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A S U N T O S D E L D I A 
O t r o m i e m b r o d e l a M i s i ó n E s -
p e c i a l q u e r e g r e s a d e W a s h i n g t o n , 
y o t r a n o t a o p t i m i s t a . 
N u e s t r o v i e j o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o A r a z o z a e s t a m b i é n d e l o s 
q u e c r e e n y a f i r m a n — e n e l a c o -
p l a m i e n t o d e é s t o s d o s v e r b o s n o 
l^ay r e d u n d a n c i a , p o r q u e a b u n -
d a n l o s q u e a f i r m a n s i n c r e e r — 
q u e m a r c h a n o m a r c h a r á n v i e n t o 
e n p o P a ' a s c o s a s ^ e C u b a , p u e s 
h a a d v e r t i d o " e n t o d o s l o s f u n -
c i o n a r i o s " d e l G o b i e r n o a m e r i c a -
n o l a s m e j o r e s d i s p o s i c i o n e s p a r a 
c o n t r i b u i r a l m e j o r é x i t o d e l o s 
p r o p ó s i t o s d e l a M i s i ó n c u b a n a , 
q u e h a y e n l o s E s t a d o s U n i d o s u n a 
c o r r i e n t e f a v o r a b l e a m o d i f i c a c i o -
n e s i m p o r t a n t e s e n l a T a r i f a F o r d -
n e r y q u e n o h a o b s e r v a d o i n d i -
c i o a l g u n o " d e s f a v o r a b l e " c o n 
r e l a c i ó n a l e m p r é s t i t o . ( ¿ Y f a v o -
r a b l e ? ) 
T o d o i r á , p u e s , c o m o s o b r e r u e -
d a s , a j u i c i o d e l c o m p e t e n t í s i m o y 
a c t i v o j e f e d e l a S e c c i ó n d e R e n t a s 
T e r r e s t r e s . Q u e a c i e r t e , y q u e s u s 
p r e v i s i o n e s s e r e a l i c e n p r o n t o . 
L o d e s e a m o s e n i n t e r é s d e l a 
M i s i ó n , y s o b r e t o d o e n i n t e r é s d e 
C u b a . * * * 
A p r o p ó s i t o d e l e m p r é s t i t o : s i 
é s t e s e c o n t r a t a h a d e s e r s i n i n -
t e r v e n c i ó n n i f i s c a l i z a c i ó n , f r a n c a 
o d i s i m u l a d a , p o r p a r t e d e l G o -
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . A s í 
l o d e c l a r ó h a c e p o c o s d í a s e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a K e p ú b l i c a , y a s í 
se s a b e e n W a s h i n g t o n d e s d e h a c e 
d o s m e s e s ; p u e s s e n o s h a j i i c h o 
q u e h a y , o h u b o , u n t e l e g r a m a 
e s t a b l e c i e n d o a q u e l l a ^ c o n d i c i ó n , 
d i r i g i d o p o r e l s e ñ o r Z a y a s a l M i -
n i s t r o d e C u b a e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
A n o s e r q u e e l s e ñ o r C é s p e d e s 
n a d a h a y a d i c h o d e l d e s p a c h o , l o 
m i s m o q u e e l s e ñ o r Z a y a s n a d a 
d i j o , e n s u o p o r t u n i d a d , d e h a b e r l o 
d i r i g i d o a l M i n i s t r o e n W a s h i n g -
t o n . P u d i e r a h a b e r o c u r r i d o , p o r -
q u e h a y r a z o n e s d e E s t a d o q u e i g -
n o r a l a r a z ó n a s e c a s . 0 a n o s e r 
q u e e l c a b l e f u n c i o n a s e m a l o n o 
f u n c i o n a s e e l d í a q u e s e t u v o i n -
t e n c i ó n d e e n v i a r e l t e l e g r a m a . 
P e r o e s e l c a s o q u e , s e g ú n l a s j 
ú l t i m a s n o t i c i a s , s e i n s i s t e e n l a • 
c o n d i c i ó n d e f i s c a l i z a r , o m á s b i e n 1 
i n t e r v e n i r , y t o t a l m e n t e , l a H a -
c i e n d a c u b a n a p a r a c o n s e n t i r e n 
c o n t r a t a r e l e m p r é s t i t o . L o q u e 
s i g n i f i c a q u e n o h a b r á e m p r é s t i t o . 
¿ N o e s e s o ? 
V e r e m o s c u á l e s l a n o t a d e m a -
ñ a n a s o b r e é s t e y l o s d e m á s a s u n -
t o s d e a c t u a l i d a d i n m e d i a t a . 
9p 
H o y a p r i m e r a h o r a r e g r e s a r á n 
d e W a s h i n g t o n o t r o s d o s m i e m -
b r o s d e l a M i s i ó n : l o s s e ñ o r e s 
A l z u g a r a y y G a m b a , y e s p e r a m o s 
c o n o c e r , a u n q u e s e a s u m a r i a m e n -
t e , s u s i m p r e s i o n e s s o b r e e l e m p r é s -
t i t o , q u e e s m a t e r i a i m p o r t a n t e , y 
s o b r e l a T a r i f a F o r d n e r , q u e e s 
m a t e r i a i m p o r t a n t í s i m a . 
Y a s í , o y e n d ^ s u c e s i v a m e n t e a 
u n o s d e c i r . q u e s í , a o t r o s q u e n ó 
! y a a l g u n o q u e q u é s é y o , v a p a -
s a n d o e l t i e m p o , y s e v i v e . A t r o -
p e z o n e s , p e r o s e v i v e . 
S e q u i e r e i m p l a n t a r e n 
C u b a e l m e c a n i s m o 
d e c r é d i t o a m e r i c a n o 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 7. 
P a r e c e q u e e l g o b i e r n o c u b a -
n o a e m p e z a d o d e s d e h o y a h a c e r 
u n d e t e n i d o e s t u d i o de l a s l a b o -
r e s y g e s t i o n e s d e l a c o r p o r a c i ó n 
f i n a n c i e r a d e g u e r r a de l o s E s t a -
d o s U n i d o » c o n o b j e t o d e t r a t a r 
d e e s t a b l e c e r u n a a g e n c i a de c r é -
d i t o s e m e j a n t e e n l a r e p ú b l i c a 
c u b a n a . 
E l s e ñ o r S e b a s t i á n G e l a b e r t , 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a y j e f e d e 
l a m i s i ó n f i n a n c i e r a c u b a n a h a 
d i s c u t i d o c o n M r . E u g e n e M a y e r 
J r . , d i r e c t o r d e l a c o r p o r a c i ó n f i -
n a n c i e r a d e g u e r r a , c o n e l g o b e r -
n a d o r H a r d i n g de l a J u n t a de R e -
s e r v a F e d e r a l , y c o n o t r o s f u n c i o -
n a r i o s d e l T e s o r o e l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l m e c a n i s m o de c r é d i t o 
a m e r i c a n o y s u a d a p t a b i l i d a d a 
l a s c i r c u n s t a n c i a s p e c u l i a r e s de 
l a a g r i c u l t u r a e i n d u s t r i a c u b a -
n a s . S e s a b e q u e e l s e ñ o r G e l a -
b e r t e n b r e v e p r e s e n t a r á , u n i n -
f o r m e a s u g o b i e r n o a c e r c a d e s u s 
g e s t i o n e s a e s t e r e s p e c t o . 
E X I G I E R O N $ 1 0 . 0 0 0 A 
L O S M E S I L L E R O S D E L 
M E R C A D O L I B R E 
E l S r . M o d e s t o M o r a l e s D í a z , D i -
r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " E l T r i u n f o " e s -
t u v o a y e r t a r d e e n e l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a 
d e c l a r a n d o c ó m o o b t u v o l o s d a t o s 
q u e s i r v i e r o n p a r a l a i n f o r m a c i ó n 
p u b l i c a d a p o r d i c h o p e r i ó d i c o , r e f e -
r e n t e . a q u e u n g r u p o de i n d i v i d u o s 
le h a b l a e x i g i d o l a s u m a de d i e z m i l 
p e s o s a l o s m e s i l l e r o s d e l M e r c a d o 
d e V i l l a n u e v a p a r a l o g r a r q u e n o 
f u e r a c l a u s u r a d o e l d í a 10 d e O c t u -
b r e d e l p r e s e n t e a ñ o . 
S e d i c e q u e l a p o l i c í a s e c r e t a n a -
c i o n a l a i n s t a n c i a s d e l S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , p r a c t i c ó d i -
l i g e n c i a s c o n e l f i n de a v e r i g u a r s i 
e r a c i e r t a l a e x i g e n c i a d e d i n e r o a 
l o s m e s i l l e r o s , n o c o m p r o b á n d o s e l a 
d e n u n c i a , p e r o p a r e c e q u e p o s t e r i o r -
m e n t e a l i n f o r m e de l a s e c r e t a , f u é 
c u a n d o se l e e x i g i ó a l o s m e s i l l e r o s 
e l d i n e r o . 
S e h a n l i b r a d o l a s ó r d e n e s a l a 
p o l i c í a p a r a q u e p r o c e d a a l a c i t a -
c i ó n d e l o s d e l e g a d o s de S a n i d a d e n 
e l M e r c a d o L i b r e y d e l o s m e s i l l e r o s 
q u e se s u p o n e n v í c t i m a s d e l a e x i -
g e n c i a . 
P E S I M I S M O P A R A L O S 
A Z U C A R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 7. 
E l d o c t o r C . A . B r o w n e , q u í -
m i c o a z u c a r e r o p r o n o s t i c ó e n u n a 
r e u n i ó n de l a s o c i e d a d q u í m i c a 
a m e r i c a n a q u e l o s a z ú c a r e s c r u -
d o s c u b a n o s q u e se e n c u e n t r a n a l -
m a c e n a d o s e n e s p e r a d e c o m p r a -
d o r e s s u f r i r á n p é r d i d a s d e b i d o a l 
d e t e r i o r o q u e s e h a d e o p e r a r e n 
e l l o s . E x p l i c ó q u e s o l o u n 3 5 p o r 
1 0 0 d e l a z ú c a r e l a b o r a d o e n C u b a 
p o s e e c u a l i d a d e s q u e p e r m i t e n 
q u e s e m a n t e n g a e n b u e n e s t a d o 
d u r a n t e g r a n e s p a c i o d e t i e m p o . 
L a f e r m e n t a c i ó n d e l o s m e l a d o s 
q u e se a d h i e r e n e n d e l g a d a s c a -
p a s s o b r e l o s c r i s t a l e s d e l a z ú c a r 
i n i c i a e l d e t e r i o r o q u e se h a c e 
m á s r á p i d o d e b i d o a l a i n f l u e n c i a 
d e l a h u m e d a d . 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N U E V A Y O R K 
V é a n s e l o s c a b l e s e n l a p á -
g i n a d i e z 
A Y E R P R E S E N T O S U S C R E D E N C I A L E S 
E L N U E V O M I N I S T R O D E I T A L I A 
A n t e l a n e c e s i d a d d e a d i e s t r a r a l a s t r o p a s y d e a c u m u l a r 
a r m a m e n t o s , s e r e t r a s a l a o f e n s i v a e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s 
J u i c i o s u m a r i s i m o a v a r i o s o f i c i a l e s - N o t i c i a s d e l a t e n t a t i v a m o r a c o n t r a E l A r a i s h . 
U n a d e l a s p o s i c i o n e s f u é p e r d i d a y r e c u p e r a d a - E l d o n a t i v o d e l o s e s p a ñ o l e s 
d e V a l p a r a i s o - L a r e c a u d a c i ó n p a r a l a s t r o p a s e n l a s p r o v i n c i a s V a s c o n g a -
d a s - O t r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 7 . — ( E x -
c l u s i v a m e n t e p a r a e l D I A R I O D E 
D A M A R I N A d e l a H a b a n a ) . 
I n f u n d i o s p e r i o d í s t i c o s . — L a n o t a 
d e l d í a de h o y se d i ó h o y e n B r o o k -
l y n , d o n d e c o m o es s a b i d o v i v e n a l -
g u n o s m i l e s d e e s p a ñ o l e s . E n l a s e s -
q u i n a s de f a s p r i n c i p a l e s c a l l e s a p a -
r e c i e r o n u n o s p a s q u i n e s i m p r e s o s 
d a n d o c u e n t a de h a b e r e s t a l l a d o e n 
E s p a ñ a l a r e v o l u c i ó n y d e h a b e r h u í -
do a I n g l a t e r r a t o d a l a f a m i l i a R e a l . 
M u c h o s e s p a ñ o l e s se p e r s o n a r o n i n -
m e d i a t a m e n t e e n e l C o n s u l a d o de 
N u e v a Y o r k d o n d e e l C ó n s u l l e s t r a n 
q u i l i z ó d e s m i n t i e n d o l a f a l s a n o t i c i a 
i q u e o r i g i n ó s e p o r lo v i s t o e n u n c a -
b l e g r a m a d e P a r í s d e l U n i v e r s a l S e r -
j v i c e , s e g ú n e l c u a l e l R e y A l f o n s o 
h a a d q u i r i d o u n m a g n í f i c o a e r o p l a -
n o , c u y a v e l o c i d a d e s d e c i e n t o n o -
v e n t a m i l l a s p o r h o r a l l e v a n d o c o m o 
p i l o t o a l f a m o s o a v i a d o r f r a n c é s t e -
n i e n t e J a i l l e t q u e y a h i z o e l v i a j e de 
P a r í s a M a d r i d e n n u e v e h o r a s . E l 
a e r o p l a n o , s e g ú n e l c o r r e s p o n s a l , e s 
l u j o s í s i m o y t i e n e a s i e n t o s p a r a l o s 
R e y e s y t r e s p e r s o n a s m á s . C o n c l u y e 
a f i r m a n d o q u e e l R e y s e a p r e s u r ó a 
a d q u i r i r l o p o r s i de u n m o m e n t o a 
o t r o s e v e o b l i g a d o a a b a n d o n a r e l 
t r o n o y s a l i r p r e c i p i t a d a m e n t e de E s -
p a ñ a . 
O t r a n o t i c i a , d e P a r í s t a m b i é n , 
n o s d i c e q u e c i n c o d e l o s a m e r i c a n o s 
q u e s e a l i s t a r o n e n N u e v a Y o r k p a -
r a e l T e r c i o T á c t i c o E x t r a n j e r o , d e -
s e r t a r o n e n c u a n t o se v i e r o n e n M e -
l i l a , u n i é n d o s e a l o s m o r o s . E s t o lo 
h i c i e r o n , s e g ú n e l C o r r e s p o n s a l d e l 
G l o b e , h o r r o r i z a d o s a n t e l a s b r u t a -
l i d a d e s q u e l o s e s p a ñ o l e s c o m e t e n 
c o n l o s I n f e l i c e s r i f f e ñ o s y c o m p a d e -
c i d o s d e l o s p o b r e c i t o s . ¡ G r a c i o s í s i -
m o ! 
A z ú c a r g r a t i s . — E n u n a t i e n d a de 
l a c a l l e 1 0 1 e s q u i n a a C o l u m b u s A v e -
n u e h e v i s t o h o y u n a n u n c i o q u e d i c e 
t e x t u a l m e n t e : " D o s l i b r a s d e a z ú -
c a r , g r a t i s c o m p r a n d o u n a d e c a f é y 
o t r a de t é , a l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s " . 
C a p í t u l o d e v i a j e r o s . — J u a n d e 
D i o s G a r c í a K o h l y h a s a l i d o p a r a 
N u e v a O r l e a n s e n s u v i a j e a G u a t e -
m a l a . E n e l h o t e l A m é r i c a s e h o s p e -
d a r o n h o y M a r í a M u ñ o z e h i j a , J o s é 
C a i c o y a , S a t u r n i n o P a r a j o n , J o s é D á -
v a l o s , A r m a n d a d e B a r r o s y s u h e r -
m a n o y J o s é M u ñ i z c o n s u e s p o s a , 
p r o c e d e n t e s é s t o s d e l a s m o n t a ñ a s d e 
S h a m l i k e u . 
Z A R R A G A . 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 7. 
H o y s e p u b l i c ó u n a n o t a s e m i o f l -
c i a l m a n i f e s t a n d o q u e l a o f e n s i v a e s -
p a ñ o l a c o n t r a l o s m o r o s d e M e l i l l a 
n o p u e d e c o m e n z a r h a s t a d e n t r o de 
a l g ú n t i e m p o . 
N o s e h a n c o m p l e t a d o a u n l o s p r e -
p a r a t i v o s y d e b e n e s t a r p r o n t a s l a s 
r e s e r v a s s u f i c i e n t e s y a c u m u l a r s e l a s 
m u n i c i o n e s a d i c i o n a l e s n e c e s a r i a s . L a 
c o m u n i c a c i ó n a ñ a d e q u e e l g e n e r a l 
B e r e n g u e r A l t o C o m i s a r i o e s p a ñ o l e n 
M a r r u e c o s , n o e s p e r a d a r p r i n c i p i o a l 
i a t a q u e h a s t a d e n t r o de o c h o o d i e z 
d í a s y c o n t i n u a r l o h a s t a q u e l o s m o -
r o s e s t é n t o t a l m e n t e d e r r o t a d o ^ 
E n l a a c t u a l i d a d l a s t r o p a s ' e s p a -
ñ o l a s e n M e l i l l a h a c e n c o n t i n u o s e j e r 
c i c i o s de t i r o a f i n d e p r e p a r a r s e p a r a 
l a p r p x i m a b a t a l l a q u e s e e s p e r a s e a 
e n c a r n i z a d a y s a n g r i e n t a . 
D u r a n t e l o s n u m e r o s o s a t a q u e s r l -
f e ñ o s e n l o s l i l t l m o s d i e z d í a s l o s r i -
f l e s y c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s h a n s u f r i d o 
l o s e f e t o s c o n s i g u i e n t e s a l u s o c o n t i - . 
n u o y d e b e n s e r r e e m p l a z a d o s . E s 
t a m b i é n i m p r e s c i n d i b l e s u m i n i s t r a r a l 
e j é r c i t o a m e t r a l l a d o r a s n u e v a s . 
U n b u e n n ú m e r o de c a ñ o n e s h a n 
s i d o e n v i a d o s a M e l i l l a d e s d e l a pe -
n í n s u l a c o n o b j e t o d e b o m b a r d e a r e f i -
c a z m e n t e l o s p u e b l o s de l o s a l r e d e d o -
r e s o c u p a d o s p o r l o s m o r o s a n t e s de 
i n i c i a r s e e l a v a n c e de l a i n f a n t e r í a 
e s p a ñ o l a . 
. O t r o c o m u n i c a d o p u b l i c a d o h o y r e -
f i e r e q u e l o s o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s q u e 
m a n d a b a n l a s t r o p a s d e l f o r t í n de 
M e z q u i t a c a p t u r a d o p o r l o s m o r o s h a -
c e u n o s d i a s h a n s i d o s e n t e n c i a d o s 
e n j u i c i o s u m a r i s i m o p o r u n t r i b u -
n a l d e g u e r r a p o r h a b e r a b a n d o n a -
d o s u s p u e s t o s s i n ó r d e n e s p r e v i a s 
d e l g e n e r a l e n j e f e . 
A l a s o n c e y m e d i a de l a m a ñ a n a 
p r e s e n t ó a y e r s u s C r e d e n c i a l e s a n t e 
e l J e f e d e l E s t a d o , e l n u e v o M i n i s t r o 
de I t a l i a e n C u b a , C o n d e G e r o l a m o 
N a s e l l i . E l a c t o s e e f e c t u ó c o n e l c e -
r e m o n i a l d e c o s t u m b r e , a s i s t i e n d o d o s 
c o m p a ñ í a s de a r t i l l e r í a q u e h i c i e r o n 
los h o n o r e s m i l i t a r e s y l a B a n d a d e l 
C u a r t e l G e n e r a l q u e e j e c u t ó los H i m -
nos N a c i o n a l e s d e C u b a y de I t a l i a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , a l l l e g a r y a l r e t i -
r a r s e e l S r . M i n i s t r o . 
E l d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o f u é 
a c o m p a ñ a d o a P a l a c i o p o r e l I n t r o -
d u c t o r d e E m b a j a d o r e s , S r . S o l e r y 
B a r ó y e l C o m a n d a n t e de P o l i c í a 
S r . R o s a d o L l a m b í , A y u d a n t e d e l 
S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , q u e 
a p a r e c e n e n e l g r a b a d o a d é r e c h a e 
i z q u i e r d a d e l l e c t o r , r e s p e c t i v a m e n t e . 
i b í a n d a d o a u n n o t i c i a s m a n t e n i é n d o -
s e e x a g e r a d a r e s e r v a s o b r e e l l a s . E l 
c o r r e s p o n s a l h a s i d o p o s t e r i o r m e n t e 
e x p u l s a d o d e M a r r u e c o s . 
L o s m o r o s d e l a s c e r c a n í a s de E l 
A r a i s h , p u n t o s i t u a d a e n l a c o s t a d e l 
A t l á n t i c o , a c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a d e 
M e l i l l a , e r a n r e c l u t a d o s c o m o f i e l e s 
a E s p a ñ a y h a b í a n s i d o i n c o r p o r a d o s 
e n g r a n n ú m e r o e n l a s f u e r z a s i n d í -
g e n a s . 
E l d o m i n g o , d í a 2 8 de a g o s t o , e f e c -
j t u a r o n b r u s c a m e n t e u n a t a q u e d e 
s o r p r e s a c o n t r a l a s c u a r e n t a p o s i c i o -
n e s q u e r o d e a n E l A r a i s h . L a m a y o -
r í a d e e s t a s l o g r a r o n r e s i s t i r l o s s a l -
v a j e s a s a l t o s p e r o l a de A r b a - E l - K o l a 
P R O Y E C T O D E L A 
S E N S A C I O N A L . I N F O R M A C I O N D E L 
C O R R E S P O N S A L D E L A L I B E R -
T A D S O B R E U N A T E N T A T I V A 
M O R A C O N T R A E L A R A I S H 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 7 . 
E l c o r r e s p o n s a l de L a L i b e r t a d e n 
E l A r a i s h e n v í a u n a i n f o r m a c i ó n a 
d i c h o p e r i ó d i c o e n l a q u e d i c e q u e 
n o f a l t ó m u c h o p a r a q u e E l A r a i s h 
e x p e r i m e n t a s e u n d e s a s t r e s e m e j a n t e 
e l q u e s u f r i e r o n l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
e n v a r i a s p o s i c i o n e s a f i n e s de j u -
M . 
E l c o r r e s p o n s a l d e s c r i b e p o r p r i -
m e r a v e z l o s r e c i e n t e s c o m b a t e s e n 
l a e x t r e m i d a d m e r i d i o n a l d e l a z o n a 
e s p a ñ o l a a l s u d o e s t e de M a r r u e c o s d e 
q u e l a s a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s n o h a -
S e r e s t a b l e c e r á n l o s 
C a m p o s d e D e m o s t r a c i ó n 
A g r í c o l a e n l a R e p ú b l i c a 
I M P O R T A N T E D E C R E T O D E L A 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
P o r c u a n t o : L o s C a m p o s de D e m o s -
t r a c i ó n c o n s t i t u y e n u n m e d i o m o d e r -
n o de e d u c a c i ó n a g r í c o l a p o r e l c u a l 
l a p o b ' ^ ' i ó n c a m p e s i n a a d q u i e r e e n 
u n a f o r m a o b j e t i v a e l c o n o c i m i e n t o 
p r á c t i c o d e c u a n t o p o r v í a s de e n s a y o 
l l e g a a o b t e n e r s e e n l a s E s t a c i o n e s 
i E x p e r i m e n t a l e s A g r o n ó m i c a s . 
P o r c u a n t o : L o s C a m p o s de D e m o s -
t r a c i ó n , p a r a e l p r o g r e s o a g r í c o l a j 
d e l p a í s y e n c u a n t o a l a p a r t e e c o -
n ó m i c a d e l a p r o d u c c i ó n se r e f i e r e , 
r e s u l t a n de p o s i t i v a e f i c a c i a d e m o s -
t r a t i v a e n c u a n t o a l c a n z a n a l o b j e t i -
v o d e p o n d e r a r e l r e n d i m i e n t o e c o -
n ó m i c o d e c u l t i v o s t r a t a d o s e n l o s m i s 
m o s , c o n s t i t u y e n d o a s í u n a e f e c t i v a 
p r o p a g a n d a a g r í c o l a , t a n t o c u a n d o s e 
i n t e n t a i n t r o d u c i r l o s c u l t i v o s e x ó t i -
c o s , c o m o c u a n d o s e t r a t a de i n n o v a r 
l o s p r o p i o s d e l p a í s c o n l a a p l i c a c i ó n 
d e p r o c e d i m i e n t o s p r e c o n i z a d o s c o m o 
l a m á s e f i c i e n t e p a r a o b t e n e r c o n u n 
m í n i m u m d e c o s t o e l m á x i m u m d e 
r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o . 
P o r c u a n t o : E n t r e n u e s t r a E s t a -
c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a y l a s 
m a s a s c a m p e s i n a s n o e x i s t e a u n e l 
n e x o a d e c u a d o q u e p e r m i t a l l e v a r a 
l a m e n t e d e e s t a s ú l t i m a s l o s r e s u l -
t a d o s o b t e n i d o s e n d i c h a E s t á c l ó n 
E x p e r i m e n t a l , o c u r r i e n d o q u e c u a n d o 
se v i ó o b l i g a d a a s u c u m b i r h a b i e n d o 
s u f r i d o s u g u a r n i c i ó n 2 0 0 b a j a s y e s -
c a p a n d o s o l o c i n c o s o l d a d o s d e l o s 
q u e l a c o m p o n í a n . 
L a s t r o p a s i n d í g e n a s y a d e s d e e l 
p r i n c i p i o d e l c o m b a t e d e s e r t a r o n t r a i -
d o r a m e n t e a l o s e s p a ñ o l e s , j u n t á n -
d o s e a l o s r i f e ñ o s y f l e b i d o a s u a d i e s -
t r a m i e n t o m i l i t a r y a l c o n o c i m i e n t o 
q u e d e l a s p o s e s i o n e s p o s e í a n f u e r o n 
! e l l a s l a s q u e c a u s a r o n l a m a y o r í a de 
l a s b a j a s a l o s e s p a ñ o l e s . L a s d e m á s 
p o s i c i o n e s p u d i e r o n d e s p u é s de h e r ó l -
c o s e s f u e r z o s h a c e r v a n o s l o s a t a -
q u e s d e l o s m o r o s c o n s i g u i e n d o r e -
p u l s a r l o s d e s p u é s d e e n c a r n i z a d a s l u -
c h a s a l a b a y o n e t a . E n m u c h o s c a s o s 
l a s p é r d i d a s e s p a ñ o l a s f u e r o n c o n s i -
d e r a b l e s . A l d í a s i g u i e n t e l a s c o l u m -
n a s e s p a ñ o l a s p r o c e d e n t e s de E l 
A r a i s h o c u p a r o n d e n u e v o a A r b a - e l 
K o l a q u e e n e l i n t e r v a l o h a b í a s i d o 
s a q u e a d o p o r I p s m o r o s , q u i e n e s d e s -
a p a r e c i e r o u d e s p u é s d e r e a l i z a d a l a 
c o b a r d e h a z a ñ a . 
E l r e l a t o d e l c o r r e s p o n s a l de L a 
L i b e r t a d h a c a u s a d o r e p e t i d a s s e g u -
r i d a d e s d a d a s p o r e l g o b i e r n o d e q u e 
n a d a i m p o r t a n t e h a b í a o c u r r i d o e n 
E l A r a i s h . 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
E N T R E G A A L R E Y D E E S P A Ñ A D E 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E L O S 
E S P A Ñ O L E S D E V A L P A R A I -
S O : : L O S D I P U T A D O S V A S -
C O N G A D O S L L E G A N A U N 
A C U E R D O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e V. 
B l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , s e ñ o r M a u r a , y e l m i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a , s e ñ o r R o d r í g u e z , 
h a n h e c h o a r r e g l o s p a r a q u e S u M a -
j e s t a d e l r e y d o n A l f o n s o X I I I r e c i b a 
e n a u d i e n c i a a l s e ñ o r F e r n á n d e z 
B l a n c o , M i n i s t r o d e C h i l e e n e s t a c a -
p i t a l y a l s e ñ o r J a r a T o r r e s , r e p r e s e n -
t a n t e d e l B a n c o E s p a ñ o l y C h i l e n o 
e n B a r c e l o n a p a r a q u e h a b a n e n t r e g a 
a S u M a j e s t a d d e l a s 2 5 0 . 0 5 0 p e s e -
t a s s u s c r i t a s p o r l o s e s p a ñ o l e s de 
V a l p a r a i s o c o n d e s t i n o fe l a s f a m i l i a s 
d e l o s s o l d a d o s q u e c a y e r o n e n M a -
r r u e c o s . 
E l r e y d o n A l f o n s o y a h a c a b l e g r a -
f i a d o s u a g r a d e c i m i e n t o p o r l a n o b l e 
o f e r t a a l s e ñ o r F e r n a n d o R i o j a , p r e -
s i d e n t e d e l a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a e n 
V a l p a r a í s o . 
U n a d e l e g a c i ó n de d i p u t a d o s de l a s 
P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s v i s i t ó h o y a l 
S o b e r a n o c o n c e r t a n d o c o n é l u n a c u e r 
d o a c e r c a de l a d i s p o s i c i ó n d e l o s f o n -
D I S C U T I E N D O S E L A L E Y D E I N -
Q U I L I N A T O , E L P U B L I C O A B A N -
D O N O L A S T R I B U N A S . — F U E 
A P R O B A D A L A T O T A L I D A D 
D E L A L E Y 
A y e r c o n m o t i v o d e l a d i s c u s i ó n 
de l a L e y d e I n q u i l i n a t o , s e p r o d u j o 
e n l a C á m a r a u n i n j u s t i f i c a d o t u m u l -
to e n t r e e l p ú b l i c o q u e c a s i l l e n a b a 
l a s t r i b u n a s . 
U n o de l o s c o n c u r r e n t e s g r i t ó : " V á -
m o n o s , v á m o n o s " . Y c o m o s i l o s d e -
m á s o b e d e c i e s e n a u n c o n j u r o , s i -
I g u i e r o n a l o s q u e s e h a b í a n e r e g i d o 
! e n c a b e c i l l a s , a b a n d o n a n d o l a s t r i -
b u n a s e n e l m a y o r d e s ó r d e n , s i n q u e 
f u e s e s u f i c i e n t e a c o n t e n e r l e s l a P o -
l i c í a d e l a C á m a r a y l a s e n é r g i c a s 
f r a s e s q u e d e s d e l a P r e s i d e n c i a p r o -
n u n c i a b a e l d o c t o r V e r d e j a . 
¿ C u á l f u é e l m o t i v o d e e s e d i s g u s t o 
p o r p a r t e d e l p ú b l i c o ? 
S e r í a i i . f p o s i b l e d e p r e c i s a r . D e s d e 
l u e g o q u e é s t e e s t a b a i n t e g r a d o e n l 
s u m a y o r í a p o r p e r s o n a s p e r t e n e c i e n -
t e s a &fl d i s t i n t a s a s o c i a c i o n e s de i n - i 
q u i l i n e s q u e e x i s t e n e n e s t a c a p i t a l , ; 
l a s c u a l e s e s p e r a b a n q u e e l a s u n t o 
lo r e s o l v i e s e l a C á m a r a i n m e d i a t a - ! 
m e n t e , c a s i s i n u n p r e v i o e s t u d i o . 
P u d i e r a h a b e r s i d o e s e e l m ó v i l ! 
d e l d i s g u s t o , p o r q u e l a l e y e n c o n t r ó 
s e r i a o p o s i c i ó n de u n a p a r t e de l a 
C á m a r a , q u e a p e s a r de c o n s i d e r a r l a 
n e c e s a r i a e n c u a n t o a l a f i n a l i d a d q u e 
p e r s i g u e , e s t i m ó q u e c i e r t o s ex tremos* 
d e b í a n s e r o b j e t o d e u n m u y d e -
t e n i d o e s t u d i o . 
P e r o c u a l q u i e r a q u e h u b i e s e s i d o ] 
e l m ó v i l d e l d i s g u s t o d e l p u e b l o , l a | 
a c t i t u d q u e a d o p t ó e s d e l t o d o c e n -
s u r a b l e , p u e s l a v i o l e n c i a c o a c c i o n a j 
l a l i b e r t a d , d e s t r u y e l a j u s t i c i a c o n | 
q u e d e b e n r e s o l v e r s e e s t o s a s u n t o s 
d e i n t e r e s e s y l l e g a a c o n v e r t i r e n 
v i c t i m a r i o s a l o s q u e s e c o n s i d e r a b a n 1 
v í c t i m a s . 
N a r r e m o s a h o r a c o m o s e p r o d u j o I 
e l I n c i d e n t e : 
E s t a b a e n e l u s o d e l a p a l a b r a e l ! 
s e ñ o r E n r i q u e J a r d i n e s , q u e c o n s u m í a 
u n t u r n o e n f a v o r d e l a l e y . E l s e ñ o r ! 
J a r d i n e s h a c í a c i t a s l e g a l e s y e n u -
m e r a b a s e n t e n c i a s l a t i n a s c o n f e c u n - l 
d a e r u d i c i ó n . H a b l ó , a l f i n , d e l p r o - | 
b l e m a n u e s t r o , y e n t o n c e s a r r e m e -
t i ó c o n t r a e l s i s t e m a d e l o s d e s a h u -
c i o s . Y e m p l e ó u n c a l i f i c a t i v o q u e f u é 
c o m o l a c h i s p a q u e p r o v o c é m á s t a r -
d e e l t u m u l t o . D i j o e l s e ñ o r J a r d i n e s 
i q u e l o s d e s a h u c i o s , c o l o c a b a n a l a m u -
| j e r e n e l p r o s t í b u l o d e l v i c i o . A m u -
c h o s d e l p u e b l o a g r a d ó l a p a r a d o j a 
R E U N I O N D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
E L D R . A R I S T I D E S A G Ü E R O 
E L E C T O P R E S I D E N T E D E U N A 
C O M I S I O N 
E l d í a c i n c o d e l a c t u a l m e s de S e p -
t i e m b r e se c e l e b r ó e n G i n e b r a l a 
A s a m b l e a G e n e r a l d e l a L i g a de l a s 
N a c i o n e s , c o n t a l m o t i v o e l s e ñ o r 
M i g u e l A n g e l C a m p a , q u e e s u n o d e 
l o s m i e m b r o s d e l a D e l e g a c i ó n d e 
C u b a , h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o lo s s i g u i e n t e s d e s p a c h o s c a -
b l e g r á f i c o s , f e c h a d o s l o s d í a s 5 y 7 
d e l p r e s e n t e m e s : 
" A b i e r t a l a A s a m b l e a c o n a s i s t e n -
c i a de l a d e l e g a c l ó n * c u b a n a , f u é e l e c -
to A g ü e r o P r e s i d e n t e de l a c o m i s i ó n 
r e v i s i ó n d e p o d e r e s y P r e s i d e n t e d e 
l a A s a m b l e a K a r n e b e e k " . 
" E f e c t u a d a s l a s e l e c c c i o n e s d e s e i s 
v i c e p r e s i d e n t e s d e l a a s a m b l e a f u e -
r o n e l e c t o s : B o u r g e o i s , p o r F r a n c i a ; 
D a c a n h a , p o r e l B r a s i l ; I s h l l , p o r e l 
J a p ó n ; B a l f o u r , p o r I n g l a t e r r a ; H I -
m a n s , p o r B é l g i c a ; e m p a t a d o s T o -
r r i e n t e p o r C u b a y B e n é s , p o r C h e -
c o s l o v a q u i a . C e l e b r ó s e n u e v a e l e c -
c i ó n r e s u l t a n d o B e n é s c o n v e i n t e v o -
t o s : T o r r i e n t e d i e z y n u e v e , s o l o 
e s t a b a n p r e s e n t e s s i e t e d e l e g a d o s 
a m e r i c a n o s . L a i m p o r t a n c i a de l a 
e l e c c i ó n y l a c a l i d a d d e l s u f r a g i o 
h i c i e r o n h o n r o s a e l r e s u l t a d o d e l a 
e l e c c i ó n " . 
E S T U D I O S S O B R E 
L A D E L I N C U E N C I A 
E N L O S M E N O R E S 
P A S A A L A P A G I N A U L T I M A 
M a ñ a n a , v i e r n e s , l a C o m i s i ó n d e -
s i g n a d a a v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n -
s e j o de S e c r e t a r i o s p a r a r e n d i r u n 
i n f o r m e s o b r e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l o s r e f o r m a t o r i o s de G u a n a j a y y A l -
d e c o a , s e r e u n i r á e n l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d a f i n de c o m e n z a r s u s e s -
t u d i o s . 
I n t e g r a n d i c h a C o m i s i ó n l o s S e c r e -
t a r l o s d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , J u s t i -
c i a y S a n i d a d , y e l C a t e d r á t i c o d e 
D e r e c h o P e n a l d e l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , q u e r e c o m e n d a r á n t a m b i é n 
l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e a s u j u i c i o 
d e b e n I n t r o d u c i r s e e n l a s v i g e n t e s 
l e y e s s o b r e m e n o r e s d e l i n c u e n t e s , 
p a r a a d a p t a r l a s a l a s n u e v a s o r l e n -
t a c i o n e s c i e n t í f i c a s r e l a c i o n a d a s c o n 
e s t a m a t e r i a . 
C o n v i s t a d e l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a C o m i s i ó n , e l E j e c u t i v o d i r i g i r á 
u n M e n s a j e a l C o n g r e s o e n s u o p o r -
t u n i d a d . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d . 
L E Y A R A N C E L A R I A F O R D N E Y E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
I N F O R M E D E L C O M I S I O N A D O D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
W a s h i n g t o n , D . C , 14 a g o s t o 1 9 2 1 . 
S r . S e b a s t i á n G e l a b e r t , S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a y P r e s i d e n t e de l a M I -
8 lón C o m e r c i a l d e C u b a . — W a s h i n g -
ton, D , C . 
S e ñ o r : / 
E l q u e s u s c r i b e , r e p r e s e n t a n t e d e 
Ja C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de l a I s l a d e C u b a e n l a 
M i s i ó n C o m e r c i a l q u e u s t e d d i g n a m e n 
te P r e s i d e , t i e n e e l h o n o r de e x p o -
nerle los p u n t o s d e v i s t a y d a t o s q u e 
8}guen, a f i n de q u e s e a n u t i t l i z a d o s , 
81 f u e r e c o n v e n i e n t e , e n l a s g e s t i o -
n a p a r a o b t e n e r l a m o d i f i c a c i ó n d e l 
j ^ o y e c t o d e L e y A r a n c e l a r i o p e n d i e n 
ê en e l S e n a d o de l o s E s t a d o s U n i -
aos- C u m p l o a l a vez, ' a l p r e s e n t a r l e 
8te I n f o r m e , c o n l o s d e s e o s q u e u s -
ed h a e x p r e s a d o d e c o n o c e r e l c r i -
tint de l o s r e P r e s e n t a n t e s de l a s d i s -
ntas c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s s o -
J e e l c i t a d o P r o y e c t o d e L e y A r a n -
l a r i o e n lo q u e a f e c t a a C u b a . 
toODiFlCAciONES q I E A F E C T A N 
, A L O S P R O D U C T O S D E C U B A 
E l P r o y e c t o d e l e y a u m e n t a , e n t r e 
las • l o s d e r e c h o s s o b r e e l a z ú c a r , 
r a r Xfleles- e l t a b a c o s i n m a n u f a c t u -
BBtl 5 P i ñ a s y l a m i e l d e a b e j a s . D e 
^ o s P r o d u c t o s ( c o n e x c e p c i ó n d e l 
c o ) i l o q u e se i m p o r t a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e p a í s e s e x t r a n j e -
r o s , p r o c e d e c a s i t o t a l m e n t e d e C u -
b a . P o r e s t a r a z ó n , a C u b a a f e c t a d e 
u n m o d o e s p e c i a l , y e n m u c h o m a y o r 
g r a d o q u e a c u a l q u i e r o t r o p a í s e x -
t r a n j e r o , e l a u m e n t o d e los d e r e c h o s 
a e s t o s p r o d u c t o s . 
S u f r e n a u m e n t o e n e l P r o y e c t o d e 
" A r a n c e l o t r o s p r o d u c t o s q u e C u b a 
e x p o r t a a l o s E s t a d o s U n i d o s , p e r o 
q u e no s e I m p o r t a n e n e s t e p a í s e n 
s u m a y o r p a r t e de C u b a , s i n o de o t r o s 
p a í s e s e x t r a n j e r o s t a l e s c o m o lo s g r a -
p e f r u i t s , n a r a n j a s , l i m o n e s , c o c o s , 
p l á t a n o s , m a d e r a s p a r a m u e b l e s ( c e -
d r o , c a o b a , e t c . ) y l a s e s p o n j a s . C o n 
r e s p e c t o a e s t o s a r t í c u l o s , c o m o e^ 
a u m e n t o d e d e r e c h o a f e c t a m u c h o 
m á s a l a s i m p o r t a c i o n e s de o t r o s 
p a í s e s q u e a l o s d e C u b a , n o p a r e c í a 
j u s t i f i c a d a u n a p e t i c i ó n h e c h a e n 
n o m b r e d e C u b a e n s e n t i d o de q u e 
no f u e r a n a u m e n t a d o s l o s d e r e c h o s . 
L o s d e r e c h o s a l t a b a c o t o r c i d o y a 
l o s c i g a r r o s n o v a r í a n , y s i g u e n g o -
z a n d o d e e x e n c i ó n de d e r e c h o s e l c a -
c a o c r u d o , e l m i n e r a l de c o b r e , e l 
m i n e r a l d e h i e r r o , e.l m a n g a n e s o , l a 
c e r a s i n b l a n q u e a r , l o s p a l i t o s de t a -
b a c o , l o s c u e r o s c r u d o s y e l y a r e y , a r -
t í c u l o s q u e , e n m a y o r o m e n o r c a n -
t i d a d , s e e x p o r t a n d e C u b a a l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
S i t u a c i ó n e s t a c i o n a r i a e n M e l i l l a . — P a r t e o f i c i a l d e l a m a d r u g a d a . — L a o p e r a c i ó n d e 
i y e r . — M a n i f e s t a c i o n e s d e l g e n e r a l S a n j u r j o 
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
M a d r i d , A g o s t o , 1 4 . 
L a m a d r u g a d a ú l t i m a f a c i l i t a r o n 
e n e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a l a s i -
g u i e n t e n o t a - r e s u m e n d e l a c o n f e -
r e n c i a t e l e g r á f i c a e n v i a d a p o r e l a l -
t o » c o m i s a r i o : 
" C o m u n i c a e l a l t o c o m s i a r i o q u e 
p a r a r e l e v a r l a s f u e r z a s d e l a s p o s i -
c i o n e s de A t a l a y e n , D i d i H a m e d y 
S e g u n t a C a s e t a y e s t a b l e c e r u n b l o -
c a o e n t r e e s t a ú l t i m a p o s i c i ó n y l a 
T e r c e r a C a s e t a , se h a n o r g a n i z a d o 
d o s c o l u m n a s - q u e , a l m a n d o d e l ge -
n e r a l S o l í a h a n e f e c t u a d o l a o p e r a -
c i ó n y m a n d a n d o e l c o r o n e l S o n s a 
l a c o l u m n a d e r e s e r v a . H a n l l e v a -
do a c a b o s i n n o v e d a d l a o p e r a c i ó n , 
a u n q u e s o s t e n i e n d o t i r o t e o c o n g r u -
p o s e n e m i g o s . S e a p r o v e c h ó l a o p e -
r a c i ó n p a r a r e f o r z a r e l A t a l a y e n c o n 
o t r a b a t e r í a y u n a c o m p a ñ í a y a b a s -
t e c e r p a r a q u i n c e d í a s l a s d o s p r i m e -
r a s p o s i c i o n e s y p o r u n m e s l a t e r -
c e r a . 
L l e g a r o n e n e l " L a u r i a " l o s p r i -
s i o n e r o s r e s c a t a d o s e n S i d i D r i s ; 
d i e z y s e i s i n d i v i d u o s de t r o p a h e r i -
d o s , p e r t e n e c i e n t e s a l o s r e g i m i e n -
to s de C e r i ñ o l a y M e l i l l a ; de é l l o s 
c i n c o s a r g e n t o s , u n a c a n t i n e r a c o n 
d o s n i ñ o s y e l h i j o d e l c a p i t á n I b a -
z a b a l . 
E n e l v a p o r " B e l l v e r " h a n l l e g a -
d o d e O r a n t r e i n t a y s i e t e r e f u g i a -
d o s de d i f e r e n t e s C u e r p o s . 
D e l g e n e r a l N a v a r r o y d e m á s p r i -
s i o n e r o s n o h a v u e l t o e l a l t o c o m i -
s a r i o a t e n e r n o t i c i a s , s i n q u e h a y a 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L G O M E Z 
L A C O M I S I O N S E R E U N E E N E L 
S E N A D O P A R A U L T I M A R L O S 
A C U E R D O S S O B R E E L 
F I E L D D A Y " 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r se r e u n i ó 
e n e l P a l a c i o d e l S e n a d o l a c o m i s i ó n 
M u n i c i p a l g e s t o r a de l a H a b a n a , p a -
r a e l M o n u m e n t o a l G r a l . G ó m e z , 
b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l D r . M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z y a c t u a n d o d e S e c r e -
t a r l o e l s e ñ o r J o s é A . A l v a r e z , d e l e -
g a d o d e l a J u v e n t u d L i b e r a l de l a 
A c e r a d e l L o u v r e . A s i s t i e r o n a l a 
m i s m a l o s s e ñ o r e s : C o m a n d a n t e A l -
b e r t o B a r r e r a s , G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l ; C o r o n e l J o s é D e E s t r a m p e s , p o r 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
l l e g a d o l a c a r t a d e B e n - C h e l a l i , q u e 
a y e r a n u n c i ó e l g e n e r a l . 
E n l a z o n a o c c i d e n t a l n o o c u r r e 
n o v e d a d . D e L a r a c h e p a r t i c i p a e l 
' c o m a n d a n t e g e n e r a l q u e l a k a b i l a 
;de B e n l - G o r c e t r e a l i z ó a c t o d e s u m i -
I s i ó n e n l a C o m a n d a n c i a g e n e r a l , y 
i o p o r t u n a m e n t e l o h a r á a n t e e l J a l i -
f á de T e t u á n . 
I E l a l t o . c o m i s a r i o s a l d r á u n d í a 
| d e e s t o s p o r b r e v e s h o r a s p a r a T e -
j t u á n p a r a a s i s t i r a l a c e r e m o n i a de 
s a l u t a c i ó n a l J a l i f á p o r l a P a s c u a 
g r a n d e . " 
A y e r se e f e c t u ó e n M e l i l l a , s e g ú n 
a n t e s s e h a v i s t o e n e l p a r t e o f i c i a l , 
u n a o p e r a c i ó n d e n t r o d e l p e q u e ñ o 
r a d i o d e a c c i ó n q u e n u e s t r a s t r o p a s 
t i e n e n a l r e d e d o r d e l a p l a z a . 
C o m o los m o r o s n o s a c e c h a n d e s -
d e l a s l o m a s I n m e d i a t a s , y c o m o s u s 
c e n t i n e l a s a v i s a n c o n t i e m p o s o b r a -
d o p a r a q u e s e c o n c e n t r e n s u f i c i e n -
t e s n ú c l e o s r e b e l d e s , h a b í a n d e t o -
m a r s e , c o m o se t o m a r o n , l a s o p o r t u -
n a s p r e c a u c i o n e s m i l i t a r e s p a r a b a -
t i r a l o s m o r o s q u e n o s a t a c a s e n . 
L a o p e r a c i ó n c o n s i s t í a e n r e l e v a r 
l o s d e s t a c a m e n t o s d e l A t a l a y e n , d e l 
M o n t e S i d l - H a m e d - e l - H a c h y d e l a 
S e g u n d a C a s e t a . 
A P R O B A D O S L O S P L A N O S D E R E O R G A N I Z A C I O N D E T R E S C A -
S A S B A N C A R I A S 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
E l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n T e m -
p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a d o c -
t o r M i g u e l A l o n s o P u j o l n o s h i z o l a s 
s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o -
n e s : 
Q u e l a C o m i s i ó n a d e m á s de a p r o -
b a r c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o e l p l a n 
de r e o r g a n i z a c i ó n d e l B a n c o A g a p i t o 
G a r c í a L l a n o , d e G ü i r a d e M e l e n a , 
t a m b i é n h a b í a a p r o b a d o y a c o n I g u a l 
c a r á c t e r e l de l a c a s a b a n c a r i a d e 
l o s S r e s . D . F e r n á n d e z y H e r m a n o , 
des C á r d e n a s , q u i e n e s p r e s e n t a b a n u n 
s u p e r á v i t o a u m e n t o de c a p i t a l c o n 
r e l a c i ó n a s u p a s i v o de $ 1 3 2 , 0 0 7 . 6 7 ; 
y q u e l o s p l a n e s d e r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l o s S r e s . D i g ó n H e r m a n o y D e m e -
t r i o C ó r d o v a y C o m p a ñ í a h a b í a s i d o 
I g u a l m e n t e a p r o b a d o s , a u n q u e e n 
p r i n c i p i o , p u e s f a l t a b a q u e se s o m e -
t i e s e n a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s a e r e e 
¡ d o r e s y q u e e n c a s o de s e r a c e p t a d o 
I p o r e s t o s r e s o l v i e s e e n d e f i n i t i v a l a 
C o m i s i ó n . 
N o s e x p u s o e l D r . A l o n s o P u j o l 
j q u e l a p o l í t i c a s e g u i d a p o r l a C o -
i m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n B a n 
I c a r i a , e n p e r f e c t a i d e n t i f i c a c i ó n t o -
d o s s u s m i e m b r o s c o m p o n e n t e s d o c -
j t o r e s E r a s m o R e g ü e i f e r o s , C l a r e n c e 
| L . M a r i n e y M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , 
e s t a b a d a n d o u n m a g n í f i c o r e s u l t a -
, d o e n c u a n t o a los m é t o d o s p a r a l a 
. r e o r g a n i z a c i ó n de l o s B a n c o s q u e d e -
b i e r a n y - p u d i e r a n a b r i r de n u e v o , 
p u e s d e b i d o a s u s m e d i d a s l o s s e ñ o -
I r e s D i g ó n y H n o . h a b í a n a p o r t a d o , 
c o m o a d i c i o n a l a l p l a n de r e o r g a n i -
z a c i ó n p r e s e n t a d o y p r o p u e s t o p o r 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a , u n n u e v o c a -
p i t a l d e u n m i l l ó n c u a t r o c i e n t o s m i l 
p e s o s e l c u a l n o f i g u r a b a a n t e s e n 
e l A c t i v o de e s e B a n c o , y c o n lo q u e , 
c o m o e s n a t u r a l , s e h a b í a n b e n e f i -
c i a d o c o n u n k n u e v a y s ó l i d a g a r a n -
t í a los a c r e e d o r e s d e l B a n c o ; y q u e 
lo m i s m o h a b í a o c u r r i d o c o n l o s se -
ñ o r e s D e m e t r i o C ó r d o v a y C í a . q u e 
h a b í a n a p o r t a d o u n n u e v o c a p i t a l 
de c u a t r o c i e n t o s o c h o m i l d o s c i e n -
to s p e s o s , s i e n d o m u y d e t e n e r s e e n 
c u e n t a e s t a r e o r g a n i z a c i ó n d e l c a p i -
t a l p a r a s u p o n e r q u e l a r e o r g a n i z a -
c i ó n y d e s e n v o l v i m i e n t o de e s t o s dos 
B a n c o s a j u s t a d a a e s t o s r e q u i s i t o s 
e x i g i d o s y l o g r a d o s p o r l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l s e r í a n o s o l o c o n v e n i e n t e 
a l o s i n t e r e s e s d e l o s b a n q u e r o s s i n o 
a los d e l o s a c r e e d o r e s e n g e n e r a l 
y l ó g i c a m e n t e a l o s s e r v i c i o s de c a -
r á c t e r p ú b l i c o q u e p r e s t a n lo s B a n -
c o s , p u e s s o l o d e n t r o d e e s t o s p r i n -
c i p i o s d e s e v e r a r e o r g a n i z a c i ó n y 
c o m p l e t a g a r a n t í a e s q u e l a C o m i -
s i ó n h a e n t e n d i d o q u e p o d r í a n l o g r a r 
s u s a l t o s f i n e s l a s i n s t i t u c i o n e s b a n -
c a r i a s . 
Q u e e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a h a b í a p r e s e n t a d o y a s u p l a n 
d e r e o r g a n i z a c i ó n y q u e l a C o m i s i ó n 
c o n s e c u e n t e c o n s u c r i t e r i o lo e s t u -
d i a b a c o n e l m a y o r d e t e n i m i e n t o p a -
r a r e s o l v e r j u s t a y e q u i t a t i v a m e n t e 
d e n t r o de s u o p o r t u n i d a d . 
P A G I N A D O S P I A K I O ü b L A I j A g m A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
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ABMINimtADO»! 
CONDE DEL RIV ERO 
H A B A N A 
1 m e s 9 1 - 6 0 
C I d . „ 4 - S O 
6 I d . w 9 - 0 ' / 
l A f l o . 1 8 - 0 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » — - _ S 6 - 0 0 
6 I d - „ 1 l - O O 
P R O V I N C I A S 
1 raes 9 1 - 7 0 
3 I d . „ 5 - 0 0 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A f l o « 1 9 - 0 0 
L O S S O L D A D O S D E M I 
T I E R R A P A S A N 
lo s m í o s : l o s s o l d a d o s d e m i t i e -
r r a . . . 
( R o d o l f o V I S A S . 
j M e l i l l a , ( C a m p a m e n t o de E l 
¡ H a c h ) , a g o s t o , 1 9 2 1 . 
i A n o 2 1 - 0 0 
A p a r t a d o 1019. t e l e f o n o s , r f i g a c c i o n : a - « 3 0 1 . a d m i n i s t r a -
c i ó n Y A N U N C I O S : A - « 2 0 1 I M P R K N T A : A - 5 3 3 4 . 
X E E M B B O D K C á J T O B N CJTBJL D B I . A F R E N S A A S O C I A D A 
I * P r e n s a A s o c i a d a e« la qae posee el e x c l a « t t i y dereono de ut l l l sar , p a -
t a r e p r o d a c l r l a s . las no t i c ia s c a ^ l e í r f t t i ca s que en este D I A R I O se puBITquen. 
a s í como l a I n f o r m a c i ó n local que en e l mismo se I n s e r t e . 
E E S T A D O S i D I O S 
H e m o s n o t a d o c o n v e r d a d e r o p e -
s a r l a i n d i f e r e n c i a c o n q u e se m i r a 
e n c i e r t o s g o b i e r n o s h i s p a n o - a m e r i c a -
n o s c u a n t o se re f i ere a l a e d u c a c i ó n 
m o r a l y r e l i g i o s a d e los a l u m n o s e n 
l a s e s c u e l a s o f i c i a l e s y e n otros c o l e -
g ios l a i c o s . 
U n p e r i ó d i c o d e M é j i c o i n s e r t a e l 
p r o g r a m a d e u n o s f e s t e jo s e s c o l a r e s , 
c e l e b r a d o s c o n m o t i v o d e l c e n t e n a r i o 
ele l a i n d e p e n d e n c i a , y este p r o g r a -
m a se c o m p o n e d e j u e g o s g i m n á s t i c o s , 
a r t e , U t e r a t u r a , m ú s i c a y o tro^ e j e r c i -
c i o s i n s t r u c t i v o s y p a t r i ó t i c o s q u e , 
d e s d e l u e g o , c o n s i d e r a m o s ú t i l e s y 
a g r a d a b l e s e n g r a n m a n e r a . 
P e r o o b s e r v a m o s e n a q u e l p r o g r a m a 
l a f a l t a d e a l g o m u y e s e n c i a l p a r a l a 
e d u c a c i ó n d e l n i ñ o , a l g o q u e a f e c t a a 
su p o r v e n i r de h o m b r e h o n r a d o y c u m -
p l i d o r de sus d e b e r e s s o c i a l e s : l a e n -
s e ñ a n z a m o r a l o r e l i g i o s a . N o h e m o s 
v i s to e n d i c h o p r o g r a m a d l a m e n o f r e -
f e r e n c i a a l a v i d a e s p i r i t u a l d e l f u -
t u r o c i u d a d a n o : u n d i s c u r s o , u n a p l e -
g a r i a , u n a a l o c u c i ó n , u n e m b l e m a ' 
a l e n t a d o r d e los p r i n c i p i o s d e b o n - ' 
d a d y d e s a c r i f i c i o p o r e l b i e n d e l j 
p r ó j i m o : a l g o q u e e n g l o b a r a los p r e - ¡ 
c e p t o s d e l a m o r a l c a t ó l i c a , o s :qu ie - i 
r a d e l a m o r a l c r i s t i a n a , y a q u e c r i s - 1 
t i a n o s s o n todos los p u e b l o s c u l t o s d e j 
l a t i e r r a . • | 
S e d i c e , c o m o a l e g a n d o m é r i t o s d e , 
i m p a r c i a l i d a d o n e u t r a l i d a d a n t e l a s J 
v a r i a s c r e e n c i a s h u m a n a s , q u e e l E s - i 
t a d o no d e b e p r o f e s a r n i n g u n a re l i -1 
g i ó n , p o r q u e e n t r e sus g o b e r n a d o s " los j 
h a y de d i s t i n t a s c o m u n i o n e s . E s t o se - ¡ 
r í a a d m i s i b l e e n e l c a s o d e q u e e n t r e 
l a s v a r i a s r e l i g i o n e s p r o f e s a d a s e n e l 
p a í s n o h u b i e s e u n a p r e p o n d e r a n t e , 
a r r a i g a d a e n t r e l a g r a n m a y o r í a / d e 
l a n a c i ó n . E n este c a s o e l g o b i e r n o d e - j 
b i e r a p r o f e s a r es ta r e l i g i ó n d e l a m a - i 
y o n a , p o r l a m i s m a r a z ó n p o r q u e e n , 
p o l í t i c a l a s m a y o r í a s t i e n e n p o d e r p a - í 
i d ¿ b b e r n a r sobre l a s m i n o r í a s , a u n - 1 
q u e r e s p e t á n d o l a s y a m p a r á n d o l a s c o - { 
m o se d e b e a l o d o g r u p o de c i u d a d a - 1 
n o s c o r r e c t o s . E s t e es e l c o n c e p t o r a -
c i o n a l d e l a l i b e r t a d de c u l t o s : p r o - , 
c l a m a r y a t e n d e r a l d e l a g r a n m a y o - j 
r í a y p e r m i t i r q u e e x i s t a n o t r o s , h a - j 
t i e n d o s u p r o p a g a n d a d e n t r o d e l a s ¡ 
n o r m a s l ega le s de m o r a l i d a d y c o n s i -
d e r a c i ó n a todos . 
P e r o d e c l a r a r q u e e l E s t a d o d e b e 
s e r a t e o p o r q u e h a y d i s t i n t a s r e l i g i o -
n e s , es o f e n d e r a D i o s e n g r a d o m á -
x i m o . S i l a i d e a de D i o s f l o t a p o r 
e n c i m a de los m u n d o s c o m o u n a s t r o 
q u e i l u m i n a l a s c o n c i e n c i a s ; s i el e d i -
f i c io de toda^ c i v i l i z a c i ó n d e s c a n s a e n 
el c o n v e n c i m i e n t o de q u e h a y u n D i o s 
C r e a d o r de l U n i v e r s o , q u e d e p u r a 
n u e s t r a s i d e a s c u a n d o e n E l p e n s a m o s , 
y n o s i n s p i r a los m á s n o b l e s p r o p ó s i -
t o s ; d e b e c o n s i d e r a r s e q u e p r e s c i n d i r 
d e u n a i n v o c a c i ó n a D'«os e n las m á s 
roTemnes f u n c i o n e s d e l E s t a d o , es p r e s -
c i n d i r de t o d a m o r a l , es n e g a r a l n i -
ñ o y a l a d u l t o l l a m a d o a s er b u e n 
c i u d a d a n o l a l u z e s p i r i t u a l , l a g u í a 
c e l e s t e q u e h a d e e n c a m i n a r l o p o r los 
s e n d e r o s d e l b i e n y d e l a j u s t i c i a . 
E n l a s e s c u e l a s d e l M u n i c i p i o y d e l 
E s t a d o d e b i e r a p o r lo m e n o s e n s e ñ a r -
se a los a l u m n o s u n p r o n t u a r i o d e n o -
c i o n e s m o r a l e s s o b r e e l d e b e r , l a b o n -
d a d , l a c a r i d a d y l a a b n e g a c i ó n a l -
t r u i s t a ; todo e n n o m b r e d e D i o s , c u -
y o s m a n d a t o s s u b l i m e s s o n e l i m p e r a -
t i v o c a t e g ó r i c o d e l a s a l m a s b u e n a s . 
N a d a o m u y p o c o se s a c a r á de u n 
r e c t o p a t r i o t a s i d e s c o n o c e l a s v i r -
t u d e s q u e i n d u c e n a l p a t r i o t i s m o y a 
l a c u l t u r a . E l p r o b l e m a d e los t i e m -
p o s a c t u a l e s n o e s t r i b a e n l a n o c i ó n 
m e t a f í & i m a d e l d e b e r m o r a l , s ino e n 
c o n o c e r l o p a r a p o d e r c u m p l i r l o a c e r -
t a d a m e n t e . L a v e r d a d e r a c i v i l i z a c i ó n 
e s t á e n q u e h a y a m u c h o s h o m b r e s 
i n s t r u i d o s d e l d e b e r s o c i a l t a n t o c o -
m o d e l p e r f e c c i o n a m i e n t o f í s i c o ; p u e s 
c o m o d i c e S u S a n t i d a d e l P a p a B e n e -
d i c t o X V e n s u r e c i e n t e a l o c u c i ó n a 
l o s f ie les c a t ó l i c o s , c o n m o t i v o d e l 
s e x t o c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e d e l a l -
t í s i m o p o e t a D a n t e A H ^ h i e r i : " j C u á n 
m a l c o n c u r r e n a l p r o g r e s o de l a c i v i -
l i z a c i ó n y d e l a c u l t u r a a q u e l l o s q u e 
o u i e r e n e x c l u i r d e l a i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a t o d a i d e a d e r e l i g i ó n . Y e n e f e c -
to , es h a r t o d e p l o r a b l e el s i s t e m a , v i -
gente h o y e n d í a , de e d u c a r d e t a l m o -
d o a l a j u v e n t u d e s t u d i o s a , c o m o s i 
D i o s no e x i s t i e s e , y s i n l a m á s m í n i -
m a a l u s i ó n a lo s o b r e n a t u r a l . " 
E s t a s s u b l i m e s p a l a b r a s d e S u S a n -
t i d a d e l P a p a , d e b e n ser m e d i t a d a s 
p o r todo e l q u e a m e l a f e l i g i ó n y l a 
p a t r i a , y m u y t e n i d a s e n c u e n t a p o r 
l a s f a m i l i a s y todos los c i u d a d a n o s q u e 
se p r e o c u p a n d e l p o r v e n i r d e s u s h i -
j o s . 
L a r e l i g i ó n es l a v i r t u d m á s a n e x a 
a l p a t r i d t i s m o ; e l f e r v o r r e l i g i o s o h a 
p r o d u c i d o los m á s g r a n d e s p a t r i o t a s , 
y los m á s a b n e g a d o s h é r o e s q u e s a b e n 
m o r i r p o r l a p a t r i a . 
E L D R . F R E S N O 
E N E U R O P A 
D e s d e e l d í a 4 d e l m e s c o r r i e n t e 
Be h a l l a e n P a r í s n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o e l D o c t o r d o n J u a n A n t o n i o 
P r e s n o , i l u s t r e c i r u j a n o , h o n r a d e , 
C u b a , y s u b d i r e c t o r d e l a g r a n Q u i r t ^ 
t a C O V A D O N G A , d e l " C e n t r o A s t u -
r i a n o ^ ' 
E l d o c t o r P r e s n o , c o n s u d l s t i n g u i -
¿ í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a A l b a r r á n 
y s u e n c a n t a d o r h i j i t o , r e c o r r i e r o n 
a l g u n o s b a l n e a r i o s e s p a ñ o l e s , i n d i -
c a d o s p a r a c o m b a t i r c i e r t a s a f e c c i o -
n e s q u e s i n r e v e s t i r g r a v e d a d , m o -
l e s t a b a n a l a s e ñ o r a d e P r e s n o . 
P o r e s t a c a u s a , l a d e n e c e s i t a r e l 
t i e m p o p a r a q u e e l n i ñ o g o z a s e de 
u n a p l a y a y l a m a d r e 'de s a l u t í f e r a s 
a g u a s , no p u d o e l d o c t o r P r e s n o 
a c e p t a r a i b a n q u e t e q u e p r e p a r a b a n 
e n G i j ó n a l i l u s t r e m é d i c o , l o s a s t u -
r i a n o s q u e d e s d e s u e s t a d a e n C u b a 
le q u e r í a n y a d m i r a b a n . 
" L a P r e n s a " d e G i j ó n , e x p l i c a e l 
p o r q u é n o h a n pod idog o b s e q u i a r a l 
d o c t o r P r e s n o l o s e n t u s i a s t a s y e s -
p l é n d i d o s i n d i a n o s , l a m e n t á n d o l o e n 
l a s s i g u i e n t e s f r a s e s : 
" E l b a n q u e t e - h o m e n a j e a l C u s t r o 
D o c t o r P r e s n o 
L á D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o d e l a H a b a n a e n G i j ó n n o s m a -
n i f i e s t a q u e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a p a r a e l b a n q u e t e - h o m e n a j e , q u e 
h a b í a d e v e r i f i c a r s e e l d í a 1 1 , e n h o -
n o r d e l e m i n e n t e d o c t o r P r e s n o , s i e n -
t e m a n i f e s t a r a s u s n u m e r o s a s a m i s -
t a d e s , i n s c r i p t a s a e s t e p r o p ó s i t o , 
q u e , c o m o a l a e n f e r m e d a d q u e a q u e -
j a a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d e d i c h o 
d o c t o r , n o le e s p o s i b l e a s i s t i r a l s o -
l e m n e a c t o , q u e se d a d e s d e a h o r a 
p o r d i f e r i d o p a r a o t r a o c a s i ó n . 
E n e l o c u e n t e y s e n t i d a c a r t a , m a -
n i f i e s t a e l q u e r i d o d o c t o r P r e s n o , l a 
c a u s a q u e le i m p i d e a c e p t a r e l o b s e -
q u i o , q u e a g r a d e c e e n lo m á s í n t i m o 
de s u a l m a , c o m o s i r e a l m e n t e s e h u -
b i e s e r e a l i z a d o , p r i v á n d o l e e s t r e c h a r 
l a m a n o a t a n q u e r i d o s a s t u r i a n o s , 
q u e t a n t o a q u í , c o m o e n l a H a b a n a , 
l e - d i s t i n g u e n c o n s u c r i ñ o s a a m i s t a d . 
L a C o m i s i ó n se c o m p l a c e m u c h o 
e n m a n i f e s t a r s u p r o f u n d o r e c o n o c i -
m i e n t o a l a d i s t i n g u i d a d i r e c t i v a d e l 
L a w n T e n n i s , e s p e c i a l m e n t e a s u 
p r e s i d e n t e s e ñ o r O r u e t a , p o r e l r a s -
go de h a b e r o f r e c i d o e l h e r m o s o P a r -
q u e , p a r a c e l e b r a r e l h o m e n a j e q u e 
se i n t e n t a b a . 
A l m i s m o t i e m p o d a l a s m á s e x -
p r e s i v a s g r a c i a s a c u a n t a s p e r s o n a s 
s e h a b í a n a d h e r i d o c o n e l m a y o r e n -
t u s i a s m o a d i c h a f i e s t a . " 
D e s p u é s d e s u v i a j e t r i u n f a l p o r 
E s p a ñ a , h a c o m e n z a d o n u e s t r o I l u s -
t r e c o m p a t r i o t a , a c u m p l i r l a m i s i ó n 
q u e e l g o b i e r n o de C u b a l e h a c o n -
f i a d o . 
. E s p e r a m o s q u e l o s e a c o n c u a ñ t o s 
h a l a g o s e l d o c t o r P r e s n o m e r e c e , c r e -
y e n d o q u e n o h a b r á n de f a l t a r l e d e 
s u s c o m p a ñ e r o s l o s m é d i c o s e u -
r o p e o s . 
S O B E R B I O L U G A R 
E n e l p r o p i a c e n t r o d e l o s n e g o c i o s , e n l a p u e r t a d e t o d o s I e s 
B a n c o - , e n e l í u g a r m i s t r a n s i t a d o d e l a H i í u m , e n f i n , u n p u n t e 
p a s i t i v a m e n t e e s t r a t é g i c o , s e a l q u i l a p a r a d e d i c a r l o a c o m e r c i o . 
S U S I T U A C I O N S O L A C E N F E V A L E E L C O S T O D E L A L Q U I L E R , e s 
e l l o c a l d o n d e e s t u v o l a P e l f t e r í a £ L P A S E O , O b i s p o y A g u í a r , 
H a b a n a . V é a n o s h o y a n t e s d e q u e o t r o s e a p r o v e c h e , 
C A C I E I R O Y flno.. V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a . E l m e r c a d o d e l o s 
B i l l e t e s y C h e q u e s I n t e r v e n i d o s . 
H e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s d e l v i -
b r a n t e a r t í c u l o q u e a " E l S o l " d e 
M a d r i d h a e n v i a d o s u c o r r e s p o n s a l 
e n M e l i l l a : 
" L o s h e v i s t o a l l á e n l a s m i n a s de 
m i p r o v i n c i a , t r a b a j a r s i n d e s c a n s o 
d e s o l a s o l . L o h e v i s t o e n l o s c a m -
p o s , c o n l a L u z e n l a m a n o , d i s c u t i r 
m u y a l t o y m u y r e c i o p o r l a p a z de 
t o d o s l o s h o m b r e s . L o s h e a d m i -
r a d o e n l o s t a l l e r e s y e n l o s y u n -
q u e s , f o r j a n d o r u e d a s y c o n s t r u y e n -
d o m á q u i n a s . . . L o h e v i s t o l e v a n -
t a r e d i f i c i o s ; y c o n d u c i r n a v e s . S o n 
l o s s o l d a d o s d e l e j é r c i t o d e l p r o g r e -
so , q u e l u c h a b a n e n l a s b a r r i c a d a s 
c o n t r a s u s e x p l o t a d o r e s . E n t o n c e s 
t e n í a n e l g e s t o a l t i v o y l a m i r a d a 
s e r e n a . H a b l a b a n y s u s p a l a b r a s de 
f u e g o , e r a n e n l a s m i n a s , c o m o r e -
g u e r o s d e d i n a m i t a ; e n l o s c a m p o s , 
c o m o r a y o s de s o l . . . 
C o n t r a l o s c a m p e s i n o s y l o s m i n e -
r o s , c o n t r a l o s m e c á n i c o s y «OS m a -
r i n o s , c o n t r a l o s f e r r o v i a r i o s y l o s 
t r a b a j a d o r e s d e l p u e r t o , s e c o n c e r -
t a b a n l o s o d i o s . . . A q u e l l o s n m o h a -
c h o s a l t i v o s y s e r e n o s r o m p í a n l a 
p a z d e l o s b i e n a v e n t u r a d o s , a l t e r a -
b a n e l o r d e n , a g i t a b a n u n p o c o l a s 
a g u a s q u i e t a s d e l l a g o p u e b l e r i n o . . . 
P e r o l l e g ó u n d í a e n q u e l a p a t r i a 
e s t a b a e n p e l i g r o . M e l i l l a i b a a s e r 
v í c t i m a d e l a f e r o c i d a d de l o s m o -
r o s . M u c h o s c o m p a t r i o t a s n u e s t r o s 
e s t a b a n e n t r e l a v i d a y l a m u e r t e e n 
e s t o s o a m p o s d e s o l a d o s , y ¿ s a b é i s 
q u i é n e s f u e r o n l o s p r i m e r o s e n t r a e r 
d e E s p a ñ a e l c a l o r m a t e r n a l ! M i s 
a m i g o s l o s m i n e r o s y l o s c a m p e s i -
n o s , l o s r e b e l d e s , l o s h o m b r e s j ó v e -
n e s q u e p r o c l a m a b a n l a i g u a l d a d y 
l a j u s t i c i a . M e l i l l a l o s r e c i b i ó e n 
t r i u n f o . E r a n l a s p r i m e r a s f u e r z a s 
d e E s p a ñ a . L l o r a b a n a si^ p a s o l a s 
m u j e r e s , t o d a y í a p r e s a s d e l p á n i c o ; 
a p l a u d í a n l o s h o m b r e s . . . Y p o r l a s 
c a l l e s d e M e l i l l a f u e r o n l o s s o l d a -
d o s d e m i t i e r r a , l o s s o l d a d o s d e A l -
m e r í a , u f a n o s y s a t i s f e c h o s , p o r q u e 
c o n s u p r e s e n c i a a c a b a b a n de l l e v a r 
l a p a z a m u c h o s h o g a r e s a n g u s t i a -
d o s , d o n d e e l t e r r o r r e i n a b a . 
L u e g o e s p e r a r o n a r m a a l h o m b r o 
e l d í a d e s u b a u t i s m o d e s a n g r e . L o s 
g e n e r a l e s t e n í a n c i e r t o t e m o r d e e n -
t r a r e n f u e g o c o n l a s t r o p a s de l a 
P e n í n s u l a ; t r o p a s s i n h a c e r , s i n f o -
g u e a r . . . ¡ S i r e t r o c e d i e r a n ! . . . ¡ S i 
e n e l m o m e n t o s u p r e m o l e s f a l t a r a 
l a s e r e n i d a d ! . . . E r a e x p u e s t o I r 
c o n ' e l l a s ( a l c o m b a t e . . . 
A n t e a y e r , e l e n e m i g o a t a c ó f u r i o -
s a m e n t e l a p o s i c i ó n d e l T i z z a , d o n d e 
e s t a b a n d e s t a c a d a s t r o p a s d e l r e g i -
m i e n t o d e G r a n a d a . H i c i e r o n m u -
c h a s b a j a s . V e i n t i c i n c o h o m b r e s h e -
r i d o s q u e d a r o n e n l a p o s i c i ó n . P i -
d i e r o n a u x i l i o a l c a m p a m e n t o d e l 
Z o c o - e l - H a c h . P o r lo m e n o s h a b í a 
q u e r e c o g e r a l o s h e r i d o s p a r a c u -
r a r l o s . E l e n e m i g o o c u p a b a e l c a -
m i n o . L a l u c h a h 3 J ) í a d e s e r r e -
ñ i d a . . . 
A l l á f u e r o n l o s R e g u l a r e s y l o s 
s o l d a d o s d e l a C o r o n a ; l o s d e A l m e -
r í a . P r i m e r o , d o s c o m p a ñ í a s , a l 
m a n d o d e l s e ñ o r L e ó n . L u e g o , e l 
b a t a l l ó n e n t e r o , c o n s u j e f e s e ñ o r 
B a r r e r a , a l a c a b e z a . F u é u n a v a n -
c e e m o c i o n a n t e . D e s d e e l Z o c o - e l -
H a c h , lo p r e s e n c i a b a n l o s d e m á s s o l -
d a d o s , y l o s j e f e s y l o s p e r i o d i s t a s . 
L o s s o l d a d o s d e m i t i e r r a I b a n s e -
r e b o s b a j o e l f u e g o e n e m i g o ; m a r -
c h a b a n e n e l c e n t r o y p o r l a i z q u i e r -
d a , d a n d o v i s t a a l e n ^ n i g o ; l u c h a n -
d o c o n u n a s e r e n i d a d e s t o i c a . . . 
— ¡ B r a v o , p o r l o s s o l d a d o s d e E s -
p a ñ a ! — d e c í a n m i s c o m p a ñ e r o s . 
C a n t a b a n e l h i m n o d e l r e g i m i e n -
to , c o m o c u a n d o c a m i n a b a n p o r e l 
p a s e o d e l P r í n c i p e e n d í a d e f i e s t a , 
e n l a s n o c h e s d e r e t r e t a , . . E l e c o 
d e l o s d i s p a r o s , e r a u n a m e l o d í a b á r -
b a r a y t r i u n f a l . . . 
L l e g ó l a h r a de d a r l a s a n g r e . E l 
e n e m i g o , a p o c o s m e t r o s , d i s p a r a b a 
s o b r e a q u e l l o s m i n e r o s v e s t i d o s d e 
s o l d a d o s , s o b r e a q u e l l o s Q a m p e s l n o a 
t o s t a d o s p o r e l s o l . . . C a í a n , y u n 
g r i t o c o m o u n a c o n s i g n a s a l í a de s u s 
l a b i o s : 
— ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
U n o d e l o s s o l d a d o s h e r i d o , e l m á s 
g r a v e q u i z á — t e n í a l a c a r a a t r a v e -
s a d a d e u n b a l a z o , — s e i n c o r p o r ó 
c u a n d o l o c u r a b a e l m é d i c o s e ñ o r 
S i e r r ^ . 
— ¡ N o te l e v a n t e s , h o m b r e ! ¡ E s -
t á s m a l ! — d i j o e l m é d i c o . 
— N o , m i c a p i t á n , e s q u e a s í s e 
m o l e s t a r á u s t e d m e n o s . . . 
L e n t a m e n t e , o b e d e c i e n d o l a s ó r -
d e n e s d e l J e f e c o n u n a r e g u l a r i d a d 
m e c á n i c a , a v a n z ó l a c o l u m n a p o r e l 
l l a n o h a s t a p o n e r p i e a l a p o s i c i ó n 
d e T i z z a . C u a n d o l l e g a r o n l o s d e l a 
C o r o n a y l o s R e g u l a r e s , l o s s o l d a -
d o s de G r a n a d a l o s r e c i b i e r o n c o n 
b u r r a s y p a l m a s . L o s h e r i d o s f u e -
r o n c u r a d o s e n m e d i o d e l f u e g o , y 
h u b i e r a n q u e r i d o s e g u i r c o m b a t i e n -
d o p a r a n o r o m p e r l a u n i f o r m i d a d 
d e l c o m b a t e . S i e t e h o r a s d e l u c h a 
h a b í a n t r a n s c u r r i d o , c u a n d o se o r d e -
n ó l a v u e l t a a l c a m p a m e n t o . . . 
N o l o d i g o y o ; e s l a v o x u n á n i -
m e de t o d o s l o s q u e p r e s e n c i a r o n 
e l c o m b a t e . L o s s o l d a d a s d e l a C o -
r o n a y l o s R e g u l a r e s v o l v i e r o n s i n 
p r i s a , c o m o e n l a P e n í n s u l a , d e s p u é s 
d e u n o s e j e r c i c i o s . . . C a m i n a b a n 
c o n s e r v a n d o l a s d l s t a ! | : i a s s i m é t r i -
c a m e n t e . D a b a n v i s t a a l e n e m i g o y 
d i s p a r a b a n l o s f u s i l e s d e u n a f o r m a 
c e r t e r a . L o s m o r o s , a u d a c e s s i e m -
p r e c u a n d o n u e s t r a s t r o p a s s e r e -
p l i e g a n , s u f r i e r o n u n d u r o c a s t i g o . 
Y a l c a b o se a l e j a r o n . . . E n e l c a m -
po q u e d a r o n m u c h o s c a d á v e r e s . M u y 
c e r c a , h a b í a o c h o c o n a r m a m e n t o 
m o d e r n o . . . 
H a y g r a n e n t u s i a s m o e n e l c a m -
p a m e n t o d e E l H a c h . A l l í e s t á R i -
q u e l m e . e l h o m b r e d e g u e r r a , r i -
s u e ñ o y q u i z á e m o c i o n a d o . Y C a -
b a n e l l a s , q u e c o n t e m p l a c o n o r g u l l o 
e l a v a n c e de l a c o l u m n a . M i r a d l e s . 
S o n l o s s o l d a d o s d e m i t i e r r a q u e p a -
s a n . T ^ a e n e l p o l v o r o j o de e s t a 
t i e r r a i n g r a t a , s o b r e s u s t r a j e s ; 
t r a e n s a n g r e e n e l c o r a z ó n y e n l a 
b a n d e r a ; p e r o p a s a n a l t i v o s y s e r e -
n o s , c o m o c u a n d o s a l í a n d e l a s m i -
n a s ; c o m o c u a n d o r e t o r n a b a n d e l o s 
c a m p o s a l a h o r a d e l " A n g e l u s " . . . 
S e c u a d r a n l o s j e f e s , s a l u d a n l o s 
s o l d a d o s ; se d e s c u b r e n lo s p e r i o d i s -
t a s . . . ¿ S a b é i s p o r q u é ? ¡ P o r q u e s o n 
l a s p r i m e r a s t r o p a s d e l a s P e n í n s u -
l a q u e h a n e n t r a d o e n f u e g o y h a n 
s a b i d o l u c h a r c o n e l b r í o l e g e n d a r i o 
de l o s t e r c i o s d e F l a n d e s ! R i q u e l -
m e s a l u d a y f e l i c i t a a l a s t r o p a s . C a -
b a n e l l a s a b r a z a a l t e n i e n t e c o r o n e l 
d e l a C o r o h a , s e ñ o r B a r r e r a . Y o 
t r a i g o u n s a l u d o p a r a v o s o t r o s , s o l -
d a d o s d e A l m e r í a ; e s d e v u e s t r a s 
m a d r e s , d e v u e s t r a s n o v i a s , d e l a s 
q u e q u i s i e r a n a b r a z a r o s a h o r a p a r a 
p r e m i a r v u e s t r a s e r e n i d a d . . . R e -
c i b i d l o . . . 
D e s c u b r i o s a h o r a t a m b i é n v o s -
o t r o s , c a c i q u e s d e l o s c a m p o s . . . 
D e s c u b r i o s a n t e l o s r e b e l d e s , a n t e 
l o s h u e l g u i s t a s , a n t e l o s l u c h a d o -
r e s . . . A q u e l l o s q u e a g i t a r o n u n p o -
c o v u e s t r a v i d a , p o r q u e p e d í a n p a z 
y j u s t i c i a p a r a t o d o s l o s h o m b r e s , 
s o n t a m b i é n l o s q u e s a b e n d a r s u 
s a n g r e g e n e r o s a e n M e l i l l a , e n d e -
f e n s a d e u n a p a t r i a q u e v o s o t r o s n o 
s a b é i s d e f e n d e r . D e s c u b r i o s ; l o s 
q u e p a s a n a h o r a e n t r i u n f o ; e s o s 
a q u i e n e s a p l a u d e n y v i t o r e a n , s o n 
U N A S O G A P O R 
P O C O D E C A P I T A 
A U N C H A U F F E U R 
L A S C A T E G O R I A S 
H U M A N A S 
C a m a g l i e y , 4 . 
E l s a r g e n t o d e p o l i c í a R i c a r d o B e -
t a n c o u r t r e m i t i ó a c t a a l j u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n d a n d o c u e n t a d e q u e 
a y e r a l a s 6 d e l a t a r d e s e p r e s e n t ó , 
e n l a p r i m e r a e s t a c i ó n e l v i g i l a n t e 
d e t r á f i c o n ú m . 1 1 7 , A g u s t í n A r t i l e s 
h a c i e n d o c o n s t a r q u e e n c o n t r á n d o s e 
d e s e r v i c i o e n l a P l a z a de l á S o l e d a d , 
t r a n s i t a b a p o r R e p ú b l i c a l a m á q u i n a 
n ú m e r o 68 d e a l q u i l e r y q u e a l l l e -
g a r é s t a a l c a l l e j ó n d e C a s t e l l a n o s 
s e e n c o n t r ó c o n u n a r o g a a lo l a r g o 
e n e l m e n c i o n a d o C a l l e j ó n h a s t a l a 
c a l l e (J^ l a R e p ú b l i c a , y e s t u v o a p u n 
to d e s e r d e c a p i t u l a d o e l c h a u f f e u r , 
s u f r i e n d o l e s i o n e s c o n e l p a r a b r i s a . 
E l h e r i d o se n o m b r a G r e g o r i o A g u í 
l a y u n m e n o r t a m b i é n J o s é M i g u e l 
S u a z o . 
E l v i g i l a n t e A r t i l e s p r o c e d i ó a c o n -
d u c i r l e a l C e n t r o de S o c o r r o s , d o n d e 
f u e r o n a s i s t i d o s p o r e l d o c t ó r T o m e n 
V a r o n a , e l p r i m e r o de u n a h e r i d a c o n 
s í n t o m a s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l de 
c a r á c t e r g r a v e y e l s e g u n d o d e u n a 
h e r i d a i n c i s a e n e l l a b i o s u p e r i o r , d e 
p r o n ó s t i c o l e v e . 
E l l e s i o n a d o A g u í l a r n o p u d o d a r 
s u s g e n e r a l e s p o r s u e s t a d o d e g r a -
v e d a d . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
A H O G A D O E N M A T A N Z A S 
M a t a n z a s , i . v 
S e e n c o n t r a b a a y e r d á n d o s e u n b a -
ñ o e n e l r í o S a n J u a n f r e n t e a l R a s -
t r o p ú b l i c o e l m e n o r N i c o l á s L u c a s , 
d e q u i n c e a ñ o s d e e d a d y p e r e c i ó a h o -
g a d o t a l v e z d e b i d o a l o s m u c h o s r e -
m o l i n o s q u p o r a l l í e x i s t e n . 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n d o c t o r C a r -
b ó s e c o n s t i t u y ó e n e l l u g a r d e l s u c e -
s o y u n a v e z e x t r a í d o e l c a d á v e r d e l 
i n f o r t u n a d o n i ñ o d e l a s a g u a s , s e l e 
h i z o e n t r e g a a s u s d e s c o n s o l a d o s f a -
m i l i a r e s . 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a q u e s e l e D i e s e e l 
H e r p i d d e N e w b r o . 
D e a l g ' ú n t i e m p o a e s t a p a r t e e s t á 
e n t o d o s los l a b i o s e s t a p a l a b r a , y no 
p o c a s srentea se p r e g u n t a n lo q u e s i g -
n i f i c a , a u n q u e no h a y q u i e n n i e g u e 
q u e e l H e r v i c l d e N » w t ' r o es « f i c a » . 
P a r a e l c o n o c i m i e n t o de m i l e s de p e r -
s o n a s q u ^ q u i e r e n u n a e x p l i c a c i ó n de 
u n a c o s a b u e n a , v a m o a a d e c i r l e s q u e 
ol H e r p i c l d e s i g n i f i c a " e d a t r u c t o r di-
loa H e r p e s " y " H e r p e s " es el n o m -
b r e f a n j l l l a r de u n a e n f e r m e d a d c a u -
s a d a p ^ r v a r i o s p a r á s i t o s v e g e t a l e a 
U n m i c r o b i o s o m e j a n t e c a u s a l a c a s -
p a , l a c o m e z ó r f d e l c u e r o c a b e l l u d o y 
c a í d a d e l c a b e l l o . E s t e es p r e c i s a -
m e n t e e l m i c r o b i o que el H e r p i c l d e 
N e w b r o d e s t r u y e s i n t a r d a n z a , c u m -
p l i e n d o lo c u a l el c a b e l l o v u e l v * a 
c r e c e r . C u r a l a t o m e z ó n d e l c u e r » 
c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s p r i n c i p a -
les f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : BO c t « . y $1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . B a r r A — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o y A g u l a r - — A g e n U » 
1 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s h a b i t a c i o n e s t ienen b a ñ o , s e r v i -
c io s a n i t a r i o y T e l é f o n o p r i v a d o . P r e -
c ios p a r a l a t e m p o r a d a : desde 2 pesos 
(¡n adelante . P l a n europeo. No deje de 
p a s a r por el M A N H A T T A N y q u e d a r á 
u s t e d sa t i s f echo . C e n t r o p r i v a d o . A-6393, 
A-6534, M-9213. 
A V I ü I i A N U ' E V A , P r o p t . 
D r . J o s é R . C a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
E l h o m b r e p e r f e c t o , o e l m á s c e r -
c a n o a l a p e r f e c c i ó n , h a de r e u n i r 
e s a s c u a t r o c o n d i c i o n e s : 
l a . V i r t u d . 
2 a . S a b e r . 
3 a . B e l l e z a . 
4 a . F u e r z a , 
S o n l a s c u a t r o p r i n c i p a l e s c a t e g o -
! r í a s h u m a n a s , l a s q u e d a n a l h o m -
b r e e l m a y o r d e l o s p r e s t i g i o s . U n a 
s o l a d e e s t a s c u a l i d a d e s b a s t a p a r a 
s á b r e s a l i r ^ p e r o e l q u e l a s r e u n i e s e 
t o d a s e n g r a d o m á x i m o , s e r í a e l h o m -
b r e m á s g r a n d e y p o d e r o s o d e l a 
t i e r r a . 
I E n e l r é g i m e n I d e a l p a r a e l m e j o r 
I g o b i e r n o d e l a s n a c i o n e s , e s a s c u a -
¡ t r o c a t e g o r í a s h u m a n a s d e b i e r a n i m -
I p e r a r e n e l o r d e n a r r i b a i n d i c a d o , 
q u e e s e l s i g u i e n t e : 
V i r t u d , S a b e r , B e l l e z a , F u e r z a . 
P e r o e n l a r e a l i d a d , p o r e s p e c i a l e s 
m o t i v o s d e l a N a t u r a l e z a , e l o r d e n 
r e g u l a r d e e s a í c a t e g o c í a s e s i n v e r -
t i d o : 
F u e r z a , B e l l e z a , S a b e r , V i r t u d . 
A s í l o q u i e r e l a l e y f a t a l d e l a e v o -
l u c i ó n h u m a n a . L o s h o m b r e s q u e d o -
m i n a n e n p r i m e r l u g a r s o n l o s q u e I 
c u e n t a n c o n l a F u e r z a ; d e s p u é s s e 
I m p o n e l a B e l l e z a , o s e a e l I n f l u j o 
d e l a m u j e r , y t a m b i é n d e l h o m b r e , | 
p o r q u e u n b u e n a s p e c t o l a s d o m i n a a I 
e l l a s . E n t e r c e r t é r m i n o f i g u r a e l S a - | 
b e r , e l t a l e n t o h u m a n o ; y e n ú l t i m o , 
l u g a r a p a r e c e l a V i r t u d c o n e s c a s a 
I n f l u e n c i a s o b r e l o s p u e b l o s . 
A l s a b i o y á l v i r t u o s o s e l e s a d -
m i r a y s e l e s r e v e r e n c i a ; p e r o s e l e s 
o l v i d a f á c i l m e n t e . L a N a t u r a l e z a r i -
ge e l o r d e n m a t e r i a l d e l a s c o s a s y 
s ó l o a t i e n d e a l v a l o r f í s i c o d e l a s 
c r i a t u r a s . E l c a r á c t e r m o r a l p e r t e n e - j 
c e a l r é g i m e n d e l e s p í r i t u : u n m u n - i 
do s u p e r i o r c u y o s p o d e r e s r a d i c a n e n 
u n a v i d a e s p i r i t u a l i n d e p e n d i e n t e d e 
i l a N a t u r a l e z a , c o n u n a s u p e r i o r i d a d 
¡ m e t a f í s i c a q u e s ó l o p u e d e n c o m p r e n -
d e r l a s a l m a s g r a n d e s , ^ ¡ s t a v e n t a j a j 
d e l e s p í r i t u s o b r e l a m a t e r i a l a d e f i - j 
n e m a r a v i l l o s a m e n t e E p i c t e t o c o n 
e s t a s p a l a b r a s : " L a e s c l a v i t i y l d e l 
c u e r p o e s o b r a d e l a s u e r t e ; l a d e l 
a l m a lo e s defl v i c i o . Q u i e n g o z a d e 
l a l i b e r t a d d e l c u e r p o , e s e s c l a v o s i | 
t i e n e e l a l m a e n c a d e n a d a . E l q u e t i e -
n e e l a l m a l i b r e , g o z a d e l i b e r t a d , 
a u n q u e e s t é c a r g a d o d e c a d e n a s . " 
P o r e s o e l h o m b r e v i r t u o s o , e l s a n -
to , e l h é r o e c r i s t i a n o , a u n s i e n d o e l 
m e n o s c o n o c i d o , e s e l m á s f u e r t e . 
N o p u e d e n c o n t r a l a v i r t u d l o s h o m -
| b r e s m á s p o d e r o s o s d e l a t i e r r a . J e -
| s ú s c r u c i f i c a d o v e n c i ó a t o d o s s u s 
e n e m i g o s . 
A h í s e v e q u e , a u n q u e e n e l o r d e n 
s o c i a l l a v i r t u d s u e l e a p a r e c e r e n ú l -
t i m o l u g a r , e s l a q u e p r e v a l e c e y 
t r i u n f a d e - t o d a s l a s d e m á s f u e r z a s , 
y p o r e s o I d e a l m e n t e v a e n p r i m e r 
t é r m i n o . 
A h o r a , e x a m i n a n d o c a d a u n a d e 
l a s c u a t r o c a t e g o r í a s h u m a n a s , p u e -
d e s u b d i v i d i r s e c a d a u n d e n c u a t r o 
ó r d e n e s o g r a d a c i o n e s , p o r e j e m p l o : 
L a c a t e g o r í a d e V I R T U » t i e n e l o s 
g r a d o s s i g u i e n t e s : 
l o . J u s t i c i a ; e l h o m b r e q u e d a a 
c a d a u n o lo q u e m e r e c e . 
2 o . B o n r a d e z ; e l q u e c u m p l e s u s 
c o m p r o m i s o s y n o h a c e d a ñ o a n a -
d i e . 
3 o . B o n d a d ; e l q u e d a l o q u e l e 
s o b í l l i . 
4 o . A b n e g a c i ó n ; e l q u e s e s a c r i -
f i c a p o r e l b i e n a j e n o . E s t o h a c e n 
l o s h é r o e s ,v l o s s a n t o s . 
L a c a t e g o r í a d e l S A B E R Se d i v i d e 
t a m b i é n ^ e n c u a t r o g r a d o s : 
l o . E r u d i c i ó n , o s i m p l e m e m o r i a . 
2 o . T a l e n t o a r t í s t i c o y l i t e r a r i o . 
3 o . I n s p i r a c i ó n , I n t u i c i ó n , p e n e -
t r a c i ó n . 
4 o . C a p a c i d a d c i e n t í f i c a . 
L a c a t e g o r í a d e B E L L E Z A c o m -
p r e n d e : 
l o . P l á s t i c a , o g r a c i a d e l a l í n e a . 
2 o . E l r i t m o , o g r a c i a d e l m o v i -
m i e n t o . ^ 
3o . L a " p o s e " , o g r a c i a d e l a s 
a c t i t u d e s . 
4o . S i m p a t í a , o g r a c i a e s p i r i t u a l . 
Y l a c a t e g o r í a F U E R Z A t i e n e e s -
t o s g r a d o s : 
l . o R i q u e z a , f o r t u n a , s u e r t e . 
2 o . R a n g o s o c i a l , a b o l e n g o . 
3 o . P a c i e n c i a , a s t u c i a , p r e v i s i ó n . 
4 o . C a r á c t e r , r e s o l u c i ó n , a u d a c i a . 
L a s o c i e d a d p r e s t a m á s a t e n c i ó n 
a e s t a s c u a t r o ú l t i m a s c u a l i d a d e s 
q u e a t o ' l a s l a s d e m á s . L a r i q u e z a , l a 
p o s i c i ó n s o c i a l , e l v a l o r y e l c a r á c -
t e r s o n lo s a m o s d e l m u n d o . 
L a v i r t u d y l a a b n e g a c i ó n t r i u n f a n 
e n e l r e i n o d e l a s a l m a s , y s u p o d e r 
e s m á s g r a n d e y m á s d u r a d e r o q u e e l 
de l a m a t e r i a . 
E l r e i n a d o d e J e s ú s d a t a d e v e i n -
t e s i g l o s y n i n g ú n s o b e r a n o , n i n g u n a 
d i n a s t í a , n i n g ú n p u e b l o , n i n g u n a c i -
v i l i z a c i ó n h a d u r a d o t a n t o . 
P . G I R A L T 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s t o s n o t e n í a n m á s que CUat 
a m i g o s e n l a A m é r i c a i n d e p e n d i e n » ! 0 
e l B r a s i l , C u b a , P a n a m á y e l p e r - : 
Y a n o l e q u e d a n m á s q u e t res d o ' 
q u e a P a n a m á h a y q u e d a r l a de b 
j a . L a a m i s t a d d e l B r a s i l p r o v i e n e d ' 
l a e n e m i s t a d d e l a A r g e n t i n a ; bast 
q u e a los a r g e n t i n o s n o l e s c a i g a «T 
g r a c i a e s t a r e p ú b l i c a p a r a que 
entra-
3 0 d e A g o s t o . 
E l a s u n t o d e P a n a m á es t a n feo 
c o m o l o s d e H a i t í y S a n t o D o m i n g o , 
y f o r m a p a r t e d e u n a p o l í t i c a e x t e -
r i o r e n l a c u a l l a b r u t a l i d a d y l a 
m a j a d e r í a s e c o m b i n a n e n l a p r o p o r -
c i ó n de d o s a c i n c o . E l p i n t o r a m e r i -
c a n o W h i s t l e r , q u e t e n í a t a l e n t o , y 
a d e m á s s p r i t , p u b l i c ó e n L o n d r e s u n 
c h i s p e a n t e e s c r i t o t i t u l a d o : " E l a r t e 
S r l V a a l c f e f G o b S ' f e ' i o s % £ ¡ m e s e » f o r u n e n w é s . U o i f . ^ 
d o s U n i d o s e n l a A m é r i c a h i s p á n i c a , 
p e r o s i n l a m e n o r g e n t i l e z a . 
S e h a e n v i a d o a P a n a m á t r o p a s 
p a r a f o r z a r a a q u e l l a r e p ú b b l i c a a 
r e s p e t a r y e j e c u t a r e l l a u d o d e M r . 
W h i t e , J u s t i c i a M a y o r d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , e n l a c u e s t i ó n d e l í m i -
t e s c o n C o s t a R i c a . E l g o b i e r n o a m e -
r i c a n o n o t i e n e n i l a o g l i g a c i ó n n i e l 
d e r e c h o d e h a c e r e s o ; n o l o s t e n d r í a 
n i e n e l c a s o d e q u e é l . y n o M r . W h i -
te , h u b i e s e d a d o e l l a u d o . H a c e a l 
b r a s i l e ñ o s l e p r o f e s e n c a r i ñ o c 
fiable, m a n i f e s t a d o e n e s t o s ú l t i m 
e s e s p o r u n e m p r é s t i t o d e ve in t l c in 
p o m i l l o n e s d e p e s o s h e c h o a q u í ai 
c u a l s e g u i r á p r o n t o o t r o de i¿Uai 
c u a n t í a . 
C u a n t o a l P e r ú , s e l e h a metido 
e n l a c a b e z a q u e l o s E s t a d o s Unidos 
v a n a a y u d a r l e a r e c u p e r a r los te 
r r i t o r l o s o c u p a d o s p o r C h i l e . i>a ' 
e s o s e r í a n e c e s a r i a u n a g u e r r a , en k 
c u a l s e v e r í a e n v u e l t a c a s i toda 1= 
A m é r i c a d e l S u r ; y l o s E s t a d o s U a T 
d o s n o v a n a p r o v o c a r l a s ó l o p a r a s e Ñ 
v i r a l P e r ú . C i a n d o é s t e p i e r d a 
la 
su 
te . n u c i e s e u u u u c i i a u u u . ^ " - ^ „ . . . -
g ú n o s a ñ o s l a R e p ú b l i c a d e l E c u a d o r j e s p e r a n z a de q u e se l e c o m p l a z c a , B 
s e n e g ó a a c a t a r u n o d a d o p o r e l a m i s t a d d e s c e n d e r á n a s t a u n m í n i -
R e y d e E s p a ñ a , y n a d a s o b r e v i n o n i i m u m a p e n a s a p r e c l a b l e . 
h u b o p a r a q u é o c u p a r s e de l a c o s a . 
Y a e l h a b e r d e j a d o q u e M r . W h i t e 
s e e n c a r g a s e d e e m i t i r d i c t a m e n — y 
lo h i z o d e t a l m a n e r a q u e c o n d e d i ó 
a C o s t a R I e a m á s q u e lo r e c l a m a d o 
p o r é s t a — f u é u n e r r o r ; p o r q u e d a -
d a s l a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s e s p e c i a l e s 
q u e e x i s t e n e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y P a n a m á , s í e l l a u d o h u b i e r a s i d o 
f a v o r a b l e a C o s t a R i c a é s t a l o h a b r í a 
t a c h a d o d e p a r c i a l , y s i e n d o , c o m o 
h a s i d o , c o n t r a r i o a P a n a m á , é s t e h a -
b í a d e q u e j a r s e d e q u e n o l e s i r v i e -
r a n p a r a n a d a l a a m i s t a d y l a p r o t e c -
c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , a l o s 
c u a l e s h a n c e d i d o b a r a t í s l m ó e l t e r r i -
t o r i o d e l I s t m o . 
L o p o l í t i c o h u b i e r a s i d o d e j a r q u e 
l a s dos* r e p ú b l i c a s h u b i e s e n s o m e t i d o 
C u b a d e b e s u I n d e p e n d e n c i a a lo» 
E s t a d o s U n i d o s y t i e n e a q u í s u p r i n , 
c i p a l , bu c a s i ú n i c o m e r c a d o . L a gra-
t i t u d y e l I n t e r é s h a n c r e a d o una 
a m i s t a d q u e d e b e m o s d e s e a r d u r a -
d e r a ; m a s p a r a c o n s e r v a r l a h a r á n 
b i e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n poner 
t o d o e l t a c t o p o s i b l e e n s u s re lac io-
n e s c o n e l p u e b l o c u b a n o y e n modifi^ 
c a r p r o f u n d a m e n t e s u p o l í t i c a con 
l a A m é r i c a I n d e p e n d i e n t e . 
S I e s t e g o b i e r n o h a d e p e r s e v e r a r 
e n u n a c o n d u c t a d e e m p r e s a s impe-
r i a l i s t a s s ó r d i d a s , c o m o l a s de H a i t í 
y S a n t o D o m i n g o , l a m a l a v o l u n t a d 
q u e se l e t i e n e e n l a s m á s de l a s na-
c i o n e s a m e r i c a n a s p o d r á c o n v e r t i r s e 
p r i m e r o e n b o y c o t t e o s c o m e r c i a l e s ' 
y m á s t a r d e , s i , p o r d e s g r a c i a , vinie-' 
su" p l e i t o a o t r a n a c i ó n h i s p a n o - a m e - | se u n a g u e r r a , e n a l i a n z a s c o n los 
r i c a n a , o a u n a e u r o p e a ; y s i l u e g o j e n e m i g o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
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E l D I A R I O D E L A M A R I - a 
D N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n «£* 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Q 
O . R e p ú b l i c a . Q 
T O S 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a n b o a r g P o i s t o n n i é r o , P A R I S 
B I L I S 
L a b i l i s n o es n a d a m á s q u e l a s e c r e c i ó n d e l a g l á n d u l a m á s g r a n -
d e d e l c u e r p o l l a m a d a h í g a d o , q u e p a s a n d o p o r l o s c o n d u c t o s n a t u r a -
l e s e n l o s c u e r p o s s a n o s , l l e g a n a l I n t e s t i n o y e j e r c e n u n a a c c i ó n d i g e s -
t i v a y a n t i s é p t i c a . 
E s e e n v e n e n a m i e n t o q u e u s t e d h a s u f r i d o , e s q u e l a s e c r e c i ó n b i -
l i a r h a d i s m i n u i d o , y t a n t o s u s I n t e s t i n o s , c o m o s u h í g a d o y e s t ó m a g o 
' ¿ s t á n e n f e r m o s d e b i d o a l a a c c i ó n n o c i v a d e l á c i d o ú r i c o q u e b u o r g a -
1 n i s m o f a b r i c a , i m p i d i e n d o e j e r c e r s u f u n c i ó n . 
> a r a a y u d a r a s u e s t ó m a g o , l i m p i a r e l h í g a d o y l u b r i c a r s u s i n -
t e s t i n o s d e b e t o m a r M A G N E S U R I C O , m e d i Q ^ p f i c a z , v e r d a d e r o y ú n i c o 
d e p r e v e n i r s e d e l A C I D O U R I C O , p u e s t o q u e s e h a l l e g a d o a l a c o n v i c -
c i ó n d e t o d o s l o s p r o f e s i o n a l e s q u e l i g a n d o los d i s o l v e n t e s c o m o s o n l a s 
s a l e s de l l t i n a , p i p e r a c i n a , e t c . , e t c . , c o n l o s f e r m e n t o s d i g e s t i v o s n a t u -
r a l e s se e v i t a n y s e c u r a n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e r i v a d a s d e l á c i d o 
i ú r i c o , q u e s o n e l r e u m a t i s m o , a r t r i t i s m o , e c z e m a s , c i á t i c a , e t c 
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u n a d e l a s l i t i g a n t e s h u b i e r a r e c h a 
z a d o e l f a l l o , y p o r a q u í s e h u b i e s e 
o r i g i n a d o u n a g u e r r a , l o s E s t a d o s 
U n f d o s h a b r í a n h e c h o p a p e l n o b l e y 
s i m p á t i c o i n t e r v i n i e n d o p a r a I m p e -
d i r l a . 
Y a ú n h a b r í a s i d o m e j o r n o i n t e r -
v e n i r c o n lo q u e a q u e l l a d e l a s d o s 
r e p ú b l i c a s q u e p u d i e s e m á s se q u e -
d a r í a c o n e l t e r r i t o r i o d i s p u t a d o . P o r 
l a f u e r z a se a p o d e r a r o n lo s E s t a d o s 
X . Y . Z . 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n M a t a n z a s , d o n S e g u n d o Botet 
S u r i s . • 
I J n G u a n t á n a m o , l a s e ñ o r i t a B a r -
U n i d o s d e u n a g r a n p a r t e d e M é j i c o . 1 b a r i t a F o t r e P o l a n c o . 
y l e q u i t a r o n a E s p a ñ a e l a ñ o 9 8 j E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r a C a r i d a d 
P u e r t o R i c o . ¿ C o n q u é a u t o r i d a d ! v i u d a d e A l v a r e z . 
m o r a l s e o p o n d r í a n a q u e C o s t a R i c a ! E n S a n ^ a g o do C u b a , l a s e ñ o r a C a r 
y P a n a m á s i g u i e s e n e l e j e m p l o q u e j m e n T h o m a s d e V e g a . 
1 E n G i b a r a , l a s e ñ o r a A m e l l a S a m -
p e r a v i u d a d e R i v a s . 
E n M a n z a n i l l o , d o n R a f a e l A l t a b á s 
y M a e s t r e . 
e s t a R e p ú b l i c a , d e c h a d o de v i r t u d e s , 
l e s h a d a d o ? ¿ E s q u e l a g u e r r a d e -
p r e d a t o r l a s ó l o e s l í c i t a c u a n d o l a 
h a c e n l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
U e n o m d e l a S o u r c e e s l s u r l a c a p s u l e 
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P A G I N A T R E S 
L a s h u e l g a s d e l o s b a r r e n d e r o s 
. Y ¿ c o b r a n m u c h o 'los r e c o g c d o -
d o b a s u r a . . . 
, ¡ U n a b a s u r a : 
, ¿ T r a b a j a n p o c o ? 
___Todo l o c o n t r a r i o . A q u í e s t e o f i -
c io e s d u r o . E x i g e , c o m o s e d i c e v u l -
g a r m e n t e , " m o t o r e l h o m b r o " ; l o s 
c a r r o s s o n m u y a l t o s y l o s e n v a s e s 
de m e t a l p e s a n b a s t a n t e . . . . 
E n t o n c e s ¿ p o r q u é n o s e l e s 
p a g a ? 
. S i e m p r e , a l a p o s t r e , c o b r a n . ¡ A 
l a a v e i n t i c u a t r o h o r a s J u s t a s d e d e -
c l a r a r s e e n h u e l g a ! 
¡ V a l l é r a l e p u e s m á s a l a c i u d a d 
a b o n a r e s e n t i e m p o s u s s o l d a d a s . . . 
. — E B l o l ó g i c o . . . 
A s í n o s e v i t a r í a m o s e l c o n f l i c t o , 
yft c a s i e n d é m i c o , d e e s t o s o b r e r o s 
a l m e g a d o s . R e m o v e r c a j o n e s l l e n o s 
de d e s p e r d i c i o s , p u t r e f a c t o s , m a l 
o l i e n t e s , e s u n a l a b o r r e l a t i v a m e n t o 
h e r ó l c a . . . 
. — T o d o e s r e l a t i v o e n l a v i d a . Y o 
p r e f i e r o a n t e s d e e n f r a s c a r m e e n e s a 
l a b o r , a r r o s t r a r l o s p e l i g r o s d o u n 
d u e í o a m u e r t e . 
— E n o t r a s c i u d a d e s l o s b a r r e n -
d e r o s u s a n g u a n t e s b l a n c o s . . . . Y 
¿ a q u í ? 
— A q u í , s o n n e g r o s . . . 
. — Y d o e s t a g u i s a s o v e e l G o b i e r -
no c a d a m e s , a l r e d e d o r d e e s t o s d í a s . 
j j o s b a s u r e r o s e x i g e n s u j o r n a l . E l l o s 
s a b e n q u e l a E n m i e n d a P l a t t l o s c o -
b i j a . . • Y a d h e r i d o s a e s e a p é n d i c e 
¡ r e c l a m a n , e x i g e n , i n t i m i d a n y h u e l -
g a n ! 
A m o n t ó n a n s e i a s b a s u r a s e n l a s 
a c e r a s . 
L l e n a n é s t a s l o s r e s t a ú r a n o s , l a s 
b o d e g a s , l a s c a s a s d e h u é s p e d e s . 
L o s p e r i ó d i c o s d e o p o s i c i ó n i n v o -
c a n a s e g u i d a l a n e c e s i d a d d e u n a 
i n m e d i a t a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o . 
L a s a l u d p ú b l i c a p e l i g r a . I n t e r v i e -
n e e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . L a 
S e c i t e t a r í a d e E s t a d o t e m e r e c i b i r 
e n e l a c t o l a v i s i t a d e l m i n i s t r o y a n -
k e e . . . H a y c a r r e r a s e n O b r a s P ú -
b l i c a s . L o s t e l é f o n o s d e P a l a c i o f u n -
c i o n a n c o n n e r v i o s i d a d . . . 
Y a l f i n , i n e v i t a b l e m e n t e l o s b a s u -
r e r o s c o b r a n . . . . 
— ¿ N o f u e r a m á s p r u d e n t e p a g a r -
l e s a t o d o s c o n p u n t u a l i d a d ? 
— D e s d e l u e g o . . . Y s i , a l f i n y a l 
c a b o , h a d e p a g á r s e l e s . . . . 
— \ o f u é r a m o s u n a R e p ú b l i c a m o -
d e r n a s i n e s t a s c o s a s i n t e r e s a n t e s . 
H a y q u e m a t i z a r l a v i d a . 
— ¡ C u r i o s o c o n f l i c t o é s t e ! P o r q u e 
CD C u b a l a b a s u r a a p e n a s d e b i e r a 
p r e o c u p a r l e i l a c o m u n i d a d . 
— Y o es( >y c a n s a d o d e o i e ' e s <le-
r i r a u n o s v a o t r o s , s i n s o n r o j o s v a -
n o s : e s t o y m o v i é n d o m e m u c h o . E s -
p e r o q u e ' " i c t i r e s " u n a " b a f - u r i r a ' . . . 
— ; N o , p j r D i o s ! L o s b a T e n d e r o s 
h u e l g a n . . . p o r o l o s c h i s t e s t a m b i é n . 
K s p e l i g r o s o m e z c l a r l a b r o m a e u l o s 
as i iTito •; s e r i o s . . . . 
— M i m u j e r m e l o d i c e a m o ñ u d o . . . 
— A s í es . . . 
L . F K A U M A K - A L 
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A L R E < ; R E S A K D E E S P A Ñ A 
e d i f i c i o s , n i p a s e o s , n i e l e g a n c i a n i 
l u j o , n i n a d a , y q u e o y e s e h a b l a r d e 
V a l e n c i a , d e B i l b a o . . . y m e lo s f i g u -
r a s e p o c o m á s o m e n o s c o m o G ü i n e s 
o J a r u c o , y a q u e e s t o s p u e b l o s c o m -
p a r a d o s c o n m i a l d e h u e l a e n t o n c e s 
e r a n c i u d a d e s e n c a n t a d a s . S i a g r e g a 
u s t e d a e so , q u e p a r a l o s e s p a ñ o l e s , 
a l l í n i se c o m e n i s e t r a b a j a , n i h a y 
l i b e r t a d e s , n i d i n e r o . . . n a d a m á s 
q u e m i s e r i a , u s t e d c o m p r e n d e r á , o y e n 
d o e s o u n d í a y o t r o d í a a l o s m a r -
c h a n t e s de m i c a s a e l j u i c i o q u e y o 
f o r m a r í a , y s o b r e t o d o , q u e f o r m a -
r í a n m i e s p o s a y m i s h i j o s , n a c i d o s 
| a q u í y s i n n i n g u n a a f e c c i ó n p o r a q u e -
l l a t i e r r a . 
¿ N o se a q u e v a m o s a E s p a ñ a ? m e ' C 
d e c i a n m i m u j e r y m i s h i j o s . V a m o s 
L a s p r i n c i p a l e s o b r a s 
s e c o n s t r u y e n c o n 
c e m e n t o 
" E l M o r r o " 
7 5 5 3 a l t . 2 d - 8 
S e c c i 6 n 3 u r t 6 i c a 
' p o r l o s a r e s . F e l i p e V i v e r o ^ ^ a n c l s c o ~ 3 c \ ) a s o 
L A C I E N C I A P E N I T E N C I A R I A 
A l i n a u g u r a r e s t a s e c c i ó n p r o m e -
t i m o s I l u s t r a r l a c o n l a c o l a b o r a c i ó n 
d e t o d o s a q u e l l o s l e t r a d o s q u e d e -
s e e n c o a d y u v a r a l a o b r a d e p o n e r 
a l p u e b l o e n c o n t a c t o c o n l o s c o n o -
a T r a n c V a a I n g l a t e r r a V a l o s ' £ 3 ^ 0 3 l i n o f c a m b i a n t e s d e b e l l í s i m a a p o - l c i m l e n t o g p r i m o r d i a l e s d e l a c i e n c i a 
U n i d o s a A l e m a n i a . . . ¿ a E s p a ñ a a t e o s i s c r e p u s c u l a r . F r e n t e a l c o r r e o , 1 . . 
q u e ? U n p u e b l o s u c i o , a t r a s a d o , l l e n o !1 P e q u e ñ o p a r q u e t r i a n g u l a r , e s c u e - J " ™ 
, de e n f e r m e d a d e s y de m e n d i g o s , d o n - ' 1 " ' ,de c u y o c e n t r o e m e r g e l a e r e c t a T a l v e z c r e a e l l e c t o r q u e l o h a -
d e n i se c o m o n i se v i v e n i h a y t e a - P i e d r a t a l l a d a , q u e c o m o u n d e d o a l b í a m o s o l v i d a d o . P e r o n o . H o y c o -
I t r o s b u e n o s , n i c a s a s a n i n a d a . ¿ A ¡ c l e l ? 5 l r i g i d o . P 6 * ^ * * e l « s p a c l o , l e - m e n z a r e m o 8 d i c h a c o l a b o r a c i ó n c o n 
1 q U e J r a l I á ? tÁ [ ^ B ^ ^ ^ T ^ V m S ' o H i a r t í c u l o d e l j o v e n y c u l t o j u r i s t a 
i J v T S V e s ! m s f U n t é U S t e d 3 h l - i d e l o ^ T á r S í s q u e f u e r o n de l i s 
i rnr .o m o i n r n n o v « . i ~ 4. * * I m a r i n o s , q u e d i e r o n s u s v i d a s e n 
« i H ^ ^ ' J ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ? ^ J Í ^ ^ [ s i r M de l a p a t r i a e n l a g u e r r a l i b e r -
U n u ^ ^ n í n ^ n f ^ P r o m e t l d o a t a d o r a . D e f r e n t e , e n l a a c e r a o p u e s -
r n i n J r , « í f ^ . r r p J i ^ h P a S a r e l v e t u s t o c a s e r ó n d e m a d e r a , e n 
!h ™ r n n S l h i COSaS" M? h l - i d o n d e se a c a b a n de i n s t a l a r l a s e s -
- ^ T ^ h n ^ H n p 8 6 1 1 n g e n i « r o - c u e l a s d e l I n s t i t u t o d e S a n C a r l o s . 
E n t r e m i s a m i g o s f i g u r a u n c o m e r - | m é d i c o o a b o g a d o e n B a r c e l o n a , M a - i M á s a l a i z q u i e r d a , l a c u r v a c a l l e de 
c i a n t e a l p o r m e n o r , p e r s o n a de h o n - V a l e n c i a o b e v l l l a . M i m a y o r - , T r o n t , l í m i t e N o r t e de K e y W e s t , 
r a d e z a c r i s o l a d a , b u e n e s p o s o , b u e n f i t a q u i e r e v e s t i r c o m o v i s t e n a l l á ! y m i r o e l c o n j u n t o f a l t o d e - e s t é -
p a d r e y b u e n c i u d a d a n o . E s t a ' " m o s - 1 l a s c h i c a s d e s u e d a d y v o l v e r e l a ñ o ¡ t i c a . E s u n p a i s a j e m u e r t o , s i n a l -
c a b l a n c a " , es d u e ñ o de u n e s t a b l e c í - q u e v i e p e . . . y a s í t o d o s . ! t e r n a t i v a s n i c o n t r a s t e s . E l m i s m o ] m i e n t o de e s o s de p r i m e r a n e c e s i d a d 
| q u e t i e n e n t a n t o s n o m b r e s c o m o p a i -
| s e s y a q u e s o n e n E s p a ñ a " U l t r a m a 
P o r lo q u e a m i r e s p e t a s o l o l e ' c u a d r o d e 2 0 a ñ o s . . . y p i e n s o q u e 
? 1 J 1 " ! . ^ ^ " ^ ^ 8 ^ 1 } 0 1 . ^ 6 e n t r e ! a s í e s l a t e d i o s a , l a m o n ó t o n a e x i s -
c o n t r a | t e n c i a q u e a r r o s t r a m o s . P a s a n y r e e n m i t i e n d a " b l a s f e m a n d o 
r i n o s " Á l b a r r o t e s , en" M é j i c o ; B o d e - i e l a u g u s t o n o m b r e de m i p a t r i a a l ¡ p a s a n d í a s , s e m a ñ a s T m e s e s T , t e g i e n d o 
! g a s e n C u b a e t c . e t c . 1 Q"6 s l n c o n o c e r l a l a d e n i g r a ; a l q u e ¡ l a e t e r n a c a d e n a a t r a v é s d e l t i e m p o , 
| M i a m i g o , e s p a ñ o l , v c o s a r a r a e n - } P o r ûe s i ' ? s i n r a z o n e s s o l o p o r q u e j y t o d o i g u a l . . . N o s e v é p o r p a r t e 
! t r e s u s p a i s a n o s , q u e j a m á s h a b l a m a l lo f l"6 o^0 0 l e y ó a u n o s c u a n t o s q u e a l g u n a l a m á s m í n i m a m a n i f e s t a c i ó n 
1 d e s u p a í s , n i de l o s q u e lo g o b i e r n a n Q"161"611 h a c e r s e n o t a r h a b l e n d e l a djB h u m a n a i n i c i a t i v a . . . ¡ P a r e c e 
a c a b a de r e g r e s a r , de u n v i a j e d e p í a - t i r a n í a s , de f a l t a d e l i b e r t a d e t c . e t c . q u e e s t a m o s e n u n p u e b l o d e a u t ó -
1 c e r p o r E s p a ñ a , v i s i t a n d o a d e m á s d e 1 c o m o m e d i d a p r e v e n t i v a l e s s u p r i m o i m a t a s , q u e t o d o , h a s t a e l v i v i r , l o 
l»la a l d e h u e l a h u m i l d e e n q u e n a c i ó , y ¡ l c s v í v e r e s , y s e a c a b a e l f i a o y d e s - h a c e m o s c o n l a i n c o n s c i e n c i a d e l a u -
; s u p r o v i n c i a , B a r c e l o n a , M a d r i d , S a n 
S e b a s t i a n , S e v i l l a , V a l e n c i a , B i l b a o , 
m e d i a p e n í n s u l a v i e n e e n c a n t a d o d e l 
v i a j e de c u a n t o v i ó y d e lo q u e s l n 
v e r se f i g u r a q u e v e í a 
X 3 
H O Y S E R A N R E E M B A R C A D O S M U C H O S J A M A I Q U I N O S E N E L " C A -
R I D A D P A D I L L A " . C E S A N T I A S Y N O M B R A M I E N T O S E N L A A D U A -
N A . E L " J U L I A N A L O N S O " Y E L " ( i U A N T A N A M O " T R A E N C A F E . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E n e l G o v e r n o r C o b b e m b a r c a r á n 
hoy lo s s e ñ o r e s L a r l e R e c h o e h i j o ; 
F r e d B a s e n ; W l l l i a m H . W o o d ; J . 
J . B l a l r y s e ñ o r a ; A l f o n s o A l b a n ; 
T o m á s M a c h i r / S a l o m ó n S a n t a m a -
r í a ; e l d o c t o r B e n i g n o S o u s a y f a -
m i l i a ; E r n e s t o A n t ó n ; J o r g e W a n -
po le ; A l f r e d o R o c h e ; J u a n J . V i ñ a 
y f a m i l i a ; A r m a n d o C a n o s a ; C a r l o s 
C i n t a s ; M a r i a n o S i c r e e h i j o ; I s a a c 
C ^ s t a ñ e i r a ; u t g a r d o G o i c o g í ; M a n u e l 
A r o z a r e n a ; L e o n o r H e r n á n d e z ; A r -
m a n d o d e l P i n o y f a m i l i a ; P a u l o 
B a l d o r ; R a f a e l B a l d o r y o t r o s . 
s a n t í a s o b e d e c e n a d i s t i n t a s c a u s a s , 
a h a b e r e m p l e a d o s a q u i e n e s se l e s 
h a f o r m a d o e x p e d i e n t e , r e n u n c i a s y 
o t r o s p o r c o n v e n i e n c i a a l s e r v i c i o . 
S e a s e g u r a n q u e p a s a n de o c h e n t a 
l o s c e s a n t e s . 
p u é s , l l a m ó a m i m u j e r y a m i s h i j o s , t ó m a t a 
c u b a n o s t o d o s y l e s d i g o " V o s o t r o s A h o r a t e n e m o s e n e l s a l ó n t e a t r o 
q u e n o n a c i s t e i s e n E s p a ñ a , y q u e d e " O í d F e l l o w s " u n a c o m p a ñ í a c u -
a l l í h a b é i s p a s a d o u n a ñ o , d e c i r l e a i b a ñ a , de e s a " e s c u e l a " t a n a n a c r ó -
e s t e m a l e s p a ñ o l , p o r i g n o r a n c i a , o ; n i c a c o m o e l e d i f i c i o q u e o c u p a . L o s 
T a n t o é l , c o m o s u e s p o s a , c r i o l l a , | P o r m a l d a d c o m o e s s u p a t r i a , l o ' y a d e s e c h a d o s " b u f o s c u b a n o s " , 
y s u s h i j o s a l g u n o s d e e l l o s y a t a l l u - Q116 v a l e y l a l i b e r t a d q u e a l l í s e d i s - | E s t a f a r á n d u l a e s t u v o a q u í h a c e 
f r u t a y q u e y a q u i s i é r a m o s t e n e r e n m á s de u n m e s , y c o n e l b a g a j e d e 
l a s A m é r i c a s , a p e s a r de l a d e c a n t a d a ¡ a l g u n o s é x i t o s , p o r v i r t u d de l a s a n -
d e m o c r a c i a a m e r i c a n a . " ; I s i a s q u e n u e s t r a c o l o n i a s e n t í a p o r 
C a l l ó , m i a m i g o , a s i n t i e r o n s u e s - ! s a b o r e a r a l g o d e l a t i e r r a y d e l a 
p o s a y s u s h i j o s y y o e s t r e c h a n d o e n ¡ r a z a ; m a r c h a r o n a T a m p a , de d o n d e 
s i l e n c i o s u m a n o — h a y s i l e n c i o s m á s ' ^ a n v u e l t o p o s t e r i o r m e n t e a r e g u l a r 
e l o c u e n t e s q u e u n d i s c u r s o d e l g r a n i z a t e m p o r a d a . E s o s e s p e c t á c u l o s i n -
M e l q u l a d e s — q u e s e p a r é d e e l o l s d i - 81 P ^ 0 8 ' d e s e c h a d o s y a p o r l a s e x i -
c l e n d o p a r a m i c a s o , y a q u e a q u í n o ; p e n d a s d e l m o d e r n i s m o d e l a r t e d e 
se u s a c a p o t e : ¡ C u a n t o d a ñ o h a c e n a | T h a l í a ' no h a n l o g r a d o l l a m a r l a 
E s p a ñ a s u s h i j o s , p o r n o c o n o c e r l a I a t e n c i ó n d e n u e s t r o r e s p e t a b l e . E s o 
b i e n ! ¡ C u a n t o s p e r j u i c i o s l e c a u s a i e s t o d 0 lo q u e t e n e m o s . . . 
c u a n d o p r o v e n í a n d e ' i n d i v í d u o ^ q u e ' í f e i e s e a f a n de e n c o n t r a r m e j o r q u e lo L ^ ¿ h t ^ e m P l e a ' d ó n d e se m e -
c o m p r e n d í a e r a n s i n c e r o s , p o r q u e n a I n u e s t r o t o d o lo d e f u e r a . . . ! 1 * 7 q u é h a c e n u e s t r o p u e b l o d e s p u é s 
do , y c u b a n o s t o d o s h a b l a n d e E s p a -
ñ a y de lo q u e v i e r o n o y e r o n y e n t e n -
d i e r o n . T u v e l a s u e r t e de e n c o n t r a r -
l e s a n o c h e y m e i n v i t a r o n a t o m a r 
u n a t a z a d e c a f é " p a r a c o n t a r m e m u -
c h a s c o s a s " . 
P a s é c o n e l l o s u n a h o r a q u e m e p a -
r e c i ó u n m i n u t o y e n l a c u a l s o l o o í , 
t a n t o a l c a b e z a d e l a f a m i l i a e l ú n i c o 
e s p a ñ o l c o m o a s u e s p o s a e h i j o s , 
c r i o l l o s t o d o s e l o g i o s d e m i p a t r i a , 
t a n t o m á s d e s i n t e r e s a d o s y v e r í d i c o s ! 
L A " M A P L E F I E L D " 
E l p a i l e b o t i n g l é s M a p l e f i e l d l l e -
I g ó de P e n s a c o l a c o n m a d e r a . 
E L " O R I A N A " 
E s t e v a p o r I n g l é s l l e g a r á e l d í a 
13 y s a l d r á e l m i s m o d í a p a r a e l 
P e r ú . 
E L " V I C T O R I A " 
E l v a p o r i n g l é s V i c t o r i a s a l d r á e l 
d í a 26 p a r a l a C o r u ñ a y e s c a l a s . 
E L " P A S T O R E S " 
D e C o l ó n l l e g ó e l « ^ a p o r a m e r i c a n o 
P a s t o r e s , q u e t r a j o p e a j e r o s , e n t r e 
e l los l o s s e ñ o r e s R o d o l i f t d e l a C r u z , 
M a n u e l L a n t o n , A r t u r o P e n e t , L u i s 
Q u i n t e r o y A d o l f o V i v a s . 
E L " S A N G I L " 
E l v a p o r I n g l é s S a n G i l l l e g ó a y e r 
t a r d e de B o s t o n c o n c a r g a g e n e r a l . 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
E u e l e s p i g ó n de S a n F r a n c i s c o : 
H o r n b y C a s t l e y E x c e l s i o r . 
E n e l e s p i g ó n de l a M a c h i n a : e l 
T o l o a y e l P a s t o r e s . 
E n e l m u e l l e de S a n J o s é : e l S c h a -
w a l e . 
E n e l H a v a n a C e n t r a l : e l M u -
n í s l a . 
E n H a c e n d a d o s : e l F e l q u e p e . 
M E R C A N C I A S E X T R A I D A S 
D u r a n t e e l d r a de a n t i e r f u e r o n e x -
t r a í d o s de l o s m u e l l e s g e n e r a l e s 32 
, m i l 7 76 b u l t o s d e m e r c a n c í a s . 
d a d e b e n a l a n a c i ó n h í s p a n a , n i n a -
d a e s p e r a n de e l l a . L o s u n o s , p o r 
q u e a q u í n a c i e r o n y a q u í t i e n e n s u m o 
do de v i v i r ; e l o t r o p o r q u e l l e v a 
t r e i n t a y t a n t o s a ñ o s e n C u b a , s u s 
i n t e r e s e s , f a m i l i a s y a m i s t a d e s a q u í 
r e s i d e n y y a e s t á h a b i t u a d o a e s t a v i -
d a y a e s t a s c o s t u m b r e s . * 
D e c í a m i a m i g o " S i l o s e s p a ñ o l e s , 
s e d i e s e n de c u a n d o e n c u a n d o u n a 
v u e l t e c i t a p o r E s p a ñ a , l a q u e r r í a n 
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r r e s p o n d i e n t e a l d í a d e h o y se m e 
h a c e u n a s e r l e d e i n c u l p a c i o n e s , q u e 
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q u e c m p l e l c u a n d o v o y d e c a z a , p a -
r a e n g a n c h a r c o n é l a l p e r r o . 
L o ú n i c o c i e r t o q u e h a y e n l a i n -
f o r m a c i ó n d e " L a P r e n s a " es l a f u g a 
d e m i h i j a m a y o r d e l d o m i c i l i o p a t e r -
n o , p o r c u y o m o t i v o h e p r e s e n t a d o 
l a c o r r e s p o n d i e n t e d e n u n c i a p o r 
r a p t o . 
Y n a d a m á s , s e ñ o r D i r e c t o r . 
D e u s t e d a t e n t o s. s . 
F r a n c i s c o S u e r o . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 7 de 1 9 2 1 . 
P . D . — M í h i j o m a y o r , F r a n c i s c o , 
•puede a c r e d i t a r q u e e s c i e r t o c u a n t o 
d e j o d i c h o . E s m u y s e n s i b l e q u e a s í , 
á l a l i g e r a , s i n p r u e b a s , s e l a n c e u n 
n o m b r e h o n r a d o a l a v i n d i c t a p ú -
b l i c a , d e s h o n r á r l d o l o a n t e l a o p i n i ó n 
y t r a t a n d o d e d e s h o n r a r l o a n t e s u s 
p r o p i o s h i j o s . — V a l e . 
d e s u s e d i f i -
c i o s ; v a r i o s r e d o n d o s t a n q u e s d e ce-
' n a d a c o n o c í a de m i p a t r i a , m á s q u e { S * . ^ f l i f o ™ 
l o s " p r a o s " p r ó x i m o s a m i c a s a ¿ j ^ ^ ^ 
' c o n t e n i e n d o Í 
a c e r o , p a r a l a g a s o l i n a . A l l á l e j o s 
p r ó x i m o s a m i c a s a a ; m e n t o de a l a n o s r p l V ^ V Í Í e y w w ñ . 
m o n t a ñ a s l e j a n a s l a s a l d e a s y ' p u e b l o s c o n t e n i e n d o a S u a P o t a b l e , y o t r o s de 
d o n d e l l e v a b a a p a s t a r l a s v a q u e s l a s 
c e r c a n o s a l m í o , y u n a v e z n n p h n h n 
q u e l l e v a r a m p X e « u e L h r i ó ' í - r e ab0'e,S y , » ! 1 " " ? ? , ' « " n t a s u s 
c o a h a c h a a l a c a p i t a l d , T p S ^ t | ^ f ^ J ^ ^ a l ^ i J S t " 
fa" Í Ü S L ' S Í « S S a P i S f - p a r a d o a e s y m J fi^SK 
d r a n e l é t e r c o n s u c o m p l i c a d a r e d 
de h i l o s a é r e o s , e l e n o r m e t r í p o d e 
de a c e r o de l a t e l e g r a f í a i n a l á m b r i -
p a r a c i ó n t é c n i c a — < : r c a n d o a l e f e c t o 
l a e n s e ñ a n z a d e l a C i e n c i a P e n i t e n -
e i a r i a , r o m o a s i g n a t u r a t e ó r i c o - p r á c -
t i c a a g r e g a d a a l a F a c u l t a d d e D e r e -
c h o — g a r a n t í a ú n i c a p a r a q u e SC d e -
s e n v u e l v a u n c o m p l e t o s i s t e m a d e 
p e n i t e n c i a r í a . 
P o r o t r a p a r t e e o n s t i t u y e u n a n e -
d i v a g a c i o n e s , l e c s i d a d s e n t i d a l a c o n s t r u e e i ó n de 
l l e g o a l a s o f i c i n a s de l a P ' " n r e s a d e i C á r c e l e s y P r e s i d i o s , d e l o q u e c a r c -
• n " , e n i c e m o s a c t u a l m e n t e e n q u e d e l o p r i -
a t o s s o b r e l a ; m e r o s i r v e n v i e j o s c a s e r o n e s c o l o -
c a r r e t e r a e n p r o y e c t o d e , M i a m í a ¡ n i a l e s y d e l o s e g u n d o u n a f o r t a l e z a 
K e y W e s t de l a b i o s d e l a m a b l e y i m i l i t a r , i n a d a p t a b l c s a l a e l e v a d a m i -
e n t u s i a s t a M r . H . H e í s , j e f e de n o c h e I s i ó n q u e e l E s t a d o s o h e c h a s o b r e 
de l a r e f e r i d a o f i c i n a y c e r c a d e l a s s u s h o m b r o s c u a n d o p r i v a d e l i n t e -
d e l o s f r a c a s o s , p u e s n o h a y m e d i o 
p o s i b l e d e h a c e r u n a e f i c a z c l a s i f i -
c a c i ó n s i n a t e n d e r a t a n n u m e r o s o s 
f a c t o r e s q u e so h a r í a i n t e r m i n a b l e 
y a l f i n c u l m i n a r í a e n l a p r i s i ó n 
i n d i v i d u a l , d e s u y o i n h u m a n a y e s -
t é r i l . 
E l s i s t e m a d o l a p r i s i ó n c e l u l a r , 
o e n c i e r r o e n c e l d a s d e c a d a u n o d e 
l o s p e n a d o s , q u e c u e n t a c o n m u c h o s 
d e c i d i d o s p a r t i d a r i o s , s e r í a i m p r o -
p i a d o l a h u m a n a c o n d i c i ó n s i p e r -
s i s t i e r a t o d o e l t i e m p o q u e d u r a 
l a c o n d e n a . P e r o s i s e d u l c i f i c a n 
s u s e f e c t o s h a c i e n d o q u e e l e n c i e r r o 
s e l i m i t e a l o s p r i m e r o s m e s e s d e 
i n g r e s o e n e l P e n a l , p a r a l u e g o i r l e 
d a n d o l a l i b e r t a d p r o g r e s i v a , d e q u e 
h a b l a b a C r o f t o n , s e l l e g a a u n s i s -
t e m a e j e m p l a r d i g n o d e p o n e r s e e n 
p r á c t i c a c o n n u e s t r o s d e l i n c u e n t e s . 
T a m b i é n d e b e s e r o b j e t o d e u n a 
t r a s c e n d e n t a l r e f o r m a e n t r e n o s o t r o s 
! l a E s c u e l a C o r r e c c i o n a l p a r a n i ñ o s , 
q u e f u n d a d a p o r e l ( í o b i e r n o i n t e r -
v e n t o r p a r a s a t i s f a c e r u n a n e c e s i d a d 
i n m e d i a t a , h a s i d o a b a n d o n a d a p o r 
n u e s t r o s g o b e r n a n t e s d e u n m o d o p e -
r e n n e , s i n c u i d a r s e d e l l e v a r l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s a l s e n o d e l a m i s -
m a . 
N o p u e d e c a b e r e n e s t e t r a b a j o 
c u a s i - p e r i o d í s t i c o u n e s t u d i o c o m p l e -
t o d e lo q u e e s t á p o r h a c e r s e e n C u -
b a s o b r e e l r é g i m e n c a r c e l a r i o y d e 
p r i s i o n e s , d e a h í q u e s o l o s e d e n a 
l a p u b l i c i d a d e s t o s d a t o s u n t a n t o 
d e s o r d e n a d o s , p a r a q u e l l e n e n l a g a -
l l a r d a c o l u m n a d e s d e d o n d e f o m e n -
t a n l a v o c a c i ó n j u r í d i c a d o s t a l e n -
t o s o s l e t r a d o s d e m i p r o m o c i ó n . 
C O N T E S T A C I O N E S 
N o t a . — P o r n o d i s p o ü e r h o y d e e s -
p a c i o s u f i c i e n t e n o s v e m o s o b l i g a d o s 
a t r a s l a d a r l a s c o n t e s t a c i o n e s , q u e 
s o n m u c h a s , p a r a e l p r ó x i m o d í a . 
l a p o s a d a , p o r q u e t e m í a m a d r e q u e 
n o s p e r d i é r a m o s . 
N o es d e e x t r a ñ a r p u e s , q u e c r e y e -
r a s i n c e r a m e n t e q u e e n E s p a ñ a no ' c a 
h a b í a n i t e a t r o s c o m o l o s d e a q u í , n i L a t a r d e a g o n i z a e n t r e l o s o p o -
_ L o s a l u m n o s i n t e r n o s d e l e n t r a n -
te c u r s o , e n c o n t r a r á n e n l a 
M U E B L E R I A 
' * E I N a e v o S i g l o 
u n c o m p l e t o a j u a r d e m u e b l e s , a p r o -
p i a d o s p a r a e s t e u s o . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
C O M P O S T E L A , 1 1 4 . 
J U N T O A L A R C O D E B E L E N 
C 7 5 8 6 l d - 8 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
10 d e l a n o c h e , r e t o r n o D u v a l a r r i b a . 
L a c i e g a 
L a e s q u i n a q u e f o r m a n , a l c r u z a r -
se l a s c a l l e s d e C u a r t e l e s y A v e n i d a 
de D u v a l , p a r e c e e l p r i n c i p i o d e l 
c a m i n o de l a g l o r i a p o r l a d e s l u m -
b r a n t e i l u m i n a c i ó n q u e o f r e c e . 
E s s á b a d o , y h a b i d a c u e n t a q u e 
l a v i d a h a v u e l t o a e n c a u z a r s e , n a t u -
r a l m e n t e , e l p u e b l o t r a b a j a , t i e n e 
d i n e r o y lo i n v i e r t e , s o b r e t o d o , e n 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a A v e n i d a 
de D u v a l . 
N o s e p u e d e d a r u n p a s o e n e l 
i n t e r i o r de l o s a l m a c e n e s d e l a " C a -
s a B a r a t a " , s i t a e n l a m i s m a e s q u i n a . 
P o r l a s a m p l i a s p u e r t a s d e l e s t a b l e -
c i m i e n l í b m i x t o , n o s a l e n a d i e s i n 
u n o o v a r i o s b u l t o s b a j o e l b r a z o y 
e n l a s m a n o s e n s u m a y o r p a r t e , 
m u j e r e s , n i ñ o s y h o m b r e s . A l p a s a r 
p o r a l l í , e n t r e d o s v i d r i e r a s , v i q u e 
e l p ú b l i c o se a r r e m o l i n a b a . M e a c e r -
q u é ; e r a u n a m u j e r j o v e n , e x i g u a d e 
a n a t o m í a , q u e c a n t a b a c o n a c e n t o 
q u e j u m b r o s o y e n t o n o q h e d i f í c i l -
m e n t e s e o í a e n a q u e l c o n c i e r t o , f o r -
m a d o p o r t o d o s l o s r u i d o s de l a c a l l e . 
A q u e l l a I n f e l i z , d e s c o n o c i d a , t e n í a 
e n u n a m a n o u n j a r r o , e n l a o t r a u n 
m a n o j o de l á p i c e s c o n l o s q u e a c o m -
p a ñ a b a s u t r i s t e c a n t a r , g o l p e a n d o 
e l p e q u e ñ o r e c i p i e n t e . E n e l p e c h o 
e x a n g ü e , l u c í a u n l e t r e r o q u e d e c í a : 
" H e l p t h e B i n d l e a t h " a y u d a d l a 
c i e g a m u j e r . 
A q u e l l a d e s g r a c i a d a , q u e b u s c a b a 
l a v i d a c a n t a n d o y v e n d i e n d o l á p i -
c e s d e s d e 5 c e n t a v o s e n a d e l a n t e , 
o í a m u c h a s f r a s e s r e v e l a d o r a s d e l á s -
t i m a , s o b r e t o d o , d e l a s m u j e r e s , 
p e r o e l j a r r i t o s e g u í a v a c í o . S e n t í 
i n f i n i t a p i e d a d p o r e l l a . 
Y a e n m i c a s a , a s o c i a n d o l a s i d e a s , 
p e n s é e n l a c i e g a . ¡ P o b r e m u j e r ! 
¡ E s t a r p r i v a d a d e l d o n m á s p r e c i a d o 
1 de l a v i d a ! V e r s e o b l i g a d a a l a t r i s -
¡ te r e s i g n a c i ó n de t e n e r q u e s o s t e n e r 
j l a e x i s t e n c i a a o s c u r a s , c a n t a n d o 
i s i e m p r e . . . 
K e y W e s t , S e p t i e m b r e 3 . 
O c t a v i o . J . M o n t e r e s y . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O D E 
P A Z O l a s c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n -
g r a n t e s , e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
E ! D L L D I O D E L A ttABI-
N A es e l p « r W d J e e 4 e m a y ^ r 
c í r e r o l a e f ó n e u C u b a . 
T O D O S es tos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I N O L O R , 
y dtí L A M E J O R C A L I D A D — N O SU^N C O R R O S I V O S . 
E l U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g u r a S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
v E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S T O , a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . 
E l U S O en el h o g a r de l a L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T R O L K O 
R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y e l de l a E S T U F I N A el C O M B U S T I B L E 
M A S . E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R , teniendo a l a v e n t a 
a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e estos produc tos en C o m p o s t e l a , 53, H a b a -
na, T e l é f o n o No. A-8466 y t a m b i é n en l a s f e r r e t e r í a s . 
E l U S O de es tos F U E L y G A S O I L S p r e p a r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e g u r a n el 
T R \ B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N I N -
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
D E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L U Z B R I L L A N -
T E , L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A 
L a s e n t r e g a s l oca l e s de todos estos productos se h a c e n r á p i d a m e n t e por 
medio de c a m i o n e s a los tanques i n s t a l a d o s por l o s c o n s u m i d o r e s a s i como 
t a m b i é n en t a 
l a m e n t e a los 
$ E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 0 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Q 
0 R e p ú b l i c a . 
r e s j u r í d i c o d e l a l i b e r t a d a l o s t r a n s -
g r o s o r e s de s u s l e y e s , p u e s t o q u e , e n 
b o g a a l p r i n c i p i o d e q u e l a c á r c e l n o 
es u n a m a z m o r r a s i n o u n a v e r d a d e r a 
e s c u e l a d e c o r r e c c i ó n , s e p r e c i s a c o n -
t a r c o n m e d i o s a d e c u a d o s p a r a q u e 
e n e l r e c l u i d o s e o b r e e l s a l u d a b l e 
c a m b i o d e l m a l a l b i e n . 
M u c h o s y m u y d i v e r s o s s o n l o s 
s i s t e m a s a d o p t a d o s p a r a l o g r a r l a 
e n m i e n d a d e l rec l u s o , y s u c e s i v a m e n -
te s e h a n i d o m o d i f i c a n d o s e g ú n l o s 
r e s u l t a d o s c o n s e g u i d o s . D e s d e q u e 
a q u e l e s p í r i t u s u p e r i o r q u e s e l l a m ó 
| J u a n H o w a r d c o n s a g r ó b u e n a p a r t e 
d e s u v i d a a v e l a r p o r e l p e r f e c c i o -
n a m i e n t o p e n i t e n c i a r i o p o n i e n d o e l 
g r i t o e n e l c i e l o c o n t r a l o s q u e r e d u -
c í a n l a p r i s i ó n a u n a h u m i l l a n t e e s -
c l a v i t u d , o p r o b i o y v e r g ü e n z a d o l o s 
h o m b r e s , - c o n s i d e r á n d o l a c o m o l u g a r 
d e p u r g a c i ó n y c a s t i g o , y m á s t a r d e , 
e n t r e o t r o s , L u c a s , F e r r u s , B e l t r a n i , 
E s c a l f a y C o n c e p c i ó n A r e n a l , c l a m a -
r o n e n d e f e n s a d e l " h o m o d e l i n c u e n -
te" , t e n i é n d o l o c o m o e n f e r m o , i n a -
d a p t a d o o i g n o r a n t e , y l u e g o l a e v o -
l u c i ó n f i l o s ó f i c a d e l D e r e c h o P e n a l 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
S i a n o c h e n o p u d o u s t e d d o r m i r 
d e b i d o a l o s m o s q u i t o s , h o y , a n t e s 
d e a c o s t a r s e , n o se o l v i d e d o f r o t a r 
s u s b r a z o s , m a n o s , c u e l l o , c a r a y 
p i e r n a s , c o n T a l c o - A n t i - C a l ó r i c o d o 
L a V a l l l é r e , e s p a r c i é n d o l o , a d e m á s , 
s o b r e l a s s á b a n a s . 
E s t e p o l v o r e f r e s p a e l c u t í s e n 
d o n d e se a p l i q u e y p o r lo t a n t o , e s 
m u y a g r a d a b l e e n t i e m p o c a l u r o s o . 
S e p u e d e u s a r c o m o c u a l q u i e r o t r o 
p o l v o de t a l c o y es e x c e l e n t e p a r a l a 
c a r a d e s p u é s d e a f e i t a r s e . A l i v i a e l 
s a r p u l l i d o y c u r a m u c h a s e r u p c i o n e s 
de l a p i e l . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C . 7 4 8 3 a l t . 8 d 4 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E Y E R B A D E G U I -
N E A Y G U A N A , d e p r i m e r a , s e g u n -
d a , t e r c e r a y c u a r t a c l a s e s . D a r á 
r e f e r e n c i a s : J o s é S á n c h e z M o r á n . 
M a r t í , P r o v i n c i a do ü a m a g ü e y . 
3 0 4 9 5 a l * 6 o c t . 
D r . E U L O G I O S A R D l R A S 
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
B A N C O S A F E C T A D O S 
B U F E T E D E A B O G A D O S 
E s t i m a n d o e s t e E s t u d i o , q u e l a s o b l i g a c i o n e s q u e r e c l a m e n 
J u n t a s L i q u i d a d o r a s d e l o s B a n c o s q u e se h a y a n a c o j i d o a l a 
de 31 d e E n e r o d e 1 9 2 1 , p u e d e n s e r s a t i s f e c h a s p o r l o s d e m a n d a d o s , 
l a s 
L e y 
mbores , b a r r d e s y c a j a s . L o s e m b a r q u e s se h a c e n t a m b i é n p r o n - c o n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s c o n t r a l a I n s t i t u c i ó n r e c l a m a n t e d e a c u e r d o 
j l u g a r e s d i s t a n t e s por f e r r o c a r r i l o por v a p o r . | i a *í i i j i ^ . í j , „ 
i c ó n lo q u e p r e c e p t ú a e l A r t í c u l o 1 , 1 9 6 d e l C ó d i g o C i v i l , n o s h a c e m o s 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
S A N P E D R O , No. 6. 
• c a r g o d e r e p r e s e n t a r a l o s d e m a n d a d o s , a l e f e c t o de q u e se d e c l a r e ex -
t i n g u i d a l a d e u d a . 
D r . E u l o g i o S a r d i n a s , 
H A B A N A 
T e l é f o n o s N o s . A-7297, 7298 y 7299. 
C7355 a l t . 
D r . L o r e n z o A r i a s . 
L a C i r u g í a 
M o d e r n a y e l 
D r . P i n e d a 
U n a de l a s m a r a v i l l a s de l a C i r u g í a , 
l a gangrena, del a p é n d i c e y p e r i t o n i t i s , 
f u é e x | r p a d a con un proced imiento es -
pec ia l , por l a m a n o p r o d i g i o s a de l doc-
tor J u l i o C . P i n e d a , en e l e n f e r m o s e -
ñ o r don E s t e b a n H e r a s , q u i e n en p o c a s 
l ionas se a g r a v ó , d e v o l v i é n d o l e l a sa -
lud en qu ince d í a s - de t r a t a m i e n t o ; l a 
c i r u j í a c o n t e m p o r á n e a y l a p e r i c i a de l 
doctor P i n e d a h a n dado a l t r a s t e c o n 
l a c a d e n a I n t e r m i n a b l e de m u e r t e s en 
l a s g a n g r e n a s a p e n d i c u l a r e s . U n i m o s 
n u e s t r a s f e l i c i t a c í l o n e s a l s i n n ú m e r o que 
rec ibe el reputado c i r u j a n o . 
36552 7 s 
Y 
A i T A D 
S i p e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C U A L - B A L D W Í N 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 6 y 3 4 6 - A . 
I n d . - l o . s. 
T e r c e r P i s o . 
7 5 6 7 Sd-V 1 C 6 4 6 0 
O b i s p o , 1 0 1 
2 6 J L I N D . 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 e le 1 9 2 1 
I 
O t r o m i e m b r o de l a M i s i ó n c o m e r -
c i a l q u e v u e l v e do W a s h i n g t o n e s p e -
r a n z a d o y o p t i m i s t a . E l S r . A r a z o z a . 
H e a q u í s u s p a l a b r a s , p u b l i c a d a s 
p o r " " E l D í a " : 
" E l i n f o r m e , e n s u s d i f e r e n t e s a s -
p e c t o s , t a n t o e n l o q u e t r a t a d e l a 
c a ñ a , c o m o e n e l t a b a c o , p i n a , y 
o t r o s p r o d u c t o s , p r o d u j o t a l e f e c t o 
e n t r e l o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n 
l o s d é s p o t a s j a p o n e s e s e n K o r e a , 
a d o n d e q u i z á b u s q u e e j e m p l o s q u e 
s e g u i r e l d e l e g a d o d e W a s h i n g t o n 
e n P u e r t o R i c o " . 
Y a g r e g a : 
" F i j á n d o n o s u n p o c o e n e s t e h e -
c h o h a r t o e x p r e s i v o , r e c o r d a n d o lo 
q u e o c u r r e e n M é j i c o y J u s t i p r e c i a n -
d o lo q u e s i g n i f i c a e l r e c i e n t e u l t i -
m á t u m de l a C a s a B l a n c a a P a n a m á , 
d e H a c i e n d a d e l S e n a d o , q u e s u s - » p o d e m o s f o r m a r u n a c o m p o s i c i ó n d e 
p e n d i ó s u s s e s i o n e s , p a r a a m p l i a r l a s l u g a r q u e p u e d e s e r n o s p r o v e c h o s a 
i n f o r m a c i o n e s q u e e s t á r e c i b i e n d o y ú t i l e n e l p r e s e n t e y e n e l f u t u r o " , 
r e s p e c t o d e l a z ú c a r y l a s m i e l e s . 1 w , , , 
H a s t a e l m o m e n t o d e e m b a r c a r p a - P u e s a p l i q ú e s e e l c u e n t o e l c o l e g a , 
r a é s t a e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n y c u a n d o le m o l e s t o o q u i e r a m o l e s -
n o h a b í a f i j a d o l a f e c h a p a r a r e a -
n u d a r l a s s e s i o n e s , a n t e s d e c o n c l u i r 
e l p r o y e c t o q u e s e r á e n t r e g a d o a l S e -
n a d o " . 
" T a n t o e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
H u g h e s , c o m o l a s d e m á s a u t o r i d a -
d e s , s e n a d o r e s y r e p r e s e u t a n t e s , h a n 
d e m o s t r a d o e l m á s v i v o i n t e r é s p o r 
q u e l o s c u b a n o s o b t e n g a n c u a n t o s 
b e n e f i c i o s n e c e s i t e n , t a n t o e n l a r e -
f o r m a de p r o y e c t o d e t a r i f a s F o r n -
d e y c o m o e n l o s d e m á s - a s u n t o s d e l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o " . 
E l m á s v i v o I n t e r é s s e h u b i e r a 
d e m o s t r a d o , n o d a n d o l u g a r a q u e 
u n g r u p o de ' r e s p e t a b l e s t r o p i c a l e s 
s e p u s i e r a n e l c h a q u e t p a r a d e c i r l e s 
a l o s a m e r i c a n o s d o n d e e s t a b a n l o s 
i n t e r e s e s n u e s t r o s y c ó m o e l l o s d e -
b i e r a n d e m o s t r a r e l s u y o . P o r q u e 
c u a n d o a u n a f e c t o l e f a l t a l a e s p o n -
t a n e i d a d d e j a d e p a r e c e r a f e c t o . Y 
t a r a a l g ú n e n e m i g o p o l í t i c o , c o -
m o l e p a s ó e l d í a a n t e r i o r c o n e l 
S r . A l c a l d e , n o so a c u e r d e p a r a n a d a 
d e M r . C r o w d e r y a c u é r d e s e e n c a m -
b i o d e M r . R e i n y ; q u e m u c h o p u e -
d e n p r e s t a r l e a l a f e l i c i d a d p r e s e n t e 
y a l a f u t u r a d e l p a í s e s o s e j e r c i c i o s 
d e a u s e n c i a s y r e t e n t i v a s d e l a m e -
m o r i a . 
• * * 
Y p o r s i l e p a r e c e p o b r e n u e s t r a 
e l o c u e n c i a a h í v a l a de " L a L u c h a " . 
/ 
" S e h a h a b l a d o d e d o s c o m u n i c a -
c i o n e s e n v i a d a s p o r e l g e n e r a l C r o w -
d e r a s u g o b i e r n o , c o n m o t i v o d e h a -
b e r q u e d a d o l a H a b a n a s i n b a r r e r 
d o s o t r e s d í a s , c u a n d o l a s r e c i e n t e s 
h u e l g a s de e m p l e a d o s d e l r a m o d e 
l i m p i e z a " . 
" S i e s a s c o m u n i c a c i o n e s s e h a n 
e s c r i t o , n o n o s . s o r p r e n d e . L A L U -
s i m a ñ a n a l o s d e l c h a q u e U s e s a l e n j C H A c l a m ó c o n t r ^ e s a s h u e l g a s , p o r 
c o n l a s u y a c u a l q u i e r a l e s a p e a d e l i q u e s a b í a q u e s e o r g a n i z a b a n d e l i 
c o n v e n c i m i e n t o d e q u e e l a s u n t o s e b e r a d a m e n t e p a r a i m p r e s i o n a r d e 
T • „ s o s l a y o a l o s a m e r i c a n o s . C o n o o í a -
h a a r r e g l a d o p o r q u e e l l o s i b a n a e m o g e l v e r g o n 2 0 g o s i s t e m a q u e , d e s -
t i r o s l a r g o s " . ¡ C o n e l c a l o r q u e d a ¿Q j i a c e t i e m p o , e s t á e n u s o e n t r e 
u n c h a q u e t e n A g o s t o , y c o n l o c a - n o s o t r o s d e a m e n a z a r c o n a c t o s q u e 
l i e n t o s q u e s o m o s l o s c u b a n o s ! C o n p r o v o q u e n l a i n t e r v e n c i ó n , c a d a v e z 
H , . A ^ c f r . t* «I"6 e l g o b i e r n o c u b a n o n o c o m p l a c e 
c h a q u e t y s i n c h a q u e t ; e n A g o s t o y a log q u e p . d e n a l g u n a c o s a 0 h a y 
e n F e b r e r o . . q u i e n q u i e r e s a l i r s e c o n s u g u s t o a 
* * • ; t o d o t r a n c e . P r e s u m í a m o s l o q u e e r a 
E l p r o p i o p e r M i c o d o n d e ^ a " - f - ™ ^ ^ ^ 
c e n l a s o p t i m i s t a s d e c l a r a c i o n e s u e i m o lo h e m o ^ c o n t o d o -, l o s m a -
D r . A r a z o z a , a n d a r e m i s o e n s u e d i - ; i o s c u b a n o s q u e s e h a n v a l i d o d e l a 
t o r ' a l e n c r e e r a p i e # y j u n t o s e n e s e ¡ t r a i c i ó n p a r a t r a t a r d e o b t e n e r l o 
" v i v o i n t e r é s t a n d e m o s t r a d o " . . . jr j 4 « e d e s e a b a n " . 
t a n d i s c u t i d o , c u a n d o d a l a v o z d e j Y ¿ e a p U é g de r e c o r d a r c o n m u c h a 
a l e r t a a l o s c u b a n o s p a r a q u e r a z ó n q u e l o a a m e r i c a n o s p o d r á n e n -
" a p r e n d a n d e l a n u e v a o r i e n t a c i ó n l s e g a r n 0 g m u c h a s c o s a s m e n o s a s e r 
d e l a C a n c i l l e r í a a m e r i c a n a e n l o s l impIog> y q U e « e s p r e c i s o q u e n o 
n o s o l v i d e m o s d e q u e t e n e m o s l a 
o b l i g a c i ó n d e s e r p e r f e c t o o " , i m p o -
n i é n d o n o s l a a r b i t r a r i a m á x i m a d e 
" h a z lo q u e y o d i g o y n o lo q u e y o 
h a g o " , a g r e g a : 
L a N a v a j a j 
b i e n A f i l a d a 
P u e d e p r o d u c i r u n p e r c a n c e . E n 
e s t e c a s o , s u p r i m e r p e n s a m i e n t o 
d e b e s e r M e n t h o l a t u m , r e m e d i o 
s e n c i l l o , e x c e l e n t e , s i e m p r e a m a n o 
y d e a p l i c a c i ó n f á c i l . E s c a l m a n t e 
y r e f r e s c a n t e p a r a c o r t a d a s , r a s -
g u ñ o s y g o l p e s c o n t u s o s . 
'IjSA CREMA SANATT^^ 
\ o l á f á m 
Indüpeaaable en e l Hogar 
E s t e r e m e d i o e s u n a r t í c u l o d e l 
h o ^ a r e n t o d o e l m u n d o . L o u s a n 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s e n g e n e r a l , 
p a r a e l a l i v i o d e d o l o r e s , i n f l a m a -
c i o n e s , r e s f r i a d o s , n e u r a l g i a , e c -
z e m a , e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y 
c a t a r r o . 
De venta en las F a r m a c i a s y D r o f i u e r Í M . 
Unicos F a b r i c a n t e s : 
T h o M e n t h o l a t u m C o . , B ú l l a l o , N . Y . , 
E . U . A . 
G e n e r a l d e G u a t e m a l a e n C u b a s o l i c i -
t a e n a t e n t o e s c r i t o s e l e a b o n e l a 
c a n t i d a d d e 4 . 5 0 0 p e s o s q u e s e l e 
a d e u d a n c o m o p e r i t o t a s a d o r y M e r -
c a n t i l q u e f u é d e l A y u n t a m i e n t o . 
U N K I O S K O 
E l s e ñ o r J o a q u í n Q u i n t e r o h a s o l i -
c i t a d o p e r m i s o p a r a e s t a b l e c e r u n 
k i o s k o e n P a d r e V á r e l a y C a r l o s T e r -
c e r o . 
C O N T R A L A C O M I S I O N D E V E N T A 
D E A Z U C A R 
E l S e n a d o r R o s e n d o C o l l a z o h a r e -
m i t i d o a l a A l c a l d í a c o p i a s d e s u p r o -
y e c t o d e L e y s u p r i m i e n t e l a C o m i s i ó n 
d e v e n t a s d e a z ú c a r . 
R E C L A M A N U E V A M E N T E 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a 
s o l i c i t a d o n u e v a m e n t e d e l A l c a l d e 
q u e s e le a b o n e n l a s c a n t i d a d e s q u e 
s e l e a d e u d a n p o r e x á m e n e s y s o s t e -
n i m i e n t o d e l R e g i s t r o . 
2 f ó 
P U E S T O S F I J O S 
L o s s e ñ o r e s O s c a r P r a d o y J o s é 
S o b r e c u e v a s h a n s o l i c i t a d o p e r m i s o s 
p a r a e s t a b l e c e r p u e s t o s f i j o s e n N e p -
t u n o y C o n s u l a d o y S a n J o a q u í n _ y 
C o r t a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
a s u n t o s d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a " to 
d o lo q u e e s c o n v e n i e n t e a s u t r a n -
q u i l i d a d y s o b e r a n í a . 
S a c a a r e l u c i r , p r i m e r a m e n t e , " E l 
D í a " l o s e j e m p l o s d e S a n t o D o m i n -
go , N i c a r a g u a y P a n a m á , p a r a t e r -
m i n a r s e ñ a l a n d o a l o s d o s p e r s o n a -
j e s p o r t o r r i q u e ñ o s q u e d e p a s o e a 
C u b a n o s c o n t a r o n l a s q u e j a s q u e 
t i e n e P u e r t o R i c o d e l a a c t u a c i ó n d e 
s u g o b e r n a d o r M r . R e i n y . 
" M r . R e i n y — d i c e e l c o l e g a — c u y a 
m e n t a l i d a d n o p a r e c e s e r l a d e u n 
c o m p a t r i o t a de M r . H a r d i n g , de M i s -
t e r R o o s e v e l t y de M r . W i l s o n , r e g a -
t e a l o s p u e s t o s p ú b l i c o s a l o s n a t i -
v o s , c u a n d o / e s t o s i n c u r r e n e n l a 
h o r r i b l e c u l p a d e s i m p a t i z a r c o n l a 
l i b e r t a d . V i o l e n t o , t e r c o y t r a s n o c h a -
d o , m u e s t r a e n o j o p o r l a s u a v e y 
r i c a l e n g u a de C a s t i l l a y se p r o p o -
n e q u e l a d e s c o n o z c a n l o s n i ñ o s q u e 
v a n a l a s e s c u e l a s , i m i t a n d o a s í a 
n o s e s a e s l a l ó g i c a , m u y h u m a n a 
p o r o t r a p a r t e , de l o s q u e h a n d e e s -
p e r a r , f i a n d o , a q u e u n o s y o t r o s 
p e r c i b a n l a s o l d a d a . 
N o e s l o m i s m o c e r r a r l e e l c r é d i t o 
a u n » p o l i c í a q u e a u n b a s u r e r o . 
N O T I C I A S D F L M U N I C I P I O 
D E N U N C I A 
L a P r i m e r a E s t a c i ó n d e P o l i c í a h a 
d e n u n c i a d o l a s v e n t a s d e r o p a s i n l i -
c e n c i a q u e s e r e a l i z a n e u L a m p a r i l l a 
3 9 , b a j o s y e n C o m p o s t e l a 7 5 . 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
i U M E N T A R A N D E 3 A S K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
H o m b r e s y m u j e r e s d e l g a d o s s é 
t l e g r a r á n s a b e r q u e h o y d i a l a c í e n -
ñ a p o n e a s u a l c a n c e u n a p r e p a r a -
r o n a g r a d a b l e de t o m a r , e n f o r m a 
3e p a s t i l l a s , c o n l a c u a l p o d r á n g a -
l a r d e 3 a 8 k i l o s d e c a r n e s ó l i d a y 
i u r a b l e e n p o c a s s e m a n a s . E s t a p r e -
p a r a c i ó n s e l l a m a C A R N O L y s e p u e -
i e c o m p r a r e n l a s d r o g u e r í a s . H o y 
i í a l a c i e n c i a h a d e s c u b i e r t o q u e l a s 
p e r s o n a s d e l g a d a s n o e n g r u e s a n , p o r 
m u c h o q u e c o m a n , p o r q u e s u o r g a n í s -
n o n o a s i m i l a l o s a l i m e n t o s q u e R e -
c ibe , d e j á n d o l o s p a s a r s i n p r o v e c h o 
i l g u n o , c o m o p a s a e l a g u a p o r u n a 
c a n a s t a . C A R N O L e s u n a c o m b i n a -
c i ó n c i e n t í f i c a d e 7 d e l o s m á s p o -
d e r o s o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s p a r a 
p r o d u c i r c a r n e s , d e q u e d i s p o n e l a 
q u í m i c a m o d e r n a , y h a c e qt̂ fe l a s p e r -
s o n a s d e l g a d a s n o d e s p e r d i c i e n s u s 
a l i m e n t o s , s i n o q u e r e t e n g a n u n a 
b u e n a p a r t e d e e l l o s p a r a c o n v e r t i r -
l o s e n c a r n e y e n g r a s a o g o r d u r a , c o -
m o l o s c o n v i e r t e , s i n a y u d a e x t r a ñ a 
y e n f o r m a n a t u r a l , e l o r g a n i s m o de 
l a » p e r s o n a s s a n a s y r o b u s t a s . 
E l a u m e n t a r de 3 a 8 k i l o s e n p o -
c a s s e m a n a s , t o m a n d o C A R N O L , e s 
u n a c o s a f r e c u e n t e y a c o n s e j a m o s a 
t o d a p e r s o n a q u e d e s e e a u m e n t a r s u s 
c a r n e s y r e d o n d e a r s u figura, p r o b a r e l 
C A R N O L s i n p é r d i d a de t i e m p o . S e 
v e n d e » e n l a s s i g u i e n t e s d r o g u e r í a s ; 
" L o s h o m b r e s q u e d i r i g i e r o n e s a s 
h u e l g a s , s i e r a n c u b a n o s , c o m e t i e r o n 
u n c r i m e n c o n t r a s u p a t r i a ; s i e r a n 
e x t r a n j e r o s n o d e b e n p e r m a n e c e r p o r 
m á s t i e m p o e n e s t e p a í s " . 
N o s o t r o s , c o n d e n a n d o e s a s h u e l -
g a s , y l a m e n t a n d o , d e s e r c i e r t o , l o 
d e l a s d o s c o m u n i c a c i o n e s d ^ r e f e -
r e n c i a , h u b i é r a m o s v i s t o c o n . g u s t o 
q u e e l c o l e g a , e x t r e m a n d o l a n o t a 
j u s t i c i e r a , a g r a g a s e a e s a s d o s e s t a 
t e r c e r a c o n d i c i o n a l : " S i e r a n p o b r e s 
d e b i ó de p a g á r s e l e s p u n t u a l m e n t e " . 
O p o r lo m e n o s i n c l u i r e n l a c e n s u r a 
a l o s q u e e l d e l i t o I n s p i r a r o n . P o r -
q u e a u n c u a n d o " L a L u c h a " e n d*as 
a n t e r i o r e s m a n i f e s t ó q u e e l l a n o e n -
t e n d í a d e l e y e s , a l g o se l e d e b e a l -
c a n z a r , c o m o s e n o s a l c a n z a a n o s o -
t r o s s i n s e r u n o s S é n e c a s , q u e t a n t o 
s e d e l i n q u e p o r a c c i ó n c o m o p o r i n -
d u c c i ó n . 
E l q u e l o s p o l i c í a s e n I g u a l e s c o n -
d i c i o n e s n o a p e l e n a l o s m i s m o s p r o -
c e d i m i e n t o s , c o n lo c u a l m e r e c e n 
b i e n d e l a R e p ú b l i c a , c o m o l o m e -
r e c e t o d o a c t o h e r ó i c o , n o e s r a z ó n 
p a r a q u e s e o b l i g u e a s e r h é r o e a 
t o d o e l m u n d o . B a s t a c o n e x i g i r l a 
c o n d i c i ó n d e b u e n o s c i u d a d a n o s . L o 
h e r ó i c o s e d a y s e p r e m i a p o r a ñ a -
d i d u r a . C u a n d o se p r e m i a , q u e n o 
s u e l e s e r s i e m p r e . 
C o n d e n a m o s , r e p e t i m o s , e s a s h u e l -
g a s , y m á s l a s c o n d e n a d n o s a h o r a 
q u e s a b e m o s q u e p u e d e n p r o d u c i r 
l a I n j u s t i c i a d e u n a r e p r e n s i ó n I n -
c o n s i d e r a d a . P e r o p a r a q u e l o s h o m -
b r e s s i e n t a n l a c o n s c i e n c i a d e s u s 
d e b e r e s , e s p r e c i s o q u e n o s e l e s 
c o n s t r i ñ a s u s d e r e c h o s . S o b r e t o d o 
h a c i e n d o e s c a r n i o d e s u m i s e r i a y 
d e l h a m b r e a d o s u s h i j o s . 
Y c r é a n o s e l c o l e g a . N o f u é m u y 
feliz^ e n e l e g i r e j e m p l o . P o r q u e u n 
u n i f o r m e a z u l c u b r e y r e s g u a r d a m e -
j o r e l e s t ó m a g o q u e u n o s a n d r a j o s 
s u c i o s , p r i n g a d o s d e b a s u r a . A l m e -
L A S C O M P R O B A C I O N E S 
E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , s e ñ o r M a -
n u e l d e C á r d e n a s , d i r i g i ó a y e r l a s i -
g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n a l J e f e d e 1^ 
S e c c i ó n d e I n v e s t i g a c i ó n y C o m p r o -
b a c i ó n : 
" T e n i e n d o e n c u e n t a l a l e n t i t u d 
c o n q u e v i e n e n r e a l i z á n d o s e l a s c o m -
p r o b a c i o n e s d e l a a l t a s y l o s p e r j u i -
c i o s q u e c o n e l l a s e p r o d u c e n a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , e s t a J e -
f a t u r a c r e e n e c e s a r i o , a r e s e r v a ' d e 
a c o r d a r o t r a s d i s p o s i c i o n e s p a r a e l 
m e j o r s e r v i c i o , q u e s e h a g a n d i c h a s 
c o m p r o b a c i o n e s a l s i g u i e n t e d i a d e 
r e c i b i d a l a d e c l a r a c i ó n d e a l t a , s i n 
| q u e p u e d a n d e m o r a r s e p o r n i n g ú n 
' p r e t e x t o . 
A e s e e f e c t o , s e s e r v i r á u s t e d e x i g i r 
a l o s I n s p e c t o r e s y c o m p r o b a d o r e s 
q u e e n e l t é r m i n o i m p r o r r o g a b l e d e 
v e i n t e y c u a t r o h o r a s d e v u e l v a n , d e -
b i d a m e n t e d i l i g e n c i a d a s , l a s s o l i c i t u -
d e s d e a l t a s q u e se l e s e n t r e g u e n p a -
r a s u c o m p r o b a c i ó n , d e j a n d o b a j o s u 
r e s p o n s a b i l i d a d e l c u m p l í m i o n i o de 
lo d i s p u e s t o a n t e r i o r m e n t e . 
( f ) H . d o C á r d e n a s , J e f e d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n o I m -
p u e s t o s , p . s. 
D E C R E T O S D E L A L C A L D E 
P o r u n d e c r e t o d e l A l c a l d e M u n i c i -
p a l , d e f e c h a d e a y e r , s e h a d i s p u e s t o 
q u e l a s m u l t a s q u e p o r l a P o l i c í a 
N a c i o n a l s e v e n í a n e n t r e g a n d o a l R e -
g i s t r o se e n t r e g u e n e n lo s u c e s i v o e n 
e l N e g o c i a d o d e M u l t a s . 
P o r o t r o d e r e t o se d i s p o n e q u e s e a n 
t r a s l a d a d o s d e l N e g o c i a d o d e T r a n s -
p o r t e y L o c o m o c i ó n a l A r c h i v o a l o s 
e m p l e a d o s A n g e l B e r t e m a t t y y A l -
b e r t o S o t o l o n g o . 
Y u n t e r c e r d e c r e t o e l A l c a l d e d i s -
p o n e q u e p o r e l J e f e d e l a S e c c i ó n 
d e G o b e r n a c i ó n s e r e o r g a n i z a e l s e r -
v i c i o q u e p r e s t a n l o s I n s p e c t o r e s d e 
e s a S e c c i ó n . 
E s t a c r e m a p a r a l o s 
d i e n t e s a g r a d a m u c h o 
p o r q u e e s d e C O L G A T E , 
y l o s l i m p i a y b l a n q u e a . 
A l m i s m o t i e m p o j s n s a -
b o r e s d e l i c i o s o . j ' 
F T A F S A M z P y A 
a i „ ' — - — ^ 
S A L U D O S Y F E U C 1 T A O I O N E S 
d i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 y r e s u e l t o e n 
m o c o n e l i n f o r m e e s b a s t a n t e p a r a 
j u s t i f i c a r e l d e r e c h o a l d i s f r u t e d e l 
s e r v i c i o d e p l u m a d e a g u a . 
N O B U B O J J E S I O N 
P o r f a l t a d e " q u o r u m " n o p u d o c e -
l e b r a r s e l a s e s i ó n m u n i c i p a l c o n v o c a -
d a p a r a a3 'er t a r d e . 
A C U E R D O S A P R O B A D O S 
E l A l c a l d e a p r o b ó e n e l d í a d e a y e r 
e l a c u e r d o p o r e l c u a l s e a u t o r i z a a 
l o s s e ñ o r e s G i l b e r t y M a r t í n e z , p a r a 
e s t a b l e c e r u n a l í n e a d e ó m n i b u s - a u -
t o m ó v i l e s d e s d e e l p u e n t e d e A g u a 
I D u l c e a J a c o m i n o , c o n l a c o n d i c i ó n 
I d e q u e n o s e t r a t a d e u n p r i v i l e g i o 
y q u e e s t á n o b l i g a d o s a r e a l i z a r e l 
s e r v i c i o s i n I n t e r r u p c i ó n , s o p e n a d e 
r e t i r á r s e l e l a c o n c e s i ó n . 
E X P E D I E N T E S I N F O R M A D O S P O R 
V E T O S D E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e v e t ó a y e r d o s a c u e r d o s 
d e l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
E l p r i m e r o s e r e f i e r e a l n o m b r a -
m i e n t o d e l d o c t o r R o q u e S á n c h e z Q u i 
r o s p a r a E s p e c i a l i s t a e n g a r g a n t a , 
n a r i z y o í d o s e n e l H o s p i t a l M u n i c i -
p á l , , b a s á n d o s e e n q u e e l a r t í c u l o 
10 4 d e l a L e y O r g á n i c a d e l o s M u n i -
c i p i o s s e ñ a l a q u e ú n i c a m e n t e e l E j e -
c u t i v o p o d r á h a c e r e s o s n o m b r a m i e n -
t o s ; y e l s e g u n d o a l a c r e a c i ó n d e 
u n a p l a z a d e O f i c i a l T f i m e r o e n l a 
B i b l i o t e c a d e l a C á m a r a í u n d á n d o s e 
e n q u e n o s e p u e d e n p a g a r l o s h a b e -
r e s c o n c a r g o a l o s c a p í t u l o s d e R e -
s u l t a s e I m p r e v i s t o s . 
E l s e ñ o r A l c a l d e c o n c u r r i r á e l d í a 
12 a l a a p e r t u r a d e l c u r s o e n l a E s - ' 
c u e l a n ú m e r o 3 , s i t u a d a e n l a c a l l e d e 
B e l a s c o a i n . 
T a m b i é n a s i s t i r á a d i c h o a c t o l a 
B a n d a M u n i c i p a l . 
E s e d i a s e i n a u g u r a r á e l s e r v i c i o 
d e d e s a y u n o e s c o l a r . j 
E l s e ñ o r E m i l i a n o M a z ó n , C ó n s u l ' 
C O N S U L T O R I A 
E x p e d i e n t e d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
C u b a s o b r e p l u m a s de a g u a e n H o r -
n o s n ú m e r o 6 . P a s ó a i n f o r m e d e C o n 
¡ s u l t o r í a e n a b r i l 13 d e 1 9 1 6 ; y r e -
s u e l t o eft s e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 e n 
e l s e n t i d o d e l a p r e s c r i c i ó n d e d i c h a s 
p l u m a s e n l a c a s a d e r e f e r e n c i a y 
I q u e s i d i c h a c a s a n o e s t á e n c o n d i -
1 c l o n e s d e h a b i t a b i l i d a d s e r e t i r e l a 
p l u m a . p e r o s i e s lo c o n t r a r i o s e a v e -
r i g ü e q u i e n e s e l d u e ñ o a c t u a l y s i 
1 h a p a g a d o c o n p o s t e r i o r i d a d a e s e 
' e x p e d i e n t e a l g u n a c o n t r i b u c i ó n . 
( E x p e d i e n t e s n ú m e r o s 1 4 6 3 y 4 3 6 1 
/ d e a c u e d u c t o s . P a s ó a C o n s u l t o r í a e n 
¡ a b r i l 29 d e 1 9 1 5 y r e s u e l t o e n s e p -
i t i e m b r e d o s d e 1 9 2 1 . I n f o r m a n d o 
q u e l a c a s a C a l z a d a d e L u y a n ó n ú m e -
r o 2 4 , e s q u i n a a M a r q u é s d e l a T o -
r r e , s u p r o p i e t a r i o e s t á e n e l d e b e r 
d e i n t a l a r l o s s e r v i c i o s d e a g u a e n 
l a r e f e r i d a f i n c a y s i n o l o h a c e q u e 
v e r i f i q u e p o r s u c u e n t a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n r e i n t e g r a n d o d e s p u é s e l p r o -
p i e t a r i o l o s g a s t o s q u e d i c h a I n s t á l a -
c i ó n o c a s i o n e n . 
E x p e d i e n t e 7 7 8 7 d e l D e p a r t a m e n t o 
d e I m p u e s t o s s o b r e d a t o s q u e p i d e e l 
B a n c o B s ^ a ñ o l de l a I s l a d e C u b a , 
d e c a s a s q u e no e s t á n a m i l l a r a d a s 
y a d e u d a n p o r s e r v i c i o d e a g u a . P a s ó 
a C o n s u l t o r í a e n a g o s t o 3 1 d e 1 9 1 6 
y r e s u e l t o e n s e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 , 
e n e l s e n t i d o d e q u e s e a c e p t e e l i n -
f o r m e d e l S e c r e t a r l o de l a C o m i s i ó n 
d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l p a r a e l p r o -
c e d i m i e n t o q u e h a d e s e g u i r s e p a r a 
á m l l l a r a r l a s c a s a s . 
E x p e d i e n t e 5 5 2 6 d e l N e g o c i a d o d e 
A c u e d u c t o s p a r a t r a t a r d e l s e r v i c i o 
de a g u a d e l a c a s a O b r a p í a y S a n 
I g n a c i o 2 2 . P a s ó a C o n s u l t o r í a e n 
d i c i e m b r e 1 9 de 1 9 1 8 y r e s u l t o e n 
s e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 , e n e l s e n t i d o 
d e q u e s i e l d o c u m e n t o q u e s e p r e s e n -
t a e n d i c h o e x p e d i e n t e r e s u l t a c o n f o r -
D E J U S T I C I A 
P E R M U T A D E M A G I S T R A D O S . 
S e h a r e s u e l t o a p r o b a r l a p e r m u t a 
q u e d e s u s c a r g o s h a n c o n c e r t a d o 
l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o G u t i é r r e z y T o -
m á s L o r e d o y T r i l l o , M a g i s t r a d o s d e 
l a s A u d i e n c i a s d e M a t a n z a s y C a m a -
g ü e y , r e s p e c t i v a m e n t e . 
P E R M U T A D E J U E C E S 
I g u a l m e n t e s e h a r e s u c i t o a p r o -
b a r l a p e r m u t a s o l i c i t a d a p o r l o s 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o V i a n e l l o G a r c í a , 
y R a f a e l A r a n g o y B u s t a m a n t o , J u e -
c e s M u n i c i p a l e s d e t e r c e r a , d e P e d r o 
B e t a n c o u r t y S a n t i a g o d e l a s V e g a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
J U E C E S N O M B R A D O S 
H a n s i d o n o m b r a d o s J u e c e s M u n i -
c i p a l e s P r i m e r S u p l e n t e d e C a b a g á n , 
e l s e ñ o r P e d r o A n t o n i o H e r n á n d e z 
P o n c e ; y P r i m e r o d e S a n P e d r o , e l 
s e ñ o r M a n u e l L a n z L I r i a n o , P r i m e r 
S u p l e n t e d e C a u t o , E m b a r c a d e r o , e l 
s e ñ o r R a ú l T a m a y o , y S e g u n d o s u -
p l e n t e d e C a u t o , E m b a r c a d e r o , e l s e -
ñ o r C a r l o s C o m a s . 
G r a n d í a b o y . ¿ * 
E l de l a I ' a t r o n a d e C u b a . 
C ú m p l e m e s a l u d a r p r e f e r e n t e m e n -
te e n s u s d í a s a 1» s e ñ o r a M a r í a 
A g u i r r e d e L o n g a , d a m a de l a m á s 
a l t a d i s t i n c i ó n , a l a q u e d e s e o t o d a 
s u e r t e d e a e n t u r a s y s a t i s f a c c i o n e s . 
• C u á n t a s m á s q u e f e l i c i t a r ! 
P r i m e r a m e n t e , ]V;ar ía R e g l a R i v e -
r ó d e G u t i é r r e z L e e , d i s t i n g u i d a e s -
p o s a d e l M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a d e 
C o ' o m b i a . q u i e n p o r s u e s t a d o d e s a -
l u d n o p o d r á r e c i b i r 
L a i n t e r e s a n t e C a c h i t a E s c a r r á , 
j o v e n v d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l s e ñ o r 
C a r l o . V B l a t t n e r , C ó n s u l d e S u i z a e n 
l a H a b a n a . „ .A A 
C a r i d a d Z a l d o d e L á m a r , C a n d a d 
V a r o n a d e M o y a y C a r i d a d P e d r o s o 
V i u d a d e M o r a l e s . 
C a r i d a d J u s t i u i a n i d e A l b a . 
T a n b e l l a y t a n e l e g a n t e . 
C a r i d a d E s t e b a n de S á n c h e z A g r a -
m o n t e . C a r i d a d d e l a T o r r e V i u d a de 
K i n d e l á n y C a r i d a d C I s n e r o s d e P ó r -
t e l a . 
C a r i d a d K e m p , o i s t i n g u i d a e s p o s a 
d e l d o c t o r V i c e n t e G ó m e z , e m i n e n t e 
e s p e c i a l i s t a . 
B e b a M o y a de D í a z , l a g e n t i l B e b a , 
1 a l a q u e l l e g a r á n m i s v o t o s p o r t o d o 
l o q u e s e a p a r a s u b i e n y p a r a s u f e -
l i c i d a d . 
C a r i d a d O r t i z V i u d a de B l a n c o H e -
r r e r a , C a r i d a d L u z ó n de V á z q u e z , 
C a r i d a d G o n z á l e z d e A b a d í a , C a r i d a d 
D u m á s V i u d a de J u s t i u i a n i , C a r i d a d 
B o u l a r d d e B e l l i n i y l a i n t e r e s a n t e 
V i u d a de C a s t a ñ o , C a r i d a d M o r a l e s . 
C a r i d a d M a n r a r a d e H o r t s m a n n , 
C a r i d a d H a m e l d e V i d a u r r e t a , C a r i -
d a d d e l A l m o d e C o s c u l l u e l a , C a r i -
d a d M o r e j ó n d e V e g a L á m a r , C a r i -
d a d S a b o r i t d e P r a t s y C a r i d a d R o -
g e r s d e G a s t a r d i . 
C a r i d a d D e l g a d o V i u d a de C a b a -
d a . R e g l a S . de M u ñ o z , M o n z o n a R i -
v e r a d e V e i g h t , N a t i v i d a d I z q u i e r d o 
V i u d a d e d e l V a l l e , M a r í a R e g l a A n -
d r a d e V i u d a d e A r m a s , C a r i d a d C e -
b r i á n d e V é l e z , Q u i c a R o d r í g u e z d e 
Q u e v e d o , C a r i d a d G . d e C h a l o n a , C a -
r i d a d S I c a r d ó d e d e l M o n t e , C a r i d a d 
D í a z de L o z a n o , M a r í a V á z q u e z d e 
M u ñ o z , M a r í a R e g l a B r i t o de M e n é n -
d e z , C a r i d a d I g l e s i a s de R o d r í g u e z 
R e n d u e l e s , C a r i d a d A . V i u d a d e N e s -
p e r e i r a . . . . 
Y l a b o n d a d o s a y m u y e s t i m a d a 
s e ñ o r a C a r i d a d A g u i r r e d e M e d l a v I -
11a. 
N o o l v i d a r é e n t r e l a s a u s e n t e s a l a 
d i s t i n g u i d a d a m a C a r i d a d S a l a d e 
M a r i m ó n . 
O t r a a u s e n t e . 
C a r i d a d l a G u a r d i a d e D o m í n ' 
M i p r i m e r s a l u d o e n t r e l a s se?162' 
t a s q u e e s t á n d e d f e s e s p a r a C a r i n 
F e r n á n d e z M a r c a n é , t a n g e n t i l 
e n c a n t a d o r a . 1 ^tt 
C a r i d a d M e n o c a l , C a r i d a d Cnoii 
C a r i d a d F e r n á n d e z , C a r i d a d P i • 
C a r i d a d L o r e t de M o l a y B e t a n ó * ' 
C a r i d a d P o r t u o n d o , C a r i d a d RnI!^t, 
g u e z . C a r n e a Y á ñ e z , C a r i d a d Núf i 
M a r í a d e l a C a r i d a d C a p e s t a n y r ' 
r i d a d de C a s t r o , C a r i d a d O r d o ñ 
C a r i d a d A n g u l o , R e g l a S a n z y r , f z ' 
z á l e z , C a r i d a d R a m í r e z T o v a r C a n 
d a d C a l v e t y l a g e n t i l C a c h i t a X l n u ¿ 
M o r e j ó n , q u e s e e n c u e n t r a de temn 
r a d a d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s en n?" 
n a r d e l R í o . n ' 
C a r i d a d P é r e z y C a r i d a d G a r c í a . 
L a i n t e r e s a n t e s e ñ o r i t a C a H d o * 
S a i n t M a r t i n . uaa 
C u c a S á n c h e z C u l m e l l , Befiorlbi 
m u y g r a c i o s a , q u e f i g u r a e n nuestra 
m e j o r s o c i e d a d . a 
L a a d o r a b l e R e g l I t á T L ó p e z . 
L a n i ñ a C a r i d a d L o z a d a . 
Y f i n a l m e n t e , l a g r a c i o s a h i j a del 
q u e r i d o d i r e c t o r de E l T r i u n f o , Ma 
r í a d e l a C a r i d a d M o r a l e s y d e r c a m -
p o . 
L a s A d r i a n a s . 
T a m b i é n c e l e b r a n h o y s u s d í a s . 
S e a m i p r i m e r s a l u d o p a r a u n a I n . 
t e r e s a n t e d a m a , A d r i a n a G i q u e l de 
B a c h i l l e r , q u e se e n c u e n t r a e n los 
E s t a d o s U n i d o s , lo m i s m o que su 
g r a c i o s a h i j a A d r l a n i t a , q u e t a m b i é n 
e s t á d e d í a s . 
A d r i a n a S e r p a de A r n o l d s o n , dls . 
t i n g u i d a e s p o s a d e l C ó n s u l G e n e r a l 
d e H o l a n d a , a l a q u e m a n d o por se. 
p a r a d o m i s f e l i c i t a c i o n e s . 
A d r i a n a C e s t e r o s d e A n d r e n 
A d r i a n a F r e s n e d o d e B l a n c o y A d r i a -
n a A r m a n d V i u d a d e H e r r e r a . 
L a e l e g a n t e A d r i a n a C h a u m o n t de 
O t e r m i n y l a h i j i t a q u e es s u encan-
to , s u g l o r i a y s u i d o l a t r í a . 
Y l a s j ó v e n e s y b e l l a s s e ñ o r a s 
A d r i a n a C o s t a l e s d e B e l t r á n , A d r l a -
n a B o n n e t d e S á n c h e z y A d r i a n a 
M a r t í n e z d e S á n c h e z . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s A d r i a n a V a l d ó a 
F a u l i , A d r i a n a A r m a n d , A d r i a n a B a -
r r a q u é A d r i a n a M o r a l e s , A d r i a n a 
M e n d i v e , A d r i a n a M a r t í n e z y A d r i a -
n a T e m e s . 
L a g e n t i l A d r i a n a A . de l a C a m p a . 
Y y a , p o r ú l t i m o , A d r i a n a B i l l i n i , 
d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a d e l a A c a d e m i a 
d e S a n A l e j a n d r o . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
H a s i d o ' n o m b r a d o S e c r e t a r l o p a r -
t i c u l a r d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i -
c i a , v a c a n t e p o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r 
M i g u e l A l o n s o y P u j o l , e l s e ñ o r M a -
i r u e l T u e r o y P é r e z . 
L o r e n z o R e y e s , p r o c e s a d o p o r e l J u z -
g a d o de S a n t i a g o d e C u b a . 
P E R M U T A D E N O T A R I O S 
S e h a r e s u e l t o a p r o b a r Ja p e r m u -
t a s o l i c i t a d a p o r l o s s e ñ o r e s A m a r o 
1 R o s y J u l i o H e r n á n d e z , N o t a r i o s d e 
S a n t i a g o d e C u b a y P u e r t o P a d r e , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
P E N S I O N C O N C E D I D A 
S e h a r e s u e l t o c o n c e d e r a l a s e -
ñ o r a M a r í a A n t o n i a V ^ d é s H e r e d l a 
y C a s t a ñ e d a , e n c o n c u r r e n c i a c o n s u s 
h i j a s l a s s e ñ o r i t a s M a r í a A n t o n i a 
A d r i a n a B r u n a y S i l v i a G u i l l e r m i n a 
S i l v e i r o < y V a l d é s H e r e d l a , c o m o v i u -
d a e h i j a s d e l s e ñ o r R a r n ó n S i l v e r i o 
y A r m a s , q u e f a l l e c i ó s i e n d o J u e z de1 
P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n d e 
A l a c r a n e s , l a p e n s i ó n d e $ 2 . 0 8 2 . 5 0 
a n u a l e s . 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
S e h a r e s u e l t o c o n c e d e r i n d u l t o t o -
t a l d e f i n i t i v o a A n d r é s C h i L e ó n , L a o 
M a g h o , J o s é L i y A n g e l L e ó n , p e r -
d o n á n d o l e s e l r e s t o q u e l e s q u e d a p o r 
c u m p l i r d e l a p e n a de 2 0 d í a s d e 
a r r e s t o a q u e f u e r o n c o n d e n a d o s p o r 
l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , e n s e n t e n -
c i a d i c t a d a p o r e l C o r r e c c i o n a l d e l a 
T e r c e r a , p o r u n a f a l t a d e m a l t r a t o 
d e o b r a , t e n i é n d o s e e n c u e n t a l a c a -
r e n c i a d e a n t e c e d e n t e s p e n a l e s d e l o s 
p u a d o s , l a b u e n a c o n d u c t a o b s e r v a d a 
e n l a p r i s i ó n y e l t i e m p o q u e l l e v a n 
c u m p l i e n d o l a p e n a i m p u e s t a . 
S I N E F E C T O 
S e h a r e s u e l t o d e j a r s i n e f e c t o l a 
i n c a u t a c i ó n d e l a f i a n z a d e d o s c i e n -
t o s p e s o s p r e s t a d a p o r e l s e ñ o r P e -
d r o J . F o r n a r i s O r t i z , a f a v o r d e 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
S e h a n f i r m a d o l o s t í t u l o s de N o -
t a r i o s a f a v e r de l o s s e ñ o r e s P e d r o 
J . P é r e z M o r g a d o y A n d r é s G a r c í a 
G o n z á l e z , c o n r e s i d e n c i a e n H o l g u i n 
y l a E s p e r a n z a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
e l s e ñ o r P a b l o N a v a r r e t e y P a r r e -
ñ o . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
' E s t ó m a g o e Intes t inos , a n á l i s i s del 
j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s de s «• 10 a . m.. y de 12 » 
3 p. m. 
S a n I i á z a r o 3 7 ^ — T e l é f o n o A-8385 
N O T A R I O E N A L T O S O N G O 
H a s i d o n o m b r a d o N o t a r i o P ú b l i c o 
e n A l t o S o n g o , a s p i r a n t e a p r o b a d o . 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s afeccio-
n e s de l a s a n g r e , v e n é r e o s , s í f i l i s ci-
r u g í a , p a r t o s y e i i f ermedades de seño» 
r a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s , sueros, va» 
c u n a s , etc. C l í n i c a p a r a hombres : 7 y 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a noche. Clíni-
c a p a r a m u j e r e s : 4 y i n e d i a a 9 y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s . í .« 1 a 4. 
C I N E N I Z A . P R A D O 9 7 H o y J u e v e s S U M A J E S T A D E L A M E R I C A N O 
p o r D O U G L A S F A I R B A N K S 8 a c t o s e n l a m a t i n é e y p o r 1 * n o c h e . M a ñ a n a 
V i e r n e s E L H O M B R E D E M E D I A N O C H E . D o m i n g o 1 1 L A P E L E A D E L 
S I G L O , D e m p s e y y C a r p e n t i e r . \ u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d e l a t a r d e 
h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e . 
D r o g u e r í a S a r r á , J o h n s o n , M a j ó 
y C o l o m e r , T a q u e c h e l , B a r r e r a s 
t o d a s l a s d e l a H a b a n a . 
• D e v « e l v e a l C a b e l l o " 
S U C O L O R N A T U R A L 
Se ha empleado con éxito durante muchot 
afloi por los barbero» peluqueros y otros. 
E n poco tiempo da al cabello aria o des-
teñ'doel tinte castaño u negro que ee desee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tintara de HUI para Cabello y Bigote 
C 7 5 7 9 l d - 8 
E X C E L S I O R M U S I C C o . 
N E P T U N O N o . 1 2 2 . T E L . A - 3 2 6 4 . H A B A N A 
A v i s a m o s a n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s q u e 
y a s e e n c u e n t r a n a l a v e n t a l o s m é t o d o s d e l P R I -
M E R O , S E G U N D O , T E R C E R O , C U A R T O y Q U I N T O 
G R A D O d e l p l a n d e e s t u d i o d e l C o n s e r v a t o r i o d e 
A l b e r t o F a l c ó n . 
P i d a e l ú l t i m o " A l b u m d e C a n c i o n e s " d e E d u a r -
d o S á n c h e z d e F u e n t e s . 
3 6 6 1 6 8 s 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i n i o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n r a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A L I D A D Í N S U P E R A B I L ® P 8 E C I 0 S 0 S D I B U J O S . ® G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A ^ T E L E F O N O M 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
M A R T I N M E S A 
I L A G U A M I N E R A L M A S P U R A . G A R R A F O N E S A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O S A - 2 2 2 2 , 7 1 1 6 Y 2 0 4 2 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E V I N O S Y L I C O R E S , S . A . 
B E N J U M E D A N o s . 3 9 , 4 1 Y 4 3 
. G E L A T S & C o . 
A G U I \ R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A . 
C 7 5 6 9 I d - S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T 0 3 C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e n e fer tuarse t a m b i é n p o r c o r r i ó 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e f i o r a s e s c l a s l f a a a e D t e . E n f e r i a e d a d e s n e r r i o s <s y B a e o f a i c s . 
g o a n a t a c o a , c a l l e B i r r e t a , N a , $ 9 I n f o r m e s y c a n s a l t a s t B e r n a i a , 3 & 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
F I J E S E E N N U E S T R O S P R E C I O S 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
3 P A D E F A M I L I A A P R E C I O S Q U E P E R M I T F 
A T O D O S M A N D A R S U R O P A A T R E N 
Cuellos $0.04 
Puftos (par) 06 
Calzoncillos B.V.D 05 
Camisetas B . V . D 05 
Pañuelos . . . " 02 
Calcetines (par) 05 
$0.07 Cts . libra 
0.10 Cts. libra 
HAGA UNA P R U E B A S E C O N V E N C E R A 
E L H A B A N E R O 
T E L E F O N O 1 - 2 9 6 7 
H a y 2 0 a u t o m ó v i l e s y c a r r o » p a r a s e r v i r e l p ú b l i c o 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s A t a q u e s 
y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o voA 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q a a 
j B u f r i a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e * 
¡ f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
«wrtNCtd oe vaoia-
¿ T o d a r í a n o h a p r o b a d o U d . n u w t r o 
C A F E ? 
P n e s l l a m e e n s e y u ^ d a a l T e l é f o n o 
A ' l 2 8 0 
y s e l o l l e v a m a s a bu c a s a . 
« E L ! N D I O , , 
J . C Z c n e a I H 
( N e p t n t t O . ) 
C a d a T e a q u e h a c e m o s u a a v e n t a , c o n q u i s t a m o s u n c t í e n t * 
C 7 4 8 5 I 5 t 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
S L i A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e l o s p e d i d o s en ! • 
' O f i c j n a C e n t r a l : d a n z a n » 
d e G ó m e z N i m e r o 4 4 5 . ^ 
D R * A L B E R T O J O H N S O N 
A g e n t o G e n e r a l 
T e l f . A - 6 5 9 4 . 
A N O L X X X 1 X Ü I A R I C ' i ) £ L A M A J U N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
P A G I f i A C I N C O 
f T A B A N E R A . 
M A R I A P A L O U 
A c a b o d e l e e r l a . 
U n a I n t e r v i ú d e l i c i o s a . 
E s de E l C a b a l l e r o A u d a z c o n M a -
r í a P a l o u , l a c é l e b r e a c t r i z q u e v i e n e 
a i n a u g u r a r , a l l á , p a r a l a ú l t i m a d e -
c e n a d e O c t u b r e , e l T e a t r o P r i n c i p a l 
de l a C o m e d i a . 
A p a r e c e e n e l ú l t i m o n ú m e r o d a 
j ja , E s f e r a , l a b r i l l a n t e r e v i s t a m a d r i -
l e ñ a , y y a q u e n o s e r í a p o s i b l e d a r l a 
i n t e g r a , p o r s u d e m a s i a d a e x t e n s i ó n , 
e x t r a c t a r é d e e l l a l o q u e c r e o d e m a -
y o r i n t e r é s . 
V é a s e a q u í : 
_ — H á b l e m e u s t e d d e s u n i ñ e z , M a -
r í a . • • 1)6 p e q u e ñ i t a , ¿ q u é j u e g o s 
p r e f e r í a u s t e d ? 
¡ O b ! , l o s q u e p r e f i e r e n t o d a s l a s 
n i ñ a s : m i s m u ñ e c a s . 
¿ E n S e v i l l a ? ¿ E n l a S e v i l l a m o -
r a y b i z a r r a ? 
. E n S e v i l l a n a c í p e r o l o s p r i m e -
r o s a ñ o s d e m i v i d a l o s p a s é v i a j a n d o 
c o n m i s p a d r e s . 
S u s p a p á s d e u s t e d ¿ e r a n ? . . . 
A r t i s t a s d e ó p e r a : t i p l e m i m a -
d r e y b a r í t o n o m í p a d r e . 
¿ S e v i l l a n o s t a m b i é n ? 
M i p a d r e c a t a l á n ^ y m i m a d r e 
s e v i l l a n a . A l l á p o r A m é r i c a h i c i e r o n 
g r a n d e s n e g o c i o s y c o n s i g u i e r o n r e u -
n i r u n a f u e r t e f o r t u n a ; p e r o v i n o 
u n o m a l o y t o d o se lo l l e v ó l a t r a m -
p a . 
¿ E n d ó n d e s e e d u c ó u s t e d ? 
. E s t u v e s e i s a ñ o s e n M é j i c o e n 
u n c o l e g i o f r a n c é s . A l p o c o t i e m p o d e 
a b a n d o n a r l o , s e n t í v e h e m e n t e s d e -
seos de d e d i c a r m e a l t e a t r o . A l l í , d a -
d a s l a s r e l a c i o n e s q u e t e n í a m o s c o n 
t o d a l a b u e n a s o c i e d a d , n o e r a p o s i -
ble , p u e s , y a s a b e u s t e d , q u e r e s u l t a 
m a i v i s t o , y e n t o n c e s d e c i d i m o s v e n i r 
a E s p a ñ a . 
¿ E n d ó n d e d e b u t ó u s t e d ? 
— E n l o s C a m p o s E l í s e o s d e B i l -
bao . 
— ¿ C o n q u é o b r a ? 
C o n E l C a b o P r i m e r o . 
— ¿ P o r q u é e s c o g i ó u s t e d e s t a z a r -
z u e l a ? 
, ¡ P h s ! ¡ Q u é s é y o ! P o r q u e m e 
e s t a b a b i e n y p o r q u e s e h a c í a m u c h o 
e n t o n c e s . 
— ¿ C ó m o n a c i ó e n u s t e d l a I d e a d e 
c a m b i a r d e g é n e r o ? 
— M i r e u s t e d : a n t e a d e e s t r e n a r 
L a s u e r t e d e I s a b e l l t a . Y á ñ e z m e h a -
b í a h e c h o p r o p o s i c i o n e s p a r a i r a L a -
r a ; d e s p u é s d e e s t a o b r a , l a p r e n s a , 
los a u t o r e s y e l p ú b l i c o m e d e c i d i e -
r o n a d e j a r e l g é n e r o c h i c o . 
— ¿ Y e s t á u s t e d s a t i s f e c h a ? 
— j Y a l o c r e o ! . . . E n e l g é n e r o 
d r a m á t i c o l o s é x i t o s h a l a g a n m á s , 
i n m e n s a m e n t e m á s , p o r q u e e s o t r o 
a r t e . 
— ¿ E n q u é o b r a t u v o u s t e d s u p r i -
m e r t r i u n f o d r a m á t i c o ? 
• — E n C e l i a e n l o s i n f i e r n o s ; p o r 
e s o q u i e r o t a n t o a e s t a c o m e d i a . 
— ¿ A n t e q u é p ú b l i c o t r a b a j a u s -
t e d m á s a g u s t o ? 
— ¡ A y ! , e n M a d r i d , e n M a d r i d ; e s o 
d e s d e l u e g o , a u n q u e n o p u e d o h a b l a r 
d e o t r o , p o r q u e y o a p e n a s h e t r a b a -
j a d o f u e r a d e a q u í ; c u a n d o t e r m i n e 
l a ^ t o u r n é e q u e p i e n s o e m p r e n d e r e s t e 
a ñ o p o r p r o v i n c i a s y A m é r i c a , d i r é 
c u á l de t o d o s l o s v i s i t a d o s m e g u s t a 
m á s . 
— ¿ l í a e s t a d o u s t e d e n a m o r a d a a l -
g u n a v e z ? ' 
— N o ; h a s t a a h o r a n o h e t e n i d o 
t i e m p o . 
— Y u s t e d , M a r í a , ¿ n o s u e ñ a c o n 
u n a c a s i t a b l a n c a e n m e d i o de u n 
c a m p o d e A n d a l u c í a y c o n u n m a r i -
d o a r t i s t a q u e se m i r e e n s u s o j o s 
n e g r o s y u n o s c u a n t o s p e q u e ñ u e l o § ? 
— ¡ O h ! ¡ O h ! — m e i n t e r r u m p i ó — . 
Y a le h e d i c h o a u s t e d q u e l e s t e m o 
m u c h o a l a s d e c e p c i o n e s . A d e m á s , y o 
e l c a m p o , p a r a v i v i r e n é l e t e r n a -
m e n t e , no lo q j i i ero . ; h a y v e c e s q u e lo 
d e s e o c o n v e h e m e n c i a p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d i t a q u e s i r v a d e s e d a n -
te a m i s n e r v i o s e x c i t a d í s i m o s ; p e r o 
y a a l l í , p r o n t o s i e n t o l a n o s t a l g i a de 
l a c i u d a d . T a m p o c o l e d o y n i n g u n a 
i m p o r t a n c i a a l d i n e r o ; m e g u s t a m u -
c h o v e s t i r b i e n n a d a m á s . 
— S i n e m b a r g o , y a t e n d r á u s t e d 
f o r m a d o e l c o m i e n z o d e s u f o r t u n i t a . 
— N o t e n g o n i u n a p e s e t a ; e n b u e -
n a h o r a lo d i g a ; e l d i n e r o d e l t e a t r o 
c a r v t a n d o s e v i e n e y c a n t a n d o s e v a ; 
o d e c l a m a n d o , e s i g u a l . 
H i c i m o s u n c o r t o s i l e n c i o . T r a s 
d e é l l e d i j e c o n m u c h o m i s t e r i o : 
— V a m o s a v e r , M a r í a , l a ú l t i m a 
p r e g u n t a ; ¡ p e r o , p o r D i o s ! , s e a u s t e d 
s i n c e r a . 
S u r e c u p e r a d a s e r e n i d a d s u f r i ó 
u n a l e v e o s c i l a c i ó n . P r e s a g i a b a " l a 
p r e g u n t a e s p a n t o s a " y t e m b l ó u n 
m o m e n t o . E s t a b a e n c a n t a d o r a e n t r e -
g a d a a s u s i n g é n u o s m i e d o s . D e s p u é s 
d e s a b o r e a r s u i n j u s t i f i c a d a i n q u i e -
t u d i n t e r r o g u é : 
— ¿ C u á l e s s u a n i m a l f a v o r i t o ? 
R e s p i r ó p l e n a m e n t e . 
— E l p e r r o ; p u e d e u s t e d d e c i r l o 
a u n q u e p a r e z c a c u r s i ; t e n g o u n c h a -
c h i t o a l c u a l q u i e r o m u c h í s i m o . 
H a s t a a q u í l a i n t e r v i ú . 
¡ L á s t i m a n o d a r l a c o m p l e t a ! 
E l b a l a n c e 
Y a d i j i m o s q u e l o p a s á b a m o s 
e n l a t e r c e r a d e c e n a d e m e s . 
Y q u e , a n t e s , n o s c o n v e n d r í a 
s a l i r d e l a m a y o r c a n t i d a d p o s i b l e 
d e n u e s t r a e x i s t e n c i a . 
P a r a l o g r a r e s t a f i n a l i d a d h e -
m o s r e m a r c a d o l o s p r e c i o s s o b r e 
u n a a m p l i a b a s e d e e c o n o m í a . 
G r a c i a s a t a n n o t a b l e r e d u c c i ó n 
n u e s t r a s v e n t a s , l e j o s d e d e c a e r , 
a d q u i e r e n e l m á s a l t o g r a d o d e i n -
t e n s i d a d . 
— H o y s e c o m p r a e n E l E n c a n -
t o — d e c í a u n a c u l t a s e ñ o r a — a 
p r e c i o s i n t o n c e b i b l e s . T o d o a q u í 
e s t á b a r a t í s i m o . 
Y o t r a a ñ a d i ó : 
— Y s i a l o s b a j o s p r e c i o s u n i -
m o s l a c a l i d a d y f l a m a n c i a d e l o s 
a r t í c u l o s l l e g a m o s a l a c o n c l u s i ó n 
d e q u e l a v e n t a j a d e c o m p r a r e n 
E l E n c a n t o e s p o r p a r t i d a d o b l e . 
E x a c t o . P o r q u e d e n a d a s i r v e 
q u e e l p r e c i o s e a m ó d i c o s i l a c l a -
s e e s i n f e r i o r . 
E l c a s o e s q u e s e a s o c i e n a m b a s 
c o n d i c i o n e s : p r e c i o í n f i m o y b u e -
n a c a l i d a d . 
T e l a s 
E n l a s m e s a s q u e e s t á n e n l a 
p u e r t a d e G a l i a n o y S a n R a f a e l 
e x h i b i m o s l a s s i g u i e n t e s : 
V o i l e e s t a m p a d o , d e f a n t a s í a , 
m u y f i n o , a 3 0 c e n t a v o s . 
V o i l e e s t a m p a d o , d e f a n t a s í a , 
f i n í s i m o , a 4 0 c e n t a v o s , 
V o i l e d e f a n t a s í a , c l a s e e x t r a , 
d e s d e 5 0 c e n t a v o s , a $ 1 . 2 5 . 
V o i l e c o l o r e n t e r o y p o p l i n , 
m u y f i n o , d e s d e 3 0 c e n t a v o s . 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o , m u y f i -
n o , a 7 5 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a b o r d a d a , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s . 
L A J U N T A D E H O Y E N P A L A C I O 
H e c h a s e s t á n l a s c o n v o c a t o r i a s . 
P a r a u n a j u n t a e n P a l a c i o . > 
S e r á a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , c o n 
a s i s t e n c i a d e l o s c r o n i s t a s , q u e h a n 
s ido I n v i t a d o s e x p r e s a m e n t e e n n o m -
b r e de l a P r i m e r a D a m a d e l a N a -
c i ó n . 
D e s u m a i m p o r t a n c i a r e s u l t a r á n 
los a c u e r d o s q u e s e t o m e n r e l a c i o -
n a d o s c o n e l H o s p i t a l M a r í a J a é n . 
H a b r á u n c a m b i o d e I m p r e s i o n e s 
s o b r e t o d o c u a n t o t i e n e o n c a r t e r a e l 
C o m i t é E j e c u t i v o . 
S e h a b l a r á de f i e s t a s p r ó x i m a s . 
Y d e l D í a d e l a I n f a n c i a . 
A p r o p ó s i t o d e l f u t u r o h o s p i t a l m e 
c o m p l a z c o e n h a c e r p ú b l i c o l o s p r i -
m e r o s d o n a t i v o s r e c i b i d o s . 
S o n t r e s . 
U n o d e 50 p e s o s , d e l o s s e ñ o r e a M . 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , y l o s o t r o s , 
p o r l a s u m a d e 25 p e s o s c a d a u n o , 
d e l s e ñ o r E n r i q u e S o l e r y B a r ó y d e l 
M a r q u é s d e M u ñ o z B a e n a . 
S e g u i r á n r e c i b i é n d o s e . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
L A A S O O I A O I O N D E L A C A R I D A D 
L a n u e v a D i r e c t i v a . 
D e u n a i n s t i t u c i ó n b e n e m é r i t a . 
E s t o e s , l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , P a t r o -
n a d e C u b a . 
P r e s i d e n t a d© H o n o r 
M a r í a J a é n d e Z a y a s . 
V i c e p r e e l d e n t a d o H o n m 
R o s a P l a n a s V i u d a d e J a é n 
P r e s i d e n t a 
A n a M a r í a M e n o c a l 
V l c e p r e s l d e n t a a 
M a r í a M o n t a l v o de S o t o N a v a r r o 
M a r í a H e r r e r a V i u d a d e S e v a 
C o n d e s a d e B u e n a V i s t a 
C o n d e s a d e l R i v e r ó 
M i n a P . d e T r u f f i n 
L l l y H i d a l g o d e C o n l l l 
M a r í a J u l i a F a e s d e P . 
L o l l t a P a r d o d e S a n M i g u e 
S e c r e t a r l a G e n e r a l 
O f e l i a R o d r í g u e z d e H e r r e r a • 
V i c e S e c r e t a r i a 
J o s e f l t a H . G u z m á n d e I r a i z o z 
S e c r e t a r i a d e A c t a s , E s p e r a n z a 
P e r n a l d e Z u b i z a r r e t a . — S e c r e t a r l a 
d e C o r r e s p o n d e n c i a s , M f r t a M a r t í n e z 
I b o r de d e l M o n t e . — T e s o r e r a , M a r í a 
D o l o r e s M a c h í n de U p m a n n . — V i c e 
T e s o r e r a , E r n e s t i n a O r d o ñ e z de C o n -
t r e r a s . — - C o n t a d o r a , M a r í a R a d e l a t 
de F o n t a n i l l s . — V i c e C o n t a d o r a , J u a -
n l l l a D u - Q u e s n e de C a b r e r a . — A r c h i -
v e r a , E s p e r a n z a G . D u p l e s s i s . 
A u s e n t e c o m o s e e n c u e n t r a A n a 
M a r í a M e n o c a l o c u p a r á l a p r e s i d e n -
c i a d e l a A s o c i a c i ó n d e l a C a r i d a d l a 
s e ñ o r a M a r í a M o n t a l v o d e S o t o N a -
v a r r o . 
U n p r o y e c t o a c a r i c i a n t o d a s . 
E l d e l S a n t u a r i o . 
D e s u c o n s t r u c c i ó n , p a r a d e d i c a r l o 
e x c l u s i v a m e n t e a l a P a t r o n a de C u -
b a , pro f t i e to h a b l a r e n o t r a o c a s i ó n . 
U n a m a g n a V ) b r a . 
E n l a s m e s a s q u e h a y e n e l c e n -
t r o d e l s a l ó n s e e x h i b e n : 
O r g a n d í l i s o y d e f l o r e s , c l a s e 
e x t r a , a 9 5 c e n t a v o s . 
O r g a n d í y v o i l e b o r d a d o s , f o n -
d o b l a n c o y d e c o l o r , m u y f i n o s , 
a $ 1 . 6 0 . 
O r g a n d í y v o i l e b o r d a d o s , c l a -
s e e x t r a , f o n d o b l a n c o y d e c o -
l o r , a $ 2 . 1 0 . 
W a r a n d o l e n t o d o s l o s c o l o r e s , 
h i l o p u r o , a $ 1 . 7 5 y $ 2 . 1 0 . 
O r g a n d í y v o i l e b o r d a d o s , c l a -
s e e x t r a , f o n d o d e c o l o r y b l a n c o , 
a $ 2 . 5 0 . ' 
T e l a s p a r a s a y a s , a l i s t a s y f o r -
m a n d o c u a d r o s d e n o v e d a d , a 
$ 1 . 5 0 y $ 2 . 2 5 . 
S E D A S 
G e o r g e t t e e s t a m p a d o , c l a s e f i -
n a , g r a n v a r i a c i ó n d e c o l o r e s , 
d e s d e $ 1 . 9 5 . 
F o u l a r e s e s t a m p a d o s , c l a s e f i -
i n a , v a r i e d a d e n c o l o r e s , d e s d e 
¡ $ 3 . 5 0 . 
C r e p é d e C h i n a y g e o r g e t t e m u y 
d o b l e , e n t o d o s l o s c o l o r e s , d e 
$ 3 . 5 0 r e b a j a d o s a $ 1 . 7 5 . 
T E L A S B L A N C A S 
A n t e s d e c o m p r a r t e l a s b l a n c a s 
v i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o . 
E n c o n t r a r á u s t e d c u a n t o d e s e e . 
L o m i s m o d e h i l o q u e d e a l g o -
d ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
N o t a s P e r s o n a l e s 
T R A S L A D O 
D e l C e n t r a l C o n c h i t a , d o n d e t e n í a 
s u r e s i d e n c i a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
A v e l i n a S á n c h e z v i u d a d e B a n g o , s e 
h a t r a s l a d a d o c o n s u s g r a c i o s a s h i j a s 
M a r í a L u i s a y R o s a r i o , a l a C a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o 4 9 2 . 
B U E N V I A J E 
P a r a e l p r ó x i m o s á b a d o y c o n e l 
f i n d e p a s a r u n a t e m p o r a d a , e m b a r c a 
r u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s , l a s e ñ o -
r i t a E l i z a b e t t J . W a l k e r , E n f e r m e r a 
J e f e d e l H o s p i t a l d e D e m e n t e s d e 
C u b a . 
S u a u s e n c i a , s e r á * m u y s e n t i d a y 
n o t a d a e n e l m i s m o , d o n d e se l a 
q u i e r e s i n c e r a m e n t e . 
<<¿ue t e n g a u n f e l i z v i a i e y u n a 
f r a n c a a c o g i d a e n t r e l o s s u y o s . 
D E H A C I E N D A 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a o r -
d e n ó a y e r l a s s i g u i e n t e s s i t u a c i o n e s 
d e f o n d o s p a r a p a g a r a t e n c i o n e s d e l 
E s t a d o : 
S e c r e t a r i a de A g r i -
c u l t u r a $ 2 8 . 4 5 8 . 9 3 
S e c r e t a r i a de G o b e r -
n a c i ó n 2 . 9 3 2 . 6 6 
P o d e r J u d i c i a l . . . 1 0 . 2 5 0 . 0 0 
S e c r e t a r í a de J u s t i -
c i a 2 . 0 0 0 . 0 0 
H i g i e n e I n f a n t i l . . 2 . 5 9 1 . 2 0 
H o s p i t a l de M a t e r - ' 
n i d a d d e P i n a r d e l 
R i o 5 . 4 1 3 . 0 0 
S e c r e t a r í a d e H a 
c i e n d a 3 0 . 8 6 1 . 0 0 
S e c r e t a r í a d é I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
p e r s o n a l . . . . . 9 2 . 6 2 5 . 1 5 
C o m i s i ó n B a n c a r i a . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
I n t e r e s e s y A m o r t i -
z a c i ó n d e l a d e u -
d a e x t e r i o r . . . . 1 5 4 . 4 4 4 . 3 3 
T o t a l $ 3 3 9 . 5 7 6 . 7 3 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
A d u a n a s - r e n t a s . . $ 9 7 . 1 5 6 . 5 8 
I m p u e s t o s . . * . . . 3 . 1 8 8 . 3 2 
O b r a s d e p u e r t o . . 3 . 5 1 8 . 8 2 
Z o n a s f i s c a l e s . . . 2 2 . 1 2 8 . 6 7 
I m p u e s t o s 7 . 2 4 4 . 0 3 
T o t a l $ 1 3 3 . 2 3 6 . 1 2 
l a c a m p a ñ a d e r e c l u t a m i e n t o , c u a n -
do t u v o q u e s u s p e n d e r s e , p o r q u e 
e r a n m á s l o s q u e d e s e a b a n a l i s t a r s e 
q u e l o s q u e p o d í a n s e r r e c i b i d o s p o r 
e l C o n s u l a d o . E n l o s c a r t e l e s a n u n -
c i a d o r e s d e l r e c l u t a m i e n t o , s e d e c í a 
q u e E s p a ñ a s o l a m e n t e a d m i t i r í a v e -
t e r a n o s d e l a g u e r r a ; p o r c u y o m o t i -
v o o b r e r o s s i n t r a b a j o q u e h a b í a n 
p e r t e n e c i d o a l e j é r c i t o , m u c h o s d e 
é l l o s , c o n d e c o r a d o s , a s a l t a r o n m a t e -
r i a l m e n t e e l C o n s u l a d o , e n t a n g r a n 
n ú m e r o q u e l a c o l a q u e f o r m a b a n 
e n B l o o m s b u r y , p a r e c í a p o r u n e j é r -
c i t o s u f i c i e n t e p o r s í s o l o , p a r a s u b -
y u g a r t o d o e l i m p e r i o m a r r o q u í . 
E n e s a c o l a , n o se e s p e r a b a m á s 
q u e l a o p o r t u n i d a d p a r a a l i s t a r s e 
p o r l o s q u e a c u d i e r o n a f o r m a r l a , 
i m p u l s a d o s p o r e l h a m b r e y o t r a s 
c o n d i c i o n e s d e s a l e n t a d o r a s , a u n q u e 
t a m b i é n h a b í a n m u c h o s a v e n t u r e -
r o s , j ó v e n e s e n s u m a y o r í a , q u e s ó -
lo t r a t a b a n d e h u i r d e l a t e r r i b l e 
m o n o t o n í a d e l a v i d a c i u d a d a n a 
y e n d o a c o m b a t i r a l A f r i c a c o n l o s 
m o r o s .o a c u a l q u i e r p a r t e , c o n t a l 
d e d i s f r u t a r d e l a s e m o c i o n e s de l a 
v i d a g u e r r e r a . 
P e r o l a s a d m i s i o n e s f u e r o n , r e l a -
t i v a m e n t e r e d u c i d a s , p o r q u e e l t r a n s -
p o r t e e s p a ñ o l " A l m i r a n t e L o b o , " 
q u e se h a l l a b a e n S o u t h a m p t o n , n o 
p o d í a a c o m o d a r a t o d o s l o s q u e d e -
s e a b a n a l i s t a r s e . A d e m á s , se i m -
p o n í a n c o n d i c i o n e s d i f í c i l e s , l a o f e r -
t a q u e se h a c í a e r a d e 2 5 l i b r a s , d u -
r a n t e c i n c o a ñ o s , p a g a d e r a s c u a n d o 
s e e f e c t u a s e e n E s p a ñ a e l a l i s t a -
m i e n t o d e f i n i t i v o ; lo c u a l s i g n i f i c a -
b a q u e e l r e c l u t a d e b í a l l e g a r p o r s u 
c u e n t a a S o u t h a m p t o n , d e s p u é s d e 
o b t e n e r s u p a s a p o r t e . E l g a s t o q u e 
s i g n i f i c a b a e l v i a j e , r e d u j o m u c h o e l 
n ú m e r o de v o l u n t a r i o s , s i n e m b a r g o , 
m u c h o s f i r m a r o n , d á n d o s e l e s t a r j e -
t a , y s a l i e r o n de L o n d r e s p a r a 
S o u t h a m p t o n , r e c o r r i e n d o a p i e , a l -
g u n o s de é l l o s , l a s s e t e n t a y t a n t a s 
m i l l a s ^que s e p a r a n d i c h o p u e r t o d e 
l a cp .p i ta l i n g l e s a . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l a e m b a j a d a 
e s p a ñ o l a , e n L o n d r e s , n i e g a n h a b e r 
e f e c t u a d o a l l í t r a b a j o s d e r e c l u t a -
m i e n t o , y a s e g u r a n q u e s e l i m i t a r o n 
a a c e p t a r s o l d a d o s « p a r a l a l e g i ó n 
e x t r a n j e r a e s p a ñ o l a , s i n a l i s t a r l o s e n 
t e r r i t o r i o i n g l é s . A h o r a se e n c u e n -
t r a n e n u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l , p o r q u e 
l a p r i m e r a c i r c u l a r q u e d i s t r i b u y e -
r o n p o r c o r r e o , r e c i b i e r o n u n a s o r -
p r e n d e n t e y a b r u m a d o r a r e s p u e s t a 
de m u c h o s m i l e s d e h o m b r e s q u e d e -
s e a b a n a l i s t a r s e ; ' l a m u c h e d u m b r e 
q u e se c o n g r e g ó f r e n t e a l C o n s u l a -
do , f u é t a n g r a n d e u n d í a , q u e e l 
C ó n s u l t u v o n e c e s i d a d d e p e d i r m á s 
r e f u e r z o s a l a p o l i c í a p a r a p o d e r 
m a n t e n e r e l o r d e n . 
T a m b i é n e n e s t e l o c a l d e G a l i a -
n o , 8 1 , c o n m o t i v o d e l b a l a n c e , 
s e h a r e m a r c a d o l o s p r e c i o s . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s — t e l a s d e 
v e s t i d o , t e l a s b l a n c a s , a r t í c u l o s d e 
p u n t o , c o n f e c c i o n e s , a r t í c u l o s d e 
s e d e r í a , e t c . — s e l i q u i d a n a p r e -
c i o s q u e s ó l o v i é n d o l o s p u e d e n 
c r e e r s e . 
| C e r c i ó r e n s e u s t e d e s p e r s o n a l 
i m e n t e . 
e s p o s o s O s c a r B a r i n a g a v M a r i n a 
C r u e l l s q u e r e c i b i ó l a s a g u a s d e l 
b a u t i s m o e n c e r e m o n i a d e u n a f a m i -
l i a r i d a d c o m p l e t a . 
E l s e ñ o r J o s é R a m ó n C r u e l l s y r,u 
i n t e r e s a n t e e s p o s a , G r a z i e l l a A l í o n -
s o , f u e r o n s u s p a d r i n o s . 
U n s a l u d o v a y a p a r a é s t o s . 
Y p a r a O s c a r , u n b e s o . 
p r o m i s o s q u e s a t i s f a c e r . 
E l a l u d i d o c o n t r a t i s t a s e n o m b r a 
D a n i e l A r m a d a . 
E N E L C I N E N E P T U N O 
N o c h e d e g a l a . 
S e r á l a d e h o y e n N e p t u n o . 
A r u e g o s de e s p e c t a d o r e s n u m e r o -
sos v o l v e r á a l a p a n t a l l a d e l e l e g a n -
te c i n e E l D i o s d e l A z a r , c i n t a f a s -
t u o s a , e s p l e n d i d í s i m a . 
E s s u i n t é r p r e t e p r i n c i p a l G a b b y 
D e s l y s , l a f a m o s a G a b b y , f a v o r i t a 
que f u é d e l d e s t r o n a d o R e y M a n u e l 
de P o r t u g a l . 
L u c e l a b e l l a y e l e g a n t e a c t r i z s u s 
reg ios c o l l a r e s , b u s m a g n í f i c a s t o i l e -
t tes , s u s a b r i g o s s u n t u o s o s , t o d o , e n 
f i n , c u a n t o l e s i r v i ó , j u n t o c o n s u 
h e r m o s u r a , p a r a s e d u c i r y p a r a d e s -
l u m h r a r . 
S e v e a G a b b y D e s l y s , a t r a v é s d e 
l a p e l í c u l a , e n l o s l u g a r e s d e m o d a , 
e n l o s de m á s p o m p a , c o m o l a s c a r r e -
r a s d e l G r a n d P r i x , y e n l o s de m á s 
l u j o , c o m o l o s c a s i n o s d e D e a u v i l l e . 
i D e s p u é s d e e x h i b i r s e E l D i o s d e l 
A z a r e n l o s t u r n o s de l a s d o s - y m e -
¡ d i a d e l a t a r d e l l e n a r á l a t a n d a e l e -
' g a n t e de l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o -
| c h e . 
¡ A p a r t i r d e h o y , y g r a c i a s a l a s 
i g e s t i o n e s d e l s i m p á t i c o j o v e n A l e -
, m a n y , n u e v o a d m i n i s t r a d o r (Jel C i n e 
' N e p t u n o , e l e s f t p c t á c u l o s e v e r á a m e -
n i z a d o p o r l a s a u d i c i o n e s d e l a o r -
q u e s t a q u e d i r i g e e l p r o f e s o r P r a t s . 
G r a n n o c h e e n N e p t u n o . 
A s i s t i r é . 
D e m o d a . 
L a f u n c i ó n d e h o y e n F a u s t o . 
S e e x h i b i r á l a c i n t a E l t i f ó n a m a -
r i l i s , p o r A n i t a S t e w a r t , e n l a s t a n -
d a s ú l t i m a s d e l a t a r d e y de l a n o c h e . 
J u e v e s d e C a m p o a m o r , e s t r e n á n -
d o s e l a p e l í c u l a C o l o r a d o , b a s a d a e n 
u n d r a m a d e T h o m a s . 
P r o t a g o n i s t a : F r a n k M a y o . 
Y l a e m o c i o n a n t e c i n t a A m b i c i o -
n e s M u n d a n a s e n e l f a v o r i t o O l y m -
p i c . 
E s d í a d e m o d a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C O S A S D E E U R O P A I C o n d o s mil m i l l a s d e f r o n t e r a , y 
, ' e l r e s t o d e E u r o p a a l a r m a d o p o r l a 
L A P O L I C I A T U V O Q U E R E F O R -
Z A R L A G U A R D I A D E L C O N S U L A -
D O E S P A Ñ O L D E L O N D R E S . 
L o s s o l d a d o s i n g l e s e s , p r e f i e r e n l a 
g u e r r a a e s t a r m a n o s o b r e m a n o e n 
l a p a z , a j u z g a r p o r l a s g r a n d e s 
m u l t i t u d e s q u e h a c e p o c o i n v a d i e -
r o n e l C o n s u l a d o e s p a ñ o l p a r a a l i s -
t a r s e e n l a l e g i ó n e x t r a n j e r a q u e p e -
l e a e n e l R i f f c o n t r a l a s . c á b i l a s m a -
r r o q u í e s . A p e n a s h a b í a c o m e n z a d o 
e x t e n s i ó n d e l c ó l e r a y e l t i f u s , l o s 
1 p e r i t o s f r a n c e s e s , e n e s t o e a s u n t o s 
de s a l u b r i d a d , c o m i e n z a n a i n q u i e -
; t a r s e p o r e l h e c h o d e q u e t o d a v í a 
n o se h a y a e s t a b l e c i d o e n l a g r a n 
R e p ú b l i c a e u r o p e a u n s i s t e m a de 
j n s p e c c l ó n s a n i t a r i a d e l o s i n m i g r a n -
te s , q u e s e r í a e l ú n i c o m e d i o de i m -
p e d i r l a e x t e n s i ó n , h a c i a O c c i d e n t e , 
h a c i a e l t e r r i t o r i o f r a n c é s , d e l a p l a -
g a q u e a c t u a l m e n t e e s t á b a r r i e n d o 
a R u s i a . 
C e n t r o A s t a r i a o o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
I n a u g u r a c i ó n d e l P a b e l l ó n A S T U R I A S e n I i Q u i n t a C 0 V A D 0 N G A 
I P I D E N P R O R R O G A L O S C H A U F -
F E U R S D E M A T A N Z A S 
E l A c a l d e d e M a t a n z a s n a c o m u -
n i c a d o a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , j 
q u e l o s c h a u f f e u r s d e a q u e l l a c i u d a d i 
p i d e n u n a p r ó r r o g a p a r a e l p a g o d e I 
s u s m a t r í c u l a s q u e y a e s t á n v e n c i d a s 
y s u j e t a s a r e c a r g o . 
D i c h a a u t o r i d a d m u n i c i p a l s o l i c i -
t a a s u v e z d e l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n , q u e l e a u t o r i c e p a r a c o n c e d e r 
e s a p r ó r r o g a e n e v i t a c i ó n d e u n a h u e l 
de l o s c h a u f f e u r s . 
D E G O B E R N A C I O N 
S U S P E N D E E L S U M I N I S T R O D E 
V I V E R E S 
E l c o n t r a t i s t a q u e s u m i n i s t r a I b s 
v í v e r e s a l a C á r c e l de C i e n f u e g o s , c o -
m u n i c ó a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n q u e l e e s i m p o s i b l e c o n t i n u a r 
h a c i e n d o e s e s u m i n i s t r o , p o r q u e no 
s e l e p a g a l a s c a n t i d a d e s a d e u d a d a s 
p o r d i c h o c o n c e p t o y é l t i e n e c o m -
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t e C e n t r o s e a n u n c i a , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a o n c e , se c e -
l e b r a r á e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a -
d o n g a " , l a f i e s t a de i n a u g u r a c i ó n d e l 
p a b e l l ó n " A s t u r i a s . " 
L a f i e s t a d a r á c o m i e n z o a l a s n u e -
ve de l a m a ñ a n a . 
D e s d e l a s s e i s h a s t a l a s d o c e de l a 
m a ñ a n a de e s e d í a q u e d a n e n s u s -
p e n s o l a s v i s i t a s a l o s e n f e r m o s . 
P a r a p o d e r p e n e t r a r e n l a Q u i n -
t a s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l de 
p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l 
c o r r i e n t e e n e l p a g o d e l a c u o t a s o -
c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 7 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
R . G . M A R Q U E S , 
S E C R E T A R I O . 
E n l a s e s t a c i o n e s de l a s f r o n t e r a s 
f r a n c e s a s , t o d a v í a se e x a m i n a n l o a 
p a s a p o r t e s : p e r o l o s K e n d a m M . i m n . 
c a p i e n s a n e n o b s e r v a r s i l o s v i a j e -
r o s se h a l l a n p a d e c i e n d o a l g u n a e n -
f e r m e d a d c o n t a g i o s a o i n f e c c i o s a . 
E l M i n i s t r o de H i g i e n e , i n s i s t e e n 
m a n i f e s t a r q u e e l G o b i e r n o n o p u e -
d e d i s p o n e r de f o n d o s p a r a t r a b a j o s 
d e s a l u b r i d a d , m a y o r e s q u e l o s d e 
l a m u y e s c a s a p r o p a g a n d a s a n i t a r i a 
q u e a c t u a l m e n t e se h a c e . F r a n c i a , 
e n l o s 1 5 0 a ñ o s ú l t i m o s , h a l o g r a d o 
l i b r a r s e d e l a s e p i d e m i a s p o r e l s o l o 
a u x i l i o q u e le p r e s t ó l a D i v i n a P r o -
v i d e n c i a , « . v i . 
L a p r o p o s i c i ó n q u e se h a h e c n o , 
d e q u e I n g l a t e r r a y A l e m a n i a c o n t i -
n ú e n l a i n i c i a t i v a d e l o s E s t a d o s L u i -
d o s , e i n s t i t u y e n u n s i s t e m a m u y 
s e v e r o d e i n s p e c c i ó n s a n i t a r i a e n to -
d a s s u s f r o n t e r a s , n o h a s i d o a t e n -
d i d a . 
A u n q u e l a e x t e n s i ó n de l a e n f e r -
m e d a d p r o c e d e n t e de R u s i a p u e d j 
s e r c o n t e n i d a p o r l a s m e d i d a s s a n i -
t a r i a s q u e a d o p t e n l o s a l e m a n e s , e l 
g r a n p e l i g r o de F r a n c i a se h a l l a e n 
l a l l e g a d a c o n s t a n t e , a e s e p a í s , de 
p e r s o n a s p r o c e d e n t e s d e l S e n e g a l , 
M a d a g a s c a r y P o l o n i a . 
L a s n o t i c i a s o f i c i a l e s q u e s e r e -
c i b e n d e l S e n e g a l y M a d a g a s c a r , i n -
d i c a n q u e l a p l a g a a s i á t i c a , e s d e -
c i r , e l c ó l e r a , h a a p a r e c i d o a l l í e n 
t a l f o r m a , q u e e n u n a s o l a p o b l a -
c i ó n d e l S e n e g a l , p e r e c i e r o n p o r c o n -
s e c u e n c i a de d i c h a p e s t e , 2 0 0 p e r s o -
n a s e n u n a s o l a s e m a n a . 
A p e s a r d e l a s m e d i d a s p r e v e n t i -
v a s a d o p t a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s 
e n V a r s o v i a , s e a s e g u r a q u e a l l í se 
r e g i s t r a r o n v a r i o s c a s o s d e l c ó l e r a , 
q u e f u é i m p o r t a d o p o r v i a j e r o s p r o -
c e d e n t e s de l a r e g i ó n d e l V o l g a , d o n -
de d i c h a e n f e r m e d a d e s u n a d e l a s 
c o n s e c u e n c i a s d i r e c t a s d e l h a m b r u 
q u e p a d e c e e l p u e b l o . 
P a r a c o m o d i d a d y e n be -
n e f i c i o d e l p ú b l i c o 
^ ' L O S R E Y E S M A G O S " 
v e n d e n j u g u e t e s p r o p i o s d e l 
l u g a r e n l a 
P L A Y A D E M A R L I N A O . 
P u e s t o s a p r u e b a e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
a l a i n t e m p e r i e , r e s u l t a n 
i r r o m p i b l e s . 
M I L E S D E P E R S O N A S L O 
I S A N 
L L E V E U N O A S U H O G A R . 
P o r 5 0 c e n t a v o s s o l a m e n -
te le p o n e m o s u n o e n l a 
p u e r t a de s u c a s a . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e 
d e l m u n d o . 
G A L I A N O , 7 3 . — S A N M I -
G U E L . 5 8 . — A G U I L A , 7 2 Y 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
M A S J A M A I Q U I N O S C O N H A M B R E 
E l A l c a l d e d e C o l ó n p a r t i c i p a a 
G o b e r n a c i ó n q u e u n g r u p o de j a m a i -
q u i n o s se le p r e s e n t ó a y e r m o s t r á n d o -
le v a r i o s v a l e s q u e e n p a g o d e s u s 
s e r v i c i o s l e s h a n d a d o e n l o s c e n t r a -
l e s d o n d e t r a b a j a b a n , y q u e n o e n -
c u e n t r a n m o d o d e c o n v e r t i r e n d i n e -
r o . * 
D i c e e l A l c a l d e q u e l a s i t u a c i ó n d e 
e s o s i n m i g r a n t e : , e s de v e r d a d e r a m i -
s e r i a y q u e u r j i t o m a r m e d i d a s p a r a 
l o g r a r q u e a b a n d o n e n e l t é r m i n o . 
E N T R E V I S T A f 
A y e r t a r d e c e l e b r ó u n a e x t e n s a 
e n t r e v i s t a e l g e n e i a l R a f a e l M o n t a l -
v o c o n e l s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
g u a r d a n d o a b s o l u t a r e s e r v a s o b r e lo 
t r a t a d o . 
C 7 5 9 2 4 d 8 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
L a b o d a d e u n p e r i o d i s t a . 
T r á t a s e d e l j o v e n W i l l y P é r e z L a -
v i e l l e s , r e d a c t o r d e E l T r i u n f o y s u b -
s e c r e t a r i o d e l a A s o c i a c i ó n d e R e -
p o r t e r a , q u i e n u n i r á s u s u e r t e a l a d e 
l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a P a r d o 
E i c h . 
E l p a s a d o s á b a d o s e l l e v ó a c a b o 
l a t o m a d e d i c h o s c o n l a s o l e m n i d a d 
d e b i d a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
U n i c a vendedora en C u b e de l a a f a -
mada P o r c e l a n a R O S E N T H A L . 
Piezas-1*3 c o m p u e s t a s de l a s s igu ientes 
2* p latos l lanos . 
] l hondos. 
i í _ postre . 
] l " dulce . 
x* M m a n t e q u i l l a . 
• roentes l l a n a s . 
} " con tapa . 
l sopera. 
1 ensa ladera . 
• s a l s e r a . 
1 Pescadera . 
J f ru tero . 
2 r a b a n e r a s . 
i Plato p a r a pas te l e s . 
• sa leros . 
} ca fe tera . 
1 t e t e r a 
1 a z u c a r e r a . 
{ i t azas p a r a c a f é . 
• " " con leche. 
118 ^ " a s . P r e c i o e s p e c i a l : $85.00, 
h a l f í V ? 0 0 0 m0del03 desde este P r e c i o 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
A c t u a r o n c o m o t e s t i g o s e l s e ñ o r 
V i c e n t e C a s a s , a l t o e m p l e a d o d e l R o -
j a l B a n k o f C a n a d á , l o s s e ñ o r e s L u i s 
P é r e z B r a v o y L e o n a r d o A b r i l , d e l 
T r u s t C o m p a n y , y e l e s t i m a d o c o m -
p a ñ e r o e n l a p r e n s a T o m á s G o n z á l e z 
R o d r í g u e z . 
L a n u p c i a l c e r e m o n i a h a s i d o c o n -
c e r t a d a p a r a e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e . 
S e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
R u m b o a l N o r t e . 
A s í s a l e e l P a s t o r e s h o y . 
E n t r e e l n u m e r o s o p a s a j e q u e l l e -
v a e i e l e g a n t e b a r c o d e L a F l o t a 
B l a n c a s e c u e n t a n l i s c l i s t l n g u i d o s 
e s p o s o s F r a n c i s c o G a r c í a y C a r m e l a 
D í a z . 
V a n p r i m e r o a S a r a t o g a p a r a c o n -
c l u i r l a t e m p o r a d a e n N u e v a Y o r k . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
D e a m o r . 
S i e m p r e g r a t a s n u e v a s . 
P a r a e l j o v e n J o s é M e u o c a l , i n s -
p e c t o r d e I n m i g r a c i ó n , l i a s i d o p e d i -
d a l a m a n o d e l a g r a ^ i o ^ a s e ñ o r i t a 
J o s e f a M a r í a B r i ñ a s . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
c l o x 
E n l a C a t e d r a l . 
L o s c u l t o s d e l S a n t í s i m o . 
L l e g a n h o y a l s e x t o d ? lo^ q u i n c e 
j u e v e s , c e l e b r á n d o s e a l a s c a a t r o d e 
l a t a r d e , s e g ú n lo e s t a b l e c i d o , c o n e l 
c e r e m o n i a l , d e c o s t u m b r e . 
P r e d i c a é l P a d r e L a g o . 
O s c a r . 
U n c r i s t i a n o m á s . 
H i j o d e l o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s 
R E A J U S T i 
b o l í v a r 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a l t e e l s i n T i v á l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s ' , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
E l d e c a n o d e l o s r e l o j e s W e s t c l o x 
R E L O J d e p r e c i o b a j o , q u e c o m b i n a u n c o n f i a b l e c r o n ó m e t r o c o n u n d e s p e r t a -
d o r s e g u r o . S u a p a r i e n c i a n o e s t a n „ g a l a " 
c o m o l a d e l o s o t r o s m o d e l o s W e s t c l o x p e r o 
s u c a l i d a d e s l a m i s m a . 
B u e n o s D i a s , M o d e l o A , l l e v a m á s d e 3 0 
a ñ o s d e s e r v i c i o y d á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
S u a l t u r a e s 1 5 c m s . , s u c a j a d e l a t ó n n i q u e -
l a d o y s u a l a r m a e s f u e r t e v s o n t í n u a . s i n i n -
t e r m i s i o n e s . 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fibric«ntes de Westelo.x: Bis Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantem, Buenos Dias (Modelos A, C . D y E ) , E l Vigia. 
S H O E , 
H o r m a 
E n c o r é 
I N Y E C C I O N 
< á G f ' 6 R A N 0 E 
P O L V O S A M I 0 T • 
T O D O S E X Q U I S I T O S 
N u e v e o lores d i s t in tos , a c u a l m á s 
r i c o y a g r a d a b l e , u n a s o l a c a l i d a d ; 
s u p e r i o r s i n t e t i z a n lo que son los m a g -
n í f i c o s po lvos A m i o t , que se pueden 
e n c o n t r a r en el S a l ó n de V e n t a s de l a 
C a s a V a d l a , R e i n a . 59. 
E l l e , l u d í a n F l o w e r s . L y s T i g r e . J a z -
m í n , M i l F l o r e s . R o s a T h e , L u l l a b i . son 
los p e r f u m e s . E l e p i r uno h a c e v a c i -
l ar , todos gustos . T o d o s son f inos , ex-
qui s i tos , b l a n q u e a n notablemente . se 
pegan b ien y hue len a c ie lo . P r u é b e -
los. 
8 s 
Q u i e n p o r p r i m e r a v e z e x p e r i m e n t a 
e l c a l z a d o T H O M P S O X , c o n t i n ú a 
s i e n d o e l c l i e n t e a s i d u o p o r e n c o n -
t r a r l o q u e t i e n e t o d a s l a s c u a l i d a -
d e s d e l a p r i m e r a c l a s e e n q u e e s t á . 
TH O M P S O N B R O S . S H O E ( d m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s V / 
B R O C K T O N 
M A S S . 
U S A . 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 J . A P A R T A D O B U . H A B A N A 
L 
PIDO LPÍ P A L A B R A 
p a r a a s e g u r a r q u e l a c r e a i n g l e s a , 
f i n a , n ú m e r o 5 , 0 0 0 de u n a y a r d a de 
a n c h o , q u e e s t a m o s d a n d o a t r e s 
p e s o s l a p i e z a , e s u n a g a n g a s i n 
p r e c e d e n t e . E s ' d e u n a c l a s e m u y 
b u e n a , d a e l a n c h o p a r a f u n d a s y 
s i r v e , a d e m á s , p a r a c a m i s o n e s , p a n -
t a l o n e s y r o p a d e n i ñ o s . 
" L E P R U i T E M P S 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
S e d e s p a c h a n p e d i d o s p o r C o r r e o . 
C 7 5 6 3 l d - 8 
N U E V O S P R E C I O S 
T o d a s l a s t e l a s d e v e r a n o h a n s i -
do r e b a j a d a s c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
V o a l e s t a m p a d o , a 10 y 2 0 c t s . 
V o a l , d o b l e a n c h o , a 2 5 y 4 0 c t s . 
G i n g h a n , s u p e r i o r , a 20 y 2 5 c t s . 
G u l g h a n , c l a s e e x t r a , a 6 0 c t s . 
P i q u é b l a n c o , f i n o , a 3 5 c t s . 
W a r a n d o l , d o b l e a n c h o , , i 2 5 c t s . 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s , c a s i r e -
g a l a d a s . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
P a s t i l l a s G E C E 
C u r a n r á p i d a m e n t e , D o l o r e s de Cabe-
za , de M u e l a s , N e u r a l g i a s . E s t i m u l a n el 
s i s t e m a nerv ioso , no d e p r i m e n el orga-
n ismo. P í d a l a s en todas l a s b u e n a s D r o -
i g u e r í a s y B o t i c a s . U n sobre con dos 
P a s t i l l a s , v a l e 5 centavos . 
C7357 l O d . - l o . 
M u y B a r a t o 
S e v e n d e u n j u e g o d e c o m e d o r , 
c o m p u e s t o d e a p a r a d o r , a u x i l i a r , 
v i t r i n a , m e s a y s e i s s i l l a s d e c a o b a 
c o n m a r q u e t e r í a f i n a , e n N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 , e s q u i n a a S o l e d a d , 
H a b a n a . 
8B701 u a 
P A G I N A S E I S J I A R I O D 2 L A M A R I N A 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
S e p t i e m b r e 8 
P A Y R E T 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á e n e l r o j o 
c o l i s e o l a a n u n c i a d a f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a -
c i ó n A s t u r i a n a de B e n e f i c e n c i a . 
D a d a l a a n i m a c i ó n q u e e x i s t e e n 
e l p u b l i c o , y s e p e c i a l m e n t e e n l a n u -
m e r o s a c o l o n i a a s t u r i a n a , p u e d e a s e -
g u r a r s e q u e e l t e a t r o P a y r e t s e v e r á 
c o n c u r r i d í s i m o . 
E l p r o g r a m a e s m u y i n t e r e s a n t e . 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e r e p r e s e n -
t a r á e l s a í n e t e e n a c t o y e n p r o s a , 
o r i g i n a l d e l o s s e ñ o r e s S e b a s t i á n 
A l o n s o y P e d r o M u ñ o z S e c a , m ú -
s i c a d e l o s m a e s t r o s S e r r a n o y P a -
c h e c o , t i t u l a d o E l C o n t r a b a n d o , p o r 
l a s s e ñ o r a s S o l e r y J o r d á n , s e ñ o r i t a 
G o n z á l e z y s e ñ o r e s M a r t í n e z , P a l a -
c i o s , L a r a , O r t i z d e Z á r a t e , R o j o , 
P i q u e r , G a r c í a y R i z o g l i o . 
E n l a s e g u n d a p a r t e , se a n u n c i a 
e l c u e n t o m i l i t a r e n u n a c t o y c u a -
t r o c u a d r o s , o r i g i n a l d e l o s s e ñ o r e s 
A r n i c h e s y Q u i n t a n a , m ú s i c a d e l 
m a e s t r o S e r r a n o , L a A l e g r í a d e l B a -
t a l l ó n , e n c u y o d e s e m p e ñ o t o m a n 
p a r t e l a s s e ñ o r a s C a b a l l é , D í a z . S i l -
v e s t r e , s e ñ o r i t a G o n z á l e z y M a u r i , 
s e ñ o r a s R a m í r e z y D í a z , s e ñ o r i t a M o -
r e n o y s e ñ o r e s O r t i z d e Z á r a t e , M a r -
t í n e z , P a l a c i o s , L ó ó p e z , L a r a , F o r c a -
d e l l , G a l i n d o , P i q u e r , B a r b a , G a r -
c í a , D a r o c a , U r i b e , R o j o , R i v e r o y 
R i z o g l i o . 
L a t e r c e r a p a r t e l a c o n s i t t ü y e u n 
a c t o de c o n c i e r t o c o n l o s s i g u i e n t e s 
n ú m e r o s : 
E s c e n a y a r i a d e l a s J o y a s d e l a 
ó p e r a F a u s t o , G o u n o d , p o r l a s e ñ o r i -
t a M a r í a T e r e s a P e ó n y A r d a v i n , 
a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r s u h e r m a n a 
M a r í a L u i s a . 
M o n ó l o g o p o r e l a c t o r a s t u r i a n o 
M a n u e l N o r i e g c , t i t u l a d o U n d í a e n 
U v i e u . 
C a n t o s a s t u r i a n q s p o r l o s s e ñ o r e s 
C o r t i n a y E . P é r e z . 
B a i l e s p o r l a s s e ñ o r i t a s P e r e d a y 
M a r y . 
D u e t o e s p e c i a l p o r l a s e ñ o r a C a b a -
l l l é y e l s e ñ o r A c e b a l . * * * 
E L B E N E F I C I O D E R A M I R O L A 
P R E S A 
S i n t e m o r a l a s u p u e s t a f a t a l i d a d 
d e l a f e c h a y d e l d í a , e l m a r t e s 1 3 
d e l c o r r i e n t e s e c e l e b r a r á e n P a y r e t 
l a f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l i n t s l i g e n t e 
r e p r e s e n t a n t e ü e l o s s e ñ o r e s S a n t o s 
y A r t i g a s , n u e s t r o b u e n a m i g o R a -
m i r o L a P r e s a . 
P e r s o n a q u e g o z a e n e s t a s o c i e d a d 
d e n u m e r o s a s s i m p a t í a s , p u e d e a u -
g u r a r s e q u e l a f u n c i ó n d e l m a r t e s 1 3 
e n u e l r o j o c o l i s e o r e v e s t i r á l o s . c a -
r a c t e r e s de u n m a g n í f i c o s u c c é s t e a -
t r a l . 
E s t á n v e n d i d o s y a l a m a y o r í a d e 
l o s p a l c o s y l u n e t a s . 
E l v a r i a d o p r o g r a m a e s e l s i g u i e n -
t e : 
L a z a r z u e l a e n t r e s a c t o s , d e l 
m a e s t r o C h a p í , L a C a r a de D i o s , c u -
y o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s d e s e m p e ñ a -
r á n l a s e ñ o r a M a r í a C a b a l l é y e l s e -
ñ o r O r t i z d e Z á r a t e . 
A c t o de v a r i e d a d e s a c a r g o d e l a 
g e n i a l a r t i s t a S a g r a d e l R í o . 
A c t o de m a q u i e t a s , i m i t a c i o n e s y 
p a r o d i a s p o r e l c r e a d o r d e l g é n e r o , 
s e ñ o r R a f a e l A r c o s , 
M A R T I 
L a n o t a b l e c a n t a t r i z S a g r a d e l 
R í o r e a l i z a e n M a r t í b r i l l a n t í s i m a 
• t e m p o r a d a . 
S u a c t u a c i ó n e s m u y a p l a u d i d a . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e i n -
t e r p r e t a r á u n v a r i a d o p r o g r a m a , e n 
e n e l r o j o c o l i s e o r e v e s t i r á l o s c a -
s u r e p e r t o r i o . 
L a c o m p a ñ í a d e c o m e d i a d e l s e -
ñ o r B e r r i o p o n d r á e n e s c e n a l a g r a -
c i o s a c o m e d i a de l o s h e r m a n o s Q u i n -
t e r o E l N i d o , o b r a a l a q u e s e h a 
d a d o e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
T e r e s i t a , s e ñ o r i t a N a t a l i a O r t i z ; 
D o ñ a J o s e f a , s e ñ o r a A b r i n e s ; M a r -
t a , s e ñ o r a B l a n c a d e L o r a ; D o ñ a F e -
d e r i c a , s e ñ o r a R o s i ; C a n d i d i t a , s e -
ñ o r i t a F i u r ; R a m o n a , s e ñ o r a B r i t o ; ( 
J a i m e , s e ñ o r B a n d e r a s ; D o n P a b l o , 
s e ñ o r A d a m s ; R e q u e j o , s e ñ o r B e r r i o ; 
L e o p o l d o , s e ñ o r S i r g o ; D o n C a r m e -
l o , s e ñ o r G o n z á l e z ; R o q u i t o , s e ñ o r 
C a s i n ; D o n A b e l , s e ñ o r M u ñ o z . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , t a n d a a r i s t o -
c r á t i c a po r í a c o m p a ñ í a d e c o m e d i a 
y S a g r a d e l R í o . 
A l a s c i n c o y m e d i a . 
• • • 
C A M F O A M O K 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y se 
e s t r e n a r á e l d r a m a C o l o r a d o , d e l q u e 
e s p r o t a g o n i s t a e l e g r a n a c t o r F r a n k 
M a y o . 
L a R e i n a A p a c h e , p o r l a g e n i a ¡ a c -
i ' i a P r i s c i l l . i D e a n , ."ubre l a s t a j a d a s 
d £ l a u n a y i n e d i a , de l a s cuati*-., y 
d e l i s o c h : y m e d i a . 
E n l o s d - i r i á s t u r n o s se c x h i b l f á n 
j r a g n í f i c a a t i n t a s . 
M a ñ a n a , e n l a s t a n d a s p r e f e r e r t o s . 
s e p a s a r á l a c i n t a L o s m a l h e c h o r e s 
d e l a i r e , p o r e l m a l o g r a d o a v i a d o r 
L o c k l e a r . { 
L a d i c h a , c i n t a d e l a q u e e s p r o -
t a g o n i s t a M a r y P i c k f o r d , s e e s t r e n a -
r á e l m a r t e s 13 d e l a c t u a l . 
E l s á b a d o y e l d o m i n g o , L a l o c u -
r a de l a v i d a , p o r l a b e l l a a c t r i z 
C a r m e n M y e r s . 
R e p u t a c i ó n , d e l a q u e e s p r o t a g o -
n i s t a P r i s c i l l a D e a n , s e a n u n c i a p a -
r a f e c h a c e r c a n a . 
• • • 
C O M E D I A 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a l a o b r a 
t i t u l a d a T i e n e n r a z ó n l a s m u j e r e s . 
• • • 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a d e 
R e g i n o L ó p e z . 
E n . p r i m e r a : L a P r i e t a S a n t a . 
E n s e g u n d a : Y d e c í a q u e m e a m a -
b a . . . 
Y e n t e r c e r a : D e s n u d a . 
S e p r e p a r a e l e s t r e n o d o J a o b r a 
d e a c t u a l i d a d L o s c u b a n o u e n M a -
r r u e c o s . 
E l m i é r c o l e s 1 4 , b e n e f i c i o d e l p o -
p u l a r a c t o r P e p e d e l C a m p o , 
E n e n s a y o l a o b r a de a c t u a l i d a d , 
d e V i l l o c h y A V k e r m a n n , L a C a -
r r e t e r a C e n t r a l . 
• * * 
F A U S T O 
E n l a s ' t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , l a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e -
s e n t a r á l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n 
d a m á t i c a e n s i e t e a c t o s t i t u l a d a E l 
t i f ó n a m a r i l l o , i n t e r p r e t a d a p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z A n i t a S t e w a r t . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a , 
u n a g r a c i o s a c o m e d i a e n d o s a c t o s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d í a , 
s e a n u n c i a l a g r a c i o s a c o m e d i a e n 
s e i s a c t o s , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s , 
L o s a c r ó b a t a s . 
M a ñ a n a s e p r o y e c t a r á n u e v a m e n -
te E l t i f ó n a m a r i l l o . 
E l . s á b a d o : E x c e s o d e J o h n s o n , 
p o r B r y a n t W a s h b u r n . 
E l - m i é r c o l e s , p o r ú l t i m a v e z . M a -
c h o y h e m b r a . 
* * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
O c u r r i r á n d u r a n t e e l t i e m p o q u e 
r e s t a d e l a ñ o a c t u a l d o s g r a n d e s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e e s o s q u e d e j a n 
I p o r s i e m p r e u n r e c u e r d o i n o l v i d a -
b l e . 
E l p r i m e r o q u e p r e s e n c i a r e m o s 
s e r á l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a p i t o l i o , 
e s e g r a n t e a t r o q u e se a l z a a i r o s o y 
e l e g a n t e e n l a e s q u i n a d e I n d u s t r i a 
y S a n J o s é , I n a u g u r a c i ó n q u e t e n d r á 
e f e c t o d e n t r o d e b r e v e s s e m a n a s y 
q u e m a r c a r á p a r a l o s h a b a n e r o s u n a 
n u e v a e r a e n c u a n t o a e s p e c t á c u l o s 
s e r e f i e r e , p u e s e l C a p i t o l i o , c o n s -
t r u i d o c o n a r r e g l o a l o s p l a n o s de 
l o s m e j o r e s y m á s m o d e r n o s d e l e x -
t r a n j e r o , n o d e j a r á n a d a q u e d e s e a r 
e n c u a n t o a b e l l e z a s , c o m o d i d a d e s y , 
v e n t i l a c i ó n . P a r a q u e a s í s e a n o s e 1 
h a n e s c a t i m a d o g a s t o s n i s a c r i f i c i o s ,' 
d e t o d o g é n e r o , d e m o d o q u e e l C a p i -
t o l i o no s ó l o s e r á e l m e j o r d e n ú e s - < 
t r o s t e a t r o s s i n o t a m b i é n e l m á s b o - j 
n i t o y e l m á s f r e s c o , c o n e s p e c t á c u l o s 1 
s i e m p r e s e l e c c i o n a d o s . 
E l o t r o a c o n t e c i m i e n t o s e r á l a 
g r a n t e m p o r a d a d e l C i r c o S a n t o s y 
A r t i g a s , p a r a l a c u a í se h a e s c u d r i -
ñ a d o e l m u n d o e n t e r o e n b u s c a d e 
n ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s , d e s c o n o c i -
d o s y u l t r a s e n s a c i o n a l e s . 
E n O c t u b r e o N o v i e m b r e d a r á c o -
m i e n z o , • • * 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y tre-s 
c u a r t o s , e s t r e n o e n C u b a de l a i n t e -
r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a J a q u e m a t e , 
p o r l o s n o t a b l e s a r t i s t a s L y d i a Q u a -
r a n t a y C a r l o s C a m p o g a l i a n o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c u a t r o y d e 
l a s o c h o y m e d i a . E l f u e g o , p o r P i n a 
M e n i c h e l l i . 
E n l a s t a n d a s , d e l a s d o s y d e l a s 
s i e t e y m e d i a . L a l e y d e l a s e l v a , p o r 
W i l l i a m C o o p e r s . 
* * * 
P O R N O S 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a d e l m a t c h d e b o x e o 
T e a t r o A P O L O 
E m p r e s a T r e v i n y C r u z 
J e s ú s d e l M o n t o y S a n t o s S n á r e z . T e l é f o n o 1 - 1 6 4 3 . 
E x i t o d e l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a y . d e a l t a c o m e d i a 
A Q U I L E S - Z O R D A 
D o n d e f i g u r a n l o s d i s t i n g u i d o s a r t i s t a : C L A R A Z O R D A - R O -
B E R T O M A T E I Z A N . 
E s t a n o c h e l a c o m e d i a f r a n c e s a d e e x t r a o r d i n a r i o é x i t o m u n d i a l 
L Á P R E S I D E N T A 
M a ñ a n a 
l a h e r m o s a c o m e d i a : E L P I L L U E L O D E P A R I S 
P r o n t o : " L o s d o s P i l l e t e s " 
T c T T 
r o t o s , o b r a d e g r a n i n t e r é s i n t e r p r e -
t a d a p o r L i l l i a n G i s h y R i c h a r d B a r -
t h e l m e s . 
E n l a c u a r t a , L a b e l l a d e N e w 
Y o r k , m e l o d r a m a e n c i n c o a c t o s p o r 
M a r i ó n D a v i e s . 
M a ñ a n a : M i e n t r a s e l m u n d o r u e -
d a , p o r M a d e l a i n e T r a v e r s o , 
E l s á b a d o : D e p a c a d o e n p e c a d o , 
p o r S h i r l e y M a s ó n ; A b n e g a c i ó n , p o r 
J e - w e l l C a r m e n , y C o r a z ó n d e f i e r a , 
p o r W i l l i a m F a r A u m . 
L a ' m a g n í f i c a s e r i e F a n t o m a s s e 
e s t r e n a r á e l 14 d e l p r ó x i m o m e s d e 
o g t u b r e . 
E l p o r q u é . . . 
L a s r e f o r m a s q u e e l s e ñ o r R o s e -
l l ó h a h e c h o e n e l C i n e V e r d ú n r e -
s u l t a r o n a m a n e r a de i m á n p a r a e l 
p ú b l i c o . 
L a s r e f o r m a s y l a e x c e l e n c i a d e 
E l l u n e s : o s n o v i o s de l a v i u d a , 
p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
* * * 
L A R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y d e l a s 
s i e t e se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s s i e t e y d e l a s 
n u e v e , e s t r e n o d e l e p i s o d i o t e r c e r o 
d e l a s e r i e t i t u l a d a a m a n o i n v i s i -
b l e , p o r A n t o n i o M o r e n o , 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e , l a c i n t a 
e n c i n c o a c t o s E l a v e n t u r e r o , p o r 
D o u g l a s F a i r a b n k s . 
E n l a s t a n d a s de l a s o c h o y d e l a s 
d i e z , e s t r e n o d e l d r a m a e n c i n c o a c -
t o s E l d i a r i o d e B á r b a r a , p o r M a r -
g a r i t a C l a r k . 
V i e r n e s : L a ú l t i m a h o r a , p o r C . 
G r i f f ^ t h , y U n a l m a q u e n a c e , p o r 
H a r r y M o r e y . 
S á b a d o : L o s a c r ó b a t a s , p o r F r e d 
D e m p s e y - C a r p e n t i e r . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e Tas 1 l a s c i n t a s q u e a l l í s e e x h i b e n , d e l a I s t o n e , y L a m e n t i r a , p o r E l s i e F e r 
a f r n r\a 1 a a « o í a v •moHia v A a l o a P.ITIfimfl T ^ i l m S . N M... c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a , l a n o t a b l e c i n t a L a s e -
ñ o r i t a d e t e c t i v e , i n t e r p r e t a d a p o r P e -
g g g y H y l a n d . 
• • • 
C A M P E O N A T O D E B O X E O E N E L 
N A C I O N A L 
M a ñ a n a v i e r n e s c o m e n z a r á e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l e l C a m p e o n a t o d e 
b o x e o o r g a n i z a d o p o r e l c o n o c i d o e m -
p r e s a r i o s e ñ o r R o d r í g u e z * A r a n g o . 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n i n a u -
g u r a l e s e l s i g u i e n t e : 
P e l e a p r e l i m i n a r a s e i s r o u n d s : 
B l a c k B i l l , 1 0 4 l i b r a s , c u b a n o , j * A r -
m a n d o G a r a y , 1 0 4 l i b r a s , c u b a n o ! 
P e P l e a s e m i f i n a l a o c h o r o u n d s : 
P e d r o I s l a , 1 3 5 l i b r a s , c u b a n o , y 
J a c k S h e l d o n , 1 3 5 l i b r a s . I r l a n d a . 
P e l e a a d o c e r o u n d s : F e l l o R o -
d r í g u e z , E l T i g r e C u b a n o , 1 4 8 l i b r a s , 
y J i m m y K e l l y , i t a l o c u b a n o , 1 4 2 l i -
b r a s . 
R e f e r e e : M . C h a r l e m a g n e M a g g n e ; 
t i m e k e e p e r : F . P l a n a s . 
* * ¥ 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o v e e -
r á n t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
n E e s g u d n a c n , a t i s u C S S T ( á . E 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l e p i s o d i o 13 de l a s e r i e C a -
r o l i n a t e n t a d o r a . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de C a p u l l o s 
C i n e m a F i l m s 
T o d o s l o s e f e c t o s t i e n e n s u s c a n 
s a s . . . 
• • • 
T R I A N O N 
E n t r e l a s c i n t a s q u e s e e x h i b i r á n j 
g u s o n 
D o m i n g o : E l p a í s d e D i o s y L a 
L e y , p o r G l a d y s L e s l l e ; D e s p u é s d e 
l a t e m p e s t a d , p o r D o u g l a s F a i r -
b a n k s . 
• • • 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
n o d e E l s e c r e t o d e l F a k i r , p o r C e -
c i l i a T r y a n t , 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e 
l a s d i e z y c u a r t o , g s t r e n o de l a c i n t a 
D e a l t a s o c i e d a d , p o r e í g r a n a c t o r 
T o m M o o r e . • • * 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p a s a r á l a c i n t a 
a d r ó n d e s u t r i u n f o , p o r A l b e r t R a y , 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
n o d e L a s e ñ o r i t a d e t e c t i v e , p o r P e -
g g y H y l a n d . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e 
l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e l a c i n t a 
D e u d a s a t i s f e c h a , p o r H a r r y C a r e y 
( C a y e n a ) . 
• • • 
M A X I M 
E l p r o g r a m a d e l a s t a n d a s d e h o y 
e s m u y v a r i a d o . 
S e p a s a r á n i n t e r e s a n t e s c i n t a s c ó -
m i c a s y d r a m á t i c a s . 
E l v i e r n e s , e s t r e n o d e E l v e l o d e 
f e l i c i d a d , p o r l a b e l l a a c t r i z N o r m a 
T a l m a d g e , 
• • • 
L I R A 
F u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l c a p i t á n 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r s e ñ o r J u a n 
I b á ñ e z . 
S e i s t a n d a s a p r e c i o s p o p u l a r e s , 
A l a s t r e s y a l a s o c h o , l a g r a c i o -
s a c i n t a J u a n i t o B r o a d w a y , p o r M . 
C o h a n , 
A l a s c u a t r o y a l a s n u e v e : D o s 
a l m a s e n u n a , p o r N o r m a T a l m a d -
g e , 
A l a s c i n c o y a l a s d i e z : E l d é c i -
m o t e r c e r o m a n d a m i e n t o , p o r E t h e l 
C l a y t o n . 
M a ñ a n a v i e r n e s , e s t r e n o e n C u b a 
d e l d r a m a a l e m á n E l c r á n e o t e n t a -
d o r . 
• • • 
M E N D E Z 
E l C i n e M é n d e z se h a l l a s i t u a d o 
e n l a A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a e s -
q u i n a a J . D e l g a d o . 
H o y , j u e v e s , s e e s t r e n a r á e n 
e s t e c i n e e l i n t e r e s a n t e d r a m a d e 
I a v e n t u r a s e n c i n c o a c t o s t i t u l a d o L o s 
¡ c a b a l l e r o s d e l p o c k e r . 
E l s á b a d o , a l a s c i n c o y m e d i a , e l 
; d r a m a e n c i n c o a c t o s E l c o m b a t e ; a 
l a s o c h o y t r e s c u a r t o s , e l s e n t i m e n -
T E A T R O F A U S T O 
1 h o y e n e l . C i n e T r i a n ó n f i g u r a l a t i - I N G L A T E R R A 
t u l a d a E l t o r r e n t e , p o r l a n o t a b l e i ^ E n j a s t a n d a s de l a u n a y d e I a s 
. a c t r i z H e d ü a N o v a s e i g y t r e a c u a r t o g ge p r o y e c t a r á l a 
l w A1deiI las 86 p . * s a r r u i i a n o t a D l e P 6 - | c i n t a E l C o n d e I m p r o p i o , p o r L o u i s 1 t a l d r a m a e n s i e t e a c t o s E l e n i g m a 
• l í c u l a d e c o r r i d a d e t o r o s ¡ B e n n i s s o n , ' d e l c a s o d e E v a P o c k e r , 
E l v i e r n e s , d í a d e m o d a : J u v e n t u d 1 
, b l a n c a , p o r E d i t h S t o r e y , 
I E n b r e v e , L a m a d r e s i e m p r e e s 
i m a d r e , p o r V i v í a n M a r t i n ; H a r n l e t , 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n i t a l i a n a : E l 
m u n d o e n l l a m a s , p o r G e r a l d ñ i a F a -
' r r a r ; L a V i r g e n de S t a m b o u l , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
• • • 
O L L M P I C 
L a f u n c i ó n d e h o y e s d e m o d a . 
S e e s t r e n a r á l a c i n t a A m b i c i o n e s 
m u n d a n a s , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a 
D o r o t h y P h i l l i p s . 
E l v i e r n e s : L o s f a l s i f i c a d o r e s d e 
c h e c k s , p o r A l b e r t o C a p e z z i - , a d a p -
t a c i ó n d e l a n o v e l a P e d r o y T e r e s a , 
d e M a r c e l P r e v o s t . 
E l s á b a d o : E l r o s a l e t e r n o , p o r 
A l i a N a z i m o v a . 
E l d o m i n g o : L a s e ñ o r i t a d e t e c t i v e , 
p o r P e g g y H y l a n d , a l a s c i n c o y 
c u a r t o . 
C o n o z c a n u e s t r a n i v e l a c i ó n 
d e P r e c i o s 
P e r o p a r a q u e p u e d a a p r e c i a r l a e n t o d o s u v a l o r , de-
b e h a c e r n o s u n a v i s i t a . N u e s t r a s r e d u c c i o n e s h a n s ido 
h e c h a s a t a l g r a d o y e n t a l m a n e r a , q u e h o y , s i n d u d a a l -
g u n a , p u e d e u s t e d d e c i r q u e c o m p r a r á c o n u n p e s o a l g o 
m á s , q u e a n t e s c o n d o s o t r e s . 
J U E G O S D E C U A R T O , C O M E D O R Y S A L A , C A M A S , 
E S P E J O S , M I M B R E S , L A M P A R A S , L Q C E R I A 
E N G E N E R A L , C R I S T A L E R I A , C U C H I L L E R I A . 
C A J A S D E C A U D A L E S , E T C . , E T C . 
Y t o d o , t o d o l o q u e c o m p r e n d e n u e s t r a g r a n d e y v a -
r i a d a e x i s t e n c i a e s t á h o y p o r l o s s u e l o s . S u s p r e c i o s n u n -
c a e s t u v i e r o n t a n b a j o s . E s t a e x c e p c i o n a l r e d u c c i ó n d u -
r a r á p o c o , s ó l o q u e r e m o s d a r l a p a u t a e n p r e c i o s b a j o s y 
a l m i s m o t i e m p o f a c i l i t a r l a s a l i d a d e a l g u n a m e r c a n c í a . 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d 
E l R a s t r o C u b a n o 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
I s i d o r o P e l e a 
G A L I A N O , 1 3 6 T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . H A B A N A . 
C 7 5 4 5 3 d T 
E L C R A N E O D E L A H I J A D E L F A R A O N 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a a l e m a n a d e l a L Ü T S O F I L M 
S u e s t r e n o : V I E R N E S 9 e n e l C I N E " L I R A 1 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
C 7 5 4 3 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S D E M O D A 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a 
P r a d o y C o l ó n . 
H O Y 
J U E V E S D I A S D E M O D A 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
V I E R N E S 
E S T R E N O 
D e l c i n e d r a m a e n 5 a c t o s d e 
c í a l e s d e l a U n i v e r s a l , b a s a d o e n 
T H O M A S , y q u e l l e v a p o r t í t u l o . 
R E G I O E S T R E N O 
l a m a r c a A T R A C C I O N E S E s p e -
e l d r a m a o r i g i n a l d e A U G U S T U S 
C O L O R A D O 
l a m e j o r i n t e r p r e t a c i ó n d e l a d m i r a d o a r t i s t a . 
F R A N K M A Y O 
L a o b r a e s i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l , d e s d e s u c o m i e n z o , y e n e l l a 
v a n a c i e n d o u n a m o r , e n t r e l o s d o s p e r s o n a j e s p r i n c i p a l e s , q u e 
a t r a e t o d a l a a t e n c i ó n d e l o s e s p e c t a d o r e s , f i n a l i z a n d o c o n a d m i r a -
b l e p r e s i c i ó n . , I 
E s t r e n o d e l a o b r a e n 6 a c t o s , d e m a g n i f i c e n c i a s u p r e m a y d e 
p a s m o s o r e a l i s m o , a ú n e n e s t o s d í a s d e p r o d u c c i o n e s s u p e r b a s , q u e 
l l e v a p o r t í t u l o : 
E T I F O N A M A R I L L O 
( T h e Y e l l o w T y p h o o n ) 
p o r l a g e n i a l a r t i s t a : 
E l d o m i n g o , a l a s d o s y m e d i a , 
L a f u e r z a b r u t a , p o r B u c k J o n e s ; 
a l a s c i n c o . L a m u j e r t i g r e , p o r l a 
g r a n t r á g i c a T h e d a B a r a ; a l a s o c h o 
y t r e s c u a r t o s , p r o g r a m a e x t r a o r d i -
n a r i o . 
• • • 
N E P T U N O 
E l d i o s d e l a z a r v u e l v e a l a p a n -
t a l l a d e l c i n e N e p t u n o . A s í l o h a n 
p e d i d o n u m e r p a a s f a m i l i a s q u e n o 
p u d i e r o n v e r d i c h a c i i i t a e n l a n o c h e 
d e l e s t r e n o , r o g a n d o s u r e p e t i c i ó n 
p a r a a d m i r a r a G a b y D e s l y s , l a b e l l a 
y e l e g n t e a c t r i z f r a n c e s a , c o n s u s r e -
g i o s c o l l a r e s . 
E s t a a d m i r a b l e p r o d u c c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a s e p a s a r á e n l a s t a n d a s 
d e l a s d o s y m e d i a y d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y e n l a t a n d a e l e g a n t e d e l a s 
n u e v e y m e d i a . 
C o n l a r e p r i s e d e e s t a s o b e r b i a 
c i n t a c o m i e n z a l a n u e v a t e m p o r a d a 
d e l e l e g a n t e C i n e N e p t u n o 
" L L P A R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
L a C o m p a ñ í a V e l a s c o e s t r e n a r á eu 
b r e v e l a o p e r e t a t i t u l a d a L a P r i n c e s a 
d e l a C z a r d a . 
L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a es une 
o b r a d e p o s i t i v o m é r i t o , q u e h a obte^ 
n i d o b r i l l a n t e é x i t o e n E u r o p a y do 
l a q u e e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a hacea 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
P a r a e s t a o b r a s e h a e n c a r g a a o es-
p l é n d i d a s d e c o r a c i o n e s a l afamado 
e s c e n ó g r a f o d o B a r c e l o n a , s e ñ o r Cas-
t e l l s . 
S e a n u n c i a t a m b i é n l a z a r z u e l a ga-
l l e g a O ' M e l g o . 
F A N T O M A S 
n ^ -̂s u n a s e r i e de s u c e s o s deshi lva-
n a d o s y d e s t i n a d o s a p r o d u c i r ma-
r e o s d e e s p a n t o , l á g r i m a s de emo-
T a s f n n r i o n e s s e r á n a m e n i z a d a s 1 C10rl m o m e n t á n e a o s o n r i s a s de in-L a s t u n c i o n e s s e r á n a m e n i z a d a s , c r e d u l i d a d . F A N T O M A S t i ene la 
A N I T A S T E W A R T 
E s l a h i s t o r i a d e u n a r u b i a a v e n t u r e r a q u e s e h a c e n o t a b l e 
S u f i n a l i d a d e n l a v i d a f u é e l d o m i n i o d e l o s h o m b r e s . V i v i ó p a r a 
t r i u n f a r s i e m p r e . 
C o n a s t u c i a o r i e n t a l y c o n v a l o r o c c i d e n t a l , A N I T A S T E W A R 1 
e n l a d u a l i d a d d e s u s p a p e l e s h a c e e n e s t a p e l í c u l a s u o b r a m a e s 
t r a . 
T I F O N A M A R I L L O , l a l l a m a r o n e n e l O r i e n t e l o s h o m b r e s s e n -
c i l l o s q u e n o a d v i r t i e r o n e n e l l a u n f u n e s t o c o r a z ó n d e t i g r e s a . 
U n d í a s e e n c o n t r a r o n , m u c h a c h a y m u j e r , y c u a l p ó l v o r a 3 
m e c h a e n c e n d i d a , l a e x p l o s i ó n f u é t e r r i b l e y d e f i n i t i v a . 
E S L A O B R A T E A T R A L D E L A S M A S F U E R T E S S E N 
S A C I O N E S . 
p o r í a n o t a b l e o r q u e s t a d e l p r o f e s o r 
s e ñ o r P r a t s . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a . 
C o r r i e n d o t r a s l a n o v i a , p o r T h o m a s 
M e i g g h a n . 
E l s á b a d o : D e s p u é s de l a t e m p e s -
t a d , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
E l d o m i n g o : D i n t y e l v e n d e d o r d e 
p e r i ó d i c o s . • • * 
E L C O N D E K O M A 
E l i n v e n c i b l e l u c h a d o r j a p o n é s n o 
s e h a r á e s p e r a r m u c h o t i e m p o . E n 
¡ b r e v e l l e g a r á a e s t a c i u d a d y m a n -
t e n d r á s u n u n c a d e s m e n t i d a d i v i s a : 
" N a d i e e s c a p a z d e r e s i s t i r m i s p o -
d e r o s a s l l a v e s . " 
E l r e c i b i m i e n t o q u e s e l e h a r á 
p o r s u s n u m e r o s o s a d m i r a d o r e s , s e -
r á d i g n o d e l g r a n c a m p e ó n . 
¡L M¿.3f 
C r a C O S A N T O S Y A R T I G A S 
M a ñ a n a s e h a l l a r á e n t r e n o s o t r o s 
J e s ú s A r t i g a s , p r o c e d e n t e (fe E u r o -
h e r m o s a t r a m a y de a c u e r d o con 
e s a t r a m a , l ó g i c a , b i e n t r a í d a e in-
t e r e s a n t e s u s p e r s o n a j e s a c t ú a n . 
E s t r e n o E s t r e n o 
E X I T O M A Ñ A N A ' V I E R N E S 9 
D e l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a : 
L O S M A L H E C H O R E S D E A I R E 
P o r e l m a l o g r a d o a v i a d o r a m e r i c a n o : ' 
L O C K L E A R 
S A B A D O E L E G A N T E Y D O M I N G O 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a 
T A N D A S E L E G A N T E S 
L a s e l e c t a y m a g n a c r e a c i ó n d e l a b e l l a a c t r i z : 
S A B A D O 1 0 y D O M I N G O 1 1 
L a s u b l i m e c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
X C E S O D E J O H N S O N 
p o r B R Y A N T W A S H B U R N 
q u e p o r s u i n g e n i o s u t i l y s u g r a c i a i n i m i t a b l e e s l l a m a d o R E Y D E 
L A F A R S A C I N E M A T O G R A F I C A . 
C A P A Z D E C U R A R L A N E U R A S T E N I A M A S F U E R T E . E S T A 
C I N T A C O M I C A , E S L A H I S T O R I A E S C A N D A L O S A D E U N E S P O -
S O E N D E S G R A C I A C O N S U S U E G R A . 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 P E S O S 
¿ P o d r á s e r e s t a c a n t i d a d e q u i t a t i v a p a r a l a v e n t a d e u n a s u e -
g r a ? P u e d e q u e a u s t e d l e i n t e r e s e e s t e n e g o c i o , e n e s t a é p o c a d e 
R E A J U S T E M U N D I A L . 
V I E N D O E S T A P E L I C U L A , N O H A Y Q U I E N N O R I A 
E N G L I S H T U L E S 
n o e s u n a c o l e c c i ó n h o r r i b l e de lu-
c h a s e n t r e g e n t e b a j a y e s c e n a s en-
b o h a r d i l l a s - y d e s v a n e s ; m u e b a s de 
s u s e s c e n a s h a n s i d o t o m a d a s en las 
m e j o r e s r e s i d e n c i a s d e L o n g Is land 
y l o s i n t e r i o r e s c o n l u i o e x q u i s i t o en 
l o s a m p l i o s e s t u d i o s de F o x . 
n o e s é l ú n i c o p e r s o n a j e a trac t ivo 
e i n t e r e s a n t e d e l a s e r i e de novelas 
q u e l l e v a n s u n o m b r e , p o r q u e , tam-
p a y l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e h a | b i é n , l a m u c h a c h a q u e é l a d o r a en 
t i t u l a d 
L A L O C U R A D E L A V I D A 
U N A P E L I C U I A L L E N A D E P S I C O L O G I A Y D E E N S E Ñ A N Z A 
L A D I C H A 
C 7 5 8 2 l d - 8 
s e l e c c i o n a d o c u i d a d o s a m e n t e e l p r o -
g r a m a p a r a l a t e m p o r a d a d e l C i r c o 
S a n t o s y A r t i g a s - e n P a y r e t . 
E s t e p r o g r a m a , n o s d i c e P a b l o 
S a n t o s q u e h a d e s e r a l g o e x t r a o r d i -
n a r i o a j u z g a r p o r l a f a m a d e l o s 
a r t i s t a s c o n t r a t a d o s y e l s u e l d o y l a s 
c o n d i c i o n e s e x i g i d a s . 
E n ' la n u e v a t e m p o r a d a f i g u r a n 
n a d a m e n o s q u e t e r s d o m a d o r e s y 
u n a d o m a d o r a ; e l f a m o s o C a p i t á n 
¡ T o m , H e r m á n W e e d o n , M r . G e o 
B e t t s y l a b e l l a e n t r e n a d o r a i n g l e s a 
M r s . J e s c i c a . 
E l a b o n o a u m e n t a de m a n e r a c o n -
s i d e r a b l e . • 
• • • 
E L D O C T O R S A A D E W A L D E M A R 
C o n b r i l l a n t e é x i t o s e p r e s e n t ó 
a n o c h e e n e l G r a n C i n e M e n i c h e l l i , 
s i t u a d o e n l a V í b o r a , f r e n t e a l p a r a -
d e r o de l o s t r a n v í a s , e l c é l e b r e i l u -
s i o n i s t a y p r e s t i d i g i t a d o r d o c t o r S á a 
d e W a l d e m a r . 
F u é m u y a p l a u d i d o e n s u s v a r i a -
d o s y d i f í c i l e s n ú m e r o s . 
E I d o c t o r S á a s e p r e s e n t a r á n u e -
v a m e n t e e n d i c h o c i n e h o y j u e v e s 
y m a ñ a n a v i e r n e s . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y c u a r t o . 
•k -k -k 
" M A T I A S S A N D O R F F " 
E s t e es e l t í t ü l o d e u n a d e l a s n o -
v e l a s d e J u l i o V e r n e , e l m á s l e í d o 
q u i z á d e l o s e s c r i t o r e s f r a n c e s e s , e l 
q u e se h a r e m o n t a d o a l a s m á s a l t a s 
c u m b r e s d e l a f a n t a s í a c i e n t í f i c a . 
L a C a s a P a t h é d e P a r í s h a e d l -
a d o u n a c i n t a b a s a d a e n d i c h a n o -
v e l a ; c i n t a q u e s e r á p r e s e n t a d a p o r 
S a n t o s y A r t g i a s . 
e s t a s e r i e e s e n c a n t a d o r a . 
n o e s u n a c o m p l i c a d a n o v e l a e n que 
a v e c e s n o s p r e g u n t a m o s , bueno ¿y 
p o r q u é a h o r a r e a p a r e c e ese perso-
n a j e ? — N o ; p o r q u e s u a r g u m e n t o 
e s t á b i e n t r a m a d o y s i e m p r e pode-
m o s s o s t e n e r e n n u e s t r a i m a g i n a -
c i ó n e l h i l o de l a a c c i ó n . 
F A N T O M A S 
n o e s e l e n s a y o d e u n o de esos nue-
v o s a f i c i o n a d o s a e s c r i b i r a r g u m e n -
tos q u e a h o r a p a d e c e m o s , p u e s M A R -
C E L A L L A I N y F I E R R E S O U V E S -
t R E h a n e s c r i t o y a 2 5 0 v o l ú m e n e s 
de a v e n t u r a s y n a t u r a l m e n t e domi-
n a n e s e a r t e a d m i r a b l e m e n t e . 
9 9 
C I N E " O L I M P I C 
A V E . D E W I L S O N Y tí, V E D A D O . T E L . F 4 2 2 5 
H O Y J U E V E S D E M O D A . T A N D A S D E 5 ' 4 y ^ H O Y 
E x t r a o r d i n a r i o e s t r e n o d e l a r e g i a c r e a c i ó n d e D o r o t h y P h i l l y p s 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
L U N E T A 4 0 C E N T A V O S 
T o d o s v a m o s t r a s e l l a , n o s a f a n a m o s p o r e n c o n t r a r l a , p e r o ' " ~ 
c u a n d o l a c r e e m o s m á s p r ó x i m a y c u a n d o m á s l a n e c e s i t a m o s v e - ' M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n e n 8 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r A l -
m o s q u e e s u n e n g a ñ o s o e s p e j i s m o y q u e l a v e r d a d e r a d i c h a ' e s t á b e r t o C a p o z z i , t i t u l a d a L O S F A L S I F I C A D O R E S D E C H E Q U E S , a d a p t a c i ó n 
n o e s u n a d e e s a s c a n s a d a s p e l í c u l a s 
e n q u e d e b i d o a q u e s e s a b e que lo 
q u e i n t e r e s a e s l a t r a m a , se b a n 
d e s c u i d a d o l o s d e t a l l e s o l a fo togra-
f í a ; a m b a s c o s a s h a n s i d o c u i d a d o -
s a m e n t e a t e n d i d a s y a s í t e n e m o s que 
e n l a s d e c o r a c i o n e s h a y a r t e , e n i » 
f o t o g r a f í a , j u e g o s de l u z y s o m b r a s 
y e n s u s p r o e z a s v e r a c i d a d y sor-
p r e n d e n t e s e s c e n a s . 
e n n o s o t r o s m i s m o s . P r o n t o s e e s t r e n a r á . 
C 7 5 8 3 l d - 8 
f i e ! d e l a n o v e l a P e d r o y T e r e s a , d e l o r i g i n a l a u t o r M a r c e l P r e v o s t . 
C 7 5 7 6 l d - 8 
n o e s u n a s e r i e q u e se h a h e c h o si iQ' 
p l e m e n t e p a r a h a c e r d i n e r o c o n el ia» 
s i n o q u e a l c o n t r a r i o d e eso , en e u » 
s e h a n g a s t a d o s u m a s f a b u l o s a s , con 
e l r e s u l t a d o d e q u e todo h a sioo 
p r o p i a m e n t e h e c h o , q u e e s t a B 
a d e m á s d e s e r i n t e r e s a n t e e s 
b i é n e n t r e t e n i d a y a d m i r a b l e . 
t a m -
S n e s t r e n o e l Í O 
E N 
M A X I M 
4d-6 
C 7 5 2 4 ^ - c 
A n u n c i o d e F E O . — A p a r t a d o l i f í 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
E N L A A U D I E N C I A 
« T C I i A M A C I O N D E M E D I O B U L I i O N 
*** D E P E S O S 
Por l a S a l a S e g u n d a da lo C r i m i n a l 
, „ i a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , a c a b a de 
cpr r e s u e l t a l a c u e s t i ó n p r e j u d i c i a l que 
« T a n t e a r a el abogado defensor de los 
r o c c a d o s P í o J u n t o del l ' a n d a l l y otros, 
>ir\ a ' c u e s t i ó n h a s ido d e c l a r a d a s i n l u -
S ¡ í a j u s t á n d o s e el t r i b u n a l p a r a d i c t a r 
f u fal lo , a l a o p i n i ó n s u s t e n t a d a por 
3 doctor R o s a d o A y b a r , abogado defen-
tnr de l a a c u s a c i ó n popular , el que se 
fpuso a que se a c c e d i e r a a l a p e t i c i ó n 
contrar ia . . 
E l a sunto de que se t r a t a es de u n a 
an i m p o r t a n c i a , p u e s se debate n a d a 
menos que u n a f o r t u n a de medio m l l l 8 n 
, peaos, a c u s á n d o s e a P a n d a l l de h a -
ber f a l s i f i c a d o u n t e s t a m e n t o o l ó g r a f o 
« a r a a p o d e r a r s e de e l la , por lo que el 
(ofensor de r.Quellos i n t e n t ó p a r a l i z a r 
*v aspecto c r i m i n a l de l a c a u s a y que 
ntio «« d i e r a p r e f e r e n c i a a l a s u n t o c i -
• R o p o n i é n d o s e a e l lo e l doctor R o -
s-ido A y b a r , sos ten iendo l a tes i s (que 
iví aceptado el t r i b u n a l ) , de que l a 
' ' usa c r i m i n a l debe s e g u i r s u c u r s o h a a 
,7 nue se d ic te en . e l l a s e n t e n c i a def i -
nitiva, y a que l a a c u s a c i ó n v e r s a so-
bre lá f a l s e d a d de u n tes tamento . 
H O M I C I D A C O N D E N A D O 
L a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l de 
psta A u d i e n c i a h a d ic tado s e n t e n c i a con 
denatoria a l procesado N a r c i s o C o r r a t -
como a u t o r de l a m u e r t e de s u 
cuñado R a m ó n R o s a r i o G i l , o c u r r i d a 
hace a l g ú n t iempo, en el b a r r i o de L u -
vanó a l a P e n a (lc 17 a ñ o s , 4 meses y 
un día de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . 
E l M i n i s t e r i o F i l c a l h a b í a so l i c i tado 
vara ej procesado, en el aQto del j u i c i o 
oral la pena de m u e r t e , y l a defensa , 
a cargo del doctor G a r c i l a s o de l a V e -
¡rn l a a b s o l u c i ó n . 
D I S T R I B U C I O N D E D 
P I S C A I . 
M I N I S T E R I O 
E l cuerpo de f i s c a l e s de e s ta A u -
diencia p r e s t a r á s u s s e r v i c i o s en l a s 
distintas s a l a s en l a f o r m a s igu iente : 
gala P r i m e r a de lo C r i m i n a l : doctor 
Gabriel Q u e s a d a y S a n t a m a r í a y doctor 
Temando F r e y r e do A n d r a d e ; abogados 
l iscales. 
Sala S e g u n d a : doctor M a n u e l C a s t e -
llanos y l i cenc iado H é c t o r de S a a v e d r a 
v R o v l r a , abogados f i s c a l e s . 
Sala T e r c e r a : doctor J o s é R a m ó n 
Truells y R e y e s Mt n a y doctor R e n é 
b e r r á n y O j e a , abogados f i s c a l e s . 
Sala de lo C i v i l : doctor J u l i o O n i í y 
Casanova; doctor , M a n u e l de J . L a n a -
res y P é r e z y l i c e n c i a d o H i l a f i o G o n -
zález R u i z . el p r i m e r o teniente f i s c a l 
y los d e m á s ahogados f i s c a l e s . 
Y m i e n t r a s d i s f r u t e n de l i c e n c i a los 
abogados f i s c a l e s s e ñ o r e s S a a v e d r a y 
Crueils s e r á n s u s t i t u i d o s por «d sc ik -r 
á o n z a l e z . ' r . 
R E C U R S O D E U N A C O M P A Ñ I A A Z X J -
C A R E R A 
Se h a es tablec ido ante In S a l a de lo 
Civi l de e s ta A u d i e n c i a un r e c u r s o con-
tencioso a d m i n i s t r a t i v o por l a c o m p a -
fila a z u c a r e r a t i t u l a d a " E l í a 2", c o n t r a 
reso luc ión d i c t a d a en 7 de a b r i l del co-
rriente a ñ o , por l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda, re so lv i endo e l r e c u r s o es tab le -
cido por d i c h a c o m p a ñ í a dontra l i q u i -
dación del i m p u e s t o del ocho por c i e n -
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren a n u a l m e n t e s iete m i l perso-
naq y.-el cer t i f i cado de d e f u n c i ó n d i c e : 
" H e r n i a . " ' ¿ P o r q u é ? Porqne estos 
¿ e s d i c h a d o s no han tenido cuidado del 
s íntoma ( la h i n c b a z ó n ) de la parte afec-
tada ,»iin poner a t e n c i ó n a l a c a u s a . 
iQué cftfi us ted h a c i e n d o ? Se e s t á 
usted >iNandcnando y usando un h r a -
pruero i l^una a p l i c a c i ó n o como q u i e r a 
llamarlo"' K l braguero cuando mfts es 
un paliat ivo—un falso s o s t é n puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede e sperar mfts 
que una a y u d a m e c á n i c a . L a p r e s i ó n 
quo ejerce sobre el lugar r e t a r d a a 
los m ú s c u l o s debi l i tados de lo que m á s 
necpsit:in : ol a l i m e n t o . 
r * i ü la c ienc ia ba encontrado un mo-
do y todos aquel los que padecen con 
los bragueros, quedan invitados a h a -
cor una p r u e b a G R A T I S muy pr ivada-
im'i-o' en sus propias casas . E l m é t o -
do i ' L A P A O es incuest ionablemente el 
método m á s c i e n t í f i c o l ó g i c o y de ma-
yor é x i t o que se conoce en el mundo 
para t r a t a r l a h e r n i a . 
E l " c o l c h o n c i t o " F L A P A O cuando s© 
adhiere a l cuerpo , no l lega n u n c a a 
resbalarse ni a s a l i r s e del lugar por 
cuya r a z ó n ^ i . r c a r a s p a n i p e l l i z c a . 
Tnn suave como e l t e r c i o p e l o — f á c i l de 
aplicar—sin costo . Se puede asar J u -
rante el t r a b a j o y durante el s u e ñ o . 
No t i iuo correas ni hebi l las , ni resor -
tes. 
Aprenda u s t e d c ó m o c e r r a r l a aber tu-
ra de l a h e r n i a , c ó m o lo manda la na-
tnralftu, p a r a que bernia no se s a l -
ea i w i a abajo . Mu^Ju sn nombre hoy 
mismo a P L Á P A O . Co- 2258 S t u a r t Bidg . 
St. Louls , Mo. E . U A , para la prue-
ba G R A T I S de l P L A l ' A O y los infor-
mes ins truc t ivos necesarios-
i lo sobre u t i l i d a d e s del a ñ o venc ido 
30 de n o v i e m b r e de 1918, « o b r e c o n t r l -
I b u c i o n e s e i m p u e s t o s de l d i s t r i t o f i s c a l 
de Or lente . 
| C O N T R A I i A J U N T A D E P R O T E S T A S 
1 Se h a es tablec ido ante l a S a l a de lo 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o 
1 (ie e s t a A u d i e n c i a , u n r e c u r s o contan-
closo por los s e ñ o r e s V í c t o r G . Mendo-
i za y C í a . c o n t r a r e s o l u c i ó n d i c t a d a en 
¿ de m a y o del c o r r i e n t e a ñ o por l a J u n -
| ta de P r o t e s t a s , d e c l a r a n d o s i n l u g a r 
; U\f e s t a b l e c i d a s c o n t r a los a f o r o s p r a c -
t icados por U A d u a n a do S a g u a l a 
G i a n u e , « o b r e I m p o r t a c i o n e s de c o r r e a s 
de cuero y e m p a q u e t a d u r a s p a r a loa 
c e n t r a l e s P a s t o r a , U l a c i a y otros , en 
l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
N O M B K A U I E N T O 
P a r a c u b r i r e l c a r g o v a c a n t e de S e -
c r e t a r i o del J u z g a d o de P r i m e r a I n s -
t a n c i a del Oeste , por l ' .Uleclmlenco del 
s e ñ o r G u t l . r r e z , h a i?ido n o m b r a a o i«.-r 
U s a l a de G o b i e r n o de l a A u d i e n c U 
el s e ñ o r C a r l o s L l a n u s a y L ó p i » , o f i -
c i a l del propio J u z g a d o . 
E n l a t e r n a e l e v a a a f lg iurabau nde-
m á t del electo loa s e ñ o r e s C a r l o s E c h e -
v a i r l a y P u l z o a y R a ú l M o r a l e s y l .»es-
f>an, o f i c ia l e s de loa J u z g a d o s de P r i -
r u c r a I n s t a n c i a del U e s t e y d<íl E s t e , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
U C E N C I A 
Se h a concedido un m e s d i U c e n c i a 
a l j u e z de P r i m e m I n s t a n c i a del E s t e , 
l i c enc iado C a r l o s E l c l d y B a l i n a a e d a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A B O Y 
S A L A P R I M E R A : 
C u i ' t r a A n t c n l o G a l l e g o , ppr f a l s e d a d . 
Ponente : F l g u e r o a . 
D e f e n s o r : G a n d í a . 
C o n t r a A d o l f o T r i l l o , por i m p r u d e n -
c i a t e m e r a r i a . 
P o n e n t e . F l g u e / o a 
D e í f - n s o r ' S a b l . 
C o n t r a R a m ó n G o n z á l e z , por hur to . 
Ponente : F l g u e r o a . 
D e f e n s o r : B o n a c h e a . 
S A L A S G G L N D A : 
C o n t r a A n g e l H e r n á n d e z , por e s t a f a . 
Ponente : P i c h a r d o . 
D e f e n s o r : P ó r t e l a . 
C o n t r a M a n u e l P o l a , por les iones . 
Ponente : C a t u r l a . 
O f e n s o r : Al fonso . 
C o n t r a J u a n Núñc. ' . . por ieoionoa. 
Ponente : M . E s c o b a r . 
D e f e n s o r : R o m e r o . 
C o n t r a J u i l a L ó p e z , por e s t a f a . 
Ponente : C a t u r l a . 
D e f e n s o r ; P e ñ a . 
C o n t r a A l b e r t o G o n z á l e z , por hur to . 
P o n e n t e : M. E s c o b a r . 
D e f e n s o r : M t s t r e . 
C o n t r a D o m i n g o T o r r e n s , por robo. 
P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
D e f e n s o r : P o l a . 
S A L A T E R C E R A : 
C o n t r a L u i s V á r e l a , p o r f a l s e d a d . 
P o n e n t e : L l a c a . 
D e t e n s o r : M é n d e z . 
Contrp, A n t o n i o P é r e z , por e s t a f a . 
P o n e n t e : A r ó s t e g u l . 
D e f e n s o r : Aedo . 
C o n t r a J o s é L i a z , por a m e n a z a s . 
P o n e n t e : L l a c a . 
D e f e n s o r : Aedo . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o E s t e F r a n c i s c o P a r d o y de l a 
F l o r , c o n t r a e l banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a , eobre l i q u i d a c i ó n de u n a 
c u e n t a c o r r i e n t e . 
Ponente : G a r l a R a m i s . L e t r a d o s , No-
| vo y T o m é s . 
( V 0 y T o m é s . P r o c u r a d o r : L l a m a . 
J u z g a d o .Norte: A l b e r t o C a r r i l l o , con -
t r a H e l b e r t A . C l y s y F e l i p e B e l t r á n . 
P o n e n t e : G a r c í a . L e t r a d o s , G a r c e r á n 
y D e m e s t r e . P r o c u r a d o r e s , G r a n a d o s y 
A u d i e n c i a . L o r e n z o B o s c h c o n t r a el 
I A y u n t a m i e n t o de R e g l a . 
Ponente , P o r t u o u d o . L e t r a d o s , P o s e n 
; S a r d i ñ a s y Mendoza . P r o c u r a d o r e s , G . 
! V é l e z y S p í n o l a . 
J u z g a d o S u r : A l b e r t o P é r e z R e i n o s o 
: c o n t r a L a u r e a n o A r g ü e l l e s . 
P o n e n t e : G a r c í a R a m i s . L e t r a d o s , A l -
v a r e z y E l c i d 
N O T I P I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s que t ienen 
no t i f i cac iones en e l d í a de hoy en l a 
A u d i e n c i a ( S e c r e t a r í a de lo C i v i l y de 
lo C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o ) . 
L e t r a d o s 
E m i l i o N i ñ e z , J o s é A . M e s t r e , C a r l o s 
J . de l a T o r r e , J . P . C o s e j o , A l f r e d o 
C a s o l e r a s , A n í b a l R . J o r d á n , S e i s de 
L a t o r r e , F r a n c i s c o F a b r e , M i g u e l R o -
mero, A u g u s t o P r i e t o , A n t o n i o E . de l a 
H c m a í ó g e n o — 
- d e i D r . H o m m c l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A . P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES DEL PARTO HEMAT06EN0 del Dr. Hommel, da ftuna, nueva vida.; 
Akra el apetito, fortalece al niño raquítico. 
Minares da médicos an todo al Mundo, recetan HEMAT0GEN0 del Dr. HommaL 
S E F A B R I C A POR uA 
A k t i e n g e s e l i s c h a f t H o m m e l ' s H a e m a t o g e n , Z u r i c h ( s ü u ) 
S« vende «o tas firmielai y íroguerlas Sarrl Jolmsan. Taquachal, Barreré. 
Majé Colomer y en su depósito Reina 59. 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o C u s a : 
r e i n a 5 9 . S A L V A D O R V A D I A t e l . ^ 5 2 1 2 . 
Mueatrat a la tflspeaielóivda lo» Srea. Médico» y Farmacéutico», 
m o t i v o d e l o n o m á s t i c o d e l a s e ñ o r a 
de P o l a n c o . l a c u a l r e c i b i ó l a s m a s 
a f e c t u o s a s f e l i c i t a c i o n e s d e b u s n u -
m e r o s a s a m i s t a d e s . 
O T R A B O D A 
S e c e l e b r ó e l p a s a d o s á b a d o e n l a 
p a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e , s i e n d o 
l o s d e s p o s a d o s l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
1 A m p a r o M o n t e r d e y O l i v a y e l a m a -
1 b l e j o v e n L i d o n i o S u e r o y H e r n á n -
' d e z . 
M u c b a s f e l i c i d a d e s l e s d e s e o a l o s 
n u e v o s e s p o s o s . 
I C O S D E L V E D A D O " 
L E T R A S D E L U T O 
H a d e j a d o de e x i s t i r e l ( i í a f» o l 
d i s t m / í u i d o c a b a l l e r o s e ñ o r J u l i o 
F r a . r e d a s . 
E r a e l e x t i n t o h e r m a n o p o l í t i c o de 
c!« l a c a t ó l i c a d a m a s e ñ o r a P e p a 
ü l . m o V i u d a de F r a x e d a s . 
R e c i b a n si^s f a m i l i a r e s n u e s t r o s i n 
c e r o p é s a m e , e n p a r t i c u l a r n u e s t r a 
b u e n a a m i g a l a V i u d a F r a x e d a s . 
P a r a e l f i n a d o u n a o r a c i ó n p o r s u 
a l m a . 
Puente , S a m u e l C . B a r r e r a , G a b r i e l C o s -
í a , R u p e r t o A r a n a , A l e j a n d r o R l v e r o , 
A l e j a n d r o E . R i v e r o , K m l l i o V i l l agre l lü , 
R i c a r d o E . V i u r r u m , J . E t c h e g o y e n . 
M i g u e l A . B u s q u e t , A n t o n i o M e s t r e , A r - j 
turo F . G o v a n t e s , O v i d i o C . G I b e r g a . P e -
dro H e r r e r a , A n g e l Cal f tas , J o s é E . G o -
r r í n . J o s é M . V i d a l l a , C . F e r r e g u t , J o s é 
R . C a r o 
P r o c n r a d o r e s . 
G r a n a d o s , C á r d e n a s , C a s t r o , L l e n a , A . 
R o í a , P . F e r r e r , J o s ó R . R o s , ,Rouso , J . 
M e n é n d e z , P i e d r a , B . V e g a , S e i j a s , A . 
G a r c í a R u l z . A. P e r e l r a , D a r r é s , C a r r a s -
co, T r u j l l l o , L - e a n é s , P u z o . B a r r e a l 
A n p e l L l a n u s a , , A l f r e d o V á z q u e z , S t e r -
l ing , E . A l v a r e e , E . M a r l t o , S p l n o l a , F . 
D í a z , M a z ó n , J . I l l a , R . A r r o y o , C . L a -
redo, A . R o c a , B i l b a o , G . V é l e z . 
m a n d a t a r i o s 7 P a r t e s 
E v e l l o F e r n á n d e z . F r a n c i s c o A n t e q u e -
r a . R a m ó n I l l a s . T o m á s A l f o n s o M a r -
tel l , R a f a e l M a r u r l V a l d i v i a , A u r e l i o 
R e y , L e a n d r o S i e r r a , F r a n c i s c o G . Q u l -
rfls, J o s é J . V i c i o s o , S e v u n d l n o D í a z , 
J o s é G o n z á l e z H e r n á n d e z I s a a c R e g a -
lado, R a m i r o S a n f o r t , F e r n a n d o G . T a r ! 
che, J o s é M . E s p i n o s a , M i g u e l A . R e n d é n , 
A n t o n i o del R i c o , M a n u e l M . B e n l t e z , 
G a s t é n A l g a c é . J o s é A . F e r r e r , J o s é 
G o n z á l e z N i c o l á s M a r t í n Mer ino . 
M U Y U R G E N T E 
T a m b i é n n o t i f i c a c i o n e s u r g e n t e s en 
l a S e c r e t a r l a de l a S a l a P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
negoc iado del s e ñ o r V i l l a c a m p a , los 
l e t r a d o s s i g u i e n t e s : 
R a f a e l P o l a Montero , D o m i n g o R o -
m e u , A l b e r t o J a r d i n e s , A l f r e d o S á n c h e z 
R i c h e u N . E d u a r d o G o n z á l e z \ N a n e t , S a -
m u e l B a r r e r a s , G u s t a v o P i n a , J o a q r f n 
D e m e s t r e . 
T a m b i é n t iene n o t i f i c a c i ó n m u y u r -
gente en d icho negoc iado el p r o c u r a d o r 
s e ñ o r A r u t r o G a r c í a R u i z . 
D E J E S U S D E M O N T E 
Y A R R O Y O A P O L O 
L i m p i e 
U s t e d s u P i e l . 
T E Z A L . el nuevo remedio vegetal, hecho de 
los bálsamos de un raro árbol africano y da 
los extractos de plantas medicinales cuy» 
secreto poseemos, ha sido recientemento 
descubierto. Son maravillosas las curaciones 
Que ha producido. 
T E Z A L hace desaparecer los dolores de la» 
enfermedades de la carne de un modo entera-
mente nuevo. 
Si usted tiene cualquier afección cutánea, 
«czema, hemorroides, sarpullido; si usted 
padece de alrruna úlcera supurante; si su cara 
e s tá dcrf -^irada por los granos; ai usted tiene 
cualquier prurito de la díjI, consiga desdo 
luego un paquete de T E Z A L el gran remedia 
Vegetal para las afecciones cutáneas . 
De Tanta eo la» principaleo 
Oioguorioa 9 Farmacia»» j 
O N O M A S T I C O S 
C e l e b r a n h o y s u o n o m á s t i c o l a s 
b e l l a s d a m a s s e ñ o r a s C a r i d a d A l a -
m o do C o s c u l l u e l a y M a r í a de l a C a -
r i d a d F e r n á n d e z de C a r n e a d o , y l a s 
l i n d a s s e ñ o r i t a s C a r i d a d F e r r e r D a s i l 
v a y C a r i d a d B l a n c o V i l l a r . 
A t o d a s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
H O G A R F E L I Z 
E l h o g a r d e n u e s t r o s a m i g o s s e -
ñ o r a J o s e f a M a r t í n e z y B e n j a m í n 
A l V a r e z h á l l a s e a l e g r a d o c o n e l n a -
c i m i e n t o de u n p r e c i o s o b a b y , f r u t o 
p r i m e r o de u n a m o r v e n t u r o s o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s p a d r e s y 
u n b e s o fa l l i n d o n i ñ o . 
N U E V O D O M I C I L I O 
N u e s t r o b u e n a m i g o s e ñ o r A . Z a -
m o r a , D i r e c t o r d e " E l H o g a r " , n o s 
p a r t i c i p a h a b e r f i j a d o s u r e s i d e n c i a 
e n u n i ó n de s u b e l l a e s p o s a s e ñ o r a 
V i r g i n i a C á t a l a en , l a c a l l e J e n t r e 
1 5 y 1 7 . 
í - j U l M E T l N 
B O D A 
E n l a p a r r o q u i a de J e s ú s d e l M o n -
te, se c e l e b r a r á e l d í a 10 d e l a c t u a l , I 
l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a R a f a e l a M a r - I 
t í n e z y V e g a , c o n e l c o n o c i d o j o v e n j 
E l a d i o T o r r e s , s i e n d o p a d r i n o s l a d i s -
t i n g u i d a d a m a J o s e f a V e g a de M a r t í - j 
n e z . m a d r e d e l a n o v i a y e l c o r r e c t o ¡ 
c a b a l l e r o J u a n T o r r e s , p a d r e d e l n o - j 
v i o . • 
H o r a : 9 de l a n o c h e . 
F E L I C I T A C I O N 
F e l i c i t a m o s a l a s e ñ o r i t a O f e l i a 
C a b r e r a , h i j a d e l c o r r e c t o s e ñ o r G a -
b r i e l C a b r e r a , p o r h a b e r o b t e n i d o e n 
l o s e x á m e n e s de t a q u i g r a f í a y m e c a -
n o g r a f í a e n l a A c a d e m i a d e M a n r i q u e 
de L a r a , l a n o t a de s o b r e s a l i e n t e . 
A g r a d e c i d o s . 
P O R L O S C I N E S 
L o s c i n e s O l i m p l c y G r i s , l l e v a n a 
s u s s a l o n e s n u m e r o s o p ú b l i c o . P o r 
s u s p a n t a l l a s d e s f i l a n b e l l a s y m o -
r a l e s p e l í c u l a s . 
E l c i n e T r i a n o n . c o n g r e g a e n s u 
s a l a p ú b l i c o d i s t i n g u i d o y s e l e c t o . 
L o s d í a s de m o d a se p u e d e n a d m i r 
r a r l a s m á s b e l l a s c r e a c i o n e s d e l a r t e 
c i n e m a t o g r á f i c o , t a n t o e u r o p e o c o m o 
a m e r i c a n a s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
F I E S T A S I M P A T I C A 
L a q u e s e c e l e b r ó e n l a m o r a d a 
d e l o s e s p o s o s P e l a n d o V i l l a l ó n , coft 
L A V I R U E L A E N P R O V I N C I A S 
S i g u e r e c i b i é n d o s e e n l a S e c r e t a -
r í a de S a n i d a d t e l e g r a m a s d e n u e -
v o s c a s o s de v i r u e l a s o c u r r i d o s e ñ 
d i s t i n t a s p o b l a c i o n e s . E n M o r ó n s e 
r e g i s t r a r o n e n e l d í a d e a y e r c u a t r o 
c a s o s m á s . 2 e n C a m a g ü e y y o t r o 
e n A l t o S o n g o . ' 
T H E G E N U I N K C L O T H 
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E A C H A L M -
G E N U I N O 
L a m e j o r 
o f e r t a d e l a ñ o 
E L S M A R T S E T 
M O N T E , 3 4 5 C U A T R O C A M I N O S 
C 7 5 8 4 3 d - 8 
P L A N O l T ^ P A R ^ ^ E D l Í F f ^ ^ 
P o r l a D i r e c c i ó n d e I n g e n i e r í a S a -
n i t a r i a se h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s s i -
g u i e n t e s : 
R e p a r t o T a m a r i n d o , S - 3 M - 1 3 , d e 
P e d r o D e n i s . 
S a l u d 2 0 3 y 2 0 7 d e B e n i g n o A l -
m u i ñ a . 
L e e y D e s a g ü e , d e O . B i t c h m a n . 
C a l z a d a . A r r o y o N a r a n j o n ú m e -
r o 5 0 . d e C r i s t i n a L o r e n z o . 
A m a r g u r a 1, d e H . U p m a n n y C o . 
B e n t r e 2 9 y Z a p a t a , d e M a r g a r i -
t a A j u r i a . 
S a n C a r l o s , D e s a g ü e ü y B e n j u m e -
d a , d e J o s é S . N a r a n j o . 
S a n C a r l o s e n t r e D e s a g ü e y B e n -
j u m e d a , de J o s é S . N a r a n j o . 
D e s a g ü e e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s 
G o n z á l e z , d e S a n t a C r u z y H n o . 
R e c h a z a d o : 
S a n C a r l o s , D e s a g ü e y B e n j u m e -
G a r c í a . I n f r i n g e e l a r t í c u l o 3 4 , p á f 
r r a f o 3 . 
B A S E B A L L 
E n l o s t e r r e n o s d e l " V í b o r a P a r k ' 
se c e l e b r a r á e l d o m i n g o u n d o b l e j u e 
g o ; e n p r i m e r t u r n o " D e p e n d i e n t e s 
y C o r r e o s " y e n s e g u n d o t u r n o " L o -
m a s T e n n i s C l u b " y " V e d a d o T e n n i s 
C l u b " . E l " C l u b V í b o r a S o c i a l " q u e 
c u e n t a c o n t a n t o s s i m p a t i z a d o r e s e n 
e s t a b a r r i a d a r e a p a r e c e r á e n e l p r e -
m i o v i b o r e ñ o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
i a n t i g u o p e l o t e r o F r a n c i s c o F e r n á n -
j d e z . 
O r g a n i z a e s t e c l u b e l f a n á t i c o m á s 
c o n o c i d o de e s t e b a r r i o , s e ñ o r A n t o -
n i o O r d o ñ e z . 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s m e j o r e s m o d e l o s e n b c u q u e t i 
ido N o r i a , T o r n a b o d a , C e s t o s , C o r o r a f . 
C r u c e s . C o j i n e s , e t c . e t c . 
L a m e j o r p r e p a r a d a p a r a a d o r n o ? 
d e I g l e s i a . 
O f i c i n a s : 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : k - H l l T H - 3 5 3 2 
F ü í C A H U S I L L O T E L . 1 - 7 0 0 9 
A P O L O 
U n b u e n é x i t o h a o b t e n i d o l a C o m -
p a ñ í a de C o m e d i o s A q u i l e s Z o r d a c o n 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e m a g n í f i c o s d r a -
m a s y b o n i t a s c o m e d i a s , l a s c u a l e s 
s o n d e l a g r a d o d e l d i s t i n g u i d o p ú -
b l i c o q u e le f a v o r e c e . E l l u n e s 12 h a -
b r á u n a s e l e c t a f u n c i ó n , p o n i é n d o s e 
e n e s c e n a e l d r a m a " L o s D o s P i l l e -
t e s " . 
P r o n t o " H a m l e t " d e S h a k e s p e a r e . 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E L A 
V I B O R A 
E l j u e v e s 8. c e l e b r a e s t a s o c i e d a d 
u n a f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e s u s f o n -
d o s e n e l p o p u l a r c i n e " T o s c a " c o n 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
L U C I D O A S A L T O 
E l a s a l t o q u e se e f e c t u ó e n l a m o -
r a d a de l o s e s p o s o s D o m í n g u e z y A l -
b u r q u e r q u e e l s á b a d o . p o r s e r e l s a n -
to d e s u b e l l a h i j a L o r e t i c a , q u e d ó 
m u y a n i m a d o , p u e s a s i s t i ó u n a n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a d e l a q u e f o r -
m a b a n p a r t e b e l l a s y e l e g a n t e s s e -
ñ o r i t a s d e l a r i s t o c r á t i c o b a r r i o de J e -
s ú s d e l M o n t e . 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o - R e g i s t r o de E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e F a r m a c i a , d e l a S e c r e t a r l a 
c í a , b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 . ) 
d e S a n i d a d y B e n e f i c e n -
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E n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e 
l a i m p u r e z a d e l a s a n g r e s e c u r a n 
c o n e l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S ; 
B a r r o s , C a í d a d e l p e l o ; E c z e m a ; E r i -
t e m i a ; m a n c h a s r o j a s o r o j o o b s c u -
r a s , m á s o m e n o s s e p a r a d a s , q u e c u -
b r e n l a p i e l ; H e r i d a s y l l a g a s r e -
n u e n t e s a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o 
H e r v o r de s a n g r e : e r u p c i ó n c o n h i n -
c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a de a p e t i t o ; 
H a m b r e o s e d i n s a c i a b l e ; F a l t a d e 
g u s t o ; V ó m i t o s a c a b a n d o de c o m e r ; 
M a l a d i g e s t i ó n ; E s t r e ñ i m i e n t o ; U l -
c e r a s o P l a c a s e n l a G a r g a n t a , l e n -
g u a , p a l a d a r y l a b i o s ; D i s p e p s i d , 
S o f o c a c i o n e s . A n s i a ; f a l t a d e r e s p i -
r a c i ó n a l a m á s l i g e r a f a t i g a ; t o s 
E N F E R M O C U R A D O 
S E . M I G U E L E C H E V A R R I A 
S a n A n t o n i o 2. C e r r o , H a b a n a . . 
y c a t a r r o p e r t i n a z ; I n s o m n i o ; V a h í -
d o s ; F a l t a d e f u e r z a m u s c u l a r ; F a l -
t a de e n e r g í a s ; F a l t a d e m e m o r i a ; 
Z u m b i d o d e o í d o s ; E p i l e p s i a , N e u -
r a s t e n i a ; C a l a m b r e s ; P a r á l i s i s ; E n -
t o r p e c i m i e n t o d e l o s m i e m b r o s ; C e -
f a l a l g i a , D o l o r e s a g u d o s e n l a c a b e -
z a ; s u d o r e s n o c t u r n o s ; A b o r t o s , E s -
t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n de l a M a t r i z ; 
T r a s t o r n o s p e c u l i a r e s d e l a s m u j e -
r e s ; D o l o r e s d e o v a r i o s ; I m p o t e n -
c i a ; R e u m a t i s m o ; E x c e s o de á c i d o 
ú r i c o ; S u p u r a c i o n e s e n l o s o j o s o 
l o s o í d o s ; T u m o r e s , E s c r ó f u l a s ; G o -
l o n d r i n o s ; H e m o r r a g i a d e l a m a t r i z ; 
E s t o m a t i t i s a g u d a c a u s a d a p o r e l 
u s o d e l m e r c u r i o . 
E l E s p e c í f i c o Z c i i i d e j a s . h a d a d o m u y b u e n r e s u l t a d o e n e l t r a t a m i e n t o d e ú l c e r a s c a n c e r o n a s y c á n c e r e s d e l a m a t r i z . 
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m e m e d i a T r o p i c a r ! 
_ ^ O L L E T l j S J 3 
L O S L A Z O S D E L A F E C T O 
P O R 
C H A M P O L 
T r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o por 
P O R L U I S D E G . U M B E R T 
t)9 venta en l a " L i b r e r í a A c a d é m i c a " , 
«e la v i u d a e h i j o s de P . Oonaalez . 
« r a d o , 5*3, ba jos del t e a t r o " P a y r o r " 
( C o n t i n ú a ) 
^ c a s l l a m a r m e s i l e f a l t a a l g o ? — 
•V 6 F l o r i n a c u y o s o j o s e n c e n d í a l a 
r i t a c i ó n . — ¿ N o s o y y o b u e n a y a p a -
* n a d a , q u e t e n g a n n e c e s i d a d d e t i ? 
a m / 1 a n d a r á e s t o s i e r e s t ú l a q u e 
g o b i e r n e s a h o r a ! . . . P e r o a l 
eiios no s e r é y o q u i e n lo v e a . . . . 
•no. no lo v e r é ! 
hin i a c e n t o e r a f u r i b u n d o , s u s l a -
10s t e m b l a b a n d e r a b i a , 
to i v f r . c r e c e r a A l i o t t e , n o p o r e s -
da d Vie^a c r i a d a h a b í a r e b a j a d o n a -
huin l a anti*!:ua f a m i l i a r i d a d ; m a l -
día a d a s i a l l u d a p o r l o s a ñ o a , c a d a 
ater I5?ostrál)11!^ m á s b u r a ñ a y m á s 
no o h V a c o n l a Í o v e n - E s t a l a c r e í a ' 
8or s t a n t e , a d i c t a e n e l f o n d o ; p e r o 
6erfarendi(1a p o r a q u u l l a f u r i o s a g r o -
r e p l i c ó a l e j á n d o s e : 
• " - t i s t á v i s t o q u e p u r a t i h e d e s e r 
s i e m p r e u n a n i ñ a . P e ^ o d e b e r í a s c o m -
p r e n d e r q u e y o t e n g o a l g u n o s d e r e -
c h o s e n l a p a s a y q u e n o p u e d o q u e -
d a r m e t o d a l a v i d a e n u n r i n c ó n 
c o m o u n b e b é q u e se c a e r í a e n l a s 
b r a s a s y lo r o m p e r í a t o d o s i l e p e r -
m i t i e s e n c u a n t o s m o v i m i e n t o s s e l e 
a n t o j a s e n . A m i e d a d , n o s e h a c e n 
y a e s a e t o n t e r í a s . 
— A t u e d a d n o s e h a c e n e s a s t o n -
t e r í a s , p e r o se h a c e n c o s a s p e o r e s ; 
¡ y a lo v e r e m o s , s í . lo v e r e m o s , p u e s 
d e t i lo e s p e r o t o d o ! — r e f u n f u ñ ó l a 
c r i a d a c o n a i r e d e s i n i e s t r a f i s g a 
m i e n t r a s s e i n c l i n a b a s o b r e s u a r t e -
s a y r e t o r c í a f u r i o s a m e n t e u n p a ñ o . 
— ¡ Q u é a v i e s a e s t á p o n i é n d o s e e s -
t a m u j e r , D i o s m í o ! — p e n s ó A l i e t t e . 
— M i t í o n o v e n d r á d e l c a m p o h a s t a 
m e d i o d í a . ¡ S i a l m e n o s e s t u v i e s e 
a q u í L u c a s ! 
P e r o L u c a s n o e s t a b a a l l í , y l a s i -
l u e t a d e F l o r i n a , i n c l i n a d a s o b r e l a 
a r t e s a , e l r u i d o d e s u m o z a g o l p e a n -
d o e l l i e n z o c o n m á s f u e r z a d e l a r e -
q u e r i d a , e r a n l a s ú n i c a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l a v i d a h u m a n a . 
A n d a n d o , a n d a n d o , s i n q u e r e r l o n o 
s a b e r c ó m o , e n c o n t r ó s e A l i e t t e e n l a 
l i n d e d e l b o s q u e . 
E l d í a s e h a b í a s e r e n a d o p o r c o m -
p l e t o . R e f r e s c a d a , a n i m a d a p o r l a 
l l u v i a n o c t u r n a , l a n a t u r a l e z a e x p a n -
d í a s e c o n n u e v o v i g o r ; m i l f l o r e c i -
l l a s h a b í a n s e a b i e r t o d e s d e l a v í s p e -
r a a lo l a r g o d e c a d a s e n d l r o . y r e -
d o b l a b a n e n i n t e n s i d a d o l o r o s a t o d o s 
l o s p e r f u m e s p r i m a v e r a l e s . J a m á s h a -
b í a n s i d o t a n v e r d e s l o s á r b o l e s a ñ o -
s o s ; g o t e a b a a ú n e l a g u a de s u s r a -
m a s y d e s u s h o j a s , q u e p a r e c í a n c h a -
r o l a d a s r e f l e j a n d o l o s r a y o s d e l s o l 
f i l t r a d o s p o r l a s c o p a s . 
A l i e t t e f i g u r ó s e q u e e l b o s q u e e r a 
m á s l i n d o a ú n q u e e l o t r o d í a , c u a n d o 
s e p a s e ó p o r é l c o n l a s e ñ o r a de M a -
l o u t r e . 
D e t ú v o s e a e s t e p e n s a m i e n t o , c o m o 
s i d e p r o n t o l a b ú h e s e c l a v a d o e n s u 
s i t i o u n r e p e n t i n o t e m o r e 
i n s p e c c i o n ó c o n c i e r t a c o n f i a n z a l a s 
v e r d e s p r o f u n d i d a d e s . ¿ Q u i é n u 
s i e l d e s c o n o c i d o h a l l a d o e n a q u e l 
p u n t o , v o l v e r í a a é l ? . . . . ¿ N o s e 
a r r i e s g a r í a a e n c o n t r a r l e d e n u e v o ? 
T r a n q u i l i z ó s e n o o b s t a n t e a l p e n -
s a r q u e a q u e l h u é s p e d d e p a s o , t a l 
v e z h u b i e s e a b a n d o n a d o y a e l p a í s . . . 
¿ M a s p o r q u é m o t i v o s i n t i ó , a l i m a -
g i n a r s e m e j a n t e a u s e n c i a , c i e r t a c o n -
t r a r i e d a d i m p e r c e p t i b l e , c i e r t a a f l i c -
c i o n c i l l a ? 
S u v i d a e r a t a n m o n ó t o n a , q u e e l 
m e n o r i n c i d e n t e c o n v e r t í a s e p a r a e l l a 
e n u n a r a r a d i s t r a c c i ó n ; l o s m á s l i -
g e r o s r e c u e r d o s g r a b á b a n s e e n s u 
m e m o r i a , d o n d e n o a b u n d a b a n l a s 
i m p r e s i o n e s . D u r a n t e d o s d í a s h a b í a 
p e n s a d o v a r i a s v e c e s e n a q u e l e n -
c u e n t r o ; h u b i é r a l e g u s t a d o s a b e r 
q u i é n e r a a q u e l c a b a l l e r o , d e d ó n d e 
v i n o ; p e r o e s t a b a v i s t o q u e n o l o s a -
b r í a n u n c a , q u e n u n c a s a b r í a n a d a ; 
j a m á s v e r í a o t r a c o s a ; n o i m a g i n a b a 
y a q u e p u d i e s e v e r m á s q u e l a s n e -
g r a s p a r e d e s d e l a R o n c e r a y e . 
P e r o s u c e d i ó q u e s ú b i t a m e n t e a d -
v i r t i e r o n s u s o j o s a l g o e n t r e e l r a m a - 1 
j e . D e lo l e j o s l l e g a b a u n h o m b r e . A 
l a d i s t a n c i a q u e d e é l se e n c o n t r a b a , j 
n o p o d í a r e c o n o c e r l o , p e r o l e a d i v i - j 
n a b a , e s t a b a s e g u r a d e q u e e r a é l . 
A n t e s d e q u e e l v i a n d a n t e p u d i e s e 1 
v e r l a , A l i e t t e e s c a p ó s e , d i r i g i é n d o s e ' 
c o n r á p i d a c a r r e r a h a c i a e l j a r d í n d e 
s u c a s a , s i n v o l v e r l a c a b e z a , y s i n • 
s o s p e c h a r , p o r lo t a n t o , q u e u n a m i - | 
r a d a m á s p e n e t r a n t e q u e l a s u y a l a | 
h a b í a a t i s b a d o y l a s e g u í a c o n e x t r a - , 
o r d i n a r i a p e r s i s t e n c i a . 
C u a n d o l a j o v e n h u b o d e s a p a r e c i -
d o , e l h o m b r e a p r e t ó e l p a s o , y s e 
l a n z ó s i n v a c i l a r e n l a d i r e c c i ó n q u e 
e l l a h a b í a t o m a d o . 
P a s e á b a s e c o m o l a a n t e v í s p e r a , s i n 
d e t e r m i n a d o o b j e t o , f u m a n d o u n p i -
t i l l o y c o n a i r e p e r f e c t a m e n t e d e s -
o c u p a d o , e l b a s t ó n e n u n a m a n o y u n 
p e r i ó d i c o e n l a o t r a , p a r a c o m u n i -
c a r m a y o r n a t u r a l i d a d y g r a c i a a l a I 
p o s t u r a . 
N o t e n í a s i n e m b a r g o , d e m o m e n - j 
t o , n i n g u n a n e c e s i d a d d e d i s f r a z a r 1 
s u s i n t e n c i o n e s . E l s e ñ o r F r o m e n t i e r ! 
e s t a b a e n s u s c a m p o s , e n l a o p u e s t a 
v e r t i e n t e d e l c e r r o ; n i n g u n a f a e n a r e - l 
c l a m a b a l a p r e s e n c i a d e j o r n a l e r o s 
BU e l b o s q u e , y n o s e l e s p e r m i t í a a i 
l o s p o b r e s r e c o g e r e n é l r a m a s s e -
c a s . 
S i n l l a m a r , p o r l o t a n t o , l a a t e n - 1 
c i ó n de n a d i e , e l f o r a s t e r o p u d o l l e -
g a r h a s t a l a p u e r t a d e l j a r d í n q u e 
A l i e t t e h a b í a d e j a d o a b i e r t a e n s u 
p r e c i p i t a d a f u g a , y d e u n a o j e a d a 
v i s l u m b r ó e l p a r t e r r e i n c u l t o , l o s c a s -
c o t e s q u e Ib a f e a b a n y l a f a c h a d a 
p o s t e r i o r d e l c a s e r ó n , m á s d e c r é p i t a 
a ú n q u e l a p r i n c i p a l . D i s t i n g u i ó a s i -
m i s m o a F l o r i n a . q u e c o n t i n u a b a a b -
s o r t a e n s u j a b o n a d u r a , y t e n d i d a s e n 
l a s c u e r d a s v a r i a s p r e n d a s d e l e n c e -
r í a m u y d e s t r o z a d a s . 
E s t a s o b s e r v a c i o n e s p a r e c i ó c o -
m o q u e t u v i e s e n g r a n i n t e r é s p a r a e l 
f o r a s t e r o , p u e s a l a l e j a r s e a l z á b a s e 
d e v e z e n c u a n d o s o b r e l a p u n t a d e 
l o s p i e s p a r a m i r a r p o r e n c i m a d e l a 
t a p i a . 
D e s p u é s d i ó v u e l t a a l r e c i n t o d e l a 
p r o p i e d a d p o r e l c a m i n o q u e p a s a -
b a d e b a j o d e l a t e r r a z a p e r o a h o -
r a , t e m i e n d o q u e d e s d e a r r i b a p u d i e -
s e n v e r l o , d e s p l e g ó e l p e r i ó d i c o , y . a 
l a v e z q u e a n d a b a , l e í a c o n i m p e r t u r -
b a b l e a t e n c i ó n . L l e g a d o m á s o m e n o s 
a l l u g a r q u e c o r r e s p o n d í a a l c e n t r o 
d e l a t e r r a z a , l e v a n t ó a l a z a r l a c a -
b e z a , y p o r a z a r t a m b i é n d i v i s ó a 
A l i e t t e q u e p r e c i s a m e n t e h a b í a i d o a 
s e n t a r s e s o b r e e l p a r a p e t o , s e m i v u e l -
t a d e l l a d o d e l a s m o n t a ñ a s . Q u i t ó s e 
e l s o m b r e r o a l r e c o n o c e r l a , y c u m p l i -
do e s t e d e b e r d e c o r t e s í a , e n t r e g ó s e 
d e n u e v o a s u l e c t u r a h a s t a e l p r ó -
x i m o r e c o d o . * 
A l l í , p o r s e g u n d a v e z . d e t ú v o s e . A 
t r a v é s d e l o s h e r r u m b r o s o s b a r r o t e s 
d e l a v e r j a , v e í a s e e l p a t i o i n v a d i d o 
p o r e l h e r b a j e y l a f a c h a d a p r i n c i p a l 
c o n s u e s c a l i n a t a d e s c a n t i l l a d a , s u ! 
p a b e l l ó n d e d e r e c h a e n o r m e m e n t e 
d e s m o c h a d o , e i n h a b i l i t a d o e l de i z - ¡ 
q u i e r d a . c a s i o c u l t o b a j o l a m a r a ñ a 
d e l a s p l a n t a s t r e p a d o r a s . A q u e l l a 
m o r a d a t r i s t e r e v e l a b a p o r t o d a s p a r -
t e s i n c u r i a , a b a n d o n o , m i s e r i a . 
S o n r i ó e l j o v e n , y h a b i e n d o i n d u -
d a b l e m e n t e t e r m i n a d o s u s o b s e r v a -
c i o n e s , e c l i p s ó s e c o n i n e s p e r a d a p r e s -
t e z a p o r u n s e n d e r o a p i c o , q u e c o -
n o c í a y a y l l e v a b a a l a a l d e a . 
C a s i a l m i s m o t i e m p o v i ó s e a l s e -
ñ o r F r o m e n t i e r e n c a m i n á n d o s e p e n o -
s a m e n t e h a c i a l a c a s a . 
P o r m á s q u e d i j e r a , n o t á b a s e q u e 
e l c a s t e l l a n o l a b r i e g o e n v e j e c í a . C o -
n o c í a l o é l d e s d e m u c h o s m e s e s a t r á s , 
y c u a n d o a n d a b a s o l o , r e t a r d a b a e l 
p a s o , e n c o r v a b a l a e s p a l d a , a p o y á b a -
se p e s a d a m e n t e e n s u b a s t ó n , s e c á b a -
se , r e s p i r a n d o f u e r t e m e n t e , s u f r e n -
te b a ñ a d a e n s u d o r , p e r o a t e n t o a 
e n d e r e z a r s e y a f o r z a r e l p a s o a s í 
q u e p o d í a n o b s e r v a r l e . 
L a v i s t a y e l o í d o d i s m i n í a n e n 
l a s m i s m a s p r o p o r c i o n e s , p e r o l a m e -
m o r i a c o n s e r v á b a s e s e g u r a , s ó l i d a l a 
r a z ó n y f i r m í s i m a l a v o l u n t a d a m e -
d i d a q u e d e c l i n a b a e l v i g o r f í s i c o . L a 
p a s i ó n d o m i n a n t e " * p a r e c í a a d q u i r i r e l 
s u p r e m o d e s a r r o l l o , á v i d a d e l l e g a r 
a l c o l m o d e l g o c e g a . a n d o l a s ú l t i - 1 
m a s e n e r g í a r 
P a r a e c o n o m i z a r e l s a l a r i o de u n ' 
o b r e r o y e s t i m u l a r e l c e l o d e l o s 
o t r o s , e l s e ñ o r F r o m e n t i e r h a b í a l l e -
g a d o h a s t a e l p u n t o d e t o m a r p e r -
s o n a l m e n t e p a r t e e n l a s l a b o r e s c a m -
p e s t r e s . E n a q u e l m o m e n t o a c a b a b a 
d e r e n o v a r c o n l o s f o r r a j e r o s e l h e n o 
c o r t a d o l a v í s p e r a y b a s t a n t e e c h a d o 
a p e r d e r p o r e l a g u a c e r o d e l a n o c h e 
p r e c e d e n t e . 
— B i e n h a b r á a q u í d o s c i e n t o s s e -
t e n t a q u i n t a l e s — m u r m u r a b a m o v i e n -
d o l a c a b e z a . — D o s c i e n t o s s e t e n t a 
q u i n t a l e s a t r e s f r a n c o s y m e d i o , s i 
p u e d o v e n d e r l o t a n b i e n c o m o e l a ñ o 
p a s a d o . . . ¿ y p o r q u é n o ? . . . P u e s 
v a l d r á n . . . 
C u e n t a q u e t e c u e n t a , h a b í a l l e g a -
d o a l a v e r j a , q u e a b r i ó p a s a n d o l a 
m a n o p o r l o s b a r r o t e s ; a c a r i c i ó a l 
p o r r a z o g u a r d i á n q u e a c u d i ó l a d r a n -
d o a l o í r e l r u i d o de l a c e r r a d u r a , y 
s u b i e n d o t r a b a j o s a m e n t e l a e s c a l i n a -
t a , s e n t ó s e e x t e n u a d o e n s u v i e j o s i -
l l ó n . 
E l r e l o j d e l c o m e d o r s e ñ a l a b a p r e -
c i s a m e n t e m e d i o d í a . 
L a m e s a e s t a b a p u e s t a , l a c o m i d a 
a p u n t o , y A l i e t t e a l e g r e d e t e n e r p o r 
f i n a l g u i e n c o n q u i e n h a b l a r d e s p u é s 
d e a q u e l l a m a ñ a n a q u e p a r e c í a e t e r -
n a . 
P o r d e s g r a c i a , e s p e r á b a l e u n a n u e -
v a d e c e p c i ó n . E l s e ñ o r F r o m e n t i e r 
t r a í a e l g a z n a t e m á s a p u n t o d e e n -
g u l l i r q u e d e s a c a r l e i n ú t i l e s r e l a c i o -
n e s . A p e n a s s i d u r a n t e l a c o l o c a c i ó n 
d i j o m e d i a d o c e n a d e p a l a b r a s . I n -
q u i e t á n d o s e p o r q u e a m e n a z a b a o t r a 
v e z l l u v i a , p o r q u e e r a p r e c i s o fo -
r r a j e a r s i n p é r d i d a d e t i e m p o , y r o n 
e s t o y l a m e n t á n d o s e de l a l e n t i t u d 
d o los j o r n a l e r o s , e m p e z ó a d a r c a b e -
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M i p a d r e m e lo d e c í a : 
" D e s e n g á ñ a t e , m u c h a c h o : 
l a e n v i d i a es c a p a z de t o d o : 
h a s t a de r o m p e r los l a z o s 
d e l a a m i s t a d m á s s i n c e r a , 
p o r q u e ec u n b i c h o m u y m a l o . 
A s í , p u e s , n u n c a te f í e s 
d e n a d i e , si v a l e s a l g o , 
p o r q u e tus m i s m o s a m i g o s 
t r a t a r á n de h a c e r t e d a ñ o " . 
Y es v e r d a d : a n d a n d o e l t i e m p o 
h e p o d i d o c o m p r o b a r l o . 
( D e s d e luego , y o no c r e o 
v a l e r n a d a ; p e r o , v a m o s , 
n o soy de los m á s to le tes , 
y a q u e p u e d o h a c e r a d i a r i 
u n a s e c c < ó n e n r o m a n c e 
s in p a s a r m u c h o s t r a b a j o s ) . 
Y d i g o q u e c o n e l t i e m p o 
p u d e c o m p r o b a r el c a s o , 
p o r q u e m e c o n s t a q u e m u c h o s 
que a m i s t a d m e d e m o s t r a r o n , 
a m i s e s p a l d a s c r i t i c a n 
es tas c o s a s q u e y o h a g o . 
Y lo q u e m á s g r a c i a í i e n e , 
es que todos esos s a b i o s 
q u e c r i t i c a n e n m i a u s e n c i a 
m i s v e r s o s ( b u e n o s o m a l o s ) , 
j a m á s e s c r i b i e r o n n a d a , 
p o r c a r e c e r de f o s f a t o . 
H a y a l g u n o s , c u y a e n v i d i a , 
los v u e l v e t a n i n h u m a n o s . 
q u e , c o n s t á n d o m e q u e l e e n 
todos l o s d í a s e l D I A R I O , 
j a m á s v i e n e n a d e c i r m e : 
" H o m b r e , l e í tu t r a b a j o ; 
le e n c o n t r é ta l o c u a l c o s a ; 
t iene t a l o c u a l g a z a p o " . 
A n o c h e , s i n i r m á s l e j o s , 
u n o d e los q u e s e ñ a l o 
e s t a b a h a b l a n d o c o n m i g o 
y se m e a c e r c a u n e x t r a ñ o 
q u e m e d i c e : " U s t e d p e r d o n e , 
t e n g o q u e f e l i c i t a r l o 
p o r q u e l e y e n d o sus c o s a s 
de L A M A R I N A , m e e n c a n t o " . 
Y c o n p r o f u n d a e x t r a ñ e z a , 
el a m i g o d e q u i e n h a b l o , 
m e d i j o h a c i é n d o s e e l n u e v o : 
" P e r o , d i m e , ¿ d e s d e c u á n d o 
e s c r y j í s e n L A M A R I N A , 
q u e y o n o e s t a b a e n t e r a d o ? " 
¡ Y eso q u e todos los d í a s 
m e lee , e l m u y . . . m a m a r r a c h o ! 
C o n f i e s o q u e n o m e g u s t a 
q u e m e p r o d i g u e n h a l a g o s , 
p o r q u e no m e los m e r e z c o ; 
p e r o , c o m o b u e n c r i s t i a n o , 
m e e m b r o m a q u e m i s a m i g o s 
s i e m p r e m e e s t é n c r i t i c a n d o . 
E s lo q u e d i j o m i p a d r e : 
" j L a e n v i d i a es b i c h o m u y m a l o ! " 
S e r g i o A C E B A L 
C R O N I C A D E L A V I D A G A L L E G A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l f e r r o c a r r i l d e l a C o s t a . T n e s t u d i o i n t e r o s n n f o . — P r o g r e s o s d e V i g o . — 
A d e l a n t o s f i n a n c i e r o s . — D i s c u r s o c o m e n t a d í s i n i o . — R e c e p c i ó n a c a d é m i c a . 
— S e r m ó n n o t a l x c . — A r t i s t a s g a l l e g o s e n B e r l í n . — E l n a u f r a g i o d e l 
" B l a c k A r r o w . " — C a b a l e n G a l i c i a . 
L a C o r u ñ a , 12 de a g o s t o de 1 9 2 1 . 
H u b o u n m o m e n t o de a l a r m a e n 
F e r r o l , r e l a c i o n a d a c o n e l v i e j o p l e i -
to d e l F e r r o c a r r i l d e l a C o s t a . C i r c u -
b a n c a r l a y r e g i o n a l e x t r a n j e r a ; p o r 
s u p u e r t o d e V i g o , q u e p o d r á s e r , s i 
s e le d a n m e d i o s , e l s e g u n d o d e l m u n -
d o ; p o r s u p r o x i m i d a d a l a s z o n a s 
l ó e l r u m o r de q u e e l c o n t r a t i s t a q u e | ^tbp0inrí; iferas d e A s t u r i a s L e ó n e l n -
o b t u v o e n l a s u b a s t a l a e j e c u c i ó n d e f ^ ^ ' j o r l a b e l l e z a d e s u s u e l o , 
l a s o b r a s d e l p r i m e r t r o z o — d e s d e l a ^ P ™ f c l c i o P * ™ t u n 3 m o . t p o . i í , , ' 
c i u d a d d e p a r t a m e n t a l a M e r a . — p r o - ! d a 8 . e s t a s c a " s a s y p o r s u s i t u a c i ó n 
p o n í a s e r e n u n c i a r a l a f i a n z a y n o 
a c o m e t e r l a e m p r e s a . E l d i a r i o f e r r o -
E l B a n c o de L a C o r u ñ a y a d e s d e 
h a c e t i e m p o h a e s t a b l e c i d o t a m b i é n 
s u c u r s a l e s s u y a s e n F e r r o l y L u g o . 
Y e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , 
e n b r e v e p o n d r á a s i m i s m o n u e v a s s u -
c u r s a l e s e n S a n t i a g o y O r e n s e . 
T o d o e s t o d e m u e s t r a c o m o e n e l 
o r d e n f i n a n c i e r o , n u e s t r a t i e r r a v a 
p r o g r e s a n d o m u c h o . 
P o r c i e r t o q u e , g r a c i a s a l e m p r é s -
t i t o h e c h o p o r e l B a n c o d e L a C o r u -
ñ a a l A y u n t a m i e n t o d e F e r r o l , e s t e 
e s t a r á e n c o n d i c i o n e s d e a c o m e t e r l a 
n e c e s a r i a e m p r e s a d e l a T r a í d a d e 
A g u a s , m u y e n b r e v e . 
E n C h a n t a d a s e c e l e b r ó u n m i t i n 
a l q u e c o n c u r r i e r o n m u c h o s m i l e s d e 
p e r s o n a s d e l o s c i n c o A y u n t a m i e n t o s 
d e l d i s t r i t o . 
E l a c t o t u v o p o r e s c e n a r l o u n a m -
p l i o s o t o q u e d o m i n a l a v i l l a . E l o b -
j e t o d e e s t e c o m i c i o e r a o i r l a p a l a -
b r a d e l d i p u t a d o d o n L e o n a r d o R o -
d r í g u e z , e x — m i n i s t r o d e l a C o r o n a . 
A l l í t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n t o d a s l a s 
b i o o b i s p o de T u y , d o n M a n u e l L a g o 
G o n z á l e z , e n l a i g l e s i a d e S a n J o r g e 
d e L a C o r u ñ a , c o n m o t i v o d e l a t r a -
d i c i o n a l f u n c i ó n d e l V o t o , f u é u n 
h e r m o s o c a n t o a G a l i c i a y a s u s g l o -
r i a s . 
L o s p á r r a f o s m á s v i b r a n t e s d e s u 
n o t a b l e p i e z a o r a t o r i a q u e h a b r á d e 
r e c o g e r s e e n u n f o l l e t o , e s t u v i e r o n 
d e d i c a d o s a l a l e n g u a g a l l e g a q u e 
A a o i x x x n 
v a p o r e s p e s q u e r o s d e C a m a n í - ^ ^ 
s a l v a m e n t o d e v i a j e r o s Sfi ¿V18 V el 
o r d e n y s i n q u e se r e g i s t r a s e ° Coft 
n a d e s g r a c i a . se ningu 
E l b a r c o q u e d e s p l a z a b a t . 
t o n e l a d a s , se c o n s i d e r a n e r r i ^ 4'000 
m e n t e . t r a í d o tota". 
E l f a m o s o l u c h a d o r m u e a r ^ x 
d r é s B a l s a , f u é n o m b r a d l l l A u . 
v e n t a j o s a p a r a s e r e l l a z o d e u n i ó n 
e n t r e E u r o p a y A m é r i c a , G a l i c i a e s 
l a ñ o " C o r r e o G a l l e g o " , p u s o e l g r i - ^ J * 6 ^ ™ y n e c e s i t a u n p l a n c o m -
to e n e l c i e l o , y e l C o n s e j o P e r m a - P 1 ^ " ^ . f c o l ? í u n i c a c f o ? e s - , - v í 
n e n t e , l a s f u e r z a s v i v a s y l a s a u t o - n ^ i i 3 . " n e a s — d i c e e l s e ñ o r V I - s o c i e d a d e s a g r a r i a s d e l a c o m a r c a , 
r i d a d e s d e F e r r o l d i r i g i é r o n s e a l G o - I . ^ J 6 1 — Q u e lo p o n g a n e n Go-
b i e r n o p r o t e s t a n d o c o n t r a e l a b s u r d o 1 1 ^ ^ * c < * n * 0 * * & 1 y c01} e l n -
h e c h o q u e s i g n i f i c a r í a e l r u m o r , c a s o ¡ ^ V ^ . de E s p a ñ a ; l í n e a s r e g i o n a l e s 
o r a d i a l e s y l í n e a s c o s t e r a s . 
c u e n t a c o n m o n u m e n t o s c o m o l a s d e b o x e o d e l a p o l i c í a de M a d r ^ í e 8 o p 
i " C á n t i g a s de S a n t a M a r í a , " d e A l f o n - i — E l " C e n t r o O b r e r o de r ?" 
I s o e l S a b i o , y l a " C r ó n i c a T r o y a n a , " d e l F e r r o l , h i z o u n a e x c u r i u a" 
q u e s o n t i m b r e s g l o r i o s o s de s u e j e - I S a n t i a g o , p a r a c o n o c e r loS 11 a 
e u f o r i a y d e s u r a n c i o a b o l e n g o l i t e - I m e n t o s d e l a h i s t ó r i c a u r b e mo,1u-
r a r i o . H a b l ó d e l o s h o m b r e s i l u s t r e s i — E l n o t a b l e e q u i p o de "fonf v 
d e G a l i c i a e n l o s p a s a d o s s i g l o s , c i - d e l " R a c l n g C l u b " de l a cluri h " 
t a n d o a S a n P e d r o de M e s o n z o , q u e r r o l a n a , s e e n c u e n t r a e n C a f fe' 
h a m u e r t o c e r c a de L a C o r u ñ a , y a c o n t e n d i e n d o c o n l o s m e j o r e s fia 
a q u e l v a l e r o s o p r ó c e r q u e s e l l a m ó p o s c a t a l a n e s . e(mi. 
F e r n á n P é r e z de A n d r a d e "o B o o " , 
c u y o s r e s t o s d e s c a n s a n e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o de B e t a n z o s . 
R o y a ! H o I I a o d U o y d 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Serv ic io de vapores holandeses de p a . 
eaje y c a r g a , c o n l l egadas a l a H a b a n a 
y ealidat- de este puerto C A D A T K E S 
S E M A N A S , entre los puertos de A M S -
T E R D A M , S O U T H A M P T O N . C H E R -
B O U R G , S A N T A N D E R . C O R U Ñ A , V I -
G O . V E R A C R U Z Y N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r " F R I S I A " , sobre e l d í a 23 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r " H O L L A N D I A " , s o b r e el d í a 3 de N o v i e m b . 
E s t o s vapores ofrecer comodidades espec ia les a los pasa jeros , pues 
e s t á n dotados de c a m a r o t e s a m p l i o s y vent i lados , y un s e r v i c i o y m e s a de 
lo m á s escogido. 
Se expiden conoc imientos d irec tosos p a r a todas l a s p l a z a s de E u r o p a . 
Se l l a m a e spec ia lmente la a t e n c i ó n a los e m b a r c a d o r e s do T a b a c o , C e -
ra , miel de A b e j a s , etc., etc., de l s e r v i c i o fijo cada tres s e m a n a s p a r a los 
embarques con dest ino a L o n d r e s . I t a c a r g a es en tregada dentro de los Ib 
d í a s de la s a l i d a ue l a H a b a n a . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A Q E N T S h » 
A . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
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s i g n 
í d e c o n f i r m a r s e . 
A f o r t u n a d a m e n t e , e l p r o p i o c o n -
t r a t i s t a a p r e s u r ó s e a d e s m e n t i r l a e s -
p e c i e e n c i r c u l a c i ó n ; q u e t a m b i é n 
f u é d e s m e n t i d a p o r e l m i n i s t r o d e 
F o m e n t o . 
¿ S e c o m e n z a r á , p u e s , e n b r e v e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l p r i m e r t r o z o d e t a n 
I n e c e s a r i a v í a f é r r e a ? T o d o d a a e n -
j t e n d e r q u e s í . P e r o n o s o t r o s — q u e s i n 
i f i n de c o s a s r a r a s e n t o r n o a e s t e 
p l e i t o h e m o s - a p r e c i a d o — y a , c o m o 
¡ S a n t o T o m á s , d e c i m o s : " v e r y c r e e r . " 
M i e n t r a s n o v e a m o s , n o c r e e r e m o s . 
P a r a q u é e x p o n e r n o s u n a v e z m á s , , 
I a f o r j a r i l u s i o n e s q u e l u e g o p u e d e n ¡ IJ .^ .? .0 / ' 
| c a e r p o r t i e r r a ? C i e r t o q u e e l G o -
l b i e r n o y e l c o n t r a t i s t a a f i r m a n c o n 
g r a n s e r i e d a d q u e a h o r a t o d o m a r -
c h a r á c o m o u n a s e d a . P e r o , l a s c i r -
c u n s t a n c i a s , d e r i v a d a s d e l a c a t á s -
t r o f e m a r r o q u í , no s o n l a s q u e h a g a n 
e l a m b i e n t e m á s p r o p i c i o p a r a q u e 
n u e s t r o f e r r o c a r r i l v a y a a d e l a n t e . 
S i n e m b a r g o , a n a d i e le a c o n s e j a -
m o s q u e a b u n d e ejn n u e s t r o p e s i m i s -
m o . N o s o t r o s e n é s t e a s u n t o , s o m o s 
c o m o e l g a t o e s c a l d a d o a n t e e l a g u a 
f r í a . T e n e m o s c i e r t a e s c a m a . P e r o . . . 
¡ q u i é n s a b e ! P o r de p r o n t o , e l i n g e -
n i e r o c o n t r a t i s t a s e ñ o r F r i b e r g y a 
l l e g ó a F e r r o l y a n u n c i a q u e e n b r e -
v e c o m e n z a r á n l a s o b r a s . 
E l f e r r o c a r r i l h i s p a n o - p o r t u g u é s 
d e b i e r a c o n s t r u i r s e d e s d e O r e n s e , 
p a s a n d o p o r G i n z o d e L I m i a y V e r í n 
a P o r t u g a l p o r C h a v e s , a p u n t a a q u e l 
p u b l i c i s t a . 
P a r a c o m u n i c a c i ó n c o n e l i n t e r i o r 
— a d v i e r t e — u r g e n l a s l í n e a s de V I -
g o - V a l l a d o l i d , V i g o - B a r c e l o n a y V I -
g o - I r ú n . 
L í n e a s d e l C a n t á b r i c o , F e r r o l - G I 
j ó n ; d e l A t l á n t i c o , B i b a d a v i a - P o n t e -
v e d r a . 
H u b o u n v e r d a d e r a e n t u s i a s m o . 
L o m á s s a l i e n t e d e l d i s c u r s o d e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z , f u e r o n l o s t r o z o s 
q u e c o p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n , t r o z o s 
q u e v i e n e n s i e n d o m u y c o m e n t a d o s 
p o r q u e h a s t a a h o r a n i n g ú n e x m i n i s -
t r o g a l l e g o se h a b í a a t r e v i d o a h a c e r 
t a l e s a f i r m a c i o n e s . 
D i j o d o n L e o n a r d o : " L o s l o b o s 
q u e f i g u r a n e n e l e s c u d o d e C h a n t a -
d a , b a j a r á n d e l a m o n t a ñ a y l l e g a r á n 
a l o s v a l l e s y a l a s r i b e r a s p a r a l i b e -
I r a r a l o s q u e p a d e c e n a n s i a " n o s a -
t i s f e c h a de j u s t i c i a . " 
N O T A S T R A G I C A S 
U n a u t o m ó v i l d e M u r o s que ro 
s s jba d e S a n t i a g o , a l b a j a r u o e" 
E n B e r l í n e s t á o b t e n i e n d o é x i t o s d e S a n J u s t o , e n t r e los A n e i Sta 
. - ¡ N b y a , p o r f a l t a r l e l o s f r e n o s p í l y 
s é A r r i ó l a , n u e s t r o p a i s a n o . | r r a n c ó e n l a e x p l a n a d a de u n ' n T 
b r i l l a n t í s i m o s e l c é l e b r e p i a n i s t a J o -
D i j o t a m b i é n : " G a l i c i a t i e n e s u s 
. p r o b l e m a s q u e s o l o l o s g a l l e g o s p u e -
K a d i a l e s d e L u g o a R i b a d e o . de | ¿ e n c o n o c e r , e s t u d i a r y r e s o l v e r , s i n 
L a C o r u ñ a a S a n t i a g o y d e V i g o a i n g e r e n c i a s e x t r a ñ a s y s i n l l a m a i -
S a n t i a g o . m i e n t e s a p e r s o n a l i d a d e s de a f u e r a . 
T r a n v í a s f u n i c u l a r e s p a r a a s e e n - | E g m e n e s t e r q u e l a v o l u n t a d d e t o -
d e r a l m o n t e d e S a n t a T e c l a y a d o s log g r i e g o s c o i n c i d a e n u n I d e a l 
c 233 a l t . I n d 0 ÜL 
E l a b o g a d o c o m p o s t e l a n o , r e s i d e n -
<» e n M a d r i d , d o n D o m i n g o V i l l a r y 
G r a n j e l , h a p u b l i c a d o — c o m o y a 
a n u n c i a m o s . — u n a i n t e r e s a n t e M e -
m o r i a s o b r e l a C o m p a ñ í a g e n e r a l d e 
F e r r o c a r r i l e s n e c e s a r i a e n G a l i c i a , 
de l a q u e e x t r a c t a m o s lo s i g u i e n t e 
p o r t r a t a r s e d e u n e s t u d i o c o m p l e t o 
d e l p r o b l e m a de l a s c o m u n i c a c i o n e s 
e n n u e s t r a r e g i ó n . 
E x p o n e e l s e ñ o r V i l l a r G r a n j e l , e n 
s u l u m i n o s o t r a b a j o , q u e t e n i e n d o 
n u e s t r a T i e r r a u n a e x t e n s i ó n d e 5*78 
p o r c i e n t o k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
r e s p e c t o a l a e x t e n s i ó n t o t a l d e E s -
p a ñ a , s o l o c u e n t a c o n d o s k i l ó m e t r o s 
y 3 6 4 m e t r o s p o r c i e n t o d e l í n e a s 
f e r r o v i a r i a s , m i e n t r a s q u e e l p r o m e -
d i o q u e a l c a n z a E s p a ñ a e s d e t r e s 
k i l ó m e t r o s y 3 1 6 , m e t r o s p o r c i e n t o . 
L a i n d u s t r i a p e s q u e r a , c o n s t i t u y e 
e l 3 7 p o r c i e n t o p r o p o r c i o n a l y l a 
c o n s e r v e r a , e l 6 5 p o r c i e n t o . E s d e -
c i r , q u e h a y u n a i n d u s t r i a g a l l e g a , 
l a s e g u n d a , q u e es l a m á s p e r f e c t a 
e n t r e t o d a s l a s e s p a ñ o l a s , i m p u e s t a 
s i n p r o t e c c i o n i s m o a l g u n o , y m á s i m -
p o r t a n t e q u e n i n g u n a de l a P e n í n -
s u l a . Y l a p r i m e r a c a s i n o le v a e n 
z a g a . 
P u e s p o r e s t o , y p o r r a z o n e s d e r i -
q u e z a a g r a r i a , f o r e s t a l , de a g u a s m i -
n e r a l e s , d e m i n e r í a ; p o r s u r i q u e z a 
C o r g a d ' A b e l l e i r a . c o m ú n , g e n e r o s o y r e d e n t o r , e n c a m l 
E s t a s q u e h e m o s a p u n t a d o s o n l a s n a d o a l e n g r a n d e c i m i e n t o de G a l i c i a , 
l í n e a s m á s I m p o r t a n t e s de l a s q u e e s - , q u e s o l o f o r m a n d o e s t e I d e a l c o l e c t i -
t u d i a c o n u n a c i e r t o a d m i r a b l e e l s e - ¡ v o v h a c i e n d o q u e l o s c a m p o s y l a s 
ñ o r V i l l a r G r a n j e l , e n s u M e m o r i a , ¡ c i u d a d e s v i b r e n b a j o s u i m p e r i o . G a -
m e r e c e d o r a d e l o s e l o g i o s m a y o r e s . ¡ U c [ a 0 C U p a r á e n E s p a ñ a e l p u e s t o 
A c o m p a ñ a a t a n n o t a b l e o b r a u n q u e i e e s d e b i d o , "y e l p e n s a m i e n t o 
p l a n o d e t a l l a n d o l a s l í n e a s q u e . s e e s - ; g a l l e g o e j e r c e r á e n l a p o l í t i c a e s p a -
t a n c o n s t r u y e n d o , l a s q u e se h a l l a n | ñ o l a e l p r e d o m i n i o q u e l e c o r r e s p o n -
e n v í a s d e e x p l o t a c i ó n , l a s q u e e s t á n 1 ¿ »• 
a u n e n p r o y e c t o y t o d a s l a s de f e r r o - ) " D o n L e o n a r d o c o n c l u y ó a s í : " D o n -
c a r r i l e s y t r a n v í a s q u e n e c e s i t a G a - j d e y q a c t ú e p o l í t i c a m e n t e , a l l í s e a c a -
l l c i ? - I h a r á e l s i s t e m a q u e p o n e c ó m o d a -
P u e s n o s o t r o s e n t e n d e m o s q u e h a - , m e n t e l o s d i s t r i t o s a d i s p o s i c i ó n d e 
b l a r d e e s t a s c o s a s y q d i v u l g a r l a s e s j toflog G o b i e r n o s , S e p a n , p u e s , m i s 
h a c e r l a b o r p a t r i ó t i c a . | e l e c t o r e s y c u a n t o s e n G a l i c i a s i m -
1 p a t i c e n c o n lo s i d e a l e s g a l l e g u i s t a s 
V i g o , i n d u s t r i a l m e n t e . s i g u e p r o - q u e y o s u s t e n t o , m i i n t e n c i ó n r e s u e l -
g r e s a n d o . A c a b a de i n a u g u r a r s e e n t a d e s o s t e n e r l o s y . p r o p a g a r l o s y l a 
e l b a r r i o d e l C a l v a r i o , d e L a v a d o r e s , 
u n n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o m e t a l ú r g i -
c o d e d i c a d o a l a c r o m o l i t o g r a f í a . E l 
c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se h a l l a 
m o n t a d o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , e s p r o p i e d a d d e d o n E s t a n i s -
l a o N ú ñ e z B a ñ o s . 
D e s p u é s d e l a b e n d i c i ó n de l o s t a -
l l e r e s — a c t o q u e r e s u l t ó m u y s o l e m -
n e , — e l p r o p i e t a r i o o b s e q u i ó a l o s 
I n v i t a d o s a l a c e r e m o n i a c o n u n e s -
p l é n d i d o " l u n c h . " 
C o m o e s s a b i d o , a u n n o h a c e m u -
c h o t i e m p o , t a m b i é n s e I n a u g u r ó e n 
l a c i u d a d de l a O l i v a u n a g r a n f á b r i -
c a de c r i s t a l . 
P o r s u p a r t e e l A t e n e o v i g u é s , d e -
s e a n d o q u e j u n t o c o n e l p r o g r e s o m a -
t e r i a l f l o r e z c a e l i n t e l e c t u a l , s i g u e 
c e l e b r a n d o c o n f e r e n c i a s s o b r e i n t e -
s u c u r s a l e s e n F e r r o l y L u g o . 
U l t i m a m e n t e d i s e r t ó e l s e ñ o r C u -
l e b r a s , s o b r e l a s i g u i e n t e t e s i s : " L a s 
s o c i e d a d e s a g r a r i a s , l a n a c i o n a l i d a d 
g a l l e g a y e l p a n c e l t i s m o . " 
l í n e a I n q u e b r a n t a b l e d e c o n d u c t a 
q u e c o n t a l m o t i v o m e h e t r a z a d o . " 
L u e g o , a u n , e l m i s m o p o l í t i c o c e -
l e b r ó o t r o m i t i n e n C a r b a l l e d o . 
D o n L e o n a r d o R o d r í g u e z , m e r e c e 
u n a p l a u s o p o r s e r e l p r i m e r o , e n t r e 
n u e s t r o s d i p u t a d o s , q u e se a c e r c a d e -
m o e f f ; t i c a m e n t e a l p u e b l o . P e r o ¿ d o n 
L e o n a r d o , s e r á s i n c e r o ? ¿ S e r á e l 
a p ó s t o l q u e n e c e s i t a G a l i c i a ? L a d u -
d a h a d e t a r d a r b a s t a n t e , t o d a v í a , 
e n d e s p e j a r s e . 
E l B a n c o de V i g o , q u e c o m o y a es 
s a b i d o , t i e n e s u c u r s a l e n O r e n s e , 
a c o r d ó e s t a b l e c e r o t r a e n S a n t i a g o 
y o t r a e n N o y a . 
E n e l s a l ó n de f i e s t a s d e l " C i r c o 
d e A r t e s a n o s " t u v o l u g a r e l s o l e m n e 
a c t o d e r e c e p c i ó n c o m o A c a d é m i c o 
d e n ú m e r o de l a R e a l A c a d e m i a G a -
l l e g a d e d o n F é l i x E s t r a d a C a t o i r a , " 
e x m é d i c o m i l i t a r q u e e s t u v o m p e h o s 
a ñ o s e n C u b a . S u d i s c u r s o v e r s ó s o -
b r e e l " e s t a d o s o c i a l d e G a l i c i a e n 
e l s i g l o X V . " L e c o n t e s t ó e l s e ñ o r 
B a r c i a C a b a l l e r o . P r e s i d í a n e l a c t o , 
e l o b i s p o a u x i l i a r d e S a n t i a g o , s e ñ o r 
V a l b u e n a , e l o b i s p o de T u y , - s e ñ o r 
L a g o G o n z á l e z , d o n M a n u e l L i n a r e s 
R i v a s , e l c o n c e j a l n a c i o n a l i s t a s e ñ o r 
P e ñ a N o v o , y o t r o s . 
S u h e r m a n a . M a r í a d e l P i l a r O s o - | v o l c a n d o . R e s u l t a r o n h e r i d o s de e ' 
r i o . d e s p u é s de u n o s b r i l l a n t e s e j e r - , v e d a d e l r e l i g i o s o f r a y G e r a r d o C a í ' 
c i c l o s h e c h o s e n l a U n i v e r s i d a d b e r - P a z a . f r a s c i s c a n o , q u e se f r a c t u r ó i 
l i n e s a , e n l a a s i g n a t u r a d e H i s t o r i a . b a s e d e l c r á n e o , y l a s h e r m a n a s v 
y E s t é t i c a d e l a M ú s i c a , f u é o v a d o - ¡ c i n a 8 d e R o o , T e r e s a y D o s i l P é r ? " 
n a d a p o r e l p ú b l i c o l u e g o d e i n t e r - ' O t r a h e r m a n a de e s t a s , l l a m a d a e 
p r e t a r e n e l p i a n o v a r i a s c o m p o s i c i o - i p e r a n z a , f a l l e c i ó . S i t e v i a j e r o s m ^ ' 
n e s d e l a s d i f e r e n t e s é p o c a s m ú s i c a - 1 e n t r e e l l o s t r e s f r a i l e s , re su l tarn 
l e s . O b t u v o e l n ú m e r o u n o y m a t r í c u - h e r i d o s l e v e s . T o d o s h a n s ido tr-
i a d e h o n o r . l a d a d o s a N o y a . E l " c h a u f f e u r " AnS' 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a g e l G o n z á l e z , I n g r e s ó e n l a c á r c e l 
e n B e r l í n , o b s e q u i ó a l o s d o s h e r m a - — G u i l l e r m o M a r t í n e z , j oven da 
n o s c o n u n c h a m p a g n e d e h o n o r . 1 7 a ñ o s q u e h a b í a s i d o c o n s e r j e d 
Y s e g ú n l a s n o t i c i a s q u e p u b l i c a l a " I r m a n d a d e d a F a l a , " de L a Coru 
l a p r e n s a b e r l i n e s a , M a r í a d e l C a r - ñ a . d e l a q u e le e x p u l s a r a n por Co 
m e n , l a m á s j o v e n d e l a s h e r m a n a s m e t e r i r r e g u l a r i d a d e s , se p r e s e n t ó 
d e A r r i ó l a , e s o t r a m a r a v i l l a y m u y e n e l d e p ó s i t o de C e r i l l a s de la ciu. 
p r o n t o s e d a r á a c o n o c e r e n u n ' c o n - ; d a d h e r c u l i n a . p i d i e n d o u n a gruesa 
c i e r t o p ú b l i c o e n l a c a p i t a l de A l e - | d e c a j a s , a l e n c a r g a d o d o n R a m ó n 
m a n i a . ' S a n q u i l l o . C u a n d o e s t e I b a a servirle 
. | e l p e d i d o , a b a l a n z ó s e a é l y con un 
C o n s t a n t i n o C a b a l , e l n o t a b l e e r o - ( f o r m ó ° \e d i ó t r e c e p u ñ a l a d a s en la 
n i s t a r e d a c t o r e n M a d r i d d e l D I A - c a r a - A í 103 f r i t o s d e l h e r i d o acudie-
R I O , e n c o m p a ñ í a d e s u b e l l a y c u l t a I r o n v a r l a s p e r s o n a s q u e l o g r a r o n de-
e s p o s a , a c a b a d e h a c e r u n " t o u r n é e " ¡ t e n e r a l c r i m i n a l , 
p o r G a l i c i a . C o n s t a n t i n o C a b a l , t i e n e j „ — f n A * ™ d a . R i v e i r a , e n t r e la 
e n t r e m a n o s u n i n t e r e s a n t e a s u n t o : , P u e b l a d e C a r a m i n a l y P a d r ó n , fué 
e l d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s o c i e d a d , a g r e d i d o a t i r o s d e p i s t o l a J o s é Ma-
e d i t o r i a l " V o l u n t a d " q u e se p r o p o n e r í a M i g u e n s q u e r e c i b i ó u n balazo 
a c t u a r c o n u n c a p i t a l d e m á s de t r e s ; e n e l c o r a z ó n . E l c u r a de Maceada 
m i l l o n e s de p e s o s . D e e s t a s o c i e d a d 1 f lue P o r a l l í P a s a b a c a s u a l m e n t e , pu-
n u e v a y p a t r i ó t i c a e s s e c r e t a r i o n ú e s - 1 d o a u ^ l i a r a l m o r i b u n d o , v i e n d o huir 
t r o c o m p a ñ e r o . L o s s e r i o s e l e m e n t o s j a l « a g r e s o r . P o r s o s p e c h o s o se detuvo 
q u e l a i n t e g r a n se h a n d a d o p e r f e c - [ a J o s ^ M a r í a C o r t l z o . 
t a c u e n t a de l a s c u a l i d a d e s e n v i d i a - ( — E n C i l l e r o , V i v e r o , h a pereci-
b l e s d e t e n a c i d a d , t a l e n t o y h o n r a - ¡ d o b o g a d o e l j o v e n M e l c h o r Miguez 
d e z d e C o n s t a n t i n o C a b a l . P o r lo m i s - F e r n á n d e z . 
m o l e e l i g i e r o n p a r a c a r g o t a n i m - , — E l 1 l a p a r r o q u i a d e Gonduife , 
p o r t a n t e . e n T a b o a d a , L u g o , L i n o J o s é Váz-
E l c u l t o c r o n i s t a r e c o r r e l a s p r i n - • a u e z ' W i s o e n t r e g a r u n a p i s to la a 
c i p a l e s u r b e s d e G a l i c i a e n b u s c a d e J o a q u í n M é n d e z p a r a q u e custodiase 
i n f o r m e s p a r a d i c h a e m p r e s a e d i t o - 1 u n a m á q u i n a t r i l l a d o r a d u r a n t e la 
n o c h e . L a p i s t o l a se d i s p a r ó , enton-
c e s , h i r i e n d o e n e l v i e n t r e a J o s é Ló-
p e z d e 16 a ñ o s q u e m u r i ó c a s i ins-
t a n t á n e a m e n t e . 
— S e s u i c i d ó , a r r o j á n d o s e desde 
u n a b o a r d i l l a e n l a c a l l e , e n Vigo el 
o b r e r o I n d a l e c i o I g l e s i a P r i e t o . 
— H a f a l l e c i d o e n P o n t e v e d r a , el 
j o v e n e s t u d i a n t e de O r t i g u e i r a , E m i -
l i o R o d r í g u e z T e i j e i r o , d i r e c t o r de la 
b a n d a d e m ú s i c a de E x p l o r a d o r e s de 
r i a l . 
Y a t e n é i s n o t i c i a s d e l e m b a r r a n c a -
m i e n t o d e l t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o 
" B l a c k A r r o w " e n l a s p r o x i m i d a d e s 
d e l C a v o V i l l a n o . 
P o r l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s e n v a -
r i o s a u t o m ó v i l e s a L a C o r u ñ a n o s e n -
t e r a m o s d e t a l l a d a m e n t e d e c ó m o 
o c u r r i ó e l t r i s t e h e c h o . 
L a n i e b l a r e i n a n t e e r a g r a n d e . N o 
p e r m i t í a v e r n a d a . L a s i r e n a d e l b u - I a q u e l l a c a p i t a l . 
E l s e r m ó n p r o n u n c i a d o p o r e l s a -
q u e n o c e s a b a d e t o c a r . L o s p a s a j e 
r o s p o r e s o p u d i e r o n p r e v e n i r s e p a -
r a c a s o d e o c u r r i r a l g o g r a v e . 
E n e f e c t o , e l b u q u e , p e r d i d o e l 
r u m b o , a c a b ó p o r e m b a r r a n c a r s o -
b r e u n a s p e ñ a s , t r a s u n g r a n r u i d o y 
u n i m p o n e n t e m o v i m i e n t o b r u s c o . 
L a s m u j e r e s y l o s n i ñ o s g r i t a b a n , 
p r e s a s d e h o r r o r o s o e s p a n t o y l o s p a -
s a j e r o s , d e s o r i e n t a d o s , c o r r í a n d e u n 
l a d o a o t r o . P e r o l o s m á s s e r e n o s se t 
A . V i l l a r P O X T E . 
N O D E J E D E U S A R L O S 
S i padece de a l m o r r a n a s o hemorroi-
des, u s e los s u p o s i t o r i o s f í a m e ! , que 
son de v e r d a d e r a e f i c a c i a c o n t r a la pe-
n o s a d o l e n c i a . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l a l i v i a n des-
de l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n . C u r a n el caso 
m á s g r a v e en t r e i n t a y s e i s horas da 
t r a t a m i e n t o . 
Se i n d i c a n t a m b i é n c o n t r a grietas, fi-
i m p u s i e r o n h a c i e n d o v e r q u e d a d o r l ; s u r í l s ' i r r i t a c i ó n , etc. E l é x i t o es siem-
, . i. j j , , i p r e s eguro , 
e x c e l e n t e e s t a d o d e l m a r y l a p r o - 1 D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s bien stir-
x i m i d a d de t i e r r a , e l p e l i g r o n o e x i s - I t i d a s de l a c a p t i a l y del interior . 
t fa | D e p ó s i t o s : s a r r á , j o h n s o n , taqueche!; 
, , m a j ó y co lomer. b a r r e r a y compañía, 
P o c o d e s p u é s c o m e n z a r o n a l l e g a r e t c . a . 
m m A s w m A m 
D i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a , r e -
c o m e n d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e 
o t r a s b e b i d a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
J . C a l l e & C í a . , S . e n C , o n a o s 1 2 y 1 4 
A R O L X A X I X D I A R I O ' D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
( r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
P o r J o s é E . M a r e s m a 
S A L V E M O S 
E A Z U C A R 
No h a y h a c e r s e i l u s i o n e s . L a 
j i t u a c i o n Q116 P ^ c ^ i a n a ^ n t e a t r « r 
viesa e« g r a v í s i m a . E s i n s u f i c i e n t e l a 
jfcgniinucion d e l o s g a s t o s p ú b l i c o s p a -
^ r e m e d i a r e l m a l : n o b a s t a n l a s 
gestiones q u e s e y e r i f í c a n e n W a s h -
ington, a fín ^ e r e d u c i r l o s e s t u p e n -
dos p e r j u i c i o s q u e l a t a r i f a a r a n c e l a -
^ p o r d n e y p u e d e c a t i s a m o s , n o : h a y 
h a c e r a l g o m á s , p a r a s a l v a r l a 
L f c d m a z a f r a , q u e y a c a s i , t o c a a 
unestras p u e r t a s . H a y q u e h a c e r d i n e -
. v M í o se a l c a n z a ú n i c a m e n t e v e n -
to : y . . . , 
J i cndo t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e a z u -
^ - r a h o r a m i s m o , a¡ia u l t e r i o r e s d e -c a r , 
moras . 
que 
p a r a d a r l u g a r , c o m o se h a d a d o , a 
q u e t o d o s l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s d e 
a z ú c a r d e l m u n d o , m e n o s n o s o t r o s , 
h a y a n v e n d i d o , s u f r u t o p r o n t o y b i e n , 
a d i a r i o r e c i b i m o s c a r t a s , r e c a d o s , 
a v i s o s , p e t i c i o n e s y h a s t a r u e g o s r e i -
t e r a d o s , p a r a q u e h a g a m o s c a m p a ñ a 
c o n s t a n t e , v i v a y e n é r g i c a , p a r a q u e 
d e s a p a r e z c a d e u n a v e z 
de c a ñ a , n o t i e n e i m p o r t a n c i a a l g u n a . 
G e r m i n a r á I n v a r i a b l e m e n t e m e j o r l a 
y e m a q u e c o r r e s p o n d a e s t a r m á s c e r -
c a d e l a p u n t a d e l a c a ñ a , p o r s e r 
m á s t i e r n a q u e l a s d e m á s a b a j o y 
p o r t a n t o e s m e j o r q u e l a d e l c e n t r o 
p o r u s t e d r e c o m e n d a d a . 
Y a q u e e s t a m o s e n e s t o , l e v o y a 
d e c i r q u e l a y e m a q u e m e j o r g e r m i -
n a e s ú n i c a , p u e s s o l a m e n t e h a y u n a 
I e n c a d a c a ñ a , q u e s e d e n o m i n a l a 
¡ y e m a T E R M I N A L o s e a l a p u n t a d e l 
a C o m i s i ó n i c o S o l l o . 
E l m é t o d o p o r u s t e d s e ñ a l a d o de f i n a n c i e r a , a f in d e a u e c a d a c u a l L ^ n í e t o í 1 0 p o r 
. <» u n a e q u e c a a a c u a n d e s p U n t a r l a c a ñ a p a r a d a o s e a d e s -
v e n d a c o m o p u e d a , p e r o v e n d a a l c a - c o g o l l a r l a p a r a c o n s e g u i r q u e r e -
b o , p a r a c o n s e s j u i r e f e c t i ™ ! v i e n t e n l a s y ¿ r n a s ' n o es a c o n s e j a b l e . c u a l e s -^ p a r a c o n s e g u i r e r e c t i v o , i C 5 - | p 0 r l a r a z ó n d e q u e e s a g y e m a s a g í 
q u i e r a q u e s e a s u m o n t a n t e , a n t e s q u e | g e r m i n a d a s h a n s u f r i d o c o n l a a c c i ó n 
t e n e r q u e d e s p r e n d e r s e , c o m o m u c h o s 
c o l o n o s y b o d e g u e r o s lo v i e n e n v e r i f i -
c a n d o , d e s u s a n i m a l e s d e l a b r a n z a y 
o tros s e m o v i e n t e s y b i e n e s d e d i v e r s a s 
c l a s e s . 
L a s z a f r a s ú n i c a m e n t e se r e a l i z a n 
c o n d i n e r o y a f u e r z a d e d i n e r o , p a r a 
l i m p i a s , c o r t e s , e n t r e t e n i m i e n t o s y 
otros gas tos i n h e r e n t e s h e c h o s a t i e m -
ffecesita d i n e r o e n e l c a m p o : e l h a - ' p o , c u a n d o d e b a n v e r i f i c a r s e , d e lo 
cendado, p a r a s a t i s f a c e r d e u d a s p e -
rentorias d e l a s m e n u d a s , y v e r i f i c a r 
la l i m p i e z a d e s u s c a m p o s d e c a ñ a , 
^ j o p l e t a m e n t e a b a n d o n a d o s : n e c e s i -
e l c o l o n o , p a r a c o n s e r v a r s u s c a -
g a , e n e s t a d o d e p r o d u c c i ó n , y h a c e r 
jjente a l a c u a n t í a d e g a s t o s q u e e s a 
labor r e p r e s e n t a : e i b o d e g u e r o , q u e 
p o ^ e a z ú c a r o s i n p o s e e r l a q u e t e n -
ga c r é d i t o s p e n d i e n t e s d e c o b r o p o r 
consecuenc ia d e l a p a r a l i z a c i ó n d e l a s 
ventas, n e c e s i t a t a m b i é n d e d i n e r o p a -
ra sa t i s facer s u s a d e u d o s e n l a s p l a -
zas c o m e r c i a l e s d e d o n d e se sur te y 
abastecerse d e m á s m e r c a n c í a s p a r a 
llenar de n u e v o s u e s t a b l e c i m i e n t o , h o y 
día c o m p l e t a m e n t e e x h a u s t o , s i n p o -
der atender l a s n e c e s i d a d e s d e l a c l i e n -
tela h a m b r i e n t a , q u e a c u d e a d i a r i o 
en s o K c i t u d d e v í v e r e s q u e p r e t e n d e 
adquirir c o n p r o m e s a s t a l v e z d e p a -
gos futuros . E n e l c a m p o v i r t u a l m e n t e 
no h a y n i d i n e r o , n i p r o v i s i o n e s d e 
boca, n i n a d a . 
L a s y u n t a s d e b u e y e s , m a g n í f i c a s y 
costosas, s e e s t á n m a l b a r a t a n d o , a 
c o n t r a r i o , e l r e n d i m i e n t o p u e d e q u e 
d a r r e d u c i d o e n u n v e i n t e a 4 r e l n t a 
p o r é i e n t o d e m e r m a y r e s u l t a r í a e n -
t o n c e s l a p r o d u c c i ó n u n a r u i n a . 
N o se t r a t a d e o r g a n i z a c i ó n d e b a n -
c o s , n i d e r e a j u s t e s , n i d e r e b a j a s de 
a l q u i l e r e s , s i n o d e q u e a h o r a m i s m o , 
e n es tos p r e c i s o s m o m e n t o s , e l gob ier -
n o , s i n m á s d e m o r a , c o n v o q u e a c o n -
s e j o e s p e c i a l a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
a z u c a r e r a s , p a r a r e s o l v e r e n d e f i n i t i -
v a l a s u p r e s i ó n o m a n t e n i m i e n t o d e l a 
c o m i s i ó n ftnanciera, o c o m o m e j o r 
p r o c e d a , y h a c e r e n ú l t i m o c a s o , lo 
q u e v e r i f i c ó e l g o b i e r n o l i b e r a l d e 
1 9 0 9 , c u a n d o los h a c e n d a d o s n o te-
n í a n m e d i o s p a r a a c o m e t e r los gas tos 
de z a f r a : p r e s t á r s e l o s . Y e l m a y o r ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , e n e s a é p o -
c a , f a c i l i t á n d o l e , c o m o le f a c i l i t ó a 
los p r o d u c t o r e s d e a z ú c a r los m e d i o s 
p r á c t i c o s p a r a s u d e s e n v o l v i m i e n t o , 
s a l v ó l a p r o d u c c i ó n p r i n c i p a l de C u -
b a , i n y e c t á n d o l e a todo «1 p a í s r i c a s a -
v i a q u e s i r v i ó d e b a s e g r a n í t i c a p a -
r a los p r o g r e s o s e c o n ó m i c o s e f e c t u a d o s 
C O N T E S T A N D O U N A 
A L U S I O N . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e -
ñ o r V i c e n t e G . A b r e n , n o s d i r i j e a t e n -
t a c a r t a p i d i é n d o n o s l a p u b l i c i d a d d e 
l a q u e a d j u n t a , d i r i g i d a a l s e ñ o r M a -
r i o C a l v l n o , l o q u e g u s t o s o s r e a l i z a -
m o s , p a r a s a t i s f a c e r s u s d e s e o s . 
C A R T A A L D R . C A L V I N O 
C e n t r a l S a n A n t o n i o , ( S a n t a C l a r a ) 
C u b a , S e p t i e m b r e " 6 de 1 9 2 1 
D r . M a r i o C a l v i no . 
D i r e c t o r d e l a E s c u e l a E x p e r i m e n -
t a l A g r o n ó m i c a S a n t i a g o d e l a s ' V e -
g a s . 
M u y s e ñ o r m í o : 
precios r u i n o s o s , d e t r e i n t a y c u a r e n - ^ a p a r t i r d e a q u e l l a f e c h a m e m o r a b l e , 
ta pesos, c a d a u n a , p o r q u e s u s d u e - [ Y esos p r o g r e s o s d e b e e l g o b i e r n o 
ños n e c e s i t a n d i n e r o d e todos m o d o s , m a n t e n e r l o s a t o d o t r a n c e , a u x i l i a n d o 
para los g a s t o s d i a r i o s , i n d i s p e n s a b l e s j l a p r o d u c c i ó n , 
de l a s u b s i s t e n c i a , s i a s í p u e d e s e r 
ca l i f i cada l a p é s i m a y r e d u c i d a a l i -
p i e n t a c i ó n d e q u e p u e d e d i s p o n e r s e . 
T é n g a s e m u y p r e s e n t e , q u e e l a z ú -
car r e p r e s e n t a c< 8 3 p o r c i e n t o d e 
nuestras e x p o r t a c i o n e s y c o n s t i t u y e , 
hoy d í a , d e s d e 1 8 6 2 , e r r ó n e a m e n t e , 
la ú n i c a b a s e d e n u e s t r o d e s e n v o l v i -
miento e c o n ó m i c o , y d e s u v a l o r , d e 
su c u a n t í a , d e s u i m p o r t a n c i a p o s i -
tiva, q u e « e l t o d o , d e p e n d e l a v i d a 
y e s t a b i l i d a d e c o n ó m i c a d e c a d a u n o 
y de todos los h a b i t a n t e s d e l a R e p ú -
bl ica: p o r e s o , es m e n e s t e r es i n d i s -
pensable, e s a b s o l u t a y c o m p l e t a m e n t e 
necesario, s a l v a r l a z a f r a p r ó x i m a , p a -
ra ev i tar q u e d e s a p a r e z c a m o s , c o m o 
estamos d e s a p a r e c i e n d o e n los c a m p o s , 
donde y a d e los i n g e n i o s f a l t a n m u -
chas c o s a s , p o r q u e s e l a s r o b a n . 
E n m u c h o s p u e b l o s de l I n t e r i o r , d e s -
p u é s de l a s n u e v e d e l a n o c h e , n a d i e 
transita, a n t e e l t e m o r d e s e r a s a l -
tado, p o r q u e l a s gentes h a m b r i e n t a s , 
que y a s o n m u c h o s b u e n o s e i n f e l i c e s 
t rabajadores , d e d i c a n e s a s h o r a s e n 
lo ade lante , p a r a c o n s e g u i r , a u n q u e 
<le m a l a m a n e r a , — n e c e s i d a d o b l i g a — 
medios d e s u b s i s t e n c i a p a r a s u m u -
jer: p a r a sus h i j o s , p a r a e l los m i s -
mos. 
D e d í a e n d í a , e m b a r c a n h a c i a e l 
interior d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o s d e 
la H a b a n a , a b r i g a n d o l a e s p e r a n z a de 
llegar a l a s t i e n d a s d e d i s t i n t o s l u g a -
Ies y p e r c i b i r e l i m p o r t e e n d i n e r o , 
«le m e r c a n c í a s de t i e m p o a d e u d a d a s y 
regresan, s i n c o n s e g u i r s u s p r o p ó s i t o s , 
e spantados a n t e el e s p e c t á c u l o de l a 
s i t u a c i ó n de r u i n a y d e s o l a c i ó n q u e 
Prevalece . 
A q u í , e n t r e noso tros , e n e s t a b a r a -
b ú n d a de c i u d a d g r a n d e , n o se o y e n ! r e n e n e s e i n t e r v a l o d e t i e m p o u n t a -
m a ñ o de d o s a c u a t r o p u l g a d a s . S i 
se r e s e m b r a r a n de u n a c u a r t a , c o m o 
u s t e d d i c e , n o s e r v i r í a n b i e n , p u e s 
c o n e l t r a s p l a n t e s u f r e l a p i a n t i c a n u e 
v a y e q u i v a l e a u n a r e s i e m b r e A L A 
d e l s o l y d e l a i r e y n o h a p o d i d o 
e c h a r l a s , r a i c e s , n i t a m p o c o l a p a r t e 
i n f e r i o r p u e d e s e r v i r p a r a e l I n g e -
n i o , p u e s l a c a ñ a d e s c o g o l l a d a d e 
v a r i o s d í a s se d e s c o m p o n e g r a n d e m e n 
te y l o s C e n t r a l e s o I n g e n i o s s u e l e n 
r e c h a z a r l a . ^ 
C o n m i s i s t e m a n o e s n e c e s a r i o 
f o r m a r p r e v i a m e n t e e l c a ñ a v e r a l de 
p l a n t a s m a d r e s , p u e s se c r í a n d i r e c -
t a m e n t e l o z a n a s y v i g o r o s a s , n o y a 
l a s m a d r e s s i n o l o s h i j o s , n i e t o s y 
t o d a l a g e n e r a c i ó n d e e l l a s . M i s i s -
t e m a de l a c a ñ a g e r m i n a d a y t r a s -
p l a n t a d a t i e n e l a v e n t a j a de q u e 
t o d a s l a s m a c o l l a s t i e n e c a s i e l m i s -
m o n ú m e r o d e c a ñ a s y c a s i e l m i s m o 
t a m a ñ o b a j o l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , 
r e s u l t a n d o u n c a ñ a v e r a l m u y p a r e j o . 
P e p o t o d o lo q u e p o d a m o s d e c i r 
a h o r a se lo d i j e y o a u s t e d e n a q u e l l a 
o c a s i ó n . L e d i j e q u e l a c a ñ a h a y 
q u e s e m b r a r l a e n c u a d r o s y b a s t a n t e 
s e p a r a d a , p o r e l s i s t e m a d e l d o c t o r 
F r a n c i s c o Z a y a s , t e n i e n d o p r e s e n t e 
n o c o r t a r t o t a l m e n t e l o s r e n u e v o s ' c a b l e 
s i se q u i e r e o b t e n e r b u e n o s b e n é f i -
c o s y » i é s a r r o b a s de c a ñ a , c o n m e -
n o r c o s f o . 
D e n t r o d e e s t e s i s t e m a Z á y a s es 
m á s a p l i c a b l e l a s e l e c c i ó n y g e r m i n a -
c i ó n d e l a c a ñ a q u e y o p r a c t i c o , p u e s 
e n l a s s i e m b r a s e s t r e c h a s s s e n é c e s i -
t a r í a n m u c h a s p o s t u r a s , n o s e s o b s -
t e n d r í a n t a n p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , c o -
m o e n l a s s i e m b r a s v s e p a r a d a s , q u e 
p r o p o r c i o n a n e s p a c i o s u f i c i e n t e p a r a 
q u e l a s c e p a s p u e d a n m a t e a r . 
A s u i n v i t a c i ó n a l o s a g r i c u l t o r e s 
q u e t i e n e n e s p í r i t u de p r o g r e s o h e 
c o r r e s p o n d i d o d i r i g i é n d o l e e s t a s m a l 
h i l v a n a d a s l í n e a s , r o g á n d o l e m e d i s - ^ 
c u l p e s i e n a l g o h e i n t e r p r e t a d o m a l i c a b l e " " ? * . ' . ' . * '. 4 
a l g u n a d e s u s a p r e c i a c i o n e s y r e i t e -
r á n d o m e ele u s t e d c o n l a m a y o r d i s -
t i n c i ó n , m u y a t t o . s. s. 
( f i r m a d o ) V . G . A b r e u 
H I I I I H 
T I P O S D e C A M B M R A Í I O Y . 
U J E T O S A V A R I A C I O N S E G U N E L M E R C A D O 
: L O N D R E S . . 3 . 7 3 . 
G I R O S S O B R E E S P A Ñ A 3 4 ^ D t o . 
G I R O S S O B R E F R A N G I A . . . . . 3 9 ^ V a l o 
G I R A M O S S O B R E T p D A S P A R T E S D E E S P A n A 
L M M M 
' A M A ^ 
C I E 6 I H A B A N A 
E L M O V I M I E N T O C O M E R C I A L D E E S P A Ñ A 
A c a b a d e p u b l i c a r l a D i r e c c i ó n ge -
n e r a l d e A d u a n a s d e E s p a ñ a e l d e t a -
l l e d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e d i c h a n a -
c i ó n e n 1 9 1 8 . L a p u b l i c a c i ó n e s t a r -
d í a , y a q u e s e r e f i e r e a h e c h o s e c o -
n ó m i c o s q u e a c a e c i e r o n h a c e d o s a ñ o s 
y m e d i o ; p e r o l o s d a t o s q u e c o n t i e -
n e n s o n i n t e r e s a n t e s y p e r m i t e n e x a 
b a c i ó n i n t e n s í s i m a d e l o s m e r c a d o s 
e s p a ñ o l e s e n l a q u e a r t í c u l o s d e i n s i g -
n i f i c a n t e i m p o r t a n c i a e n e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r a n t e s d e l a g u e r r a p a s a r o n a 
o c u p a r l o s p r i m e r o s l u g a r e s , m i e n t r a s 
cjue lo p e r d í a n o t r o s c o n s i d e r a d o s c o -
m o p r i n c i p a l e s . 
E l s i g u i e n t e c u a d r o r e s u m e l a s c i -
m l n a r l a e v o l u c i ó n d e e s e í n t e r - f r a s d e d i c h o t r á f i c o t o t a l e n e l p e r í o -
c a m b i o c o m e r c i a l c o n l o s p r i n c i p a l e s 
p a í s e s d u r a n t e e l d e s a r r o l l o d e l a g u e -
r r a , e s t u d i o q u e n o e r a p o s i b l e h a c e r 
c o n l o s d a t o s c o n t e n i d o s e n l o s r e s ú -
m e n e s m e n s u a l e s . 
E n e s e p e r í o d o , m á s q u e l a c u a n -
t í a t o t a l d e l t r á f i c o , s e h a m o d i f i c a -
do s u c o m p o s i c i ó n . D u r a n t e l a g u e -
r r a se h a a l t e r a d o n o s o l o l a p r o p o r -
c i ó n a n u a l e n t r e l a s i m p o r t a c i o n e s y 
l a s e x p o r t a c i o n e s , s i n o t a m b i é n l a 
c u a n t í a a b s o l u t a y r e l a t i v a d e l o s d i -
f e r e n t e s p r o d u c t o s c o m p r a d o s y v e n -
( Ü d o s a l e x t e r i o r ; h a s i d o u n a p e r t u r -
d o d e 1 9 1 3 - 1 9 1 8 . 
( M i l l o n e s d e ' p e s e t a s ) 







1 .414 .95 
1 .110 .87 
1 .232 .53 
1 .328 .77 








2 . 6 0 9 . 9 6 
2 . 0 5 3 , 9 6 
2 . 5 1 8 . 8 0 
2 . 7 5 4 . 5 4 
2 . 7 4 6 . 4 7 
1 .687 .28 
V é a n s e l o s d a t o s d e i m p o r t a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s p a í s e s p r i n c i -
p a l e s : 
I M P O R T A C I O N ( M i l í o n e s d e p e s e t a s ) 
1913 1914 191^ 1916 1917 1918 
D e m a n d a . 
C a b l e . 
D e m a n d a . 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s s u i z o s 
7 . 5 3 ^ 
7.54 
17.08 
T I P O S D E C A M B I O 
F l 
K E W Y O R K c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a , 
M O N T R E A L , c a b l e , 
L O N D O N , c a b l e . . 
L O N D O N , v i s t a , 
L O N D O N , 60 d í a s . 
P A R I S , c a b l e . . . 
1 % P . 
3 % P , 





A l e m a n i a , 
A r g e n t i n a 
B é l g i c a . , 
C u b a , .1 . ,., . 
C h i l e , ^ . , . 
E s t a d o s U n i d o s 
F r a n c i a , . , . 
G l b r a l t a r , . . 
G r a n B r e t a ñ a , 
G r e c i a , . . », k 
H o l a n d a , . 
I t a l i a 
P o r t u g a l , . . . 
P u e r t o R i c o , . 
S u i z a 
U r u g u a y . . , 
V e n e z u e l a , , . 








































































































o r i n e s 
D e m a n d a . . 31 
C a b l e . ,' / . . . . 31, 
L i 
D e m a n d a . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
M 
i r a s 
a r c o s 
35 
35% 
P A R I S , v i s t a . 39 
M A D R I D , c a b l e . . . . 
M A D R I D , v i s t a . . . „ 
H A M B U R G O , cable . , . . 
H A M B U R G O , v i s t a . , . 
Z U R I C H , c a b l e . . . . ; 
Z U R I C H , v i s t a . . . ,. 
M I L A N O , c a b l e , . . . „ 
M I L A N O , v i s t a . . ., ;. 
H O N G K O N G . cafcle, . 
H O N G K O N G . v i s t a 51,45 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
P l a t a e n D a r r a s 
D e l p a i s . . . . 
E x t r a n j e r o , . . 














A n a l i z a n d o e s t o s h e c h o s , d i c e l a ^ E s -
p a ñ a E c o n ó m i c a y F i n a n c i e r a : 
e l m o v i m i e n t o d e p r o d u c t o s ; e n e l l a s 
s e i n c l u y e e l d e m e t a l e s p r e c i o s o s , 
c u y a i m p o r t a c i ó n e n E s p a ñ a h a s i d o 
E n 1 9 1 3 , e l c o m e r c i o c o n F r a n c i a | m u y c u a n t i o s a . S ó l o e n 1 9 1 7 , e l o r o 
r e p r e s e n t ó e l 14 p o r 1 0 0 d e l a i m - ¡ e n m o n e d a s p r o c e d e n t e d e l o s E s t a -
p o r t a c i ó n t o t a l ; e n 1 9 1 5 b a j ó a l 7 l | 2 ' d o s U n i d o s f i g u r a e n l a e s t a d í s t i c a 
p o r 1 0 0 ; e n 1 9 1 7 s e e l e v ó a l 1 0 p o r p o r 5 2 2 1|2 m i l l o n e s ; d e d u c i d a e s t a 
1 0 0 y e n 1 9 1 8 s u b e a l 1 3 1 |2 p o r c i f r a d e l a t o t a l , q u e d a c o m o i m p o r -
1 0 0 . N u e s t r a s c o m p r a s e n I n g l a t e r r a t a c i ó n de a r t í c u l o s 2 3 4 , 2 0 m i l l o n e s , 
e r a n e n 1 9 1 3 e l 17 p o r 1 0 0 d e l a i m - E n 1 9 1 8 , p r o h i b i d a l a e x p o r t a c i ó n 
p o r t a c i ó n t o t a l ; e n 1 9 1 5 f u e r o n e l 3 0 d e o r o , l a - t o t a l a E s p a ñ a s e r e d u c e 
p o r 1 0 0 ; e n 1 9 1 7 , d e s c e n d i e r o n a l 7 n o t a b l e m e n t e , c o m o e x p r e s a n l a s c i -
p o r 1 0 0 y e n 1 9 1 8 se e l e v a n a l 10 f r a s t r a n s c r i t a s . 
p o r 1 0 0 , E l c o m e r c i o c o n P o r t u g a l ! N o c a b e e n l o s l i m i t e s d e e s t e t r a -
B o n o s 
D e l gob ierno . 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7. — , ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) , 
lo^ negoc ios en e l m e r c a d o b u r s á t i l de 
hoir f u e r o n c a r e c t e r i z a d o s por u n a v igo -
r o s a o f e n s i v a c o n t r a los co f los y este ¡ F e r o v r i a r i o s , ,• . . . . . . . F i r m e s 
m o v i m i e n t o h izo que se a p r e s u r a s e n a i 
c u b r i r s e a m e d i d a que l a s c o m p r a s ad-1 J J * 
q u i r i a n m a y o r a m p l i t u d de d imens iones . 1 U i e r t a S d e d i n e r o 
L a m a y o r í a de l o s a c o n t e c i m i e n t o s del I 1 
d í a f a v o r e c i e r o n a l lado c o n s t r u c t i v o o j L a , m a s a l t a 
a l c i s t a de l m e r c a d o comprendiendo f a c - i L a míLS b a j a ' ' , * ; ! . . ! . . 
5 % 
tores ta l e s como, t ipos m a s f a v o r a b l e s 
de l d inero a l a v i s t a y a p lazos e i n d i c a -
c i o n e s m a s a c e n t u a d a s de un r e n a c i m i e n -
to i n d u s t r i a l j u n t o con u n a b r u s c a r e c u -
p e r a c i ó n de los p r i n c i p a l e s c a m b i o s i n -
t e r n a c i o n a l e s . 
E s t e ú l t i m o d e s a r r o l l o del m e r c a d o f u é 
a d s c r i t o p r i n c i p a l m e n t e por l a s g r a n d e s 
c o m p r a s de a l g o d ó n por p a r t e de i n t e r e -
se s i n g l e s e s f r a n c e s e s y a l e m a n e s cora in -
c id iendo esto con o t r a v i g o r o z a a l z a en 
los c o n t r a t o s a lgodoneros eneste p a í s y 
en e l e x t r a n j e r o . 
L o s p e t r ó l e o s f u e r o n los que encabe-
z a r o n l a s t r a n s a c i o n e s d u r a n t e toda l a 
s e s i ó n , pero l a d e m a n d a de aceros , equ i -
pos motores y f e r r o c a r r i l e s fue s u f i c i e n -
temente e x t e n s a p a r a dar p á b u l o a l a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 5 
C i e r r e 5 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s , . 5 
L A S C O T I Z A C I O N E S D E L A 
L O N J A 
E s t a maf ia tuvo efecto l a a c o s t u m -
b r a d a r e u n j ó n de l a D i r e c t i v a de l a 
r a d a r c u e n t T ' d ^ ^ ^ I m p o K a c i o n ^ Pdé ' l l e c l i n a e n v a l o r e s a b s o l u t o s c o n s t a n - ' b a j o e x a m i n a r l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e 
r m n n f L H 0 « o t Í f ^ J o n e 1 ^ l a ^ e c f n , a ! quc ! t e n i e n t e ; l o s v a l o r e s r e l a t i v o s f u e r o n : e n s u c o m p o s i c i ó n h a r e g i s t r a d o e l 
Louiíji enaen desde e l d í a 29 del mes1 . , , . 
F r o s l m o pasado , h a s t a e l 7 de l que 1 on 1 9 1 3 , e l 4 p o r 1 0 0 d e l a i m p o r t a - f í o m e r c i o c o n c a d a u n o de e s o s p a í s e s ; ' 
e s e e s t u d i o s e r á o b j e t o d e ' t r a b a j o s 
s u c e s i v o s , c o n s a g r a d o s a l o s p a í s e s 
m a s i m p o r t a n t e s ; p e r o es o p o r t u n o 
h a c e r n o t a r q u e l a s d i f i c u l t a d e s q u e 
p o n d e a n u e s t r a s i m p o r t a c i o n e s d e ¡ l a s c i r c u n s t a n c i a s o p o n í a n a l a b á s t e -
l o s E s t a d o s U n i d o s ; l a s d e 1 9 1 3 r e - ¡ c i m i e n t o e n n u e s t r o s h a b i t u a l e s v e n -
P r é s t a m o s 
Sos ten idos . 
«0 d ias . 90 d í a s y S meses , de 5% a 6. 
M o n t r e a l , 10 ^ por 100. 
S u e c i a . , . 21 .45 
G r e c i a , . . . . . . . . . . 5 ,03 
N o r u e g a , ¿ r r , . . . . . . . . 13,05 
A r g e n t i n a 30.50 
B r a s i l 7 , . > . . 12 ,87 
F i r m e s ! c u r s a . 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el s e ñ o r E u d a l -
rio ^ o m a g o s a y a c t u ó de s e c r e t a r i o el se -
ñ o r A n d r é s C o s t a . 
E n d i c h a r e u n i ó n se d i ó c u e n t a de 
l a s s i g u i e n t e s i m p o r t a c i o n e s : 
A c e i t e de o l i v a , 765 c a j a s ; de los E s -
tados U n i d o s . 50 c a j a s . 
A c e i t u n a s , 240 c a j a s y 50 bocoyes de 
E s p a ñ a . 
A j o s , 1.342 c a j a s . 
A l m e n d r a s , 33 c a j a s y ocho sacos . 
A l p a r g a t a s , 70 c a j a s y 34 fardos . 
A r o z de V a l e n c i a , 500 sacos . 
A r r o z de l a I n d i a , 7,297 s a c o s y de 
los E s t a d o s U n i d o s 28,466 s a c o s 
A z a f r á n , c inco c a j a s de E s p a ñ a . 
B a c a l a o , 70 taba les y 3,499 c a j a s de 
! los E s t a d o s U n i d o s . 
Cebo l la s , 460 c a j a s : 3,030 h u a c a l e s 
t y 962 ces tos de E s p a ñ a y 5,128 s a c o s 
de los E s t a d o s U n i d o s . 
C e r v e z a , 365 c a j a s . 
C o ñ a c 525 c a j a s . 
F i d e o s , 1,100 c a j a s de E s p a ñ a y 275 
j c i ó n t o t a l ; e n 1 9 1 5 , e l 2 p o r 1 0 0 ; e n 
1 9 1 7 , e l 1 p o r 1 0 0 e s c a s a m e n t e y e n 
1 9 1 3 a l g o m á s d e l 1 p o r 1 0 0 . 
I P e r o l a m a y o r o s c i l a c i ó n c o r r e d 
c r e e n c i a de que va'rios grupos s o l i d a r i o s i C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E '(le los E s t a d o s t ln idoa 
"pools" de a l c i s t a s h a b l a n vue l to a en - - • . 
t r a r en el m e r c a d o . 
E l M e x i c a n P e t r o l e u m r e g i s t r ó u n 
a v a n c e bruto de s e i s y medio p u n t o s 
h a s t a l l e g a r a u n n i v e l de c a s i t r e i n t a 
p u n t o s sobre r e c i e n t e prec io m í n i m o y 
los v a l o r e s a f i l i a d o s ta les como e l P a n 
A m e r i c a n , l a s c o m u n e s y p r e f e r i d a s de l 
A s p h a l t , l a s del H o u s t o n y l a s del B o -
y a l D u t c h g a n a r o n de uno y medio a 
t r e s p u n t o s . 
H e l e í d o u n a r t í c u l o d e u s í e d e n L . 0 ^ 0 8 í ? ? ! ? . " 8 de f l i e r z a fueron G u l f 
pI n i A T f T n n i ? T A h , t a t ? t m a 0^H/,¡a„ i s t a t e s ' Crtrc ib le S tee l , U n i t e d S t a t e s 
61 J J I A K I U UÜi L A M A R I N A , e d i c i ó n s t e e l , A m e r i c a n L o e o m o t i v e , B a l d w i n 
d e l a n o c h e d e l d í a l o , d e e s t e m e s , 
e n e l q u e a l u d e a l a c o n v e r s a c i ó n 
q u e h a c e u n o s d o s a ñ o s t u v e e l g u s t o 
d e s o s t e n e r c o n u s t e d e n e s a E s t a -
c i ó n , 
N o t o q u e h a i n t e r p r e t a d o m a l m i s 
e x p l i c a c i o n e s y p o r e s o ' m e h e d e 
p e r m i t i r p o r l a p r e s e n t e r e c t i f i c a r 
l o s c o n c e p t o s v e r s a d o s p o r u s t e d . 
Y o l e d i j e , q u e s i p o n í a u s t e d , a 
g e r m i n a r u n a c a ñ a e n t e r a , p o d r í a 
o b s e r v a r q u e l a s y e m a s p r ó x i m a s a 
l a p u n t a d e l a c a ñ a e r a n l a s q u e m e -
j o r g e r m i n a b a n , m a l l a s d e l c e n t r o y 
p e o r l a s d e l p i e . Y o p o n g o s o l a m e n t e 
a g e r m i n a r e l t r o z o d e l a p u n t a d e 
l a c a ñ a o b i e n e s c o j o u n a c a ñ a j o v e n , 
s i e s p o s i b l e u n r e n u e v o , q u e t e n g a 
s u s y e m a s b i e n v e r d e s . M i e n t r a s m á s 
t i e r n a l a y e m a t a n t o m e j o r . L o s t r o -
z o s q u e p o n g o a g e r m i n a r s o n d e d o s 
c u a r t a s a p r o x i m a d a m e n t e y l o s e n -
¡ t o n g o u n o s s o b r e o t r o s , s i n h a c e r 
' mgrnojos , l o s c u b r o c o n t i e r r a y l o s 
r i e g o d i a r i a m e n t e y a l catbo d e 12 a 
2 0 d i a s l o s t r a s p l a n t o a l c a ñ a v e r a l 
q u e h a de s e r s e m b r a d o . E s t o s t r o z o s 
v a n b i e n n a c i d o s , l l e v a n s u s r a í c e s 
y t a l v i g o r , o b t e n i d o ei> l a g e r m i n a -
c i ó n , q u e u n a v e z t r a s p l a n t a d o s s e 
d e s a r r o l l a n l a s c a ñ a s c o n m u c h a 
m á s r a p i d e z , p u e s e s a s c a ñ a s a s í s e m -
b r a d a s a l o s 3 0 d i a s , p a r e c e q u e t i e -
n e n d e t r e s a c u a t r o m e s e s d e s e m -
b r a d a s . C u e n t a a d e m á s e s t e s i s t e m a 
c o n l a v e n t a j a d e no t e n e r q u e h a c e r 
r e s i e m b r a s , p u e s t o q u e l a c a ñ a se 
s i e m b r a n a c i d a , E ^ a s y e m a s a d q u i e -
l0S lamentos d e los que s u f r e n , no se 
Ven, por que e s t á n o c u l t o s , los c u a d r o s 
^e miser ia d e los q u e p a d e c e n y el 
Gobi 
eniprestitos, e n m u c h a s o t r a s c o s a s , 
j10 se p e r c a t a de l a c r u e l r e a l i d a d de 
as c o s a s : no las v e , n o las p a l p a , no 
¡as siente. * 
C u a n d o se p u d o h a b e r v e n d i d o el 
azucar a 18 c e n t a v o s o m á s , n o se h i -
2o. porque d e e r r o r e n e r r o r . 
Jerno e n t r e t e n i d o e n r e a j u s t e s , e n M O T A , q u e a s í se le l l a m a e n C u b a , 
C o m o se v é , n o h a l o g r a d o u s t e d to-
d a v í a j n e j o r a r m i s i s t e m a . P o r c i e r t o , 
q u e h a c e u n o s p o c o s a ñ o s e l D r . F r a n -
c i s c o Z a y a s , i l u s t r í s i m o c u b a n o q u e 
d e j ó u n a o b r a e s c r i t a s o b r e e s t a 
m a t e r i a , d e s c r i b i ó m i s i s t e m a e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c i t á n d o l o 
c o m o u n v e r d a d e r o p r o g r e s o . 
N o t i e n e n i n g u n a i m p o r t a n c i a e l 
L o e o m o t i v e , B a i l w a y Stee l S p r i n g s , 
A m e r i c a n C a r , G e n e r a l E l e c t r i c , C h a n -
dler , l a s p r i n c i p a l e s acc iones de a z ú c a -
r e s y t a b a c o s y los t r a n s p o r t e s s e c u n -
d a r i o s en e s p e c i a l S. O. O. y los g r u p o s 
de l Oes te Sudoes te . L a s v e n t a s f u e r o n 
de 600,000 a c c i o n e s . 
E l d inero a l a v i s t a a b r i ó a l c inco y 
medio por c iento , pero d e s c e n d i ó a l c i n -
co a n t e s del m e d i o d í a . L o s p r é s t a m o s 
a p l a z o s se e f e c t u a r o n a l c inco y medio 
por c iento 'con s e g u r i d a d e s i n d u s t r i a l e s , 
o s e a con u n a c o n c e s i ó n de medio*f)or 
c iento . L o s ú n i c o s c a m b i o s i n t e r n a c i o -
n a l e s que d e m o s t r a r o n pesadez f u e r o n 
los g i r o s a l e m a n e s y a u s t r í a c o s , l a s r e -
m e s a s h o l a n d e s a s y e s c a n d i n a v a s r e a c -
c i o n a r o n v i g o r o s a m e n t e h a c i a e l a l z a . 
L o s f e r r o v i a r i o s de i n v e r s i ó n de l a s 
a n t i g u a s l í n e a s f i g u r a r o n entre los m á s 
f u e r t e s de u n m e r c a d o de bonos a m p l i o 
y v igoroso y l o s c o n v e r t i b l e s t a m b i é n 
r e a l i z a r o n g a n a n c i a s ad i c iona l e s . L o s 
p r i n c i p a l e s i n t e r n a c i o n a l e s s u b i e r o n v a -
r i a b l e m e n t e y e l g r u p o de l a L i b e r t a d 
c a s i s i n e x c e p c i ó n r e g i s t r ó a l z a s en . e l 
c u r s o de l d í a . E l to ta l de l a s ventas , 
v a l o r a l a p a r , f u é de ? 1 2 , 5 0 0 . 0 0 0 , 
L A L I B E R T A D 
1 4 , 4 2 0 y s a c o s de l o s 
y 
E s t a d o s 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 6.— ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
( P o r l a 
M a é z , 
U n i d o s . 
A v e n a , 2,741 ^acos. 
A f r e c h o , 2.050 sacos . 
Heno . 2,474 sacos . 
F r i j o l e s , 35(' s a c o s de E u r o p a y 
L o s ú l t i m o s de l 3% por 100 a Í87 .40 . I 14>31 de los E s t a d o s U n i d o s . 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 87 ,66,1 G a r b a n z o s . 500 sacos , v í a de los E s -
ofrec idos . I tados U n i d o s . 
L o s s egundos de l 4 por 100 a 8 7 . 8 0 ! G i n e b r a , 2,50 c a j a s , 
o frec idos . j H a r i n a de tr lpo, 17,030 s a c o » . 
L o s p r i m e r o s de l 414 por 100 a 87.90 1 J a b ó n , 752 c a j a s de los E s t a d o s U n i -
L o s s egundos de l 4Vi por 100 a 87,88. ¡ d o s . 
L o s t e r c e r o s de l 414 por 100 a 91.98 1 J a m o n e s , 130 c a j a s , 5fi h u a c a l e s y 50 
L o s c u a r t o s de l 414 por 100 a 87 ,98. t e r c e r o l a s de los E s t d H o s U n i d o s . 
L o s q u i n t o s de l S-^ por 100 a 99.06 1 L e c h e condensada , 10,205 c a j a s . 
L o s q u i n t o s de l 4% p o r 100 a 99 ,05 M a n t e c a , 875 c a j a s . 1,741 t e r c e r o l a s 
M a n t e q u i l l a , 597 c a j a s de E s p a ñ a y 
1,800 de los E s t a d o s U n i d o s , 
O r é g a n o , 110 .'¡acos. 
P a p a s . 1,793 s a c o s y 17,370 b a r r i l e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
P a s a s , 1,600 c a j a s . 
P i m e n t ó n , 115 c a j a s . 
Queso , 1,475 c a j a s de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
Ra l , 6,780 sacos . 
S i d r a , 3,100 c a j a s . 
T a s a j o , 1,391 - fardos , v í a E s t a d o s 
U n i d o s . 
V i n o , 1,745 c a j a s , 15 p ipas , 1672 
c u a r t o s , 35 bocoyes, 8 b o r d a l e s a s , 337 
b a r r i l e s , 34 b a r r i c a s y 5 bo tas de E s -
p a ñ a . . 
L o s a r t í c u l o s que h a n s u f r i d o v a r i a -
c i ó n en s u s co t i zac iones d u r a n t e l a de-
cena, son: 
A c e i t e de 23 l i b r a s , a $17.00, 
C a l a m a r e s , a $4.50. 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s en h u a c a l e s , a 
$2.50 y en s a c o s de $4.50 a 4 75, 
C e b o l l a s g a l l e g a s a $4.50. 
F r i j o l e s n e g r o s de l p a í s , a $21.00; 
p r e s e n t a b a n e l 11 p o r 1 0 0 d e l a t o -
t a l ; e n 1 9 1 5 , e l 24 p o r 1 0 0 ; e n 1 9 1 6 , 
e l 34 p o r 1 0 0 ; e n 1 9 1 7 , e l 5 7 p o r 
1 0 0 ; y e n 1 9 1 8 , e l 22 p o r 1 0 0 , S i n 
e m b a r g o , e s t a s c i f r a s , a s í - l a s a b s o -
l u t a s c o m o l a s r e l a t i v a s , n o e x p r e s a n 
d e c l o i e p f u e r o n v e n c i d a s a c u d i e n d o a 
o t r o s m e r c a d o s , lo q u e e x p l i c a l o s 
c a m b a o s q u e e n s u v o l u m e n p r e s e n t a 
e l c e m e r c i o c o n d e t e r m i n a d o s p a í s e s , 
V é ; i s e e l d e t a l l e d e l a e x p o r t a c i ó n , 
p o r p a í s e s d e d e s t i n o , d u r a n t e e l m i s -
E X P O R T A C I O N 
B O L S A D E P A R I S 
( P r e n s a A s o c i a d a ) 
, Sept i embre 7, 
L a s c o t i z a c i o n e s , m e j o r a d a s . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 por 100, a 56,50, 
f r a n c o s . 
P r é s t a m o s del 5 p o r 100 a 81.45 f r a n -
cos. 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 4 8 . 7 0 , 
D ó l a r a m e r i c a n o , 13 10% f r a n c o s . 
A l e m a n i a , , . , 
A r g e n t i n a , . . 
B é l g i c a , . . . 
C u b a . . . . . 
C h i l e 
E s t a d o s U n i d o s . 
F r a n c i a . . . . 
G l b r a l t a r . . . 
G r a n B r e t a ñ a . 
G r e c i a 
H o l a n d a . . . . 
I t a l i a 
P o r t u g a l , . . . 
P u e r t o R i c o , . 
S u i z a , . . . . 
U r u g u a y , . . . 







































































































B O L S A D E L O N D R E S 
( P r e n s a A s o c i a d a ) 
Sept i embre 7, 
C o n s o l i d a d o s , a 47%. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a 55%. 
E m p r é s t i t o i n g l é s de l 5 por 100 a 88^. 
D e l 4% por 100, a 81,%. 
C o t i z a c i o n e s e n c a l m a d a s . 
P l a t a en b a r r a s , 38%. 
O r o en b a r r a s , 111 che l ines 9 p e n i q u e s 
D e s c u e n t o a l 2 3|4 por 100. 
P r é s t a m o s a c o r t a v i s t a , 4 por 100, ¡ 
A t r e s s e m a n a s , 4% por 100, 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 7.— ( P o r l a P r e n -
A s o c i a d a ) . 
. Sept i embre 7, 
E s t e r l i n a s , . . v v 28 ,59 
F r a n c o s . 58,50 
s e p t i e m b r e 6. 
7 ,67 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
Sept i embre 7. 
D ó l a r 12 .98 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u -
vo m á s f lo jo en los a z ú c a r e s l ibres , v e n -
d i é n d o s e 54,&00 s a c o s de P u e r t o R i c o a 
r e f i n a d o r e s l o c a l e s a base de 4,50 p o r 
el c e n t r í f u g a y 12.000 sacos de a z ú c a - 1 B A R C E L O N A , 
r e s de H a i t í a 2 .75 costo y f lete, e q u l - D o l l a r , , . , 
v a l e n t e a 4 ,75 p o r el c e n t r í f u g a . L a |» 
c o m i s i ó n c u b a n a no a n u n c i ó venta , a u n -
que se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e que se e n -
c a r g a r í a n de r e c i b i r todos los a z ú c a r e s 
que v ienen y no f l e t a r á n v a p o r e s h a s t a 
que se h a y a n v e n d i d o é s t o s . No se c a m -
b i ó el prec io a que ofrecen los a z ú c a r e s 
c u b a n o s c o n t i n u a n d o a 3 114 costo y f lete 
i g u a l a 4.86 p o r el c e n t r í f u g a . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s c r u d o s e s tuvo 
m á s f i r m e a p r i n c i p i o s de l d í a , pero I 
d e s p u é s de a v a n z a r de uno a n u e v e p u n - . 
t ó s a c a u s a de l a s operac iones r e a l i z a * ] 
das p a r a c u b r i r l a s o f er tas a u m e n t a r o n j 
debido a l a m a y o r de l iber idad con que C u b a , e m p r é s t i t o e x t e r i o r , 5s 1904 
se o frec i eron a z ú c a r e s en e l m e r c a d o de 
e n t r e g a i n m e d i a t a y los prec io s a f l o j a -
ron c e r r a n d o de c u a t r o puntos m á s b a -
j o s a c u a t r o ne tos m á s a l tos . S e p t i e m -
bre c e r r ó a 2 ,90 ; d i c i e m b r e a 2 ,59 ; m a r -
zo a 2,46 y m a y o a 2 ,51 , 
L a s t r a n s a c c i o n e s en los f u t u r o s r e -
f i n a d o s se l i m i t a r o n a unos cuantos lo-
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
í d e m b l a n c o s m e d i a n o s , a $7.00; gor-
dos, a $9.00; co lorados de C a l i f o r n i a , a 
$10.00; co lorados l a r g o s , de $11.50 a 
$14.50. 
H a r i n a de m a í z , a $5.00. 
J a b ó n a m e r i c a n o , de $8.00 a 13.00, 
I d e m de M a l l o r c a , a $11.50 
I d e m de l p a í s , de $7.00 a 9.00. 
P a p a s de los E s t a d o s U n i d o s en b a -
r r i l e s , a $7.50. 
T a s a j o a l deta l l , $17.50; en lotes, a 
17.00 pesos . 
T o d o e s m o v e d i z o , i n e s t a b l e , t r a n -
s i t o r i o , c o n c l u y e d i c i e n d o d i c h a r e v i s -
t a . E l a u m e n t o d e l a e x p o r t a c i ó n n o 
h a s i g n i f i c a d o l a a d q u i s i c i ó n d e n u e -
v o s m e r c a d o s , n i e l a c o m o d a m i e n t o 
d e n u e s t r a i n d u s t r i a a l a s n e c e s i d a d e s 
d e n u e s t r o s c l i e n t e s , n i e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o d e n u e s t r a u t i l a j e i n d u s t r i a l . 
H a s i d o s i m p l e m e n t e u n n e g o c i o de 
c o y u n t u r a . 
f lote, a 2 3|4 c e n t a v o s l i b r a , costo, se-
g u r o y flete, a l a A m e r i c a n S u g a r R e -
' Q U I E B R A S E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
sin 
s e m b r a r l a c a ñ a c o n l a y e m a h a c i a 
. ,. — 1 — c s - j a r r i g a . E n l a o b r a d e R e i n o s o q u e 
^ ' a r c o n m é t o d o s o b s e r v a d o r e s l a u s t e d h a * c i t a d o o t r a s v e c e s , l o v e r á 
PoIít ica n „ - j 1 / n r 1 t>ien e x p l i c a d o . E l h i z o u n e x p e r l -
a que se d e s e n v o l v í a e n W a s h - m e n t o m u y c u r i o s o , q u e c o n s i s t i ó e n 
Bton, m u c h o s ¡ l u s o s e n l a e m b r i a - ' P 6 n e r l a y e m a h a c i a y p a r a de" 
gUez de la 1 " / • ' m o r a r a ú n m á s s u n a c i m i e n t o c o l o c ó 
ce 4 " P e c u i a c i o n , c r e í a n a o j o s ¡ e n c i m a u n l a d r i l l o , d e s u e r t e q u e l a 
rraaos , q u e el d u l c e c u b a n o , ú n i c o i y e m a t u v o Q"6 r e c o r r e r u n a d i s t a n c i a 
su r í a . - 1 1 , j - | m a v o r p a r a s a l i r a l a s u p e r f i c i e de 
^ a s e , h a b r í a d e v e n d e r s e a i a t i e r r a . D e e s t e m o d o o b t u v o u n a 
'nta c e n t a v o s . m a c o l l a d e c a ñ a c o n m á s n ú m e r o de 
DesniKÍc ' 1 . c a ñ a s q u e a l f o m b r a r c o n l a y e m a h a -
f u c s , c r e ó s e l a c o m i s i ó n f i n a n - C i a a r r i b a y s i n e l l a d r i l l o . E s t o se 
•<ra. c o n b u e n o s p r o p ó s i t o s , a u n q u e e x p l i c a f á c i l m e n t e , p u e s e l t a l l o s u b -
^ « i v o c a r L . 11 - i t e r r á n e o e n e s t e c a s o , e s m á s l a r g o y 
den • aclu"Uos P a r a e v i t a r l a | t i e n e p o r t a n t o m á s y e m a s y p o r t a n -
p r e c i a c ¡ o n de los p r e c i o s y é s t o s , c o - ' t o M A T E A m á s , 
too c o n ^ e r . , » • j 1 • v 1 • 1 R e s p e c t o a s u e x p e r i m e n t o d e d e j a r 
c c u e n c i a d e la p r i m o r d i a l i d e a g e r m i n a r l a y e m a c e n t r a l d e l t r o z o D e m a n d a 
3 ) 
tre 
C i u d a d de B u r d e o s , 6s., 1919, 
tes de s e p t i e m b r e a se i s c e n t a v o s que 1 ~ . , , T „ „ „ ¡.0 ,010 
s i g u i ó s i n c a m b i o con respecto a l p r e - C l u d a d de L 'yon ' 6 s - 1919- • 
c i ó del a n t e r o r c i e r r e . L a s o f er tas f i n a - j C i u d a d de M a r s e l l a , 6s., 1919. 
If-s fueron de d iez puntos mAs b a j o s a 
c i n m o m á s a l t o s . Sept i embre c e r r ó a 
5 . 9 5 ; d i c i e m b r e a 5 ,75 ; m a r z o a 5 ,65 y 
m a v o a 5.55, todos ofrec idos . 
É l m e r c a d o de l r e f inado s i g u i ó s i n 
c a m b i o a 5,90 p o r el f ino g r a n u l a d o no 
n o t á n d o s e u n a u m e n t o en l a demanda . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
( C a b l e p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N e w Y o r k , s ep t i embre 7. 
C a m b i o s f u e r t e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 6 a 6^4 
C o m e r c i a l 
C o m e r c i a l 
D e m a n d a . 









C i u d a d de P a i s , 6s., 1921, , . 99 15116 
V e n t a s A b r e C i e r r e 
C u b a , e m p r é s t i t o e x t e r i o r 5s. 1949 
C u b a e m p r é s t i t o e x t e r i o r 5s. 1949, 
C u b a R a i l r o a d , 53 1952, . . . 
C u b a R a i l r o a d , 5s., 1952 
H a v a n a E l e c t r i c , cons l , 5s., 1952. . 
. S a n t i a g o de C u b a : H a entrado el v a -
por i n g l é s L á v a l l e S a u v a j e , p r o c e d e n -
te de K i n g s t o n , con t r e s p a s a j e r o s ; e l 
v a p o r noruego Cibao , de t r á n s i t o , con 
c a r g a g e n e r a l p a r a B a r a c o a y E n s e n a -
d a de -Mora. H a s a l i d o el v a p o r P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n y J u l i a p a r a K i n g s t o n . 
L o s v a p o r e s P e t e r C r o w e l , con 14.283 
s a c o s de a z ú c a r p a r a N e w Y o r k . 
P u e r t o de B a r a c o a : H a sa l ido p a r a 
l a H a b a n a el v a p o r J u l i a con c a r g a 
cons i s t ente en 647 s a c o s de cocos y 
120 s a c o s de c a f é . 
P u e r t o de N u e v l t a s : H a sa l ido el v a -
por L a k e G a l i s t e o , con c a r g a g e n e r a l 
p a r a A n t i l l a . 
P u e r t o de J ó c a r o : T o d a v í a no h a s a l i -
do de e s t epuer to e l v a p o r sueco S k a -
gener, por no h a b e r t e r m l n a d o s u l i q u i -
d a c i ó n con loa e s t ibadores . 
A m . S u g a r 
C u b a n A m . S u g a , . 
C u b a C a ñ e S u g a r , 
C u b a C , S u g a r p r § f 
















L A S C O T I Z A C I O N E S E N L A 
B O L S A 
A C C I O N E S Q U E N O V A L E N N A D A 
O T T A V A , s e p t i e m b r e 7. 
L a s a c c i o p e s c o m u n e s y p r e f e r i d a s 
d e l G r a d T r u n k R a i l w a y n o v a l e n 
n a d a , e n o p i n i ó n d e l a m a y o r í a do 
u n a j u n t a d e a d m i n i s t r a c i ó n n o m -
o r a d a p a r a d e t e r m i n a r lo q u e d e b a 
p a g M e l g o b i e r n o d e l d o m i n i o a j o ? 
a c c i o n i c t a s p o r h a b e r c o m p r a d o e l r ! ? - . 
^ t e n i v L a d e c i s i ó n d a d a p o r ¿ i r W a l * ! 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
60 d i a s 3 .68 / t e r C a s s e l s , p r e s i d e n t e J e l a j u n f i y1 y medie 
60 d i a s b a n c o s , . . . 2 , 6 8 ^ S i r T o m a s W b i t e r e p r ^ e n t a n t e d e l i f l c t e - a 
S e r e u n i ó a y e r } a J u n t a S i n d i c a l y de 
G o b i e r n o de l a B o l s a de l a H a b a n a 
T r a t ó de l a s u p r e s i ó n de los prec ios 
m í n i m o s y a c o r d ó d e j a r en suspenso e l 
a sunto ^Jiasta dentro de u n o s d í a s , 
V E N T A S D E A Z U C A R 
N e w Y o r 
S e r e p o r t a n l a s s i g u i e n t e s : 
12.00 s a c o s de H a i t í , p a r a i n m e d i a -
to e m b a r q u e a 2 3|4 c e n t a v o s l i b r a , cos -
to s eguro y f lete, a l a A m e r i c a n S u -
gar R e f . C o 
T r e s c i e n t a s diez q u i e b r a s h a n sido 
r e g i s t r a d a s , d u r a n t e l a ú l t i m a s é m a n a 
en todo t e r r i t o r i o de l o s E s t a d o s U n i -
dos. L a s e m a n a a n t e r i o r a l a que nos 
ocupa, se r e g i s t r a r o n 359 q u i e b r a s y 
147 en i g u a l p e r í o d o del a ñ o pasado . 
P L A Z A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 7 
L a v e n t a e a ; ) i e 
E l m e r c a d o c o t i z a los s i g u i e n t e s pre -
c ios: 
V a c u n o , a 7 cen tavos . 
C e r d a , de 9 a 10 centavos , e l c r io l lo 
y a 14 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r , de 6 a 0 cen tavos . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e , 7 , 
V E N D E M O S 
N e w Y o r k C a b l e 
N e w Y o r k v i s t a . ; . . . . % 
' L o n d r e s c a b l e 3 , 7 4 
I L o n d r e s v i s t a 3 , 7 3 
L o n d r e s 60 d | v 3 , 7 0 
P a r í s C a b l e 3 9 % 
P a r i s v i s t a 3 9 
B r u s e l a s v i s t a • 
E s p a ñ a C a b l e 3 4 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s re se s o e n c f l c l a d a s en este Matade-
co se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 24 a 30 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 35 a 50 cen tavos . 
L a n a r , de 40 a 60 c e n t a v o s , 
Resed s a r r l f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 70. 
C e r d a , 83. 
E s p a ñ a v i s t a , 
I t a l i a v i s t a , ' . . 
Z u r i c b v i s t a , " . . 
H o n g - K o n g v i s t a , 
A m s t e r d a m v i s t a , 
C o p e n h a g u e v i s t a . 
C i i r i s t i a n i a v i ^ t a , 
E s t o c o l m o ^ v i s t a . 
I B e r l í n , . . . . . 
M o n t r e a l 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s re se s b e n e f i c i a d a » en este M a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s prec ios : 
V a c u n o , de 24 a 32 c e n t a v o s , 
. C e r d a , de 35 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 55 centavos , 
R e s e s s a c r i f i c - i d a s *n este Matadero* 
V a c u n o , 224. 
C e r d a . 205, 
L a n a r , 49 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e S a n t a C l a r a l l e g ó u n t r e n con 269 
r e s e s y 75 n o v i l l a s p a r a l a m a t a n z a con-
s i g n a d o s a J u a n D o r t a , No se r e g i s -







B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 7 
M e x i c a n P e t r o l e u m n u e v a m e n t e 
h i z o v a l e r s u d o m i n i o s o b r e t o d a s l a s 
d e m á s , a l m e d i o d í a , ' o s t e n t a n d o u n 
39.500 sacos , de P i : e r t o R i c o , a f lote , • a v a n c e e x t r e m o d e 5 , 1 | 4 p u n t o s , 
r a r a e m b a r q u e en s e p t i e m b r e 15, a 4 i G e n e r a l A s p h a l t , P a n A m e r i c a n 
B O L E T I N D E L A B O L S A 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 7 
N u e v o s m o v i m i e n t o s p a r a c u b r i r s e 
p o r p a r t e de l o s c u e r p o s e n l a s e m i -
s i o n e s d e l p e t r ó l e o , d e l a c e r o , e q u i -
pos , m o t o r e s y é m l s i o n e s a l i m e n t i -
c i a s se i a d v i r t i e r o n e n ^ a a p e r t u r a 
i r r e g u l a r d e l a s e s i ó n de h o y e n e l 
m e r c a d o , 
M e x i c a n P e t r o l e u m , C r u i c i b l e S t e e l , 
G e n e r a l E l e c t r i c , C h a n d l e M o t o r s , 
A m e r i c a n S u g a r y M a n a t í S u g a r , s e 
a p u n t a r o n g a n a n c i a s a p r i m e r a h o r a , 
q u e e f e c t u a b a n d e s d e f r a c c i o n e s c o n -
s i d e r a b l e s h a s t a c a s i d o s p u n t o s . E l 
l a d o p e s a d o d e l a l i s t a e s t u v o r e p r e -
s e n t a d o p o r U n i t e d S t a t e s R u b b e r , 
H a r v e s t e r , y A m e r i c a n S m e l t i n g p r e -
f e r i d a s , y l a s c u a l e s o c u r r i e r o n r e a c -
c i o n e s s u b s t a n c i a l e s . 
E l c a m b i o s o b r e L o n d r e s e s t u v o 
f i r m e . 
r a n c o s 
, > 4 I O £ § ! S S i i 1 Í i a ; d 0 Í I O í 8eBUro * ] * H o u s t o n e s t u v i e r o n m á s a l t a s , e n 
í m h ' r - n n n.uOO s a c o s , de P u e r t o R i c o , p a r a ' u n a raitad Y f Xa. c e r c a d e 3 p u n t o s . 
j u n t s d i s i e n t e d e e s t a o p i n i ó n . E s e l e a r Ref- C o ' con 0Pci , )n a pues tos del k ^ f , ^ ^ l a s l i s t a s d e todc 
3 I E R C A D O A Z U C A R E R O 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 7 
E l a z ú c a r e s t u v o q u i e t o y s i n c a m -
7 .65% I r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m ¡ , a f i i a . ¡ exter ior . ' 10.000 s a c o s , de S a n t o Domingo , a POS 
c a r r i l e r a s m á s f u e r t e s , y l a s de e q u i - l l o s r e f i n a d o r e s e r a n a b a s e d e T í o 
pos t a m b i é n m e j o r a r o n . • i p a r a é l g r a n u l a d o f i n o . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e S d e 1 9 2 1 
A N O L X X X 1 X 
C O N T I N U A L A 
A N O R M A L I D A D 
E N W . V I R G I N I A 
I N C I D E N T E E N T R E 
P E R S H I N G Y G O M P E R S 
" t o d o lo q u e h a b í a d e v a l o r e n e l c a -
r r o . " 
P R O H I B I -L A S B A T A L L A S D E L 
C I O M S M O . 
j N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 7 
C H O Q U E E N T R E E L G E N E R A L i R o y A . H a y n e s , e l c o m i s i o n a d o p r o - ' 
P E R S H I N G Y S A M U E L G O M P E R S h i b i c i o n i s t a f e d e r a l q u e e s t u v o a q u í 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 7 . h o y p a r a u n a c o n f e r e n c i a c o n l o s 
A n o c h e , e n u n b a n q u e t e d a d o a l a a g e n t e s l o c a l e s n o m b r a d o s p a r a h a c e r 
c o n c l u s i ó n d e l a s c e r e m o n i a s a q u í c u m p l i r l a l e y p r o h i b i c i o n i s t a , 
c e l e b r a d a s c o n m o t i v o d e l d o b l e a n i - E n e s t a c o n f e r e n c i a se c o n c e r t a r o n 
E l C ó n s u l G e n e r a l d e E s p a ñ a . 
L A I N S U R R E C C I O N M I N E R A 
E L I Z A B E T H T O W N , I I I , s e p t . 7 . 
5 0 0 m i n e r o s a r m a d o s e. t á n a c a m - v e r s a r l o d e l n a c i m i e n t o de L a f a y e t t e p l a n e s p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l d e -
p a d o s e n K a l v e r R i d g e , 12 m i l l a s a T y d e l a b a t a l l a d e l M a r n e , o c u r r i ó u n p a r t a m e n t e de N e w Y o r k y se d í s c u -
n o r t e de E l i z a b e t h t o w n , s e g ú n n o - ; d e s a g r a d a b l e i n c i d e n t e e n t r e e l g e - t i e r o n v a r i o s p r o y e c t o s p a r a u n a b a -
t i d a s t r a í d a s a n o c h e a l a s 12 p o r u n n e r a l P e r s h i n g y S a m u e l G o m p e r s . t i d a c o n t r a los c o n t r a b a n d i s t a s y t r a -
m u c h a c h o q u e t r a b a j a b a e n u n a f i n - P o r lo m e n o s e n l o s c í r c u l o s o f i - f i c a n t e s c l a n d e s t i n o s . 
c i a l e s de W a s h i n g t o n se c o n s i d e r a S e d e d i c ó p a r t í c u l a r a t e n c i ó n , s e -
q u e e l c h o q u e f u é c o n m o t i v o de l a g ú n se t i e n e e n t e n d i d o a l o s m e d i o s 
c u e s t i ó n d e s í e l t r a b a j o e r a e l q u e y a r b i t r i o s p a r a a c a b a r c o n e l c o n -
h a b í a g a n a d o l a g u e r r a . . t r a b a n d o d e l i c o r e s t r a í d o s e n b a r -
M r , G o m p e r s h a b í a s i d o u n o d e l o s eos , q u e se d e c l a r a q u e e s lo q u e m á s j m i n a < l 0 ' h o y y a v a c o n t e n i e n a o b e . 
o r a d o r e s d e l b a n q u e t e , y a u n q u e n o d a q u e h a c e r a l a s f u e r z a s q u e ' E N M I E N D A A I E G L 1 M E N T O 
E s t e m u c h a c h o d i j o a l a s a u t o r i -
d a d e s q u e l o s m i n e r o s e s p e r a b a n u n 
r e f u e r z o d e v a r i o s c e n t e n a r e s d e h o m -
b r e s h o y y t e n í a n e l p r o p ó s i t o d e 
m a r c h a r s o b r e l a m i n a de F l o u r S p a r 
e n R o s i n c l a i r e . S i s e l l e v a a c a b o l a 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o e s t e C o n s u l a d o G e n e r a l a b r e l a r e c l u t a 
p a r a i o s T e r c i o s E x t r a n j e r o s d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l e n A f r i c a 
P a r a a l i s t a r s e p r e c i s a s e r m a y o r d e e d a d o m e n o r , d e b i e n d o e n e s t e 
c a s o , p r o v e e r s e de l a a u t o r i z a c i ó n p a t e r n a . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e b e e f e c t u a r s e e n l a s o f i c i n a s d e l C o n s u l a d o G e n e -
r a l d e 2 a 4 d e l a t a r d e , d o n d e s e r á n t a l l a d o s y r e c o n o c i d o s p o r e l M é d i -
c o d e l C o n s u l a d o a n t e s de s e r a c e p t a d o s ^ , ^ ^ 
E l e m b a r q u e de l o s a c e p t a d o s s e e f e c t u a r á e n l o s b u q u e s de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a a m e d i d a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s lo p e r m i t a n . 
H a b a n a , 2 de S e p t i e m b r e de 19 2 1 . 
J O S E B U I G A S D A L M A U . 
C ó n s u l G e n e r a l . 
p r e t e n d i ó q u e e l t r a b a j o e r a e l q u e r a n d e n t r o de N e w Y o r k y s u s c o n 
m a r c h a , n o s e r á , s e g ú n c r e e n l a s a u - l h a l ) > g a n a d o l a g u e r r a , e x p u s o l a t o r n o s . . 
t o r i d a d e s m a ñ a n a p o r q u e l o s m i n e - h o j a de s e r v i c i o s d e l a F e d e r a c i ó n A n o c h e e m p e z ó l a p e r s e c u c i ó n d e 
r o s t a l v e z t r a t e n ' d e v e n i r a R o s i n - A m e r i c a n a d e l T r a b a j o d u r a n t e l a . l o s p r e s u n t o s c o n t r a b a n d i s t a s c o n e l 
c l a i r e e n g r a n f u e r z a p a r a r e c o g e r g u e r r a y d e c l a r ó q u e a n t e s d e l a e n - a r r e s t o e n u n H o t e l d e l a p a r t e a l t a 
l a s r a c i o n e s s e m a n a l e s q u e h a n v e n i - ' t r a d a de l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l c o n - d e l a c i u d a d d e u n h o m b r e q u e d i j o 
do d i s t r i b u y é n d o s e a l l í t o d o s l o s p u e - | f l i c t o , e s a o r g a n i z a c i ó n s i m p a t i z a b a l l a m a r s e J o h n W a l e o n . A l é g a s e q u e 
v e s p o r l a C o m i s i ó n do l a H u e l g a , c o n l a c a u s a de l o s a l i a d o s . i h a b í a c e l e b r a d o u n a c o n t r a t a p a r a 
E l g e n e r a l P e r s h i n g , s i n e m b a r g o , I e n t r e g a r a u n a g e n t e f e d e r a l u n a i t 
M A S S O B R E L A P E R T U R B A C I O N p a r e c e h a b e r c o n s i d e r a d o q u e l a s p a - g r a n c a n t i d a d de l i c o r p r o c e d e n t e d e n r u é d e 5 4 5 a 
l a b r a s de M r . G o m p e r s , s i g n i f i c a b a n u n b a r c o s u r t o f r e n t e a l p a r q u e de 
q u e e r a e l t r a b a j o e l q u e h a b í a g a n a - A s b u r y , N . J . 
do l a g u e r r a . i S e p r o m e t i ó q u e h o y s e e f e / u a r í a n 
A l g u n o s d e l o s q u e o y e r o n s u s p a - . n u e v o s a r r e s t o s , 
l a b r a s , d i c e n , q u e e n s u s t a n c i a , s e ' Q u i n c e m i l c a j a s de w h i s k e y a v a -
e x p r e s ó d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : • l u á d a s e n u n m i l l ó n d e p e s o s f u e r o n 
" L a p o l í t i c a de e s t a r e p ú b l i c a n o l a d e c o m i s a d a s e n l o s m u e l l e s d e l R i o 
d e t e r m i n a n lo s g r e m i o s o b r e r o s n i d e l N o r t e , a y e r . L a m a y o r p a r t e d e 
n i n g u n a o t r a o r g a n i z a c i ó n , s i n o e l e s t e l i c o r se d i c e q u e f u é s a ^ l o d e 
go , q u e e l m a r t e s no p o d í a s e r d o - e x t e n s i ó n v i s t a s e r á m a y o r a u n q u e 
. l i m i t a d a p o r l a m i s m a l í n e a t e r m i -
j n a l . 
1 P u d i e r a c r e e r s e q u e no v e m o s 
m á s a l l á d e l h o r i z o n t e p o r q u e n o a l -
c a n z a l a v i s i ó n a d i s t i n g u i r m á s a l l á 
d e l a c i r c u n f e r e n c i a l í m i t e . N a d a 
m e n o s c i e r t o . D e lo c o n t r a r i o , a r -
D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E O H I C A G O 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 7. 
L a J u n t a de C o m e r c i o de C h i c a g o , , 
a d o p t ó h o v u n a e n m i e n d a a l r e g l a - ' ^ d o s c o n u n o s a n t e o j o s v e r í a m o s 
m o r í t ^ . i ! ; i a o ^ , - , ™ r in m a l m a s e x t e n s i ó n q u e a s i m p l e v i s t a , lo m e n t ó de l a A s o c i a c i ó n p o r l a c u a i | ^ i i Q Í ^ ^o 
s e s u s p e n d e n l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
c o n t r a t o s d e i n d e m n i z a c i o n e s . L a v o -
M I N E R A 
C H A R L E S T O N W E S T , V a . , s e p t i e m -
b r e 7. 
E l v i g é s i m o s e x t o de i n f a n t e r í a e s -
p e r a b a h o y a p r i m e r a h o r a t r e n e s e s -
p e c i a l e s q u e lo c o n d u j e s e n a l C a m p a -
m e n t o D i x , N e w J e r s e y , d e d o n d e v i -
n i e r o n l a s t r o p a s l a s e m a n a p a s a d a , 
M A S C A B L E S E N L A U L T I M A 
P L A N A 
p a r a p r e s t a r s e r v i c i o e n l o s d i s t r i ,. , , 
tos d e l C o n d a d o de L o g a n y d e R o o - ' c o n s e n s u s de l a 0 P i n i o n de s u s c i u d a - l o s a l m a c e n e s de K e n t u c k y y de l a s 
n e d o n d e a l a s a z ó n o c u r r í a n g r a n - i d a n o s p a t r i o t a s , a c u a l q u i e r c l a s e q u e d e s t i l e r í a s d e l m i s m o E s t a d o , p o r m e - l 
dP8 p e r t u r b a c i o n e s p e r t e n e z c a . ¡ d i o de p e r m i s o s f a l s i f i c a d o s 
Y o d e s e o d e c i r q u e t o d o s l o s a m e - l F a v o r a b l e s n o t i c i a s c o n t i n ú a n l l e -
g a n d o d e S p r u c e F o r k R i d g e . I n d i r i c a n o s s o n p a t r i o t a s , y a p e r t e n e z c a n U N A P R O P O S I C I O N D E L R E P R E > 
c í b a ñ q u e r í a s " o p ' e r a c i o n e s ^ d e l a s ¡ a a l g u n a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a o' S E ^ A N ^ B R E N N A N 
m i n a s se e s t a b a n r e a n u d a n d o y q u e s e a n s i m p l e s c i u d a d a n o s , y . q u e e s t a D E T R O I T , M i c h . S e p t i e m b r e 7. 
l a s t r o p a s f e d e r a l e s no t r o p e z a b a n ) " 0 es u n a c u e s t i ó n de g r e c o s o b r e - E l r e p r e s e n t a n t e V i n c e n t P . B r e n -
c o n n i n g u n a d i f i c u l t a d . r o s , n o e s u n a c u e s t i ó n d e o r g a n i z a - , n a n , de D e t r o i t , h a b l a n d o e n u n m i -
c i ó n a l g u n a . L a c u e s t i ó n e s s i m p l e - j t i n c e l e b r a d o a q u í h o y p o r l a l e -
m e n t e s í s o m o s o n o c i u d a d a n o s l e a - g i ó n a m e r i c a n a , p r o p u s o u n a c o n t r i -
I e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . Y o e s t o y ^ u c i ó n s o b r e l o s v i n o s y l a s c e r v e z a s 
a q u í p a r a d e c i r o s q u e l o s m i e m b r o s p a r a q u e se o b t e n g a l a r e n t a n e c e -
de l o s g r e m i o s o b r e r o s n o f u e r o n l o s s a r i a p a r a a j u s f a r l a c o m p e n s a c i ó n 
ú n i c o s q u e g a n a r o n l a g u e r r a . L a ga-1 d e b i d a a l o s e x - s o l d a d o s . 
n a r o n lo s ' c i u d a d a n o s q u e e l e v a r o n ' S i n e n m e n d a r l a l e g i s l a c i ó n , M r . 
s u p a t r i o t i s m o de s u s a n t e p a s a d o s , | B r e n n a n d i j o q u e c r e í a q u e p o d í a 
q u e a t r a v e s a r o n e l O c é a n o e n e l " M a y - v o t a r s e u n a l e y e n e l C o n g r e s o d e f í -
f l o w e r " q u e c o n t r i b u y e r o n a d e t e r - j n i e n d o a l o s v i n o s l i g e r o s y l a s c e r -
P O R L A S V I C T I M A S 
D E D I R I G I B L E I N G L E S 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
L A M E D I C I N A D E L A T I E R R A 
N u e s t r o m u n d o e s u n a i n m e n s a 
b o l a q u e f l o t a e n e l e s p a c i o . P a r a , 
c o n v e n c e r s e de e l l o b a s t a ^ r e c o r d a r 1ue p a i o d r a s . 
lo q u e a n t e n u e s t r o s o j o s s e p r e s e n - P a r a m e d i r e l c o n t o r n o de u n a e s 
¡ c u a l n o e s c i e r t o . 
N o v e m o s m á s a l l á d e l h o r i z o n t e 
p o r e f e c t o í d e l a e n c o r b a d u r a d e l a 
T i e r r a . Y s ó l o l a e s f e r a e s e l c u e r -
po g e o m é t r i c o q u e o f r e c e c o m o l í -
m i t e d e v i s i ó n d e s d e c a d a u n o d e s u s 
p u n t o s s i e m p r e u n a c i r c u n f e r e n c i a . 
L a T i e r r a e s , p u e s , e s f é r i c a . ^ 
L a o b r a d e m e d i r s u b o j e o o c o n -
t o r n o p a r e c e s u p e r i o r a l p o d e r d e l a 
c i e n c i a . E s , s i n e m b a r g o , m u y s e n -
c i l l a l a e x p o s i c i ó n d e l m é t o d o q u e 
c o n d u c e a l a r e s o l u c i ó n d e e s t e p r o -
b l e m a . L l e v a r l a a l a p r á c t i c a , y o b -
t e n e r g r a n e x a c t i t u d e n e l r e s u l t a d o , 
e s a l g o m á s d i f í c i l . B a s t a , s i n e m -
b a r g o , lo p r i m e r o p a r a s a t i s f a c e r l a 
c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o . 
I n t e n t e m o s , e x p r e s a m o s c o n c l a -
r i d a d y e n e l m e n o r n ú m e r o p o s i b l e 
t a c a d a v e z q u e a s c e n d e m o s s o b r e e l 
s u e l o . S i n o s h a l l a m o s e n u n a 11a-
f e r a d e r e l o j o c u r r e de s e g u i d a e n -
r o l l a r a l c o n t o r n o u n h i l o f l e x i b l e . 
W A S H I N G T O N , D i s t r i t o d e C o l u m -
b i a , S e p t i e m b r e 2 . 
L o s c a d á v e r e s de l a s v í c t i m a s a m e -
r i c a n a s d e l d e s a s t r e d e l Z R - 2 , l l e g a -
r á n a N e w Y o r k e l 16 6 e l 17 d e s e p -
t i e m b r e , a b o r d o d e l c r u c e r o i n g l é s 
" D a u n t l e s s " y a s u l l e g a d a s e c e l e -
b r a r a n h o n r a s f ú n e b r e s e n e l m u e -
d e S e p t i e m b r e se c e l e b r a r á n l a s h o n -
c i ó d e s p u é s de u n a c o n f e r e n c i a e n -
t r e a u t o r i d a d e s d e l D e p a r t a m n t o 
c o n v o c a d a s p a r a p r e p a r a r c e r e m 
m i n a r y d e c i d i r l a i n d e p e n d e n c i a d e . v e z a s c o m o n o i n t o x i c a n t e s , p u e s t o n e r f e c t a d e u n a c i r c u n f e r e n c i a 
A m é r i c a y t a m b i é n l o s q u e h a n a d o p - . Q u e c o n t i e n e n de 3 a 5 p o r c i e n t o de d o n d e se h a l l a l a d i v i s o í i a d e T a z u i 
t a d o c o m o s u y a s l a s i n s t i t u c i o n e s ' a l c o h o l . S e m e j a n t e l e g i s l a c i ó n , c l e f o v e l a Í 5 l ^ 
a m e r i c a n a s . ¡ c l a r ó , h a r í a p o s i b l e q u e e l g o b i e r n o ^ « « L f i , * ! ! 1 ^ ! ! / ? ! ; 
n u r a , e x t e n s a p l a n i c i e se o f r e c e r á a l c u a l , p u e s t o e n l í n e a r e c t a , p u e -
a n u e s t r o s o j o s p o r t o d o s l a d o s h a s - I d e a p l i c a r s e u n m e t r o v a r i a s v e -
t a u n c i e r t o l í m i t e , d o n d e p a r e c e n , e e s , h a s t a o b t e n e r l a l o n g i t u d e n 
c o n f u n d i r s e e l c i e l o y l a T i e r r a . | m e t r o s , o e n p a r t e d e é l l o s , u s a n d o 
M á s s i n o s e n c o n t r a m o s e n e l m a r , I e l d e c í m e t r o , c e n t í m e t r o , e t c . , c o m o 
e s t a - s e p a r a c i ó n f o r m a d a ' e n t i e r r a j u n i d a d de m e d i d a , s i e l r e l o j n o e s 
f i r m e p o r l o s p a s a j e s m á s a l e j a d o s ¡ d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s , 
q u e p o d e m o s v e r , i n t e r r u m p i d a a q u í I L o d i c h o c o n s t i t u y e e l p r o c e d i -
y a l l á p o r m o n t a ñ a s , t o m a l a f o r - | m i e n t o m á s e l e m e n t a l y d i r e c t o . P e -
" P a r e c e q u e y a es h o r a de q u e n o s r e c a u * a 5 e ^a e n 9 r m 
e r ^ t a a u e d u Y e n c u a l ( l u i e r r e g i ó n de é l 3 * e 
' lt!I1Ld' lIutí u u í n o s e n c o n t r e m o s , s i e m p r e t e n d r e m o s 
n i a s a d e c u a d a s e n h o n o r d e l a s v í c t í - ¡ g a n i z a c i o í n e s f. n o r m a d a s p a r a s e r v i r i 
s u s p r o p i o s f i n e s e g o í s t a s . j 
l e v a n t e m o s p á r a p r o c l a m a r q u e A m é - ; ̂ t e a ñ o y m e d i o h a e s t a d o c o b r a n - . l a m i s m a 1 I m i t a c l d i l c o m o h o r i z o n t e . 
I S i l a c o n t e m p l a m o s d e s d e c u b i e r t a 
| v e r e m o s m e n o s e x t e n s i ó n de m a r , e n -
c e r r a d a p o r l a c i r c u n f e r e n c i a q u e l i -
m a s . 
E l " D a u n t l e s s ' . ' q u e d e b í a z a r p a r 
h o y de D a v e n p o r t , I n g l a t e r r a , s e g ú n 
e l p r o g r a m a p r e p a r a d o s e r á e s c o l t a -
do h a s t a l a b a h í a d e N e w Y o r k p o r 
d e s t r o y e r s y a e r o p l a n o s . A t r a c a r á 
a l m u e l l e d e l A r s e n a l de B r o o k k l y u , 
d o n d e a l a s d o s d e l a t a r d e d e l 17 
d e S e p t i e m b r e s e c e l b r a r á n l a s h o n -
r a s f ú n e b r e s . E s t a s c e r e m o n i a s e s t a -
r á n a c a r g o d e ! C a p i t á n V o g e l g e -
s a n g , C o m a n d a n t e ^ e l D i s t r i t o N a -
v a l de B r o o k l y n . 
P e r o e l S e c r e t a r i o D e m b y d i j o q u e 
e s p e r a b a p o d e r a s i s t i r j u n t o c o n v a -
r i o s a l t o s o f i c i a l e s de l a m a r i n a . 
L o s d e u d o s d e d o c e de l o s 16 a m e -
r i c a n o s q u e p e r e c i e r o n e n l a g r a n 
c a t á s t r o f e a e r e a h a n s u p l i c a d o q u e 
s e e n t i e r r e n e n s u s r e s p e c t i v a s c i u -
d a d e s n a t a l e s , y e s t o se c o n s i d e r a 
q u e h a r á i m p o s i b l e u n e n t i e r r o o f i -
c i a l e n e l c e m e n t e r i o de H a r l i n g t o n , 
c o m o se h a b í a p r o p u e s t o . 
L o s c a d á v e r e s d e l C o m a n d a n t e 
L o u i s H , M a x f i e l d de S a i n t P a u l , d e l 
T e n i e n t e C o m a n d a n t e V a l e n t í n N . 
V i o g , B r y n M a w r y d e l p r i m e r m a -
q u i n i s t a G e o r g e W e l c h , s o n l o s ú n i -
c o s q u e s e r á n e n t e r r a d o s e n H a r l i ñ g -
t o n . 
E l c a d á v e r d e l t e n i e n t e c o m a n -
d a n t e E m o r y C o i l de M a r i e t t a , O h i o , 
s e r á s e p u l t a d o e n e l m a r , m i e n t r a s 
e l " D a u n t l e s s " se h a l l e e n c a m i n o 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . A s í s e h a 
p e d i d o . 
r i c a s e r á r e g i d a y g o b e r n a d a p o r l o s d o ^os c o n t r a b a n d i s t a s 
_ i c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s y n o p o r o r - „ 
f o r m a d a s p a r a s e r v i r 1LOS M C O R E S D E C O M I S A D O S P O R 
E L G O B I E R N O D E L O S E S T A -
E l i n c i d e n t e , s i n e m b a r g o , n o l l e g ó ^ D O S U N I D O S , 
a l a a l t u r a d e l d e b a t e y t e r m i n ó c o n W A S H I N G T O N , , S e p t i e m b r e 7. 
e l d i s c u r s o d e l g e n e r a l P e r s h i n g , 
r o a p l i c a d o a l a T i e r r a s e r í a i r r e a l i -
z a b l e a t e n d i d a l a e n o r m i d a d d e s u 
v o l u m e n . ¿ C ó m o c o n s t r u i r u n a s o -
g a c a p a z d e e n v o l v e r l a y c ó m o e n r o -
l l a r l a e n s u d e r r e d o r ? 
P e r o de e l l o n o t e n e m o s n e c e s i -
d a d , c o m o t a m p o c o p r e c i s a e n v o l -
v e r l a e s f e r a e n t e r a d e l r e l o j p o r 
u n a c u e r d a . N o s b a s t a r í a m e d i r c o n 
m i t a lo v i s i b l e de lo i n v i s i b l e : s í I p r e c i s i ó n u n a p a r t e c u a l q u i e r a d é l a 
s u b i m o s a l o s p a l o s d e l b u q u e , l a c i r c u n f e r e n c i a t e r m i n a l : - l a d i s t a n -
L a m i t a d d e l l i c o r d e c o m i s a d o 
p o r e l g o b i e r n o p o r v i o l a c i o n e s d e ] 
l a s l e y e s p r o h i b i c i o n i s t a s se e n c u e n -
t x a n e n t r e s E s t a d o s , N e w Y o r k , P e n - I 
s i l v a n i a y M a r y l a n d , s e g ú n e l c o m í - | 
s i o n a d o d e i m p u e s t o s e s p e c i a l e s M r . | 
j B l a i r . 
F I U M E , I t a l i a , s e p t i e m b r e 7. o l M r ¡ B l a i r fdijo ^ o y q u e n o p o d í a i 
A l r e t i r a r s e l o s l e g i o n a r i o s d e l G e - ' f f 1 ^ ! - e x a c t a m e n t e l a c a n t i d a d de | 
n e r a l G a b r i e l e D ' A n n u n z z i o , e l s ó i d a - " f ^ ^ S S * ^ 8 P O r e l g o b i e r n o 
A M A N T E A A S U M E E L 
M A N D O E N F I Ü M E 
i i c i a i > m , / i i'mv j . / u;. <i •i / . / . iu, c i ouiua . - ; ¿ g d O e l U a í S 
¡ d o p o e t a , e l g e n e r a l A m a n t e a h a a s u - l 
V I A J E D E I N S P E C C I O N A L A Z O -
N A A G R I C O L A D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S . 
m i d o h o y e l m a n d o m i l i t a r 
L a l e g a c i ó n i t a l i a n a , h a e s t a d o c e -
r r a d a y e l c o m i s i o n a d o e s p e c i a l I t a -
l i a n o , c o m a n d a n t e C a s t i l l o h a a s u -
m i d o t o d a s l a s f a c u l t a d e s . i W A S H I N G T O N , , S e p t i e m b r e 7. 
S e e s t á n h a c i e n d o e s f u e r z o s p a r a E u g e n e M e y e r J r . , d i r e c t o r d e l a 
e s t a b l e c e r u n g o b i e r n o c o n s t í t u c l o - j C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a de l a G u e r r a | 
n a l ; p e r o l a a n i m o s i d a d q u e se h a , s e p r o p o n e e m p r e n d e r v i a j e í n m e d i a - ! 
i d o d e s a r r o l l a n d o e n t r e l o s p a r t i d o s 1 á m e n t e p a r a u n a i n s p e c c i ó n p e r s o -
d u r a n t e l a s v a r i a s f a s e s d e l e p i s o d i o n a l d e l a z o n a a g r í c o l a y de l a í n - | 
d e F i u m e r e t a r d a r á b a s t a n t e l a s o l u - d u s t r i a p e c u a r i a d e l S u r y d e l O e s -
c i ó n d e l p r o b l e m a . 
T R A B A J O S D E L A 
A S A M B L E A D E L A L I G A 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
G R A \ I N G E N D I O 
A T L A N T I C C I T Y , N E W J E R S E Y , 
S e p t i e t m b r e 7 
U n f u e g o d e s t r u y ó h o y p o r c o m p l e -
te . 
M r . M e y e r t a m b i é n t r a t a r á c o n 
b a n q u e r o s y f i n a n c í e l a s d e l a s v a -
r i a s p a r t e s d e l p a í s l a c u e s t i ó n d e 
J p r é s t a m o s r á p i d o s y e f i c a c e s . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O N O -
T I F I C A R A A L A S P O T E N C I A S 
A L I A D A S L O R E L A T I V O A L A S 
N E G O O L U T O N E S E M P R E N D I -
D A S E N B E R L I N . 
W A S H I N G T O N , , S e p t i e m b r e 7. 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o h a d a d o p a -
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
b o v e a á s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o I d p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
c i a é n c e n t í m e t r o s o m e t r o s q u e s e -
1 p a r a e l a r c o d e l b o r d e d e l r e l o j e n -
j t r e l a s 1 2 y l a u n a h o r a . 
C o m o s a b e m o s q u e e s p a c i o s d e 
u n a h o r a c o m o é s t e , h a y 12 e n l a 
m u e s t r a d e d i c h o r e l o j , c o m ó e n l a 
de t o d o s , u n a v e z c o n o c i d o e l e s p a -
c i o e n m e t r o s q u e s e p a r a u n a h o r a 
de o t r a , t e n d r e m o s e l b o j e o de l a 
m u e s t r a , m u l t i p l i c a n d o lo h a l l a d o 
p o r d o c e . 
P u e s a l g o e n t e r a m e n t e a n á l o g o d e -
b e m o s h a c e r p a r a m e d i r l a c i r c u n f e -
r e n c i a d e l a T i e r r a : h a l l a r e n m e -
t r o s l a l o n g i t u d de u n t r o z o de é l l a , 
y l u e g o , v e r q u é p a r t e d e l t o t a l d e l 
c o n t o r n o e s l o m e d i d o . 
L o s o b s t á c u l o s se h a l l a n ; l a s d i f i -
c u l t a d e s s e a m i n o r a n . \ 
R e c o r r a m o s p a r a c o n v e n c e r n o s a 
p r e s e n t a r a n t e n u e s t r o s l e c t o r e s e l 
c u a d r o t r a z a d o e n l a s p r i m e r a s l í -
n e a s de e s t e a r t í c u l o . 
D e s d e lo a l t o d e e n h i e s t a t o r r e c o -
l u m b r a m o s e l ú l t i m o p u n t o v i s i b l e 
y b i e n d i s t i n t o e n e l h o r i z o n t e . 
M i d a m o s c o n c u i d a d o l a d i s t a n c i a 
d e s d e e l p i e d e l a t o r r e a e s t e p u n -
to, e l m á s a l e j a d o q u e p o d e m o s v e r 
d e s d e l a c u m b r e d o n d e n o s h a l l a -
m o s . L a e m p r e s a , a u n q u e o p e r o s a 
n o e s d e d i f i c u l t a d i n s u p e r a b l e . 
M u c h a s d i s t a n c i a s se m i d e n de a l -
g u n o s k i l ó m e t r o s p a r a e l t r a z a d o d e 
c a m i n o s y c a r r e t e r a s . 
Y a h e m o s d a d o f i n a n u e s t r a e m -
p r e s a : y a c o n o c e m o s l a d i s t a n c i a d e l 
t r o z o d e l a c i r c u n f e r e n c i a q u e s e p a -
r a a l o b s e r v a d o r d e s u h o r i z o n t e . 
¿ . C ó m o c o n o c e r l a p a r t e q u e e s a d i s -
t a n c i a r e p r e s e n t a de l a c i r c u n f e r e n -
c i a t o t a l q u e f o r m a e l , c o n t o r n o d e l 
m u n d o , y q u e p a s a poi^ l o s d o s p u n -
tos d i c h o s . 
N o e s i m p o s i b l e t a m p o c o l a e m -
p r e s a . M e d i r u n a r c o d e u n a c i r -
c u n f e r e n c i a e s h a l l a r c u a n t o s g r a -
d o s c o n t i e n e , s a b i e n d o q u e l a c i r -
c u n f e r e n c i a c o m p l e t a c o n t i e n e 3 6 0 
g r a d o s , y q u e p a r a l a s m e d i c i o n e s 
e x a c t a s s e e s t a b l e c e q u e c a d a g r a d o 
se d i v i d e e n 60 p a r t e s q u e s e l l a m a n 
m i n u t o s , y c a d a m i n u t o s e n 60 p a r -
t e s d e n o m i n a d a s s e g u n d o s , q u e n o 
s o n d e t i e m p o . 
P u e s b i e n : m e d i r e l n ú m e r o d e 
g r a d o s q u e c o n t i e n e é s e a r c o e s h a -
l l a r e l á n g u l o f o r m a d o e n e l c e n t r o 
de l a T i e r r a ( c e n t r o de l a e s f e r a c u -
y a c i r c u n f e r e n c i a m á x i m a t r a t a m o s 
de m e d i r ) p o r l a s d o s v e r t i c a l e s q u e 
p a s a n p o r e l o b s e r v a d o r y p o r e l 
p u n t o a l e j a d o d e l h o r i z o n t e , á n g u -
lo f o r m a d o p o d e m o s d e c i r t a m b i é n 
p o r l o s r a d i o s d e l m u n d o q u e t e r -
m i n a n e n d i c h o s p u n t o s . 
Y p a r a e l l o e x i s t e n a p a r a t o s d e 
d i f e r e n t e s f o r m a s y q u e p o d e m o s 
u t i l i z a r d i r i g i e n d o u n a v i s u a l c o n e l 
a n t e o j o d e c u a l q u i e r a d e é l l o s , p r i -
m e r o a l p u n t o a l e j a d o d e l h o r i z o n -
te y l u e g o e u s e n t i d o v e r t i c a l h a c i a 
e l s u e l o . E l c o m p l e m e n t o d é e s t e 
á n g u l o , ( d i f e r e n c i a a 90 g r a d o s ) , e s 
e l v a l o r d e l a r c o m e d i d o , l a p a r t e 
q u e r e p r e s e n t a d e l a c i r c u n f e r e n c i a 
t e r r e s t r e . M u l t i p l i c a n d o l o s m e t r o s 
h a l l a d o s p o r e l n ú m e r o d e v e c e s que^ 
e n 3 6 0 g r a d o s e s t é c o n t e n i d o e l á n -
g u l o d i c h o , t e n d r e m o s e l b o j e o d e 
l a T i e r r a . 
M a d r i d , 7 d e a g o s t o . 
G o n z a l o R E I G . 
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i i 
L A C I R T I A D A . V i d a •» U 
N u e s t r o S e ñ o r , por P p K , i ^ M s 
de O j e d a . H e r m o s o p ^ ^ ' e g o 
VIIco en verso . f onsi?¿d bI-
como u n a de l a s j o v a « ira(1(> 
L i t e r a t u r a c a s t e l l a n a V Í 6 la 
p í o X V I I . E d i c i ó n - del 
os 
^ « m i m e n t » 
toretto. T iepo lo . T l z i a n o 
etc. y con p r o f u s i ó n de di i . ,e íc-
I n t e r c a l a d o s y or lando Uj?s 
u n a de l a s p á g i n a s de? ^ 
o r i g i n a l e s de P e l l i c e r . r i „ Pro 
I . l i m o n a y otros . L a obVa f61"' 
m a un p r a n tomo que rnM or" 
por 30 c e n t í m e t r o s l u i ^ e 42 
te e n c u a d e r n a d o en cuoromtn-
p u j a d o y con e s t a m p a c i ó n ^ I e ' 
r a d a s , c o n s t i t u y e n d o ü n " 0 8 ^ 0 -
d a d e r a j o y a del a r t e V u ^ J J -
y , t i p i f i c o . P r e c i o d i ^ / f / ' o 





to l a " F u n H o u s e " d e l P a r q u e R e n - ' s o s p a r a n o t i f i c a r a l a s p o t e n c i a s 
d e z v o u s , l e s i o n ó a v a r i o s b o m b e r o s i a l i a d a s de u n a m a n e r a c o m p l e t a , ' 
B E R E C H A Z A L A E N M I E N D A D E 
L A A R G E N T I N A 
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 7. 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de l a s e n -
m i e n d a s de l a A s a m b l e a de l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s p o r m o c i ó n d e C h a r -
l e s N o b l e m a i r e e l D e l e g a d o f r a n c é s , 
d e c i d i ó h o y r e c h a z a r l a e n m i e n d a a 
l a L i g a , p r o p u e s t a p o r l a A r g e n t i n a , 
q u e p r e s c r i b e q u e t o d o s l o s E s t a d o s 
s o b e r a n o s s e a n m i e m b r o s d e d i c h a 
L i g a , m e n o s q u e v o l u n t a r i a m e n t e s e 
a b s t e n g a n de p e r t e n e c e r a e l l a . 
C O N G R E S O D E L A " 
P R E N S A E N H O N O L U L U 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r a 7. 
E l p r e s i d e n t e H a r d i n g , h a a c e p t a -
d o l a p r e s i d e n c i a h o n o r a r i a d e l C o n -
g r e s o M u n d i a l d e l a P r e n s a q u e s e 
c e l e b r a r á e n H o n o l u l ú e l p r ó x i m o 
m e s a s í l o a n u n c i ó e s t a ñ o c h a e l 
d o c t o r V i r g i l i o R o d r í g u e z B e t c * . a v i -
c e p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n E j e c u -
t i v a d e l C o n g r e s o . 
A g r e g ó q u e u n r e p r e s e n t a n t e d e l 
p e r i ó d i c o " M a r i ó n S t a r " p e r t e n o o i e n -
t e a M r . H a r d i n g , p r e s i d i r í a e n n o m -
b r e d e é s t e l a s v a r i a s s e s i o n e s . 
E l g r u p o h i s p a n o - a m e r i c a n o t o m a -
r á e n c o n s i d e r a c i ó n l a s m e d i d a s c o n -
v e n i e n t e s p a r a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n 
d e l a p r e n s a e n p a í s e s d o n d e n o g o z a 
d e e n t e r a l i b e r t a d . 
S e h a r á u n e s f u e r z o p a r a c ^ P F e -
g u i r l a c o o p e r a c i ó n d e l o s p a i s a s h i s -
p a n o - a m e r í c a n o s a s í c o m o p a r a , m e -
j o r a r e l i n t e r c a m b i o de n o t i c i a s y e l 
s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o y t e l e g r á f i c o . 
a u n q u e e x t r a o f i c i a l m e n t e t o d o l o 
r e l a t i v o a l a s n e g o c i a c i o n e s q u e s e 
l l e v a r o n a c a b o e n B e r l í n y q u e c u l -
m i n a r o n e n e l t r a t a d o d e p a z e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a . 
A u n q u e l a s a u t o r i d a d e s se n e g a -
r o n h o y a r e v e l a r l a í n d o l e de l a s 
c o m u n i c a c i o n e s a m e r i c a n a s a l o s 
g o b i e r n o s a l i a d o s s e p r e s t ó l a e s p e -
r a n z a q u e e s t e p a s o h a r á q u e c a d a 
p o t e n c i a e x p o n g a s u s p u n t o s d e v i s -
t a y a p r u e b e e l t r a t a d o . 
y a m e n a z ó a t o d a l a l l a m a d a S e c c i ó n 
d e l " B o w e r y " de l a c i u d a d , y n o s e 
e x t i n g u i ó s i n o d e s p u é s de v a r i a s h o -
r a s d e h e r o i c o s e s f u e r z o s . 
L a p é r d i d a s e c a l c u l a e n c i e n t o 
c i n c u e n t a m i l p e s o s . 
E l o r i g e n de l a c o n f l a g r a c i ó n s e 
i g n o r a . 
E l s e g u n d o j e f e K r a u s e , d i r i g i e n -
do a t r e s b o m b e r o s e n lo a l t o de u n a 
e s c a l e r a de e x t e n s i ó n c o l o c a d a c o n t r a 
l a p a r t e s u p e r i o r d e l a e n t r a d a , f u é 
e n t e r r a d o c o n s u s s u b a l t e r n o s c u a n -
d o c e d i ó d i c h a p a r t e d e l e d i f i c i o . 
L o s c u a t r o h o m b r e s d e e a p a r e c i e r o n 
e n m e d i o de u n a l l u v i a de c h i s p a s a n -
te l o s o j o s d e l a a s o m b r a d a m u l t i t u d , 
c o m p u e s t a d e c e n t e n a r e s d e p e r s o -
n a s . 
L o s b o m b e r o s se a b a l a n z a r o n a l l u -
g a r , y e l j e f e K r a u s e s a l i ó s e g u i d o 
d e s u s s u b a l t e r n o s . S e s a c u d i e r o n l a s 
a s c u a s y c h i s p a s d e l o s h o m b r o s y 
r e a n u d a r o n s u h e r o i c a t a r e a . 
E l s e g u n d o a c c i d e n t e r e s u l t ó c u a n -
d o l a s l l a m a s c a s i h a b í a n s i d o s o m e -
t i d a s . 
O t r a s e c c i ó n ó d e l e d i f i c i o s e h u n -
d i ó c a y e n d o s o b r e u n b o m b e r o q u e 
d i c e n q u e s e l l a m a W i l l i a m P e a r s e H A R D I N G Q U I E R E R E D U C I R L O S 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
E L R A M O D E C O N S T R U C C I O N E X 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 7. 
L o s t r a b a j a d o r e s d e l r a m o d e c o n s -
t r u c c i ó n s u f r i r á n u n a l i g e r a d i s m i -
n u c i ó n e n s u s j o r n a l e s y se e s t a b l e -
c e r á n n u e v a s r e g l a s p a r a e l t r a b a j o , 
s e g ú n e l l a u d o d e l á r b i t r o J u e z L a n -
d i s p r o n u n c i a d o h o y . 
L a d e c i s i ó n a b r e t o d o e l t e r r i t o r i o 
d e C h i c a g o a . t o d a s l a s c a s a s c o n t r a -
t i s t a s , y s e g ú n e s t a s y l o s t r a b a j a -
d o r e s a g r e m i a d o s a b r e e l c a m i n o p a -
r a r e n o v a r l a f a b r i c a c i ó n de e d i f i -
c i ó n q u e v a l e n m i l l o n e s de p e s o s . | 
d o n d e e n c o n t r a r á a t e n c i ó n , c a l i d a d y p r e c i o 
Ace i t e s . 
A c i d o s 
A m o n i a c o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a 
S o s a 
E x t r a c t o s 
E s e n c i a s 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y b l a n q u e a d o r a s 
C o l o r e s V e g e t a l e s 
y M i n e r a l e s 
Cola, y G e l a t i n a s 
G o m a s 
G r a s a s 
Jaborieo 
I n s e c t i c i d a s 
P i n t u r a s 
P a p e l e s , f i l t r o y P l o m o 
C e r a y P a r a f i n a 
P r o d u c t o s a l i m e n t i c i o » 
Q u í m i c o s y D r o g a s 
« n genera l . 
(1 
T H 0 J 1 A S F . T Ü R O l l Y ü . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 
T e l f . A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 N e w Y o r k . 
4 7 - B 
S t g o . d e C o t e 
y s o b r e <;! b o m b e r o J o h n y B r o w n . E l 
e s t a d o d e é s t e q u e se h a l l a e n e l h o s -
p i t a l , s e d i c e q u e es g r a v e . 
U N P R O Y E C T O 
F A N T A S T I C O 
L A C O M P E T E N C I A E N T R E L A L I -
N E A M O R G A N Y L A M A L L O R Y 
W A S H I N G T O N , S g n t i e m b r e 7. 
L a s c o m p a ñ í a s de" t r a n s p o r t e s p o r 
t i e r r a y p o r a g u a h a n s i d o a u t o r i -
z a d a s p o r l a c o m i s i ó n d e l c o m e r c i o 
e n t r e l o s e s t a d o s , p a r a r e d u c i r l o s 
f l e t e s d e s d e l a c o s t a d e l A t l á n t i c o 
h a s t a l o s p u n t o s d e T e x a s , p o r l a v í a 
d e G a l v e s t o n . 
L a C o m i s i ó n de e s t a m a n e r a r e v o -
P R E S I P I i ; s t o s 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 7. 
E c o n o m í a e n e l g o b i e r n o y e l n u e -
v o p r e s u p u e s t o f e d e r a l f u e r o n o b j e t o 
d e u n a d i s c u s i ó n e n t r e e l p r e s i d e n t e 1 
H a r d i n g y e l r e p r e s e n t a n t e M o n d e l l 
d e W y o m i n g , l e a d e r r e p u b l i c a n o e n 
l a C á m a r a . E l p r e s i d e n t e e x p l i c ó s u s 
p l a n e s p a r a u n p r e s u p u e s t o m u y r e -
d u c i d o y t a m b i é n e x p r e s a l a e s p e - ; 
r a n z a de q u e e l S e n a d o a d o p t e e n 
b r e v e e l p r o y e c t o d e l e y s o b r e l a ; 
c o n s o l i d a c i ó n d e l a d e u d a f e r r o c a r r í - j 
l e r a . 
• E l d e p a r t a m e n t o q u e m e n o s h a r e s - ! 
p e n d i d o a l a n e c e s i d a d d e e s t a s e c o - j 
n o m í a s e s e l d e l a M a r i n a , d i j o e l 
I N S T A N T A N E A S D E M A R T E 
C A M B R I D G E , M s s . S e p t i e m b r e 7. 
L o s p l ; « i e s d e B . M e . A f e e , h o m -
b r e d e c i e n c i a , a m e r i c a n o , q u e s e e n -
c u e n t r a a h o r a e n L o n d r e s , y d e l 
c a s u a n t e r i o r d e c i s i ó n , e n l a que-
s o s t e n í a q u e l a s r e d u c c i o n e s p r o p u e s -
t a s p o r l a s l í n e a s M a l o r r y y M o r g a n , r e p r e s e n t a n t e M o n d e l l . " L a j ' u n t T g e -
n o e s t a b a n j u s t i f i c a d a s , e x c e p t o e n ! n e r a l de l a M a r i n a n o e s t á a l p a r e c e r 
c i e r t o s d e t a l l e s . I t a n d i s p u e s t a a a c e p t a r l a s r e d u c c i o -
^ n 0 0 S c f i P 0 3 y w C OS ^ l a 1 l í n e a M o r i ^ s c o m o o t r o s d e p a r t a m e n t o s d e l 
g a n e s t á n s u j e t o s a l a s c l á u s u l a s d e K O b í e r n o " 
! S n L n L d t o l l T ? 0 ^ 8 ' 6 1 m Í S - E l p r ó x i m o c r é d i t o n a v a l , d i j o M r . 
m o p u n t o q u e l o s d e m á s f e r r o c a r r i - 1 M o n d e l l , n o d e b e s e r de m á s de t r e s -
F u n d á n d o s e e n e s t e l a C o m i s i ó n 
T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 f 
C A P I T A L P A G A D O $ 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A , . . . . . 2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T Á S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A 
L O N D R E S : 2 B a n k B u i l d i n g . P r i n c e s S t r e e t 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m S t r e e t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ó a 6. 
P A R I S . 28 R u é d u Q u a t r e S e p t e m b r e . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s l a s p l a z a s b a n c a b l e s d e l M u n d o . 
S e e x p i d e n c a r t a s de c r é d i t o p a r a v i a j e r o s , e n D o l l a r s , L i b r a s E s -
t e r l i n a s y P e s e t a s , v a l e d e r a s s i n d e s c u e n t o a l g u n o . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s se a d m i t e n d e p ó s i t o s a I n t e r é s , 
d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
H I L O C A B L K G K A I K O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
c i e n t o s m i l l o n e s de p e s o s . E l c r é d i t o 
a c t u a l e x c e d e d e c u a t r o c i e n t o s m i l l o -
p r o f e s o r D a v i d T o d d , p a r a s a c a r f o - ' p a r a h a c e r frent¿> a l o s d e l a l í - 1 
^eCÍ^Ó„(1U,e,-e.r_a n e c e s , a r i ? P e r m i t i r a i n e s d e pesos , 
E x p r e s ó l a c r e e n c i a d e q u e s e r í a 
l a l í n e a M o r g a n r e d u c i r s u s t i p o s 
t o g r a f í a s i n s t a n t á n e a s de M a r t e , , n e a M a l l o r y g o b i t r t a c u a l l a C o m í 
s i ó n n o t i e n e c o n t r o l a f i n d e p e r m i -
t i r a l a l í n e a M o r g a n c o m p e t i r c o n 
l a M a l l o r y . 
u s a n d o n i ) p o z o de m i n a d e C h i l e , 
c o m o c a ñ ( ^ ' de u n t e l e s c o p i o e s p e c i a l , 
s o n " i m p r a c t i c a b l e s " y n o o f r e c e n 
p o s i b i l i d a d e s n i n g u n a d e b u e n é x i -
t o " , s e g ú n o p i n a e l p r o f e s o r S o l ó n 
I . B a i l e y , d i r e c t o r d e l O b s e r v a t o -
r i o d e H a v a r d . 
" E s c i e r t o q u e p u e d e n v e r s e l a s 
e s t r e l l a s a l a 
I m p o s i b l e c o n t i n u a r c o n l a s n u m e r o -
C 6 0 9 5 a i t 7 7 d 7 j l . 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l ' hombre precavido, que pre-! 
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
T ó n i c o del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
N o e s P i n t u r a 
S e unta con las manos y no las 
mancha. C o n Aceite K a b u l , la j u -
ventud vuelve y las canas se van . 
Ss vende en Boticas y Sederías 
U L T I M O S L I B R O S R E C l B ! » 
M E X I C O A T R A V E S D E T o e 
S I G L O S . H i s t o r i a e e n o r - . í 0 8 
c o m p l e t a del d e s e n v o l v i m i f í n / 
s o c i a l . P o l í t i c o re l ig ioso » 
tar , a r t í s t i c o , c i e n t í f i c o v l i . i " 
r a r i o do M é x i c o desde la ¿ S S * 
p ü e d a d m á s r e m o t a h a ^ ,'-
é p o c a a c t u a l , p u b l i c a d a bajo \ l 
d i r e c c i ó n de V i c e n t e R i v a p 
lac io con l a c o l a b o r a c i ó n do i n ¡ 
p r i n c i p a l e s e s c r i t o r e s mexlr-* 
nos. M a g n í f i c a e d i c i ó n i lustra 
d a con m i l e s de d ibujos intPr 
c a l a d o s en el texto e inf in daH 
de m a g n í f i c a s cromolitopraffto 
r e p r e s e n t a n d o los usos v oót 
l u m b r e s del M é x i c o antiguo v 
c o n t e m p o r á n e o . 5 tomos en fn 
l io l u j o s a m e n t e encuadernado^ 
e n ; m a g n í f i f ^ tapas grabados 
en oro y c o i o r e s . . 8 
L O S S K U K S V I V O S D É T í 
C R E A C I O N . D e s c r i p c i ó n popu^ 
l a r de todos los s eres quo nu» 
b lnn ueA . U n i v e r s o , estudiando 
s u s h á b i t o s y costumbres 
M a g n í f i c a e d i c i ó n i lus trada 
con m i l e s de grabados en np 
gro e I n f i n i d a d de l á m i n a s en 
co lores . T o d a l a obra estA 
c o m p u e s t a de 4 tomos en 4o 
m a y o r , e n c u a d e r n a d o s en cas" 
t a u h o l a n d e s a . P r e c i o del 
e j e m p l a r . . . . . . 
N O T A . T o d o s los e jemplares 
de e s t a o b r a son de o c a s i ó n 
po r s e r o b r a o o m p l e t a m e n t » 
a g o t a d a . * 
H I S T O R I A D E L A R T E . E l arta 
a t r a v é s de l a H i s t o r i a por J 
P l j o a n . E s t a i m p o r t a n t e obra 
c o n s t a de t r e s tomos. Tomo I 
C o m p r e n d e : L o s pueblos p r l l 
m l t i v o s , a n t i g ü e d a d c l á s i c a . 
O r i e n t e y A m é r i c a . 
T o m o I I . C o m p r e n d e : L a E d a d 
M e d i a : L o s p r i m e r o s tiempos 
del c r i s t i a n i s m o h a s t a el R e n a -
c i m i e n t o de l A r t e C l á s i c o 
T o m o I I I . C o m p r e n d e : E l R e -
n a c i m i e n t o , con todos s u s m a -
t i c e s ; e l P l a t e r e s c o , e l B a r r o -
co o C h u r r i g u e r e s c o y l a R e s -
t a u r a c i ó n . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con m u l t i -
tud de l á m i n a s y grabados en 
n egro y en co lores . P r e c i o de 
l o s t r e s tomos l u j o s a m e n t e en-
c u a d e r n a d o s en t a p a s especia-
l e s 
H I S T O R I A D E L A S S E C T A S Y 
S O C I E D A D E S S E C R E T A S . E s -
tudio a n a l í t i c o y descr ipt ivo 
de laffi p r i n c i p a l e s s e c t a s mis -
t e r i o s a s y do l a s sociedades 
s e c r e t a s m á s importantes , 
c o m p r e n d i e n d o desde l a s cre-
e n c i a s de l a s p r i m i t i v a s c i v i l i -
z a c i o n e s h a s t a l a s ú l t i m a s 
m o d a l i d a d e s de l s i n d i c a l i s m o 
c o n t e m p o r á n e o p o r S. V a l e n t i 
C a m p y E . M a s a g u e r . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con inf in idad 
de g r a b a d o s y l á m i n a s en ne-
g r o y en co lor . 2 tomos en 4o., 
e l e g a n t e m e n t e encuadernados 
E L I D E A L E N L A E D U C A C I O N . 
E n s a y o s d i v e r s o s encaminados 
a i n c u l c a r a l o s n i ñ o s cua les 
son lo s f i n e s que en s u v ida 
h a n , de t r a t a r de a l c a n z a r . 
O b r a e s c r i t a p o r L u i s de Z u -
l u e t a y de g r a n i n t e r é s p a r a 
l o s m a e s t r o s . 1 tomo encua-
d e r n a d o . . . . . . . " 1 5 » 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . — ^ . 
T r a t a d o de A r i t m é t i c a , el m á s 
p r á c t i c o de c u a n t o s se h a n es-
c r i t o h a s t a l a f e c h a , p r e m i a d a 
en v a r i a s E x p o s i c i o n e s y de-
c l a r a d a de texto en l a m a y o r 
p a r t e de l a s A c a d e m i a s M e r -
c a n t i l e s , e s c r i t a por e l doctor 
C o n s t a n t i n o de H o r t a y P a r -
do. 1 tomo en 4o. m a y o r , en-
c u a d e r n a d o . .., ,„ . . . . „, " j .s) 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O V E L O S O 
G a U a n o , 62 ( e s q u i n a a Neptnno.)-
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4958 
H A B A N A 
"20,00 
"12.OC 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
t 
E . R D . 
M I H E R M A N O 
E l S r . M a n u e l Q u e r o l P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , o n m i n o m b r e y e n e l d e m i f a m i l i a , r u e g o a l o s a m i g o s 
d e l f i n a d o y a l o s m í o s , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e 
l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' * a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , p o r 
c a y o f a v o r l e s q u e d a r é e t e r n a m e n t e i - e c o n o c i d o . 
H a b a n a , 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
E R N E S T O Q U E R O L . 
t 
s a s b a s e s n a v a l e s , c a m p a m e n t o s y 
o t r a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s d u -
¡ r a n t e l a g u e r r a ^ , i n d i c ó q u e e l D i - ' 
r e c t o r D a w e s y o t r a s a u t o r i d a d e s d e l 
C I T Y . 
T E X A R K A N A , T e x a s , S e p t i e m b r e 7. 
E s p é r a s e h o y q u e se e f e c t ú e n a l -
l u z d e l d í a , d e s d e e l | g u n o 3 a r r e s t o s c o n m o t i v e d i l a s a l -
f o n d o d e u n a m i n a o de u n p o z o , c o - i to a l t r e n d e K a n s a s C i t y , n ú m e r o 2 , 
m o p o d e m o s v e r l a s a l t r a v é s d e u n i o c u r r i d o a n o c h e a 7 m i l l a s a l S u r d é 
t e l e s c o p i o h a s t a e n m e d i o d e u n a e s t a c i u d a d , s e g ú n l a p o l i c í a , q u e 
t e m p e s t a d de t r u e n o s " , d i j o e l p r o - . p r e t e n d e t e n e r i n f o r m e s q u e c o n s i -
f e s o r B a i l e y . " P e r o l a i d e a d e u s a r ; d e r a n s u f i c i e n t e s p a r a j u s t i f i c a r l o s 
e l .pozo d e u n a m i n a p a r a q u e a j ^ 
E L A S A L T O A L T R E N D E K A N S A S ' g o b i e r n o e s t a b a n e j e r c i e n d o p r e s i ó n 
s o b r e los o f i c i a l e s n a v a l e s p a r a n u e -
v a s r e d u c c i o n e s de l o s p r e s u p u e s t o s . 
B O S Q U E S I N C E N D I A D O S 
S T . P A U L , M i n n . , s e p t i e m b r e 7. 
A p r o x i m a d a m e n t e m i l s o l d a d o s d e 
l a g u a r d i a n a c i o n a l d e l E s t a d o e s t á n l 
c o m b a t i e n d o l o s i n c e n d i o s d e l o s I 
b o s q u e s e n e l N o r t e d e M i n e n s o t a , se-1 
a r r e s t o s e n l a e v e n t u a l i d a d de q u e ' g ú n e l c o m a n d a n t e E . J . W a l c h 
r e z c a M a r t e a u n a m i l l a o d o s d e d i s - p u e d a n p r e c i s a r e l p a r a d e r o de c u a - | L a m i t a d de e s t e n ú m e r o e s t á o c n -
t a n c l a e s a b s u r d o . Y o n o t e n g o fe t r o j ó v e n e s t»>hv c o n o c i d o s . " . c e n t r a d a e n e l d i s t r i t o M c B a t h , d i jo1 
e n l a i d e a . E s u n p r o y e c t o f a n t á s t i c o j L a s a u t o r i d a d e s d e l c o r r e o , c o n -
u n a v e r d a d e r a t o n t e r í a . " ' f i e s a n q u e l o s a s a l t a n t e s o b t u v i e r o n 
. c e n t r a d a e n e l d i s t r i t o c B a t h , d i j o 1 
e l c o m a n d a n t e , d o n d e d e s p u é s d e u n a l 
' n o c h e de c o n t i n u o s e s f u e r z o s e l f u e - i 
W A R D L I N E 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
según la acomodación 
que se desee. 
Ida 7 Vnelta. con retomo limitado hasta 
Octnbre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Sal idas regalares , dos por semana, G r a n d e s y mo-
dernos b u q u e s de doble h é l i c e , de c ó m o d o s camaro-
tes y espaciosos puentes. B u e n a coc ina . 
Pasajes de Primera ^ M . H A R R Y S M I T H Segunda y 
Clase, Prado 118 VicePresidenteyAgenleGen. Tercera 
I d . A. 6154 Ofidos 24-26, Habana HaraIla2.Tel.A0113 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
P i l a r B r u n e t tíe A m i g ó 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I K I . O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s c u a t r o de l a tarde, los 
que s u s c r i b e n , su v iudo, m a c h e y p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o , her-
m a n o s p o l í t i c o s y t í o s , i-n s u n o m b r e y en el do l o s d e m á s f a m i l i a -
r e s y amlfros, r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r , desde l a c a s a i r o r t u o r i a . C a l a d a do V e n t o . V í b o r a , ca l l e de 
A n d r é s , frente , a l Ho-:d t a l de P a u l a ; h a s t a d C e m e n t e r i o d.) C o l í n , 
f a v o r que a r r a c ' e c e r á n erernamente . 
H a b a n a , 8 de s e p t i e m b r e de 1021. 
J o a q u í n A m i g ó , A n g e l e s O r t a , v i u d a de B r u n e t , A r t u r o Amigo . 
L e o n o r A r n a i z de* A m i g ó , J o s é B r u n e t , Anton io , A n a , F r a n -
c i sco , I s i d r o , A r t u r o , J u a n , E l e n a y S a n t i a g o A m i g ó , Jul í f t 
B r u n e t , v i u d a de P i t a , M a r í a B r u n e t , v i u d a de R e a l , doctor 
C a r l o s de l a A r e n a , p r e s b í t e r o J o s é R o d r í g u e z P é r e z . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
A l t o L X X X i A 
C o n t r a e l p r o y e c t o . . , 
y i e n e d « l a P R I M E R A p & g l n a -
A d u a n a t e n d r í a p u e s , e l e f e c t o d e c o - . p u e d e n e s t i m a r s e q u e a s c l e i d e n a 
l o c a r a e s t o s p r o d u c t o s c u b a n o s e n ! u n o s $ 4 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a l o s b a n c o s y 
u n a s i t u a c i ó n d e s v e n t a j o s a c o m p a r a - ' a o t r o s a c r e e d o r e s ; a l a f a l t a c a s i 
d a c o n l a q u e t i e n e n e n e l A r a n c e l c o m p l e t a de r e c u r s o s m o n e t a r i o s y d e 
d e 1 9 1 3 ( m o d i f i c a d o y a e n c u a n t o a l c r é d i t o p a r a s u s a t e n c i o n e s n o r m a l e s , 
H n n a c l ó n s e r e s u m e n l o s c a m a z ó c a r y a l t a b a c o p o r e l A r a n c e l d e p u e s e l d i n e r o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a s 
A P r o d u c i d o s e n e l A r a n c e l d e E m e r & e n c i a a p r o b a d o e n 2 7 d e m a - o p e r a c i o n e s d e l a i n d u s t r i a n o s e o o -
j9 o r e l p r o y e c t o d e l e y , c o n y o ' 1 9 2 ! ) y a q u e , p o r u n a p a r t e , t i e n e ; y a l a i n c e r t i d u m b r e q u e p r e -
' ' s e r e d u c i r í a n l a s i m p o r t a c i o n e s e n v a l e c e a c e r c a d e l p o r v e n i r . P u e d e d é -
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e b i d o a l m a y o r c i r s e q u e e l p r o c e s o d e r e a j u s t e q u e 
p r e c i o o s u c e d e r í a , c o m o o c u r r e y a s e e s t á e f c t u a n d o , m á s q u e o t r a c o s a 
c o n e l a z ú c a r q u e e l p r o d u c t o r c u b a - e s u n a l u c h a t i t á n i c a p % j a e v i t a r q u e 
n o , a f i n d e p o d e r v e n d e r e n e l m e r - l l e g u e a c o n s u m a r s e l a r u i n a t o t a l 
c a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e n c o m - de l a I n d u s t r i a a z u c a r e r a d e C u b a y 
p o t e n c i a c o n e l p r o d u c t o s i m i l i a r q u e a l p r o p i o t i e m p o l a d e l p a í s e n t e r o . 
t>los 
J 9 1 3 ? a i03 p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e 
^ n r i c l ó n c u b a n a : 
^ / r t r a r d e 9 6 g r a d o s : — P a r t i d a 1 7 7 
t x v a n c e l d e 1 9 1 3 , y 5 0 1 d e l p r o -
de A r a n c e l . S e e l e v a e l d e r e c h o 
y e c t o 9 5 6 0 a 2 .0 c e n t a v o s , l o q u e s i g -
do * u e e i a z ú c a r -.o C u b a , q u e , -- *- — ^ ^ ^ ^ 
j i l f l ca ^ u n 2 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a , ' ^ ° P a g a d e r e c h o , e n t o d o o e n p a r t e , ¥ e n t a l e s m o m e n t o s , q u e e n l o s E s -
d i s m i n u y e n d o o d e s a p a r e c i e n d o d e e a - t a d o s U n i d o s se e l e v a e l d e r e c h o a l 
te m o d o s u m a r g e n d o u t i l i d a d . N a . a z ú c a r , p r i m e r a m e n t e p o r e l " A r a n -
p u e d e d u d a r s e , t r a t á n d o s e d e a r t í c u - c e l de E m e r g e r f c i a " v i g e n t e d e s d e e l 
l o s q u e s e i m p o r t a n d e C u b a e n s u 2 7 d e m a y o , 1 9 2 1 , y a h o r a e n e l 
m a y o r p a r t e o e n s u c a s i t o t a l i d a d , p r o y e c t o q u e s e r á p r o n t o c o n v e r t i d o 
q u e e l a u m e n t o d e d e r e c h o s n o v i e n e e n l e y , c a s t i g a n d o ' a l p r o d u c t o r c u -
a f a v o r e c e r a C u b a , q u e y a r e s u l t a t fano, q u e v i e n e a s e r e l q u e p a g u e 
s e r e l p a í s e x t r a n j e r o q u e m á s v e n d e e s e a u m e n t o d e m á s d e m e d i o c e n t a -
a l o s E s t a d o s U n i d o s de e s o s p r o d u c - v o e n l i b r a . 
to s , s i n o q u e v i e n e a l i m i t a r s u s e x - l C o m o e l a z ú c a r e s e l p r o d u c t o d e 
p o r t a c i o n e s y a r e d u c i r s u m a r g e n ' q u e ' v i v e C u b a , l a c r i s i s d e l a z ú c a r se 
**« ' e n t a v o s p o r g a l ó n . d e u t i l l ( i a d . E s t a c i r c u n s t a n c i a o b l i - r e f l e j a e n t o d a l a e c o n o m í a n a c i o n a l , 
pjedio c ^ A r a n c e l : H a s t a 4 8 a l a M i s i ó n C o m e r c i a l d e C u b a a q u e s e h a l l a a f e c t a d a , a d e m á s p o r 
P r 0 0 2 5 d e c e n t a v o g a l ó n . I r e c a b a r , c o n e l m a y o r e m p e ñ o , l a s u - l a s i t u a c i ó n m u y p o c o f a v o r a b l e e n 
p a d o s , • a¿0St o . 2 7 5 d e c e n t a v o ' p r e s i ó n (ie 103 a u m e n t o s p r o y e c t a d o s , q u e s e e n c u e n t r a n t a m b i é n c a s i to -
M a i ñ o r c a d a p o r c i e n t o y f r a c - e n d e f e a s a d e l a c a s i t o t a l i d a d de d a s l a s d e m á s i n d u s t r i a s d e l p a í s , 
a d í e l o ^ ^ / < n r l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s d e C u b a , C o m o u n d e t a l l e d e l c u a d r o , p u e d e 
v i n c u l a d o s e s t r e c h a m e n t e a s u s e x - . s e ñ a l a r s e l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e , p o r 
p o r t a c i o n e s a l o s E s t a d o s U n i d o s , i c o n s e c u e n c i a de l a c r i s i s , h o y se d e -
b e n e n C u b a a l o s E s t a d o s U n i d o s 
í o z a -4 1 6 0 0 0 e n v e z d e 1 . 0 0 4 8 c e n p a g a r a a -" 
^ ^ i a s — P a r t i d a 1 7 7 d e l A r a n c e l 
l i i l ' y 5 0 3 d e l P r o y e c t o d e A r a n 
d0 t o o ' v a r i a c i o n e s q u e s e e s t a b l e -
cel . L"*3 
^ A r í n c e l d e 1 9 1 3 : H a s t a 4 0 g r a -
15 p o r c i e n t o a d v a l o r e m . 
d0De 40 a 5 6 S r a d o s ' 2 7 c u a r t 0 cei1-
•avos P o r g a l ó n -
56 g r a d o s e n a d e l a n t e , 4 y 
* , ¿Q a z ú c a r . 
T a b a c o s i n m a n u f a c t u r a r : P a r t i -
i c i v 1 8 2 d e l A r a n c e l d e 1 9 1 3 , 
¿ a s i B A f . t-> , i „ a 
601 -604 d e l P r o y e c t o d e A r a n 
*61" a j t r i p a m e z c l a d a c o n c a p a , 
d e s p a l i l l a r : S e a u m e n t a d e $ 1 . 8 5 
«9 10 p o r l i b r a . D e s p a l i l l a d o s , se 
* U n t a de $ 2 . 5 0 a $ 2 . 7 5 p o r l i b r a . 
!lu ¡ r a n c e l d e 1 9 1 3 , c u a n d o » l a t r i -
L O S D E R E C H O S A L A Z U C A R , L A p o r m e r c a n c í a s s ^ g ú n d a t o s q u e m e 
A M E N A Z A M A Y O R | h a p r o p o r c i o n a d o l a C á m a r a d e C o -
' r , i - ^ l m e r c i o , m á s de $ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , o s e a , 
C o m o e l a z ú c a r r e p r e s e n t a -e l 88 a p r o x i m a d a m e n t e : p o r t e j i d o , 1 5 m i -
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T r i p a , s i n d e s p a l i l l a r : d e 3 5 c e n -
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p i c a d u r a ( S c r a p t o b á c e o ) : d e 3 5 
« e n t a v o s , se a u m e n t a a 5 5 p o r l i b r a . 
pa l i to s : s i g u e n e x e n t o s de d e r e -
C h M a d e r a s : P a r t i d a s 6 4 8 y 1 6 9 d e l 
Arance l de 1 9 1 3 ; 4 0 4 d e l P r o y e c t o 
de A r a n c e l . 
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muebles': e n t o z a s , l i b r e e n e l A r a ñ -
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mones: A r a n c e l d e 1 9 1 3 
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e l S e n a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s es E s t a d o ? U n i d o s s e g u r a m e n t e h a n d e 
e l a u m e n t o d e d e r e c h o s a l a z ú c a r , i t e n e r l o p r e s e n t e a l a c o r d a r s u p o l í -
P o r lo t a n t o , s i b i e n » e s t a M i s i ó n C o - ' t i c a a r a n c e l a r i a , 
m e r c i a l d e b e p r o c u r a r , p o r t o d o s l o s i L o s c u a n t i o s o s i n t e r e s e s de l o s E s -
m e d i o s a s u a l c a n c e , q u e s e a t i e n d a n t a d o s U n i d o s e n C u b a n o e s t á n l i m i -
y s a t i s f a g a n l a s p e t i c i o n e s d e C u b a t a d o s a l a I n d u s t r i a a z u c a r e r a , s i n o 
e n c u a n t o a o t r o s p r o d u c t o s q u e n o q u e s e e x t i e n d e n a c a s i t o d a s l a s d e -
s e a n e l a z ú c a r , c o n r e s p e c t o a e s t e m á s i n d u s t r i a s y n e g o c i o s d e l p a í s ; 
s e d e b e h a c e r v e r q u e e l a u m e n t o de s e r v i c i o s de v a p o r e s p a r a c a r g a y p a -
l o s d e r e c h o s p a r a e l a z ú c a r d e C u b a s a j e r o s , b a n c o s , s e g u r o s , f e r r o c a r r i -
e n m á s de m e d i o c e n t a v o p o A l i b r a l e s , t r a n v í a s , m u e l l e s , a l m a c e n e s p ú -
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v e s c o n s e c u e n c i a s p a r a C u b a . j r i c a n o s , l o s e s f u e r z o s q u e h a j o s t a ^ o 
L a I n d u s t r i a a z u c a r e r a d e C u b a es , i c r e a r e s t o s n e g o c i o s y f o m e n t a r os -
e n p r i m e r l u g a r , l a f u e n t e d e q u e t a s I n d u s t r i a s , l a s o p o r t u n i d a d e s q u e 
d e p e n d e , c a s i p o r e n t e r o , l a v i d a e c o - p a r a e l p o r v e n i r o f r e c e n a l a s i n i c i a -
n ó m i c a d e C u b a ; e n s e g u n d o l u g a r , t i v a s y a l c a p i t a l a m e r i c a n o e l d e s a -
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menos, 18 c e n t a v o s p o r b u l t o . | g a r , e s a i n d u s t r i a e s m á s d e l 60 p o r b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o r 
E n e n v a s e s d e 1 , 1 1 4 p l e s ^ c ú b i c o s | c i e n t o a m e r i c a n a ; y s i n o b a s t a r a n P o r lo q u e r e s p e c t a a l c o m e r c i o l o s 
c a b a r , c o n r e s p e c t o a l a z ú c a r , q u e s e 
r e s t a b l e z c a e l d e r e c h o f i j a d o e n e l 
A r a n c e l d e 1 9 1 3 , o s e a 1 0 0 4 8 c e n -
t a v o s p a r a e l a z ú c a r d e C u b a de 9 6 
g r a d o s , y l a f o r m a d e l o g r a r e s t o s e -
r í a q u e , c o n a r r e g l o a lo q u e y a d e -
t e r m i n a l a S e c c i ó n 3 0 3 d e l P r o y e c t o 
d e L e y A r a n c e l a r i a , e l P r e s i d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , f u e r ^ a u t o r i z a -
do p o r e l C o n g r e s o p a r a f i j a r e s t e t i -
po de d e r e c h o a l a z ú c a r d e C u b a 
p o r u n p e r í o d o d e 5 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n 3 0 3 , t a l c o m o e s t á r e -
d a c t a d a , a u t o r i z a a l P r e s i d e n t e de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p a r a c e l e b r a r , d e n -
t r o de l o s t r e s a ñ o s d e h a l l a r s e e n v i -
g o r e l n u e v o A r a n c e l ( c o n v e n i o s d e 
r e c i p r o c i d a d c o n p a í s e s e x t r a n j e r o s , 
a c a m b i o d e b e n e f i c i o s c o m e j c i a l e s 
q u e o b t e n g a n l o s E s t a d o s U n i d u s , p u -
d i e n d o r e b a j a r s e p o r t a l e s c o n v e n i o s 
l o s d e r e c h o s f i j a d o s e n e l n u e v o A r a n 
c e l h a s t a u n 2 0 p o r 1 0 0 , y n o e x c e -
d i e n d o d e c i n c o a ñ o s l a v i g e n c i a d e 
e s t o s c o n v e n i o s , p a r a l o s c u a l e s n o 
s e e x i j e l a r a t i f i c a c i ó n d e l S e n a d o 
n i l a a p r o b a c i ó n d e l C o n g r e s o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . P o r m e d i o d e u n a 
a d i c i ó n a e s t e a r t í c u l o p o d r í a a u t o -
r i z a r s e a i P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a q u e , s i lo c r e y e r a j u s t i -
f i c a d o , c o n c e d i e r a a l a z ú c a r d e C u b a , 
p o r c i n c o a ñ o s a e n t r a d a a b a s e d e 
1 . 0 0 4 8 c e n t a v o s , p a r a e l de 9 6 g r a -
d o s , o s e a , e l m i s m o d 3 r e c h o q u e h a 
v e n i d o p a g a n d o i - s d e 1 9 1 3 h a s t a q u e 
se p u s o e n v i o r e l A r a n c e l d e E m e r -
g e n c i a e n ¿ 7 de m a y o ú l t i m o , p e e s -
te m o d o n o s e v a r i a r í a e l d e r e c h o 
q u e h a v e n i d o a g a n d o h a s t a a h o r a 
e l a z ú c a r de C u b a , y n o s e r í a n e c e s a -
r i o a l t e r a r l a p a r t i d a 5 0 1 d e l A r a n -
c e l e n b e n e f i c i o de t o d o s l o s a z ú c a r e s 
e x t r a n j e r o s . A m i j u i c i o , s e » í a c o n v e -
n i e n t e q u e a l s o l i c i t a r l a r e b a j a d e 
d e r e c h o s p a r a e l a z ú c a r d e C u b a , s e 
h i c i e r a s o b r e l a b a s e a n t e r i o r , q u e 
p e r m i t i r í a q u e s e f i j a r a a l o s d e m á s 
a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s e l d e r e c h o q u e 
t u v i e r a p o r c o v e n i e i l e e l . C o n g r e s o , 
p e r o a u t o r i z a n d o a l P r e s i d e n t e p a r a 
q u e f i j a r a a l a z ú c a r d e C u b a í c o m o 
se h a e x p l i c a d o , e l d e r e c h o q u e t i e n e 
e n e l A r a n c e l de 1 9 1 3 . 
c o n s u m o g e n e r a l y l o s m é d i c o s c o n 
f r e c u e n c i a l a r e c e t a n p a r a d i s t i n t o s j 
m a l e s . 
E l a u m e n t o c o n s i d e r a b l e e n l o s a u 
m o n t o s q u e s e p r o p o n e n , p r o d u c i r l a I 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
S e r e s t a b l e c e r á n . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
e s t a e m i t e s u s c o n c l u s i o n e s lo h a c e 
s o l o de u n a m a n e r a t e ó r i c a y n o P o r 
m e d i o d e l a a p l i c a c i ó n de s u s p r e c e P 
tos e h f o r m a c o n c r e t a y d ^ , 0 3 ™ ' -
v a a l f i n d e p r o b a r l o s r e s u l t a d o s e c o 
n ó m i c o s d e l o s n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s 
l a a d a p t a c i ó n a l p a í s d e l c u l t i v o 
í n t e n t a d b o b t e n i d o . 
P o r c u a n t o : N u e s t r a a g r i c u l t u r a n a 
c i o n a l s e e n c u e n t r a t o d a v í a e n u n 
s i g u i e n t e : 
u n p e r j u i c i o m u y g r a n d e a l a i n d u s - r e a l i z a r l o s e o r g a n i z a r o n 
t r i a do l a p i n a e n C u b a , l o q u e a f e e - L c o l u m n a s d e u n o g t r e g m i l h o m _ 
t a r í a no s o l o a l o s c o n s u m i d o r e s e n b r e 3 c a d a o m a n d a d a t o d a -
l o s E s t a d o s U n i d o s , s i n o t a m b i é n a l l l a o p e r a c i ó n ^ / e l g e n e r a l S e l l a , e s -
n e g o c i o d e l o s f a b r i c a n t e s de h u a c a - t a n d o a s u ^ m a n d a d a i a r e s e r v a 
l e s , p a p e l y c l a v o s , q u e e x p o r t a n e s t o s i ^ c o r o n e l S o u z a 
: a r t í c u l o s a C u b a p a r a s u e m p l e o e n D e l a g dog c o l u m n a s q u e o p e r a -
,61 e m b a s e d e l a p i n a . S e g ú n d a t o q u e r o n u n a d e e l l a g e g t a b a e n c a r g a d a 
' s e m e h a s u m i n i s t r a d o , e l v a l o r d e d e e f e c t u a r e l r e l e v o de l a s f u e r z a s 
¡ l o s a r t í c u l o s a n t e s m e n c i o n a d o s i m - , d e l a s p O S Í C i o n e a a n t e s i n d i c a d a s , y 
| p o r t a d o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s a C u - d e e s t a b l e c e r u n b l o c a o e n t r e l a S e - | e s t a d o d e d e s a r r o l l o I n c i p i e n t e , y n e -
b a p a r a l a c o s e c h a de 1 9 2 1 h a s i d o e l | g u n d a y T e r C e r a C a s e t ^ o n o b j e t o c e s i t a d a d e u n a a c c i ó n v i g o r o s a b i e n 
de a s e g u r a r l a s c o m u n i c a c i o n e s t e - ¡ d e l i n e a d a , p a r a l l e v a r a l a c o n c i e n c i a 
r r e s t r e s e n t r e l a p l a z a y e l A t a l a - d e n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s , c o n v e n c i é n -
y o n y S i d i - H a m e d - e l H a c h . d o l e s , l a s v e r d a d e s e n q u e se b a s a n 
L a s e g u n d a c o l u m n a e s t a b a e n - p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s de l a a g r i -
c a r g a d a de p r o t e g e r e l f l a n c o d e r e - c u l t u r a C o m o c i e n c i a y c o m o a r t e , 
c h o d e l a c o l u m n a a n t e r i o r , h a c i e n - I s i e n d o i n d u d a b l e m e n t e l o s C a m p o s 
d o f r e n t e a l f u e g o e n e m i g o q u e s e - , d e ^ m o s t r a c i ó n , e n t r e l o s m e d i o s 
g u r a m e n t e h a r í a a c t o d ^ p r e s e n c i a . 
A l a s s e i s d e l a m a ñ a n a s e p u s i e -
r o n e n m o v i m i e n t o l a s t r e s c o l u m -
t r o c í s ^ a ^ T S f f S s 5 d i m o s t r a c i ó n p a r a ^ e p u e d a ^ n 
l a p l a z a , d e s d e l a s v e r t i e n t e s d e B a - c e r e f i c a z m e n t e ^ n u e s t r o s c a m p e s i 
b e l y d e l G u r u g ú s u r g i e r o n l o s p r i - n o s d e b e n e s t a b l e c e r s e ^ J ^ J ^ 
m e r o s t i r o s d e l e n e m i g o . p r o p i o s l í m i t e s e n q u e d e s e n v u e l v e n 
L a p r i m e r a c o l u m n a a v a n z ó , y a q u e l l o s s u s e n e r g í a s e n l a e x p l o t a -
p a s a n d o l a S e g u n d a C a s e t a e s t a b l e - i c i ó n d e p r e d i o s r ú s t i c o s , de m o d o q u e 
c i ó e l b l o c a o . | 1 » c o m p a r a c i ó n o f r e z c a e l a d e c u a d o 
E n t a n t o , l a s e g u n d a c o l u m n a , d e I c o n t r a t o y e n f o r m a t a l q u e l a a c c i ó n 
l a c u a l f o r m a b a n p a r t e l o s l e g i o n a - | d e l C a m p o d e D e m o s t r a c i ó n s e r e a -
r i o s y l o s " t a b o r e s " d e C e u t a , s e I l í c e c e r c a d e l p r o p i o c a m p e s i n o a 
d e s p l e g ó y a p o y a d a p o r l a s b a t e r í a s q u i e n d i r e c t a m e n t e I n t e r e s a b a j o l a s 
D e l o s h u a c a l e s : $ 4 6 7 . 1 2 5 . 
D e l p a p e l d e e n v o l v e r : $ 1 1 5 . 0 0 0 . 
D e l o s c l a v o s : $ 3 0 . 0 0 0 . 
O t r o s I n t e r e s e s a m e r i c a n o s t a m b i é n 
I o b t i e n e n p r o v e c h o de l a i m p o r t a c i ó n 
1 de p i ñ a s c u b a n a s e n l o s E s t a d o s U n l -
, d o s , n o t a b l e m e n t e l a s C o m p a ñ í a s d e 
V a p o r e s , a l a s q u e s e p a g ó d u r a n t e 
i e l p r e s e n t e a ñ o a p r o x i m a d a m e n t e p e -
i s o s 3 2 3 . 2 0 0 , p o r f l e t e s y a l o s f e r r o -
i c a r r i l e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , a l o s 
1 q u e s e p a g ó p o r t r a n s p o r t a r e l p r o -
d u c t o d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o p e s o s 
I 8 6 8 . 6 0 0 . L o s c o m i s i o n i s t a s , c o r r e d o -
l r e s y v e n d e d o r e s de l a s p i ñ a s d e C u -
b a e n l o s E s t a d o s U n i d o s t a m b i é n 
s a c a n p r o v e c h o . 
L a s i m p o r t a c i o n e s d e p i ñ a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , s e g ú n l o s d a t o s o f i - ¡ 
d e p r o p a g a n d a a n u e s t r o a l c a n c e , 
u n o d e l o s m á s e f i c i e n t e s y p o s i t i v o s . 
P o r c u a n t o : L o s C a m p o s de D e -
c í a l e s de F o r e i g n C o m m e r c e a n d N a - . d e c a m p a ñ a r o m p i ó e l f u e g o c o n t r a c o n d i c i o n e s a g r o l ó g i c a s m á s f r e c u e n 
hasta 2, 1|2 p i e s c ú b i c o s , 3 5 c e n t a -
vos 
E n e n v a s e s d e 2 , 1 |2 h a s t a 5 p i e s 
c ú b i c o s , 70 c e n t a v o s p o r b u l t o . 
E n e n v a s e s d e m á s d e 5 p i e s c ú b l 
e s t a s r a z o n e s p a r a d e f e n d e r l a , e l a z ú - | E s t a d o s U n i d o s t i e n e n e n C u b a u n o 
c a r d e C u b a e s n e c e s a r i a p a r a a b a s - d e s u s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s , q u e l e 
t e c e r e'n g r a n p a r t e ( n o m e n o r d e l c o m p r a e n s u m a y o r p a r t e a r t í c u l o s 
5 0 p o r c i e n t o ) e l c o n s u m o d e l p u e b l o m a n u f a c t u r a d o s , s i e n d o d i g n o d e n o -
a m e r i c a n o , y t a m b i é n e l d e l o s d e m á s t a r s e q u e h a n \ a u m e n t a d o l a s i m p o r -
cos 
libra. 
, o a l g r a n e l , m e d i o c e n t a v o p o r i p u e b l o s , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , y a t a c i o n e s de l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
Proyecto d e A r a n c e l ( P á r t í d a 7 4 3 ) : 
Lemons ( l i m o n e s ) 2 c e n t a v o s p o r l i -
bra. 
L i m e s ( L i m o n e s ) , n a r a n j a s y g r a p -
fruits, 1 c e n t a v o p o r l i b r a . 
q u e s i n l a I n m e n s a p r o d u c c i ó n d e C u b a , d e s d e $ 2 9 . 0 0 0 , 0 0 0 e n 1 9 0 0 , 
C u b a , h a b r í a t a l e s c a s e z m u n d i a l , q u e h a s t a $ 5 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 e n 1 9 2 0 . E n l o s 
e l a z ú c a r e s t a r í a a l a l c a n c e s o l a m e n - p r i m e r o s a ñ o s de l a R e p ú b l i c a , e l 4 2 
t e d e l o s r i c o s . E s t a s r a z o n e s s o n p o r c i e n t o d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
m á s q u é s u f i c i e n t e s p a r a q u e e l C o n - C u b a c o r r e s p o n d í a n a l o s E s t a d o s 
g r e s o d e l o s E s t a d o s U n i d o s n o c o n - U n i d o s , y h o y l a p r o p o r c i ó n p a s a d e l 
P i ñ a s : ( P a r t i d a 2 2 2 d e l A r a n c e l « i d e r e a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a d e 7 5 p o r c i e n t o , d e m o s t r a n d o e s t a c i f r a 
de 1913 y 7 4 6 d e l P r o y e c t o d e A r a n - C u b a c o m o " e x t r a n j e r a " y s í c o m o l a s f a c i l i d a d e s q u e p a r a e l d e s a r r o l l o 
cel) . P a g a n p o r e l A r a n c e l d e 1 9 1 3 , l u n a v e r d a d e r a p r o l o n g a c i ó n d e l o s d e s u c o m e r c i o le b r i n d a C u b a a l o s 
6 centavos p o r p i e c ú b i c o , y a l g r a - ¡ p r o p i o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . L a s s i g u i e n t e s c i f r a s 
nel 5 pesos p o r m i l l a r . E l P r o y e c t o j E s t a d o s U n i d o s , n o m e n o s a p r e c i a - , p o n e n de r e l i e v e l a i m p o r t a n c i a e x -
de A r a n c e l f i j a e l d e r e c h o d e 3 |4 c u a r ' b l e s p o r r a d i c a r e n s u e l o e x t r a n j e r o , c e p c i o n a l q u e h a n l l e g a d o a a d q u i r i r 
tos de c e n t a v o p o r c a d a p i ñ a . N o p u e d e h a b e r p a r a l o s E s t a d o s l a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s E s t a d o s U n l -
Cocos. ( P a r t i d a 5 5 7 d e l A r a n c e l d e U n i d o s d u d a a l g u n a a c e r c a d e l a c o n - d o s a C u b a : 
1913 y 7 5 6 d e l P r o y e c t o d e A r a n c e l ) . ; v e n i e n c i a d e m a n t e n e r e n c o n d i c i o - A ñ o F i s c a l : 1 9 1 7 - 1 8 ; $ 2 3 5 . 4 6 9 , 6 0 8 
Están e x e n t o s d e d e r e c h o p o r e l A r a n i n e s f a v o r a b l e s l a i n d u s t r i a a z u c a r e - d e v a l o r ; P u e s t o q u e le c o r r e s p o n d e 
cel de 1 9 1 3 . E n e l P r o y e c t o d e A r a n - r a d e C u b a . F u é e s t e p a í s e l q u e e v i - a C u b a c o n r e l a c i ó n a l o s d e i b á s p a í -
cel se l e f i j a 1 |2 c e n t a v o p o r c a d a t ó q u e ^ s a l i a d o s y g r a n p a r t e d e l s e s , s e x t o . 
uno. m u n d o se h a l l a r a n s i n e l a z ú c a r I n - A ñ o F i s c a l , , 1 9 1 8 - 1 9 ; $ 2 2 9 . 5 4 5 , 7 0 4 
P l á t a n o . ( P a r t i d a 4 8 8 d e l A r a n c e l d i s p e n s a b l e d u r a n t e l a g u e r r a . D e 2 d e v a l o r ; s é p t i m o p u e s t o , 
de 1913 y 7 3 6 d e l P r o y e c t o d e A r a n - y . m e d i o m i l l o n e s d e t o n e l a d a s q u e A ñ o F i s c a l 1 9 1 9 - 2 0 ; $ 3 9 6 . 5 9 5 , 0 4 9 
cel) . L i b r e de d e r e c h o p o r e l A r a n - I p f o d u j o e n 1 9 1 3 - 1 4 , C u b a e l e v ó s u d e v a l o r ; s e x t o p u e s t o , 
cel de 1 9 1 3 . S e l e s i m p o n e 2 c e n t a - z a f r a a 4 m i l l o n e s e n 1 9 1 8 - 1 9 , c o n - . A ñ o F i s c a l , 1 9 2 0 - 2 1 ; $ 4 0 3 . 2 8 5 ^ 8 6 1 
vos por r a c i m o e n e l P r o y e c t o d e t r i b u y e n d o c o n .el 2 5 p o r c i e n t o d e d e v a l o r ; c u a r t o p u e s t o . 
A r a n c e l . I l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l e n e s t e ú l t i - 1 C u b a h a c o n s u m i d o m e r c a n c í a s p o r 
Mie l de A b e j a : ( P a r t i d a 2 0 6 d e L m o a ñ o , c o m p a r a d o c o n e l 14 p o r t a n c r e c i d a s s u m a s , d e b i d o a l a s v e n -
Arance l de 1 9 1 3 y 7 1 7 d e l P r o y e c - c i e n t o e n 1 9 1 3 - 1 4 . P a r a l l e g a r a p r o - t a s d e s u a z ú c a r , t a b a c o y o t r o s p r o -
to de A r a n c e l ) . P a g a , p o r e l A r a n c e l d u c i r e s t a c a n t i d a d d e a z ú c a t ; , f u é d u c t o s , d e l o s c u a l e s u n 8 0 p o r c i e n -
de 1 9 1 3 ; 10 c e n t a v o s p o r g a l ó n , y n e c e s a r i o i n v e r t i r g r a n d e s s u m a s to a p r o x i m a d a m e n t e se h a n e x p o r -
en el P r o y e c t o d e A r a n c e l s e l e f i j a : ( m á s d e $ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ) e n m a q u i n a - t a d o a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
2 y medio c e n t a v o s p o r l i b r a . ! r i a y s i e m b r a s y a t r a e r m e d i a n t e a l - P a r e c e n a t u r a l , e n v i r t u d d e t o d o 
E s p o n j a s . ( P a r t i d a 7 8 d e l A r a n c e l tos j o r n a l e s o b r e r o s e x t r a n j e r o s . E l l o q u e a n t e c e d e , y a d e m á s p o r loa 
de 1913 y 1 4 4 5 d e l P r o y e c t o de A r a n - c a p i t a l i n v e r t i d o e n C u b a e n l a i n d u s l a z o s h i s t ó r i c o s y g e o g r á f i c o s , p o l í t i -
eel.) P o r e l A r a n c e l d e 1 9 1 3 p a g a t r i a a z u c a r e r a p a s a d e m i l m i l l o n e s eos y m o r a l e s q u e e x i s t e n y h a n e x i s -
el 19 p o r c i e n t o a d v a l o r e m . E n e l ( $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ) d e p e s o s , d e l q u e t l d o p o r l a r g o t i e m p o e n t r e a m b o s 
Proyecto d e A r a n c e l s e l e f i j a e l 15 i p o r lo m e n o s u n 60 p o r c i e n t o e r a p a í s e s , q u e l o s E s t a d o s U n i d o s , l e j o s 
por c iento a d v a l o r e m . 1 a m e r i c a n o . ( L a s c i f r a s a n t e r i o r e s r e - de h a c e r l e d a ñ o c o n s c i e n t e m e n t e a 
1 l a t i v a s a l o s c a p i t a l e s i n v e r t i d o s e n l a l a s I n d u s t r i a s de u b a , t e n g a n e l m a -
A R T I C U L O S Q U E S E I M P O R T A N i n d u s t r i a a z u c a r e r a , s e h a n t o m a d o y o r i n t e r é s e n n o p e r j u d i c a r l a s y e n 
E X L O S E S T A D O S U N I D O S P R I N C I d e u n M e m o r á n d u m p r e s e n t a d o a l a s f a v o r e c e r l a s s í f u e r e p o s i b l e , y a e n 
P A L M E N T E D E C U B A I P o t e n c i a s A l i a d a s e n l a C o n f e r e n c i a s u s a r a n c e l e s , y a p o r o t r o s m e d i o s . 
1 T * I d e l a P a z , p o r e l d e l e g a d o d e C u b a , I 
iiOa a r t í c u l o s d e l a r e l a c i ó n a n t e - d o c t o r A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e . ) E F E C T O D E L A U M E N T O D E L O S 
nor que s e i m p o r t a n e n l o s E s t a d o s , C u b a n o p U e d e d e j a r de p r o d u c i r D E R E C H O S S O B R E E L A Z U C A R 
u n í a o s p r i n c i p a l m e n t e d e C u b a , s o n , a z ú c a r ( p o r q u e t i e n e s u s I n s t a l a c i o n e s D E C U B A 
como y a s e h a d i c h o , l o s s i g u i e n t e s : d e m a q u i n a r i a , l o s t e r r e n o s s o m b r a - ! E x i s t i e n d o e n C u b a a c t u a l m e n t e 
t n r ^ H ^ t a l ) a c o s^n m a n u f a c - dog d e c a ñ a p a r a u n p e r í o d o de a ñ o s , ' u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e d e a z ú c a r 
ria ^1 [ ®S(ie e I P u n t o d e v i s t a q u e se e n v e z de u n o s o i 0 c o m o se s i e m b r a s i n v e n d e r , c a l c u l a d a h o y e n m á s 
riA k ^ a c o d e C u b a ) , P i ñ a s y m i e l l a r e m o l a c h a , y l o q u e e s m á s , t i e n e d e u n m i l l ó n s e i s c i e n t a s m i l t o n e l a -
«1 ( f í a r t í c u l o s r e p r e s e n t a n t o d a v í a p o r p a g a r p a r t e d e l a s d e n - d a s , y r e s t r i n e i d a c o n s i d e r a b l e m e n t e 
rír. P01".0161110 d e n u e s t r a s e x p o r t a - d a g c o n t r a í d a s d u r a n t e l a g u e r r a p a - ! l a d e m a n d a , e l p r o d u c t o r c u b a n o se 
cumes a l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m o se r a e l d e s a r r o l l o d e l a V d u s t r i a ' ^ i V6 o b l i g a d o , p a r a p o d e r v e n d e r s u 
uemues tra p o r l a s c i f r a s d e l s i g u i e n - o t r a s d e u d a s o c a s i o n a d a s p o r l a b a j a 1 a z ú c a r , a p a g a r e l d e r e c h o q u e p o r e l 
ie c u a d r o , q u e c o r r e s p o n d e n a l o s d o s d e l p r e c i o d e l a z ú c a r , q u e s e c a l c u l a " A r a n c e l d e E m e r g e n c i a " v i g e n t e ' 
jnos n a t u r a l e s 1 9 1 8 y 1 9 1 9 , B u m a - , e n CQrca d e $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . L a p r o - d e s d e e l 27 d e m a y o , 1 9 2 1 , e s 1 .60 
p ! d u c o i ó n c u b a n a d e l a p r ó x i m a z a f r a c e n t a v o s p o r l i b r a . A s í v e m o s q u e e l 
Ion t r í ) 0 / t a c i 0 1 i e s t o t a l e s d e C u l ) a a « e e s t i m a q u e p e r t e n e c e r á p o r l o m e - a z ú c a r de C u b a s e v e n d e a 1 .60 p o r 
os k s t a d o s v U n i d o s , $ 7 2 8 . 0 2 5 , 0 0 0 . nog e n u n 8o p o r c i e n t o a c a p l t a l i s - l i b r a m e n o s q u e e l a z ú c a r q u e e n t r a 
^anto p o r c i e n t o c o n r e l a c i ó n a l a s tag a m e r i c a n o s , p u e s a d e m á s d e l 50 l i b r e d e d e r e c h o s . C o m o e s p r o b a b l e 
« P o r t a c i o n e s t o t a l e s . p 0 r c i e n t o q u e es y a p r o p i e d a d a m e - q u e h a y a p o r a l g ú n t i e m p o e n C u b a 
A r t í c u l o s q u e i m p o r t a n l o s E s t a d o s r i c a n a , d e b i d o a l a c r i s i s a c t u a l , h a y y e n o t r a s p a r t e s , e x i s t e n c i a s e n e x -
p o r lo m e n o s u n 30 p o r c i e n t o a d i - c e s o d e a z ú c a r , l a s o f e r t a s s e g u i r á n 
c i o n a l c o n t r o l a d o p o r c a p i t a l a m e r i - s i e n d o m a y o r e s q u é l a s d e m a n d a s , 
c a n o . ( E s t e d a t o m e lo h a p r o p o r c i o - m a n t e n i é n d o s e p o r l o t a n t o u n p r e c i o 
n a d o e l s e ñ o r V í c t o r G . M e n d o z a , a b a j o , y r e s u l t a n d o p e r f e c t a m e n t e c i e r -
' q u i e n se l o p e d í ) . ¿ P u e d e s e r l e , p o r to lo q u e h a a f i r m a d o e l r e p r e s e n t a n -
c o n s i g u i e n t e , í n d í f l r e n t e a l p u e b l o y te M r . M a r t í n , e n l a C á m a r a d e R e -
a l C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s U n i d o s l a p r e s e n t a n t e s e l d í a 1 1 d e j u l i o , 1 9 2 1 , 
s u e r t e de e s t a i n d u s t r i a ? E s l ó g i c o d u r a n t e e l d e b a t e s o b r e e l P r o y e c t o | 
I L O Q U E S E D E B E R E C A B A R P A R A 
I L O S D E M A S P R O D U C T O S D E 
C U B A 
' S e h a v i s t o q u e e n t r e l o s a r t í c u l o s 
c u y o s d e r e c h o s se a u m e n t a n e n » e l 
p r o y e c t o de A r a n c e l s e h a l l a n m a d e -
i r a s p a r a m u e b l e s ) c a o b a , c e d r o e t c . ) 
l o s p l á t a n o s , l o s oooos, l a s g r a p f r u i t s , 
1 l a s n a r a n j a s y l a s e s p o n j a s , a r t í c u l o s 
q u e s e e x p o r t a n d e C u b a a l o s E s t a -
I d o s U n i d o s . P e r o e l t a n t o p o r c i e n -
l to q u e c o r r e s p o n d e n a l a s i m p o ^ a c i o -
' 'nes d e C u b a e n e l t o t a l d e l a s u n p o r -
t a c i o n e s de lo s E s t f d o s U n i d o s es m e -
1 ñ o r d e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s é s t o s a r -
t í c u l o s , c o m o s e v e r á p o r e l c u a d r o 
' q u e a c o n t i n u a c i ó n s e i n s e r t a , y p o r 
c o n s i g u i e n t e C u b a n o e s t á e n c o n d i -
c i n d e s o l i c i t a r q u e s e r e b a j e n l o s d e -
r e c h o s a e s t o s a r t í c u l o s , p u e s e l b e -
1 n e f i c i o lo p e r c i b i r á n o t r o s p a í s e s e n 
m u c h o m a y o r g r a d o q u e C u b a , d e -
1 j a n d o l o s E s t a d o s N n i d o s d e r e c a u -
' d a r l o s d e r e c h o s q u e p o r e l a u m e n t o 
e s t a b l e c i d o e n e l P r o y e c t o de A r a n c e l 
o b t e n d r í a n . E s t a e s u n a c o n s i d e r a -
c i ó n f u n d a m e n t a l , q u e a c o n s e j a q u e 
s e p l a n t e e e l p r o b l e m a d e l o s d e r e -
c h o s a l o s p r o d u c t o s d e C u b a : a z ú -
c a r , m i e l e s , t a b a c o , f r u t a s , e t c . . I n d e -
p e n d i e n t e m e n t e q u e l a r e b a j a g e n e r a l 
d e l o s d e r e c h o s d e l n u e v o a r a n c e l , p u -
d i n d o p e d i r s e q u e se a u t o r i c e a l P r e -
s i d e n t e de l o s E t a d o s U n i d o s e n l a 
l e y A r a n c e l a r i a , e n c o n s o n a n c i a c o n 
1 la* S e c c i ó n 3 0 3 , a q u e y a s e h a a l u d i -
do , p a r a q u e c e l e b r e u n c o n c i e r t o c o n 
C u b a p a r a m a n t e n e r l o s t i p o s de 
a d e u d o d e l A r a n c e l d e 1 9 1 3 c o n r e s -
p e c t o a l o s p r o d u c t o s d e C u b a . P a r e -
c e m á s ^ l ó g i c o s o l i c i t a r l a s r e b a j a s e n 
e s t a f o r m a , y m á s c o n v e n i e n t e p a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s p u e s e l b e n e f i c i o 
s e r í a s o l o p a r a C u b a y a c a m b i o d e l a s 
c o n c e s i o n e s q u e e l P r e s i d e n t e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o n s i d e r a r í a j u s t o 
p e d i r l e a C u b a . 
v i g a t i ó n o f t h e U n i t e d S t a t e s , e n l o s 
ú l t i m o s a ñ o s p u b l i c a d o s h a n s i d o ( s i n 
l a s de P u e r t o R i c o ) , c o m o s i g u e : 
A ñ o 1 9 1 6 - 1 7 . — I m p o r t a d o d e C u -
' b a : $ 9 3 2 . 7 2 1 ; I m p o r t a c i ó n t o t a l . 
I $ 9 3 5 . 9 0 6 . 
A ñ o 1 9 1 7 - 1 8 . — I m p o r t a d o d e C u -
b a : $ 7 9 9 . 8 3 1 ; I m p o r t a c i ó n t o t a l : 
| $ 8 0 1 . 2 9 8 . 
l A ñ o 1 9 1 8 , ( a ñ o n a t u r a l ) i m p o r t a d o 
d e C u b a : 8 4 4 . 4 9 6 ; I m p o r t a c i ó n t o -
t a l : 8 4 5 . 9 0 6 . 
I m p o r t a d o de C u b a : $ 1 . 0 3 7 . 5 4 6 ; 
I m p o r t a c i ó n t o t a l : $ 1 . 0 4 5 . 8 8 2 . 
I m p o r t a c i ó n t o t a l de C u b a p e s o s : 
3 . 6 1 4 . 5 9 4 ; I m p o r t a c i ó n t o t a l p e s o s : 
3 . 6 2 8 . 9 9 2 . 
T a n t o p o r c i e n t o d e C u b a : 9 9 . 6 . 
p u e s t o , a d e m á s d e l a u m e n t o q u e r e -
U n a s e r l a o b j e c i ó n ĵU d e r e c h o p r o -
p r e s e n t a , es e l d e r e c h o a b a s e d e l a 
u n i d a d , o s e a p o r c a d a p i ñ a . L o s 
h u a c a l e s q u e c o n t e n g a n l o s t a m a ñ o s 
1 m e n o r e s , y p o r lo t a n t o m á s p i ñ a s , 
p a g a r á n m a y o r d e r e c h o q u e l o s h u a -
c a l e s q u e c o n t e n g a n l o s t a m a ñ o s m a -
y o r e s y d e m á s v a l o r , i f ero m e n o r e n 
n ú m e r o . C o m o lo s t a m a ñ o s m a y o r e s 
s e v e n d e n e n e l m e r c a d o a u n p r e c i o 
3 0 o 40 p o r 1 0 0 m á s a l t " q u e l o s 
m e n o r e s , y e l c o s t o de p r o d u c i r , r e -
c o l e c t a r , e n v a s a r y m a n i p u l a r l o s t a -
m a ñ o s m e n o r e s e s t a m b i é n m a y o r 
q u e lo q u e c u e s t a n l a s f r u t a s g r a n d e s , 
r e s u l t a r í a e n l a p r á c t i c a q u e s e e s t a -
b l e c e r í a u n a d e s v e n t a j a p a r a l o s t a -
m a ñ o s m e n o r e s , q u e n o p o d r í a n e x -
p o r t a r s e a l o s E s t a d o s U n i d o s p o r q u e 
no d e j a r í a u t i l i d a d . 
L o s h e c h o . e x p u e s t o s j u s t i f i c a n 
q u e l a M i s i ó n s o l i c i t e q u e s e a m a n -
t e n i d o e l d e r e c h o a c t u a l s o b r e l a s p i -
ñ a s . . 
l a s b a r r a n c a d a s d e l G u r u g ú y B a b e l , 
d e s d e d o n d e u n o s g r u p o s b a s t a n t e s 
n u t r i d o s d e k a b i l e ñ o s , n o s h o s t i l i -
z a b a n i n s i s t e n t e m e n t e . 
L a a r t i l l e r í a de l a c o l u m n a d e S o u -
z a t a m b i é n a p o y ó c o n s u s f u e g o s e l 
a v a n c e de l a s p r i m e r a s f u e r z a s , q u e 
l l e g a r o n h a s t a e l A t a l a y e n , d o n d e 
t e s e n l a z o n a q u e s e d e s e e i n f l u e n -
c i a r , e m p l e a n d o a l m i s m o t i e m p o l o s 
e l e m e n t o s m á s i n d i s p e n s a b l e s d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c a . 
P o r c u a n t o : L o s C a m p o s de D e m o s 
t r a e í ó n d e b e n s e r v i r s o l o p a r a p r o -
b a r l a u t i l i d a d e c o n ó m i c a q u e s e o b -
t i e n e n p l i c a n d o l o s m o d e r n o s p r o c e -
d e j a r o n u n a b a t e r í a m á s y o t r a c o m - j d i m i e n t o s a l o s c u l t i v o s q u e se d e s e e 
p a ñ í a 
T a m b i é n s e d e j a r o n g r a n d e s c a n -
t i d a d e s de v í v e r e s e n e l A t a l a y o n , 
S i d i - H a m e d - e l - H a c h y S e g u n d a C a -
s e t a , r e p l e g á n d o s e e n s e g u i d a l a s 
d o s c o l u m n a s q u e h a b í a n i n t e r v e n i -
d o e n l a o p e r a c i ó n . 
A u n q u e e n t o n c e s e l e n e m i g o 
a r r e c i ó e l f u e g o c o n t r a n u e s t r a s t r o -
p a s , s e v i ó c o n t e n i d o p o r l o s d e S o u -
z a , q u e p r o t e g i e r o n e f i c a z m e n t e e l 
r e p l i e g u e . 
L a s t r e s c o l u m n a s v o l v i e r o n a l a s 
o n c e de l a m a ñ a n a a l a p l a z a , s i n 
m e j o r a r y n o p a r a d e d i c a r l o s a z o n a 
de p r o d u c c i ó n a g r í c o l a a f i n d e a b a s -
t e c e r t a l o c u a l M e r c a d o , d e b i e n d o 
p o r t a n t o s u s u p e r f i c i e s e r l i m i t a d a 
a u n a p e q u e ñ a e x t e n s i ó n d e t i e r r a . 
P o r c u a n t o : E s c o n d i c i ó n " s i n e q u a 
n o n " u n a A d m i n i s t r a c i ó n p r o b a y r a -
z o n a b l e p a r a d i r i g i r l o s C a m p o s ó e 
D e m o s t r a c i ó n , t o d a v e z q u ^ lo s r e s u l -
t a d o s e c o n ó m i c o s c o n s t i t u y e n e l ú n i -
co o b j e t i v o d e s u e s t a b l e c i m i e n t o , 
s i e n d o l o s d a t o s d e f i n i t i v o s q u e s e 
o b t e n g a n l a ú n i c a y v e r d a d e r a d e m o s -
I M P O R T A O I O N E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S D E M A D E R A S , P L A -
T A N O S , C O C O S , P I Ñ A S , G R A P -
F R U I T S Y E S P O N J A S ( 1 ) 
C e d r o : 
1 9 1 6 - 1 7 . — I m p o r t a d o d e C u b a : 
$ 2 3 2 . 3 2 6 ; I m p o r t a d o d e t o d o s l o s 
p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i l y P u e r t o R i -
c o ) $ 6 9 3 . 6 7 5 . 
1 9 1 7 - 1 8 . — I m p o r t a d o d e C u b a : 
$ 2 0 6 . 7 4 4 ; I m p o r t a d o d e t o d o s l o s 
p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i ! y P u e r t o R i -
c o ) : $ 8 4 0 . 3 2 3 . 
' 1 9 1 8 , ( a ñ o n a t u r a l ) . — I m p o r t a d o 
d e C u b a : $ 1 6 6 . 1 4 2 ; I m p o r t a d o 
d e t o d o s l o s p a í s e s ^ e x c e p t o H a w a i i y 
P u e r t o R i c o ) : $ 6 7 7 . 1 6 9 . 
1 9 1 9 , ( a ñ o n a t u r a l ) . — I m p o r t a d o 
d e C u b a : $ 1 2 8 . 2 5 4 ; I m p o r t a d o 
d e t o d o s l o s p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i i y 
P u e r t o R i c o ) : $ 5 9 1 . 8 0 9 . 
f L A M I E L D E A B E J A 
E l d e r e c h o a c t u a l s o b r e l a m i e l 
d e a b e j a , de 1 0 c e n t a v o s , p o r g a l ó n , 
s e a u m e n t a e n e l P r o y e c t o d e A r a n -
c e l , a 2 y m e d i o c e n t a v o s p o r l i b r a . 
L a s e s t a d í s t i c a s de I m p o r t a c i ó n d e 
m i e l de a b e j a , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
s e g ú n e l F o r e i g n C o m m e r c e ^ of t h e 
U n i t e d S t a t e s s o n c o m o s i g u e p a r a 
l o s ú l t i m o s a ñ o s : 
A ñ o 1 9 1 6 - 1 7 . — I m p o r t a d o d e C u -
b a : $ 1 9 8 . 9 3 9 ; I m p o r t a c i ó n t o t a l , 
e x c l u y e n d o a H a w a i i y P u e r t o R i -
c o : $ 2 8 9 . 3 1 7 . * 
A ñ o 1 8 1 7 - 1 8 . — I m p o r t a d o d e C u -
b a : $ 4 3 8 . 8 7 2 ; I m p o r t a c i ó n t o t a l , 
e x c l u y e n d o a H a w a i i y P u e r t o R i -
c o : $ 8 4 3 . 6 9 6 . 
A ñ o 1 9 1 8 , ( a ñ o n a t u r a l ) . — I m p o r -
t a d o de C u b a : 3 6 8 . 4 8 9 ; I m p o r t a -
c i ó n t o t a l , e x c l u y e n d o a H a w a i ! y 
P u e r t o R i c o : 6 5 5 . 7 0 0 . 
A ñ o 1 9 1 9 , ( a ñ o n a t u r a l ) . — I m -
p o r t a d o de C u b a : 2 9 Í . 3 5 6 ; I m p o r t a -
c i ó n t o t a l , e x c l u y e n d o a H a w a i ! y 
P u e r t o R i c o : 5 6 4 . 5 5 2 . / ' 
I m p o r t a d o d e C u b a : $ 1 . 2 9 7 . 6 6 5 ; 
I m p o r t a c i ó n t o t a l , e x c l u y e n d o a H a -
w a i i y P u e r t o R i c o : $ 2 . 3 5 3 . 2 6 5 . 
P o r c i e n t o I m p o r t a d o d e C u b a : 
5 5 . 1 . 
n o v e d a d , p u e s e l n ú m e r o d e b a j a s , t r a c l ó n de l a b o n d a d d e l o s p r ó c e d i -
s u f r i d a s f u é m u y p e q u e ñ o . ! m i e n t e s r e c o m e n d a d o s . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o h a h a b l a d o I P o r t a n t o : E n v i r t u d d e l a s f a c u l -
c o n v a r i o s p e r i o d i s t a s , a l o s q u e h a l t a d e s q u e ^ m e c o n f i e r e l a L e y O r g á -
m a n i f e s t a d o s u O p i n i ó n . S a l v o l o n i c a d e l P o d e r E j e c u t i v o e n s u a r -
i m p r e v i s t o , c r e e e l i l u s t r e g e n e r a j t í c u l o 2 4 3 y u t i l i z a n d o e l c r é d i t o q u e 
q u e n o p o d r á e m p e z a r l a o f e n s i / i e s t a b l e c e l a L e y P r e s u p u e s t a l v i g e n -
h a s t a p r i m e r o s d e S e p t i e m b r e . Jte e n l o s a p a r t a d o s : C a p í t u l o 60 . , a r -
S e n e c e s i t a t o d o l o s e l e m e n t o s de ' t í c u l o ú n i c o , s u b c o n c e p t o 14 y 1 5 , 
g u e r r a q u e d e n c o n c e n t r a d o s ^ l a p í a - ' 
z a p o d r á q u e d a r g u a r n e c i d a p o r 
u n o s s e i s m i l h o m b r e s , s u f i c i e n t e s 
a h o r a q u e s e h a n r e f o r z a d o s e r i a -
m e n t e s u s l í n e a s d e f u e r t e s y d e -
f e n s a s . 
S e f o r m a r á o t r a g r u e s a c o l u m n a 
d e s e g u n d a l í n e a , n o m e n o r d e d i e z 
m i l h o m b r e s , p a r a s o s t e n e r l a r e t a -
g u a r d i a , r e a l i z a r c o n v o y e s y e s t a b l e -
c e r c o n t a c t o s e n t r e l o s d e p r i m e r a 
l í n e a . Y l u e g o t r e s c o l u m n a s d e 
v a n g u a r d i a , d e o c h o m i l h o m b r e s , 
p u e d e n s e r l a s e n c a r g a d a s p o r ' d i s -
t i n t o s s e c t o r e s , p e r o c o m b i n a d a m e n -
te, d e i r r e c o r r i e r o n l o s c a n o p e s (le 
G u e l a y a p a r a b a t i r l o s n ú c l e i s d e r i -
f e ñ o s , q u e I n t e n t e n o p o n e r s e a n u e s -
t r o p a s o . s 
C r e e e l g e n e r a l S a n j u r j o , q u e l o s 
D E C R E T O : 
P r i m e r o : E s t a b l e c e r e n e l T e r r i t o -
r i o d e l a R e p ú b l i c a v a r i o s C a m p o s d e 
D e m o s t r a c i ó n h a s t a a g o t a r e l c r é d i -
to e s t a b l e c i d o e n e l c a p í t u l o 6 0 . , a r -
t í c u l o ú n i c o , s u b c o n c e p t o 14 d e l a 
L e y d e P r e s u p u e s t o , u n o e n c a d a 
l u g a r d o n d e l a , t é c n i c a ' y l a s c o n d i -
c i o n e s e c o n ó m i c a s a c o n s e j a n , r e p a r -
t i é n d o l o s g r a d u a l m e n t e e n t r e l a s s e i s 
p r o v i n c i a s , t e n i e n d o p r e s e n t e l o s c u l -
t i v o s p r o p i o s d e c a d a c o m a r c a . 
S e g u n d o : L o s C a m p o s d e D e m o s t r a 
c i ó n s e r á n p e r m a n e n t e s y a m b u l a n -
t e s o e n c o o p e r a c i ó n : p e r m a n e n t e s , 
c u a n d o s u d u r a c i ó n s e a d e m á s de u n 
a ñ o c o m o l í m i t e ; a m b u l a n t e s o e n 
k a b i l e ñ o s o p o n d r á n l o s p r i m e r o s c o o p e r a c i ó n c u a n d o s o l a m e n t e d u r e n 
d í a s s e r i e s r e s i s t e n c i a s , p e r o c u a n d o 1 u n a ñ o o m e n o s , 
s e a n d e s a l o j a d o s d e s u s p r i m e r a s | T e r c e r o : T a n t o l o s C a m p o s d e D e -
p o s i c i o n e s , h u i r á n a l a d e s b a n d a d a m o s t r a c i ó n p e r m a n e n t e c o m o lo s d e 
y p o d r e m o s l l e g a r a l K e r t s i n g r a n j - c a r á c t e r a m b u l a n t e o e n c o o p e r a c i ó n , 
t r a b a j o . n o p o d r á n t e n e r n u n c a z o n a d e t e r r e -
U n o d e l o s m o r o s q u e l l e v a n a M e - ' n o s u p e r i o r a m e d i a c a b a l l e r í a y s o l o 
l i l l a c a r t a s d e l o s c a u t i v o s h a c o n t a - ! p o d r á n s e r a m p l i a d o s p r e v i a j u s t l f l -
d o d e t a l l e s c u r i o s o s d e l o q u e s u - c a c i ó n t é c n i c a o c o n l a a u t o r i z a c i ó n 
c e d e e n e l I n t e r i o r d e l R l f , d e s p u é s 1 e x p r e s a d e e s t a S e c r e t a r í a , 
d e n u e s t r o d e s a s t r e . | C u a r t o : L a D i r e c c i ó n y A d m í n l s t r a -
D i c e , q u e A b d - e l - K r i m c u e n t a c o n ! c i ó n d e l o s C a m p o s de D e m o s t r a c i ó n 
u n o s o c h o m i l h o m b r e s , b e n i u r r i a - se e f e c t u a r á s i g u i e n d o c u a n t o e s t a -
g u e l e s e n s u m a y o r í a , q u e l e s i g u e n , b l e z c a e l r e g l a m e n t o q u e o p o r t u n a -
y e n t r e l o s q u e h a l o g r a d o I n t r o d u - m e n t e y a l e f e c t o se d i c t a r á c o m o c o m 
c i r u n c o m i e n z o d e d i s c i p l i n a . p l e m e n t o d e l p r e s e n t e d e c r e t o . 
P e r o l o s d e m á s r i f e ñ o s s u b l e v a - ; Q u i n t o : L o s C a m p o s d e D e m o s t r a -
d o s , q u e p a s a n de v e i n t e m i l , n o l e c i ó n e s t a r á n b a j o l a d i r e c c i ó n s u p e -
o b e d e c e n y le m i r a n c o n r e c e l o . . ; r i o r e i n S p e c c l ó n i n m e d i a t a de l o s 
A b d - e l - K n m e s e l m á s f u e r t e a c - • A g r ó n o m o s d e l E s t a d o y b a j o l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d i r e c t a d e l J e f e de c a -
d a u n o d e e l l o s , s i e n d o r e s p o n s a b l e d e 
l a b u e n a m a r c h a t é c n i c a - a d m i n i s t r a t i -
v a d e d i c h o s c a m p o s , e n p r i m e r g r a -
do l o s J e f e s d e l o s m i s m o s e i n m e d i a -
t u a l m e n t e d e t o d o s l o s j e f e s d e l R l f , 
p u e s p o s e e c a ñ o n e s , f u s i l e s , m u n i c i o -
n e s , d i n e r o , e t c . , y a d e m á s , p o r q u e 
s e l e h a n u n i d o l o s R e g u l a r e s q u e 
h i c i e r o n d e f e c c i ó n . P e r o e s t e p o d e -
r í o s u y o c a u s a e n v i d i a s , y a l g u n o s . 
c a l d e a l e a c u s a n d e h a c e r l a g u e r r a d e s p u é s l o s A g r o n ó m o s d e l 
. c o n d e m a s i a d a b l a n d u r a . E s t a d o . 
S e c ú n d e c l a r a c i ó n h e c h a H o n E s t a s d i v e r g e n c i a s s o n b r i g e n d e S e x t o : u a l q u i e r e m p l e a d o q u e d i -
b e g u n a e c i a r a c i o n n e c n a n o n . H c h o o u e s c o m o e l o c u r r í - r e c t a m e n t e o b s t a c u l i c e l a l a b o r q u e 
C a r i H a y d e n , e n l a C á m a r a de R e - 1 c o r u i n u o s c n o q u e s , c o m o t,i o c m i i « i p r n t a r ^ ñ i i&tn ^ n t ™ 
r . i . o Q ^ t a r i t o a rto i n s TT-tndn^ TTniílnq d o h a c e p o c o s d í a s e n B e n i - B u - I f r u l , ^ a y a a e e j e c u t a r s e e n d i c h o c e n t r o 
' p r e s e n t a n t e s de l o s J U a c i o s u n í a o s , „ ^ ^ t ^ - m t k á * 1 s e r á r e s n o n s a h l ñ d n lo s n f i r i i i i n i n s m i P 
e n 14 d e j u l i o de 1 9 2 1 , l a p r o d u c c i ó n 
d e m i e l de a b e j a e n l o s E s t a d o s U n i -
Ünidoa p r i n c i p a l m e n t e d e C u b a 
A z ú c a r , $ 6 3 5 . 3 3 8 , 0 0 0 ; 8 7 . 1 . 
Mie les , $ 1 1 . 2 5 6 , 0 0 0 ; 1 .5 . 
Tabaco e n r a m a , $ 3 7 . 8 5 7 , 0 0 0 ; 5.2 
H ñ a s , $ 1 . 4 8 4 , 0 0 0 ; 0 . 2 . 
« l e í de A b e j a , 1 . 3 8 8 , 0 0 0 ; 0 . 2 . 
T o t a l , $ 6 8 7 . 3 3 3 , 0 0 0 ; 9 4 . 2 . 
L a s c i f r a s s i g u i e n t e s , t o m a d a s d e 
C a o b a : 
1 9 1 6 - 1 7 . — I m p o r t a d o d e C u b a : 
$ 1 0 4 . 6 2 8 ; I m p o r t a d o de t o d o s l o s 
p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i l y P u e r t o R i -
c o ) : $ 2 . 8 8 8 . 6 1 5 . 
1 9 1 7 - 1 8 . — I m p o r t a d o d e C u b a : 
$ 1 2 9 . 6 9 0 ; I m p o r t a d o d e t o d o s l o s 
p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i l y , P u e r t o R i -
c o ) : $ 3 . 7 3 1 . 3 8 9 . 
1 9 1 8 , ( a ñ o n a t u r a l ) . — I m p o r t a d o 
de C u b a : $ 9 . 6 7 2 ; I m p o r t a d o 
d e t o d o s l o s p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i ! y 
P u e r t o R i c o ) : 3 . 8 4 8 . 3 8 8 . 
1 9 1 9 , ( a ñ o n a t u r a l ) . — I m p o r t a d o 
d e C u b a : $ 2 2 . 1 2 9 ; I m p o r t a d o 
d e t o d o s l o s p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i ! y 
P u e r t o R i c o ) : 3 . 9 7 3 . 0 7 2 . 
d o s se h a d u p l i c a d o e n l o s ú l t i m o s 
d i e z a ñ o s , y e l D e p a r t a m e n t o d é A g r i -
c u l t u r a c a l c u l ó q u e h a b í a d i s p o n i b l e 
h a s t a e l p a s a d o a ñ t m á s d e 3 0 0 m i l l o - ) 
n e s de l i b r a s p r o d u c i d a s e n e l p a i s . 
" L a v e r d a d e s " — h a d i c h o M r . H a y -
d e n — " q u e s o l o se i m p o r t a r o n e n e l 
a ñ o d e 1 9 2 0 , 9 . 0 ^ 6 7 . 9 3 5 l l b r a a d e 
m i e l d e a b e j a , o 0 . 0 0 3 p o r 1 0 0 d e 
l a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a s i n c o n t a r 
1 . 0 3 3 . 3 6 4 l i b r a s q u e s e r e e x p o r t a -
r o n . C a s i t o d o se i m p o r t ó d e C u b a 
y S a n t o D o m i n g o y i a a m e n a z a d e u n 
a u m e n t o d e d i c h a s i m p o r t a c i o n e s e s 
d o n d e r i ñ e r o n u n o s p a r t i d a r i o s d e 
A b d - e l - K r i m c o n a l g u n o s k a b i l e ñ o s 
d e M . T a l z a , t e r m i n a n d o l a r i ñ a a 
t i r o s , r e s u l t a n d o m á s de v e i n t e m o -
r o s m u e r t o s de a m b o s b a n d o s . 
E s p o s i b l e q u e A b d - e l - K r i m , p a -
s e r á r e s p o n s a b l e d e l o s p e r j u i c i o s q u e 
p o r s u c o n d u c t a s o b r e v i n i e r e n a l a 
b u e n a m a r c h a de d i c h o s c a m p o s . 
E n c a d a c a s o , y p r e v i o i n f o r m e d e 
l a D i r e c c i ó n d e A g r i c u l t u r a y d e l J e -
f e d e l a O f i c i n a d e l S e r v i c i o d e A g r ó -
n i i n m e d i a t a n i s e r l a . " 
E l a u m e n t o d e - d e r e c h o s e n e l F r o - I t a c i o 2 a r i a 7 no" h a b i é n d o l e r e g i s t r a d o 
l y e c t o d e l A r a n c e l o c a s i o n a r í a u n a n i n g ú n i n c i d e n t e e n l a s p o s i c i o n e s 
r a i m p o n e r s e , h a g a u n a g r a n c o n - | n o m o s d e l E s t a d o se a p l i c a r á n l a s 
c e n t r a c i ó n e n l o s a l r e d e d o r e s d e M e - j m e d i d a s d i s c i p l i n a r i a s o p o r t u n a s , 
l i l l a , e I n i c i e o p e r a c i o n e s o f e n s i v a s , i S é p t i m o : L a s y p l a z a s de J e f e d e 
S e g ú n p a r e c e se v a n c o n c e n t r a n d o C a m p o s e r á n c o n s i d e r a d a s c o m o t é c -
n u m e r o s o s c o n t i n g e n t e s d e m o r o s e n ¡ n i c a s a l o s e f e c t o s d e s u p r o v i s i ó n , 
l a s T e t a s d e N \ o f y o t r a s e s t r i b a - y e n c o n s e c u e n c i a , se c u b r i r á n c o n 
c l o n e s d e l G u r u g ú . ' e l e m e n t o s p r o f e s i o n a l q u e t e n g a n t í -
C i r c u l a n r u m o r e s d e q u e s e a p r o - , t u i 0 g de P e r i t o s A g r ó n o m o s d e l a E s -
x i m a n A b d - e l - K n m c o n e l g r u e s o d e c u e l a d e A g r o n o m í a de l a U n i v e r s i -
s u j a r k a , p e r o h a s t a a h o r a n o s e d a d N a c i o n a l ( y a f a l t a ^ e s t o s c o n 
h a c o m p r o b a d o . . " M a e s t r o s e n c u l t i v o s u f r i e n d o e n t o -
E n g r e a l i d a d , l a s i t u a c i ó n s i g u e e s - 1 
•rn, — o i g u i c n cea, t u i u a u a ^ üutJI LG u c c o i . » i i i v iu t in . — ~- — ' ' . 
' o r e l g n C o m m e f c e a n d N a v i g a t i o n s u p o n e r q u e n o ; y q u e n o h a b r á de de L e y A r a n c e l a r i o q u e e l p r e c i o d e l | 
W the U n i t e d S t a t e s , ( a ) d e m u e s t r a n ; a d o p t a r s e , p o r lo t a n t o , , p o r l o s E s - a z ú c a r l o f i j a r á l a c o m p e t e n c i a y l a 
« I m p o r t a n c i a q u e t i e n e n l a s I m p o r - t a d o s U n i d o s n i n g u n a m e d i d a q u e l a l e y de o f e r t a y d e m a n d a , s i n q u é i n - ) 
« c l o n e s de p i ñ a s y d e m i e l de a b e j a j q u e b r a n t e . P o r o t r a p a r t e , C u b a h a f l u y a n e n d i c h o p r e c i o l o s d e r e c h o s , 
*e C u b a e n e l t d t a l d e e s t o s p r o d u c - s i d o y d e b e s e r e n l o s u c e s i v o , p a r a a r a n c e l a r i o s ( " T h e p r i c e s I s l a r g e l y 
Job i m p o r t a d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
^ P a í s e s e x t r a n j e r o s : 
m a s : T o t a l I m p o r t a d o e n l o s E s -
M h ? ü n l d 0 3 , 1 9 1 6 - 1 7 ; $ 9 3 5 , 9 0 6 ; 
*917-18; $ 8 0 1 , 2 9 8 ; 1 9 1 8 ; $ 8 4 5 , 9 0 6 ; 
1 9 l 9 . $ 1 . 0 4 5 , 8 8 2 . 
t 9 ? ^ o r t a d o d e C u b a , 1 9 1 6 - 1 7 , 
" ¿ 2 , 7 2 1 ; 1 9 1 7 - 1 8 , $ 7 9 9 , 8 3 1 ; 1 9 1 8 , 
, 8 J M 9 6 ; 1 9 1 9 . $ 1 . 0 3 7 , 5 4 6 . 
. i 'or c i e n t o de C u b a ( p r o m e d i o de 
mI a ñ 0 3 ) ' " • 6 -
J l I e l de A b e j a : T o t a l I m p o r t a d o e n 
u S ' R - ' 1 9 1 6 - 1 7 , $ " 2 8 9 , * 3 1 7 " l 9 1 7 - 1 8 
C s l c ^ 6 1 1 9 1 8 . $ 6 5 5 , 7 0 0 ; 1 9 1 9 , 68<.55 . 
i g f ^ t a í o d e C u b a , 1 9 1 6 - 1 7 , p e s o s 
K s l l V ,1ft917-18' ^ 3 8 , 8 7 2 ; 1 9 1 8 , 
p ' i Í 1 9 1 9 ' 2 9 1 , 3 5 6 . 
fc- 7 c ] e n t o de C u b a ( p r o m e d i o de 
, * í ^ o s ) , 5 5 . 1 . 
W d o h 0 t a : E s t a P ^ i c a c í ó n h a c a m 
'"ales, t a í l o s f l s c a l e s a a ñ o s n a t u -
U ü D n r t i 8 d a t o s n o c o m p r e n d e n l a s 
feás t 68 d e P u e r t o R i c o y d e -
traa i ? ^ 0 1 " 1 0 8 " n o c o n t i g u o s " . E n -
^ i e l i 68 d e d e r e c h o s l a s p i ñ a s y 
R e 8 a b e 3 a d e e s o s - t e r r i t o r i o s , 
' ^ e n t P O r c o n s i g u i e n t e , q u e l o s 
ini6je 08 d e d e r e c h o s s o b r e a z ú c a r , 
fias y ' . a c o s i n m a n u f a c t u r a r , p í -
aiuy j1?161 d e a b e j a , a f e c t a n a C u b a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , l a f u e n t e d e a b a s g o v e r n e d b y c o m p e t i t í o n a n d t h e s 
to d e a z ú c a r m á s b a r a t a . S e r í a u n a l a y o f s u p p l y a n d d e m a n d r e g a r d - j 
p o l í t i c a I n c o m p r e n s i b l e e n u n g r a n l e u s o f t h e t a r l f f i m p o s e d " ) . P e r o , 
p u e b l o d e s t r u i r l a f u e n t e d e q u e m á s m i e n t r a s d u r e e s t a s i t u a c i ó n e l de-1 
e c o n ó m i c a m e n t e se a b a s t e c e de u n r e c h o , h o y d e 1 .60 c e n t a v o s , p a r a e l 
p r o d u c t o d e p r i m e r a n e c e s i d a d q u e a z ú c a r d e C u b a , l o p a g a r á e l p r o d u c -
c o n s u m e e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . P r e - | t o r c u b a n o . E n 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d e l i b r a 
c i s a m e n t e p o r q u e C u b a p r o d u c e a z ú - | p r o m e d i o a p r o x i m a d o d e n u e s t r a s v e n 
c a r b a r a t o , i n t e r e s a a l p u e b l o de i o s t a s a l o s E s t a d o s U n i d o s c a d a a ñ o , 
E s t a d o s U n i d o s d e f e n d e r l a i n d u s t r i a r e p r e s e n t a e s t e d e r e c h o 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
a z u c a r e r a de C u b a c o n t r a / s " t r a b a s de p e s o s . S e m e j a n t e c a r g a n o l a p u e -
q u e se q u i e r e n i m p o n e r l e p a r a d i f i - d e r e s i s t i r h o y l a I n d u s t r i a a z u c a r e -
c u l t a r s u e x i s t e n c i a y h a c e r p o s i b l e r a de C u b a g p r l a c r í t i c a s i t u a c i ó n e n 
q u e se f o m e n t e n o t r a s f u e n t e s d e q u e s e e n c u e n t r a . E l p r e c i o p r o m e d i o 
a b a s t o s n e c e s a r i a m e n t e m á s c a r a s , d e v e n t a d e l a z ú c a r d e C u b a d u r a n t e 
C u a n t o se h a m a n i f e s t a d o t e n d r í a l a p r e s e n t e z a f r a , h a s t a 5 de a g o s t o 
g r a n i m p o r t a n c i a e n u n a s i t u a c i ó n c o m p r e n d i e n d o t o d a s l a s v e n f i a e f e c -
n o r m a l p e r o a d q u i e r e m u c h o m a y o r t u a d a s d e n t r o y f u e r a d e l a C o m i s i ó n 
f u e r z a Venando s e c o n s i d e r a , q u e l e - F i n a n c i e r a , h a s i d o de 3 . 3 7 c e n t a v o s 
i o s d e h a l l a r s e h o y l a i n d u s t r i a a z u - l i b r e a b o r d o . A c t u a l m e n t e e l p r e c i o 
c a r e r a d e C u b a e n c o n d i c i o n e s ñ o r - es de 3 . 2 5 c e n t a v o s l i b r e a b o r d o . C o -
m a l e s s e e n c u e n t r a e n u n e s t a d o v e r - m o h a c o s t a d o p r o d u c i r e l a z ú c a r d o s 
d a d e r a m e n t e c r í t i c o , p o r c a u s a s c o n o - o t r e s v e c e s m á s q u e e s t a c i f r a , s e 
c í d a s y q u e es I n n e c e s a r i o a n a l i z a r c o m p r e n d e r á q u e s e h a i m p u e s t o , s e -
a a u í B a s t á d e c i r q u e l a a c t u a l c r l - g u r a m i e s i n q u e e s t a f u e r a l a i n -
s i s de l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a de C u - t e n c i ó n d e l C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s 
b a se d e b e - a l a e n o r m e b a j a e n l o s U n i d o s , u n a c a r g a a b r u m a d o r a a l a 
n r e c i o s d e l a z ú c a r , s i e n d o e s t e p r e c i o i n d u s t r i a a z u c a r e r a d e C u b a , e n m o -
m u v I n f e r i o r a l c o s t o m e d i o de p r o - m o n t o s gn q u e l u c h a p o r r e a j u s t a r s e a 
d u c c l ó n d e l a z a f r a d e e s t e a ñ o ; a l o s b a j o s p r e c i o s a c t u a l e s y p o r v e n c e r 
, „ l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s de a z ú c : ! n o o t r a s d i f i c u l t a d e s e x t r a o r d l n a r i a m e n -
c a s ^ í ^ ^ t e , 'y e x c e p t o e n e l I v e n d i d a s a u n ; a l s o b r a n t e de l a p r e - te g r a v e s . 
U é n a ^ a c o , q u e s e i m p o r t a t a m - l s e n t é z a f r a q u e h a b r á e n p n m e r o d e 
O t r a * m a d e r a s p a r a m u e b l e s : 
1 9 1 6 - 1 7 . < — I m p o r t a d o d e C u b a : 
$ 4 7 . 8 2 7 ; I m p o r t a d o d e t o d o s l o s 
p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i l y P u e r t o R i -
c o ) : $ 6 8 4 . 5 6 2 . 
1 9 1 7 - 1 8 . — I m p o r t a d o d e C u b a : 
$ 6 ^ . 1 7 8 ; I m p o r t a d o d e t o d o s l o s 
p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i l y P u e r t o R i -
c o ) : 4 7 3 . 7 5 1 . 
1 9 1 8 , ( a ñ e n a t u r a l ) . — I m p o r t a d o 
d e C u b a : $ 7 6 . 0 4 3 ; I m p o r t a d o d e t o -
d o s l o s p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i ! y 
P u e r t o R i c o : $ 7 1 3 . 1 8 6 . 
1 9 1 9 , ( a ñ o n a t u r a l ) . — I m p o r t a d o 
d e € ! u b a : $ 6 7 . 3 5 3 ; I m p o r t a d o de t o -
d o s l o s p a í s e s ( e x c e p t o H a w a i ! y 
P u e r t o R i c o ) : 7 0 5 . 7 2 2 . 
c o n s i d e r a b l e p é r d i d a a l o s a g r i c u l t o 
r e s e n C u b a , s i n q u e r e s u l t a r a u n a 
p r o t e c c i ó n a l o s p r o d u c t o r e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p u e s , c o m o s e h a v i s -
a v a n z a d a s . 
( 1 ) D a t o s t o m a d o s d e F o r e i g n 
C o m m e r c e a n d N a v i g a t i o n o f t h e U n i -
t e d S t a t e s . E s t a p u b l i c a c i ó n c a m b i ó 
d e a ñ o s f i s c a l e s a a ñ o s n a t u r a l e s e n 
1 9 1 8 . 
t i o n a r s e e l m a n t e n i m i e n t o d e l E s t a -
t u s C u o e n lo q u e s e a m a t e r i a l p a r a 
to , l a c a n t i d a d i m p o r t a d a d e t o d o s ! c u b a 
l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s e s s o l o d e ' 
0 . 0 0 3 p o r 1 0 0 de l a c a n t i d a d p r o -
d u c i d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . P o r 
lo t a n t o , l a M i s i ó n C o m e r c i a l , s e h a -
l l a e n c o n d i c i o n e s de s o l i c i t a r q u e n o 
s e a a u m e n t a d o , c o m o s e p r o y e c t a e l 
d e r e c h o s o b r e l a m i e l d e a b e j a , l a 
c u a l ' s e i m p o r t a e n l o s E s t a d o s U n i -
dog p r i n c i p a l m e n t e d e C u b a . 
d o c a s o , e l e x a m e n d e s u f i c i e n c i a c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
O c t a v o : L o s C a m p o s de D e m o s -
t r a c i ó n q u e a l f i n a l i z a B c a d a c u l t i v o 
n o p r e s e n t e n u n b a l a n c e q u e d e m u e s -
t r e u n a p o s i t i v a y c o n v e n i e n t e u t i l i -
d a d l í q u i d a , s e r á n c l a u s u r a d o s y d e -
A l e l e v a r a u s t e d , s e ñ o r S e c r e t a r i o , . t a r a d o s c e s a n t e s e l J e f e y t o d o e l 
c o m o P r e s i d e n t e d e l a M i s i ó n C o m e r - P e r s o n a l a f e c t o a e l l o , e x c e p t o e n l o s 
c i a l , e l p r e s e n t e I n f o r m e , q u e l a s c i r - | c a s o s e n q u e f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i -
c u n s t a n c i a s m e h a n o b l i g a d o a r e d a c - ,C03 e s p e c i a l e s h a y a n p o d i d o c o n s t i -
t a r c o n g r a n p r e m u r a , l o h a g o e n t u I r u n a d e t e r m i n a n t e d e l i r r e g u l a r 
l a e s p e r a n z a d e q u e p u e d a s e r ú t i l i d e s a r r o l l o o p é r d i d a s *de c u l t i v o s , 
e n a l g ú n s e n t i d o , d e j a n d o a l m e j o r N o v e n o : E n a q u e l l a s p r o v i n c i a s 
c r i t e r i o d e u s t e d y d e l o s d e m á s m i e m | d o n d e s e v e r i f i q u e d o s o t r e s v e c e s l a 
b r o s d e l a M i s i ó n l a d e t e r m i n a c i ó n c l a u s u r a d e C a m p o s d e D e m o s t r a -
do lo q u e s e a m á s c o n v e n i e n t e h a c e r I c i ó n , d e b i d o a m e d i d a s d i s c i p l i n a r i a s 
e n p r o v e c h o d e l o s I n t e r e s e s d e C u -
b a . 
M u y a t e n t a m e n t e . 
( f ) L . F . d e C á r d e n a s 
M E D I C O C O R A D O 
e n l o s d e r e c h o s d e t o t a l 
F l o r i d a , 1 9 2 0 : 7 0 . 5 0 0 ; 1 9 2 1 : 
4 0 . 5 0 0 . 
P u e r t o R i c o , 1 9 2 0 : 1 4 5 . 0 0 0 ; 
1 9 2 1 : 1 6 0 . 0 0 0 . 
C u b a , 1 9 2 0 : 9 1 8 . 9 4 4 ; 1 9 2 1 : 
1 . 0 1 O . 0 0 0 . 
L a s p i ñ a s e n e s t a d o n a t u r a l se I m -
p o r t a n c a s i e x c l u s i v a m e n t e d e C u b a , 
p u e s l a s q u e s e c o s e c h a n e n H a w a i i 
s e e n v í a n a l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
c o n s e r v a . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s p i ñ a s c o s e -
c h a d a s e n C u b a s e e m b a r c a n p a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n l o s m e s e s de 
a b r i l , m a y o , y j u n i o d e c a d a a ñ o y 
e n e s t a é p o c a n o se d i s p o n e d e n i n g u -
n a o t r a f r u t a f r e s c a , d e p r o d u c c i ó n 
d o m é s t i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e x -
c e p t o l a s f r e s e s . L a s p i ñ a s c o n s t i t u -
y e n u n a l i m e n t o i m p o r t a n t e p a r a e l 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s , N o v i e m b r e 
14 de 1 9 1 3 . 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
V é n g o d e s d e h a c e t i e m p o p a d e -
c i e n d o d e t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s , s í n - l 
| t o m a s de a f e c c i ó n h e p á t i c a a n t i g u a ^ a y - p e r s o n a s t a n p r e v e n i d a s que 
i y b u s c a n d o s i e m p r e a l g o q u e a l i v i a - P r o c u r a n t e n e r a l a m a n o todo l o q u e 
p o r m a l a d i r e c c i ó n o a d m i n i s t r a c i ó n 
se f o r m a r á u n e x p e d i e n t e t é c n i c o - a d -
m i i r i s t r a t i v o a l A g r ó n o m o d e l E s t a d o 
c o r r e s p o n d i e n t e p a r a d e p u r a r r e s p o n -
s a b i l i d a d . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 7 d e 1 9 2 1 . 
( f ) J o s é M a r í a C o l l a n t e s , S e c r e -
t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o . 
C o n t r a l a T o s 
N E C E S I D A D D E C O N C E R T A R U N 
N U E V O T R A T A D O D E R E C I -
P R O C I D A D 
E l D e c r e t o 1 4 8 5 d e 4 d e a g o s t o 
de 1 9 2 1 , c r e a n d o l a p r e s e n t e M i s i ó n 
d i s p o n e q u e e s t a r e a l i c e " g e s t i o n e s 
a d e c u a d a s a p r e p a r a r y f a c i l i t a r l a 
c o n c e r t a c i ó n de u n M o d u s V i v e n d i 
c o m e r c i a l , o l a m o d i f i c a c i ó n d e l T r a -
t a d o d e R e c i p r o c i d a d v i g e n t e " c o n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . C o n r e s p e c t o a 
e s t e p a r t i c u l a r m e p e r m i t o m a n i f e s -
t a r m i o p i n i ó n e n e l s e n t i d o d e q u e 
d e b e m o s p e d i r q u e s e m a n t e n g a p a r a 
l o s p r o d u c t o s d e C u b ^ l o s b e n e f i c i o s 
q u e h a n v e n i d o d i s f r u t a n d o , y p a r t i -
c u l a r m e n t e p a r a e l a z ú c a r y a q u e C u -
^ Z ^ J ^ t ^ ^ ^ V ^ ^ m l P e n o s a e n f e r m e d a d . - e z h p e c ó a i P ^ d a n e c e s i t a r e n u n m o m e n t o d ¿ d o 
^ ^ L ^ ^ ^ M S , C u b a t o r / l a I T S ; N . A 7 R U I K B A R B 0 dbereUrvgenmtv; I ^ f A ^ 6 1 1 8 c o ? u r a -
d e b e c o l o c a r s e e n e l t e r r e n o de n o \ u s ^ d l ™ e h a d f ( i o m u y b u e n r e s u l - ¡ 2 i L k ^ a m able., P 0 r c l e r t o ' 
r e c a b a r p o r a h o r a m o d i f i c a c i ó n a l g u - t a d o : f * * 6 " m e 3 o r 7 e l i n f a r t o h e p á - S ? bene f i c io s que s i e m p r e r e p o r -
n a d e l T r a t a u o , s i n o e l m a n t e n i m i e n - 1 t i c o h a d i s m i n u i d o ; p o r c o n s i g u I e n - ¡ . „ . . , t 
to d e l m i d m o e n s u s e f e c t o s y d e s - 1 t e m e P r o P o n g o s e g u i r t o i p á n d o l o y I ° , of c a s a d o h a y u n a p e r -
v e n t a j a s . E n e l c a s o d e q u e p o r l a m a n d á n d o l o a m i s c l i e n t e s e n l a se-1 S u J * * * * * c o n d i c i o n e s , y s u c e d e 
a c c i ó n d e l C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s c r i d a d d e l b u e n é x i t o . I ? . l i t f o . ^ C u t l q i Í I e , r b i d e n t e 
U n i d o s , a l a c o r d a r l o s n u e v o c A r a n - I S í r v a s e e n v i a r m e d o s , p o r l o q u e ! ° ^ a e ! t a ' 6 sabe de l m e d l 0 m ^ 
l e a n t i c i p a l a s g r a c i a s s u a t e n t o s . ° c - l v o de q u é d , s P o n e r 
q . b . 80 m . 
D r . S a n t i a g o C a s t r o 
l d - 8 
c e l e s , s e p r i v a s e a C u b a d e b e n e f i c i o s 
de q u e e f e c t i v a m e n t e g o z a , o s e c r e a -
! r a p a r a s u s p r o d u c t o s d e s v e n t a j a s 
. q u e h o y n o e x i s t e n , p r o c e d e r í a p o r 
I e s t o s m o t i v o s p e d i r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s l a r e v i s i ó n d e l T r a t a d o d e R e c i 
Y y a que de u t i l i d a d o p o r t u n a h a -
b l a m o s , c o n v e n d r í a a t o d a s l a s f a m i -
l i a s t e n e r e n s u c a s a el J a r a b e d é 
A m b r o z o l n , I n d i c a d o c o n b u e n é x i t o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - e n l a l n f l u e n z a o g r i p e , a u n en e l c a -
| p r ¿ c i d a d ; p ¿ í o m l e ¿ t 7 a á " e a t T s i t ú a - f W N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E S n S Í J S Í S Í ? 7 t a r n b , é n m n 
K A M A R I N A j y a u v o 86 U S a co!110 p r e s e r -
l ^ i v / v i u u u , u XUIOUll 0.0 COLO. a i L U U - | 
• c i ó n n o se p r e s e n t e , s o l o d e b e g e s - l 
S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
P r e c i o 5 c s n t a v o g . 
U n a m u j e r p r o m i n e n t e U n a r q u i t e c t o n o t a b l e E l C a m p e o n a t o d e P o l o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
U n a m u j e r i n g e n i e r o Q u e r í a l o s $ 5 0 . 0 0 0 
M i s a E ü z a b e t h B r a n d é i s , M j a d e l 
P r e s i d e i i t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o q u e 
. . -u ^ o - j ! L l o y d M o r g a n , q u e a c a b a d e g a n a r 
a c a b a d e s e r n o m b r a d a S e c r e t a r i a d e l e n p a r í a e l p r e m i o d e A r q u i t e c t u r a 
de l a S o c i e d a d d e B e l l a s A r t e s . F u é 
m e n s a j e r o d e o f i c i n a s y c u a n d o t u -
v o 1 5 a ñ o s se d e d i c ó a e s t u d i a r a r -
q u i t e c t u r a . 
D i s t r i t o d e C o l u m b i a . 
H u m o r i s m o a m e r i c a n o 
/ i 
m 
M i s ^ d e l a i d e C o o p e r , l a p r i m e r a m u -
W i l l i a m H i g h t o w e r , q u e se m p ^ n n 
j e r d e l o s E s t a d o s U n i d o s q u e p o s e e a l a p o l l é f a d e l P a c í f i c o e n opció 
e l t í t u l o d e I n g e n i e r o y f i g u r a c o n ^ P " ^ ^ l í 0 ' ? í í 
c h o c u e r p o a l q u e descubr ie se el 
e l c a r g o d e T e s o r e r o e n l a A s o c i a c i ó n c r i m e n d e l s a c e r d o t e P a t r i c k Hislem 
L a p o l i c í a d e t u v o a H i g b t o w e r ere-
" crimen, d e I n g e n i e r o s d e l P a c í f i c o . y e n d o a é s t e c o m p l i c a d o e n e l 
E n e s t a f o t o g r a f í a p u e d e v e r s e a l C a m p e ó n d e P o l o d e A m é r i c a , e l c u a l s a l i ó v e n c e d o r e n u n o d e l o s ú l t i -
m o s j u e g o s c e l e b r a d o s e n l a g r a n M e t r ó p o l i n e o y o r k i n a . 
L o s n u e v o s m o d e l o s p a r a O t o ñ o 
U n a m e r i c a n o d e b u e n h u m o r , m o s t r a n d o e l s o m b r e r o d o n d e l l e v a e l r e -
t r a t o de s u n o v i a . 
A s p i r a n t e a C h a m p i o n 
I 
M i s s A g n e s D o b r e n y , c o n s i d e r a d a c o - M i s BD[TH B ^ O T W e b b , h i j a de M 
m o l a m u j e r m á s b e l l a d e C a l i f o r n i a m i l l o n a r i o q u e a c a b a d e c a s a r s e coa 
q u e h a r e c i b i d o i m p o r t a n t e s o f e r t a s 
d e C o m p a ñ í a s c i n e m a t o g r á f i c a s ] u n c a b a l l e r i c e r o . 
J u g a d o r a d e T e n n i s 
T r e s e l e g a n t í s i m o s m o d e l o s d e t r a j e s p a r a o t o ñ o q u e s e e s t á n u s a n d o m u c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
U n c a s o o r i g i n a l U n a n a d a d o r a a c r ó b a t a 
D o w n e y , e l a s p i r a n t e a C h a m p i o n m u n d i a l d e p e s o m e d i a n o , q u e p e l e ó e l 
L u n e s e n J e r s e y C i t y c o n t r a J o h n n y W i l s o n . 
M r s . d e V a l e r a 
M i s s H e l e n W i l l y s , u n a d e l a s j u g a d o r a s d e t e n n i s m á s f a m o s a s * 
A m é r i c a . 
C e l e b r i d a d m u s i c a l N u e v o M i n i s t r o 
L a S e ñ o r a d e l P r e s i d e n t e d e I r í a n - L a f o t o g r a f í a d e m u e s t r a l a c a b e z a TT «• , , 
d a , o r g a n i z a d o r a d e u n a t ó m b o l a p a - l a m o s a n a d a d o r a a m e r i c a n a h a c i e n d o a c r o b a c i a s e n u n b o t o e n l a s 
r a l o s h u é r f a n o s I r l a n d e s e s . d e u n g a l l o h i j o d e g a l l o y d e p a v a . p l a y a s d e A t l a n t i c C i t y . 
M i s s J u s t i n a " W a r d , a s o m b r o s a p i a -
n i s t a q u e a c a b a de d a r 2 c o n c i e r t o s 
E l d o c t o r S t e p h a n P a n a t e r o f f . J j j 
v o m i n i s t r o de B u l g a r i a que a c á 
e n C h i c a g o c o n r e s o n a n t e é x i t o ^ ™ l n l s t r o a e í v ' a n t 9 
d e p r e s e n t a r s u s c r e d e n c i a l e s a n w 
P r e s i d e n t e H a r d i n g 
A ¡ r e n d a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 . 1 9 ^ 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P w r a c u a l q u i e r r e c i a 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
J 
r S i g u e n a l g u n o s n i ñ o s g ó t i c o s e x -
t r a v i a n d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a c o n 
s u p e r o r a t a i d i o t a a f a v o r d e l o s 
m o r o s y d e l d e r e c h o s a g r a d o d e 
e s t o s ú l t i m o s a q u e s e a r e s p e t a d a 
s u p a t r i a . 
L a c o n t e s t a c i ó n s e l a v a a d a r 
c l s e ñ o r R a m i r o G u e r r a , i l u s t r e p e -
d a g o g o y s o c i ó l o g o c u b a n o , c u y a s 
s o n e s t a s l í n e a s t o m a d a s d e s u a d -
m i r a b l e " H i s t o r i a d e C u b a " : 
' 4 ' L a p o b l a c i ó n i n d i a d e C u b a n o 
c o n s t i t u í a u n E s t a d o ; e s t o e s u n 
h e c h o i n c o n c u s o , p o r q u e j a m á s h a 
s i d o s e ñ a l a d a l a e x i s t e n c i a d e u n 
v í n c u l o j u r í d i c o o p o l í t i c o q u e 
u n i e s e e n t r e s í a t o d o s l o s h a b i t a n -
t e s d i s e m i n a d o s p o r e l t e r r i t o r i o . 
T a m p o c o p u e d e a d m i t i r s e q u e f o r -
m a r a u n a c o m u n i d a d n a c i o n a l , e n 
e l s e n t i d o p r o p i o d e l t é r m i n o . T e -
n í a n l o s i n d i o s c o s t u m b r e s s e m e -
j a n t e s , h a b l a b a n e l m i s m o i d i o m a , 
n o h a b í a e n t r e e l l o s d i f e r e n c i a s d e 
r a z a y h a b i t a b a n u n t e r r i t o r i o d e 
l í m i t e s g e o g r á f i c o s b i e n d e f i n i d o s ; 
p e r o a p e s a r d e p o s e e r t o d a s e s t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s o b j e t i v a s d e l a n a -
c i ó n , e l p u e b l o q u e o c u p a b a l a I s -
l a a l s e r d e s c u b i e r t a , n o c o n s t i t u í a 
u n a n a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e t a l , 
p o r q u e c a r e c í a , e n s u c o n j u n t o , d e 
l a c o n c i e n c i a d e s u p a s a d o , d e s u 
d e s t i n o c o m ú n y d e l a s s i m i l i t u d e s 
e s e n c i a l e s d e l o s i n d i v i d u o s q u e l o 
f o r m a b a n . L a n a c i ó n , l a p a t r i a , e s 
u n s e r e s p i r i t u a l , u n a p e r s o n a l i d a d 
m o r a l , u n a e n t i d a d h i s t ó r i c a . N o 
e x i s t e s i n o d e s d e e l m o m e n t o e n 
q u e u n a l a r g a e v o l u c i ó n s o c i a l , e n 
u n a m b i ^ t e s e m e j a n t e , d e t e r m i n a 
e n l o s i n d i v i d u o s l a a p a r i c i ó n d e 
m o d o s c o m u n e s d e p e n s a r , d e s e n -
t i r y d e o b r a r . E s t o s m o d o s o p e -
c u l i a r i d a d e s m e n t a l e s s e m e j a n t e s , 
t r a n s m i s i b l e s p o r l a h e r e n c i a , l a 
i m i t a c i ó n y l a e n s e ñ a n z a , s i s e c o n -
s i d e r a n i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l o s 
i n d i v i d u o s e n q u i e n e s s e m a n i f i e s -
t a n , c o n s t i t u y e n u n a c o n c i e n c i a c o -
l e c t i v a , u n a l m a c o m ú n , c u y a e x i s -
t e n c i a r e a l e s i n n e g a b l e . E s t a e s p e -
c i e d e a l m a n a c i o n a l p e r m a n e c e , 
m i e n t r a s l o s i n d i v i d u o s p a s a n ; e s 
a n t e r i o r y s u p e r i o r a l a l m a d e c a -
d a i n d i v i d u o . L o s p e n s a m i e n t o s , 
l o s s e n t i m i e n t o s y l a s d e c i s i o n e s d e l 
a l m a c o l e c t i v a s e i m p o n e n c o n 
f u e r z a a c a d a m i e m b r o d e l a c o -
m u n i d a d y d e t e r m i n a n s u m a n e r a 
c o n s t a n t e d e p e n s a r , d e s e n t i r y 
d e o b r a r . C u a n d o l o s i n d i v i d u o s 
l l e g a n a t e n e r c o n c i e n c i a d e s u 
p r o f u n d a s e m e j a n z a e s p i r i t u a l , l a 
n a c i ó n q u e d a d e f i n i t i v a m e n t e f o r -
m a d a , y u n n u e v o s e n t i m i e n t o r e -
f u e r z a l o s v í n c u l o s d e s o l i d a r i d a d : 
e l p a t r i o t i s m o . E s u n h e c h o i n d u -
d a b l e , p o r c o n s i g u i e n t e , q u e t o -
d o s l o s m i e m b r o s d e u n a c o m u n i -
d a d n a c i o n a l s e h a l l a n u n i d o s p o r 
v í n c u l o s d e o r d e n e s p i r i t u a l m u y 
f u e r t e s ; d o n d e ' e s t o s v í n c u l o s n o 
e x i s t e n , n o p u e d e s o s t e n e r s e q u e 
e x i s t a l a n a c i ó n . N i n g ú n c r o n i s t a 
o h i s t o r i a d o r h a s e ñ a l a d o l a e x i s -
t e n c i a d e t a l e s v í n c u l o s e n t r e l o s 
i n d i o s c u b a n o s . T a m p o c o s e d e s c u -
b r e n t r a z a s d e s e m e j a n t e s l a z o s 
m o r a l e s e n l a s o b s e r v a c i o n e s c o n -
s i g n a d a s e n l a s c a r t a s , i n f o r m e s 
y d e m á s d o c u m e n t o s e s c r i t o s p o r 
l a s p r i m e r a s a u t c m d a d e s o l o s p r i -
m e r o s c o n q u i s t a d o r e s y v e c i n o s d e 
C u b a . E l p a t r i o t i s m o f u é u n s e n t i -
m i e n t o q u e l o s i n d i o s d e C u b a n o 
l l e g a r o n a c o n o c e r " . 
i 
T o d o l o a n t e r i o r m e n t e t r a n s -
c r i p t o p u e d e a p l i c á r s e l e a l a s c a b i -
l a s r i f e ñ a s . 
E s t o s i g n o r a n t e s c u b a n o s , p o -
c o s , a f o r t u n a d a m e n t e , m á s q u e 
s i m p a t í a s c o n l a c a u s a d e e s o s s a l -
v a j e s , n o s q u i e r e n l l e v a r i m p u l s a -
d o s p o r u n a c o r r i e n t e d e r e g r e s i ó n 
d e s t r u c t o r a d e t o d o s l o s e l e m e n -
t o s d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l q u e 
f o r m a n e l p a t r i o t i s m o , a l e s t a d o 
p r i m i t i v o y e m b r i o n a r i o a q u e s e 
e n c o n t r a b a n l o s i n d i o s a n t e s y l o s 
m o r o s e n l a a c t u a l i d a d . 
t r a r s e e n s í m i s m a , s e a c o g e a l p a -
s a d o c o m o a u n r e f u g i o d e p a z y d e 
o l v i d o , e n d e s o r d e n l a s i d e a s p o r e x -
c e s o d e i d e a l e s , e n m a r a ñ a d o s l o s 
n e r v i o s p o r e l d e r r o c h e d e l a c u r i o -
s i d a d y d e l o s s e n t i m i e n t o s . 
V e r é i s c u a n d o M a r í a P a l o u se a s o -
m e a l a e s c e n a a s o m a r s e a l a v i d a 
e l a l m a d e l a m u j e r m o d e r n a . V e -
r é i s c o m o s e m u e v e e n t o d a l a c o m -
p l e j i d a d d e l e s p í r i t u f e m e n i n o d e 
n u e s t r o s d í a s . C ó m o es s u v o z y s u 
c u e r p o y s u g e s t o l a s í n t e s i s de u n 
m e d i o d o l o r o s a m e n t e s e n s i t i v o e i m -
p r e c i s o , y c ó m o , e n e l c e n t r o d e e s e 
m u n d o s i n c o n t o r n o s , se r e c o f t a p r e -
c i s a , c l a r a , l u m i n o s a l a g r á c i l y b e -
l l a f i g u r a d e e s t a m u j e r d i v i n a m e n -
te h u m a n a . 
N o d e c l a m a ; n o s a b e d e é n f a s i s 
n i d e g r i t o s n i d e s a c u d i m i e n t o s . L d 
e m o c i ó n , e l d o l o r , l a a l e g r í a , l a d u -
d a , l a s p a s i o n e s f l o t a n c o m o u n h a l o 
e n t o r n o d e s u f i g u r a a r m o n i o s a , c o -
m o e l r e s p l a n a d o r d e a l g o q u e se c o n -
s u m e s i n e s t r u e n d o , p e r o c o n u n d i -
n a m i s m o t a n s e n s i b l e q u e l l e g a r e c -
to a l c o r a z ó n d e t o d o s l o s q u e s e p a n 
d e í n t i m a s a n g u s t i a s , d e e m o c i o n e s 
c o n c e n t r a d a s ; d e l o s q u e s a b e n de 
l a v i d a y d e s u e s e n c i a . 
P a r a u n b u e n c o n o c i m i e n t o de l a 
m o d e r n a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a e s t a 
m u j e r e s n e c e s a r i a . E s i m p r e s c i n d i -
b l e . Y e s , a s i m i s m o , ú t i l p a r a c o -
n o c e r a l a m u j e r d e l d í a a t r a v é s 
d e t o d a s l a s e s c u e l a s ; p o r q u e h a y 
e n s u e s p í r i t u e s e a l g o d e c o m ú n 
q u e t r i u n f a e n e l a l m a de t o d a s l a s 
m u j e r e s d e l a é p o c a . E s o q u e t a n -
to l a m e n t a n l o s a m a n t e s d e lo t í -
p i c o y lo c l á s i c o , q u e c o n t a n t o c e l u 
c u l t i v a n l o s q u e a n h e l a n u n m u n d o 
m á s h u m a n o , m á s a m p l i o e n i d e a l e s 
y a s p i r a c i o n e s . 
l í a f a e l S U A R E Z S O L I S . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
A R I A F A L O i 
M u e r t a M a r í a T u b a u , r e t i r a d a de 
l a e s c e n a R o s a r i o P i n o ¿ q f t é a c t r i z 
de c o m e d i a q u e d a e n E s p a ñ a ? Q u e -
d a n m u c h a s y m u y n o t a b l e s m u j e r e s , 
g l o r i a d e l a m o d e r n a d r a m á t i c a . S e 
l l a m a n M a r í a G u e r r e r o , C a r m e n C o -
m a s i a lo e s h o y e n E s p a ñ a M a r í a 
P a l o u ; c o m o l o f u é a y e r R o s a r i o P i -
n o ; c o m o a f i n e s d e l p a s a d o s i g l o 
M a r í a T u b a u . M a r í a P a l o u es a c -
t u a l m e n t e l a e x p r e s i ó n m á s j u s t a de 
l a s c o n c r e c i o n e s i d e o l ó g i c a s de B e -
U n s e g u r o d e v i d a d e d i e z m i l l o n e s 
d e d o l l a r s 
^ k ^ ' a P a l ó n , l a n o t a b l e a e d i z q u e d e n t r o d e u n a s s e m a n a s I n a u g u r a r á 
e n l a H a b a n a e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
beQa, L e o c a d i a A l b a , C a t a l i n a B á r -
^ l a s , M a r g a r i t a X i r g u , . . . ¡ m u c h a s ! 
Pero 
las 
n o n o s r e f e r i m o s a l g e n i o d e 
m u j e r e s d e l T e a t r o , a e s o s t a -
c t o s a b s o l u t o s , c o m o e l de M a r í a i 
U e T e r o , q u e a b a r c a n t o d o s l o s g é -
®ro8; n i a l o s o t r o s q u e n o e n c a j a n 
P o l u t a m e n t e e n e l q u e d e n t r o d e l 
n e v e n t e , d e l o s Q u i n t e r o s , d e L i n a -
r e s R i v a s ; e s l a e s e n c i a y l a n o r m a 
d e l a m o d a l i d a d f e m i n i n a d e l a é p o - j 
c a ; es e l t i p o de n u e s t r o s s e n t i m i e n -
tos y d e n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s . E s 
l a v i d a e n s í , t a l c o m o e s h o y l a v i -
d a : c o n c e n t r a c i ó n , s e n s i b i l i d a d , e x -
q u i s i t e z , c o n u n o s t o q u e s f r i v o l o s , o 
el 
^ t e s e l l a m a c o m e d i a ; p o r q u e s e - a p a r e n t e m e n t e f r i v o l o s , y u n p o c o 
p i n g u e n c o m o t r á g i c a s , o c o m o c ó - de i n q u i e t u d , y u n m u c h o d e v a c i l a -
b a s , o c o m o i n g e n u a s . A s í M a r g a - c i e n e s p s i c o l ó g i c a s , c o m o p r o d u c t o i 
^ a X i r g u y L e o c a d i a A l b a y C a t a l i - de u n a c i v i l i z a c i ó n q u e n o a c a b a d e 
114 M á r c e n a s . d e f i n i r s e y o r i e n t a r s e , y q u e , d e r e -
L a a c t r i z d e c o m e d i a p o r a n t o n o - p e n t e , I n e s p e r a d a m e n t e , p a r a e n c o n -
( D e s d e N u e v a Y o r k ) . 
¿ S e h a p u e s t o U d . a l g u n a v e z a 
m e d i t a r e n c u á n t o v a l e U d . m i s m o ? 
N o U d . ' c o n s u s h a c i e n d a s ; n o u s t e d 
c o n l a h e r e n c i a q u e le d e j ó s u p a p á 
o s u t í o ; n o U d . c o n e s e p u e s t o b i e n 
r e n t a d o q u e lo c o n s i g u i ó c o n e l M i -
n i s t r o de F o m e n t o o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s u n a m i g o de s u f a m i l i a . 
N o ; U d . , U d . m i s m o . C u á n t o v a l e 
s u p e r s o n a , s u c u e r p o , d e s p o j a d o d e l 
f r a c , d e l a l e v i t a , d e l c h a q u e t , o de 
l a s i m p l e b l u s a ? ¿ C u á n t o v a l e u s t e d 
i n t r í n s i c a m e n t e ? 
U n c e r d o v a l e p o r l o q u e p e s a , 
p u e s se m i d e s u v a l o r p o r l a c a r n e 
q u e r i n d e ; u n a v a c a V a l e p o r l a c a n -
t i d a d de l e c h e q u e d a ; u n a g a l l i n a 
p o n e d o r a p o r l o s h u e v o s q u e d e j a e n 
e l n i d o c a d a a ñ o . V a l e n p o r lo q u e 
d a n , p o r lo q u e p r o d u c e n . 
E l h o m b r e n o v a l e p o r s u p e s o n i 
p o r e l n ú m e r o d e h i j o s q u e p u e d e 
t e n e r . D e s c a r t a n d o l e s v a l o r e s m o -
r a l e s , c a s i s i e m p r e i m p o s i b l e s de t a -
s a r e n d i n e r o , v a l e de a c u e r d o c o n 
l a r i q u e z a q u e p r o d u c e . E s t i m a n d o 
e l i n t e r é s d e l c a p i t a l a u n t i p o de 
s e i s p o r c i e n t o , u n h o m b r e q u e r e -
c i b e u n s a l a r i o d e c i e n d ó l a r e s m e n -
s u a l e s , o s e a m i l d o s c i e n t o s d ó l a r e s 
a n u a l e s , v a l e v e i n t e m i l d ó l a r e s . E l 
a e c h o d e q u e e s a m á q u i n a c o n s u m a 
p a r a s u m a n t e n c i ó n u n a p a r t e de 
lo q u e p r o d u c e n o r e s t a s i n o m u y 
p o c o a s u v a l o r , p o r q u e p a g a lo q u e 
c o n s u m e y a u m e n t a a s í l a r i q u e z a 
d e l a c o m u n i d a d . 
H a b l a n d o , e n t o n c e s , e n c i f r a s , r e -
d u c i e n d o e l v a l o r a d ó l a r e s y c e n t a -
v o s , h a y q u e c o n v e n i r e n q u e n o to-
d o s l o s h o m b r e s v a l e n l o m i s m o , q u e 
l a p a n a c e a i g u a l i t a r i a e s u n a u t o - ¡ 
p í a . E n c u a l q u i e r r é g i m e n h u m a n o , 
u n o s h o m b r e s s o n c a p a c e s de p r o -
d u c i r m á s q u e o t r o s , u n o s h o m b r e s 
v a l e n m á s q u e o t r o s . 
U n a p e r s o n a a c a b a de a s e g u r a r 
s u v i d a e n N u e v a Y o r k p o r l a s u m a 
d e d i e z m i l l o n e s d e d ó l a r e s . N o h a c e 
m u c h o o t r o s e a s e g u r ó e n c i n c o m i -
l l o n e s d e d ó l a r e s . 
¿ E s p o s i b l e q u e h a y a h o m b r e s q u e 
v a l g a n e s t a s e n o r m e s c a n t i d a d e s 
c u a n d o e l p r o m e d i o de l o s m o r t a l e s 
v a l e , e c o n ó m i c a m e n t e h a b l a n d o , a l o 
m á s v e i n t e m i l d ó l a r e s ? 
T e n g o a n t e m í u n a l i s t a de p e r -
s o n a s q u e s e h a n a s e g u r a d o s u v i d a 
e n e s t e p a í s p o r s u m a s a l t a s y h a y 
q u e c o n v e n i r e n q u e s o n m u c h o s , 
r e l a t i v a m e n t e , l o s q u e e s t á n a s e g u -
r a d o s e n m á s d e u n m i l l ó n de d ó -
l a r e s . R o d m a n W a n a m a k e r e s t á a s e -
g u r a d o e n c u a t r o m i l l o n e s q u i n i e n t o s 
m i l d ó l a r e s ; J o h n W a n a m a k e r e n 
t r e s m i l l o n e s ; G e o r g e E . N i c h o l d s o n 
e n d o s m i l l o n e s o c h o c i e n t o s m i l ; J . 
P . M o r g a n e n d o ^ m i l l o n e s y m e d i o ; 
J . T . C o r d e n e n d o s m i l l o n e s o c h e n t a 
y c u a t r o m i l ; P e r c y A . R o c k e f e l l e r 
e n d o s m i l l o n e s . Y a s í p o r e l e s t i l o 
s i g u e u n a l i s t a c u y o m o n t e d e s e g u -
r o d e c r e c e l e n t a m e n t e . 
P a r e c e q u e h o m b r e s q u e v a l e n 
t a n t o d i n e r o n o t e n d r í a n n e c e s i d a d 
d e e s t a r a s e g u r a d o s , p o r q u e a l m o r i r 
d e j a n , n a t u r a l m e n t e , u n a g r a n f o r -
t u n a t r a s d e s í ¿ P o r q u é s e a s e g u r a n 
e n s u m a t a n v a l i o s a ? 
L a r a z ó n e s é s t a : l o s h o m b r e s d e 
g r a n f o r t u n a l a t i e n e n g e n e r a l m e n t e 
I n v e r t i d a e n d i v e r s a s c l a s e s de n e g o -
c i o s q u e n o e s f á c i l l i q u i d a r s ú b i t a -
m e n t e . E s m u y g e n e r a l q u e e l h o m -
b r e de g r a n f o r t u n a t e n g a i n v e r t i d a 
u n a b u e n a p a r t e de e l l a e n a c c i o n e s 
d e l a p r o p i a c o m p a ñ í a o f i r m a p a r a 
l a c u a l t r a b a j a . L a m u e r t e de u n o 
d e e s t o s m a g n a t e s de l a f i n a n z a s s i g -
r • • ii • r 
E x i s t e u n a e n f e r m e d a d , m u y s i n -
g u l a r , q u e c o n s i s t e e n a m p l i f i c a r , a u -
m e n t á n d o l o c o n s i d e r a b l e m e n t e y d r a 
m a t i z á n d o l o , t o d o a c o n t e c i m i e n t o , 
p o r v u l g a r q u e s e a . D e a h í l a c o s -
t u m b r e de u s a r a d j e t i v o s i n a p r o p i a -
d o s y d e c i r : d i v e r t i r s e " b á r b a r a m e n -
t e , " t e n e r u n f r í o " h o r r i b l e , " s e n t i r 
u n c a l o r " f e r o z " y o t r a s m u c h a s p o r 
e l e s t i l o q u e h a n n a c i d o de l a n e c e s i -
d a d de p r e s e n t a r u n s u c e s o e n l a f o r -
m a m á s t r á g i c a y e s p a n t o s a q u e se 
p u e d a . C u a n d o u n a b o m b a e s t a l l a , 
p o r o b r a " y g r a c i a " de u n a m a b l e 
a m i g o d e l o s d e r e c h o s h u m a n o s , l o s 
p r i m e r o s e n r e f e r i r l a i n f a u s t a n u e -
v a , q u e h a n o i d o c o n t a r , a g r e g a n q u e 
l a s p é r d i d a s s o n e n o r m e s y q u e h a 
h a b i d o v e i n t e m u e r t o s . E s t e e s p í r i t u 
de a m p u l o s i d a d , d e b e s e r u n a d o l e n -
c i a c u y o n o m b r e g r i e g o , c o m o l a 
K e p t o m a n í a , d e b e e x i s t i r p e r o q u e 
i g n o r a m o s . 
P e r o t o d a v í a h a y o t r o e n f e r m o , e n 
e s e g é n e r o , q u e e s m á s p e l i g r ó s e ; 
a q u e l q u e " i n v e n t a " , p o r h á b i t o u n a 
n o t i c i a p e r j u d i c i a l a a l g u i e n y c o n -
c l u y e p o r p r o p a l a r l a de b u e n a fe , c e n 
m u l t i t u d de d e t a l l e s q u e l e c o n f i r -
m a n p a r a h a c e r l a i n d u d a b l e . E s t e 
g é n e r o e s c a p a . d e c i e r t o s a r t í c u l o s d e l 
C ó d i g o P e n a l q u e a p r e c i a n l a d i f a -
m a c i ó n y l a c a l u m n i a y n o t e n d r á 
t a n t a e f i c a c i a s i n l a c o m p l i c i d a d 
a m a b l e y a l e n t a d o r a de d i g n í s i m a s 
p e r s o n a s 
L A F I G U R A D E L D I A 
E l a l c a l d e d e W a z i e r s , p e q u e ñ o l u -
g a r c e r c a de L i l l e , e j e r c e , a l m i s m o 
t i e m p o e l o f i c i o d e c a r n i c e r o . E l e g i -
do p o r s u s c o t e r r á n e o s , e l s e ñ o r G i -
r o n n e t a t e n d í a c o n i g u a l s o l i c i t u d a 
l o s d e b e r e s m u n i c i p a l e s y a l o s n e -
g o c i o s de s u c a r n i c e r í a . 
M a s h e a q u í q u e f o r z a d o p o r l a 
l e y a t a s a r d e b i d a m e n t e l a c a r n e y a 
s o m e t e r s e , e n i n t e r é s d e l p u e b l o , a 
l o s ú l t i m o s d e c r e t o s m i n i s t e r i a f l e s , 
h a t e n i d o q u e e l e g i r e n t r e l a b a n d a y 
e l d e l a n t a l , y s i n m u c h a v a c i l a c i ó n se 
h a d e c i d o p o r e l ú l t i m o , q u e e s l a 
v e s t i m e n t a q u e s i m b o l i z a a l e x p e n d e -
d o r d e c a r n e . 
E n l a c a r t a d o n d e p r e s e n t a s u d i -
m i s i ó n , d e n u n c i a a l g o b i e r n o c o m o 
p r i n c i p a l a u t o r d e l a c a r e s t í a de l a 
c a r n e . 
E x o r n o . S r . C o n d e G e r o l a m o N a s s e -
111, M i n i s t r o d e I t a l i a e n l a H a b a n a , 
q u e a y e r p r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
L a C A J K M d D Z A 
© i T u n r o ó 
G e d e ó n se p a s e a b a e l o t r o d í a p o r 
l o s m u e l l e s y a l c o n t e m p l a r l o s c a s i 
v a c í o s d e c í a : 
— N o m e e x p l i c o p o r q u é h a n h a -
b l a d o t a n t o d e l a c o n g e s t i ó n d e l o s 
m u e l l e s . E s e e r a u n p r o b l e m a f a c i l í -
s i m o . L o q u e e s d i f í c i l de r e s o l v e r es 
l a a n e m i a . 
N o l e f a l t a b a r a z ó n a l i l u s t r e " p e n -
s a d o r , p e r o i g n o r a b a s i n d u d a q u e 
C a n e l o h a b í a d i c h o : e l t i e m p o es u n 
g r a n f a c t o r . 
E s c u r i o s o c o m o , c u a n d o se g u a r d a 
u n b u e n r e c u e r d o de u n a p e r s o n a n o 
se p i e n s a e n e l l a . 
M e a g r a d a e s t e p e n s a m i e n t o de A l -
f r e d o de V i g n y : C u a n d o se h a b l a d e 
u n o m i s m o , l a m e j o r m u s a e s l a f r a n -
q u e z a . 
n i f i c a l a I n m e d i a t a c o n v e r s i ó n e n 
e f e c t i v o d e c a s i t o d o s s u s v a l o r e s , 
a s í p a r a p a g a r l o s i m p u e s t o s s o b r e 
l a h e r e n c i a c o m o p a r a e n t r e g a r l a 
p a r t e q u e c o r r e s p o n d a a los h e r e -
d e r o s . 
E l s e g u r o d e v i d a s o l u c i o n a t o d o s 
e s t o s p r o b l e m a s e n l a f o r m a m á s 
p r á c t i c a y d e a l l í q u e l a s c o m p a ñ í a s 
m i s m a s , c o n f o n d o s p r o p i o s , a s e g u -
r a n a b e n e f i c i o d e e s t a s a s u s h o m -
b r e s d i r i g e n t e s q u e t i e n e n p a r t e d e 
s u f o r t u n a i n v e r t i d a e n e l l a s . 
C u a n d o J . P . M o r g a n m u r i ó d e -
j a n d o m u c h a s d o n a c i o n e s , l a f i r m a 
s e v i ó e n d u r o s a p r i e t o s p a r a p a g a r 
l a s c a n t i d a d e s r e s p e c t i v a s , f u e r a d e 
l o s i m p u e s t o s s o b r e h e r e n c i a . E s t o 
f u é l o q u e h i z o m e d i t a r a los d e m á s 
m i e m b r o s d e l a f i r m a p a r a p o n e r s e 
a l a b r i g o de o t r o c a s o a n á l o g o , y s e 
r e s o l v i ó q u e e l h i j o de M o r g a n y e l 
s o c i o M r . H . P . D a v i d s o n — q u e h a 
e s t a d o a h o r a e n p e l i g r o de m u e r t e 
— f u e r a n a s e g u r a d o s e n g r a n d e s s u -
m a s p o r l a p r o p i a c o m p a ñ í a . 
S i b i e n e s c i e r t o q u e n o t o d o s l o s 
h o m b r e s se e n c u e n t r a n e n l a s i t u a -
c i ó n de l o s s e ñ o r e s M o r g a n ó D a v i d -
s o n , s i b i e n e s c i e r t o q u e p o c o s s o n 
l o s h o m b r e s q u e v a l e n d i e z o c i n c o 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s o s i q u i e r a u n 
m i l l ó n o c i e n m i l d ó l a r e s , e s l o c i e r t o 
t a m b i é n q u e t o d o h o m b r e t i e n e u n 
v a l o r d e t e r m i n a d o , y d e b i e r a e s t a r 
a s e g u r a d o e n l o q u e v a l e c o m o u n 
m e d i o de p r o t e g e r a s u e s p o s a , a s u 
m a d r e o a s u s h i j o s . 
L o a n t e r i o r n o e s u n a p r o p a g a n d a 
p a r a u n a c o m p a ñ í a de s e g u r o s d e -
t e r m i n a d a ; n i p a r a c i e r t a s c o m p a -
ñ í a s de s e g u r o . E s t i m o q u e e s t e r a m o 
d e l s e g u r o d e v i d a d e b i e r a s e r n a -
c i o n a l i z a d o e n c a d a p a í s . E s t i m o q u e 
u n a r g e n t i n o d e b e a s e g u r a r s e e n 
c o m p a ñ í a s a r g e n t i n a s ; u n c h i l e n o e n 
c o m p a ñ í a s c h i l e n a s ; u n c u b a n o e n 
c o m p a ñ í a s c u b a n a s y a s í s u c e s i v a -
m e n t e . 
T o d o h o m b r e d e b e a s e g u r a r s u 
v i d a e n lo q u e v a l e m i e n t r a s M o n -
s i e u r V o r o n o f f y o t r o s s a b i o s q u e 
t r a b a j a n e n l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
v i d a no h a y a n r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e l a j u v e n t u d e t e r n a . 
T A N C R E D O P I N O C H E T . 
E L R E A L T R A G I C O 
E l c o n d u c t o r n o q u i e r e a d m i t i r u n 
r e a l a m e r i c a n o a g u j e r e a d o . S e d i s c u -
te a c a l o r a d a m e n t e . P o n g o f i n a l d e -
b a t e c o m p r a n d o p o r s u v a l o r n o m i -
n a l e l r e a l d i s c u t i d o . E s u n a m o n e -
d a a c u ñ a d a e n 1 8 5 4 . L o e x a m i n o . 
Q u i s i e r a p r e g u n t a r l e s u h i s t o r i a . 
¿ E s t u v o - p e g a d o a l a c i n t a d e u n b a u -
t i z o o c o l g ó d e u n b r a z a l e t e , o d e u n 
c o l l a r de n i ñ o ? . . . ¿ Q u é i n c r u e n t a 
t r a g e d i a , q u é c r u e l • n e c e s i d a d h a b r á 
i m p u l s a d o a u n a m a d r e a e c h a r l o a 
l a c i r c u l a c i ó n ? . . . . L o c i e r t o es q u e 
e n e s t a s é p o c a s d e g r a n d e s c r i s i s e c o -
n ó m i c a s , es c u a n d o a p a r e c e n e s a s i 
p e q u e ñ a s m o n e d a s a g u j e r e a d a s , e s o s 
r e a l e s t r á g i c o s q u e c u e n t a n a n u e s -
t r a i m a g i n a c i ó n c o n m o v e d o r a s h i s -
t o r i a s de h a m b r e y m i s e r i a . — N I X . 
L A S N U E V A S M O D A S 
A M E R I C A N A S 
D E S D E N U E V A Y O R K P A R A L A S 
L E C T O R A S D E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
¿ S e r a r e e m p l a z a d a l a t r a d i c i o n a l 
f a l d a f e m e n i n a p o r o t r a f o r m a de 
v e s t i d o m á s s i m p l e y p r á c t i c o ? 
T a l e s l a n o t a d e l d í a e n e s t e N e w 
Y o r k , d o n d e l a s i d e a s s u r g e n y d e s -
a p a r e c e n c o n r a p i d e z v e r t i g i n o s a . 
A h o r a es u n g r u p o d e j ó v e n e s , c a -
p i t a n e a d a s p o r d o s b e l l a s m u c h a c h a s , 
l a s q u e p r o p o n e n a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l p ú b l i c o , s u i d e a l d e u n t r a j e m á s 
p r á c t i c o , q u e l e s p e r m i t a m a y o r s o l -
t u r a y a g i l i d a d e n e l " t r o t a r " de l a s 
h o r a s d e t r a b a j o , c o m p r a s , e t c . 
A n i m o s a s y e n t u s i a s t a s , a t a v i a d a s 
s e g ú n e l m o d e l o q u e d e s e a n i m p l a n -
t a r , v a n v i s i t a n d o i n s t i t u c i o n e s , h o t e -
l e s , o f i c i n a s , e t c . e t c . e n m i s i ó n de 
p r o p a g a n d a . 
¿ C u á l es e l n u e v o v e s t i d o ? 
E n l í n e a s g e n e r a l e s p a r e c e u n 
t r a j e d e e q u i t a c i ó n o de e x p l o r a d o r . 
T a n t o p o r l a t e l a , p a r e c i d a a l " k a -
k i " , c o m o p o r s u c o r t e . 
P a n t a l ó n b o m b a c h o , a j u s t a d o m á s 
a b a j o d e l a r o d i l l a . S a c o l a r g o r e c o -
g i d o p o r c i n t u r ó n d e l a m i s m a t e l a . 
C a m i s a f l o j a , d e l a s l l a m a d a s d e 
" s p o r t " , lo m i s m o q u e e l s o m b r e r o 
b l a n d o y s i n a d o r n o s . M e d i a s g r u e -
s a s d e l a s q u e s e u s a n p a r a e l j u e g o 
d e f o l f y z a p a t o s b a j o s , f u e r t e s y de 
t a c ó n p l a n o . 
C o m o í b a m o s d i c i e n d o , v e s t i d a s 
u n i f o r m e m e n t e c o n e s t a i n d u m e n t a -
r i a , v a n l a s e n t u s i a s t a s i n n o v a d o r a s 
g a n a n d o s i m p a t í a s y p r o s é l i t o s . 
E n e l m o m e n t o a c t u a l , q u e t a n 
q u e j o s a s a n d a n l a s p e r s o n a s s e r i a s , 
d e l a a l a r m a n t e l i g e r e z a y " b r e v e -
d a d " d e l v e s t i d o f e m e n i n o , e s t a i n -
n o v a c i ó n l e s d e v u e l v e l a c a l m a , p o r 
e n t e n d e r l a m e n o s a p a r a t o s a , " m á s 
m o d e s t a " y de r e s u l t a d o s i n d i s c u t i -
b l e m e n t e p r á c t i c o s . 
E n g e n e r a l , l a o p i n i ó n p ú b l i c a f a -
v o r e c e e l m o v i m i e n t o . 
L o s e m p r e s a r i o s d e teatro" h a n p r o -
m e t i d o a y u d a r l a p r o p a g a n d a , h a c i e n -
d o a d o p t a r l a m o d a a l p e r s o n a l f e m e -
n i n o . 
E n t r e e l " s m a r t s e t " p a r e c e q u e 
t a m b i é n l a i d e a e n c u e n t r a a d e p t a s , 
p o r q u e y a a l g u n o s t a l l e r e s d e l a i 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e l o . 
S e g ú n l o s j e f e s de l a R e s e r v a F e d e -
r a l B a n c a r i a , l o s E s t a d o s U n i d o s p o -
s e e n e n l a a c t u a l i d a d $ 3 . 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
e n o r o , o s e a e l c u a r e n t a p o r c i e n t o 
d e l p r e c i o s o m e t a l e x i s t e n t e e n e l 
m u n d o . 
Y e l h e c h o de q u e e l p ú b l i c o n o 
e x i j a m o n e d a s de o r o a l o s b a n c o s , 
a h o r a q u e h a n d e s a p a r e c i d o t o d a s l a s 
r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s d u r a n t e l a 
g u e r r a , a l a r m a a l o s h o m b r e s q u e 
t i e n e n l a r e s p o n s a b i l i d a d d e lo q u e 
h a g a e s e s e c t o r d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , p o r q u e e l o r o , a c u m u l á n d o -
s e e n l a s a r c a s d e l t e s o r o n a c i o n a l 
e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n q u e h a s t a 
a h o r a , p r o d u c i r l a u n a c o n g e s t i ó n c u -
y a s c o n s e c u e n c i a s s e r í a n f a t a l e s p a r a 
e l c o m e r c i o a m e r i c a n o . 
Y , c o n o b j e t o d e a m i n o r a r l a s p o -
s i b i l i d a d e s a c t u a l e s d e q u e o c u r r a 
e s e p e l i g r o , q u i s i e r a n l a s a u t o r i d a d e s 
f e d e r a l e s q u e e l p u e b l o a m e r i c a n o 
v o l v i e s e a s u a n t i g u a c o s t u m b r e d e 
h a c e r r e g a l o s de N a v i d a d u o t r o s p r e -
s e n t e s e n t r e f a m i l i a r e s y a m i g o s , e n 
m o n e d a s de o r o , c o s a q u e n o c o n s e -
g u i r á n , p u e s a p e s a r d e q u e e n s u n e -
g o c i o , p r o f e s i ó n u o f i c i o , e l a m e r i c a -
n o e s t á s i e m p r e i n q u i e t o y a n s i o s o d e 
h a l l á i s c o s a s y p r o c e d i m i e n t o s n u e -
v o s , j a m á s s e a p a r t a d e l a t r a d i c i ó n 
e n c u a n t o c o n c i e r n e a l o s a c t o s d e 
s u v i d a f a m i l i a r e í n t i m a . 
« E s a c o n f i a n z a q u e i n s p i r a e l b i l l e -
te a m e r i c a n o y e s c a u s a d e q u e l a s 
g e n t e s no se f i j e n s i q u i e r a e n q u e e l 
a m a r i l l o h a d e s e r r e d i m i d o , p r e c i s a -
m e n t e , e n o r o , p a r a p r e f e r i r l o e n s u s 
t r a n s a c c i o n e s , c o n s t i t u y e l a b a s e g r a -
n í t i c a de l a f u e r z a e c o n ó m i c a d e , e s t e 
p u e b l o . 
S i n e m b a r g o , p a r a m i n o c i ó n , u n 
t a n t o , o u n m u c h o , d e s p r e o c u p a d a 
de t a l e s p r o b l e m a s , p u e s n i s i q u i e r a 
e n s u e ñ o s h e p a d e c i d o e l h o r r i b l e 
m a l d e l a c o n g e s t i ó n d e o r o , n i c r e o 
q u e e n r e a l i d a d , e l C o n t r a l o r de l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a b l e c o n s i n c e r i -
d a d c u a n d o d i c e q u e e l m u c h o o r o d e 
q u e d i s p o n e e s u n p e l i g r o , e s o s t e m o -
r e s d e l o s j e f e s d e l T e s o r o a m e r i c a -
no s o n r i s i b l e s o f i n g i d o s . 
C a l c u l e c u a l q u i e r a a d i c h o C o n t r a -
l o r , h a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s a 
q u i e n e s h i z o t a l e s d e c l a r a c i o n e s , c o n 
l a c a r a m u y l a r g a y l a e x p r e s i ó n d e 
t r i s t e z a e n l a m i r a d a q u e t i e n e t o d o 
a q u e l a q u i e n se le h a m u e r t o u n s e r 
q u e r i d o , d e q u e c o n s t i t u y e u n a g r a -
v e a m e n a z a p a r a e l p a í s l a d e l 
e x c e s o de o r o . Y o n o p u e d o a c e p t a r 
e s a t r i s t e z a d e l C o n t r a l o r , d e l S e c r e -
t a r i o de H a c i e n d a y o t r o s d o l i e n t e s , 
m á s q u e c o m o u n a g i g a n t e s c a b r o m a , 
de e s a s b r o m a s s e r i a s d e e s t a r a z a 
h u m o r i s t a c o m o n i n g u n a , d a d a a l a s 
d e m á s n a c i o n e s d e l m u n d o q u e l u -
c h a n a n g u s t i o s a m e n t e b a j o e l p e s o d e 
s u s d e u d a s , p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e -
m a d e s u v i d a d i a r i a . E s n a t u r a l q u e 
no p u e d a f o r m a r m e i d e a d e lo q u e e s , 
v e r d a d e r a m e n t e , e s a e n f e r m e d a d d e l 
e x c e s o de r i q u e z a s , q u e , g e n e r a l m e n -
t e , n o p u e d e n c o n c e b i r l o s q u e n o 
s o n r u b i o s , s i n o v i e n e S c h e r e z a d e y 
le t r a e a l g ú n A l a d i n o q u q e m e l l e n e 
l a c a s a d e o r o . 
E l d i n e r o , d i g a n lo q u e q u i e r a n s u s 
e n e m i g o s , e s b o n i t o , e s p e c i a l m e n t e 
c u a n d o e s t á e n m o n e d a s d e o r o . E l 
o r o , d e o t r a m a n e r a , n o m e p a r e c e 
b e l l o , n i s i q u i e r a c u a n d o f o r m a c a -
d e n a s q u e p e n d e n d e l c u e l l o d e u n a 
m u j e r , p o r q u e l a l í n e a d e p i e l q u e 
o c u l t a , v a l e m á s ; p e r o lo h a l l o m u y 
a g r a d a b l e , r e p i t o , a l a v i s t a , e n e s a s 
p i e z a s q u e r e p r e s e n t a n a i s l a d a m e n -
te , c o n c r e c i o n e s de u n v a l o r r e a l , y 
e n c o n j u n t o , l a f o r t u n a , e l b i e n e s t a r 
y h a s t a l a s u p e r i o r i d a d d e s u p o s e e -
d o r s o b r e l o s d e m á s h o m b r e s . 
E l p r o s a í s m o i n s o p o r t a b l e d e n u e s -
t r a é p o c a h a p e r m i t i d o s u s t i t u i r a l a s 
a n t i g u a s d o b l a s , p e r o d o n J u a n c o n -
t a n d o b i l l e t e s d e b a n c o y l l e v á n d o s e 
a l a b o c a e l d e d o p u l g a r p a r a h u m e -
d e c e r l o y e v i t a r q u e se le e s c a p e a l -
¡ g u n o d e m á s , no p a r e c e r í a e l m i s m o 
q u e a r r o j a r a a l a s p e r s o n a s q u e s e -
g ú n e l m á s i l u s t r e d e l o s m a n c o s , s o n 
i n d i s p e n s a b l e s e n t o d a r e p ú b l i c a 
b i e n o r g a n i z a d a , a q u e l l a s b o l s a s d a 
s e d a t a n s i m p á t i c a s y q u e p a r e c e n 
t a n a p r o p i a d a s a c u a n t o s l a s v e m o s 
v o l a r e n l a e s c e n a . 
Y o n o s é s i p o d r é e x p l i c a r b i e n 
m i i d e a , p e r o y a q u e e s c r i b o a c e r » a 
. d e l o r o , q u i e r o d e c l a r a r q u e m e g u s -
1 t a é s t e , e n f o r m a d e m o n e d a s , p e r o 
¡ s e n t i m e n t a l m e n t e n a d a m á s , p o r q u e 
m e p a r e c e m u y a g r a d a b l e v e r l o y o i r 
e l r u i d o q u e c a u s a n l a s m o n e d a s a i 
c h o c a r u n a c o n o t r a . L o s v i e j o s t ó -
p i c o s a c e r c a d e l o s m a l e s q u e o r i g i -
| n a , s o n d e m a s i a d o c o n o c i d o s p a r a 
j q u e y o n e c e s i t e r e c o r d a r l o s a h o r a ; 
| a u n q u e s o n c i e r t o s e s o s m a l e s , d e b e 
. t e n e r s e e n c u e n t a q u e l o s c o m p e n s a n 
t o n c r e c e s l o s b i e n e s q u e o c a s i o n a , 
c u a n d o c a e de m a n o s n o b l e s y q u e 
p r o d u c e l a f e l i c i d a d a c u a n t o s lo 
p o s e e n c o n l a a b u n d a n c i a n e c e s a r i a 
l . a r a q u e s a t i s f a g a t o d o s s u s d e s e o s . 
S i n o t e m i e r a q u e l a a f i r m a c i ó n 
' n o l e s t a s e a lot- q u e n i e g a n a l h o m -
b r e e l d e r e c h o a n o s e r p e r f e c t o , a 
p o l v o r e a r s u v i d a c o n l a p i m i e n t a do 
p a g u e ñ o s v i c i á i s , c o n f e s a r í a q u e c i e r -
t a v e z , m i e n t r a s j u g a b a c o n v a r i o s 
c a b a l a r o s a l r e d e d o r de u n a lar . t ;a 
m e s a , e n f r i ó Ou p l a c e r d e j u g a d o r , 
e l p e n s a m i e n t o a r t í s t i c o d e l a b e l l v . a 
d e l o r o , s o b r e e l t a p e t e v e r d e , e s 
d e c i r , d e s u m a t i z f u e r t e , c o m o d e 
r a y o s d e s o l . c o n e l c r e p ú s c u l a r d e l 
l i e n z o e x t e n d i d o s o b r e l a m e s a , v e r -
d i n e g r o , r e c i o , d e s a g r a d a b l e . 
i j l e f e c t o de a q u e l c o n t r a s t e h a -
b r í a s a t i s f e c h o a l m á s e x i g e n t e o n 
a s u n l o t a n dif'-. ' i l s i e m p r e c o m o lo e á 
¡ e ! m a r i d a j e de los c o l o r e s . 
. b á s t a m e c e r r a r l o s o j o s p a r a ro— 
j «.-ordar a q u e l p i n t o r e s c o e s p e c t á c u l o ; 
i l o s n a i p e s e s p a ñ o l e s , c o n s u s f i g u r a s 
d e u n a p o l i c r o m í a c h i l l o n a , e x p o n e n -
t e s de i d e a s s e c u l a r e s , p u e s t o q u e s e 
v e d e s t e r r a d a de e l l o s l a m u j e r ; p i l a s 
de c e n t e n e s , d e a q u e l l o s c e n t e n e s , f i -
n o s , q u e d a b a n l a i m p r e s i ó n d e l a 
s e d a , e n l o s qvuj. e l a r m i ñ o á b r e s e S(.-
b r e J s s a r m a s r e a l e s d e l a n a c i ó n 
m o d r í d e nye.->tra s u b r a z a , r e p r e s e u -
t a l a n u n a p l r - t o r a s e m e j a n t e , e n p e -
q u e ñ o , a l a q u e a c t u a l m e n t e a f l i g e 
a l o s E s t a d o s U n i d o s , d e a l g ú n p r o -
c e r ; o t r o s , e s p a r c i d o s j u n t o a l a b a -
r a j a a c u s a b a n l a p r e s e n c i a a l r e d e d o r 
de l a m e s a de a l g u n o d e l o s c a b a l l e -
r o s de l a c l a s e m e d i a q u e t i e n e n l a 
d e s g r a c i a de c o d e a r s e y s e r a m i g - i s 
de l o s r i c o s , y m á s d i s t a n t e s , c o m o 
f á m u l o s a t e n t o s a l a s n e c e s i d a d e s 
d e l s e r v i c i o , l o s p e s o s e n p l a t a d e 
o t r o s p o b r e s q u e e s p e r a b a n e l m a n o -
t a z o d e l a s u e r t e , c o n a n s i e d a d s e -
m e j a n t e a l a de l o s r i c o s . 
Y o d e j é de j u g a r ; m e d o m i n a b a l a 
e m o c i ó n a r t í s t i c a de a q u e l a c t o e n e l 
q u e no o b s e r v a b a a l o s j u g a d o r e s , s i -
n o l a b e l l e z a d e l d i n e r o . Y l u e g o c u a n 
do l l e g ó l a c a r t a d e c i s i v a , m e e n t r e -
t u v e e n v e r c ó m o l a s m o n e d a s c a í a n 
b a j o l a h á b i l m a n o d e l c r o u p i e r y 
se p r e c i p i t a b a n e n c o r r i e n t e i m p e t u o -
s a h a c i a e l c e n t r o de l a m e s a , a u n i r -
se a l c a p i t a l d e l b a n q u e r o , m i e n t r a s , 
c o m o e l c h o c a r d e f i n í s i m a s c o p a i 
e s c u c h á b a s e e l c a n t o d e l a s n u e v a s 
m o n e d a s , q u e l o s j u g a d o r e s a g i t a b a n 
n e r v i o s a m e n t e e n s u s m a n o s a n t e s 
de d e c i d i r c u á l h a b í a d e s e r l a c a r t a 
q u e p r e f i r i e s e n . 
¡ Q u i é n p u d i e r a s e n t i r e l m a l q u e 
a f l i g e a l p o b r e T í o S a m u e l e n e s t o s 
m o m e n t o s , l a p l é t o r a de o r o q u e a m e -
n a z a s u c i r c u l a c i ó n a r t e r i a l . . . ! 
¡ C u á n t a s m i s e r i a s r e m e d i a r í a y 
c u á n t a i n j u s t i c i a b o r r a r í a . . . ! Y s o b r e 
t o d o , ¡ c ó m o d i b u j a r í a e n l a s t a r d e s 
d e s o l , t o r r e s de o r o s o b r e l o s c a m -
p o s d e p a ñ o v e r d e , e n q u e r i ñ e e l 
a z a r s u s b a t a l l a s . . . ! 
A T T A C H É . 
Q u i n t a A v e n i d a t r a b a j a n e n ó r d e n e s 
r e c i b i d a s a l e f e c t o . 
N a t u r a l m e n t e q u e n o s o n t o d o r o -
s a s l a s q u e c u b r a n e l c a m i n o . H a y 
u n e l e m e n t o q u e r e c h a z a i n d i g n a d o 
e l p r o y e c t o y lo c u r i o s o d e l c a s o e s 
q u e l a s m á s e s c a n d a l i z a d a s s e e n -
c u e n t r a n e n t r e l a s j ó v e n e s q u i l l e v a n 
f a l d a s o b r e l a s r o d i l l a s y u s a n c a l c e -
t i n e s c o m o c u a n d o e r a n p e q u e ñ i t a s . 
¡ S i n e x a g e r a c i ó n ! E s t e e s u n t i p o 
c o r r i e n t e poi* e s a s c a l l e s d e D i o s . 
L a s c o m p a ñ í a s d e t r e n e s y t r a n v í a s 
p r e s t a n s u a p o y o m á s d e c i d i d o a l a 
p r o p a g a n d a d e l n u e v o t r a j e . 
D i c e n e l l o s q u e l a p r e o c u p a c i ó n 
m a y o r e n e l e j e r c i c i o d i a r i o de s u 
t r a b a j o , s o n l o s t a c o n e s a l t o s y l o s 
v e s t i d o s f l o t a n t e s d e l a s m u j e r e s . 
Q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s a c c i d e n -
t e s q u e o c u r r e n s o n d e b i d o s a e s o s 
i n c o n v e n i e n t e s , a u n q u e l u e g o c a r -
g u e n lo s e m p l e a d o s c o n l a c u l p a . 
A p a r t e d e q u e e l t r á f i c o s e r í a m á s 
r á p i d o . \ 
¿ N o p a r e c e t o d o e s t o d e u n s a b o r 
f e m i n i s t a ? L o q u e m a l i c i o s a y d e s -
p e c t i v a m e n t e l l a m a m o s p o r a l l á " c o -
s a s de s u f r a g i s t a s " . 
Y s i n e m b a r g o , m i s q u e r i d a s l e c -
t o r a s , e s t a s i n t r é p i d a s y d e s p r e o c u -
p a d a s m u c h a c h a s s ó l o o b e d e c e n a s u 
d e s e o d e e s t a r c ó m o d a s y h a c e r u n a 
v i d a m e n o s c o m p l i c a d a , e m p e z a n d o 
p o r s i m p l i f i c a r e l v e s t i d o d i a r l o . 
E n n u e s t r a q u e r i d a C u b a , d o n d e 
l a v i d a e s m e n o s a g i t a d a y g e n e r a l -
m e n t e l a m u j e r s a l e p o c o a l a c a l l e 
n o p o d e m o s s e n t i r l a m i s m a n e c e s i -
d a d . N i s i q u i e r a lo q u e se c o n o c e p o r 
t r a j e s d e " s p o r t " , t a n c o n f o r t a b l e y 
a l e g r e , t i e n e o b j e t o e n t r e n o s o t r a s . 
L a s c u b a n a s n o s d e s o r i e n t a m o s a n -
te l a i n f i n i t a v a r i e d a d de l i n d a s f a l -
d a s , z a p a t o s de c o m b i n a c i o n e s c a -
p r i c h o s a t . y r e a l m e n t e c ó m o d o s . S o m -
b r e r o s de f i e l t r o , de c u e r o , de e s t a m -
b r e p o l i c r o m o . " S w e a t e r s " d e c a p r i -
c h o s o t e j j i d o e n l o s m á s v i v o s c o l o -
r e s g u a r n e c i d o s de l a r g o s f l e c o s q u e 
c u b r e n y a v e c e s p a s a n de l a f a l d a 
¿ P a r a q u é c o m p r a r l o s ? E n C u b a 
n o se u s a n a d a d e e s t o . . 
P a r a l a s a m e r i c a n a s e s t á b i e n ' y a 
q u e e l l a s h a c e n l a v i d a a l a i r e l i b r e 
q u e l e s es p o s i b l e l o g r a r . E s t e e s e l 
P u e b l o de l o s d e p o r t e s p o r e x c e l e n -
H e n n i u i a P l a n a s de^ G A R R I D O . 
— ¿ C u á n t o te d a tu m a r i d o p a r a lo* 
g a s t o s ? los 
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C r o n i c a s H N F O R M A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
S a m m y T o l ó n , e s n u e s t r o T e x R í e - , n o s , rffe q u e d a r í a y o vi^ffdo v i s i o -
k a r d . . . I n é s . 
A h o r a n o s t r a e a H a r r y W I l l s , e l j V é a s e u n a m u e s t r a d e l a s s i m p a -
f a m o s o a s p i r a n t e a l a c o r o n a d e l p u - t í a s de S a m m y T o l ó n : l a j u v e n t u d d e 
g i l i s m o m u n d i a l . l a A c e r a d e l L o u v r e , a l a q u e é l p e r -
D e s p u é s n o s t r a e r á o t r a s g r a n d e s 1 t e n e c i ó y p e r t e n e c e , a c o r d ó q u e e n 
f i g u r a s d e l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a ¡.la t a r d e d e l 10 de O c t u b r e p r ó x i m o 
d e l r i n g n o t o m a r á p a r t e d i c h a j u v e n t u d e n 
P a r a q u e s i r v a d e e s c e n a r i o a s u s t i e s t a a l g u n a p a r a a s i s t i r a l a p e l e a 
l u c h a s , c o n s t r u i r á n u e s t r o g r a n e m - i d e H a r r y W i l l s y n o r e s t a r l e p u b l i c o 
p r e s a r l o u n e s t a d i o e s p e c i a l , e n e l a l n o v e l e m p r e s a r i o . 
' V e d a d o , j u n t o a l a C a l z a d a , c e r c a d e l N a t u r a l m e n t e , q u e S a m m y T o l ó n 
a n t i g u o t e r r e n o d e l • H a b a n a . " ' n o t r i u n f a r á c o m o t r i u n f e y o e n l a 
P o c o s h o m b r e s e s t á n m e j o r c a p a c i - l u c h a e l e c t o r a l , s i n u n m o t i v o , p u e s -
t a d o s p a r a o b t e n e r e n u n a e m p r e s a i to q u e s e p r e o c u p a de t r a e r n o s e s -
c o m o l a q u e é l h a I n i c i a d o , v a l i e n t e - - I t r o l l a s de p r i m e r a m a g n i t u d . E s d e -
m e n t e e n m e d i o de l a c r i s i s m á s v i o - i c i r , q u e e l e s p e c t á c u l o q u e t r a e S a m -
l e n t a q u e h a a t r a v e s a d o n u e s t r o m y T o l ó n s e v e r í a m u y c o n c u r r i d o 
p a í s u n g r a n é x i t o f o r z o s a m e n t e , c u a l q u i e r a q u e f u e s e 
S a m m y T o l ó n es u n h o m b r e q u e ! e l h o m b r e q u e lo t r a j e r a , p e r o q u e 
í s a m m y l u i u a , ^ ' u o r e l h e c h o d e s e r o r g a n i z a d o p o r 
n o t i e n e e n e m i g o s . E s t o . « « « ' f f ¿ r de t o d o e l m u n d o , 
v e c e s « e j i i c e ^ d e p ^ ^ s o n a s q u e n o ü e - * m h r e S e t e T n a m e i i t e 8 0 n r i e n -
te , d o b l a r á l a m a g n i t u d d e l é x i t o 
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2 5 c o r r e s p o n d e n a l b o u t o f i c i a l , q u e s e r á e n o p c i ó n a l t í t u l o d e 
l i g h t h e a v y w e i g h t , e n t r e l o s c o n o c i d o s b o x e r s L o u i s S m i t h y 
e l c ^ b o E s p a r r a g u e r a . — E n c u a t r o p e l e a s c o n t e n d e r á n m i e m -
b r o s d e l E j é r c i t o . 
n e n e n e m i g o s , p o r q u e n u n c a s e l i a n 
h e c h o n o t a r , n o r e z a c o n é l . 
S i e m p r e f u é ' u n s p o r t s m a n y s i e n -
d o p r o p i e t a r i o d e c a b a l l o s e n O r i e h -
N a d i e p u e d e d u d a r d e l r e s u l t a d o 
m o n e t a r i o d e l a p r e s e n t a c i ó n de H a -
r r y W i l l s a l p ú b l i c o a f i c i o n a d o a l bO' 
L o u i s S m i t h , e l C h a m p i o n d e l p e -
s o l i g h t h e a v y de C u b a , se e n c u e n t r a 
e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a l a 
p e l e a d e p a s a d o m a ñ a n a . E s s a b i d o 
q u e a l g r a n L o u i s S m i t h lo ú n i c o q u e 
l e h a c e f a l t a p a r a u n c o m b a t e c u a l -
q u i e r a , e s e l a d q u i r i r e l w i n d n e c e -
s a r i o , p u e s s u s f a c u l t a d e s q u e t a n t a s ' 
v o c e s n o s h a d e m o s t r a d o , le h a c e n : 
a p a r e c e r n o s ó l o c o m o e l m á s c i e n -
t í f i c o d e los b o x e a d o r e s c u b a n o s , s i -
n o c o m o e l q u e t i e n e m á s " p u n c h " i 
e n s u s g o l p e s . L a t r e m e n d a m a n o i z - i 
n o c e n l o s f a n á t i c o s , e s e l q u ^ s e c u m 
p l i r á e n e s t a p i r a m i d a l f i e s t a . „ 
T o d a s l a s p e l e a s t i e n e n p o s i t i v o i n -
t e r é s e n t r e l o s a m a n t e s d e l b u e n bo- | 
x i n g . m á x i m e c u a n d o e n t r e c u a t r o de 
e s a s c o n i t i e n d a s c o m b a t i r á n c u a t r o 
b o x e a d o r e s m i l i t a r e s a c u a t r o c i v i -
l e s . 
E n lo q u e a l a v e n t a de l a s l o c a -
l i d a d e s se r e f i e r e , e n e s t o s ú l t i m b ^ 
d í a s h a a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n -
te . 
T o d a s l a s s o c i e d a d e s d e p o r t i v a s d e 
t a l P a r k , t e n í a e l d e f e c t o de d a r d e - j ^ e n l a H a l ) a n a , e n p e l e a c o n t r a 
m a s i a d o s t i p s . p o r q u e e s d e e s e g é - C a r l M o r r i S | e i B o m b e r o d e P u e b l o . 
ñ e r o d e h o m b r e s q u e q u i e r e n v e r a l e -
g r e s a t o d o s s u s p r ó j i m o s . 
E s u n a d e l a s m u c h a s v í c t i m a s d e l 
r a s de a z ú c a r . T r a b a j ó , t r a b a j ó m u -
c h o , c o n s u s . d o s s o c i o s . A u t i l l o y R o -
b e r t o F e r n á n d e z , y e n t r e l o s t r e s f o -
m e n t a r o n e í i n g e n i o " A r m o n í a . " q n e 
a h o r a , d e s p u é s d e l r a s , n o v a l e n a d a . 
U n i n g e n i o , h o y , e s a l g o a s í c o m o 
u n a p l u m a de f u e n t e . 
o c o n t r a c u a l q u i e r a o t r o , p o r q u e h a y 
v e r d a d e r o ( i § s e o d e v e r l e e n a c c i ó n , 
d e o b s e r v a r s u a r t e p u g i l í s t i c o , p e r o 
e l h e c h o de s e r S a m m y T o l ó n l a e m -
p r e s a , lo h a r á m a y o r a ú n . 
Y t o d o e l m u n d o , e s e t o d o e l m u n -
d o q u e q u i e r e a S a m m y T o l ó n , p o r 
q u e c u a n d o e r a c a s i u n p o t e n t a d o y 
t o d a v í a l o s I n g e n i o s n o e r a n p l u m a s 
q u i e r d a d e l C n a m p i o n e s t á c o m o ; l a H a b a n a h a n a d q u i r i d o g r a n n ú -
n u n c a c o m o s i e m p r e o c o m o u s t e d e s | m e r o d e i l l a s d e l R i n g p a r a s u s d i s 
p e r o g a r a n t i z a m o s q u e e s ; t i n g u i d o s m i e m b r o s . q u i e r a n . 
l a m i s m a u ^ r í u e n d a m a n o i z q u i e r d a 
q u e L o u i s ' t í m i t h h a u t i l i z a d o t a n t a s 
v e c e s p a r a d e r r i b a r a l o s c o l o s o s a t l e -
t a s q u e s e l e h a n e n f r e n t a d o . 
D e s a p a r e c i d o p o r c o m p l e t o d e s d e 
(•1 l u n e s p a s a d o e l g r a n i t o q u e le s a -
l i e r a a S m i t h o n e l c o d o d e r e c h o , t o -
d o s e s t o s ú l t i m o s d í a s s e h a d e d i c a -
d o e n s u p r e p a r a c i ó n , a - c o r r j r m u -
c h o , a b a i l a r s u i z a y a p e g a r l e c o m o 
L a s p e l e a s d e l s á b a d o p o r l a n o -
c h e e n e l F r o n t ó n V i e j o c o n s t i t u y e n 
u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o d e p o r -
t i v o . 
C i n c u e n t a y u n r o u n d s d e p e l e a 
C i n c o p e l e a s , q u e s u m a n 51 
r o u n d s , e n t r e l a s q u e f i g u r a e l s e n -
s a c i o n a l e n c u e n t r o S m i t h - E s p a r r a -
, d e f u e n t e d e s c o m p u e s t a s , n o s e l e 
P e r o t o d o d e s a p a r e c i ó de l a n o c h e ! B U b i ó e l d i n e r o a l a c a b e z a y f u é 
« l a m a ñ a n a . Y a h o r a S a m m y s e d e - a m a b l e y b u e n o c o n t o d o s , se a l e g r a -
•dica a l v i r i l s p o r t d e l p u ñ o c e r r a d o . I 'rá ¿e v e r c o l m a d o e l g r a n e s t a d i o 
L a a m a r g u r a d e l f r a c a s ó n o h a d e s - | q U e v a a c o n s t r u i r n u e s t r o T e x R l c -
t e r r a d o de S a m m y T o l ó n s u c a r a c t e - e n e i V e d a d o . 
r í s t i c a b o n h o m i a . E s e l t i p o d e l e t e r -
n o o p t i m i s t a . S u s o n r i s a de a h o r a e s 
l a m i s m a d e l o s b u e n o s t i e m p o s . 
T r i u n f a r á , e s t o y s e g u r o , e n s u e m -
p e ñ o y l a s v i s i t a s d e l a s e s t r e l l a s d e l 
r i n g q u e n o s t r a e r á e s t e i n v i e r n o , l e 
$ e r á n m u y p r o d u c t i v a s . S i a s í n o f u e -
r a , s i S a m m y T o l ó n , n o l l e v a s e a s u 
e s t a d i o a m e d i a H a b a n a p o r l o m e -
é l s a b e a l s a c o d e a r e n a . U n a de l a s j g ü e r a , p o r l a o p c i ó n a l a f a j a d e l 
e s p e c i a l i d a d o s d e l C h m p i o n d u r a n t e H g h t h e a v y w e i g t h , h a c i e n d o e l t o -
t a l m á s i m p o r t a n t e de c u a n t o s c o m -
b a t e s p u g i l í s t i c o s s e h a n c e l e b r a d o 
e n C u b a , s o n ó l o s q u e t e n d r á n e f e c t o I 
s u t r a i n i n g , h a s i d o t a m b i é n e l "bo-
xfear c o n s u s o m b r a . " 
L o s q u e v e a n l a l i g e r e z a d e l L o u i s 
A l m u e r z o e n h o n o r 
d e l o s r e m e r o s d e l 
' C l u b D e p e n d i e n t e s " 
E l p r ó x i m o domingro. en l a 
C a s a de B o t e s de l Dependien* 
tes, c a l l e 24 e s q u i n a a L i n e a , 
en e l Vedado . Junto a l r io A l -
m e n d a r e s , se c e l e b r a r á u n a l -
m u e r z o en honor de l o s r e m e -
r o s de e s a soc iedad que t a n 
s a l l a r d a m o n t e se p o r t a r o n en 
V a r a d e r o , a l d i s c u t i r h a s t a ú l -
t i m a h o r a e l p r i m e r p u e s t o 
con los a s e s de l remo, los s i m -
p á t i c o s m a r q u e s e s de l V e d a -
i o T e n n i s . 
L a mAs f r a n c a a l e g r í a p r e -
s i d i r á e s t a f i e s t a , de l a que 
g u a r d a r á n g r a t o recuerdo loa 
m u c h a c h o s de P r a d o y T r o c a -
dero. L o s t ro feos g a n a d o s en 
r e m o s este a ñ o , los dos de 
b a h í a y el de V a r a d e r o , s e -
g u n d o puesto , s e r á n exhib idos , 
en e l c en tro de l a m e s a . 
E l " C l u b de l o s C o l e ó p t e r o s " 
es e l que o frece e l h o m e n a j e a 
l o s r e m e r o s de l A . D . C . 
S E C O N S O L I D A N 
L O S Y A N K E E S E N 
E L P R I M E R L U G A R 
M e u s e l b a t e ó s u n o v e n o j o n r ó n e n 
e l p r i m e r d e s a f í o y B a b e R u t h 
l l e g ó a s u 5 2 . — H u g g i n s e s t á 
m u y s a t i s f e c h o y c r e e t e -
n e r a s e g u r a d o e \ c h a m p i o n 
A d o l f o L u q u e s e r á n u e v a m e n t e j 
m a n a g e r d p l o s a z u l e s , y ^ 
G o n z á l e z e l d e l o s r o j o s . - , e 
N o j u g a r á n M é r i t o n i 
P a l m e r o 
Be l a t e m p o r a d a a S ' 
c a n a , l o » f a n á t i c o a 
p i e z a n a d i r i g i r s e n ,m" 
c r o n i s t a s s p o r t i v o s n !3 
g u n t a m l o l e s c ó m o es !" 
r é l l í o r m a d ü b los oh,». 
" H a b a n a " v 2 1 ¿ « b « 
d a r e s " s i e n d o " ] ^ 
m a y o r I n t e r é s se ¿¡¡J 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l N e ^ Y o r k 
y a n k e e s c o p s o l l d ó s u p o s i c i ó n e n e l 
p r i m e r p u e s t o , e s t a t a r d e , a l d e r r o -
t a r a l B o s t o n e n l o s d o s d e s a f í o s I t o m a d o e n c o n o c e r l o s l i n e u p s , los al 
c o n s t i t u t i v o s d e u n d o u b l e - h e a d e r , [ m e n d a n s t a s . H o y p o d e m o s d a r algu" 
c o n s c o r e s d e 6 p o r 2 y 7 p o r 2 . E n e l i n a s n o t i c i a s r e l a c i o a u d a s c o n ese p a / 
. p r i m e r d e s a f í o , M e u s e l b a t e ó s u n o - i t l c u l a r ' Q116 P o d o m o . d e c i r que Son 
v e n o j o n r o n y R u t h e l n ú m e r o 5 2 | o f i c i a l e s , d e b i d o a q u e e l m a n a g e r del 
r i n g d e l F r o n t ó n , s e q u e d a r á n a s o m 
b r a d o a 
Y o q u i s i e r a , a u n q u e m e e s t é m a l e l 
d e c i r l o , q u e d e l a s d i v e r s a s p e l e a s , 
t o d a s e n t r e f i g u r a s d e p r i m e r a m a g - I 
n i t u d d e l r i n g a m e r i c a n o , s a l i e s e ' E 1 c a b o E s p a r r a g u e r a , e l r i v a l d e l 
S a m m y T o l ó n c o m o s a l i e r o n l o a _ c o l o -
n o s d e a q u e l l a z a f r a a r a í z de l a c u a l 
c o m p r a b a n " n u e v e m i l p e s o s d e b r i -
l l a n t e s , p e r o c o n a r e t e s . " 
V i o . M u ñ ó z . 
E S T A N S O M E T I D O S A U N R I G U R O S O 
T R A I N I N G L O S B O X E R S D E L N A C I O N A L 
S m i t h e l ^ s á b a d o p o r l a n o c h e e n e l j e n l a n o c h e d e l s á b a d o p r ó x i m o e n e l 
F r o n t ó n J a i A l a i . 
T o d o s l o s f a n á t i c o s , l a H a b a n a d e -
i p o r t i v a e n t e r a , se t r a s l a d a r á l a n o -
E s p a r i - a g u e ™ t i e n e f e e n s u t n u n f o | c h e d e l 8 á b a d o ' a l p a l a c i o d e log G r i . 
t o s a p r e s e n c i a r l o s b o u t s d e b o x e o 
m á s i m p o r t a n t e s y s e n s a c i o n a l e s q u e 
s e h a n e f e c t u a d o . 
S e ^ J i a n c o n c e r t a d o i m p o r t a n t e s 
a p u e s t a s p a r a l a p e l e a S m l t h - E s p a -
C h a m p i o n L o u i s S m i t h , q u e e n l a n o -
c h e d e l s á b a d o p i e n s a a p r o p i a r s e l a 
c o d i c i a d a f a j a , se h a p r e p a r a d o m i s -
t e r i o s a m e n t e , c o n f o r m e e s c o s t u m b r e 
d e t o d o s l o s a s p i r a n t e s . D ^ c e n q u e e l i r r a g u e r a . 
C a b o e s t á e n b u e n a f o r m a y q u e p u e - ¡ L a s l o c a l i d a d e s d e l F r o n t ó n de 
d e s o r p r e n d e r e n s u p e l e ^ c o n S m i t h . ¡ C o n c o r d i a , s e r á n v e n d i d a s e n s u t o -
i t a l i d a d a n t e s d e l s á b a d o s e g ú n n o s 
G A N A D O S J U E G O S 
E L C L U B N E W Y O R K 
A L C L U B F I L A D E L F I A 
R e a l i z a n g r a n d e s j o r n a d a s a p i e , 
b i e n t e m p r a n o , y d e s p u é s d e a l -
m u e r z o b o x e a n u n p o c o y 
b a i l a n l a s u i z a 
H a s i d ( / e l d e a y e r u n d í a v e r d a d e -
r a m e n t e o c u p a d o p a r a l o s s e i s p u g i -
l i s t a s q u e f o r m a n l a v a n g u a r d i a d e l 
n u m e r o s o e j é r c i t o d e a s e s d e l r i n g 
q u e t o m a r á n p a r t e e n e l g r a n d i o s o t o r 
n e o o r g a n i z a d o p o r e l p o p u l a r C o r o -
n e l L u i s R o d r í g u e z A r a n g o , y q u e c o -
m o e s s a b i d o , d a r á c o m i e n z o e l p r ó -
x i m o d í a 9 d e l c o r r i e n t e e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l . 
A l a s s e i s de l a m a ñ a n a , o b e d e c i e n -
t e s a l m a n d a t o d e l d i r e c t o r t é c n i c o 
d e l e s p e c t á c u l o , l o s s e i s b o x e a d o r e s 
s e e c h a r o n a l a c a l l e p a r a r e a l i z a r u n 
b u e n " r o a d w o r k " q u e no o b s t a n t e 
s e r e l p r i m e r o q u e a q u í l l e v a n a e f e c -
to f u é de e n o r m e m e t r a j e , p u e s t o 
q u e los l l e v ó d e s d e e l P a r q u e C e n t r a l 
h a s t a l a d e s e m b o c a d u r a d e l r í o A l -
m e n d a r e s . T o d o s e l t r a y e c t o , t a n t o 
d e i d e a c o m o de v u e l t a , lo a n d u v i e -
r o n l o s a t l e t a s a p a s o d e g i m n á s t i c o , 
s i n q n e a l r e g r e s a r a l a H a b a n a s e a d -
v i r t i e r a e n n i n g u n o de e l l o s e l m á s 
l e v e s í n t o m a de c a n s a n c i o o f a l t a d e 
"wind . E s t o b a s t a p o r s i s o l o p a r a h a -
c e r e l e l o g i o d e l c a l i b r e de l o s p u g i -
l i s t a s e n c u e s t i ó n , e n t r e l o s c u a l e s l o s 
h a y q u e p o s e n r e c o r d s e n v i d i a b l e s , 
c o m o e l f r a n c é s L a w s o n , c h a m p i o n 
• w a l t e r w i g h t d e s u p a í s y d e l e j é r c i t o 
e x p e d i c i o n a r i o n o r t e a m e r i c a n o d u r a n 
te l a g r a n g u e r r a . \ 
A m e d i o d í a , y t r a s u n b r e v e d e s -
c a n s o , l o s s e i s a t l e t a s d i e r o n c o m i e n -
zo a u n c u r s o f o r m a l d e e n t r e n a m i e n 
to , e n e l e s c e n a r i o d e l N a c i o n a l , q u e 
I n i c i a d o p o r u n a l a r g a s e s i ó n d e " s h a 
d o w b o x i n g " , t e r m i n ó c o n v a r i o s 
" b o u t s " d e t r e s y c u a t r o r o u n d s d e 
d u r a c i ó n . Todot . e s t o s e j e r c i c i o s f u e -
r o n p r e s e n t a d o s p o r u n p ú b l i c o n u -
m e r o s o , m e z c l a d o c o n e l c u a l s e d e s -
t a c a b a n l a s c o n o c i d a s f i g u r a s p u g l -
l i s t i c a s d e P o n c e de L e ó n y o t r o s 
c o n o c i d o s b o x e a d o r e s d e l p a t i o . E s -
t o s , c o m o es f á c i l s u p o n e r e r a n l o s 
m á s i n t e r e s a d o s e n e l e s p e c t á c u l o , y 
d e l a b i o s d e a l g u n o s de e l l o s e s c u c h a -
m o s f r a s e s de m e r e c i d o e n c o m i o p a r a 
l o s a t l e t y a s e x t r a n j e r o s , c o n a l g u n o s ' 
d e l o s c u a l e s y a c a s o c o n t o d o s h a n 
de m e d i r s u s f u e r z a s a l g ú n d í a . 
L o s s e i s p u g i l i s t a ! q u e h a n l l e g a d o 
7 q u e f o r m a n c o m o se h a d i c h o e l p e -
l o t ó n d e v a n g u a r d i a d e l g r a n e j é r c i -
to i n v a s o r , s o n l o s s i g u i e n t e á : 
J a c k G o l d i e ( A m e r o c a n o ) C h a m -
p i o n d e p e s o de p l u m a do l a C o s t a d e l 
P a c í f i c o . E s t a t u r a , 5 p i e s 4 p u l g a d a s 
P e s o 1 2 4 l i b r a s . 
S o l d i e r L a w s o n ( F r a n c é s . ) C h a m -
p i o n W e l t e r w i g h t de F r a n c i a y d e l 
E j é r c i t o E x p e d i c i o n a r i o A m e r i c a n o . 
E s t a t u r a 5 p i e s 6 p u l g a d a s . P e s o 1 4 5 
l i b r a s . 
J i m m y K e l l y ( A m e r i c a n o ) C h a m -
p i o n W e l t e r w e i g h t a m e r i c a n o . E s t a -
t u r a , 5 p i e s 6 ' p u l g a d a s . P e r o 1 4 2 l i -
b r a s . 
J a c k S h e l d o n ( I r l a n d é s ) C h a m -
p i o n de . p e s o l i g e r o de I r l ^ i d a . E s t a 
t u r a , 5 p i e s 6 p u l g a d a s . P e s o 1 3 5 l i -
b r a s . 
U n p r o g r a m a e x c e l e n t © 
E l H a v a n a B o x i n g C o m m i t e e s e 
h a e n c a r g a d o d e p r e p a r a r l o t o d o c o n -
v e n i e n t e m e n t e p a r a l a g r a n d i o s a f i e s -
t a d e b o x e o q u e e l s á b a d o p o r l a n o -
c h e s e v e r i f i c a r á e n e l F r o n t ó n d e l a 
c a l l e de C o n c o r d i a . 
E l m i s m o p r o g r a m a d e g a l a , d e 
c i n c o p e l e a s " m u n d i a l e s " q u e y a c o -
h e m o s e n t e r a d o , p u e s l a d e m a n d a e s 
e n o r m e . F a n á t i c o s h a b r á q u e s e q u e -
d a r á n " f u e r a de c a b a n a . " 
M á s d e m i l q u i n i e n t o s s o l d a d o s , 
c l a s e s y o f i c i a l e s a s i s t i r á n a p r e s e n -
c i a r l a s g r a n d e s p e l e a s d e l s á b a d o e n 
e l V i e j o F r o n t ó n . Y s e c a l c u l a q u e 
e l n ú m e r o d e f a n á t i c o s í n t o t a l q u e 
p r e s e n c i a r á n e s t o s i m p o r t a n t e s e n -
c u e n t r o s , p a s e n de 7 , 0 0 0 . 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
R e s a l t a d o de los j u e g o s e f e c t u a d o s 
a y e r e n los E s t a d o s U n i d o s , e n o p -
c i ó n a los C a m p e o n a t o s d e l a s L i -
g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a : 
L i g a N a c i o n a l 
N e y Y o r k , 7 . — F i l a d e l f l a . 2. ( l o . ) . 
N e w Y o r k . 1 3 . — F i l a d e l f l a , 4. (2o . ) . 
C l n c i n n a t i , 5 .—Chicago , 2. 10 i n ) . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k , 6 .—Boston, 2. ( l o . ) . 
N e w Y o r k , 7 .—Boston, 2. 2o.) . 
C l e v e l a n d , 5 .—Detroi t , 4. 
St . L o u i s , 10 .—Chicago , 2. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L i g a N a c i o n a l 
H E R M O S O S T R O F E O S 
E n e l p r i m e r j u e g o f u é l a a n o t a c i ó n 
7 p o r 2 y e n e l s e g u n d o d e 1 3 
p o r 1 4 . J o n r o n e s d e W i l l i a m s 
y K o n e t c h y 
F I L A D E L F I A , 7 . — E l N e w Y o r k 
N a c i o n a l g a n ó s u s d o s d e s a f í o s d e 
e s t a t a r d e c o n t r a e l F i l a d e l f l a . 
E n e l p r i m e r o , l o s G i g a n t e s a g r u -
p a r o n o n c e h i t s c o n t r a R i g g s y B e t t s , 
p o r lo q u e g a n a r o n 7 p o r 2 , m i e n -
t r a s q u e e n e l j u e g o de c l a u s u r a a b r u 
m a r ó n a l o s l o c a l e s , v e n c i é n d o l e s 1 3 
p o r 4 . 
W i l l i a m s y K o n e t c h y b a t e a r o n j o n 
r o ñ e s e n a m b o s d e s a f í o s . 
d e l o s s u y o s , 
d o b l e - p l a y a . 
G l N e w Y o r k h i z o c i n c o 
P R I M E R J U E G O 
B O S T O N 
B . C . H . O . A . E . 
/ 
L o i b o l d , c f . . 
F o s t e r , 3 b . . 
M e n o s k y , I f . 
P r a t t , 2 b . . 
M e i n n l s , I b . 
C o l l l n s , r f . . 
S c o t t s s . . 
W a l t e r s , c . . 
K u s s e l l , p . 
C i c k , x . . . 
] \ ' y í , r s , p ^ . 
B u s h , x x . . 
T o t a l e s . 














2 6 2 1 2 1 4 7 
X . — B a t e ó p o r R u s s e l l e n e l 6o . 
X X . — B a t e ó p o r M y e r s e n e l 9 o . 
N E H 7 Y O R K 
B . C . H . O . A . E 
P R I M E R J U E G O 
N E W Y O R K 
B . C . H . O . A . E . 
H e a q u í l a s c o p a s d e l p r i m e r o y s e -
g u n d o l u g a r d e l C a m p e o n a t o S o c i a l j B u r n s , c f . 
d e B a s k f e t B a l l d e l a ñ o p a s a d o q u e i B a n c r o f t , s s . 
g a n a r o n lo s c l u b s D e p o r t i v o d e C u b a 
I». A v e 
P l t t s b u r ? . 
N e k Y o r k . 
St . L o u i s . 
B o s t o n . . 
B r o o k l y n . 
C l n c i n n a t i , 
C h i c a g o . . 
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A v e 
J a c k S h e l d o n , i r l a n d é s , c h a m p i o n 
d e p e s o l i g e r o d e I r l a n d a . 
B o b b y L y o n s ( I t a l i a n o ) C h a m p i o n 
de p e s o l i g e r o de I t a l i a . E s t a t u r a 5 
p i e s 6 p u l g a d a s . P e s o 1 3 7 l i b r a s . 
P e t e M o o r e ( A m e r i c a n o ) C h a m -
p i o n de peso de p l u m a de l o s e s t a d o s 
de N e w E n g l a n d . E s t a t u r a 5 p i e s 5 
p u l g a d a s . P e r o 12 6 l i b r a s . 
P a r a m a y o r a l i c i e n t e l a e m p r e s a 
R o d r í g u e z A r a n g o h a c o n t r a t a d o l a 
m a g n í f i c a o r q u e s t a d e l p o p u l a r m a e s 
t r o J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , q u e s e r á 
l a e n c a r g a d a d e a m e n i z a r e l e s p e c -
t á c u l o , 
N e w Y o r k . 
C l e v e l a n d . . 
St . L o u i s . . 
W a s h i n g t o n , 
B o s t ó n , fjr» 
D e t r o i t . . . 
C h i c a g o . . 

























J U E G O S S E Ñ A L A D O S P A R A H O Y 
L i g a N a c i o n a l 
C l n c i n n a t i . en C h i c a g o . 
B r o o k l y n , en N e w Y o r k . 
F i l a d e l f i a , en B o s t o n . 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t , en C l e v e l a n d . 
C h i c a g o , en S a n L u i s . 
C O M T E S T A C Í O K O : 1 1 
1 P o r H i l a r l o F r á m q u i z 
A L L C U B A N S V S . D O M I N O 
A L E X P U B L E S Y 
P O N C E D E L E O N 
E N E L R I N G D E 
F R O N T O N V I E J O 
F r i s c h , 3 b . 
Y o u n g , r f . . . 
C u n n i n g h a m r f . 
K e l l y , I b . 
M e u s e l , I f . . . 
R a w l i n g s , 2 b . 
E . S m i t h , c . . 
S n y d e r , c . . . 












y i l l e V , c f . . 
P e c k , s s . . . 
R u t h , I f . . 
M e u s e l , r f . 
F i p p , I b . . 
W a r d 2 b . . 
M e N a l l y 3 b . 
S c h a n g c . 
M a y s , p . . . 


















A l m e n d a r e s , A d o l f o L u q u e es e l ou 
l a s h a d a d o a c o n o c e r . 
Y a q u e h a b l a m o s d e e s t e team 
é l n o s r e f e r i r e m o s e n p r i m e r lugar 
D i c e e l m a g i i í f i c o ftef^enttnero en 
u n a c a r t a q u e d i r i g e a A l f r e d o ' Suá 
r e z , e l s e c r e t a r i o d e l s e ñ o r A b e l ¡ T 
n a r e s , q u e y a e s t á n r e s u e l t o s todos 
l o s e x t r e m o s d e l c o n t r a t o q u e f i r m a r á 
d e u n m o m e n t o a o t r o c o n e l magna-
te s p o r t i v o , e m i ) r o ; a r i o de l a tem-
p o r a d a a m e r i c a n a y ú n i c o sostenedor 
d e l b a s e b a l l p r o f e s i o n a l e n Cuba 
Q u e l o s j u g a d o r e s q u e se h a n obliga", 
d o a j u g a r c o n é l s o n l o s s iguientes-
A b r e n , F e r n á n d e z y M o r í n , en ei (at-
c h i n g ; L u q u e , L e b l a n c , M a n e l a y L u -
c a s B o a d a , e n e l i i i t c h i n g ; u n o de loa 
c a t c h e r s , e n l a p r i m e r a b a s e é Paito 
H e r r e r a , e n l a s e g u n d a a l m o h a d i l l a -
B a r t o l o P o r t u o n d o , e n l a t e r c e r a ; Su-
s i n i y R í o s e n e l s h o r t s t o p ; Dreke 
B a r ó y R a m i r f t z e n e l o u t f i e l d . 
9 2 7 21 
A N O T A C í O . N T P O R E N T R A . D A . S 
E c s t o n . . . 0 0 0 0 1 0 0 1 0 — 2 ' 
N e w Y o r k . 0 1 2 0 1 0 l O x - 6 1 
S U M A R I O : 
T w o b a s a h i t s : S c h a n g , L e l b o i d , I 
C o m o s e v e , n i P a l m e r o n i Mér i to , 
q u e e l a ñ o p a s a d o s ó l o j u g i l i o n por 
u n c o m p r o m i s o a d q u i r i d o c o n Luque 
e n e l N o r t e , f i g u r a r á n e n e l team 
a z u l . P e r o e l g r u p o de p l a y e r s que 
h a c o n t r a t a d o e l l a n z a d o r c i n c i n n a t e n 
s e e s m a g n í f i c o . E l j o v e n p l a y e r Su-
0 j s i n l h a r e a l i z a d o u n a l a b o r senci l la-
0 m e n t e e s t u p e n d a e n s u e x c u r s i ó n cou 
0 l o s A l l C u b a n s , y e n e l m i s m o club, 
0 I s u o t r a v e z c o m p a ñ e r o F e r n á n d e z . ' 
0 j D r e k e y R a m í r e z ; R í o s y M o r i n ; Le -
OÍ b l a n c , M a n o l a y L u c a s B o a d a , con 
0 j s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c i d o s de los fa-
_ n á t i c o s . 
3 i E n e l t e a m r o j o t a m b i é n h a b r á l m 
j b u e n c o n j u n t o , e l q u e e s t a r á a s í for-
m a d o : e n e l c a t c h i n g ^ M i g u e l Angel 
G o n z á l e z y R i c a r d o T o r r e s ; e n el pit-
c h i n g , J o s e i t o A c o s t a , O s c a r Tuero, 
C é s a r A l v a r e z y p r o b a b l e m e n t e un 
M e u s e l 
H o m e r u n y M e u s e l . 
S t o l e n b a s e s : P i p p , 
S c f s : M a y a 2 . R u t h . 
D o u b l e p l a y s : P e c k l n p a u g h , " W a r d 
0 a n d P i p p , "VVírd. P e c k i n p a a . ? h a n d 
0 | P i p p ; M e N a l i y , W a r d a n d P i p p ; 
0 ; S c o t t a n d M e I i n i s . 
0 i L e f t o n b a s e s : N e w Y o r k 6, B o s -
0 ¡ t o n 9. 
0 • B a s e o n b n l l s : O f f R u s s e l l 3 , o"f 
" i M . i y s 
c u a r t o l a i z a d o r , z u r d o ; e n l a l í l icial 
J o s e i t o R o d r í g u e z , e l m á s g r a n d e de 
l o s I n i c i a l i s t a s d e l m u n d o , c o s a que 
n o s a t r e v e m o s a s e g u r a r , p o r cuanto 
n i n g ú n o t r o h a r e a l i z a d o e l trabajo 
q u e é l h a l l e v a d o a e f e c t o es te a ñ o : 
e n l a s e g u n d a b a s e , B i e n v e n i d o J imé-
n e z ; e n t a t e r c e r a , M o n o l o C u e t o ; en 
e l s h o r t s t o p , P o l a y o C h a c ó n , d e s p u é s 
d e l c u a l h a y q u e p o n e r u n a interro-
g a c i ó n , d e b i d o a q u e e l s e ñ o r L i n a r e s 
d e s e a q u e no f i g u r e e n e l U n e up ro-
T o t a l e s . . 3 5 7 11 2 7 1 6 
P H I L A D E L P H I A 
B . C . H . O . A . E . 
H i t s : O f ? R u s s e l l 4 e n 5 I n n i n g s . I301 e n e l o u t f i e l d , O m s ( e l c é l e b r e jon 
o f f M y e r s 5 e i 3 i n n i n g s . r o n e r o ) T ó r n e n t e y J a c i n t o C a l v o . 
H i t b y p l t c h t r s : B y R u s s í . I ( M ' . -
U p i ) . ^ y M a y a - W a l t e r s ) 
C o m c v q u i e r a q u e l o s c l u b s que ven-
d r á n de l o s E s t a d o s U n i d o s , este año 
y Y . M . C . A . L a de a r r i b a es l a 
d e l p r i m e r p u e s t o , y l a d e a b a j o l a 
d e l s e g u n d o . A m b a s s o n p r e c i o s a s , y 
d e u n m e t a l m a g n í f i c o , de p l a t a p u r a , 
m u y b i e n t r a b a j a d a s . P a s a d o m a -
U n a s v e c e s e n l a H a b a n a y o t r a s 
L u í s G o n z á l e z . — Z u l u e t a . — E n l a e n e l i n t e r i o r , j u g a r á n l o s p l a y e r s 
C a s a d e S p í n o l a , d e O ' R e i l l y n ú m e r o d e l c l u b A M C u b a n s , d u r a n t e e l m e s 
8 1 , e n l a H a b a n a , e n c o n t r a r á u s t e d j a c t u a 1 ' c o n e l o b j e t o d e no p e r d e r 
e l L i b r o de R e c o r d s y A v e r a g e s , a l l s u t r a i n i n g , a d q u i r i d o d u r a n t e l o s 
p r e c i o de c i n c u e n t a c e n t a v o ? , e n e l i ? i e s e ^ d.e, 811 e x c u r s f i ó n p o r l o s E s t a 
q u e s e h a l l a n l a s r e g l a s d e l B a s e B a l l 
e n c a s t e l l a n o , c o n l a s ú l t i m a s m o d i f i -
c a c i o n e s d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e 
B a s e B a l l de los E s t a d o s U n i d o s . 
U n f a n á t i c o h a b a n i s t a . — L e a l a 
I n f o r m a c i ó n q u e e n o t r a p a r t e d e e s -
t a p l a n a p u b l i c a m o s . 
d o s U n i d o s , e x c u r s i ó n de g r a n d e s 
b e n e f i c i o s p a r a l a m a y o r í a de e l l o s . 
E l l u n e s e m p e z a r á u n a s e r i e d e 
t r e s j u e g o s e n l o s t e r r e n o s d e " A l -
l m o n d a r e s P a r k " e n t r e d i c h o t e a m y 
e l D o m i n ó , q u e se j u g a r á e l c i t a d o 
d í a , e l j u e v e s , 1 5 y e l l u n e s , 1 9 . 
E s t a s e r i e r e s u l t a r á d e l a g r a d o 
de l o s f a n á t i c o s , p o r c u a n t o a m b o s 
t n d o c t o r e n B a s e B a l l — L o d e l o s ! t e a m 8 se e n c u e n t r a n e n m u y b u e -
t r e s j u e g o s e n l o s t e r r e n o s de V í b o r a . u a s c o n d i c i o n e s . T a n t o l o s j u g a d o -
P a r k es u n h e c h o . E l F o r t u n a , q u e ' r e s d e l D o m i n ó , c o m o lo s d e l A l l C u -
e s u n a s o c i e d a d q u e c o n c u r r e c o n s u b a n s . h a n j u g a d o d u r a n t e v a r i o s m e -
t e a m d e b a s e b a l l a d o n d e s e l e l l a m a , s e s c o n r e g u l a r i d a d , h a b i é n d o s e e n -
i r á a d i c h o s t e r r e n o s a d i s c u t i r e l t í - f r e n t a d o c o n c l u b s de v e r d a d e r o e m -
t u l o d e " C a m p e ó n d e l a s e r l e - C o - p u j e . 
c r i o l l a " c o n e n t u s i a s m o , c o n e l m i s - T a m b i é n o t r o s p l a y e r s c u b a n o s 
m o e n t u s i a s m o q u e h a d e m o s t r a d o e n i q U e y a e s t á n a q u í , y los q u e l l e g a r á n 
t o d a s l a s c o n t i e n d a s e n q u e h a t o m a - ¡ d e u n m o m e n t o a o t r o , c o m o J a c i n t o 
d o p a r t i c i p a c i ó n . L a L i g a I n t e r - C l u b s C a l v o , H u n g o , A l m e i d a , * C é s a r A l -
y los d u e ñ o s d e l V í b o r a P a r k d l s p e n - l v a r e z , M a n o l b C u e t o , e t c . , e t c . , f o r -
s a r á n u n g r a n r e c i b i m i e n t o a l c l u b m a r á n u n b ¿ e n t e a m q u e j u g a r á 
e l p r i m e r d í a q u e j u e g u e a l l í . l e u e l i n t e r i o r y e n l a H a b a n a . 
A o u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L a t a n d e s e a d a p e l e a P u b l e s - P o n -
c e d e L e ó n , a l f i n se e f e c t u a r á : s e r á 
e l d o m i n g o , e n e l r i p g d e l V i e j o F r o n -
t ó n . 
L o s f a n á t i c o s , q u e e s p e r a b a n l a 
c o n f i r m a c i ó n de l a n o t i c i a h a c e d í a s 
p u b l i c a d a c o n r e l a c i ó n a e s t a p e l e a , 
a e s t a i n t e r e s a n t e p e l e a , d e b e n a p r e -
s u r a r s e a s e p a r a r s u s l o c a l i d a d e s , 
q u e e s t á n a l a v e n t a e n l a n o t a r í a 
d e l d o c t o r C a s t e l l a n o s , R e i n a n ú -
m e r o 2 4 . E s m u c h o e l e n t u s i a s m o 
q u e e s t e b o u t ^ h a d e s p e r t a d o e n t r e l o s 
a f i c i o n a d o s a l s p o r t d e l o s p u ñ o s , 
s i e n d o c a s i s e g u r o q u e d e n t r o d e p o -
c a s h o r a s n o h a y a u n a s o l a l o c a l i d a d 
v a c í a . 
P a b l e s y P o n c e s e h a n p r e p a r a d o 
c o l o s a l m e n t e , de t a l m a n e r a , q u e a 
s u s p r o p i o s s i m p a t i z a d o r e s y a s u s 
p r o p i o s t r a i n e r s h a n a s o m b r a d o . 
E l p r o g r a m a p r e l i m i n a r a s e i s 
r o u n d s , e n t r e P e t e r H e r n á n d e z y E l 
M e j i c a n o ( A m a t e u r s ) . 
S e g u n d o p r e l i m i n a r a s e i s r o u n d s , 
e n t r e G e r a r d o R o d r í g ü e z y B l a c k 
B i l l . 
S e m i f i n a l a o c h o r o u n d s . e n t r e 
J u a n G a r z ó n y V i d a l R o d r í g u e z . 
F i n a l , a d i e z r o u n d s , e n t r e P u b l c ^ 
y P o n c e de L e ó n . 
M o n r o e , 2 b . . 4 0 2 5 6 0 
M i l l e r , 3 b . . . 4 0 1 0 2 0 
L e e , r f . . . . * 4 0 0 2 1 0 
W i l l i a m s , c f . . 3 1 2 2 1 0 
K o n e t c h y , I b . 4 1 1 1 5 0 0 
K i n g I f . . . 3 0 0 0 0 1 
P a r k i n s o n , s s . 3 0 0 0 6 0 
H e n l i n e , c . . . 3 0 1 3 1 0 
R i n g , p. . . . 2 0 0 0 3 
B e t t s , p . . . . 1 0 » 0 0 1 
S t r u c k o u t . h j M a y s t ' h j R u s s e l l s ? \ m 1 ^ ^ u e n o s - ' f ? m a n a g f e r s de 
B ; b y M y e r a 2. 
w ¡ i d p l t c h ^ a y s . 
2 o s l n g p ú c h e r : K u s s e l l . 
B f e & U M X l J U E G O 
B O S T O N 
B . C . H O . A . E . 
1 L e i l b o l d , c f . 
0 F o s t e r , 3 b . 
„ ¡ M e n o s k y , I f . 
T o t a l e s . . 3 1 2 7 2 7 2 1 2 i p i t t i n g e r , I f . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S | P r a t t , 2 ^ . .' 
N e w Y o r k . . . 2 1 0 1 1 0 2 0 0 — 7 M e I n n i s , I b 
P h i l a d e l p h l a . . . 0 0 0 0 1 0 1 0 0 — 2 C o l l i n s , r f . . 
S U M A R I O : ; S c o t t , s s . . 
T w o b a s e h i t s : B u n r s 2 ; B a n c r o f t , K1161. c . . . 
E . S m i t h , F r i s c h , Y o u n g . | P e n n o c k , p . 
H o m e r u n s : ' K o n e t c h y , W l l l l a m . V i c k , x . . . 
S t o l e n b a s e s : B u r n s , B a n c r o f t e . 
S a c r i f i c e s : K e l l y , N e h f . T o t a l e s . 
D o u b l e p l a y s : P a r k i n s o n , M o n r o e 
a n d K o n e t c h y ; W i l l i a m s a n d H e n l i -
n e ; R a w l i n g s . B a n c r o f t a n d K e l l y . 
N e h f , B a n c r o f t a n d K e l l y . M i l l e r , c f . 
B o b : O f f N e h f 1, R i n g 3, B e t t s 1. P e c k l n p a g h s s . 
H i t s : O f f R i n g 9 e n 7 i n n i n g s ; offs, R u t h I f 
f f o 9 a n O -ÍTiTiin era > ^ t i 
0 1 1 
3 0 
. . 3 2 2 7 
N E W Y O R K 
B . C . H . 
2 4 1 1 1 
O . A . E . 
B e t t s 2 e 2 i n n i g s 
S t r u c k o u t : B y N e h f 2 
S E G U N D O J U E G O 
N E W Y O R K 
B . C . H . O . A . E . 
M o n r o e , 2 b . . 
M i l l e r 3 b . . . 
L e b o u r v e a u , r f 
W i l l i a m s , c f . . 
K o n t t c h y , I b . . 
K i n g , I f . . . 
P a r k i n s o n , s s . 
n a n a , s e g ú n a n u n c i á r a m o s d í a s p a s a - B r u b b y , c . . . 
d o s , s e r á n e n t r e g a d a s a l o s P r e s i d e n - H u b b e l l , p . . . 
t e s de d i c h o s C l u b s , c e l e b r á n d o s e u n a ' S e d g w i c k , p. . 
f i e s t a c o n t a l m o t i v o e n l a c a s a d e l W r i g h t S t o n e z . 
A d u a n a S p o r t i n g C l u b . 
B u r n s , c f . . . 
C u n n i n g h a m c f 
B c a n r o f t , s s . . 
F r i s c h , 3 b . . . 
Y o u n g r f . '. . 
S t e n g e l , r f . . . 
K e l l y , I b . . 
M e u s e l , I f . . . 
R a w l i n g s , 2 b . 
B e r r y , 2 b . . . 
S m i t h , c . . . 
S n y d e r , c . . . 
D o u g l a s , p . . . 
M e u s e l , r f . 
P i p p . I b . . 
W a r d , 2 b . . 
M e N a l l y , 3 b 
D e v o r m e r , c . 











( c l u b s H a b a n a y A l m e n d a r e s se han 
| a p r e s u r a d o a c o n t r a t a r a los m á s va-
l i o s o s e l e m e n t o s q u e h a y e n l a actua-
l i d a d n o o l v i d á n d o s e d e l n u e v o , se-
g ú n h a b r á p o d i d o o b s e r v a r e l lector 
e n l o s l i n e u p s q u e h e m o s d a d o a co-
n o c e r . 
U n a b r i l l a n t í s i m a t e m p o r a d a ame-
r i c a n a t e n d r e m o s e s t e a ñ o . Y a h a y ei} 
l a H a b a n a v a r i o s j u g a d o r e s de los 
Que f i g u r a r á n e n l o s c l u b s H a b a n a y 
A l m e n d a r e s , y d e n t r o de pocos d í a s 
v e n d r á n m u c h o s . Y e n lo s ú l t i m o s 
de e s t e m e s , y p r i m e r o s d e l s iguiente , 
e l r e s t o . D e e s t a m a n e r a , c u a n d o em-
p i e c e l a t e m p o r a d a a m e r i c a n a , que 
s e r á s e g ú n l o s c á l c u l o s h e c h o s por el 
s e ñ o r L i n a r e s , e l d í a o c h o de Octubre 
e s t a r á n p e r f e c t a m e n t e f o r m a d o s los 
t e m a s c r i o l l o s . 
E L S E G U N D O J U E G O D E 
L A G R A N S E R I E T E N D R A 










T o t a l e s . . 3 1 7 9 2 7 .13 0 
x B a t e ó p o r M e n o s k y e n e l 8o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 2 0 3 0 2 x 
B o s t o n 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : C o l l i n s 3 . 
T h r e e b a s e h i t a : M i l l e r , P i p p , F o s t e r 
R u t h . 
H o m e r u n s : R u t h . 
S t o l e n b a s e s Ñ F o s t e r . 
S a c r i f i c e s : M e u s e l . 
L o s C l u b s U n i v e r s i d a d y F o r t u n a 
e n c u e n t r a n e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s d e t r a i n i n g 
s e 
E l s e g u n d o j u e g o d e l a s e r i e F o r - ' 
t u n a - U n i v e r s i d a d s e j u g a r á e l s á b a -
do p r ó x i m o e n l o s t e r r e n o s de " A l -
« ¡ m o n d a r e s P a r k . " J u e g o é s t e que 
f u é s u s p e n d i d o p o r l a l l u v i a e l do-
m i n g o p a s a d o , e s t a n d o e l s c o r e a fa-
v o r d e l o s u n i v e r s i t a r i o s , dos por 
c e r o . 
N I u n s o l o d í a h a n d e j a d o de 
p r a c t i c a r l o s p l a y e r s de G u a s y de 
J u a n i l l o A l b e a r . E n s u deseo de 
T o t a l e s . . 4 4 1 3 1 9 2 7 8 1 
P H I L A D E L P H I A 
B . C . H . O . A . E . 
V E D A D O V S . L O M A T E N N I S 
L o s j u e g o s q u e e s t á n s e ñ a l a d o s 
p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o e n loa t e -
r r e n o s d e " V í b o r a P a r k , " r e v i s t e n 
b a s t a n t e i m p o r t a n c i a , a p e s a r de s e r 
, u n o d e é l l o s d e e x h i b i c i ó n , p u r a -
A l a s o c h o y m e d i a d a r á c o m i e n z o m e n t e . 
e l e s p e c t á c u l o . . * . , I E s t é es e l q u e se j u g a r á e n p r i m e r 
— E l f o o t - b a l l u n i v e r s i t a r i o s i n l u g a r , e n t r e l o s c l u b s D e p e n d i e n t e s 
n i n g u n o de los c a m b i o s r a d i c a l e s y C o r r e o s . E l s e g u n d o s e r á e n t r e 
p r o p u e s t o s a l t e r m i n a r s e l a ú l t i m a lo s t e a m s V e d a d o T e n n i s v L o m a , e n 
t e m p o r a d a p o r l o s c o a c h e r s " y p e - o p c i ó n a l a s e r i e d e t r e s "juegos q u e 
r i t o s , k i a u g u r a r á s u t e m p o r a d a de c o m e n z ó e l d o m i n g o p a s a d o . 
1 9 2 1 , d e n t r o d e o t r a q u i n c e n a . Y a E l p r i m e r m a t c h e m p e z a r á a l a 
h a n e m p e z a d o l a s p r á c t i c a s p o r t o - j u n a y m e d i a e n p u n t o y e l s e g u n d o 
i o s d o s " t e a m s " u n i v e r s i t a r i o s . ' í a l a s c u a t r o . -t 
S t r u c k o u t : B y H a r b e r 2 , b y P e n -
n o c k 4. 
T o t a l e s 3 8 4 1 2 2 7 18 4 
Z . — B a t e ó p o r S e d g w i c k e n e l 9o.v 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
N e w Y o r k . . . 0 2 3 0 6 0 2 0 0 — 1 3 
P h i l a . . . : . 0 0 0 1 0 0 0 2 1 — 4 
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : F r i s c h , M e u s e l 3 ; 
C u n n i n g l m m . 
T h r e e h i t s : M i l l e r . ' 
H o m e r u n s : W i l l i a m s , E . S m i t h , 
K o n e t t c h y . 
S t o l e n b a s e s : S e d w l c k , M o n r o e , 
B a n c r o f t . 
S a c r i f i c e s : R a w l i n g s 2 ; F r i s c h . 
, h a l l a r s e e n b u e n a * c o n d i c i o n e s p a r a 
D o u b l e p l a y s : M e N a l l y , W a r d a n d lo s p r ó x i m o s j u e g o s , q u i e r e n aprove-
, • ^ -r-r l c h a r t o d o s l o s m o m e n t o s p a r a h a c e r 
P e c k i n p a u g h . W a r d a n d P i p p . s u t r a i n n l n g 
S c o t t , a n d M e I n u l a s . L o s " c o n s é r v e s e s " d e l a s e n t r a -
L o b s : N e w Y o r k 2, B o s t o n 6. I d a s d e l d o m i n g o p a s a d o , s i r v e n pa-
B o b s : O f f H a r b e r 3 , o f f P e n n o c k 1. I r a e l s á b a d o p r ó x i m o . 
U n r e c i b i e n t o r e g i o s e l e h a r á • 
l o s p l a y e r s f o r t u n i s t a s e l d í a Q j e 
e m p i e c e n a j u g a r e n l o s t e r r e n o s de 
" V í b o r a P a r k . " S a b e m o s que u n a 
b a n d a d e m ú s i c a t o c a r á a ? n u ' 
g a d a u n a m a r c h a a e l l o s (iedica^a(1n 
q u e d u r a n t e e l d e s a f í o n o d e j a r á w 
t o c a r p i e z a s b a i l a b l e s . , 
M u c h o e n t u s i a s m o h a d e s p e r t a d o 
¡p ión 
e n l a s L i g a s N a c i o n a l e I n t e r - C l u b 
T R E C E S E G U N D O S . 
E N R E C O R R E R 
T O D O E L D I A M A N T E e s t a s e r i e e n t r e l o s c l u b s c h a m p i o n 
ge 
W a l l a c e , c a t c h e r d e u n c l u b s e m i - ' m a n i £ i e 9 t a p r i n c i p a l m e n t e e.n ^ J , ® 1 ^ 
de A m a t e u r s . E n t u s i a s m o que 
p r o f e s i o n a l , h a l o g r a d o d a r l a 
v u e l t a a l c i r c u i t o e n m e n o s 
t i e m p o d e l m e n o r q u e a n -
t e s s e h a b í a h e c h o 
m e n t ó f e m e n i n o , q u e t a n r e t r a í d o m 
h a l l a b a d e l b a s e b a l l p o r c a u s a s qu 
t o d o s c o n o c e n . 
E l s á b a d o e s t á n c i t a d a s e n A £ 
m e i . M a r e s P a r k " v a r i a s d i s t i n g u í a » 
f a m i l i a s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r • 
D e l a V í b o r a i r á u n a l e g i ó n de sin» 
p a t i z a d o r a s d e l U n i v e r s i d a d . ( 
— S ó l o u n o s c u a n t o s c a m b i o s de 
m e n o r i m p o r t a n c i a s e h a n h e c h o 
M I N O T , D o k a t a d e l N o r t e , 7 . — I r -
v i n g W a l l a c e , c a t c h e r d e u n c l u b l o -
c a l s e m i p r o f e s i o n a l , h a e s t a b l e c i d o 
lo q u e s e c a l i f i c a c o m o u n n u e v o . 
r e c o r d m u n d i a l a l d a r l a v u e l t a a l l a s r e g l a s o f i c i a l e s d e l f o o t - b a l l 1 
d i a m a n t e , t o c a n d o l a s t r e s a l m o h a d i - t e r - ú n i v e r s i t a r i a s . E n l a p r i i n a v e 
D o u b l e p l a y : D o u g l a s , K e l l y a n d H a s . W a l l a c e d i ó l a v u e l t a e n t r e c e p a s a d a s e h i c i e r o n p r o p o s i c i o n e s P* 
E . S m i t h . | s e g u n d o s í e c l i p s a n d o c o n e l l o e l r e - r a r e s t r i n g i r e l f o r w a r d - p a s s y . n l -
H i t s : O f f H u b b e l l 12 e n 4 213 w off l c o r d , q u e e s t a b l e c i ó a n t e r i o r m t n t o c h a s o t r a s r e f o r m a s q u e h u b i e r a u 
S e d g w i c k 7 e n 4 113. A r c h d e a c o n , p e r t e n e c i e n t é a l c l u b h e c h o n e c e s a r i a s m o d i f i c a c i o n e s r a ' 
W i l d p i t c h e s : S e d g w i c k . ' R o c h e s t e r , de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l . | d i c a l e s e n l a s r e g l a s . 
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P O R : V I C T O R • M U Ñ O Z • 
f H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P i 
N U E V O F R O N T O N 
C o n t i n ú a n c o n g e l a d o s U r r u l i a y O s c a r . - E l s e g u n d o p a r t i -
d o l o p e r d i ó e l F e n ó m e n o d e s a s t r o s a m e n t e 
N o c h e d e o r o y d e c a r i d a d 
L O S A F I C I O N A D O S C U B A N O S 
A n g r a n e l c o m p l o t , q u e d i r í a l a 
p l u m a e g r e g i a d e l D u q u e d e l a 
p o n t a n a , m i n o b l e a m i g o E n r i q u e 
F o n t a n i l l s . T o d o l l e n o ; t o d o a p r e -
t u j a d o ; t o d o d e s b o r d a n t e ; t o d o a l e -
gre , r i s u e ñ o y f l o r i d o ; t o d o e l e -
g a n t e , g a l a n o , a r i s t o c r á t i c o . A u 
g r a n d c o m p l e t . Y l o s o c ü e n t a p a l c o s , 
o c h e n t a j a r d i n e s e n l o s c u a l e s f l o r e -
cen los r o s t r o s m á s l i n d o s , l o s c u e r -
pos m á s j u n c a l e s y l a s s o n r i s a s m á s 
d i v i n a s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . E l 
a s p e c t o d e l a c a t e d r a l d e l D e p o r t e 
v a s c o , a r g e n t i n o , m a d r i l e ñ o , a r a g o -
n é s , c u b a n o y c a t a l a n i s t a , es e l i d é n -
t ico a l d e l p a l a c i o d e A l a d i n o c o n 
8us c i e n m i l l á m p a r a s r e f u l g i e n d o 
s u o r o . Y e n lo q u e r e s p e c t a a l a 
m u j e r es e l P a r a í s o de A l á , q u e s o ñ ó 
u n t a l M a h o m a , d e l a n t e r o f a m o s o 
de l o s t i e m p o s d e l K o r á n . 
¡ T o d a s , t o d a s h ú r i e s ! 
E n t r e l o s s e ñ o r e s de a l t u r a a n o -
t a m o s v a r i o s r o m a n o s d e l S e n a d o ; 
r a r i o s g r i e g o s d e l a C á m a r a ; v a r i o s 
poetas d e l c e n á c u l o d e A l e j a n d r í a 
con A r i s t ó f a n e s , e l c a n o n i s t a d e B i -
E a n c l o ; m e r c a d e r e s d e F e n i c i a y j u -
d í o s de B e o c i a , y e n t r e e s t o s g r a v e s 
s e ñ o r e s y e s t a s l i n d a s h ú r i e s y a q u e -
l los g e n t i l e s r e p r e s e n t a n t e s , e n l a s 
a m p l i a s g r a d a s y e n l a s v o l a d a s g r a -
d e r í a s d e l C i r c o , l a s m u l t i t u d e s a h í -
g a r r a i d a s y c o n f u s a s q u e r e g r e s a n d e 
B a b í L E n B a b e l n o se e n t e n d í a n ; 
en la, H a b a n a t a m p o c o . S i g u e n m a l -
d i t a s d e D i o s . 
T o d o e s t o lo d i g o , p o r q u e l a v e r -
d a d s e ñ o r e s , e s t o y q u e n o s e l o q u e 
m e d i g o d e s d e q u e d i j e e l p o r q u é 
d é t e g a n a r l a s e g u n d a t a n d a de l a 
noche e l F e n ó m e n o . L l e g o a l F r o n -
t ó n e n l a e n ñ a t r á g i c a d e l t r á g i c o 
R o d r í g u e z y l l e g o t e m b l a n d o c o m o 
loa p á j a r o s e n l o s d í a s de n i e v e . Y 
s in e m b a r g o d e i r m u y c e r c a d e q u e 
m í s s e s o s s a l g a n e n " L a C a r i c a t u r a " , 
las g a n t e s se m e t e n c o n m i g o a l c r u -
xar. 
— C o n q u e d e b e g a n a r e l F e n ó m e -
no ¡ J a , j a , j a . ' 
E n t r a m o s e n l a p a r o d i a d e u n 
p a r t i d o d e 2 5 t a n t o s , q u e s a l e n a 
j u g a r l o s b l a n c o s , A n g e l U r r u t i a y 
los a z u l e s , E g e a , m í e x c e l e n t e b a n -
d e r U l e r o y J á n r e g u i e l d e l v i o l o u -
c h e l l o , Y m u c h o r u i d o y p o c a s n u e -
ces ; p e l o t e a n l a p r i m e r a d e c e n a p a -
r a i g u a l a r e n d i e z , d e s p u é s de h a b e r 
e s t a d o c o n j u n t a m e n t e e n u n a , d o s , 
t r e s y c u a t r o . 
D e s p u é s d e l d i e z , l e e n t r ó a U r r u -
t ia l a p a r á l i s i s d e c o s t u m b r e ; l a p a -
r á l i s i s q u e le h a c e p e r d e r l o s p a r t i -
dos d e l m i s m o m o d o , y a p r o v e c h á n -
dola l o s a z u l e s , c a r g a r o n s o b r e O s c a r 
que v o l v i ó a l a s b u t i f a r r a s p u d r i n g 
de l a ú l t i m a n o c h e q u e j u g a r o n . 
L o s b l a n c o s e n 1 5 . 
L o s a z u l e s , c o r r i d o s p o r t r e s t a -
blas y e n 1 8 . 
L o d e l a p a r á l i s i s c e s a ; U r r u t i a s e 
m u e v e ; O s c a r n o h a c e e m b u t i d o ; l o a 
dos i n t e n t a n l e v a n t a r l a c r e s t a ; p e r o 
E g e a , e n t r a n d o b o n i t o a b a n d e r i l l e a r 
a c a b ó c o n l a s d o s c a l a m i d a d e s b l a n -
cas . S e q u e d a r o n e n 2 2 , ¡ Y e s t e 
c u e n t o f a l l e c i ó ! 
I r i g o y e n y C a z a l i z , de b l a n c o ; c o n -
t r a l o s d e a z u l ; E r d o z a M e n o r y 
L a r r i n a g a . 
L a e s p e c t a c i ó n e s e n o r m e c u a n d o 
se i n i c i a l a s e g u n d a t a n d a : l a t r á -
g i c a , l a b r i o s a , l a f o r m i d a b l e , l a 
f o r m i d a b l e , l a e m o c i o n a n t e y d e s e s -
p e r a n t e . L a de l o s c u a t r o f e n ó m e n o s , 
l a de l o s t i g r e s , l a d e l o s g e n i o s : l a 
t a n d a q u e r e s u l t ó m á s m a l a , m á s 
d e s a b o r í a y m á s g u a s o n a d e t o d a s 
l a s t a n d a s . Y l o s t i g r e s c u a t r o g a t o s , 
c u a t r o i n f e l i c e s , c u a t r o p r o b e s ; c u a -
t r ó n a d i e s . D o s h o r a s p e s a d a s , p l ú m -
b e a s , l i n g o t e ñ a s ; d o s h o r a s d e r e -
m a t e s p o r e l s u e l o , d e c h a p a z o s , d e 
a r e n a , de p i f i a s de t o d o s l o s c o l o r e s 
y t o n o s ; de c o s a s r a r a s , e x t r a ñ a s , 
i n c o m p r e n s i b l e s ; d o s h o r a s d e b e b e r , 
d e d e s c a n s a r , d e p e l o t e o f l á c i d o y 
t r i s t e , c h a m b ó n y d e s q u i c i a d o ; d o s 
h o r a s de l a t a , de m a n d a n g u e o , d e 
a b u r r i c i ó n , d e t i n - t a n , s o p o r í f e r o y 
b o c h o r n o s o . H a c í a m u c h o c a l o r y n o 
o b s t a n t e s e n t i m o s f r í o . Y c a d a t a n t o 
r e s u e l t o c o n c u a t r o p e l o t a r i s b o b o s . 
T o d a l a p r i m e i - a d e c e n a f u e r o n 
l o s a z u l e s p o r d e t r á s de l o s b l a n c o s 
p o n i é n d o s e e n d i e z p o r o c h o . D e s -
p u é s s e p u s i e r o n m e d i a n o s l o s b l a n -
c o s y l o s a z u l e s i n f u m a b l e s . Y l o s 
b l a n c o s e n 14 y l o s a z u l e s e n 8. S e 
p o n e n m e d i a n o s , m u y m e d i a n e t e s l o s 
a z u l e s y l o s b l a n c o s e n p a r de z a p a -
t e r o s de p o r t a l . 
I g u a l e s a 1 5 . 
R e p i t e n e n 1 6 . 
R e i n c i d e n e n 1 7 . E n e s t o s s e i s t a n -
t o s n o e s t u v i e r o n m a l . 
D e s p i e r t a n l o s t r o p i c a l e s de b l a n -
c o — y a e r a h o r a — y h a c i e n d o u n a t a -
q u e u n p o q u i t o v i o l e n t o l e g a n a n e l 
p a r t i d o a L a r r i n a g a y l e d e j a n e n 
2 2. L a r r i n a g a e s t a b a s o l o ; s o l o y 
h u é r f a n o ; s o l o y a b r u m a d o , p o r q u e 
e l F e n ó m e n o , e l g r a n F e n ó m e n o , e l 
i n d o m a b l e , e l a m o , e l ú n i c o , s e d e -
c l a r ó e n h u e l g a a b a n d o n a n d o e l 
t r a b a j o ; o l o q u e e s p e o r ; e n lo p o c o 
q u e e n t r ó ; h i z o e n t r a d a s d e l o c o y 
p i f i ó , c o m o c u a l q u i e r M a l l e g a r a y . 
I r i g o y e n b i e n e n l a s a l i d a y m u y 
b i e n e n e l f i n a l . E n lo d e m á s t o d o 
f e o ; C a z a l i z m a l h a s t a e l f i n a l . L a -
r r i n a g a b i e n h a s t a q u e l e d e j a r o n 
h u é r f a n o : E l F e n ó m e n o d e t e s t a b l e . 
N u n c a c r e í m o s q u e p o d í a h a c e r l o t a n 
p e o r ¡ Q u é h o r r o r ! 
E l p a r t i d o f u é u n a c a l a m i d a d . 
N o j u g ó a l a p e l o t a d o n E u s e b i o . 
E L A S E L O . M A R I A J A E N 
( Y a e s t á d e s i g n a d a l a f e c h a e n q u e 
se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
d e l A s i l o M a r í a J a é n p a r a n i ñ o s t u -
b e r c u l o s o s . S e c e l e b r a l a n o c h e d e l 
d í a 16 d e l a c t u a l . N o c h e d e O r o y 
d e C a r i d a d . 
S e j u g a r á n d o s p a r t i d o s y u n a 
q u i n i e l a q u e s e r á n c o m b i n a d a s c o n 
lo m á s s o b r e s a l i e n t e d e l c u a d r o . Y 
o t r a q u i n i e l a , q u e s e j u g a r á a n t e s 
d e l p r i m e r p a r t i d o : q u i n i e l a q u e d i s -
p u t a r á n e s t o s d i s t i n g u i d o s a f i c i o n a -
d o s : M a r i o M e n d o z a , C a r l o s C o r t a -
z a r , F o r t u n a t o E g u i l u z , M i g u e l d e 
C á r d e n a s , A r m a n d o M a r s a u s y C a r -
l o s T a b e r n i l l a . 
I t u a r t e , e l v i e j o d e l a c u e r d a f l o -
j a , s e l l e v ó l a q u i n i e l a p r i m e r a de 
u n t i r ó n ; de v a r i o s t i r o n e s se l l e v ó 
l a s e g u n d a : A r g e n t i n o . 
C o n q u e d e b í a g a n a r e l F e n ó m e n o 
¿ v e r d a d ? J á , j á , j á , j á . S u i c í d e s e , 
c o m p a d r e . 
— A h o r i t a v o y . 
D O N F E R N A N D O . 
H e r n á n G ó m e z , " O " . . 
J o s é M . C e b a l l o s . " O " . 
C a y o F l o r e s , " O " . . . 
G e r a r d o I b a r r e , " O " . . 
A n t o n i o A l v a r e z . M . . 
H u m b e r t o M a r t í n e z , M 
R a f a e l A b a l l í , M 0 
P e d r o T e l l e r í a , M 0 
A N O C H E H U B O U N G R A N 
P A R T I D O E N E L F O R T U N A 
C a y o F l o r e z y L o r e n z o M u g u e r z a i g u a l a r o n a 2 9 , l u c h a n d o p o r e l 
C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b d e P e l o t a a M a n o . — R e s u l t a d o d e l o s 
j u e g o s c e l e b r a d o s . 
A n o c h e c o n t i n u ó e n e l " F o r t u n a 
S p o r t C l u b " l a c e l e b r a c i ó n d e l C a m -
p e o n a t o d e P e l o t a a m a n o , o r g a n i -
zado p o r e s a s o c i e d a d d e p o r t i v a . 
C a s i t o d o s l o s p a r t i d o s c e l e b r a d o s 
f u e r o n r e ñ i d a m e n t e j u f l o s p o r l o s 
d i s t i n t o s c o n t e n d l e u t e s , ^ e r o l a s e n -
s a c i ó n de l a n o c h e l a c o n s l \ l y ó e l 
t e r c e r o v e r i f i c a d o , q u e m a n t u v o e n 
e s p e c t a c i ó n a l p ú b l i c o h a s t a s u f i n a l . 
C a y o F l o r e z y L o r e n z o M u g u e r z a , l o s 
c o n t e n d i e n t e s de e s e " m a t c h " i g u a -
l a r o n e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s s i e n d o 
m u y d i s c u t i d o e l t a n t o u l t i m o . 
E l r e s u l t a d o de l o s j u e g o s e f A -
t u a d o s a n o c h e , e s e l s i g u i e n t e : 
H e r m á n G ó m e z , c l u b O l i m p i a , 17 
tantos . 
A l b e r t o B e r n a l , c l u b V í b o r a , 3 0 
tantos . , 
J o s é M . C e b a l l o s , c l u b O l i m p i a , 19 
tantos . 
O s c a r G r a v e de P e r a l t a , c l u b V í -
b o r a , 30 t a n t o s . 
C a y o F l o r e s , c l u b O l i m p i a , 29 t a n -
tos. 
L o r e n z o M u g u e r z a , c l u b V í b o r a , 
30 t a n t o s . 
G e r a r d o I b a r r a , c l u b O l i m p i a , 2 7 
tantos . 
E s t a d o d e l o s C l u b s 
G . P . 
F o r t u n a 4 
D e p o r t i v o 4 
V í b o r a 4 
R o y a l 4 
M e d i n a 0 
O l i m p i a 0 
O c t a v i o R u i z , c l u b V í b o r a , 30 t a n -
tos. 
J o s é E c h a r r i , c l u b R o y a l , 3 0 t a n -
tos. 
A n t o n i o A l v a r e z , c l u b M e d i n a , 15 
tantos . 
J u l i á n P é r e z , c l u b R o y a l , 30 t a n -
tos. 
H u m b e r t o M a r t í n e z , c l u b M e d i n a , 
K* t a n t o s . 
A r t u r o R o m e r o , c l u b R o y a l , 30 
tantos . 
R a f a e l A b a l l í , c l u b M e d i n a , 1 5 
« n t o s . 
R o b e r t o R o d r í g u e z , c l u b R o y a l . 
i e d r o T e l l e r í a , c l u b M e d i n a . 
G A N A N L O S C O L O R E S 
" R O J O " Y " N E G R O " 
A n o c h e e m p e z ó e l c a m p e o n a t o d e 
B a s k e t B a l l d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s c o n g r a n 
é x i t o 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P . 
5 U l l l e r m o P é r e z , F 1 
^fneel G u t i é r r e z , F 1 
£ 0 G a r c í a , F 1 
g u a r d o S u á r e z , F 1 
^ m i h o P o w e r , D 1 
^erto N a v a r r o , D 1 
ô B a r r o s o , D 1 
1 
1 
A l b 
J u l 
f ^ i q h e U b i e t a , D . 
V ^ n z o M u g u e r z a . V . 
^ e r t o B e r n a l , V 1 
^ a r G r a v e P e r a l t a , V . . . 1 
V c t a v i o R u i z . y 1 
í ^ f E c h a r r i , R l 
J . u l i á n P é r e z , R i 
A r 
S ^ o R o m e r o , R 1 
K o b e r t o R o d r í g u e z , R . . . . 1 
A n o c h e t u v o e f e c t o l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l C a m p e o n a t o L o c a l de B a s k e t 
B a l l e n e l " f l o o r " d e l C e n t r o D e p e n -
d i e n t e s ; c o n t e n d i e n d o e n p r i m e r 
t é r m i n o V e r d e s y R o j o s , h a b i e n d o s a -
l i d o v e n c e d o r e s p o r a b r u m a d o r a s v e n 
t a j a s l o s b o y s d e C a r l o s M á r q u e z ; 
e n e s t e j u e g o se d i s t i n g u i e r o n R a m ó n 
M i g u e l , R u i z , R o d r í g u e z y M á r q u e z . 
E l s e g u n d o j u e g o f u é g a n a d o t a m -
b i é n a r r o l l a d o r a m e n t e p o r l o s n e -
g r o s d e R e n é e P i e d r a , l o s c u a l e s t u -
v i e r o n a p a n y a g u a a l o s b l a n c o s ; be 
d i s t i n g u i e r o n n o t a b l e m e n t e P i e d r a , 
B e r i c i a r t u , L ó p e z y V i l l a l t a . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , j u g a r á n N e -
gros" y V e r d e s y B l a n c o s y R o j o s . 
P R I M E R J U E G O 
V E R D E 
A . F r e i r é F . . . 
A . I n c l á n F . G . y F . 
R . A r z u a g a C . . . 
J . R u i z G . . . 
j J . M . O l i v e r a G . F , 
i F . G ó m e z Q. . . . 
F g . F g . F e . 
T o t a l . 
R O J O 
R . M i g u e l F . . . 
C . M á r q u e z F . . . 
T . H e r a n á n d e z C . 
1 5 




E L " Q U E R E R D E L A S D O N C E L L A S " T I M O N E A R A U N R E V E R E 
L O S A S E S D E L M O T O C I C L O S E I N S C R I B E N E N G R A N A B U N D A N C I A . — M U Y P R O N T O L A H E R -
M O S A P I S T A D E M A R I A N A O S E E N C O N T R A R A T E R M I N A D A P A R A E F E C T U A R L A S P R A C T I C A D 
l e f a ' t a n 2 j o n r o n e s 
a " B a b e " R u t h p a r a 
i g u a l a r s i l r e c o r d 
N E W Y O R K , 7 s e p t i e m b r e . 
Y a s o l a m e u l s le f a l t a n a 
B a b e R u t h dos j o n r o n e s p a -
r a i g u a l a r su r e c o r d d e l a ñ o 
p a s a d o . E l 5 2 lo b a t e ó e s t a 
t a r d e , e n el c u a r t o i n n i n g d e l 
j u e g o c o n t r a el B o s t o n , c o n 
u n h o m b r e en b a s e . E l p i t -
c h e r c o n t r a r i o lo f u é P e n -
n o c k . 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
A l n ú m e r o d e m á q u i n a s I n s c r i p t a s 
p a r a l a s p r ó x i m a s c a r r e r a s d e l 9 y 
10 d e l e n t r a n t e m e s , c o n l o s d r i v e r s 
de m a y o r r e l i e v e s o c i a l e n e l m u n d o 
d e l a v e l o c i d a d , s e p u e d e a g r e g a r 
u n a v e r d a d e r a l e g i ó n de,, m o t o c i c l i s -
t a s . 
E l e n t u s i a s m o c r e c e , y c r e c e e n o r -
m e m e n t e p o r c o r r e r c a r r o s de t o d a s 
c a t e g o r í a s , p o r c o r r e r m o t o c i c l o s de 
t o d o s l o s e m p u j e s , d e t o d a s l a s m a r -
c a s . E n t r e l o s " A s e s " i n s c r i p t o s 
a p a r e c e n F é l i x F e r n á n d e z ; J . M a r -
t e l l ; T e o d o r o C a r r a s c o y o t r o s q u e 
s o n v e r d a d e r a s e s t r e l l a s , v e r d a d e r o s 
l u m i n a r e s d e l a p i s t a q u e m a n d o g a -
s o l i n a y t r a g a n d o m i l l a s c o m o s i e n -
v o l v i e r a n c i n t a s d e h i l a d i l l o . 
H a r r y A p l e t o n c o n c u r r i r á a l f r e n -
te de u n t r í o d e m o t o c i c l e t a s I n d i a n , 
q u e h a n s i d o e n v i a d a s e s p e c i a l m e n t e 
de l a f á b r i c a p a r a e s t e m a g n í f i c o 
e v e n t o d e l m e s de l a D e m a j a g u a , 
d e l m e s d e l o s c a m p a n a z o s , d e l o s 
b a n q u e t a z o s , y q u e d e a h o r a e n a d e -
l a n t e lo s e r á t a m b i é n d e l a v e l o c i -
d a d a l m a r c a r e l i n i c i o de u n g r a n 
v e l ó d r o m o , e l p r i m e r o q u e p o s e e l a 
R e p ú b l i c a , p a r a g l o r i a d e r e p u b l i -
c a n o s , m o n á r q u i c o s y s o v i e t i s t a s , 
q u e a D i o s g r a c i a s t o d o s t i e n e n d e -
r e c h o a a v i d a y a q u e l e s p o n g a n 
f l o r e s . E n l a c a r r e t e r a . 
A n t o n i o H e r n á n d e z s e r á o t r o d r i -
v e r de m o t o c i c l o , p e r o n o A n t o n i o 
e l h e r m a n o d e P e p e , e l d e M a r i a n a o . 
q u e a e s t e v i e j o a m i g o m í o le g u s t a 
y a lo c ó m o d o , l o a n c h o , d o n d e n o 
t e n g a q u e h a c e r e s f u e r z o p a r a , e n -
t r a r , c o r r e r o m o v e r s e . E s t á p l a y 
o u t e n a s u n t o s d e m o v i m i e n t o . 
D e P o o l ; V . S u á r e z ; M . B o r g e s y 
B a s i l i o S a r r a s q u e t a ; u n s i n f i n de 
a m a n t e s d e l a s e m o c i o n e s f u e r t e s 
q u e se d i s p o n e n d e s d e a h o r a a c o n -
c u r r i r a l a s c a r r e r a s c o n e n o r m e 
c a n t i d a d de. e n t u s i a s m o y u n g r a n 
f a r d o de c o n o c i m i e n t o s . 
A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d d e e s -
t a s n o t a s i n f o r m a t i v a s s o b r e t o d o lo 
q u e se m u e v e a l r e d e d o r d é l a s c a -
r r e r a s p a r a d a r a l a e s t a m p a l a v e -
r a e f i g i e d e l j o v e n M o r á n , d e l " Q u e -
r e r de l a s d o n c e l l a s " c o m o le d i c e n 
c a r i ñ o s a m e n t e s u s a m i s t a d e s y l a l e -
g i ó n de a d m i r a d o r a s q u e p o s e e , m á s 
n u m e r o s a q u e l a q u e s e m a r c h ó a 
M a r r u e c o s , e n t o d o e l a m p l i o p e r í -
m e t r o de l a H a b a n a n u e v a , d e m u r a -
l l a s a f u e r a — q u e d i r í a B i g o t e s i e l 
! p o b r e e s t u v i e r a v i v o a ú n . 
E l " Q u e r e r d e l a s d o n c e l l a s " t i e -
n e y a d e s i g n a d a l a m á q u i n a q u e h a 
de t r i p u l a r , y a s e e n c u e n t r a e n l a 
f a c e de e n t r e n a m i e n t o y c o n e s e h o -
n e s t o y s p o r t i v o p r o p ó s i t o m e h a r e -
m i t i d o l a s i g u i e n t e c a r t a a c o m p a ñ a -
d a de l a f o t o g r a f í a . D i c e a s í e l j o -
v e n a d u l t o . 
" M i e s t i m a d o s e ñ o r P í . 
M e t o m o l a l i b e r t a d de e n v i a r l e 
e s t a f o t o g r a f í a d o n d e a p a i f i z c o e n 
e l c a r r o q u e h e d e t r i p u l a r e n l a s 
p r ó x i m a s c a r r e r a s ; e s u n R e v e r é 
q u e d e v o r a t a n t a s m i l l a s p o r h o -
r a s c o m o d i c e n m i s a m i g a s q u e d e -
v o r o c o r a z o n e s f e m e n i l e s . L o c u a l 
p u e d e n o s e r c i e r t o ; lo q u e s í y o 
le a f i r m o es q u e e s t a m á q u i n a h a de 
h a c e r u n e s p l é n d i d o p a p e l , h a de l l e -
n a r u n g r a n c o m e t i d o e n l a s c a r r e -
r a s d e c a t e g o r í a a b i e r t a . 
U s t e d m e p e r d o n a r á , s e ñ o r P i , e l 
q u e a p a r e z c a c o n e s a s o n r i s a d e a s -
p e c t o u n t a n t o p i c a r e s c o , p e r o n o 
e s t á e n m í e l e v i t a r l o , p o r e s o c o n 
l a fo to le e n v í o a l a v e z l a e x p r e s i ó n 
de m i ú l t i m a s o n r i s a ; e s u n a i n v e n -
c i ó n m í a , s ó l o y o p o s e o l a p a t e n t e 
de e l l a , p u e s t i e n e q u e i r a c o m p a -
ñ a d a d e l m a r c o d e m i s b u c l e s n e g r o s 
y s e d o s o s . 
¿ L a g o r r a m e e s t á m u y b i e n , v e r -
d a d ? 
Y o c r e o q u e e s t o es u n é x i t o , q u e 
e l p e r c e n t a g e m í o se a u m e n t e d e s d e 
h o y . 
N o s a b e u s t e d lo q u e m e d e s e s p e -
r a t e n e r q u e a g u a r d a r h a s t a e l 9 d e 
O c t u b r e e n t r a n t e p a r a d e m o s t r a i * a 
l a s m u l t i t u d e s t o d o de lo q u e e s c a -
p a z e s t e p u l s o y e s t e c o r a z ó n , q u e 
es m u y c u b a n o , m u y d e p o r t i v o , m u y 
b r a v i o p e r o , q u e , s i n e m b a r g o , s e 
d e r r i t e c o m o b l a n d a c e r a a l c a l o r 
de l a s m i r a d a s f e m e n i l e s . N o e s t á 
e n m í e l e v i t a r l o . 
M a n o l o R I v e r o m e r e c o n v i e n e , 
M a r k h a n m e l l a m a l a a t e n c i ó n , e l 
D i a b l o R o j o m e s u p l i c a a s u v e z p a -
r a q u e n o p i e r d a e l c o n t r o l d e l t i -
m ó n p e n s a n d o e n e l l a s . 
Y o n o lo p u e d o e v i t a r , m i e s t i -
m a d o s e ñ o r P í . S u e ñ o d e c o n t i n u o 
c o n l a s f l o r e s e n l a c a r r e t e r a , c o n 
l a p i s t a q u e e s t a m o s t e r m i n a n d o d e 
u n a m i l l a d e l a r g o y, d e v e i n t e m e -
t r o s d e a n c h o e n t r e e l c a m p a m e n t o 
d e C o l u m b i a y l a p l a y a d e M a r i a n a o . 
S u e ñ o e n f i n , c o n l a s c o p a s , l o s 
t r o f e o s de b r u ñ i d a p l a t a , c o n l a b o -
r r a c h e r a e s t r u e n d o s a d e l e n t u s i a s -
m o d e l a s m u l t i t u d e s , a n t e m i t r i u n -
fo , y p o r e n c i m a d e t o d o e s t o c o n 
u n m u n d o , c o n u n c i e l o I n m e n s o p l a -
i g a d o de c a b e c i t a s r u b i a s y m o r e n a s 
q u e s o n r í e n y m e a t r a e n , de c u e r -
p o s g e n t i l e s q u e m u e v e n h a c i a m í 
s u s b r z o s m ó r b i d o s d e c a r n e s t i b i a s 
y e m b r i a g a d o r a s . . . . . n o s é s i p o -
d r é l l e g a r a l n u e v e d e l p r ó x i m o O c -
t u b r e , d í a e n q u e s e h a n d e i n a u -
g u r a r l a s c a r r e r a s de a u t o s m á s b r i -
l l a n t e s q u e h a n c o n o c i d o l o s a n a l e s 
d e l a u t o m o v i l i s m o c u b a n o . 
A t e n t a m e n t e , c o n l a m a y o r c o n s i -
d e r a c i ó n , d i s i m u l e m i s o n r i s a , y o n o 
lo p u e d o e v i t a r . 
M O R A N , 
( E l Q u e r e r d e l a s d o n c e l l a s . 
M e a g r a d a e n e x t r e m o l a c a r t a d e l 
j o v e n M o r á n , p u e s e n e l l a s ó l o d e -
m u e s t r a s u g r a n e n t u s i a s m o p o r l a s 
c a r r e r a s de v e l o c i d a d , s u e n o r m e 
s i n c e r i d a d a l p o n e r a lo v i v o l a s f l a -
q u e z a s de s u s i m p u l s o s j u v e n i l e s , 
m u y d i s c u l p a b l e s p o r c i e r t o , p u e s e n 
e l l o se v e a u n j o v e n s e n c i l l o y 
a m a n t e de lo b e l l o , d e lo m á s b e l l o 
de l a c r e a c i ó n q u e e s p r e c i s a m e n t e 
e l s e x o o p u e s t o a l n u e s t r o , p e r o s i n 
e l c u a l no e x i s t i r í a n l o s o s c u r o s b u -
c l e s n i l a s s o n r i s a s c a u t i v a d o r a s d e l 
j o v e n M o r á n . 
G U I L L E R M O P I . 
A u m e n t a l a p o p u l a r i d a d 
d e l a c á m a r a m i s t e r i o s a 
q u e r e p a r t e l a g a s o l i n a 
L o s p r e m i a d o s d e a y e r , e s t u v i e r o n 
a c o b r a r y u n o d e e l l o s , e l d e l 
F o r d , q u e n o h a b í a h e c h o l a 
c r u z e s t a b a s e g u r o d e t e -
n e r u n g r a n d í a 
S i g u e a u m e n t a n d o l a p o p u l a r i d a d 
d e l r e g a l o q u e h a c e l a s e c c i ó n d e 
s p o r t d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
a l a s p r o f e s i o n e s ' i b e r a l e s c o m o lo 
p r u e b a e l h e c h o d e q u e c o b r a s e s u 
p r e m i o de v e i n t e g a l o n e s de g a s o l i n a 
é l c h a u f f e u r de l a m á q u i n a 4 8 3 6 , 
L e o n c i o R a f a e l M á r q u e z , p o r l a m a -
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
E G E A y J A U K E G U I . Se los J u g a r o n 
362 boletos, 
P A G A D O S A : 
$ 3 . 5 8 
L o s b l a n c o s e r a n U r r u t i a y O s c a r . 
S e quedaron en 20 tantos . Se l e s j u -
p a r o n 338 boletos hubiesen s ido p a -
gados a Í 3 . 8 2 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
I T U A R T E 
S E P A G A R O N S U S B O L E T O S A t 
4 . 2 8 
T t o s . jBtos. D d o . 
I T U A R T E . , 
M a l l a g a r a y . 
C a s a l l z I I I . 
E l i a s . . . , 
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S E G U N D O P A R T I D O 
L O S B O X E A D O R E S D E L T E A T R O " N A C I O N A L 
C h a u f f e u r d e l a t W i q u i n a 4 8 3 6 , L e o n -
c i o R a f a e l M á r q u e z , q u e c o b r ó e l 
p r e m i o d e v e i n t e g a l o n e s d e g a s o l i n a . 
ñ a ñ a m u y t e m p r a n o , a p e n a s s a l i ó a 
l a c a l l e a o p e r a c i o n e s . 
T o d a v í a c u a n d o e s t u v o a v i s i t a r n o s 
p a r a r e a l i z a r l a m á s d u l c e f u n c i ó n 
d e l c i u d a d a n o q u e se l a d e c o b r a r , 
L e o n c i o R a f a e l M á r q u e z no h a b í a h e -
c h o l a c r u z y c u a n d o c o m p r ó l a W 
R I Ñ A y v i ó s u n ú m e r o p r e m i a d o s e 
a p r e s u r ó a v e r a n u e s t r o a d m i r a d o 
c a j e r o , no t a n t o , s e g ú n n o s m a n i f e s -
B L A N C O S 
I R I G O Y E N y C A S A I i I Z . S e les jngraroa 
666 boletos, 
P A G A D O S A : 
L o s a z u l e s e r a n E r d o z a m e n o r y L a -
r r i n a g a . Se quedaron en 22 tantos . S « 
I e s j u g a r o n 598 boletos y h u b i e s e n s i . 
do p a p a d o s a d:3.89. 
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S E G U N D A Q U I N I E L A 
A R G E N T I N O 
S E P A G A R O N S U S B O C E T O S A : 
1 5 . 7 9 
T t o s . BtOB. O d o . 
O o e n a g a . 
R u i z . . . 
I r u n . . 
A R G E N T I N O . 
G u t i é r r e z . 







% 3 .9S 
" 7 .47 
" 4 . 5 J 
" 5 .79 
" 1 1 . 5 » 
" 3 . 2 1 
G r u p o de l o s b o x e a d o r e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e se e n c u e n t r a n e n l a H a b a n a y l o s q u e s e r á n p r e s e n t a d o s 
e n e l " r i n g " d e l g r a n T e a t r o N a c i o n a l e n l a n o c h e d e m a ñ a n a c o n m o t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o -
r a d a . 
E n l a f o t o g r a f í a , e n e l c e n t r o y de p i e , a p a r e c e e l p r o m o t o r y e m p r e s a r i o d e e s t a s f i e s t a s d e p o r t i v a s 
s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z A r a n g o , a c o m p a ñ a d o d e l r e f e r e e f r a n c é s C h a r l e m a g n e M a g n e y d e l o s p u g i l i s t a s 
J i m m y K e l l y , S o l d i e r L a w s o n , B i l l y D o u g l a s , J a c k S h e l d o n , P e t e M o o r e , B o b b y L y o n s , J o h n n y L i s s e , P a u l 
S a m p s o n , J a c k G o l d i e , y A r t i e R o s e . 
R . L a t o u r G . . 
A . R o d r í g u e z G . 
1 I 
T o t a l . . 1 2 • 4 
R e f e r e e : E . G o n z á l e z . 
T i m e K e e p e r : J . R o d r í g u e z . 
S c o r e : : J . R . L ó p e z . 
V e r d e T 
R o j o 2 8 
10 
S E G U N D O J U E G O 
N E G R O F g . F g . F e . 
R . P i e d r a F . . . 
E . B e r i c i a r t u , F . 
J . M . R o d r í g u e z C . 
J . L ó p e z G . . . . 
E . G o n z á l e z G . . . 
R . A n g u l o C . . . 
T o t a l . 








F g . 
F I R M A E L C . A . C . 
U N C O N T R A T O C O N E L 
D U E Ñ O D E L C A S I N O 
— _ ! 
7 
F g . F e . 
. . 2 4 5 
. . 1 0 3 
. . 1 0 2 
. . 0 0 1 
. . C 0 5 
. .• 0 ' 0 0 
. . 4 4 16 
T o t a l .. . 4 4 16 
^ R e f e r e e : C . M á r q u e z y E . A c o s t a . 
T i m e K e e p e r : J . R o d r í g u e z . 
S c o r e : J . R . L ó p e z . 
N e g r o . 2 9 
B l a n c o 1 2 
A r z u a g a P . . 
V a l l a l t a F . . 
G t m z á l e z C . . 
F e r n á n d e z G . 
H u r t a d o G . . 
M e l l a G . . . 
T o t a l 
A y e r p o r l a t a r d e f i r m ó e l 
P r e s i d e n t e d e l C l u b A t l é t i c o de 
C u b a , e n n o m b r e d e d i c h a s o -
c i e d a d , e l c o n t r a t o de a r r e n d a -
m i e n t o d e l " C a s i n o I n t e r n a c i o -
n a l , l u j o s o l o c a l p a r a e l q u e se 
t r a s l a d a r á n m u y p r o n t o l o s s i m -
p á t i c o s a n a r a n j a d o s . 
L o s q u e d u d a b a n d e l c u m p l i -
m i e n t o d e l a c u e r d o q u e d í a s p a -
s a d o s t o m ó e l C . A . C . e s t a r á n 
a h o r a c o n v e n c i d o s de q u e a l 
d a r e s e p a s o , e r a e n f i r m e , p a r a 
b i e n d e l a s o c i e d a d , q u e n e c e s i t a 
de q u e a l d a r e s e p a s o , e r a e n 
f i r m e , p a r a b i e n de l a s a c i e d a d , 
i n d u d a b l e m e n t e e n s a n c h a r s u 
c a m p o de a c c i ó n y d e t e n e r u n a 
c a s a a p r o p i a d a p a r a c e l e b r a r 
f i e s t a s de t o d a s c l a s e s . 
F e l i c i t a m o s a l o s a n a r a n j a d o s 
p o r s u p a s o d e a v a n c e . 
O O O O O O O O O O O O Q O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O • N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a , 0 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
L A S C A R R E R A S 
. A M E R I C A N A S 
G A N A D O R E S D E A Y E R 
B E L M O N T P A R K 
l a . K n i g h t of the H e a t h e r 
( B a b f n ) . . . . . . . ? a 1 
2a. A m s t e l l s í M a h o n e y ) . . '. 4 1 
D u n c e C a p ( C o l t i l e t t l ) . . . 2 " 1 
S u p e r ( M o o n e y ) 3 " 2 
N a n c y P. ( M e A t e e ) . . . . tí " 5 
6a . G c o r R i e ( P c n m a n ) . . . . 2 " i 
4a. 
5a. 
L A T O N I A 
l a . H u m p h r c y ( T a y l o r ) . . . 
2a. L i l l i a m M a c ( P o o l ) . . 
"a. H e r d G i r l ( S c o b i e ) . . 
4a. W h i t e S t a r ( M o o n e y ) . . . 
5a. R o y a l D l c k ( P e r e t t e ) . . 
6a. B r a e d e l B a ñ e ( H o w a r d ) . 
7a. L a F o u d r e ( S c o b i e ) . . 
B L U E B O N N E T S 
l a . D i a d e m a ( C l a v e r ) . . . . 
2a. A l m i r a n t e ( A r v i n ) . . . 
3a. H a s t e n O n ( C l a v e r ) . . 
4a. M r X ( G a n t e r ) . . . . 
i- i. L a d ' s L o v e ( D w v e r ) . . 
6a. A' . ty ( C l . a \ e r ) 





A n i c e t o A g r u l a r , c h a u f f e u r d e l a m á -
q u i n a 8 0 5 3 , u n a d e l a s p r e m i a d a s e l 
S á b a d o . 
t ó , p o r q u e y a t i e n e c o m b u s t i b l e p a r a 
t o d a l a s e m a n a c o r f i e n t e y p a r t e d e 
l a o t r a , s i n o p o r q u e e s t a s e g u r o d e 
q u e h a b i e n d o t e n i d o s u e r t e a l e m p e 
z a r e l d í a , l a t e n d r á t a m b i é n e n e l r e s 
to de e s t e y se l e p r e s e n t a r á u n v i a j e 
a J a r u c o d e e s o s c o n e s p e r a p r o l o n -
g a d a , e n l o s q u e e l c h a u f f e u r t i e n e 
u n p r i v i l e g i o r a r o q u e es c o b r a r m í e n 
t r a s d u e r m e , u n a e ^ e c i e d e b o t e l l a 
q u e c o m p e n s a l o s v i a j e s m a l o s y l o s 
p o n c h e s e n t a r d e s l l u v i o s a s . 
C o b r ó t a m b i é n e l m o t o r i s t a 83 6 
q u e n o s a s e g u r ó e l g r a n é x i t o q u e 
t e n í a l a i d e a d e p r e m i a r a s u n u m e r o -
s a c l a s e . S e l l a m a J u l i o « V i z o s o y d e -
c l a r a q u e n a d i e se h a o c u p a d o de l o s 
m o t o r i s t a s h a s t a q u e e l D I A R I O s e 
a c o r d ó q u e s i n e m b a r g o , s o n p o d e r o -
s o s f a c t o r e s e n l a c i v i l i z a c i ó n d e l o s 
p u e b l o s . 
M a r t e s 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 0 2 1 
A l a s 8 % de l a n o c h e 
P r i m e r P a r t i d o a 2 3 T a n t o s 
B l a n c o s : M a l l a g a r a y y S a l a z a r . A 
s a c a r d e l 9. 
A z u l e s : E s c o r i a z a y A n g e l . A s a c a r 
d e l 9 ^ . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E r d o z a I V , E m i l i o , C a z a l i z I I I , 
J á u r e g u i , E l i a s , E g o z c u e . 
S e g u n d o P a r t i d o a 3 0 T a n t o s 
B l a n c o s : R u i z y A l t a m i r a . 
A z u l e s : E l o y y A n z o l a . 
A s a c a r d e l 9. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
U r r u t i a , E g e a , G u t i é r r e z , O s c a r , 
L a r r i n a g a , I r ú n . 
J U E V E S 8 D E S E P T I E M B R E 
D E 1 0 2 1 
A l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e 
P r i m e r P a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
B l a n c o s : E r d o z a I V y C h i l e n o a 
s a c a r d e l 8 y m e d i o . 
A z u l e s : J u a n i n y C a z a l i z I I I a s a -
c a r d e l 9. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J á u r e g u i , E s c o r i a z a , S a l a z a r , O s -
c a r , R u i z y A l f o n s o . 
S e g u n d o P a r t i d o a 3 0 t i n t o s 
B l a n c o s : E g u i l u z y E r d o z a M a y e " 
A z u l e s : G a b r i e l y M a r c e l i n o . 
A s a c a r a m b o s d e l 9 y m e d i o . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E l o y , B l e n n e r , G u t i é r r e z , A l t a m i -
r a K A r g e n t i n o y L i z á r r a g a . 
F R I A S , C O N T R A 
C A M P I L L O , H O Y , 




E s t a n o c h e , e n e l r i n g d e l c i n e 
M a x i m , h a b r á b u e n boxeo . 
T r e s p e l e a s se c e l e b r a r á n , e n t r e 
e l l a s l a d e E s t a n i s l a o F r í a s y K i d 
C a m p i l l o , a 1 2 r o u n d s , q u e r e s u l t a r á 
i n t e r e s a n t e e n v e r d a d . A m b o s p u g i -
l i s t a s s e e n c u e n t r a n m e j o r q u e n u n -
c a , p o r s u b u e n t r a i n i n g y p o r s u s 
d e s e o s d e e n t r a r c u a n t o a n t e s e n e l 
r i n g . 
C o m o p r i n c i p i o d e f i e s t a , s e r á e x -
h i b i d a l a p e l í c u l a d e l f a m o s o m a t c h 
W i l l i a r d - J o h n s o n , p e l e a q u e s e c e -
l e b r ó e n l a H a b a n a e l d í a c i n c o d e 
a b r i l d e 1 9 1 5 y e n l a q u e p e r d i ó s u 
t í t u l o de c a m p e ó n e l s e g u n d o . 
D e s p u é s s u b i r j n a l r i n g K i d E s p i -
n o s a y R i c a r d o G o n z á l e z p a r a d i s c u -
t i r e l p r e l i m i n a r a s e i s r o u n d s . 
E l s e m i f i n a l , a o c h o r o u n d s , e s t a r á 
a c a r g o de B a t t l i n g C h i c o e r v e s H o -
r e l l o u . 
P o r ú l t i m o , E s t a n i s l a o F r í a s y K i d 
C a m p i l l o , en e l s t a r b o u t , c e r r a r á n 
l a f u n c i ó n c o n u n a s e n s a c i o n a l p e l e a . 
A c t u a r á de r e f e r e e , F e r n a n d o 
R o u s . y de t i m e k e e p e r , e l c o m a n -
d a n t e A u g u s t o Y o r k . 
c a b l e s d e S p o r t s e n l a 
ú l t i m a p á g i n a 
R e t r a t o d o l a c h a p a q u e s o r p r e n d i ó 
a y e r l a c á m a r a m i s t e r i o s a . S u C h a u -
f l o u r , p u e d o r e c o g e r o n l a s e c c i ó n t'o 
S p o r t s d e l D I A R I O , e l p r e m i o d o d i e z 
g a l o n e s d e g a s o l i n a . D o l a m i s m a m a -
n e r a , o l m o t o r i s t a o c o n d u c t o r 7 5 0 
y e l v i g i l a n t e d o p o l i c í a 7 5 0 , t i e n e n 
d e r e c h o a q u o los r e g . V o m o s d o s h o -
j a s d e b i l l e t e a c a d a u n o 
M U R I O U N P U G I L I S T A 
K A N S A S C I T Y , S e p t i e m b r e 7 ^ 
H a d e ( T i g e r ) G a u p d i n g , de ? t a ñ o s 
de e d a d , f a l l e c i ó e n u n h o s p i t a l h o y 
de r e s u l t a s de l e s i o n e s q u e s e p r e s u -
m e q u e r e c i b i ó e n l a n o c h e d e l l u n e s 
e n u n b o u t d e 6 r o u n d s , 
r a y c a l d w e l l 8po • 
P A G I N A D i E C i S E í b S e p t i e m b r e ' 8 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X 1 X 
U N N U E V O I M P U E S T O 
S O B R E L O S T O P I C O S 
M A S V U L G A R E S 
J l 
C A R T A A L M I N I S T R O 
< I K M ) A 
D E H A -
( V o r I I I O M I Y A R T H U R J O N E S ) 
M r . A u s í t í u C h a m b e r l a i n . 
L o n d r e s . 
M u 7 s e ú o r m í o : 
M e h e e n t e r a d o d e q u e u s t e d n o 
s a b t » c ó m o l e v a n t a r b a s t a n t e s f o n -
d o s p a r a h a c e r i r e n t e a n u e s t r o s 
a l a r m a n t e s g a s t o s n a c i o n a l e s . ¿ M e 
p e r m i t a u s t e d q u e y o l e i n d i q u e u n a 
i n i p v a y f r u c t í f e r a f u e n t e d e i n g r e -
s o s , q u t a l v e z h a y a e s c a p a d o a s u 
p e r s p i c s t e i a y (fue u i e h a s i d o s u g e -
r i d a p o r m i v i a j o a m i g o e l p r o f e s o r 
X ? E s e s t e e l c o r r e c t o r e n j e f e d e 
o p i n i o n e s e r r ó n e a s ( p u e s t o t e r r i b l e ) 
e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e A r i s -
t o p í a y a c a b a d e l l e g a r a I n g l a t e r r a , 
p a r a e s t u d i a r n u e s t r a s i t u a c i ó n a c -
t u a l , c o n e l f i n d e v e r q u é e s l o q u e 
d e b e e v i t a r p a r a e n c a u z a r l a p o l í t i -
c a d e s u s c o n c i u d a d a n o s . E l c o n f í a , 
p o r e s t e m e d i o , e n a u m e n t a r l a p r o s - [ 
p e r i d a d e c o n ó m i c a y s o ó i a l do s u 
p a í s , y y o h e t e n i d o e l g u s t ó d e s e r -
v i r l e d é g u í a , h a c i é n d o l e v e r t o d o 
l o q u e é l d e s e a . 
L e p r e g u n t ó a l P r o f e s o r X q u ó 
e r a lo q u e í n á s 1,0 h a b í a l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n de n u e s t r a s m a n e r a s , h á -
b i t o s y c o s t u m b r e s . Y m e c o n t e s t ó , 
q u e e n m e d i o d e l a g r a v e p r e o c u p a -
c i ó n q u e p o r d i v e r s o s m o t i v o s s e n t í a 
p o r n o s o t r o s , h a b í a q u e d a d o a b i s -
m a d o y a t ó n i t o , a p u n t o d e p e r d e r 
l a r a z ó n , p o r e l d e s p i l f a r r o t t - e m e n -
d o d e n u e s t r a s f r a s e s h u e c a s y p a -
l a b r a s s i n s e n t i d o . M e r e f i r i ó q u o 
d e t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e d e s -
p i l f a r r o n a c i o n a l e r a e s t a l a q u e 
l l e v a b a m á s r á p i d a m e n t e a u n a r u i -
n a f a t a l . D i j o q u e h a b í a i m p u e s t o 
l a s r e s t r i c c i o n e s m á s e í t r i c t a s c o n t r a 
e l l o e n A r i s t o p i a y q u e s e a s o m b r a -
b a d e q u e e s t a m a l i g n a y c o s t o s a 
c o m p l a c e n c i a s e p e r m i t i e s e e n l a s 
a c t u a l e s c o n d i c i o n e s d e n u e s t r a s f i -
n a n z a s i n g l e s a s . 
¡ C ó m o ! — e x c l a m ó . U s t e d e s g r a -
v a n c o n i m p u e s t o s l o s v i n o s d e s u s 
b u e n o s v e c i n o s l o s f r a n c e s e s y l a s a -
l u d a b l e c e r v e z a de s u p r o p i o p a í s y , 
s i n e m b a r g o , p e r m i t e n q u e l a s m a -
s a s de c i u d a d a n o s u s e n s i n r e s t r i c -
c i ó n a l g u n a , fras f f s t a l e s c o m o " L a 
v o l u n t a d d e l p u e b l o , " " U a i g u a l d a d 
á n t e l a L e y » * ' " A s e g u r a r l a d e m o c r a -
c i a o n e l m u n d o " y c e n t e n a r e s d e 
o t r o s f e r m e n t o s c e r e b r a l e s . U s t e -
d e s p e r m i t e n y u e s e a t r o f i e n l o s s e -
s o s c o n l o s m o r t í f e r o s v a p o r e s d e p a -
l a b r a s y f r a s e s a b s t r a c t a s , ¡ y n o l e s 
c o b r a n n i u n s o l o c e n t a v o p o r e m -
b o r r a c h a r s e c o n é l l a s ! 
Y o l e h i c e o b s e r v a r q u e l o s t é r m i -
n o s y l a s f r a s e s a b s t r a c t a s e r a n d e 
g r a n u t i l i d a d p a r a l a s m u c h e d u m -
b r e s p o r q u e c o n s u u s o s e l i b r a b a n 
d e l e n o r m e e s f u e r z o d e d i s t i n g u i r 
e n t r e l a s p a l a b r a s y l o s h e c h o s . L e 
h i c e o b s e r v a r q u e t o d o g a s t o q u e s e 
r e a l i z a s e e n l a e d u c a c i ó n p o p u l a r s e 
h a l l a b a j u s t i f i c a d o p o r l o s r e s u l t a -
d o s , y a q u e h o y t e n í a m o s e n I n g l a -
t e r r a , d i e z o b r e r o s q u e p o d í a n r e -
s o l v e r u n p r o b l e m a s o c i a l p o r c a d a 
u n o d e l o s q u e s a b í a n m a n e j a r s u s 
h e r r a m i e n t a s . A ñ a d í q u e n o p o d í a -
m o s g o z a r do t o d o s l o s b e n e f i c i o s d e 
u n a l i b r e d e m o c r a c i a s i n s o m e t e r n o s 
a p e q u e ñ a s m o l e s t i a s , t a l e s c o m o l a s 
d e n o c o n s e g u i r q u i e n e d i f i c a s e c a -
s a s p a r a v i v i r e n é l l a s n i t e n e r c o n 
q u é e n c e n d e r n u e s t r o f u e g o e n e l 
i n v i e r n o . 
P r e g u n t é , a d e m á s , a l P r o f e s o r X , 
c ó m o é l l o s m a n e j a b a n e s t o s a s u n t o s 
e n A r i s t o p i a . M e d i j o q u e l a p i e -
d r a a n g u l a r d e l a s f i n a n z a s c r i s t o -
p i a ñ a s e r a u n f u e r t e i m p u e s t o s o b r e 
t o d a s a q u e l l a s p a l a b r a s y r r a s e s a b s -
t r a c t a s q u e n o p o d í a d e f i n i r c o n c l a -
r i d a d e l q u e l a s u s ^ a . A g r e g ó q u e 1 
c u a n d o s e i m p u s o e l i m p u e s t o p o r 
p r i m e r a v e z , l a s o l a p a l a b r a " i g u a l -
d a d " p r o d u j o e l d i n e r o s u f i c i e n t e 
p a r a c o s t e a r t o d a l a i l u m i n a c i ó n 
e l é c t r i c a de c a d a c a l l a y A v e n i d a e n 
A r i b t o p i a m i e n t r a s q u e e l i m p u e s t o 
s o b r e l a p a l a b r a " l i b e r t a d " p r o d u -
j o a l G o b i e r n o l o s m e d i o s p a r a c a -
l e n t a r t o d a s l a s c a s a s d e l r e i n o . 
Y o q u e d é e s p a n t a d o a n t e e s t a v i o -
l a c i ó n I n a u d i t a d e l s a g r a d o d e r e c h o 
d e l a l i b e r t a d d e p a l a b r a s . ¿ S e a t r e -
v e u s t e d a p r o h i b i r e l u s o d e l a s 
p a l a b r a s " l i b e r t a d , " " i g u a l d a d " y 
" j u s t i c i a " ? — l e p r e g u n t é a l P r o f e -
s o r X c o n u n a i n d i g n a c i ó n q u e a p e -
n a s p o d í a c o n t e n e r . 
N o , m e c o n t e s t ó . E s a s s o n p a l a -
b r a s n o b i l í s i m a s q u e r e p r e s e n t a n 
p a a g n a s r e a l i d a d e s . P o r e s o e s p o r 
lo q u e no p e r m i t i m o s a n i n g ú n a r i s -
t o p i a n o q u e l a s p r o n u n c i e , a m e n o s 
q u e p u e d a d e f i n i r s u c o n c e p t o e x a c -
to c u a n d o l a s e m p l e a y q u e p u e d a 
d e m o s t r a r , a d e m á s , q u e p r o f e s a r e -
v e r e n c i a a l o s a u g u s t o s p r i n c i p i o s 
q u e e s a s p a l a b r a s e n c a r n a n . P o r 
e j e m p l o , h a c e p o c o s e o y ó a u n h o m -
b r e p r o n u n c i a r l a p a l a b r a " l i b e r -
t a d " c o m o s i f u e r a d e p r o p i e d a d s u -
y a , f u é l l e v a d o d e l a n t e d e u n M a -
g i s t r a d o de l a C o r t e c o m p r o b a d o r a 
d e p a l a b r a s y d e f r a s e s a b s t r a c t a s y 
s e le p i d i ó q u e e x p l i c a s e lo q u e é l 
e n t e n d í a p o r l i b e r t a d . Y d i j o : q u e 
e n t o d o p a í s e n q u e v a l i e r a l a p e n a 
v i v i r , t o d o c i u d a d a n o d e b í a t . í n e r e l 
d e r c h o do o J o g i r s u p r o p i o t r a b a j o , 
d e d e c i d i r c u a n t a s h o r a s d e b í a t r a -
b a j a r y d e f i j a r s e s u p r o p i o j c r n a l . 
Y de q u e s i s u s d e r e c h o s e n e s t e s e n -
t i d o s e le d i s c u t í a n , d e b í a t e n o r l a 
f a c u l t a d de h a c e r q u e t o d o s l o s d e -
m á s o b r e r o s a b a n d o n a s e n s u s t r a b a -
j o s y m a n t e n e r l o s e n h u e l g a h a s t a 
q u e l a c u e s t i ó n se z a n j a s e a s u e n -
t e r a s a t i s f a c c i ó n , a ñ a d i e n d o c;ue t o -
N d a o t r a f o r m a do l i b e r t a d q u e n o 
f u e r a é s t a , e r a p a r a é l u n a f a r s a . 
L o c o n d e n a r o n a q u i n i e n t a s l i b r a s 
e s t e r l i n a s d e m u l t a , a d e m á s d e l a 
p r o h i b i c i ó n d e u s a r p a l a b r a s d e m á s 
d e u n a s í l a b a , d u r a n t e c i n c o a ñ o s . 
E m p e c é a c r e e r q u e e l s i s t e m a 
d e i m p u e s t o s d e A r i s t o p i a ' t e n í a m u -
c h o d e r e c o m e n d a b l e y r o g u é a l P r o -
f e s o r X q u e m e d i e r a m á s d e t a l l e s . 
M e d i j o q u e l o s i n g r e s o s d e e s t o s 
i m p u e s t o s e s t a b a n d i s m i n u y e n d o 
c o n s t a n t e m e n t e , p o r q u e s u s p a i s a -
n o s , e s c a m a d o s , e v i t a b a n e l u s o d e 
p a l a b r a s y f r a s e s a b s t r a c t a s y c u i -
d a d o s a m e n t e s e p r e g u n t a b a n u n o s 
a o t r o s q u é e r a lo q u e s i g n i f i c a b a n , 
a n t e s de u s a r l a s . 
L e p r e g u n t é s i l a i m p o s i c i ó n d e l 
i m p u e s t o h a b í a o c a s i o n a d o a l g ú n a n -
t a g o n i s m o . E l P r o f e s o r X m e d i j o 
q u e a l p r i n c i p i o s o h a l l a r o n a m e n a -
z a d o s p o r u n a o p o s i c i ó n c o n s i d e r a -
b l e , p e r o q u e é s t a f u é s o f o c a d a f á -
# c i l m e n t e m e d i a n t e u n a j u i c i o s a d i s -
t r i b u c i ó n , e n t o d a s l a s p l a z a s p ú -
b l i c a s , d e f u e n t e s g r a t u i t a s p a r a b e -
b e r , l a s q u e p r o p o r c i o n a b a n u n d e -
l i c i o s o r e f r e s c o c o n u n a i n f u s i ó n a l -
c o h ó l i c a . U n m o m e n t o s e t e m i ó u n 
p e l i g r o s o r e s u l t a d o , c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l a l i b e r t a d i l i m i t a d a p a r a b e -
b e r d e e s a s f u e n t e s , p e r o p e n s á n d o -
l o b i e n se l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n d e 
q u e e r a m u c h o m á s s e g u r o y a c e r t a -
d o p e r m i t i r q u e e l p o p u l a c h o ;»e e m -
b r i a g a s e c o n a l c o h o l q u e n o c o n e l 
m á s n o c i v o v e n e n o d » f r a s e s y p a l a -
b r a s a b s t r a c t a s q u e n o c o n o c í a n , 
p o r q u e m i e n t r a s s e p u e d e u n o f i a r 
do l a m a y o r í a de l o s h e m b r e s e n l o 
q u e a l a d i s c r e c i ó n y a l a b e b i d a s e 
s e d q u e t i e n e n d e p a l a b r a s h u e c a s 
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rjlADB MARK. e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? 
L o s l f a b r i c a n t e s r d e r l a l e c h e ^ c o n d e n s a d a L A L E C H E R A 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o . ) h a n d e c i d i d o 
a b r i r u n c o n c u r s o y p r e m i a r a l o s c o n s u m i d o r e s q u e 
e x p r e s e n ^ e n f o r m a m á s s i m p á t i c a y c o n v i n c e n t e , l a s 
r a z o n e s í e x i s t e n t e s ! p a r a p r e f e r i r L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s 1 l e c h e s . 
B A S E S D E L C O N C U R S O : 
1 ^ H a b r á " S f p r e m i o a ^ c o m o ^ s i g u e : 
] 1 ± 1 2 0 0 : 0 0 7 2 l i i i l O O . O Ó . ^ 5 0 . 0 0 J í ± ! 3 0 : 0 0 . 5 1 f ü 2 0 . 0 0 . 
q u e s e o t o r g a r á n a l a s 5 r e s p u e s t a s q u e / a j u i c i o d e l J u r a d o , m e j o r c o n t e s t e n a l a p r e -
g u n t a a l u d i d a . 
2 ? — L a s o p i n i o n e s s e e x p r e s a r á n p o r e s c r i t o c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l t e x t o n o p o d r á e x c e -
d e r d e 5 l í n e a s . s 
3 o — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a d e 5 " L e c h e r a s " r e c o r t a d a s d e l a s e t i q u e t a s . 
4 ? — E l C o n c u r s o q u e d a a b i e r t o h a s t a e l 3 0 d e O c t u b r e . 
5 ? — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u f a l l o i n a p e l a b l e e n l o s p e r i ó d i c o s y d e s d e e s e m o m e n t o l o s 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l l y 6 , a r e c o g e r 
' s u s p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n ^ 
5 ° — E l J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o . 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e d e P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . 
S r / A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t q r d e N . A . S . C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a . 
7 o — L a s ' c o n t e s t a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a " ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú m . 1 1 8 3 , 
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¿ P o r q u é j a l e c h e " L A L E C H E R A " e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? . 
^ . C o n t e s t a c i ó n : 
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N o m b r e , 
D i r e c c i ó n 
IJIADB MARK 
A N U N C I O D E V A D I A 
T e n i e n d o p o r u s t e d u n n I n t e n s a 
s i m p a t í a , s e ñ o r m i n i s t r o , s o b r e t o d o 
e n l a s d i f i c u l t a d e s p o i q u e a t r a v i e s a 
a c t u a l m e n t e , r e s o l v í s o m e t e r l e t s t e 
a s u n t o . I n d u d a b l e m e n t e s e r í a d i -
f í c i l c o b r a r e l i m p u e s t o , p e r o n o m á s 
d i f í c i l q u e c o b r a r e l e s t a b l e c i d o po-
b r e l o s i n g r e s o s y e l I n s t i t u i d o s o -
b r e e l e x c e s o d e g a n a n c i a s , s i c o n -
t i n u a m o s e n e l d e s c a b e l l a d a c a m i n o 
q u o l l e v a m o s . 
P o d r í a a r g u m e n t a r s e , a d e m a s , 
q u e l a i m p o s i c i ó n d e e s t e i m p u e s t o 
i m p l i c a r í a l a c r e a c i ó n de u n n u e v o 
D e p a r t a m e n t o c o n u n g r a n p e r s o n a l , 
c u y a m i s i ó n s e r í a l a de a v e r i g u a r l o s 
a s u q t o s d e l o s d e m á s ( m u c h o s e n -
t r a r í a n g u s t o s o s e n e s t e D e p a r t a -
m e n t o . ) Y o c r e o s i n e m b a r g o q u e 
e s t a s e r í a u n a r e c o m e n d a c i ó n a i o s 
o j o s d e l a c t u a l g o b i e r n o y u s t e d p o -
d r í a v a n a g l o r i a r s e d e h a b e r e s t a b l e -
c i d o , c u a n d o m e n o s u n n u e v o D e p a r -
t a m e i l t o q u e h a r í a u n s e r v i c i o a l p ú -
b l i c o , p r o d u c i e n d o i n g r e s o s a l T e s o -
r o . D e j o e l a s u n t o a s u c o n s i d e r a -
c i ó n y e s t u d i o . 
S u y m u y a f e c t í s i m o y s. s., 
H o n r y A r t h u r J o n e s . 
P . D . — M e s e r á g r a t o a y u d a r l e y 
p r e p a r a r l e u n a l i s t a d e p a l a b r a s y 
f r a s e s q u e d e b e n s e r g r a v a d a s c o n 
e l i m p u e s t o y a r r e g l a r l e u n a t a r i f a . 
Y o e s p e r o q u e se i m p o n d r á u n a f u e r -
te m u l t a s o b r e " e l a r t o " y " l o a r -
t í s t i c o . " 
N o t a d e l T r a d u c t o r . — E s t a c a r t a 
^ e s c r i t a p o r u n o de l o s d r a m a t u r g o s 
m á s e m i n e n t e s d e l d í a , e s t á d i r i g i d a 
a p a r e n t e m e n t e a l M i n i s t r o d e H a -
c i e n d a d e I n g l a t e r r a , p e r o o s o p l -
V a o í A , 
A e o i A » ufe 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
\ 
F u é i n t r o a u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
A b r » t i ape t i to y n u t r e a l t u b e r c u l o s o . V i g o r i z a al 
a n c i a n o , f or ta l ece al d é b i l y h a c e e n g o r d a r a las d a m a s 
a g o t a d a s p o r la m a t e r n i d a d . 
B E V E N D E tL N T O O A 8 U A 8 B O T I C A S 
P i d a e l fo l l e to de la H o r s i n e a 
Compañía de Comercio. H . Le Bieavena, Virtndet 43, Habana. 
n l ó n p a r t i c u l a r n u e s t r a q u e e l a u t o r 
t e n í a e n m e n t e a t o d o s l o s p u e b l o s 
l a t i n o - a m e r i c a n o s y , s o b r e t o d o , e l 
n u e s t r o , e n c u y a i d i o s i n c r a s i a p o l í -
t i c a y s o c i a l t a n b i e n e n c a j a . 
J . 
H A G A U N A P R U E B A 
S i t iene quo t o m a r r e c o n s t i t u y e n t e , s i 
no le pustar i j p r u s b ^ C a r n o s i n e , i d e a l 
p a r a l a s dama-?. M e m - a j e r o de l a s a l u d , 
p a r a todo ol que lo t o m a . 
Cont i eno fus tero , e s t r i g n i n a , p l i c e r o -
í o s f a t o s y j u ^ o do c a r n e s s a n a s de a n i -
m a l e s rc l j i ip lo s . S e vc-nde C a r n o s i n e en 
t edas l a s boi i iras y en s u l a b o r a t o r i o : 
C o n s u l a d o , e s q u m i a C o l 6 n . T o m a r C a r -
nosine, es m o j o r a r de s a l u d , f o r t a l e c e r -
se, h a c e r s e \ IfOfoSA y e n r o j e c e r . 
« U . 1 4(1,-1 o 
D r . J . L Y 0 N 
D E L A P A C U l i T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e la.-í h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a S p . m . , d i a r l a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
fe*A&POlO*fC<¡MKANT» 
T A & k S T A B 
T H L 
• l i l i M i i 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E S O O S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r ^ a -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a . C i u d a d d é 
M é x i c o , . 5 a n F r a n c i s c o , 5 e a t t | e , P o r t í a n d , O r e , K i n g s t o n ; 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 L x c h a n g e P l a c e , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e V i l l a y ó n 
L a J u n t a D i r e c t i v a O r d i n a r i a , h a 
d e c e l e b r a r s e e l d í a 9 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s 8 p . m.t e n l a S e c r e t a r l a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
O R D E N D E f c , D I A 
L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o r i a . 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
L e c t u r a d e l B a l a n c e d e l m e s . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
os 
C o n c e p c i ó n A r e n a C 
L a J u n t a D i r e c t i v a O r d i n a r i a t e n -
d r á e f e c t o e l d í a 1 0 s á b a d o a l a s 8 
d e l a n o c h e e n e l C e n t r o G a l l e g o . 
O R D E N D E L D I A 
A c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e , I n f o r m e d e C o n t a d u r í a . 
A p r o b a r l o s v o c a l e s d e l a s S e c c i o -
n e s . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
R O M E R I A A B E N E F I C I O D E L A 
J U N T A P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
F l c « t a d e " L a C o v a d o n p r a " . — P o r l o s 
s o l d a d o s e n e l A f r i c a 
G r a n d i o s a r o m e r í a h i s p a n a e n l a 
" B i e n A a r e c l d a " , e l d o m i n g o 1 1 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 e n h o n o r d e l a 
V i r g e n d e l a C o v a d o n g a . 
5 0 p o r 1 0 0 de l a s e n t r a d a s e n b r u -
to d e l a s t a q u i l l a s p a r a l a J u n t a P a -
t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
5 0 p o r 1 0 0 p a r a l o s g a s t o s d e l a 
f i e s t a . 
C u a l q u i e r a e n t i d a d d e l a s s o c i e d a -
d e s r e g i o n a l e s n o d r á f i s o a l l z a r l o s a c -
t o s d e e s t a r o m e r í a , p o n i é n d o s e e n 
l a s p u e r t a s de l a m i s m a m i s m a , p a r a 
m a y o r l e g a l i d a d . H e a q u í e l p r o g r a -
m a : 
P r i m e r a p a r t e : 
1. D a n z ó n C l a r l d a r e . 
2 D a n z ó n ¿ Q u é p a s ó e n M a n a g u a ? 
3 . P a s o D o b l e . 
4 . D a n z ó n " L a V i o l e t a " 
5 . D a n z ó n I r e n e . 
6. F o x t r o t . 
7 . D a n z ó n L a B a y a m e s a . 
S e g u n d a P a r t e : 
1. D a n z ó n P e r f l n a . 
2 . D a n z ó n L a M a r a c a . 
3 . F o x t r o t . 
4. D a n z ó n L o s F r e s c o s . 
5 . D a n z ó n F a i í s t o e n e l s o n . 
6. P a s o D o b l e . 
7. D a n z ó n N o s e v e n d e e l s o l a r . 
8. D a n z ó n R e v o l i c o . ' . 
T a m b i é n a c o r d ó u n a f e i i , 
e f u s i v a p a r a l o s c o m p o n e n t e a T ^ ' 
d e l C o r o , e n e l q u e s o b r e s a l e n f 
r i t u a l e s s e ñ o r i t a s , p o r l a delicart ' 
I n c a n s a b l e l a b o r , q u e h a c i e n d o f 6 
t i c l a . a s u f a m a , r e a l i z ó de m a n e r a 
l o s a l e i n c o m p a r a b l e y m u y en ^ 
t i c u l a r e l i n t e l i g e n t e m a e s t r o ñ F * * ' 
t o r , q u e p u s o d e r e l i e v e c u a n á r n * ' 
y c o n s t a n t e e s s u a c t u a c i ó n a l f r 
d e l a r m ó n i c o c o n j u n t o d e l " Q r f o A 6 ^ 
t a l á " d e l a H a b a n a . 1160 Ca-
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r Pp* 
d e n t e ( t e n g o e l h o n o r de c o m u n l n 
a u s t e d e s p a r a s u c o n o c i m i e n t o y 
t i s f a c c i ó n . H a b a n a , 30 d e A g o s t o .f* 
1 9 2 1 . D e u s t e d e s m u y a t e n t a m e n t i f 
J . F O N E S . S e c r e t a r i o . V i s t o Buen í f ' 
B . F E R N A N D E Z , P r e s i d e n t e . : 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a s D e l e g a c i ó n ^ 
C o n e l e n t u s i a s m o d e s i e m p r e * 
t a px- f igres i s ta A s o c i a c i ó n h a orrt í^t 
z a d o l a s D e l e g a c i o n e s q u e t i e n e est 
b l e c i d a s e n l o s p u e b l o s de Mangnif" 
y B U P e r i c o ; C o n l a a s i s t e n c i a del De! 
l e g a d o d e l a s e c c i ó n d e P r o p a g a n d a 
s e ñ o r H e r m i n i o N a v a r r o , c e l e b r ó s e e 
l o s p u e b l o s m e n c i o n a d o s l a renoval 
c i ó n d e l a s D i r e c t i v a s d e a q u e l l o s o n 
g a n i s m o s , r e s u l t a n d o e l e g i d o s para 
l a D e l e g a c i ó n d e M a n g u i t o l o s s e ñ o 
r e s s i g u i e n t e s : 
P a r a P r e s i d e n t e , e l p r e s t i g i o s o co-
m e r c i a n t e N i c o l á s S á n c h e z . V i c e pre 
s i d e n t e , J o s é M a r í a I g l e s i a s . Secreta-
r i o , M a n u e l A l v a r e z . V i c e secretario 
J o s é M a r í a - A l a y o n . T e s o r e r o , E u s e 
b i o L i l i y p a r a v o c a l e s , F r a n c i s c o Gar 
c í a ; J o s é S i m ó ; M a n u e l G a l l u d o ; Va-
l e r i a n o R e c a ñ o ; A d o l f o C o l a r t e ; ' Ma! 
n u e l R o t a e c h e a ; E l i g i ó G u e r r a y Caí 
l o s M a n u e l I g l e s i a s . 
P a r a l a D i r e c t i v a d e l P e r i c o , Pre-
s i d e n t e , F r u t u o s o U n z u e ; V i c e presi-
d e n t e , M a x i m i n o G a r c í a ; T e s o r e r o T i 
i l e s f o r o F e r n á n d e z ; S e c r e t a r l o , Pran-
' c i s c o L ó p e z y p a r a v o c a l e s l o s s e f í o r e j 
A r m e n c i o G a r c í a ; D o m i n g o Rodrí -
g u e z ; L e o v i g l l d o G o n z á l e z ; B a l d ó m e -
r o A r e n a l ; E n r i q u e C a s a n o v a ; F r a n -
c i s c o P é r e z M e d i a l d e a ; E s t e b a n Her. 
n á n d e z ; M a r t í n C r u z a t ; A n t o n i o Ga-
r r o ; C a s t o r G u t i é r r e z ; R e g l n o Gu-
t i é r r e z ; M a n u e l G o l c o c h e a ; F r a n c l » 
c o R i c o , y E u g e n i o I t u r r i a g a . 
N u e s t r o p a r a b i é n a t o d o s . 
L O S D E L C L U B C A R R E J O 
G r a n f i e s t a . 
t A l o s d e C a r r e f i o - v i e y o s , y vieyes, 
I r a p o z o s , r a p a z a s , n e ñ o s y m o r o s — s e 
I l e s e n c r e s p ó l a m o n t e r a p i c o n a y van 
j p ' a l i f i . P ' a l l á q u e d a e n l o s j a r d i n e s , 
p r i m o r d e f l o r e s , de L a T r o p i c a l , em-
L a m e j o r o r q u e s t a d e l a H a b a n a | p r e g a s i e m p r e g e n e r o s a y s i e m p r e hi-
p a r a l a G l o r i e t a . Q u e d a n c o n t r a t a - ¡ ¿ a i g a y e n s u s a l ó n E n s u e ñ o s levan-
¡ t a r á n l o s d e C a r r e ñ o s u P a n e r a qm 
a r d e r á , e l d o m i n g o d í a o n c e e n l i 
c e l e b r a c i ó n de u n g r a n a l m u r e z o j 
d e s p u é s u n b a i l e e n c a n t a d o r . 
I r e n t e r á n d o s e de c o m o se v a a 
c o m e r y d e l o q u e s e t i e n e q u e bailar. 
M e n ú 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h . 
E n t r e m é s : J a m ó n , G a l a n t i n a d( 
P a v o , S a l c h i c h ó n , A c e i t u n a s . 
E n t r a n t e s : P e s c a d o a l h o r n o , A r r o i 
c o n p o l l o . E n s a l a d a m i x t a , L o m o de 
P u e r c o a s a d o c o n p a p a s d o r a d a s . 
P o s t r e s : P e r a s , M e l o c o t o n e s . 
V i n o : R i o j a N a v i o . 
T a b a c o s : P e t l c e t r o s . 
C a f é y S i d r a G a i t e r o , d e V i l l a v l s l o -
s a l a h e r m o s a . 
P r o g r a m a b a i l a b l e q u e e j e c u t a r á 
l a o r q u e s t a d e l c é l e b r e R o m e u l a que 
h a s i d o r e f o r z a d a c o n P i a n o . 
P r i m e r a p a r t e : 
1 — V a l s , D u q u e s a d e l B a l T a b a r l n . 
2 — D a n z ó n , D e s d e l a s d o c e estoy 
s o l o . . . 
3 — P a s o D o b l e , G a l l i t o . 
4 — D a n z ó n , L o s C h i c o s d e l "Club 
C a r r e ñ o " ( E s t r e n o . ) 
5 — F o x T r o t , M a r g i e . 
6 — D a n z ó n , L a G u i t a r r a . 
7 — O n e S t e p , M u c h a s g r a c i a s a l a 
c o n c u r r e n c i a ( E s t r e n o ) . 
S e g u n d a p a r t e : 
1 — V a l s , T h e G a l . 
2 — D a n z ó n , L a F l a u t a M á g i c a . 
3 — P a s o D o b l e , P a n d e r e t a . 
4 — F o s T T r o t S h a w a n t h e n . 
5 — D a n z ó n , H o r t e n s i a 
6 — S c h o t l s , S u M a j e s t a d . 
7 — D a n z ó n , L a R e j a . 
8 — P a s o D o b l e , C l u b C a r r e ñ o ( E s -
t r e n o ) d e d i c a d o a l P r e s i d e n t e Ar-
g ü e l l e s . 
— N o t a : L a C o m i s i ó n d e O r d e n s< 
r e s e r v a e l d e r e c h o de e x p u l s a r de l Sa-
l ó n s i n e x p l i c a c i ó n a l g u n a a t o d a per-
s o n a q u e n o g u a r d e e l d e v l d o r e s p e 
to e n l a S o c i e d a d . 
d o s t o d o s l o s g i t e r o s y t a m b o r e s ' d e 
p r o f e s i ó n q u e h a y e n l a H a b a n a p a r a 
e s t a r o m e r í a . A f a m á d o s c l u b s d e p e -
l o t a j u g a r á n e n e l e m p o d e " L a 
B i e n A p a r e c i d a " . H a b r á c a r r e r a s d e 
b i c i c l e t a s c o n p r e m i o s . T r e s c i e n t a s 
b a n d e r a s p a r a a d o r n o d e l l o c a l . M u -
c h o s c a r r o s d e p a l m a s p a r a c o m p l e -
t a r e l a d o r n o . 
B o l a d o r e s y b o m b a s d e s d e l a s d o c e 
d e l d í a h a s t a l a s s e i s d e l a t a r d e , q u e 
s o n d e " L a G r a n p í a " , G a l l a n o y R e i -
n a , p o r s e r l o s m e j o r e s q u e s e f a -
b r i c a n e n l a H a b a n a . S e p u b l i c a l a 
c o o p e r a c i ó n d e t o d a s l a s e n t i d a d e s 
e s p a ñ o l a s d e l a H a b a n a y t o d a s l a s 
r o n d a l l a s y t o d a c l a s e d e c o r o s m u -
s i c a l e s , p a r a h a c e r m á s g r a n d e s e s t a 
g r a n d i o s a f i e s t a . 
P o r l a T e r m i n a l , 1 5 c e n t a v o s , a l a s 
p u e r t a s d e l a r o m e r í a . A u t o m ó v i l e s , 
c a r r i t o s y g u a g u a s p o r I u y a n ó . ^ A 
l a s c i n c o d e l a t a r d e e l g r a n p r e m i o 
d e " L a C o v a d o n g a " l a m e j o r p a r e á a 
q u e s e p r e s e n t e e n e l c a m p o t e n d r á 
d e p r e m i o p a r a et c a b a l l e r o u n a m o n 
t e r a p i c o n a d e l t i e m p o d e l R e y P e l a -
y o y u n a l f i l e r d e c o r b a t a m a n d a d o 
h a c e r a l a f á b r i c a d e T r u b l a , e x p r e -
s a m e n t e p a r a e s t a r o m e r í a , e l p r e c i o 
d e e s t e a l f i l e r n o s e s a b e , p o r q u e t o -
d a v í a l a f á b r i c a n o h a m a n d a d o l a 
f a c t u r a . E s t e p r e m i o s e r á d a d o p o r 
u n J u r a d o d e t r e s c a b a l l e r o s . P a r a 
l a s e ñ o r i t a d i e z p e d a z o s d e b i l l e t e s 
q u e e l q u e l o s v e n d i ó a s e g u r a q u e s a -
l e n e n d i e z m i l p e s o s . E n l a c a n t i n a 
n o f a l t a r á n a d a y e n e l c a m p o h a b r á 
r o s q u i l l a s y o t r a s g o l o s i n a s . 
A l a s s e i s y m e d i a d e M a t a r d e , s a l -
d r á n d e l a " B i e n A p a r e c i d a " t r e i n t a 
c a r r o s p a r a t r a n s p o r t a r á t o d o s l o s 
r o m e r o s a l a H a b a n a . 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : G r a t i s . 
E l C e n t r o B a l e a r y e l O r f e ó C a t ^ i l á 
T e n e m o s s u m o g u s t o e n r e p r o d u -
c i r l a s i g u i e n t e c a r t a d e l a b e n e -
m é r i t a s o c i e d a d e l C e n t r o B a l e a r d i -
r i g i d a a l l a u r e a d o O r f e ó C a t a l á , c u y a 
c a r t a e n a l t e c e t a n t o a l a q u e l a h a n 
r e c i b i d o c o m o a l a e n t i d a d q u e l a 
i n s c r i b e . D i c e a s í : 
S e ñ o r e s P r e s i d e n t e y M a e s t r o D i -
r e c t o r d e l " O r f e ó C a t a l á " . C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : A l d a r a 
u s t e d e s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s 
p o r l a b o n d a d o s a d e f e r e n c i a q u e d i s -
p e n s a r o n a e s t e C e n t r o e n e l a c t o 
d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a Q u i n -
t a " L a B a l e a r " , s o n l a a p r e c l a b l e c o o 
p e r a c i ó n q u e p r e s t ó c o n b r i l l a n t e z e l 
b i e n o r g a n i z a d o C o r o d e e s a p r e s t i g i o 
s a e n t i d a d d e s u d i g n a p r e s i d e n c i a y 
d i r e c c i ó n , r e s p e c t i v a m e n t e , q u e de 
m a n e r a I n s u p e r a b l e c o n t r i b u y ó a d a r 
e s p l e n d o r y a m e n i d a d a l a s o l e m n e 
c e r e m o n i a , m e e s g r a t o , a l a v e z , c o - ! 
m u n l c a r a u s t e d e s q u e e n s e s l ' n o r d i - I 
n a r i a d e J u n t a D i r e c t i v a , c e l e b r a d a i 
e l d í a 2 5 d e l c o í r l e n t e , s e a c o r d ó c o n - 1 
t r i b u i r c o n l a m o d e s t a c a n t i d a d d e 
c i n c u e n t a p e s o s , a l f o n d o d e e s a e n -
t i d a d , c u y o s e n t i m i e n t o h o n r a a l o s 
c a t a l a n e s d e C u b a , y a c u a n t o s s i n 
t e n e r e l h o n o r d e h a b e r n a c i d o e n 
C a t a l u ñ a , n o s d e l e i t a m o s c o n l a s d u l -
c e s y g r a t a m e n t e c o n m o v e d o r a s c a n -
« i o n e s d e l C o r o , q u e s o n n u e s t r o p r o -
p i o i d i o m a . 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
B a i l o d e p e n s i ó n . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o d í a 11 del 
a c t u a l , s e c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s de 
e s t e C e n t r o u n b a i l e de p e n s i ó n p a n 
lo s s e ñ o r e s a s o c i a d o s e l q u e , a j u a 
g a r p o r l o s p r e p a r a t i v o s y c e l o d e » 
p l e g a d o p o r l a s C o m i s i o n e s o r g a n l 
k z a d o r a s p r o m e t e s e r u n v e r d a d e r o é x l 
t o . 
U n b a i l e d e p e n s i ó n , o r g a n i z a d » 
p o r l a g e n t i l S e c c i ó n d e O r d e n , puei 
p o r a d e l a n t a d o g a r a n t i z a m o s e l t r i u n 
f o . 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O D E L H O S F Z T A X i 
„ " M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o Graduado M 
los H o s p i t a l e s de N e w T o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o , 268, e s q u i n a a Perseve-
r a n c i a . T e l é f o n o A-1846. D e 1 a 3., 
C5855 a l t . 15(l!-3 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 
Í3 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e 1» ^ 
O R e p ú b l i c a . 
m i m m m m p e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
H H P O R I i D M S E X C L U S I V O S 
E H U R E P Ü l t i a — -
P R A S S E & C O . 
I d . k l é H M n f f a , I 8 . - H a í ) a o ¡ i 
I 
A N O L X X X I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
m E L A N A T I V I D A D D E N U E S T R A 
'T S E Ñ O R A 
E L N O M B R E D E L A V I R G E N 
M a r í a , e s t e e s e l n o m b r e p r o p i o 
¿ e ]a M a d r e d e D i o s , y y a q u e n o l a 
p o d e m o s a l a b a r c o m o m e r e c e , d e b e -
nios e n s a l z a r s u n o m b r e c u a n t o n o s 
s e a p o s i b l e . C o m o d i c e e l P . R i v a -
d e n e y r a , e s t e s a n t í s i m o n o m b r e f u é 
e s c r i t o d e s d e t o d a l a e t e r n i d a d e n e l 
l i b r o D o l a V i d a d e s p u é s d e l S a n t í -
s i m o n o m b r e de J e s ú s . D i c e t a m b i é n 
e l m i s m o a u t o r q u e e l n o m b r e p r o -
pio d e l a V i r g e n l e f u é r e v e l a d o a 
^ . d á n p o r e l m i s m o á n g e l q u e a m e -
n a z ó e n n o m b r e d e D i o s a l a s e r p i e n -
te q u e u n a m u J e r ^ h a b í a de q u e -
b r a n t a r l a c a b e z a . L a m i s m a r e v e l a -
c i ó n d e l n o m b r e d e l a V i r g e n l a t u -
vo e l p r o f e t a E l i a s c u a n d o v i ó d e s d e 
, i^0nte C a r m e l o l e v a n t a r s e d e l m a r 
a q u e l l a p e q u e ñ a n u b e c i l l a q u e f e c u n -
d ó l a t i e r r a y e r a i m a g e n y f i g u r a d e 
l a R e i n a d e l C i e l o y E s t r e l l a d e l 
m a r á l a q u e c a n t ó e l p o e t a e n e l i n s -
I p i r a d o p o e m i t a q u e t i t u l ó : " L a P e s -
! c a . " 
" M a r í a q u e d e l p i é l a g o y d e l a l m a 
L a s t e m p e s t a d e s c a l m a ; 
q u e r e c o g e e n s u s b r a z o s y c o n s u e l a 
(del n á u f r a g o , d e l m a r y d e l a v i d a , 
• b á l s a m o a t o d a h e r i d a , 
, p u e r t o a t o d a a f l i c c i ó n , - M a r i s s t e -
* H a ! " 
L o s a n t i g u o s r a b i n o s d e I s r a e l t u -
í T l e r o n n o t i c i a d e q u e e l n o m b r e d e 
| l a M a d r e d e C r i s t o h a b í a de s e r e l 
de M a r í a , c o m o lo p r u e b a d o c u m e n -
' t a l m e n t e P e d r o G a l a t i n o ; m a s n o s ó -
¡ lo los j u d í o s , s i n o t a m b i é n l o s g e n t i -
l e s , s u p i e r o n d e e s t e s a n t í s i m o n o m -
!bre q u e l e s f u é p r o f e t i z a d o p o r e l 
o r á c u l o d e A p o l o e n D e l f o s y l a s s i -
b i l a s d e E r i t r e a y T i b u r t i n a . 
L o s p a d r e s d e l a V i r g e n , S a n J o a -
q u í n y S a n t a A n a , r e c i b i e r o n d e D i o s , 
.por m i n i s t e r i o d e u n á n g e l e l m a n d a -
to de p o n e r a s u h i j a e l n o m b r e d e 
M a r í a , c o m o lo d i c e S a n J e r ó n i m o , 
y gl l e f u é r e v e l a d o a A b r a h a m e l 
n o m b r e d e s u h i j o I s a a c , y a Z a c a -
r í a s e l d e S a n J u a n B a u t i s t a , y t a m -
b i é n a S a n t a I s a b e l c o m o i n d i c a e l 
E v a n g e l i o y n o t ó S a n A m b r o s i o , n o 
e r a j u s t o q u e c a r e c i e s e M a r í a S a n -
t í s i m a , h a b i e n d o d e s e r M a d r e d e 
C r i s t o , d e l p r i v i l e g i o q u e g o z ó I s a a c , 
p o r s e r f i g u r a de C r i s t o , y J u a n , p o r 
h a b e r d e s e r s u p r e c u s o r ; y a s í lo s i g -
n i f i c a S a n A m b r o s i o , d i c i e n d o " q u e 
n o e s v e r o s í m i l q u e se n e g a s e a M a -
r í a e s t e p r i v i l e g i o q u e s e c o n c e d i ó a 
o t r o s s a n t o s ; p u e s n o h a y S a n t o n i n -
g u n o q u e v e n z a a M a r í a e n l o s p r i -
v i l e g i o s d e l a g r a c i a . " 
" M a r í a " e s p a l a b r a q u e e n h e b r e o 
s e e s c r i b e " m r i r y a m " , l a c u a l e s 
c o m p u e s t a d e " m r i r " ( a b r e v i a c i ó n d e 
a m a r g u r a ) y d e " y a m " q u e s i g n i f i -
c a , a g u a d e m a r . L a h e r m a n a d e 
M o i s é s f u é l a p r i m e r a q u e e n e l p u e -
b l o j u d í o s e l l a m ó M a r í a , p o r l a s 
a m a r g u r a s q u e l a é p o c a d e s u n a c i -
m i e n t o s u f r í a e l p u e b l o i s r a e l i t a e n 
s u c a u t i v e r i o de E g i p t o . C o n m á s r a -
z ó n h a b í a d e l l a m a r s e " m a r d e a m a r -
g u r a " l a V i r g e n S a n t í s i m a , p o r l o s 
m u c h o s y a c e r b í s i m o s d o l o r e s q u e s u -
f r i ó d u r a n t e l a c r u e n t í s i m a p a s i ó n y 
m u e r t e d e s u h i j o n u e s t r o D i v i n o 
R e d e n t o r . 
A c e r c a d e l s i g n i f i c a d o e t i m o i ó g T 
c o d e l n o m b r e de l a V i r g e n , d i c e e l 
m u y d o c t o P . D . N a z a r i o P é r e z , S . J . 
" C u a l q u i e r a d e l a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
m á s p r o b a b l e q u e s e e l i j a , r e s p l a n -
d e c e e n e l n o m b r e d e M a r í a l a b e l l e -
z a y l a f u e r z a o e l p o d e r . M a r í a e s 
" l a H e r m o s a " , a q u e l l a a q u i e n p o r 
e x c e l e n c i a c u a d r a e s t e n o m b r e , c o m o 
q u e D i o s l a l l a m ó p o r é l . A n t e s d e 
d e c i r n o s s u n o m b r e , s u d i v i n o e s p o -
so n o s h a b í a d e s c r i t o m u y h i e n d e n l o s 
C a n t a r e s l o q u e s i g i f i c a b a a l d e c i r l a : 
" T o t a p u l c h r a es a m i c a m e a , e t m a -
c u l a n o n e s t i n t e . : " t o d a h e r m o s a e 
i n m a c u l a d a " : t o d a M a r í a . H e r m o s a , 
p o r q u e n o t i e n e l u n a r d e c u l p a o r i g i -
n a l , n i a c t u a l ; h e r m o s a ^ p o r q u e t i e -
n e e l a l m a a d o r n a d a u e t o d a s l a s 
p e r f e c c i o n e s d e c i e n c i a y d o n e s d i v i -
n o s , q u e c a b e n e n s u g r a n d e z a y d i g -
n i d a d , c a s i i n f i n i t a ; h e r m o s a , p o r - , 
q u e s u g r a c i a , d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e , s o b r e p u j a a l a de t o d o s l o s á n -
g e l e s y S a n t o s j u n t o s , y c r e c i e n d o e n 
p r o g r e s i ó n i n c a l c u l a b l e , l l e g a , a l f i n 
d e s u v i d a , a d o n d e e l e n t e n d i m i e n t o 
h u m a n o , n i d e l e j o s , i s l u m b r a : t o -
d a h e r m o s a , t o d a M a r í a , " t o d a r e s -
p l a n d o r e s y c o m o f l o r y e l I d e a l d e 
l a l u z " " ¡ O h V i r g o M a r í a , p l a ñ e t o -
t a p u l c h r a , t o t a n i h i l n l s i n i t o r e t 
s p e c l e s l u c í s ! ( F e l o t e o t d e C o n s t a n -
t i n o p l a . ) 
Y a l a p a r q u e " h e r m o s a c o m o l a 
l u n a y e s c o g i d a c o m o e l s o l " , t a m -
b i é n " t e r r i b l e c o m o e j é r c i t o o r d e n a -
d o " , t r i u n f a d o r a d e l d r a g ó n i n f e r n a l , 
c o m o n o s lo d e s c r i b e e l G é n e s i s y e l 
A p o c a l i p s i s ; d e p i e j u n t o a l a c r u z , 
c o m o r e i n a d e l o s m á r t i r e s , c o m o c o -
l u m n a d e f o r t a l e z a , s e g ú n no l a p i n -
t a S a n J u a n ; s e m e j a n t e a J u d i t , p e -
r o m i I v e c e s m á s g l o r i o s a , e s a u n 
t i e m p o e l I d e a l d e l a f o r t a l e z a y de 
l a h e r m o s u r a , d e l a v i r g i n i d a d y d e l 
v a l o r . 
F r a y C a r m e l l , r e l i g i o s o d e l S i g l o 
X I V , a l e s c r i b i r u n c o m e n t a r i o s o -
b r e l a s p a l a b r a s " T o t a p u l c h r a " , a r r e 
b a t a d o e n é x t a s i s , m e r e c i ó c o l u m -
b r a r l a h e r m o s u r a de l a R e i n a d e l o s 
á n g e l e s , y p u d o a n o t a r e n e l m a r -
g e n de s u c u a d r e n o : " L a h e v i s t o 
y n o p u e d o c o n c e b i r c o s a m á s b e l l a . ' " 
C u a n d o n o s o t r o s e n e l c i e l o t e n g a -
m o s l a m i s m a d i c h a , p o d r e m o s e n -
t e n d e r lo q u e s i g n i f i c a M a r í a . E n -
t r e t a n t o , c o n s o l e m ó n o s c o n s u n o m -
b r e , c o m o c o n p r e c i o s o r e t r a t o , y 
h a g a m o s n u e s t r a s a q u e l l a s d o s h e r -
m o s a s o c t a v a s d e Z o r r i l l a , i n t r o d u c -
c i ó n a l a " C o r o n a p o é t i c a d e M a r í a . " 
" ¡ Y o I d o l a t r o e s e n o m b r e ! E l m u n -
i d o e n t e r o 
s a b e q u e y o l e a d o r o ; y o l e h e e s c r i -
( t o 
m i l v é c e s e e n m i s v e r s o s , y l e q u i e r o 
e s c r i b i r o t r o s m i l . ¡ N o m b r e b e n d i t o ! 
¡ L u z d e m i fe , d e m i p l a c e r v e n e r o ! , 
q u i e r o q u e h a l l e e n m i v o z eco i n f i n i -
( t o , 
q u i e r o q u e d u r e m á s q u e m i m e m o r i a , 
q u i e r o q u e a l u m b r e m i t e r r e n a g l o -
( r i a . 
Q u i e r o q u e d e l a t u m b a q u e se c a -
( v e , 
p a r a q u e e l p o l v o d e m i s e r r e c i b a 
s o b r e l a p i e d r a f u n e r a l s e g r a v e . 
Q u i e r o q u e a l l a d o d e l a m o r le e s -
( c r i b a 
s o b r e m i c o r a z ó n , p a r a q u e l a v e 
c o n s u p u r e z a m i m a l d a d n a t i v a , 
y q u e l a t i e r r a a s u v i t a l c o n t a c t o 
d e j a p o r é l m i c o r a z ó n i n t a c t o . " 
A g u d a m e n t e h a c e n o t a r e l p i a d o -
s í s i m o y f a m o s í s i m o e n l e t r a s y c i e n -
c i a s c r i s t i a n a s e l P . F á b e r q u e l a I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n d e M a r í a , l a 
E n c a r n a c i ó n y l a D e s c e n s i ó n d e l 
E s p í r i t u S a n t o , e n l a S a n t í s i m a V i r -
g e n . A e s t a s t r e s s a n t i f i c a c i o n e s p a -
r e c e n c o r r e s p o n d e r l a s t r e s s i g n i f i -
c a c i o n e s p r i n c i p a l e s d e l n o m b r e de 
" M a r í a . " 
N o q u e r e m o s t e r m i n a r e l p r e s e n t e 
a r t í c u l i t o s i n r e p e t i r c o n e l c o r a z ó n 
m á s q u e c o n l o s l a b i o s e s t a f e r v o -
v o r o s í s i m a e s t r o f a , c o n l a q u e e l 
p r í n c i p e d e l o s l í r i c o s e s p a ñ o l e s e n 
e l p a s a d o S i g l o X I X D . J o s é Z o r r i l l a , 
a c a b a s u c r i s t i a n í s i m a p l e g a r i a " A 
l a V i r g e n " e n e l p o e m a r e l i g i o s o o 
C o r o n a p o é t i c a (;ue p u b l i c ó e n M a -
d r i d , e l a ñ o 1 8 4 9 c o n e l e x c e l s o n o m -
b r e d e " M a r í a " . D i c e a s í , e I n v i -
t a m o s a n u e s t r o s p i a d o s o s l e c t o r e s , 
n o s ó l o a q u e l o a p r e n d a n de m e m o -
r i a , s i n o a q u e l a r e p i t a n c o n f r e -
c u e n c i a , 
" M a r í a " , a c u y o n o m b r e 
l a d i v i n a j u s t i c i a 
á l p e c a d o r p r o p i c i a 
s e i n c l i n a a p e r d o n a r , 
T u n o m b r e s e a , c u a n d o 
l a e t e r n i d a d s e m e a b r a , 
l a ú l t i m a p a l a b r a 
q u e e x a l e a l e x p i r a r . " 
N o o l v i d e m o s n u n c a q u e M a r í a 
I n m a c u l a d a , q u e e s M a d r e de D i o s , 
e s t a m b i é n n u e s t r a m a d r e , v i d a , d u l -
z u r a y e s p e r a n z a n u e s t r a , y e s m á x i -
m a e n e l p u e b l o c r i s t i a n o q u e s i t o -
d o a D i o s p o r J e s ú s , t o d o a J e s ú s p o r 
M a r í a . 
C O V A D O N G A Y M E L I L L A 
H o y d í a d e l a S a n t i n a , c o m o c a r l -
ñ o s a i h ^ n t e l l a m a n l o s a s t u r i a n o s , a 
l a V i r g e n b a j o l a a d v o c a c i ó n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o v a d o n g a , r e -
p r o d u c i m o s e n n u e s t r a c r ó n i c a , e l s i -
g u i e n t e a r t í c u l o d e l a " L e c t u r a D o -
m i n i c a l d e M a d r i d " , d e f e c h a 13 d e l 
a n t e r i o r p o r s u s a b o r c a t ó l i c o y p a -
t r i ó t i c o . 
S E C C I O N D E P O L E M I C A 
" F u é e n C o v a d o n g a , j u n t o a l a 
S a n t i n a b e n d i t a , y e n t r e a q u e l l o s r i s -
c o s s e c u l a r e s , y a q u e l a n f i t e a t r o s u -
b l i m e d e m o n t a ñ a s c u y a s c u m b r e s 
c o r o n a l a n i e b l a e n e l v e r a n o y l a 
n i e v e d u r a n t e e l i n v i e r n o s t e s t i g o s 
m u d o s h a c e s i g l o s d e l a fe y d e l v a -
l o r de u n p u ñ a d o d e e s p a ñ o l e s e n 
¡ g u e r r a s i n c u a r t e l c o n t r a l a m o r í s -
i m a , d o n d e r e c i b i m o s c o n s o b r e s a l t o 
| d e l c o r a z ó n y l á g r i m a s e n l o s o j o s , 
* l a n o t i c i a d e l o s s u c e s o s d e M a r r u e -
c o s . . . 
C o n n o s o t r o s l a r e c i b i e r o n c e a i t e -
n a r e s d e a d o r a d o r e s n o c t u r n o s , r e -
p r e s e n t a n t e s d e t o d a l a r e g i ó n a s t u -
r i a n a , q u e f u e r o n a l o s p i é s d e l a V i r -
g e n d e l a s B a t a l l a s p a r a v e l a r u n a 
n o c h e , c o n l a s a r m a s d e l a m o r j u n -
to a l D i v i n o P r i s i o n e r o d e l o s a l t a -
r e s . . . 
¡ C o v a d o n g a ! . . . ¡ M e l i l l a ! U n a l u -
c h a n o i n t e r r u m p i d a d e s i g l o s , t r o -
q u e l d e u n a r a z a d e g i g a n t e s , c u y a 
g e s t a h e r o i c a p a s m a a l m u n d o . 
¿ Q u é p u e d e s i g n i f i c a r e n t u l a r g a 
h i s t o r i a , E s p a ñ a g l o r i o s í s i m a , m a -
d r e d e p u e b l o s y c o n d u c t o r a d e r a -
z a s , r e v e s e s c o m o e l q u e e s t o s d í a s 
l l o r a s , s i t ú f u i s t e s i e m p r e a ú n m á s 
g r a n d e e n l a d e s g r a c i a q u e e n l a 
v e n t u r a ? . . . 
¿ Q u i é n d i j o v a c i l a c i ó n , a p o c a m i e n -
to o c o b a r d í a ? 
¡ L o s q u e lo d i c e n , o lo s i e n t e n , n o 
s o n e s p a ñ o l e s ! 
E s p a ñ o l e s , h i j o s d i g n o s d e l a m a -
d r e E s p a ñ a , s o n . . . t u R e y , q u e 
a b a n d o n a l a s d u l z u r a s d e l v e r a n e o 
p a r a v i v i r , t o d o a n s i e d a d y c o r a j e , 
c e r c a d e l t e l é f o n o q u e l e t r a n s m i t e 
n o t i c i a s d e s u E j é r c i t o y d e s u b a n -
d e r a ; e s p a ñ o l e s l o s q u e , n a c i d o s e n 
l a m - á s a l t a j e r a r q u í a d e l E s t a d o 
e s p a ñ o l , h a n v o l a d o a l c a m p o de b a -
t a l l a ; e s p a ñ o l e s l o s q u e s u c u m b i e -
r o n , s i n m i e d o y s i n t a c h a , o f r e -
c i e n d o s u s p e c h o s a l e n e m i g o ; e s p a -
ñ o l e s l o s q u e , c o m o e s e g l o r i o s í s i -
m o g e n e r a l N a v a r r o , t a n a l t o l e v a n -
t a n e l h e r o í s m o de l a r a z a , c i e n v e -
c e s p r o b a d o ; e s p a ñ o l e s c u a n t o s o f r e -
c e n a l a P a # r i a s u s v i d a s , s u d i n e r o -
r o , s u a l i e n t o ; e s p a ñ o l e s c u a n t o s t i e -
n e n e n e s t a h o r a t r i s t e , p e r o no de 
a p o c a m i e n t o , c o n c i e n c i a de s u s d e -
b e r e s y f u e r z a s p a r a g r i t a r : " ¡ V i v a 
E s p a ñ a ! " . . . 
¿ Q u é p a t r i o t i s m o es é s e , s o l o p r o -
p i c i o a e x a l t a r s e e n l a s h o r a s d e 
t r i u n f o y de f o r t u n a ? 
¿ Q u é h u b i e r o n h e c h o c o n s u e s p a -
d a o c o n s u p e n s a m i e n t o n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s , f o r j a d o r e s de d o s m u n -
d o s y c r e a d o r e s de u n i m p e r i o v e i n -
t i c i n c o v e c e s m a y o r q u e e l r o m a n o , 
s i n l l e v a r e n e l a l m a , y p a s e a r l o p o r 
e l m a p a , s u e n c e n d i d o e s p a ñ o l i s m o , 
s u fe I n v e n c i b l e , s u v a l o r s i n d e s m a -
y o s ? 
N o ; a t r á s l o s c o b a r d e s , l o s p u s i -
l á m i n e s , l o s p e s i m i s t a s , l o s l ú g u b r e s 
a g o r e r o s , l o s q u e s ó l o s a b e n l l o r a r 
c o m o m u j e r e s a q u e l l o q u e d e b í a n d e -
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
. A B O G A D O 
E s p e c i a l i d a d p e n a l y c i v i l . D i v o r c i o s , 
$100. C o n s u l t a s . 5}10. 
C o m p o s t e l a , 65, t ercer piso. T e l é -
fono M-3898. 
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SJt AXiQTTTTifl £ ! • P B E í C I P A I . D E V i -l l egas , 81, compues to de s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a de cr iados , co-
medor y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , b a ñ o i n -
tercalado y s e r v i c i o p a r a cr iados , c o c i -
na . I n f o r m a n en O b r a p í a , n ú m e r o 75 . 
36534 10 sp . 
V E D A D O 
S « a l q u i l a n lo s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s d e l a c a s a n ú m e r o 4 2 2 , d e l a 
c a l l e 2 5 , e n t r e 6 y 8 , V e d a d o , c o n 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
to s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , b a ñ o c o m -
pleto y c o c i n a ; m á s e n l a a z o t e a d o s 
c u a r t o s d e c r i a d o s , s e r v i c i o s y l a v a n -
d e r í a . L a l l a v e e n los b a j o s e i n f o r -
m a n e n G a l i a n o , 1 0 1 , f e r r e t e r í a . T e -
l é f o n o n ú m e r o A - 3 9 7 4 e 1 - 2 6 1 0 . 
86681 11 sp. 
J U S C H E L L A C 
V a r n i s y P o l i t u r a es conocido en todas 
p a r t e s t a m b i é n y de uso en los m e j o -
r e s hote les , en los 48 e s tados de U . S. 
f f A m e r i c a . E n E u r o p a , i g u a l . E n los 
m u e b l e s y p i a n o del g r a n v a p o r " L u -
s i t a n i a " , de l r e y de I n g l a t e r r a , roy ¿ e 
E s p a ñ a , r e y de I t a l i a , se u s a n J u s c h e -
l l a c V a r n i s y P o l i t u r a . E n el a ñ o 1900. 
yo, e l i n v e n t o r , a r r e g l o l o s m u e b l e s y 
p i a n o del C z a r de R u s i a ; e l 10 de m a y o 
de 1915, a r r e g l o en el C h a m b e r l a i n H o -
tel N e w p o r t N e w s c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
de l P r e s i d e n t e T a f f . T a m b i é n t r a b a j o yo 
en e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l de C u b a . L a 
c u a l i d a d de J u s c h e l l a c es g a r a n t i z a d o 
con oro a m e r i c a n o y m u y recomendable 
p a i a muebles , j i anos , a u t o m ó v i l e s c u a n -
do" f.s vend ido por e l m i s m o inventor . 
H a y r e f f e r e n z e s y m e d a l l a s do oto d» 
todas l a s p a r t e s del globo. N e c e s i t a m o s 
A g t n t e s p a r a los U . S. A . y C u b a , d i b -
tav T u s c h e l l , Neptuno , 8, H a b n n a , C u -
b a 
36657 . 11 sp. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F i -
g n e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n -
d o z a . V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r -
tos d e f a m i l i a , d o s d e c r i a d o s , g a r a -
ge y d e m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n -
fort m o d e r n o e x i g e . O t r a c a s a e n M i -
gue l F i g u e r o a , f r e n t e a l p a r q u e , c o n 
tres c u a r t o s d e f a m i l i a , u n o de c r i a -
dos y d e m á s c o m o d i d a d e s , s i n g a r a g e . 
L a s l l a v e s d e a m b a s e n e l c h a l e t d e l 
c e n t r o . I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
10 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
A l i Q U I L A N - H A B I T A C I O N E S c 
Jj¿ muebles y todo s e r v i c i o , en l u g a r 
£ oc00' ProPio P a r a empleados . H a b a -
na, 96, a l tos , e n t r e Obispo y Obrapfa . 
H a y t e l é f o n o . 
^ 36686 10 BÍ>.K_ 
¡ T j a A H C A S A D E I T U E S P E D E S B E S 
ant A l v a r a d o . L a c a s a m á s c ó -
moda y e c o n ó m i c a p a r a empleados , con 
buen servic icf y m e j o r c o m i d a ; se 
nacen abonos desde 35 pesos m e n s u a -
¡•J» con derecho a c a m a , desayuno y co-
r ^ a l a c a r t a y a l c u a l q u i e r h o r a , 
i Kn ° í a s con e l m i s m o s e r v i c i o desde 
J.oO pesos; en el r e s t a u r a n t se h a c e n 
t(v0no3 ^es<ie 25 pesos m e n s u a l e s y por 
^'Kets, a prec io s convenc iona les . E m p e -
orado, 75, c a s i e s q u i n a a , M o n s e r r a t e . 
T e l é f o n o A-7898 . 
„ 36£85 12 sp. 
E M P E D B A D O , 81, S E A X i Q U I I i A Ñ 
T- r r ( t - a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
• m u e b l a d a s a h o m b r e s de m o r a l i d a d , de 
Í „ y ,3,0 P e s o á . y s a l a s a 50 pesos, p a r a i 
« o s . M u c h a l i m p i e z a y abundante a g u a 
• r a el b a ñ o . 
36682 15 Sp. 
SE S E S E A C O I . O C A B U N A C O C I N E -r a r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r ; c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; lo m i s m o se 
co loca en c a s a p a r t i c u l a r que en u n a 
c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en C o m -
poste la , 18; p r e g u n t e n a l a e n c a r g a d a . 
36677 10 sp . 
m e t r o s de f r e n t e p o r 35 de fondo. I g u a l 
a 350 m e t r o s p l a n o s , con a c e r a s , l u z y 
a g u a , por c h e q u e s i n t e r v e n i d o s del b a n -
co E s p a ñ o l o N a c i o n a l . 
E n l a c a l l e de M u n i c i p i o , en L u y a n ó , 
u n s o l a r de e s q u i n a de 20 p o r 32, m u y 
plano, con a c e r a s , luz , a g u a , a 7 pe-
sos metro . 
E n l a c a l l e de S a n J u l i o , r e p a r t o S a n -
tos S u á r e z , v e n d o u n a e s p l é n d i d a c a s a 
Que mide 420 m e t r o s c u a d r a d o s , de j a r -
d í n , p o r t a l , r ec ib idor , comedor a l f o n -
do, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , a m -
pl io s e r v i c i o s a n i t a r i o , un h e r m o s o h a l l , 
pat io y t r a s p a t i o , f á b r i c a c l ó h de p r i m e -
r a . P r e c i o 10.000 pesos. 
36666 13 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a , 89. C a b l e : M a p r u l a . T e l é f o -
no A-2850. A b o g a d o y N o t a r i o de l C e n -
tro A s t u r i a n o de l a H a b a n a ; de l a C a j a 
de A h o r r o s de l o s Soc ios del C e n t r o 
A s t u r i a n o ; de l a C o o p e r a t i v a R e e d i f i -
c a d o r a de l a H a b a n a ; de l a C o m p a ñ í a 
de c o n t r a - s e g u r o s L a U n i v e r s a l ; de l 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . N o t a r i o de l 
C e n t r o M o n t a ñ é s y de l a C o m p a ñ í a de 
V a p o r e s C u b a n o s , V i a j e r a A n t i l l a n a . 
C7504 30d.-4 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s 
y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s : 
C á r d e n a s , 33, a l to s . L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s . D e 1 a 3. D o m i c i l i o : S a n M i -
guel , 188. T e l é f o n o A-9102 . . 
35694 1 o 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , a p e n -
d ic i t i s , e s t r e c h e c e s e h i d r o c e l e s s i n ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e i m p o t e n c i a . C o n -
s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes. L a m p a r i l l a , 70. T e l é f o n o A-8403. 
36610 7 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
no A-9203. • 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
M é d i c o d« v i s i t e de l a Q u i n t a de D e -
pendientes . I n y e c c i o n e s de N e o - S a l v a r -
nán . T r a t a m i e n t o i n t e r - r a q u í d e o de l a 
slf' . l is . C o n s u l t a s : de 3 a 5. M a n r i q u e . 
S I , a l tos . T e l é f o n o A-8919. H o r a s espe-
c ia l e s . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : L u n e s . M a r t e s , J u e v e s y 
S á b a d o s , de i n 3. L a g u n a s , 49. e s q u i n a 
a I ' er severanc la . T e l é f o i x o A-4465. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . C o n s u l t a s de 3 a 5. P r a d o , 105. 
j u n i o a l D I A R I O . 
Q. I n d . 10 a g 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
M é d i c o - C i r u j a n o . N a r i z , O í d o s y G a r -
ganta . E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
S a n L á z a r o , 241, a l tos . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p. m. T e l é f o n o A-6866 . 
35561 30 s 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l , a v a r i j s i s y v e n é r e a s del í l o s v l t a l 
S a n L u i s , en P a r í s . C o n á u l t a - » : de 1 
a 4. O t r a s hor-ts ncr convenio . C a m p a -
n a r i o 43, a l tos . T e l é f o n o 1-2583 y A -
2208. 
33035 31 a g 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73 4o. piso . Banoo C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319. 
31227 7 OC 
C R I A N D E R A S 
G A R A G E E N V E N T A 
S e v e n d e u n g a r a g e p o r t e n e r q u e l i -
q u i d a r a u n o d e s u s s o c i o s . D e j a l i b r e 
a l m e s 5 0 0 a 6 0 0 p ^ p c . B u e n l u g a r 
c é n t r i c o , a c i n c o c u a d r a s d e B e l a s -
c o a í n . C a p a c i d a d o s t o r a g e , 6 0 c a r r o s . 
B u e n c o n t r a t o e n t i e m p o y a l q u i l e r . 
C u b a , 7 8 , a l t o s d e l c a f é C e r v a n t e s . 
E n t r a d a p o r C u b a . D e 8 a 11 d e l a 
m a ñ a n a y d e 1 a 5 d e l a t a r d e . A r -
g e l i o O r d o ñ e z . 
30684 12 sp. 
C R I A N D E R A J O V E N , S E 22 A S O S S E 
K J edad y con b u e n a y a b u n d a n t e leche, 
se co loca a m e d i a l eche o a l</'.he ent 
t era . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
puede v e r s e s u n i ñ a . I n f o r m a n en C e -
r r o 424. * 
36688 10 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M T 7 C H A -
IO c h a e n i n s u l a r p a r a c r i a n d e r a . T i e -
ne t r e s m e s e s de leche y t iene c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . B e l a s c o a í n , 17; e n t r a -
da p o r V i r t u d e s . 
36687 10 sp. 
C H A U F F E Ü R S 
JO V E N , E S P A T O S , O P R E C E S U S s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r , de 
chofer . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . L l a m e n a l 
t e l é f o n o F - 2 1 8 9 . 
36612 10 s 
Q E O F R E C E XTN C H A t T P P E U R P A R A 
O cr . sa p a r t i c u l a r o comerc io . T i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde e s tuvo co-
locado. M o r r o 28. T e l f A-4986. J o s é . 
36639 , 12 s 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A . N O 
O p a g a a l q u i l e r ; buen c o n t r a t o ; u n c a -
f é con buen contra to , no p a g a a l q u i l e r . 
E n Monte y C á r d e n a s i n f o r m a D o m í n -
guez, en el c a f é . 
36690 15 sp . 
PU E S T O D E F R U T A S S E V E N D E , uno en l a m e j o r c a l z a d a de l a H a -
b a n a . T i e n e l o c a l p a r a v i v i r , p o r t a l p a r a 
f r u t e r í a b i l l e t e s y v i d r i e r a s . I n f o r -
m a n en Moijte , 409. 
36674 10 sp. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r , J u a n R o d r ^ u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de f a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A.-8701. 
C5648 I n d . 24 Jn 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de va lores , a d m i n i s t r a -
c i ó n de f i n c a s . H i p o t e c a s , v e n t a de so-
l a r e s en todos l o s R e p a r t e s , M a n z a n a 
de G ó m e z , 212. A-4882 . A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u i a r . 71. 5o. pisto. T t l é f o n c 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in te s t inos , e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 8 
y m e d i a a 11 a. m . y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) de l a p a r a t o d i -
gest ivo . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a -
r i l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. 
36170 30 s 
D r . R O B E L I N 
P i e l , s a n g r e y é n f e r m a d a d e s secreta* . 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s , g r a t i s . 
C a l l e de J e s ú s Mar ía . 91. T e l é f o n o A-133^. 
De 4 y media a 6. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t i s C r ó n l . 
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a por el gas . H o r a f i j a a l pac iente 
C o n s u l a d o 20. T e l é f o n o A-4021. 
32195 31 a g 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l E g l -
do, n ú m e r o 31. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C i r u j a n o d e n t i s t a . 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
c e n c r o Ga l l ego . P r o f e s o r do l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
tral lego, de 3 a 5 p. m. d í a s n á b i g e s . 
H a b a n a . 65, bajos . 
P- . 30-d-17 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a parrv l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . S o l . 85. T e l é f o -
no n ú m e r o A- l i3 i ) l . C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o B a -
l ear . Hora.s e s p e c i a l e s a quien lo so-
l ic i te . 
31083 31 a g 
D r . R E G U E Y R A 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades del 
e s t ó m a g o . T r a t a por u n proced imiento 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r á n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s - de 1 a 3, R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los po-
bres. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D r . F J L I B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c idad M é d i c a . E x - i n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l S a n a t o -
rio " L a E s p e r a n z a " . R e i n a . 127; de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553. 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r l t l s m o , 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s h i p e r c o r h i d r i a . en-
tereco l l t i s . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u r a s 
tenia , h i s t e r i s m o , p a r i l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5, E s c o b a r , 162. a n t i g u o , ba jos . No 
h a c e v i s i t a s a domic i l io . 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hosp i ta l e s de F i l a d e l f i a , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t - o s c ó p i c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por los 
K a y o s X . Inyecc iones de l 606 y O l i . E e i -
n a , 103. D e 12 p. ni. a & T t l é f o -
nc A-9061. 
C 7470 30 d l o 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. loa d í a s l a -
borables . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-5418. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V A R I O S 
JA R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -b o r i c u l t o r . se ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , con b u e n a s recomendac iones de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s 
en el. j a r d í n E l C r i s a n t e m o , c a l l e J . 
entre 23 y 25. Vedado, t e l é f o n o F-5124 . 
366"0 17 s 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , s er io y r e s e r v a d o p a r a c u a l q u i e r c a r -
go, c o n s e r j e , sereno, cobrador , etc. B u e -
nos I n f o r m e s , c a f é M o n s e r r a t e 53. de 
4 "a 7 o. -m. 
36673 10 s 
S E N E C E S I T A N 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho de q u i n c e aftos, en u n a mueble -
r ía . Sabe a lgo b a r n i z a r . I n f o r m a n en 
E s t r e l l a , 29 . 
36683 10 sp. 
T" I N S T I T U T R I Z : S E O F R E C E U N A i n s t i t u t r i z i n g l e s a ( a 6 ) , f i n a y de 
b u e n a s c o s t u m b r e s , p a r a f a m i l i a c u b a -
na . R e c o m e n d a d a por u n a buena f a m i -
l i a c u b a n a . A . R . B e e r s y Co. , O ' R e i l l y , 
9 y medio. A-3070 . 
C 7593 4d-8. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S c ^ 0 1 , I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
n a J a r .11116 d u e r m a en el* acomodo, 
on»?; • coc in i i r y « - t e n d e r l a l i m p i e z a y 
quehaceres d« l a c a s a ; es f a m i l i a c o r -
t a n ^ •ene f110 t r a e r r e f e r e n c i a s s a t i s -
« ^ t o r i a s . T e n i e n t e R e y , 17. a l t o s ; en -
K u W e r a 0 r Cal le de Cuba~ S e ñ o r a de 
- 36689a" 10 sp. 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r s e l a f i e s t a 
a n u a l de N u e s t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t , 
el d í a 11, se t r a n s f i e r e p a r a el d o m i n -
go 18 l a f e s t i v i d a d m e n s u a l que p r e s c r i -
ben los E s t a t u t o s de e s t a C o r p o r a c i ó n . 
D o c t o r J o s é M . D o m e ñ é , M a y o r d o m o . 
36667 11 sp. 
P E R D I D A S 
X T O Y J O S E P E R E Z P E R E Z H A P E R -
± X dido u n cheque con 202 pesos y 88 
c e n t a v o s del banco E s p a ñ o l . Se a g r a d e -
c e r á a l que lo h a y a encontrado que lo 
entregue en P r o g r e s o , 19. S e r á n p a -
gados s u s gas to s . • 
36691 S 10 sp . 
A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de E . G o n z á l e z Bobes . A v e . M á x i m o G ó -
mez ( a n t e s M o n t e ) , 304 . 
A U T O M O V I L I S T A S 
IíOS que deseen vender s u m á q u i n a , 
pueden c o n f i a r l a a es ta c a s a p a r a ser 
e x h i b i d a en e l s a l ó n . A b s o l u t a r e s e r v a . 
C o m i s i ó n c o n v e n c i o n a l . 
E S T O R A G E 
S e a d m i t e n m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s , d a n -
do toda c l a s e de g a r a n t í a s a los p r o -
p i e t a r i o s . 
C A M I O N 
Sfe vende uno, m a r c a " B u s s i n g " , de 5 
tone ladas , c a p a z p a r a m a y o r c a r g a y 
p r e p a r a d o p a r a a r r a s t r a r c a r r o s a u x i -
' l i a r e s . E s n u e v o y su prec io de a c u e r -
i do con l a s i t u a c i ó n . 
( S í n a r C : i T A V N A - M U C H A C H I T A 
caiiA t a y u d a r a los quehaceres , en l a 
36fi7a es^uiI>a a 17. Vedado. 
^ Í £ ! ' ! i í L f p ^ 
S f i s „ ? ? C ^ S I , r A U N A J O V E N P E N I N - ' 
Men sf, ,;S,u.e s e a f o r m a l y que s e p a 
Sueldo 0 ° b l l 5 a c l 6 n , de c r i a d a de majjo . 
*io teino^0 Pe,sos y r o p a l i m p i a ; q ú e 
casi novio. J e s ú s del Monte , 462. 
3667fiqUlna a C o n c p e c i ó n . 
10 sp. 
S n 1 n ^ I 9 I T A N U N A C R I A D A Y n n a 
corta * .,,lta r a r a l o s q u e h a c e r e s de 
M o m » r a , ? l l l ; l - C a l z a d a de J e s ú s de l 
^ c t v n ú m e r o 309. 
10 sp. 
T7 S T R A D A P A L M A . P O R A S U N T O S l i se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a con 
b u e n a r e n t a y s e g u r a . I n f o r m a n : J o s 6 
C a n t a , prop ie tar io , H o t e l H a b a n a . 
36680 17 sp. 
T T E N D O c a s a A N T I G U A C O Ñ 201 
V m e t r o s de terreno, en S a l u d , a u n a 
c u a d r a de B e l a s c o a í n , en 11 m i l pesos . 
T o m o 5 m i l pesos en s e g u n d a hipoteca , 
sobre o t r a propiedad que v a l e 50 m i l 
pesos, y vendo bodega s o l a en e s q u i -
na , en l u g a r m u y c é n t r i p o , con poco 
d inero de contado. S á n c h e z , P e r s e v e r a n -
c i a . 67, a n t i g u o . 
36678 10 SP-
A U T O M O V I L 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
A B O G A D O 
C o n bufete en Madrid y H a -
bana , se haco cargo de negocios vent l -
l ab l e s en E s p a ñ a , espec ia lmente r i ec ln -
rt t tor ia de H e l a d e r o s de e s p a ñ o l e s ptira 
l a s que el T r i b u n a l Supremo de Cuba 
h a dec larado Incompetentes a ios T r i -
b u n a l e s de l a I tepú'b l ica . H a b a n a : C u b a 
48. T e l é f o n o A-1630. 
32224 8 8 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
A B O G A D O S 
Kdif lc lo Q u i ñ o n e s . T e l é f o n ) A-3089. 
18036 6 ] L 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o -
no: A-8316. 
33039 31 a g 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 30 Jn. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R I i J A N O D E D A Q U I N T A DEJ 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V^^'•ne.'•, 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y med ia . V i r t u -
des. 144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i d -
l i o : B a ñ o s , 61. T e l é f o n o F - 4 4 3 ? . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga". H a r e g r e s a d o de l e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
de l a sangre . C o n s u l t a s : de 2 a 4. S a n 
L á z a r o . 340. bajos . 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de Medi -
cna . C o n s u l t a s de 1 a 4. G a r g a n t a , n a -
r i z y o í d o s . G a l i a n o , n ú m e r o 12. T e l é -
fono A - 8 6 3 1 . 
32043 5 ap. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o dent i s ta , por l a s Dnlver s l e U d e » 
ríe M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : a n . 
rermedades de boca y extranc iones . C o n -
s u l t a : de S a 12 y de 1 a «. P r e c i o l 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a . 43. í a n -
t^s A g u i l a . ) 
36669 7 0 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A d b 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o - D e n t a r l a , 
moderna . T r a t a m i e n t o e f i caz de l a P i o -
r r e a a l v e o l a r y d e m á s e n f e r m e d a d e s de 
l a boca y e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a -
c i ó n de los d ientes c a r i a d o s y enfermo:), 
en todos s u s grados . R a y o s X . el ec tr i c i -
dad m é d i c a . 
1 a S 5 r e l l a ' 45' C o n s u l t a s de S a 11 y de 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos . $4 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o -
r io A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d . 60. bajos . T e l é f o n o A-3632. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m ú - o i i en ge-
n e r a l 
C2607 S ü d . - l o 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s oe abonos completos , $18 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2525. T e l é -
fono M-1568, 
O C U L I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n i n e - A I b o -
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s inc ip ientes y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y g e s t i o n e s de nanator io: de 
2 a 4. S a n N i c o l á s . 27. T e W f o n o M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
l u d " L a B a l e a r . C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
genera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G l a t i s p a -
r a los pobre.». E m p e d r a d o , 50. T f l é f o -
no A-2558. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2. B e r n a z a , 32, ba jos . 
32459 31 a g 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e d». l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r . 
n á n d e z y o c u l i s t a d e ¡ C e n t r o Gal l ego . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o . lt)5. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C o n p r e f e r e n c i a 
partos , en fermedades de n i ñ o s , del pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114, a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
32458 -31 a g 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p n r a pobres, $2 a l mes, d.t 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
33037 s i a g 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a t r a s l a d a d o s u n l s t i t u t o M s m c o a 
bu e d i í i c i o a c a ü a ü u o»* c o n s t r u i r espe-
c i a l m e n t e , contando c o n los m á s mo-
dernos a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
e l a a en fermedades , es tando a l f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n experto 
p r o f e s i o n a l . i 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I - • 
C A . B A Ñ O S . M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
C o n t a n d o con u n a s u n t u o s a i n s t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 46. ( a n t e s S a n L á z a r o ) e n t r e 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A - M 6 5 . 
C 5 7 i r . m j . 28 Jn 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29. 
bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
32460 31 a g 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a san-
gre. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
mero 38. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
! C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do. 105, entre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s 
C 10186 28 ag. 
C 7458 30 d l o 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s X , etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 20. T e l é f o n o A-3401. H a c e 
v) «utas . 
C1627 lnd.-27 t 
D « M I G U E L V I É T A D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , e n t r e 15 
y 17. V e d a d o . T e l é f o n o F-2579, 
7542 30d.-6 
D r . J . D I A G O 
A í e c c l o n e s de l a s v í a s o r i n a r í a n . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
2 a 4. 
Se vende u n a m a r c a C h a n d l e r , t ipo 
Spor t , en buen estado y se d a en pro-
p o r c i ó n , « i . ' ' - . 
36647 1" SP-
M I S C E L A N E A 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o y t r a t a m i e n t o es -
p e c i a l de l a s en fermedades del e s t ó m a -
go e in te s t inos . E x p e r i e n c i a c l í n i c a en 
E n f e r m e d a d e s de l c o r a z ó n . P r o c e d i m i e n -
to e f i caz en l a s en fermedades de l a 
p i e l en todas s u s f o r m a s . E s t r e l l a , 45. 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a 6. 
31232 1 g 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
in t e s t inos . C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 a b 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f l c e u c l a y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en-
tre F y G . Vedado . T e l é f o n o F-4233 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n . e tc . ) enfer -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
E m p e d r a d o . 52. 
33036 31 a g 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
do. 38. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s , u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a c a l l e de C'^ha n ú -
mero 69. a J 
24450 T s O j n . 
24400 JO j n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Q u i r o p t e d i s t a . M a s a g i s t a . Obispo , 100. 
T e l é f o n o s M-5367, A-0S78. U n a so la vez 
f u e r a dolor, y c a s i bueno. E l m i s m o 
prec io l a a s i s t e n c i a de todo el mes . S i s -
t e m a seguro p a r a c u r a r a d i c a l . S i n c u -
c h i l l a n i dolor. C a s a s e r i a y bien m o n -
tada . No c o b r a m o s el l u j o ni l a ca l le . 
T r a b a j o s , desde $1. I n d i c a c i o n e s y con-
s u l t a , g r a t i s . H o r a s : de S a 7 p. ín. 
36498-97 (J s 
J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
Q u i r o p e d i s t a de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
P r i m e r D i s t r i t o , c o n s u l t a s de 12 a 3 p, 
m. ; p a r t i c u l a r e s , de 8 a 12 a. m., y de 
3 a 5 p. m. T e l é f o n o s A - Ü 8 7 8 y M-58G7 
35690 ; 30 s ' 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o 
E n el despacho . $1. A domic i l io , prec io 
s e g ú n d i s t á n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
L I C O R I S T A S 
V A R I O S 
S n o c h ? £ C 1 T A J O V E N C I T O C O N C O -
a e ™ 1 . 0 8 de o i i c i ™ - Puede a p r e n -
^ m a ñ a n í . a " ^ " i ™ - D e S a 9 de 
C 7594na' T e n i e n t e R . y . 92, a l tos . 
4d-8. 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l " 
O B I S P O . N U M E R O 5 9 . A L T O S 
D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 5 y 6 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 
S A C R I F I C I O D É T O P O R T U N I D A D 
E n e l C a l a b a z a r vendo u n so lar de 101 
V e n d o 26 m i l g a r r a f o n e s nuevos , j u n -
tos o en p a r t i d a s de 500, a 65 centavos . 
D é m e s u orden. A n g e l G o d í n e z , C o n c o r - ; 
d ia , 153, B . a l to s . D e 12 a 4 . 
36631 10 sp 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . Con t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e spec ia l c u r a t i v o de 
l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d . 91-33, H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
28S29 14 eg. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
7418. I n d u n t r i a . 37. 
C3261 ' ind 28 Pb 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
. D e i a U n i v e r s i d a d de C o l o m b i a . F a c u l -
t a d M é d i c a de C o s t a R i s a y U n i v e r s l -
•dad de l a H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n do-
lor. T r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o r . S i s t e m a s 
modernos . T o d c s los d í a s de 8 a 6. M o n -
te. 40. e s q u i r a a A n g e l e s . 
25054-55 23 a g 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
ae nodr izas . C o n s u l t a s > de 1 a 3 Con 
su lado , 128. entre V i r t u d e s y A r i i r a a s 
C0856 3 l d . - i o 
C7372 31d.-lo'. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y corr i en te s . M a ñ n a u e ' 
66. De. 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n e m p l e a r Inyecc iones m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . 
etc . ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4 N o 
v i s i t o a domic i l i o . Monte, 129, , e squ ina 
a A n g e l e s . So d a n h o r a s espec ia les 
'-,na"~ Tnd..3& d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposicidn de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta les Mé" 
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o Garc ía" ' Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a i m e n -
te: E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a nerv ioso 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n Con" 
s u l t a s : D e 1 a 3. ( ? 2 0 ) P r a d o . 29, a l t o s 
C7873 3 l d . - l o . 
" E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . T e -
l é f o n o , M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a i n t e r -
n a , e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de los 
p u l m o n e s P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ o s . 
2 7 2 1 » n 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D a n t a L 
F a c u l t a t i v o de l a A s o c i a c i ó n de iX'pen-
dí mtes . A c o s t a 76, a l to s . C o n s u l t a s de 
1 a 5. H a b a n a . T e l é í o n o A-S43J 
34024 ' 20 8 
D r . A R T U R O E . R U 1 Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a loca l y g e n e r a l . C o n s u l t a s de 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a . 58, bajos . 
10 31-d-lo. 
D r $ . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
bana . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l iente . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n -
su lado , 19. bajos . T e l é f o n o A-6792 
-•"05 30. j q 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i d a 
, s ^ i ' t a s ^ n ^ a ' T d & s ^ C a ^ n a í ^ 
120. T e l é f o n o A A m . ^ l S t e ' S S S ? ^ 
b a ñ a ^ ^ « o n o A-5717 H a -
i ^ 0 3 8 a i nir 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A N l T " " 
108. A g u i a r . 108. e s q u i n a a A m a r g a r a 
H a c e n pagos por el c a b l . í ; f a c i l i t a n c a r ' 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s h c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cable 
g i r a n l e t r a s e. c o r t a y l a r g a v i s t a t o b r á 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor-
tantes de los E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito s o b i * N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s P a r í » 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a c n i » 
t r u í d a con todos los ade l . in tos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s n a r . i g u a r d a r \ ¿ . 
l ore s de todas c l a s e s bajo la pron-
c u s t o d i a de l o s in teresados . E n esta ofl* 
c i ñ a d a r e m o s todos i j s d e t a l l e s uu*; so 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 10 9 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N CJ. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cab io v « i r á n e 
t r a s a c o r t a y l a r g a v l u t a sobre JQew 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobre todas la^ 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e i s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r l i s . A g e n t e s de l a Cora 
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incend ios "Ro-
y a l " . 
I ^ V v W . \ i i \ 
Z A L D 0 Y C O M t P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable, g i r a n l e t r a s a 
c o n h y 1 l r g a rv i s t l - y dan c a r t a s d» 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s M a d n r i 
B a r c e l o n a N e w Y o r k , N e w O H e a n s Kl 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d * , 
de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o y É u r o 
pa . a s í como sobre todos i o s pueblo* 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s Se ra-
nlKan d a o ó s ü t n a en c u e n t a corrituiteL 
P A G I N A D I E C I O C H O ü i A R l O M L L A M A K u i A S e p t i e m b r e 8 d e l j ) 2 j _ 
A N O L X X X 1 X 
hender c o m o h o m b r e s ! . . . 
¿ N o e s é s t a u n a S e c c i ó n d e p o l é -
m i c a ? P u e s e n e s t o s m o m e n t o s s i r -
c a m o s a l a P a t r i a d e f e n d i é n d o l a c o n 
l a p l u m a d e s s u p e o r e s e n e m i g o s , 
m a r c h a n d o c o n t r a l o s q u e i n t e n t e n 
e n e r v a r s u s e n e r g í a s o a p a g a r s u s 
e n t u s i a s m o s , c r e a d o r e s d e l a g r a n r e -
v a n c h a q u e d e m a n d a n u e s t r o h o -
a o r y n u e s t r a s a n g r e . . . 
O í d a e s o s c e n t e n a r e s d e a d o r a -
d o r e s n o c t u r n o s e n l a S a n t a C u e v a , 
c u n a d e n u e s t r a I n d e p e n d e n c i a p a -
t r i a . . . ¡ O r a n p o r E s p a ñ a ! . . . Y 
e n l a p a z r l e n t e de e s t a n a t u r a l e z a 
s a l v a j e , d o n d e n o s e e s c u c h a m á s 
q u e e l c l a m o r de s u s p r e c e s y d e s u s 
c á n t i c o s r e l i g i o s o - p a t r i ó t i c o s m e z -
c l a d o s y f u n d i d o s c o n l a s a g u a s s o -
n o r a s d e l r í o , e l a l m a s e r o b u s t e c e y 
•se a b r e a l a e s p e r a n z a d e v e r a p u n -
t a r s o b r e e s t a s m o n t a ñ a s h i s t ó r i -
c a s e l n u e v o s o l d e l a v i c t o r i a , t a l 
y c o m o u n d í a , h e r o i c o y a r r o d i l l a -
d o a n t e l a V i r g e n , l o v i ó l u c i r P e -
' l a y o y s u p u ñ a d o d e v a l i e n t e s . 
A l a v i s t a t e n e m o s l a f o t o g r a f í a 
¡ d e ' ' u n s o l d a d o d e h ú s a r e s q u e v a a 
M a r r u e c o s s i n t e m e r a l a s b a l a s r i -
f e ñ a s . s e g u r o de q u e l a v i r t u d d e l 
r e s c a p u i a n o q u e l l e v a a l p e c h o l e h a -
c e i n v u l n e r a b l e " , c o m o r e z a a l p i e 
. d e l r e t r a t o d e e s t e b r a v o . 
¡ H e r m o s a c o n j u n c i ó n ! ¡ R e l i g i ó n y 
p a t r i a ! . . . T o d a s l a s h o g u e r a s q u e 
: h a n e n c e n d i d o e s a s d o s l l a m a s f u e -
i r o n s i e m p r e i n e x t i n g u i b l e s . . . 
¡ Q u e e l l a s e n c i e n d a n l o s c o r a z o -
m e s de t o d o s l o s e s p a ñ o l e s e n l a h o r a 
q u e c o r r é ! . . . " 
¿ Q u é d i c e l a R e l i g i ó n s o b r e e l 
• a m o r a l a P a t r i a ? 
P u e s lo s i g u i e n t e : 
E l c r i s t i a n i s m o p u e d e y d e b e 
. a m a r a s u n a c i ó n m á s q u e a l a s e x -
t r a n j e r a s , p u e s e s t e a m o r e s t á g r a b a -
d o e n n u e s t r o c o r a z ó n p o r l a n a t u r a -
I z a , y l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a n o lo 
a r r a n c a , s i n o lo I l u s t r a y a c r e c i e n t a . 
P o c o d e c i m o s a l d e c i r q u e e l c r i s -
t i a n o p u e d e a m a r a s u n a c i ó n , 
p u e s d e D e a m a n a . E l a m o r de s í m i s -
m o y e l de l o s p a d r e s , n o e s s ó l o p e r -
m i t i d o , s i n o o b l i g a t o r i o . M á s ¿ p o r 
^ j u é h e m o s d e a m a r m á s a l a n a -
c i ó n e n q u e n a c i m o s y a q u e p e r t e n e -
T n o s ? P o r q u e l a n a c i ó n e s u n a g r a n 
i f a m i l i a , u n e x t e n s o p a r e n t e s c o . C o -
l m o h e m o s d e a m a r a n u e s t r o s p a -
¡ r i e n t e s m á s q u e a l o s e x t r a ñ o s . Y 
a s í c o m o e l n i ñ o a m a a s u m a d r e m á s 
fque a o t r a m u j e r , s i n a b o r r e c e r p o r 
(esto a l a s d e m á s n i d e s p r e c i a r l a s , 
a s í h e m o s d e a m a r a n u e s t r a n a -
c i ó n s i n a b o r r e c e r n i d e s p r e c i a r a 
l a s e x t r a n j e r a s . E s t e a m o r s e f u n -
d a , p u e s , e n l a l e y n a t u r a l , o s e a , e n 
l a v o l u n t a d d e l C r i a d o r . A s í c o m o 
D i o s l i a p u e s t o e n n u e s t r o c o r a z ó n 
u n a m o r g r a n d e a n u e s t r o s p a d r e s , 
m á s q u e h a c i a o t r o s h o m b r e s , a s í 
t a p u e s t o e n é l u n a m o r g r a n d e a 
a l p u e b l o d o n d e n a c i m o s y a q u e p e r -
t e n e c e m o s . U n a d e l a s c o s a s q u e 
¡ n o s u n e a n u e s t r o s n a c i o n a l e s e s l a 
c o m u n i d a d d e l e n g u a j e . 
E l a m o r a l a n a c i ó n e s , p u e s , u n 
p r e c e p t o de l a l e y n a t u r a l , y e s t o s n o 
l o s s u p r i m e e l C r i s t i a n i s m o . P o r e s o 
d e c l a r a J e s u c r i s t o e x p r e s a m e n t e , q u e 
n o h a v e n i d o a q u i t a r l a l e y ( M a t e o 
B, 1 7 ) . E l a m o r a l a R e l i g i ó n y a 
l a P a t r i a t i e n e n u n m i s m o a u t o r , q u e 
e s D i o s , y c o m o D i o s n o s e c o n t r a d i -
c e , n o p u e d e n e s t a r e n o p o s i c i ó n . 
A s í h a l l a m o s q u e C r i s t o , l o s j o r o f e t a s , 
l o s a p ó s t o l e s , l a M a d r e d e D i o s y l o s 
s a n t o s t u v i e r o n e n t u s i a s m o p o r s u 
n a c i ó n . N ó t e s e q u e e l S a l v a d o r p r e -
d i c ó c a s i s o l a m e n t e e n l a t i e r r a s a n -
t a ; p o r t a n t o , m i r ó p r i m e r o p o r e l 
b i e n de s u n a c i ó n y d e c l a r ó q u e s ó l o 
h a b í a s i d o e n v i a d o a l a s o v e j a s e x -
t r a v i a d a s d e I s r a e l ( M a t . 1 5 , 2 4 ) , 
E s t e a í n o r e n c e n d i d o p o r s u n a c i ó n 
l o h a l l a m o s e n l o s p r o f e t a s ( r e c o r d e -
m o s a J e r e m í a s , l l o r a n d o s o b r e l a s 
r u i n a s d e J e r u s a l é n ) , e n l o s m á r t i -
r e s a n t i g u o s ( l o s h e r m a n o s M á c a -
meos m o r í a n p o r s u s l e y e s p a t r i a s ) 
( 2 M a c h . 7 ) , y a u n e n l a V i r g e n , c o -
m o s e e c h a d e v e r e n s u c á n t i c o , y 
e n l o s a p ó s t o l e s , S a n P a b l o q u e r í a 
s e r r e p r o b a d o , a t r u e q u e d e q u e s u 
p u e b l o s e s a l v a r a ( R o m . 9, 2 s s . ) 
P o r e s o l a I g l e s i a c a t ó l i c a e n s u 
e d u c a c i ó n de l o s p u e b l o s , t u v o s i e m -
p r e l a m i r a p u e s t a e n s u s e n t i m i e n t o 
n a c i o n a l , d e j a n d o a l o s p u e b l o s c o n -
v e r t i d o s , s u s u s o s a n t i g u o s y h e r e -
d a d a s c o s t u m b r e s , c o n t a l q u e n o 
f u e r a n s u p e r s t i c i o s a s , s u s t i t u y e n d o 
é s t a s c o n o t r a s n o m u y d e s e m e j a n -
t e s . 
L a R e l i g i ó n C a t ó l i c a h a m i r a d o 
s i e m p r e c o n e s p e c i a l c a r i ñ o a l o s s o l -
d a d o s , y s i e m p r e l e s h a p j e s t a d o 
s i n g u l a r f a v o r y c a r i ñ o . 
S a n J u a n B a u t i s t a , e l P r e c u s o r d e l 
M e s í a s , l o t r a t ó c o n m u c h a c o n s i d e -
r a c i ó n . 
J e s u c r i s t o l o s d i s t i n g u i ó s o b r e to -
d o e n l a p e r s o n a d e l C e n t u r i ó n ; l a s 
p a l a b r a s d e a q u e l s o l d a d o s o n l a s 
q u e h o y d i c e n e n l a I g l e s i a c u a n d o 
s e a c e r c a n a c o m u l g a r . 
U n o d e l o s p r i m e r o s q u e se c o n v i r -
t i e r o n d e s p u é s de m u e r t o J e s u c r i s -
to , f u é e l C e n t u r i ó n d e l C a l v a r i o . 
L o s p r i m e r o s g e n t i l e s l l a m a d o s s i n 
c i r c u n c i s i ó n a l a c r i s t i a n d a d y , e n 
e l l a b a u t i z a d o s , f u e r o n C o r n e l l o y 
s u s c r i a d o s d e l a L e g i ó n I t á l i c a , v e -
r o s í m i l m e n t e e s p a ñ o l e s . 
S a n P a b l o e n s u s c a r t a s , e s c r i b e 
u n p á r r a f o a d m i r a b l e . 
L a I g l e s i a v e e n l o s s o l d a d o s l a 
v a n g u a r d i a y l a p r o t e c c i ó n de l a s o -
c i e d a d , c u a n d o a p e s a r d e l a c i v i l i z a -
c i ó n e s t a l l e n l a s p a s i o n e s r e b e l d e s 
d e l o s p e r v e r s o s . Y c o m o l a I g l e s i a 
n o t i e n e o t r o o b j e t o n i f i n q u e e x t i r -
t i r p a r t o d o c u a n t o e n e s t e m u n d o 
p o n g a o b s t á c u l o s a l b i e n y c o a r t e l a 
l i b e r t a d v e r d a d e r a d e l h o m b r e , y e l 
a v a n c e y p r o g r e s o d e l a v e r d a d e r a 
c i v i l i z a c i ó n , p o r f u e r z a c o n s i d e r a a l 
e j é r c i t o c o m o m i n i s t r o d e D i o s p a -
r a e l b i e n , y d e f e n s o r d e l a v e r d a d 
t a n d é b i l e n f u e r z a m a t e r i a l c o m o 
f u e r t e e n l a r a c i o n a l . 
P o r e s o l a I g l e s i a b e n d i c e l a s a r -
m a s d e l s o l d a d o , s u e s p a d a , s u b a n -
d e r a . 
M a n d a c o n l o s s o l d a d o s s u s s a -
c e r d o t e s p a r a q u e l o s p r e p a r e n p a r a 
l a b a t a l l a , l o s a n i m e n e n l a r e f r i e -
g a y l o s s o s t e n g a n c u a n d o v a c i l e n , 
l o s r e c o j a n e n s u s b r a z o s c u a n d o 
c a i g a n , l o s c o n s u e l e n c u a n d o s u -
f r a n , l o s a b s u e l v a n c u a n d o a g o n i -
c e n y l o s e n v í e n a l c i e l o c u a n d o 
m u e r e n . 
E n e l c a m p a m e n t o a l z a e l a l t a r d e 
c a m p a ñ a , y e n t r e e l h u m o de l a p ó l -
v o r a y l a s p i l a s d e g r a n a d a s , e l t o -
q u e d e c o r n e t a s y e l p u n t e a r d e l o s 
d i s p a r o s c e l e b r a e l S a n t o S a c r i f i c i o 
d e l a M i s a , e l a c t o m á s a u g u s t o y 
r e s p e t a b l e q u e t i e n e n u e s t r a v e n e -
r a d a R e l i g i ó n . 
B i e n h a c e n l o s a d o r a d o r e s n o c -
t u r n o s e s p a ñ o l e s e n o r a r p o r e l 
t r i u n f o d e l a M a d r e P a t r i a , p u e s c o -
m o d e c í a J u d a s M a c a b e o , a l c o m e n -
z a r l a g u e r r a , " n o e s t á eai é l m u c h o 
e j é r c i t o l a v i c t o r i a , s i n o q u e v i e n e 
d e l d é l o . 
e s t a d e v o c i ó n . T u v i é r o n l a m u c h o s g r a n -
des santos , y por e l l a m e r e c i e r o n m u y 
e s p e c i a l e s f a v o r e s . I m i t e m o s t a n bel lo 
e jemplo . í t e c e m o s todos los d í a s , o por 
lo m e n o s los s á b a d o s a l g u n a o r a c i ó n , 
a u n q u e no s e a m á s que u n A v e M a r í a , 
en r e v e r e n c i a de todos los m i s t e r i o s 
de l a S a n t í s i m a Vlrgren, sobre todo el de 
s u i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , de s u n a t i -
v í d a d y de s u a s u n c i ó n a los c ie los . 
E s t a s o l a d e v o c i ó n b a s t a p a r a o b l i g a r l a 
a d e r r a m a r s u s m á s s e ñ a l a d o s f a v o r e s 
en e l c o r a z ó n de s u s devotos . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E - j 
Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l s á b a d o , d í a 10. por e s t a r impe-
dido e l d í a 11, m i s a de C o m u n i ó n a 
l a s 7 a. m., en l a c a p i l l a de L o u r d e s . A 
l a s 9, m i s a solemne, con e x p o s i c i ó n de 
S. D . M . T e r m i n a d a l a m i s a c a n t a d a 
t e n d r á lugrar l a j u n t a de P r o m o t o r a s y 
D i r e c t i v a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
l i a S e c r e t a r l a . 
36559 10 s 
L O S J O V E N E S C A T O U C O S 
A c u d i r este domingo a l E s p í r i t u S a n -
to, a m i s a de diez, como en los d o m i n -
gos s u c e s i v o s . C o n t a l mot ivo i n v i t a -
m o s a todos los j ó v e n e s de l a H a b a -
n a y s u p l i c a m o s de u n modo e s p e c i a l 
a l o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s no f a l t e uno a l 
p r i m e r o de n u e s t r o s deberes . O s espe-
r a m o s a todos el domingo. 
l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a . 
36609 10 8 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
V i e r n e s 9, segundo de mes, f i e s t a m e n -
s u a l a J e s ú s N a z a r e n o , a l a s 8 a. m., se 
s u p l i c a a s i s t a n " con l a i n s i g n i a de l a 
C o n g r e g a c i ó n . 
36502 9 a 
E l v a p o r 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N \ 
S A N T A N D E R 
e l d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o a d -
m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s A g e n -
tes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C u b a 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r t e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e d » 
l a H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormencres alrielra* • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajer qc primer*. 
M U R A L L A 2 
Oficina de nasajes de segunda T ti 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agenta General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s ñ 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
G R A N D I O S A F I E S T A A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D . P A T R O N A 
D E C U B A 
E l j u e v e s , 8 de los corr i en te s , a l a s 
1y m e d i a , c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9, l a 
m i s a so l emne a toda orques ta , p r e d i -
cando en e l l a el R . P . R a m ó n G a u d e , C . 
M . S u p l i c a n l a a s i s t e n c i a a es tos h e r -
m o s o s c u l t o s , a todos los a m a n t e s de l a 
V i r g e n de l a C a r i d a d , l a s p e r s o n a s que 
c o n t r i b u y e n a l e sp lendor de e s t a f i e s ta . 
36256 9 s 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E * T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V r p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n * 
t r u t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s 
f e c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s . 
H A B A N A 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo n n lote de c u a t r o relao , 
j o r e s de C i e n f u e g o s , de IS't; i la8 
5-11 de ancho , con s u s marco* Poi 
b a y p e r s i a n a s de c u a t r o h0ln cao 
u n a , de cedro, y s u s l u c e t a * S 8 . «^fll 
m a g n í f i c a s condic iones . In forme e» 
S a n F e r n a n d o 130. C l e n f u e g ^ e s : ^ A 
6423 i 
SO-d.o, 
VE N D O C O C I N A S . U N A ~ a t t - í — grande . .$48; u n a a m e r l e ^ H » * 
^ 3 5 y " n a c h i c a $20 un c a l e S Stat< 
r a el b a ñ o en $30; es u n a K a n t ^ ' J * 
l i e s en J . de l M o n t e 337 b o A ^ 
i b l é n se l i m p i a n . D i r i g i r s e a Pnnh J a t n -
IcAnico , J . de l Monte 337 ^ucnet, ^ 
36459 
" L O S C I N C O H E R M A N O S " ^ 
E x c e l e n t e v i n o g a l l e g o d e m e s * 
B l a n c o y T i n t o , d e l a s c e p a s d e lo 
i P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e 1 
| p a r a l a I s l a d e C u b a . J . D u r á n t 
H e r m a n o s . C o n c o r d i a , 5 1 y 5 3 t 
I l é f o n o s A - 5 8 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e l i 
| t o m a r u n v a s i t o — s i e s c l a r o y 8a 
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n su< 
1 m a n o s — c u a l e s e l f a m o s o v i n o L o j 
H e r m a n o s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G f í 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
S o l e m n e s cu l to s a l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d , cos teados por l a f e r v o r o s a de-
v o t a s e ñ o r a A n a T e r e s a A r g u d l n , v i u d a 
, de Pedroso . E l domingo 11 del c o r r i e n -
te mes , a l a s 9 a . m., g r a n f i e s t a de 
| M i n i s t r o s , e s tando el s e r m ó n a cargo de 
M o n s e ñ o r doctor S a n t i a g o P . A m i g o . L a 
, p a r t e m u s i c a l será , d i r i g i d a por e l m a e s -
l t ro R a f a e l P a s t q r . D u r a n t e l a m i s a se 
| r e p a r t i r á n be l los r e c o r d a t o r i o s de l a 
i V i r g e n . I n v i t a n a d i chos cu l tos . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a , s e ñ o r a A n -
g e l a M o j a r r l e n t a de L a r r á z a b a l . 
I 36202 10 • 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
P r e s i d e n t e J u v e n t u d C a t ó l i c a I t a -
l i a n a . 
R o m a . 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s C u b a , se a d h i e -
r e n C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l J u v e n -
t u d e s C a t ó l i c a s . 
M a n u e l P u r o n . 
P r e s i d e n t e . 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i -
g i o s o s . 
U n C a t ó l i c o . !. . 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n M i -
g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a de 
l o s C a r m e l i t a s del V e d a d o . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E » 
D E L A C A C I D A D 
N o v e n a : 
E l m a r t e s d í a 30 de agosto da co 
m i e n z o l a N o v e n a . A - l a s 7 y m e d i a d« 
l a noche, R o s a r i o , L e t a n í a s c a n t a d a ^ 
i R e z o s de l a N o v e n a y C á n t i c o s a l a V l r -
1 gen . 
i S a l v e : 
E l m i é r c o l e s d í a 7 de s ep t i embre a 
l a t e r m i n a c i ó n de l a N o v e n a , S a l v e so-
lemne . 
M i s a : 
E l j u e v e s d í a 8 de s ep t i embre a l a s 
. n u e v e de l a m a ñ a n a l a m i s a so lemne 
con o r q u e s t a y e scog idas voces . P r e d i -
| c a r á M o n s e ñ o r D o c t o r M a n u e l G a r c í a 
¡ y B e r n a l , C a n ó n i g o D o c t o r a l de S a n -
t iago de C u b a , M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o , eto 
P r o c e s i ó n : 
P o r l a noche de este m i s m o d í a , a l a s 
, s iete , l a p r o c e s i ó n con r e z o s y c á n t l -
i eos a l a V i r g e n . 
35754 « 8 
L a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a . — 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d del C o -
bre, P a t r o n a de C u b a , y N u e s t r a S e ñ o -
r a de R e g l a y del M o n s e r r a t e . S a n t o s 
A d r i á n , N é s t o r y T i m o t e o , m á r t i r e s ; 
s a n t a A d e l a , v i r g e n . 
E l n a c i m i e n t o de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
es uno de los p u n t o s p a r a l a m e d i t a -
c i ó n de m a y o r consue lo que se nos p u e -
den proponer ; m a n a n t i a l inagotable da 
r e f l e x i o n e s a c u á l m á s s a l u d a b l e s y p r o -
v e c h o s a s . 
Med i t emos p a r t i c u l a r m e n t e en es te 
d í a el n a c i m i e n t o de l a M a d r e de D i o s 
y pro fe semos coda l a v i d a espec ia l de-
v o c i ó n a l a V i r g e n cuando n i ñ a ; pero 
s i n g u l a r m e n t e en a q u e l p r i m e r i n s t a n -
te en que v i n o a l a l u z del mundo. E s 
m u y a g r a d a b l e a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y U . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i s I i i l o s ) 
P a r a . t o d o s loa i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
n o i c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a 
j c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
s o b r e e l 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so- . . , 
i t j i l i . i • • . . s a l d r á p a r a 
b r e t o d o s lo sub l tos d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o d e des t ino , c o n to-
d a s s u s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
V E R A C R U Z 
1 D E S E P T I E M B R E 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
y L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
S A I N T N A Z \ I R E 
s o b r e e l 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z . 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l ! 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
i a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
j co* e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o i a m e n -
! t e h a s t a l a s D i E Z D E L A M A Ñ A N A 
! d e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
1 p u e s de e s ta h o r a no s e r á r e c i b i d o ' 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y los j 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s -
go se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6 . 
H A B A N A 
V a p o r e s de l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A t f A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E O J I A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , N a o v i t a s , T a r a 
f a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a de T á n a m o . , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de M a 
c o n s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J o a n , A g u a d i l l a , M a y a g i i e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o de C e b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o B l a n 
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e -
r a n z a , M a l a » A g u a s , S a n t a L n c í a , R<o 
de l M e d i o , D í m a s , A r r o y o s d e M a n < 
t u a y L a F e . 
1 i ¡ S E 
5 oc 
A C A B O E N M O N O P O L I f i 
T A B A Q U E R O ! ! 
F a b r i c o t a b a c o s F l o r de J o r g e «inv, 
dos y cosechados en V u e l t a A b a l o Vi a11' 
p e r l p r c a l i d a d . C o r o n a s , $120 mm811. 
C r e m a s , $90 i d ^ L o n d r e s , a $70 Id™ ̂ ar' 
v a s , $50 id . ; P a n e t e l a s , 55 mil l - ir-Hr6-
g u e r l t a s . $45 id . P u e d e us ted nedlí . Y * 
correo, g i r a n d o g i r o pos ta l Se lf> 
m i t e a s u domic i l i o , desde 50 tahaJ6' 
en ade lante , a u m e n t a n d o 25 c e n t ^ 
por c a d a c i en tabacos , a nuestro rpn,.OÍ 
s en tante en l a H a b a n a : J o s é J o r c e \r 
tuno y A g u i l a , p e l e t e r í a D e l u x e o a , 
t a f á b r i c a , S á b a l o , P r o v i n c i a P i n a r ,1 
Rfo , L e o p o l d o J o r g e . r de 
36229 20 s 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s Insec tos a d e m á s de m o l e s t o » 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , s iTtran 
^ n i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de elir.ai 
I N S i í C T I O L a c a b a con m o s c a s e n « 2 
r a c h a s , h o r m i g a s , moiiuuUoB. ch lnchiS í 
g a r r a p a t a s y todo in.-v-n,.. I n f o r m a c i ó n 
y fo l letos , g r a t i s . C & S A 1 Í J R U L L Ví, 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
A V I S O S 
TO S A P E R S O N A Q U S ST. B E T E A T j y p r e s e n t e este nnunc ib en ¡a foto-
g r a f í a de J . G i s p e r t , s i t n a d a en Ga-
l l a n o 73, a l t o s de " L o s R e y e s Magos" 
se le r e g a l a r á , a d e m á s de los valioso* 
r e g a l o s que a c o s t u m b r a a h a c e r la ca-
s a , u n a a r t í s t i c a y a c a b a d a a m p l i a c i ó r 
m o n t a d a en c a r t u l i n a f i n a m e n t e encha-
p a d a cor: m a d e r a s d(>I p a í s . E s t e anun-
cio es v á l i d o s o l a m e n t e h a s t a el d ía 3C 
de s e p t i e m b r e de 1921. 
34755 ? 8 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? 
S100 aV mes y mfls g a n a un buen chao 
ffeur. K c ^ l e c e a a p r e n d e r hoy mitnv 
P i d a n n - f o l l e t o de I n s t r u T t O n . itratft 
Mande t r e s se l los da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . Sai 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
P E R D I D A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i -
c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L a f a y e t t e , L a S a v o i e , L a L o -
r r a i n e , R o c h a m b e a u , C h i c a g o , N i á g a -
r a , L e o p o l d i n a , e t c . 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos . R e t r a t o s p a r a 
i d e n t i f i c a c i ó n y d é todos t a m a ñ o s . M á s 
baratos , m á s r á p i d o s y tan buenos como 
los m e j o r e s . S e v e n d e n v i s t a s de C a n a -
r i a s y S a n t a C r u z y s a n t o s m i l a g r o s o s 
de C u b a y de C a n a r i a s . J o s é A . R o d r í -
guez, decano de los c o n s u l a d o s e s p a ñ o l 
y a m e r i c a n o . C u b a , 44, entre E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . 
35093 31 sd . 
Q E H A P E R D I D O , P R O B A B I . E M T 3 N 
O te en los a l r e d e d o r e s del Y a c h t Clul 
u n a l f i l e r de oro en f o r m a de f l ech í 
con se i s m o n o d i t a s de oro de Califor-
n i a . Se g r a t i f i c a r á a la' p e r s o n a que U 
entregue en l a c a l l e 13 n ú m e r o 138, en-
tre K . y L . Vedado . 
36620 10 s 
M I S C E L A N E A 
Q E G R A T I F I C A B A G E N E R O S A M E N 
O te a l que entregue un re lo j pulsera 
de s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s coi 
adornos de c r i s t a l mate . T r e v e , Agulá i 
74, a l tos . 
34381 13 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y F a v o r i t ? 
g A N N I C O L A S . 9& l e í . A-¿978 y A-42» 
" E L C O M B A T E " 
I A v e n i d a de I t a l i a . 119. Telefono A-2I)0S PA R C H E S B U T H , E X T I R P A D O R D E E s t a s t re s agenc ias , propiedad de Hipo ca l lo s . A l a p l i c a r s e d i s m i n u y e el do- 1 uto S u á r e z . ofreoen a l p ú b l i c o eft 
lor y en c i n c o d í a s cae el ca l lo . E s p r o - I n e r a l un s e r v i r l o no mejorado por nm 
digioso. M a n d e 30 c e n t a v o s en se l los de | guna o t r a a g e n c i a , disponiendo para eU< 
C o r r e o s y le e n v i a r e m o s n p a r c h e . I g - de completo mr . ter ia l de t r a c c i ó n y per-
n a c i ó P . P é r e z , O R e i l l y 53, H a b a n a . s o m l idOneo. 
36356 9 s 1 47333 26 e 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
r ^ J E V E N D E U N P O R D D E ü 17 E N 
; 0 300 pesos. E s t á t r a b a j a n d o . I n f o r -
m a n , c a l l e 15 y 4, bodega A l m e n d a r e s . 
36577 11 3 
EN 2.700 P E S O S V E N D O P R E C I O S A c u ñ a K i s s e l , de 4 p a s a j e r o s c o m p l e -
>tamente n u e v a , p a r a v e r l a , C r e s p o 9. S r 
P i ñ ó n . 
36628 13 s 
CA D H i E A C S P O R T , M O D E I . O 57-1920 e l e g a n t í s i m o , con a m o r t i g u a d o r e s 
de b a c h e s espec ia les . Se g a r a n t i z a en 
abso lu to s u f u n c i o n a m i e n t o per fec to . 
C u a t r o g o m a s p r á c t i c a m e n t e n u e v a s y 
dos de repues to n u e v a s c o m p l e j a m e n t e , 
todas de c u e r d a y sobre medida . P r e c i o 
$5.500. I n f o r m e s : E d i f i c i o B a n c o C a n a -
d á 322, S r . M a l v l d o . 
C 7590 3 d 8 
SE V E N D E TTN H U D S O N S U P E R S I X moderno, bien equipado, prec io m ó d i -
co se puede v e r en l a ca l l e C á d i z n ú m . 
4 8. P r e g u n t e n por M a t a n z a s . 
35888 12 s 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno, p in tado de g r i s obscuro , 
con r u e d a s de d i sco y g o m a s en b u e n a s 
condic iones . R u e d a de t i m ó n tipo C a d i -
l l a c , fue l l e y v e s t i d u r a s m u y b u e n a s . 
S e g a r a n t i z a su func ionamiento . Se v e n -
de en prec io de g a n g a por e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o . I n f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
3651) 13 s 
S e v e n d e o n M A C P A R L A N 
00 H . P., s iete as i entos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m b r a . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 r u e d a s de a lam-
bre, su bomba de motor. P a r a Infor-
m e s : I n f a n t a . 22, de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 30d.-4 
SE V E N D E TTN C A M I O N F O R D C O N r u e d a s t r a s e r a s m a c i z a s p a r a r e p a r -
to de p a n o v í v e r e s . Se da b a r a t o por 
no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o ; e s t á en buen 
es tado. I n f o r m a n en O b r a p l a , n ú m e -
ro 75. 
36535 10 sp. 
VE N D O D O S A U T O M O V U i E S , T7N Dodge y u n C h e v r o l e t todo en bue -
n a s condic iones y a m i t a d de prec io . P a -
. r a m á s i n f o r m e s en G . y 19, V e d a d o , 
f 36661 12 s 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R E N m a g n i f i c a s condic iones p a r a t r a b a j a r . 
Se vende en $850, u r g e l a v e n t a p v te-
ner s u d u e ñ o que e m b a r c a r . I n f o r m a n : 
C a r r o , 815, e s q u i n a S a n t a T e r e s a . 
36427 13 s 
CA S I R E G A D A D O , S E V E N D E ~ T T N F o r d , 4 g o m a s nuevas , fue l l e n u e v o 
y con u n motor del 14, p a r a i n f o r m e s : 
g a r a j e E l R a d i a d o r . C a l z a d a de l a V í -
bora , el n ú m e r o es 9170. E l d u e ñ o , L u -
y a n ó , 40. S e ñ o r R o g e l i o . 
36413 9 s 
NE G O C I O O P O R T U N O . V E N D O A u -t o m ó v i l N a t i o n a l , s i e te p a s a j e r o s , 
en 999 pesos ; J o r d á n 7 p a s a j e r o s 1,200: 
O v e r l a n d , t ipo 90, c inco p a s a j e r o s , en 
650 pesos ; B u i c k , 5 p a s a j e r o s en 900 
pesos ; todos g a r a n t i z a d o s y con r u e d a s 
de a l a m b r e . V e n g a a v e r m e por l a m a -
j ñ a ñ a , c a f ó C r e s p o y C o l ó n , o a todas 
h o r a s en C r e s p o 9. S r . P i ñ ó n . 
A P E R S O N A D E G U S T O 
V e n d o u n N a s h , 1920, t ipo s p o r t c a r r o -
c e r í a e spec ia l , s e i s c i l i n d r o s , encend i -
d o De lco , c inco r u e d a s a l a m b r e H o o k 
y c u a t r o g o m a s M l l l e r , de c u e r d a . P i n -
K u r a verde de f á b r i c a . M o t o r y econo-
m í a a toda p r u e m a . U n c a r r o soberbio. 
S u s l i n e a s c a s i I g u a l e s a l H u d s o n y de 
r e s i s t e n c i a i n c o m p a r a b l e . Me c o s t ó 
í i . 2 0 0 pesos y lo vendo en 1.700 pesos . 
• T i e n e s ó l o s e i s m e s e s de uso. A n g e l G o -
dlnez . C o n c o r d i a , 153-B, a l tos , de 12 a 
4 de l a tarde . 
36405 * 12 sp. 
^ V E R I i A N D , T I P O 90 S E V E N D E 
m u y barato . M o t o r a toda p r u e b a . 
I n f o r m a n en l a c a l l e M , - n ú m e r o 6, en -
t r e 11 y 13. D e 12 a 2 de l a tarde . 
36525 10 pp. 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
2 V 2 7 3 / 4 T o n e l a d a s 
SE V E N D E N D O S C A M I O N C I T O S F o r d , uno c e r r a d o y otro con c a r r o c e -
r l a de b a r a n d a . P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o y a d e m á s u n a c a r r o c e r í a F o r d 
en buen estado: en el ta l l er de c a r r o c e -
r í a s de J o s é C r u z y C a . , S a n J o a q u í n , 59. 
85712 11 s 
I N S U P E R A B L E S 
C A M I O N E S M A X W E L L 
I V 2 T o n e l a d a s 
U N A G A N G A 
Se vende u n B u i c k , de 5 p a s a j e r o s , fo -
rrado y p intado de nuevo, y un C h a n d l e r , 
de 7 p a s a j e r o s . L o s dos en 2,000 pesos . 
P u e d e n v e r s e en M a n r i q u e , 138, e n t r e 
R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 a 6. 
C U Ñ A C H E V R O L E T -
P r o p i a p a r a d i l i g e n c i a s , a r r a n q u e a u -
t o m á t i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m a g n e -
to B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , c o n v e s -
t i d u r a , f u e l l e y a c u m u l a d o r n u e v o s , 4 
g o m a s de c u e r d a n u e v a s ( d e l p a q u e -
t e ) y u n a de r e p u e s t o e n i g u a l c o n -
d i c i ó n , 7 c á m a r a s y l l a n t a s d e s m o n -
t a b l e s , a c a b a d a d e a j u s t a r p e r f e c t a -
m e n t e y c o n b u e n a p i n t u r a . S e v e n d e 
en $ 6 0 0 . I n f o r m a n , t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
C 7516 4 d 4 
A P R E C I O D E F A B R I C A 
E D W I N W . M I L E S ^ 
P R A D O Y G E N I O S 
36511 14 s 
' V r O T O C I C D E T A S , N U E V A S Y D E S E -
J j J L g u n d a mano, se venden a p r e c i o s 
¡ m u y m ó d i c o s en el t a l l e r de r e p a r a c i o -
n e s de l a A g e n c i a E x c e l s i o r . P a r q u e de 
Maceo, e s q u i n a a V e n u s . 
35600 10 s 
" y A S T . T I P O S P O R T I V O , U D T I M O 
JL}Í modelo, p a r a c inco p a s a j e r o s , con 8 
m e s e s de uso g a r a n t i z a d o s y g o m a s 
n u e v a s se vende b a r a t o o se c a m b i a por 
o t r o c a r r o . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r ho-
r a en l a c a l l e F n ú m e r o 150. entro 15 
y 17. V e d a d o . Presrunte por R i v a s . 
35819 12 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E Í , ! . 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s de a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r -
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú m . 
5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6 4 9 2 I n d 2 8 j l 
L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
I n f a n t a , 49; B a r c e l o n a , 22; So l , 15 y m e -
dio; Z u l u e t a , 22; M o n s e r r a t e , 127; S a n 
J o s é , 60; S a n M i g u e l , 173; S a n R a f a e l , 
134; R e i n a , 114; 23 y 12, V e d a d o ; I n -
d u s t r i a , 8; V i v e s , 135; A l c a n t a r i l l a , 20; 
Z u l u e t a , 73; G a l i a n o , 16; J e s ú s de l M o n -
te, 9; J o v e l l a r , 3; S a n R a f a e l , 141 y m e -
dio; S i t i o s y M . G o n z á l e z ; L u a c e s y C a r -
los I I I ; Sant iago , 6; J e s ú s d e l Monte . 
349; V í b o r a , 634; J e s ú s P e r e g r i n o , 6; 
J e s ú s de l Monte , 115; C e r r o , 781; P r í n -
c ipe, 1 4 - M ; y en l o s d e m á s g a r a j e s de 
I m p o r t a n c i a . 
34844 25 S 
O E V E N D E N V A R I O S P O R D D E D 17 
10 con r u e d a s de a l a m b r e , o de m a d e -
r a , gomas , v e s t i d u r a y p i n t u r a n u e v a , 
de $400 a $500, M . O. a l contado. N o 
so dan p lazos . P u e d e n v e r s e en el g a r a -
¡ ge de G a v i l á n G a m b a y C a . C a l z a d a de l 
• Vedado n ú m . 52, y medio, 
VE N D O O C A M B I O TTN F O R D P O R m á q u i n a de dobladi l lo de ojo c o n 
s ü m o t o r y m e s a . T a m b i é n a c e p t a r í a 
c a m b i o por objetos ú t i l e s como m o t o r e s 
e l é c t r i c o s de u n c u a r t o y u n medio H . 
P . y^ v e n t i l a d o r e s de techo y lo vendo 
a l . c o n t a d o o p l a z o s , dando 100 pesos de 
e n t r a d a . A . Z u l u e t a , e l e c t r i c i s t a . C a l l e 
C . n ú m e r o 200 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
Se e n r o l l a n m o t o r e s y toda c l a s e de 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s . 
36274 13 s 
Q B V E N D E TTN A T T T O M O V I D P A C -
! O k a r d de l o s p r i m i t i v o s , 12 c i l i n d r o s , 
c a r r o c e r í a de a l u m i n i o , p i n t u r a de f á -
b r i c a P r o p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a . 
P r e c i o , 2.000 pesos . Se puede v e r a to-
d a s h o r a s en P r a d o 50, garage . 
36158 8 s 
C O M P R O 
DO D G E B R O T R E R S D E L 16, E B i g u a l e s tado de c o n s e r v a c i ó n que 
uno nuevo , buen m o t o r a jus tado , buena 
p i n t u r a y b a s t a n t e b ien de gomas, come 
ú l t i m o p r e c i o se vende en 600 pesos 
a l contado. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o nú-
mero M-2142 . 
3680S S sp. 
Q E V E N D E TTN P O R D C A S I N U E V O , 
k> g o m a s y v e s t i d u r a s n u e v a s , C h e v r o -
let nuevo , t a m b i é n se vende . I n f o r m a n 
mi E s p a d a , e n t r e Z a n j a y R o l l i , de 
2 a 3 y media . 
36306 8 sp. 
SE V E N D E TTN S U P E R S I X H U D S O N r e f o r m a d o , modelo C u n i n g h a m , m u y 
e legante , propio p a r a f a m i l i a de gusto , 
se g a r a n t i z a y puede v e r s e a todas h o -
r a s en 25 entre M a r i n a j e I n f a n t a , n ú -
m e r o 4, t a l l e r de G r a n a d o s y M a r t í n e z . 
36162 20 s 
SE V E N D E U N F O R D D B A B R A N -que con s u s c u a t r o g o m a s n u e v a s y 
en I n m e j o r a b l e s condic iones . P u e d e v e r -
se en G l o r i a , 36, a l tos . 
36345 8 sp. 
C o m p r o u n D o d g e con cheque del E s p a -
ñ o l , que e s t é en b u e n a s condic iones . T e n -
IffO $1,700. V e n d o o c a m b i o por v í v e r e s 1 
I de p r i m e r a , u n c a m i ó n M a c k , de 7 y me- | 
d i a t one ladas , nuevo , c o s t ó $9,300, lo [ 
ooy en $6,500' e fec t ivo o m e r c a n c í a s . U n . 
c a r r o t ipo S p o r t , m a r c a L o z i e r , 7 p a - ' 
s a j e r o s , 5 r u e d a s de a l a m b r e , C a d i l l a c , 1 
$1,300 en m e r c a n c í a s o e fect ivo . U n 
Dodge, nuevo , con motor a p r u e b a , m a g -
neto B o c h . $780, solo efect ivo . U n F o r d 
1 del 17, a c a b a d o de v e s t i r , g r a n motor , 
I $700 e fec t ivo . Otro , del 16, en s u p e r i o -
! r e s condic iones , $400. U n a . c u ñ a D o r t , 
I p o r cheques , 2,200 N a c i o n a l o $1,800 de 
C ó r d o v a . V ^ n d o u n a c u ñ a S tu tz , sober -
bia , en $600. Y v a r i o s m á s . A n g e l G o d í -
nez. C o n c o r d i a , 153-B, a l tos . D e 12 a' 4. 
36233 17 Sv 
A U T O M O V I L M A R M O N 
N u e v o , c u a t r o p a s a j e r o s . L o doy a m e -
n o s de l a m i t a d de precio , por no p a -
g a r e s tora je . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
J1999 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t . 30 ag. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
36052 
entre F y G . 
9 8 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende u r P a i g e do s iete a s i e n t o s 
con m u y b u e n a p i n t u r a y gomas , f u e l l e 
y v e s t i d u r a s b u e n a s y en p e r f e c t a c o n -
d i c i ó n m e c á n i c a . E s ganga. I n f o r m e s : 
E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
36509 13 s 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s au tos s i n 
v e r p r i m e r o lo s q u e t e n g o e n e x i s t e n » 
c í a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , T e l f . 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
6 4 9 2 l n d . 2 8 i 
" f T E N D O F O R D D E L 17 T O D O N U E V O 
V motor y d e m á s m e c a n i s m o a pruf>-
l L o quemo cu 375 pesos por no s e r 
del g iro . P r i m e l l e s 14 A , C e r r o . T e l f . 
1-3353, de u n a a t r e s y de s e i s a nueve . 
S r . J o a q u í n . 
3€o&S i6 b 
CA M I O N P O R D , D B U N A Y M E D I A tone lada , de volteo, c o m p l e t a m e n -
te nuevo , s e vende con u r g e n c i a , en 
600 pesos . G o m á s m a c i z a s . G a l i a n o . 16. 
M-5198 . 
35438 25 gp. 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s i n v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
C7204 15d.-28 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O M A R -c a F o r d , prop io p a r a d u l c e r í a o f á -
b r i c a de tabaco. E s t á c a s i nuevo . I n -
f o r m a n en E s t é v e z 102,. de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N de s ie te p a s a j e r o s en b u e n a s c o n -
d ic iones y e n p r e c i o de 1.225 pesos . 
P u e d e v e r s e en S a n L á z a r o , 68, g a r a -
ge. 
36119 9 sp. 
T I E N D O U N P O R D E N M U Y B U E N A S 
V condic iones con magneto . S i no s a -
be, e n s e ñ o a m a n e j a r l o a l que me lo 
compre . L o doy a p r u e b a . P u e d e v e r s e 
en el g a r a g e c a l l e A n i m a s e n t r e O q u e n -
do y Vento , c h a p a 4998. U r g e l a v e n t a . 
35749 9 « 
Ip O R D C U Ñ A 1920, M A G N E T O B O S C H a c u m u l a d o r W i l l a r d . G e n e r a d o r A t -
w a s e K e n t , c i n c o ruedas , de a l a m b r e , 
r o l l e t e s de lanteros , c i n c o g o m a s n u e v a s , 
r e c i é n p i n t a d a , f u e l l e y v e s t i d u r a nue -
vos . J650 00. Puedo v e r s e , en E l J a n o , 
f r e n t e a l a bot ica . A l l í I n f o r m a r á n . 
S4855 10 s 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
no le a r r a n c a r á e l m o t o r con f a c i l i d a d ; 
m i e n t r a s no deseche o bote el pesado 
f l o t a d o r de m e t a l y ponga s u a n t i g u o 
y l i gero de corcho , proteg ido con e l i n -
vento e s p a ñ o l P r o d u c t o C a n u d a s . P r e c i o : 
80 c e n t a v o s . L o g a r a n t i z a l a H i s p a n o 
C u b a n a . M o n s e r r a t e , 127. S e r e m i t e a l 
i n t e r i o r l i b r e do gas tos . 
36955 9 s 
SE V E N D E U N A M A G N I P I C A Z . A N -c h a de g a s o l i n a , de c u a t r o c i l i n d r o s , 
de 21 p i e s de larfeo, de m a d e r a s del p a í s , 
con m a g n e t o B o s h . Se g a r a n t i z a s u f u n -
c i o n a m i e n t o . Se d a en v e r d a d e r a g a n g a . 
P a r a p r o b a r l a : R e a l , 25. P l a y a de C o j i -
m a r . 
3633930 i i 8 
AU T O M O V I L N A S H , T I P O S P O R T , c a r r o v e r í a e spec ia l , modelo 1920. 
S e i s c i l i n d r o s , c i n c o p a s a j e r o s , r u e d a s 
a l a m b r e s , g o m a s de c u e r d a s s i n r o d a r , 
p i n t u r a de f á b r i c a , m u y potente y t a n 
e c o n ó m i c o como u n c a r r o c h i c o C o s t ó 
$3.200. Se d a en 1.600. P a r a i n f o r m e s , 
1 en e l B d i f i c i o C u b a , E m p e d r a d o n ú m . 
142, c u a r t o piso, d e p a r t a m e n t o s 418 y 
419, de 2 a 4 p. m. so lamente . 
I 35820 12 s 
VE N D O U N A C U N A D E H I E R R O pa-r a n i ñ o , m u y b a r a t a . S a n N i c o l á s 
224, a l tos . 
36032 11 Bj¿ 
AU T O M O V I L H U D S O N h l E T T J P A S A -j e r o s , ú l t i m o modelo t r e s mesen uso 
por e m b a r c a r s u d u e ñ o , se r e g a í a en 
$1.500. B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a fami-
l i a de gus to . C a m p a n a r i o 129, entrr 
R e i n a f S a l u d . 
36481 1G__S___ 
Q B V E N D E U N B U I C K d Ü ^ C U A T R O 
c i l i n d r o s , c inco p a s a j e r o s , ruedas de 
f i a m b r e . E s t á prabajando y se da ba-
rato . F u e l l e nuevo , c i i í c o gomas nue-
v a s . P a r a v e r l o , en 23 y B a ñ o s , Ve-
dado. 
35132 . S JT-
S~ E V E N D E U N C A M I O N P O R D , D E t o n e l a d a y m e d i a . I n f o r m a n : Agua-
cate, 54, a g e n c i a de m u d a n z a s . 
35163 13 s _ 
AU T O M O V I L H U D S O N T I P O S P O B * c inco p a s a j e r o s , s e i s ruedas alam-
bre, con g o m a s n u e v a s , propio para per-
s o n a de gus to . Se v e n d e m u y barate. 
V e r l o en T r o c a d e r o 64, G a r a g e In terna-
c iona l . ^ 
S5383 9 s 
SE V E N D E VI* C A M I O N F O R U D E t r a n s m i s i ó n de cadena, motor n ú m e -
ro 15, en bnen estado, y un c a r r i t o de 
í u a t r o ruedas , muy fuerte, p a r a un ca-
al lo o para dos. F r e n t e al paradero del 
t r a n r l a . P r e g u n t e n por Beni to Qa i jano . 
K n P u n t a B r a v a de Guata©. 
C S881 30-d U 
F I A T 4 5 - 5 0 H . P . 
S i e t e p a s a j e r o s e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c i o n e s , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o s , s e i s r u e d a s a l a m b r e c o n s u s 
g o m a s n u e v a s - C h a p a p a r t i c u l a r d e 
es te a ñ o . S e v e n d e o se n e g o c i a p o r 
c a s i t a , t e r r e n o o h i p o t e c a . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l n ú m e r o 1 7 9 , N i ñ ó n . 
¿ 5 1 6 2 z z i z z z 6 • 
VE N T A D E P O n D S A P L A Z O S C O N 100 de contado y 30 pesos mensua-
les. Se puede h a c e r u s t e d de un Forü 
c a s i nuevo . Se d a b a r a t o . H a y varios 
l ords en v e n t a y de d i s t i n t o s precios-
T a m b i é n se vende u n C a d i l l a c de 1 W 
tone ladas propio p a r a agenc ia . Tiene 
a r r a n q u e . E n t r e g a n d o $100 de contado 
y 50 m e n s u a l e s puede adquir i r lo . I n ' 
f o r m a n M o n t e entre C a s t i l l o y F e r n a n -
d ina , t a l a b a r t e r í a . 
35999 
SE V E N D E U Ñ " C A M I 0 N P O R D com-p l e t a m e n t e nuevo con u n a venta oe 
c i g a r r o s y tabacos , que d e j a 200 P*1- " 
m e n s u a l e s . Se da bara to , p o r no Pf"^ 
a tender e l negocio . I n f o r m a n N e p t u n « 
235-A. 
35883 10 S 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N l a s s i g u i e n t e s m á q u i n a s : u n H u d s o n , 
7 p a s a j e r o s , 6 r u e d a s f i a m b r e , 10 go-
m a s n u e v a s ; u n P a i g e , 7 p a s a j e r o s , 5 
r u e d a s a l a m b r o y 9 g o m a s : un F i a t 
L a n d o u l e t , 7 a s i e n t o s , 6 r u e d a s de 
a l a m b r e y 6 g o m a s : un Mercedes , 7 
a s i e n t o s , 6 r u e d a s a l a m b r e y 8 gomas . 
T o d a s e s t a s m á q u i n a s e s t á n en m u y 
b u e n a s condic iones de m e c á n i c a , v e s t i -
d u r a y p i n t u r a . E l que l a s v e a h a c e 
negocio , por d a r s e m u y b a r a t a s . P a r a 
v e r l a s y t r a t a r l a s en e l G r a j e Moderno, 
c a l l e E n a m o r a d o s , p r ó x i m o a S a n I n d a -
lecio . Jes f i s de l Monte . 
34864 io a 
SE V E N D E U N C A M I O N D E T K E S j f m e d i a tone ladas , f a b r i c a n t e C r y a e » 
dale, nuevo , m u y b a r a t o . J e s ú s r e r o 
g r l n o n ú m . 10. ' « « 
36143 3— 
/ C A M I O N P U L T O N D E U N A Y 
\ J d í a tone ladas , con magneto o ¡ * ¡ r ¿ 
c a r b u r a d o r Z e n i t h , se vende a , P r c c nli-
ocaslfm. I n f o r m a n en S a n l|áz¿lr.0 " r f 
m e r o 370, T e l é f o n o A-9870. Stowar 
VE N D O C L E V E L A N D N U E V O , S O L O a n d u v o c i n c o m i l m i l l a s . C i n c o p a -
s a j e r o s , g o m a s de c u e r d a , n u e v a s . P r á c -
t ico p a r a a l q u i l e r de p l a z a o parque . 
V é a s e g a r a g e P é r e z , Z u l u e t a , 22 
36046 "8 s 
"\ r O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
1?X 16 H . P . 3 ve loc idades , con s ide -
c a r o s i n é l , a t i m o modelo. T i e n e r e -
f lec tor , p i lo to y fotuto e l é c t r i c o s , r e lo j , 
v e l o c í m e t r o , a m p e r í m e t r o , etc. Q u e m a 
a l c o h o l o g a s o l i n a . Se venden en rec io 
m u y bajo . V e r s e e i n f o r m a n : C o n t r e r a s 
n ú m e r o 22, M a t a n z a s . 
35S18 'o • 
IIICUU Olí/, XdtSíkJllV 
A u t o C o r n p a n y , S . A. 
35504 
10 « . 
C A R R U A J E S 
Q B V E N D E U N C A R R O D E C U A T » 0 
O r u e d a s , de dos m u l o s , cerrado y " 
c a m i ó n c e r r a d o de l 14. nuevo, c e r r o 
Z a r a g o z a 574. c „ 
35506 t-^-g 
Q E V E N D E E N M A R I N A Y A T A l l B S 
O n f i m e r c 3, . l e s ú s del Monte. 1° c,s 
r r o s T r o v y 10 b i c i c l e t a s con a r r e o s -
r u e d a s do uso de n u e v e c u a r t a s y ' 
m e d i a c u a r t a s , 30 m u í a s de vaTrl0S- t 
m a ñ o s a c a b a d a s de r e c i b i r . J a r r o 
C u e r v o . _ 
33556 l 6 • 
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C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S ^ H O T E -
: : - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S • s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
1 
. H A B A N A SE A L Q U I L A N v e n t i 
r ^ A l ' Q U I I , A N X,OS - ^ T O S D S I , A 
S ra sa J o v e l l a R e I n f a n t a , l a l l a v e en 
i bodega. I n f o r m e s en O b r a p l a 5 y 7. 
^SGSSS 15 8 | 
Propia para cualquier negocio, se al- n a v e ^ e n i o s ba jos 
quila ca*a antigua, calle Picota, p e -
l a d o s a l t o s de San L A z a r o 69, 
SE SOLÍCITA 
e n t r e C r e s p o e I n d u s t r i a , a c a b a d o s de ¡ ' P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s en l o s t o - ¡ t i e n e 
p i n t a r , con h e r m o s a s a l a r e c i o l d o r , 5 Jados o a zo t ea s de s u s casas p a r a r e - fio m o d e r n o , s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a - i J u l i o n ú m e r o 18, A . A l v a r e z 
g r a n a e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o i a l f o n d o 1 c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A T O D O . I d o s . L a l l a v e en l o s b a j o s a l a dere-1 36374 
y u n b u e n c u a r t o de b a ñ o . E n e l t r a s - N * n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l l - cha . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
c a r i o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s I 36549 1 1 8 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u - - - — . - . ^ r — ^ — ^ 
r a l l a . 2 y 4 H a b a n a . ' - \ T E D A D O . S E A I . Q U I I . A XJNA C A S Z -
, ¡ V t a I n t e r i o r , c o n sa l a , dos c u a r t o s . 
UN BONITO CHALET t- ' H ü A C A L i B 27 E N T R E A Y P A - Q B A E Q U E L A O S E V E N D E T I N A C A - , J seo se a l q u i l a u n p i s o a l t o en $100 O sa c h i c a en l a c a l l e L i n e a , • p e g a d a | ., • i • r ' r i ^ ^ P n ' i r ' m i s m a ' h e r m o s a s h a b 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a - 1 r. l a e s q u i n a de Paz. I n f o r m a n en S a n Se alquila, en la Ca l l e de Luis Este-, f i s t a - ^ l a m i s m a aerxuuoaa 
. A N I M A S 90, B A J O S , S B 
J \ . d e p a r t a m e n t o p r e p a r a d o p a r a den-
' 1 i?», i . m i o m a h e r m o s a s h a b i t a c i o -
9 a 
p a t i o , c o c i n a , u n c u a r t o p a r a v r l a d o s , 
b a ñ o y s e r v l c i o s p a r a l o s m i s m o s . T i e n e 
i n s t a l a c i ó n do gas y e l e c t r i c i d a d . L a 
11 8 
gado a Paula. Informan Obrapía 56. | S e a l q u i l a n e n O b i s p o . 5 4 , e n 2 0 0 
y f f g ó r o A B i i rom» w o b í '^505; fiador. m a g n í f i c o s a l t o s 
S te» s S ^ c o ^ e ^ ^ c ^ d o ^ s l 0 0 0 d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
S e r r o s o s c u a r t o s y u n o de c r i a d o , dos i t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , h -
P ^ S a d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l o s | £ . , T Í X 
S a i o V I n f o r m a n San L á z a r o 36. b a - ; t O l T O a n e n l o s b a i O S d e E l A l m e n -
? ! t e l é f o n o i A - 6 8 9 4 . | j n , ^ . 
36574 
T B E S H A B I T ^ D O C A S A B E S A B A , 
1 / raciones, n a v e a n e x a p a r a g u a r d a r 
g¿jg a u t o m ó v i l e s m a g n í f i c o s , s e r v i c i o s , 
i i b | d a r e s . C a s a d e P p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 I n d . 30 a g \ j tael 
8elStrato " dos " a ñ o s , a i q u l í e r ' 90 pesos, i c , , 




9 b i 8a caWe ê Concordia número 64, en-
e b p i s o , y s e g Ü Ñ b o I ^ Perseverancia y Lealtad, acabada 
' S o a c í o s o s . f r e s c o s y c o n comodi^da- , de construir, con sola, saleta, cuatro - f : ^ t r e s c u a d r a s d e l M a l e c ó n y : 
do A g u a c o n s t a n t e . R e n t a n 150 p 
P r a -
esos hermosos cuartos, comedor al fondo, 
" j o nno Se r e d u c e n h a c i e n d o c o n t r a - r n a r t n Aa ^r\ - ,A„„ l - » j 
^ I n f o r m a n : A g u i l a , 43. S e ñ o r A r m a s . I c u a " 0 de criados, UU baño COH todos 
t0 36592___:__ i 1 , 3 . - ! - ' 1 1 8 servicios, espléndido, cocina de 
s 
a m a r g u r a , sa, A i - e a s n u m ¡ p a n t r y , con p r o p i a p a r a dos f a m i 
o I n d u s t r i a . S" 
s u lavadero s A l i Q ü I I , A 
tos a n t i g u o , r * " * " - *• -
nas hospeda je o i n d u s t r i a , si c o n v i e - 1 p a r a c o p a s y r e v e r b e r o d e g a s , s e r v í 
' ¿e da c o n t r a t o . I n f o r m e s , de 10 a. m . _ i _ j _ . . . 6 ,* 
a o r „ 
J6623 
en l a m i s m a . 
11 s 
7 7 5 — X Í Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
W cai p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a o de-
bAci to ' de a l m a c é n , y p a r a g u a r d a r u n 
a m i ó n C o n c o r d i a y E s c o b a r . B o d e g a , 
f o r m a n en l a m i s m a . 
36635 i 3 8 . 
n s A I . Q t I I B A E N U N I r U G A R C E N ^ 
S t r i c o C o n c o r d i a n ú m e r o 12, e n t r e 
r n l i m o ' y A g u i l a , u n s a l ó n p r o p i o p a -
« el c o m e r c i o . I n f o r m e s t e l é f o n o F -
3i26. 
36642 
7 ^ A I . Q t T l I . A I . A H E R M O S A C A S A 
S M a l e c ó n n ú m e r o 25, a l t o s , c o n p ó r -
«¡Mk sala, s a l e t a , s a l a de c o m e r , se is 
/Tiinrtos dos c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o s 
r r i a d o s ; t o d a de m á r m o l ; puede v e r -
,1 a todas h o r a s . I n f o r m a n en P r a d o 
«8 a l tos . T e l é f o n o A - 4 6 5 2 . 
22 s 
3G651 12 s 
^ e " á i . q u i i . a n , P A R A U N A P . 
S nQ ios e soac iosos a l t o s de l a 
A M I -
f ' ^ l i a . l p n a  i a casa 
i n i m á s 84, c o n sa la , r e c i b i d o r , 5 h a b i -
ff ló 'ünes, b a ñ o , c o m e d o r y c o c i n a y dos 
voh i t ac iones a l t a s , c o n s e r v i c i o . N o t a : 
ha se a l q u i l a p a r a a l q u i l a r h a b i t a d o -
I n f o r m e s , en l o s b a j o s . L a P e r l a . 
AC A B A B O S B E P A B R I G A R S B A l -q u i l a n , l o s a l t o s de C l e n f u e g o s 22, 
con sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b u e n c u a r t o de b a ñ o , c o c l h a de g a s y 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n en f r e n t e da 
l a m i s m a . 
35987 14 <" 
s e r v i c i o y l u z , en 15 y 20. E n l a b o d e -
g a n u e v a I n f o r m a n . V a l e J35. 
36558 10 s 
Se alquila un garage en la calle 23 
entre Dos y Paseo. Precio, $15 al 
mes. 
11 8 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
14 s 
H A B I T A C I O N 
SE A X i Q U H i A N A L T O S Y B A J O S D E l a casa M e r c e d 90, c o m p u e s t o s de 
sa la , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o ,A 
de b a ñ o , s a l e t a de c o m e r , c o c i n a de gas . i O t r « 13 y 15, c e r c a d e l P a r q u e M e n o -
P u e d e n v e r s e de 9 a 10 a. m . P a r a I c a l , dos casas I g u a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
m á s I n f o r m e s , C a m p a n a r i o 164. ¡ m o d e r n a , en 135 y 145 pesos . L a l l a v e 
36209 l l s en l a casa g r a n d e d e l l a d o . 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E 6, E N -: 
vez, esquina a Príncipe d e Asturias, ¡ W 6 8 2 
nn bonito chalet compuesto de: por-! A l q u i l o b o n i t a 
, il 11 • 1-OL a m u e b l a d a p a r a o f i c i n a i n o e p e n 
tal, sala, recibidor, h a l l , CUICO m a g - ; d i e n t e , p u e r t a a N e p t u n o . I n f o r m a n en 
U í f i c a s habitaciones, saleta d e C o m e r | l a 3 ^ - E s c o b a r 9-4. p o r N e p t u n o . ^ 
1 a l fondo, espléndido baño, cuarto pa- i c o m i d a s y h a b i t a c i o n e s , c a s -
. ¡ V V t o P e ñ a c e r r a d a o f r ece a l p ú b l i c c 
ve e informes en la misma, d e 2 a 3. 
10 s 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y g r a n -de casa, do A m a r g u r a 8 1 , c u a d r a 
c o m p r e n d i d a e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n 
z a g u á n , c o m e d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
y g r a n p a t i o . A d e m á s , t i e n e o t r o s c u a -
t r o c u a r t o s en l a a z o t e a . L l a v e e i n - , 
í o r m e s o n S a n L r n a c l o , 13, a l t o s . 
35880 10 s 
—• 36537 10 sp. 
O E A L Q U I L A L A C A S A D E P A S E O , 
O n ú m e r o 60, e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a 
de j a r d i n e s , .dos g r a n d e s p o r t a l e s , sa-
l a , h a l l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a 
u u l a d o y dos a l o t r o , b a ñ o , c o m e d o r a l , 
f o n d o , c o c i n a , despensa , dos c u a r t o s d e ' t e r V e n o ' T l r e d e d o r "con^ 
C B A L Q U I L A E L H E R M O S O c h a l e t , , 
\ j M i l a g r o s e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a - 1 r^ criados, y UU buen garage. L a lia 
vas . V í b o r a , de dos p l a n t a s , o c h o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r co-
r r i d o s , g a r a g e , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o 
p a r a f a m i l i a y p a r a c r i a d o s , r o d e a d o de 
j a r d i n e s , de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L a 
l l a v e en l a e s q u i n a d e l f r e n t e . D r . A n -
g l a d a , donde i n f o r m a r á n , o en e l t e l é f o -
no A-6055 . 
36625 
L j E A L Q U I L A U N A O R A N R E S I D E N 
c i a , a c a b a d a de c o n s t r u i r en l o m á s 
i r e s c o víbora. T i e n e j a r - ; diñes, portal, terraza, sala, comedor, 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . San I g n a c i o 12, p r i n c i p a l , e n -
t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
36658 10 s _ 
CJB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O J l 
a m u e b l a d a en casa de f a m i l i a h o n o -
r a b l e y en b a r r i o c o m e r c i a l , a caba -
l l e r o s o l o . L u z 44, a l t o s . 
36664 11 s 
C~ A S A D E H U É S P E D E S , B E R N A Z A , ¡ 29, a c a b a d a de c o n s t r u i r , h a y f r e s c a ' 
f'.ln n o r t a i t p r r a ^ a v#>Rtfhtiin i ,' ,' , • , ' 1 y b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n - " 
b í n k e " c u ! ú r o ™ ! u - , se i s h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , h a l l C e n - j t e ; b u e n o s b a ñ o s , u n a en l a a z o t e a p r o - . ' 
j o s o b . ñ o y c u a r t o de c o s t u r a i n t e r c a l a - ^ c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , COCÍ- ^ e S a s . 0 8 h0mbreS- 86 ^ y P 
dos, c u a t r o c l o s e r s y g u a r d a r r o p í a , h a l l , ) ' . x ~ , oVoc, a • 0 _ 
c o m e d o r , u n c u a r t o c r i a d o s , g a r a g e y , n a , d e s p e n s a , p a t i o , b a ñ o y d o s c u a r - 1 t H í l í a -
h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r , l a v a d e r o y 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a la 
^ L J L . ¡ Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Villa "Teté", compuesta de jar 
s 
E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de l a casa S a n R a f a e l , n ú m e r o 
106, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r c o r r i d o y c i n c o h a b i t a c i o n e s y b u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en C a m p a -
n a r i o , 224. T e l é f o n o A - 1 8 8 2 . 
36100 l l sp. 
I L i a 
d o d e c r i a d o s a p a r t e , t o d a d e c i e l o 
r a s o c o n sus i n s t a l a c i o n e s e l e t r i c a s , d e 
t e l e f o n o , t o m a d o r e s d e c o r r i e n t e y tim-
b r e s d e l l a m a d a . Se a l q u i l a p o r l a s u -
m a d e 225 pesos m e n s u a l e s , c o n d o s 
mese s e n f o n d o d e g a r a n t í a . La c a s a I Q E a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e 
f í o n a » \ r » w ! „ - i I ^ M o n t e 49 1|2 f r e n t e a l C a m p o de 
t i e n e ^ H W e y l u z p o r l o s C u a t r o V l e n - | M a r t e , p r o p i o ¿ a r a p r o f e s l o n á l en p a r -
C A L L E C O M E R C I A L , S B D E S E A 
a l q u i l a r u n a ca sa n o m u y c h i c a , p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o a l d e t a l l e . P u e d e n 
d i r i g i r s e c o n c o n d i c i o n e s e i n d i c a n d o 
p u n t o a l Sr . R o d r í g u e z , A p a r t a d o 1161, 
H a b a n a . 
35899 17 s 
c r i a d o s con sus s e r v i c i o s y g a r a g e . T a m 
b i é n a l q u i l o l a p l a n t a a l t a d e l c h a l e t 
de G, n ú m e r o 145, e n t r e 15 y 17, c o m -
p u e s t o de b o n i t a t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a de 
f ü s c o n c a l e n t a d o r , u n c u a r t o y ser -
v i c i o de c r i a d o . L l a v e s e i n f o r m e s : G e r -
v a s i o , 47, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
36526 12 sp. 
DE J O V B L L A R A 23 Y D E K A N , i n c l u s i v e s , deseo a l q u i l a r u n a ca-
f a ( n o u n p i s o ) e l p r i m e r o de O c t u -
b r e . D i r í j a n s e a A . R . T . C o n s u l a d o 26, 
a l t o s . 
36179 . 14 s 
M ó d i c o 
a l q u i l e r . S a n t a C a t a l i n a , 76, e n t r e A r -
m a s y P o r v e n i r , f r e n t e a l p a r q u e . 
36551 11 s 
Q B A L Q U I L A N , S A N M A R I A N O Y 
O San A n t o n i o , a l t o s de V i l l a G u i l l e r -
m i n a . P u e d e n v e r s e de 2 a 5, a l q u i l e r 
m ó d i c o . 
36586 11 s 
C H A -
HOTEL FRANCIA tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán-
I n d . 27 s 
c h ' hace 36 afios. C o m i d a s s i n h o r a á f i j a s . ! ' 
„ , " ' . K ' e c t r l c l d a d , t i m b r e s , duchas , t e l ó t o a o » . 
¡ G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e Sey , n ú - ' , 
m e r o 15, ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e ' 
VI B O R A . S B A X Q U I L A L U J O S O l e t de e s q u i n a a u n a c u a d r a d 
C a l z a d a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s pa 
r a n u m e r o s a f a m i l i a . T i e n e g a r a g e y 
m u c h o t e r r e n o . I n f o r m a n en C a l z a d a n ú -
m e r o 522 A . 
35874 8 s SB A L Q U I L A E L P R E C I O S O l e t , í i c a b a d o de c o n s t r u i r . M i l a g r o s , | ^ / " I B O R A . S B A L Q U I L A L A B O N I T A 
tos. Para informes definitivos, en San t icul1ar p a r a g a b i n e t e d e n t a l , 
y , „ „ „ „ \ >in l u g a r r o d e a d o de h o t e l e s y de u n 
p o r se r 
' - 1 u n l u p a r r o d e a d o de n ó t e l e s y de u n 
L á z a r o numero oso, entre San Fran- t r á n s i t o i n m e n s o . P o r l o t a n t o e l é x i t o 
r i « r f t v F e n a t l o CS1 s e g u r o . R a z ó n , en l a b a r b e r í a de 
" 7 ° ? ^«Patta- l o s ba jos . 
3621* 13 • I 35858 9 s 
dos p l a n t a s , c o n n u e v e h a b i t a c i o n e s , sa-
l a y c o m e d o r c o r r i d o s , a c e r a de l a b r i s a , 
a m p l i o g a r a j e , dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a 
• y u n o de c r i a d o s , c o n j a r d í n a l f r e n t e . 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A E n el m i F i m i i n f o r m a r á n , o en e l T t - l é -c a l l e B , n ú m e r o 4, z a g u á n p a r a a u - I f o n o A-6055 , de 8 a 12 d e l d í a . 
t o m ó v l l , sa la , s a l e t a , s a l ó n de c o m e r , | 36625 11 s 
s i e t e d o r m i t o r i o s c o n d o s b a ñ o s , c u a r t o | 
R R I E N D O . S E A R R I E N D A L A m a n -
X X z a n a n ú m e r o t r e s d e l R e p a r t o de 
e n t r e F i g u e r o a y E s t r a m p e s , V í b o r a , d e l \ casa V i l l a C o n s u e l o , f r e n t e a l p a r 
q u e de M e n d o z a I n f o r m a n en C u b a 116. 
T e l é f o n o 9-75S8 




r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o r u m -
14 s 
SE A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y , 92-A , s e g u n d o p i s o , u n d e p a r t a m e n t o 
de s a l a y s a l e t a , c o n t r e s h u e c o s a l a 
ca j l e . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
36438 13 s ' 
de c r i a d o c o n su b a ñ o , c y i n a de gas , i \ 
a g u a f r í a y c a l l e n t e . I n f o r m a n : T e l é f o - 1 
n o F-1936 . 
36395 11 a 
I R o s a E n r l q u e z en L u y a n ó , p o r p r e c i o 
T > U S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A e n 
m ó d i c o . I n f o r m e s A g u i a r 76. 
36617 22 s 
SE A L Q U I L A L A C A S A V A P O R sa la , t r e s c u a r t o s 
l a l a c i ó n e l é c t r i c a , en 
ses en f o n d o . L a l l a v e " e n ' í a "bodega^de I S0, ^ t " " ^ ciue conoce d i a r i a m e n t e de j i u t b m ó v l l , de s i e t e a s i e n t o s s i 
l a e s q u i n a . E l d u e ñ o . C a m p a n a r i o 232. í o d a s l ^ , 0 ^ * 8 (1U? se d e s o c u p a n en es- ; j a r d i n , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a . 
T a m b i é n a l q u i l o en S u á r e z 102 u n o s 1 ^ . caPi ta l - N o B a s t e d i n e r o n i t i e m p o : | r e p o s t e r í a , c u a t r r • 
h e r m o s o s a l t o s de e s q u i n a , e spac iosos , [ i,*5 In íor" ia , ,TL0S ^ M S r - P 6 9 a 12 y de i s e r v i c i o s , c u a r t o 




36600 11 s 
SE ALQUILAN 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
l a c i u d a d , c ó m o d a m e n t e a m u e b l a d a , t e -
o c ^ u i u a r i i t-i j_>u 1 t:rtlí ut í 1 ; t> : i^ v a - ( ~ 
c í a s L o n j a * e l C o m e r c i o , d e p a r t a m e n - j gaS( l u z e l é c t r i c a y gas , g a r a j e y u s o de 
í « ? J i A 3 ; : 4 , _ . q u e conoce _ d i a r i a m e n t e de j a u t o m ó v i l , de s i e t e a s i e n t o s s i se desea. 
c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s y 
c r i a d o s . Se hace c o n -
t i e m p o q u e deseen. P r e 
R E S I D E N C I A P A R T I C U L A R . S E A L -^ q u i l a , c a l l e L , 117-119, e n t r e 11 y 13, I - * t i b O R A : a U N A C U A D R A D E L C R U 
V e d a d o , a q u i n c e m i n u t o s d e l c e n t r o de y 
35854 12 s c i ó de todo , 350 pesos m e n s u a l e s . P u e d e 
v e r s e de ocho de l a m a ñ a n a a c i n c o de 
SB A L Q U I L A N L A S C A S A S S I Q U I B N - i a t a r ( | . QUeda d e s o c u p a d a a f i n e s d e l t e s : M a l e c ó n 12 ba jos , c u a t r o h a b í - : p r e s e n t e mes . I n f o r m a n : N e p t u n o , 185, 
t a c i o n e s , sa l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , b a - ' a l t o s . T e l é f o n o A - 5 7 7 4 . 
s e r v i c i o 
d o , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , a g u a fría. 




entre Salud y Reina. Informan en Eli 
Rastro Habanero, Monte 50. Telf. A-
SG32. 
36C70 10 s ^ 
M- A L E C O N , 316, T E R C E R P I S O , ' s B a l q u i l a en 100 pesos , sa la , a n t e s a - ves en el piso bajo de la izquierda. 
la, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , -
saleta de c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s , se r -
vic io de c r i a d o s , c o n d i c i o n e s : f i a d o r de l 
comercio o dos meses en f o n d o . L a l l a -
ve en San L á z a r o , 226. 
36397 13 s 
izquierda, completamente independien-¡ ^ n i t a r i r ' p a t ^ 1 0 de Criad03 y servicio i ^ 1 7 -
tes, San Miguel 118, entre Campana-
14 s 
SB A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 6 N U -mei> i 24, en e l V e d a d o . D a r á n i n f o r -
i e r d a y d e r e c h a , s e s n m l o p i s o , 
t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
baf io , t o d o e s p l é n d i d o y en 
f r e s c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
t e l F l o r i d a . M a n u e l E . C a n t o . 
11 s 
y caliente, dos cuartos de criados, ser-1 q b a l q u i l a u n o r a n l o c a l e n 
vicios n a r a Io<! n m m o « f n i l a di» e ' \» . ^ l a e s q u i n a de M e r c e d y H a b a n a . Se v i c i o s p a r a i o s m i s m o s , t o n a ue «e- a d m i t e n pi.0pOSiciono,s p a r a i n d u s t r i a . 
lo raso instalación y timbre eléctrico, I n f o r m a n en l a b o d e e a . 
interior, acabada de fabricar Las Ha-
Dueño, Prado, 77-A, altos, teléfono 
A-9598. Alqiler, $170 cada piso. 
35540 10 s 
36217 9 s 
EN I N Q U I S I D O R 30 ££E A L Q U I L A U N e s p l é n d i d o p i s o c o m p u e s t o de sa la , 
s a l e t a , c i n c o d o r m i t o r i o s , s e r v i c i o d o b l e 
1 c o m e d o r y t e r r a z a . E n l o s b a j o s i n f o r -
m a n , t e l é f o n o M - 4 1 3 2 . 
35S92 8 B 
1 a l q u i l a n l o s h b r m o s o s y Se alquila para establecimiento la ca-
O frescos b a j o s c o n j a r d í n , sa la , c o m e - , sa Monte 154, la llave en la barbería 
dor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , i , , m •» i ' i i a a 
dos b a ñ o s y p a t i o . C a l l e b n ú m e r o s 85 y de al lado, informan Jesús del Mon-
87, e n t r e 9 y 1 1 . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
180 pesos. 
56355 10 s 
t e 591. 
36231 13 
Q B A L Q U I L A U N S O L A R C O N 16 
i j h a b i t a c i o n e s 
Ce alquila para almacén, comercio, , 
. , . r • . • r m y j h a b i t a c i o n e s y , c u a t r o a c c e s o r i a s , 
inousbria y para hotel, este con peque- 1 p r o p i o p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , e tc . 
fio gasto, toda o por pisos, la casa de | ftía5feapeiiIcuíuSía y E s t r e l l a ' C o m p a -
seis pisos. Paula, 98, a 30 metros de i 36255 s s 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I P I C O S b a j o s de l a c a sa c a l l e C r e s p o n ú -
m e r o 54, c o m p u e s t o s d e : sa l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , t o i l e t t e c o n 
a p a r a t o s m o d e r n o s , c o c i n a de gas y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a de 8 a 11 y de 1 a 5. 
35895 10 s 
SE A L Q U I L A P A R A I M P R E N T A U o t r a i n d u s t r i a s i m i l a r , l a c a sa I n -
P a r a i n f o r m e s , C u b a n ú -
m e s en C a l z a d a 129. P r e c i o 125 pesos 
y dos meses en f o n d o . T e l é f o n o F -2127 . 
36 161 ^12 s 
T 7 N L O M A S A L T O Y P R E S C o T D E L 
x j V e d a d o , se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s 
a l t o s de l a c a l l e 27 e n t r e D . y B , c o m -
p u e s t o s de sa la , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r , c u a r t o de 
c i l a d o s , coc ina , s e r v i c i o c r i a d o s , a c e r a 
s o m b r a . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
m a n F-1364 . 
36460 • 9 s 
1 R E D A D O : S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
V sa, c a l l e 23, e s q u i n a a D o s , j a r d í n , 
t e r r a z a , p o r t a l a dos c a l l e s , s a l a , sa-
l e t a de comer , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , ¡ A-8811. 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a . D o s h a b i t a c i o -
nes a l t a s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . 
N o t i e n e g a r a g e . I n f o r m a n en 23 y D o s , 
s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
36298 , 11 sp. 
ce ro H a v a n a C e n t r a l , r e p a r t o B e -
l l a V i s t a , P r i m e r a e n t r e B e a t r i z y San 
L e o n a r d o , p r e c i o s a casa* n u e v a , p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o n 
t o d o c o n f o r t ; c o c i n a , c u a r t o y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s , t r e s p a t i o s y g a r a g e . 
L l a v e en l a casa de e s q u i n a . D o c t o r 
G u e r r a . A - 2 8 8 5 . 
36515 12 sp. 
JE S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E D u r e g e , e n t r e S a n t a E m i l i a y S a n -
tos S u á r e z , n ú m e r o 19, se a l q u i l a u n 
p i s o a l t o , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 
t e r r a z a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e en e l n ú m e r o 17, a l t o s ; 
p u e d e n v e r s e de d iez de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . P a r a i n f o r m e s : M a r t í n e z L a -
v í n y G, A c o s t a , 1 9 . 
36527 13 sp. 
Se alquila la hermosa casa de dos 
plantas calle Octava número 40, es-
quina a la Avenida de Acosta en el 
Lawton, Víbora; es buena para re-
cién casados. Obispo 40, por Habana, 
sastrería, Camilo González. Teléfono 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -l l e de C a r m e n , 8, e n t r e S a n A n a s t a -
s i o y San L á z a r o , a dos c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o d * l o s t r a n v í a s y a u n a de 
l a ca l zada , u n a h e r m o s a casa, c o m -
p u e s t a de c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
y u n g r a n b a ñ o en l a p l a n t a b a j a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s m á s en l a p l a n t a a l t a c o n 
s u b a ñ o . T l e n p g a r a j e y d o s h a b i t a -
c i o n e s p a r a c r i a d o s ; c a l e n t a d o r de a g u a 
y v a r i o s l a v a m a n o s en l a s h a b i t a c i o -
nes. L a l l a v e , a l l ado , en e l n ú m e r o 10, 
e i n f o r m a n en C u b a , 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
35337 9 b 
SE A L Q U I L A L A C A S A J O S E P I N A n ú m e r o 6, e n t r e F i n l a y y Oeste , R e -
p a r t o N a r a n j l t o , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
. p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , 
I t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a -
t i o y c o l g a d i z o . L u g a r m u y f r e s c o , sa-
l u d a b l e y de f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n l a 
H a b a n a . I n f o r m a E . C i m a , A g u i a r 36. 
T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
35126 8 s 
3 6 5 0 3 
q u i s i d o r 52 
m e r o 95. 
35931 l á s 
D la puerta de mercancías de la Esta- C1* a l q u i l a l a n u e v a c a s a d e i i0s a l t o s q u 
.r • 1 1 3 . \ U San L á z a r o , (9, a l t o s , c o n t r e s v e n - h n n n r A n t a i 
O Y R E G A L I A O C O M P R O T O D O 
m o b i l i a r i o s i m e cede en a l q u i l e r 
Se alquila en el Vedado calle 6 entre! 
13 y 15, la cómoda casa número 131, 
en $160. Informarán en la casa con-
tigua de alto y bajo. Sin número. 
36164 11 s 
Q B D E S E A A L Q U I L A R U N A ' C A S A 
KJ a m u e b l a d a c o n c i n c o c u a r t o s y de^ 
m á s s e r v i c i o s , p r e f i r i e n d o e l V e d a d o . 
" V A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E B E 
J l I 550 m e t r o s c u a d r a d o s en l a c a l l e de 
San F e l i p e f r e n t e a l a f á b r i c a de M o -
sa icos L a C u b a n a , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n . P r e c i o m u y m ó d i c o . I n f o r m e s en l a 
F á b r i c a de M o s a i c o s . 
36369 21 s 
Q B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
( j b i e n v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa ca -
l l e P r í n c i p e A l f o n s o ( C o c o s ) e n t r e S a n 
B e n i g n o y F l o r e s , a t r e s c u a d r a s de l a 
S 
E A L Q U I L A B N L A C A L Z A D A D B 
do de l a l e c h e r í a . H a y h a b i t a c i o n e s a l -
t a s , y ba ja s , casa n u e v a y m u y f r e s c a , 
35986 i 8 s 
CERRO 
DE P A R T A M E N T O a m u e b l a d o . C o n s . t a de t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ' . 
T a m b i é n se a l q u i l a c ada h a b i t a c i ó n se-
p a r a d a m e n t e . E s casa p a r t i c u l a r y n o 
h a y o t r o s i n q u i l i n o s . Se d a d e r e c h o a l 
upo d e l c o m e d o r y u n s a l ó n de r e c i b o . 
T e l é f o n o A -5525 . I n f o r m e s S a n M i g u e l 
147, oa jos . 
36-)01 9 s 
V T E P T U N O 39 T R E S C U A D R A S D E L 
X I P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a h e r m o s a 
y g r a n d e h a b i t a c i ó n , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , a m u e b l a d a , p a r a dos o t r e s h o m -
bres . P r e c i o r e d u c i d o . H a y t e l é f o n o . 
S64S3 12 s 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ E l Ñ L e a l t a d 37, ba jos . E s casa b u e n a 
y ú n i c o i n q u i l i n o . T e l é f o n o , l u z y 11a-
v í n . P r e c i o de s i t u a c i ó n . A c a b a l l e r o 
s o l o . 
36455 12 6 
A S A D B H U E S P E D E S , O A X . I A N O 
J 117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a c o n t o d o e s m e r o y c o n -
f o r t , p r o p i a p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T e l é f o n o A - 9 Ó 6 9 . 
36450 18 s 
SE " a l q u i l a e n a m a r g u r a SZ, u n espac ioso y f r e s c o d e p a r t a m e n t o 
con b a l c ó n a l a c a l l e c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e b u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a a b u n d a n t e . 
36494 10 s 
CE R R O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E Z e q u e i r a n ú m e r o E
N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y i n q u i l i n o s se a l q u i l a u n a p e -
0 127, e n t r e S a r a v i a ! Q 1 1 6 ^ h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , a m u e b l a d a c o n 
y P a t r i a a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a ' t o d o e l s e r r i c l o , c o m i d a , l u z e l é c t r i c a , 
y t e l é f o n o , p r o p i a p a r a u n a so j a p e r s o -
na . R e i n a 131 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
36499 10 s 
l a casa de sa la , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o s g e n e r a l e s . I n f o r m a n en 
L a w t o n 29. T e l é f o n o 1-2231. 
36569 ' 10 8 
HO R R O R O S A G A N G A : V E N D O U N a u t o p i a n o , n u e v o , a c a b a d o de l l e -
g a r , f a b r i c a n t e c o n o c i d o , 88 n o t a s , cao-
ba, de p e r f e c t a r e p e t i c i ó n . Se l e e x p l i c a 
a l c o m p r a d o r e l o b j e t o de l a v e n t a . 
C a l z a d a , 90, V e d a d o , e n t r e A y Paseo . 
36601 i o s 
EN C A S A D B M O R A L I D A D , S E A l -q u i l a n 2 f r e s c o s c u a r t o s , c o r r i d o s , 
a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s , en 35 pesos . 
F a l g u e r a s , 22 -A , C e r r o . 
56602 10 8 
e v i v e . H a de se r en l a H a - BSf v a n o s meses . P a r a t r a t a r , H o t e l 
Clon lerminal, con elevador y serví-¡ t anas , s a l a y s a l e t a , t r e s cua r tos1 y c u a r -
r í o í pn In<s « « U i m n * T n f Á r m A c o « n í a t o de b a ñ o ' m o d e r n o ; e s t á en l a m e j o r ClOS e n IOS S-lS piSOS. i m o r m e s e SOia- acera , a dos c u a d r a s de P r a d o y u n a d e l ! 
men¿e con su dueño, E. Juarrero, Sex-
ta Avenida entre Calzada de la Sierra 
y Primera, Columbia. Teléfono 1-7658 
p. todas horas. 
36471 N 16 s 
r e n t a n d o h a s t a 
4123. D e 8 a 12. 
35930 
• — - f - P l a z a . c u a r t o 201 . 
36267 
Í^ N L A M E J O R C A S A D B H U E S P E -Leina, 77, a l t o s , e n t r e San N i c o l á s y 
JLLi des y l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . 
M a n r i q u e . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n t o d o e l s e r v i c i o . 
35494 3 0 0 _ 
C~ A S A G I R O , M A L E C O N 83, E S Q U l -n a a G e n e r a l R r a n g u r e n , se a l q u i -
a l t o s de u n c h a l e t a unaT c u a d r a de i l a u n m a g n í f i c o y f r e s c o a p a r t a m e n t o 
l a C a l z a d a d e l C e r r o , c o n s a l a c o m e - P r o B i o f a m i l i a o p a r a v s r i o s j ó v e -
C Ü z a d a . c o m p u e s t o ^ 'de~ s k l z . ' c o m e d o r . ! (5or, r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , d o b l e s e r v í - S 8 ^ * ! ^ * . 3 ^ í ™ ^ r ^ ^ S ¡ ¿ 
I t r e s c u a r t o s , p o r t a l , b a ñ o de l u j o y e x - f i o s a p i t a r l o , d u c h a s , b a ñ a d e r a y c o c i - I c i o n e s ^ dos m á s a p a r t a m e n t o s c o n f r e n 
l e n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en I n a de gas. P r e c i o , C i e n pesos . I n f o r m e s 
San B e n i g n o 92. I n f o r m a n D e p a r t a m e n - B . Z a r d ó n , M o n t e 320. 
36663 10 s 
' y I V A C O M O D O . S E A L Q U I L A N L O S 
SB A L Q U I L A U N P E Q U E S O C U A R T O a m u e b l a d o en casa de f a m i l i a d i s -
t i n g u i d a , a s e ñ o r i t a o f i c i n i s t a o e s t u -
d i a n t e . Se r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o A - 3 9 9 4 . 
36485 11 B 
10 s 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N Bernaza , 18. L l a v e y c o n d i c i o n e s : Z u -
lueta, 36-G, a l t o s . 
^ 3C347 ^ 12 s 
S O L I C I T O U N A C A S A , B N L A H A B A -
VJ na, c u a l q u i e r b a r r i o , de dos o t r e s 
cuartos, p i s o b a j o , q u e r e n t e poco . H a g o 
con t ra to c o m p r o m e t i é n d o m e a m a n t e n e r 
en buen e s t ado l a s p i n t u r a s , etc. D i r i g i r -
se al s e ñ o r G a r c í a , M a n z a n a de G ó m e z , 
segundo p i s o , c u a r t o 226. T e l é f o n o s 
M-1107 y M - 3 6 7 2 . 
36419 9 s 
M a l e c ó n , l a l l a v e en l o s b a j o s y p a r a 
i n f o r m e s , en M a l e c ó n , 23, a l t o s , de 12 a 
1 y de 5 a 6. 
36165 9 s 
LO C A L M A G N I P I C O P A R A S E D E R I A p e l e t e r í a , r o p a , q u i n c a l l a , e tc . e tc . 
se a l q u i l a en R e i n a 107. C o n t r a t o . I n -
f o r m a n a l l í en l a l i b r e r í a T e l é f o n o A -
8984. 
36265 13 s 
T T E D A D O : C A L L E 10 N U M . 49, C A S I 
JE S U S M A R I A 60 . S B A L Q U I L A N l o s a l t o s c i n c o c u a r t o s , sa l a , s a l e t a d o -
b le s e r v i c i o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
gas , t o d o l u j o s o y m o d e r n o . L l a v e s e t t i -
f o r m e s en l o s m i s m o s . P r e c i o r a z o n a b l e . 
36273 9 s 
Q B A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 1 V e s q u i n a a C a l z a d a , se a l q u i l a casa 
O C o n c o r d i a t r e s . L o d o y a ^ u n a o dos 1 c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa 
t o 413. 
36365 
A g u i a r 75, T e l é f o n o A - 9 Í 5 5 . 
11 s 
f a m i l i a s q u e no t e n g a n n i ñ o s . P u e d e 
ser a u n a t o d c f «>ala d o s h a b i t a c i o n e s 
y c o c i n a de%gas y a o t r a dos h a b i t a c i o -
nes y c o c i n a . L o s d o s t i e n e n derecho" 
a u n m i s m o s e r v i c i o y a z o t e a . I n f o r m e s 
sn l o s b a j o s . 
S5896 l a B 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N L O S y m o d e r n o s b a j o s de N e p t u n o , 
l laves e i n f o r m e s , en S a n L á z a r o , 
bajos. T e l é f o n o A - 3 5 6 5 . 
3G408 9 
A V I S O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
JCX. y e s p l é n d i d a casa , c o m p u e s t a de sa-
| l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
1 fio a l a m o d e r n a , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
I c o n c i e l o r a so , c a d a c u a r t o c o n su b a l -
E S F L E N D I D O S . c ó n a l a c a l l e , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de 
61 , n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 1 P r e c i o r e a j u s t e . T e -
3 1 , I l é f o n o M - 3 8 4 2 . R b m a y y C á d i z , a u n a 
1 c u a d r a de l a C a l z a d a d e l M o n t e , 
s 36278 11 8 
en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4, an te f l 
E n m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
h e r m o s a s casas »lo a l t o s y e s q u i n a , l a s T e l é f o n o s F-1795 y M - 1 5 4 1 . 
l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i -
n a y p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en e l 
n ú m e r o 5 1 . 
_ 36271 9 a 
L O S ~ B A ^ 
., e s q u i n a a 
2 1 , \ i l l a J o s e f i n a , p r o p i a p a r a f a m i -
l i a de g u s t o . F a b r i c a c i ó n n u e v a y m u y 
v e n t i l a d a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
A l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e en l o s b a j o s 
d e l l a d o . P a r a I n f o r m e s en B 
SB A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A B A d e l C e r r o 871, p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , p u n t o m u y c o m e r c i a l , f r e n t e 
p u e s t o de " sa l a y h a b i t a c i ó n c o n t e r r a z a I a l p a r a d e r o . M á s i n f o r m e s , t e l é f o n o A -
a l f r e n t e , t i e n e s e r v i c i o s a h i t a r i o y b a - i 4 7 3 4 . 
O' P A R R I L L , 55 -A , L O M A B E L M O Z O , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , c o m -
T ^ E D A D O : S E A L Q U I L A N 
v Jos de l a casa c a l l e A , 
ñ o . P r e c i o , 32 pesos y d o s mese s en 
f o n d o o f i a d o r . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
36394 14 s 
A L Q U I L A U Ñ C H A L E T , M U Y 
v e n t i l a d o , r e p a r t o M e n d o z a , 
c a l l e San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . I n -
f o r m e s , en l a m i s m a , de 2 a 5. 
36435 10 s 
Q B 
JO f r e s c o 
j p N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N 
36097 11 8 
m á s f r e s c a s do l a H a b a n a . Se c o m p o -
n e n de t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , sa l a , c o m e d o r y d e m á s 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , t o d o c o n v i s t a a l 
m a r y á l a c a l l e . 
35092 1 1 sp . 
SB A L Q U I L A p a c l o s a casa E s t r e l l a 118, S B V E N D E L A E S -sa la , sa-
l e t a y c i n c o c u a r t o s . M i d e 7 1|2 p o r 36. 
L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s Sr. 
V e n t a , O ' R e i l l y 52. 
35746 9 8 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R una p e q u e ñ a p a r t e de u n l o c a l en l a 
Raizada d e l M o n t e , a c e r a de l o s nonefe, 
ae C u a t r o C a m i n o s a E g i d o . D i r í j a s e 
Pe r sona lmen te o p o r e s c r i t o a S i t i o s 24. 
^_36_U4 10 s 
C E A L Q U I L A N - U N O S E S P L E N D I D O S 
>J a l tos en M o n t e 187, e n t r e A n t ó n R e -
CI(LySan N i c o l á s . I n f o r m e s , ba jos . 
^ 36398 21 8 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E una casa de l a C a l z a d a d e l M o i l -
„ „ I n f o r m a n : San R a f a e l 126, a l t o s . 
JH!399 21 s 
C E C E D E E L P I S O B A J O D E A G U a " -
cate n ú m e r o 6, e n t r e T e j a d i l l o y 
^ n a c ó n , con sa la , c o m e d o r , dos h a b i t a -
nones g r a n d e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
>rman en l a m i s m a y p o r t e l é f o n o M -
| O E A L Q U I L A U N P R E C I O S O A I . T O , V A V E S . S E A L Q U I L A N T R E S » A -
b crm s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ ó ^ ve s P ^ 1 , ' , ' ' ' " ^ t " ? . ^ e P , * S l a t ° e"^S.V: 
y c o c i n a , c i e l o r a s o y d e m á s s e r v i c i o s . I ^ r a n a y B e n j u m e d a . C o n l a s u p e r f i c i e 
C a l z a d a d e l M o n t e , 326, l a l l a v e en l a 1á^ m11 , £ , a r a ^ " í 1 6 3 ' 
p e l e t e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : f e - I n ú m e r o 154. T e l é f o n o 1-1861. 
| . r i e t o r í a L o s C u a t r o C a m i n o s , e s t á , a d o s I 35498 10 a 
! c u a d r a s d e l N u e v o M e r c a d o . _ , . 1 • 
36291 L . ^ j S e alquilan los altos del cafe H. üp-
C i T a l q u i l a e l t e r c e r p i s o d e ; rnann. Infanta 83, propbs para so-
D l a casa c a l l e A g u i l a , 212, c o n 3 c u a r - 1 . , j 1 • j 
tos , s a l a y s a l e t a , c o c i n a de gas a b u n - > ciedades o particular y para mdus-
d a n t e a g u a y b a ñ a d e r a . T o d o m o d e r n o . (. • n i i i » H a n p<tfahlprer<:P Pn a l f n * 
i n f o r m a n , en f r e n t e , 295. a l t o s . 1 trias que pueaan estaoiecerse en anos. 
36333 
VE D A D O : S E A L Q U I L A C A S A D E u n a p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , sa la , co -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de a z u l e -
Jo b l a n c o , e tc . Q u i n t a , 118, e s q u i n a a 
Doce . N o v e n t a pesos . 
36319 n sp . 
G Ü A N A B a C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
GU A N A S a.COA. S B D A B N A R R E N -d a m i e n t o c o n 9.000 m e t r o s de t e -
_ L á z a r o , 7, e n t r é P o c i t o y ' D o l o r e s , c a - r r e n o u n a p e q u e ñ a f i n c a de l a b o r , s l -
y 19. | sa m o d e r n a , p o r t a l , s a l a y 3 c u a r t o s . B a - t u a d a en G u a n a b a c o a , a l f o n d o de l a 
¡ ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y des- c a l l e de A m a r g u r a , c o n 3«0 f r u t a l e s d i -
9 sp. 1 ponsa , c o r r e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s - f e r e n t e s , e n t r e e l l o s 200 m a t a s de p l á -
p a t i o . P o r 80 pesos, c o n f i a d o r a s a t i s - I t a ñ o s , t o d o s en p r o d u c c i ó n ; c a sa de m a -
f a c c l ó n . M u r a l l a y O f i c i o s . L a E l e g a n - 1 d e r a c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y c u a -
c i a . t r o c u a r t o s . I n f o r m e s : San M i g u e l 117, 
36422 21 s_ , ' A , a l t o s , de 12 a 2 y de l a s se i s e n 
a d e l a n t e . 
36563 17 8 
t e a San L á z a r o . Casa m u y t r a n q u i l a 
y aseada . P r e c i o s m u y r e b a j a d o s . L l a -
v í n y t e l é f o n o . 
32419 I • 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c h i -ca a h o m b r e s so lo s o s e ñ o r a s o l a ; 
t i e n e l u z e l é c t r i c o y l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . E s c l a r a . P r e c i o 15 pesos . C a r -
v a j a l n ú m e r o 2. 
36254 8 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N G a l i a n o -132, a l t o s d e l B r a z o F u e r t e , 
e n t r e R e i n a y S a l u d . 
36249 11 s 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A M O D E B - t n a oasa C a l z a d a de C o n c e p c i ó n , e n -
t r e O c t a v a y N o v e n a , t o d a deco rada , 
c o n p o p t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n -
do, t r e s c u a r t o s ba joa y .uno a l t o , ba -
ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , 
g a r a g e con e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , g a l e -
r í a c o r r i d a en l o s c u a r t o s y h e r m o s a 
azotea . P a s a n l o s t r a n v í a s p o r l a p u e r -
t a P u e d e v e r s e de d o s a c u a t r o de l a 
en 
VE D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E 19 e s q u i n a a 10, g r a n c h a l e t , p i s o se-
g u n d o , c u a t r o c u a r t o s , c o n d o s b a ñ o s i n -
t e r m e d i o s . C l o v s en t o d o s l o s c u a r t o s 
y e l e v a d o r p a r a c o m i d a s , desde e l s ó -
t a n o h a s t a e l s e g u n d o p i s o , e s c a l e r a de 
m á r m o l . P i s o p r i n c i p a l . P o r t a l , s a l a , , 
c o m e d o r , v e s t í b u l o , p a n t r y , c u a r t o p a r a t a r d o y a o t r a s h o r a s d a r á n r a z ó n 
o f i c i n a u n c u a r t o c o n s u b a ñ o y p o r - ' O b r a p í a n ú m e r o 9 1 , a l t o s . 
t a l , s ó t a n o , g a r a g e p a r a d o s a u t o m ó ! 36440 9 S 
v i l e s , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r s , c u a r t o I TI I I ' , 
de u t e n s i l i o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , h a l l , ! Se alquilan Jos hermosos y ventilados 
p a n t r y , coc ina , d e s p e n s a y c u a r t o p a r a 
ú t i l e s de J a rd ine s . L a l l a v e en e l t r a s -
p a t i o , G u i l l e r m o S a s t r e , i n f o r m e s c a l l e 
L . n ú m e r o 106, e n t r e 1 1 y 13, T e l é f o n o 
F -2124 . 
36082 16 s 
M A K i A Ñ A Ü CLÍEA, 
COUJMRÍA Y POnOLOTTI 
PALACIO SANTANA 
Znlueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martin, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
362Ü2 11 8 compuestos de un gran salón y tres 
1519. 
36468 9 • 
Pr ó x i m a a t e r m i n a r s e s e a l - departamentos. Informan en el café, q u i l a n . J u n t a s o s epa radas , las ca - ; _ \ , . . n c o o 
sas S o m e r u e l o s 63 y 65. E n l a m i s m a I eletono A - o O o ó , 
i n f o r m a n . ! 35528 8 
36327 8 sp, 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
^ te 263, e n t r e C a r m e n y R a s t r o , p r ó -
x imo a C u a t r o C a m i n o s . I n f o r m a n en • ^ n " " 
Monto 161. S a s t r e r í a L a V u e l t a A b a j o . , m i s m a 
T e l é f o n o A-1952 . ' 36173 
36464 
X T A V E N C O N T R E S H A B I T A C I O N E S |'Se o f í d u M Ú p i s o p r i n -
i ^ i m o d e r n a , s e r v i c i o s , etc . ; se a i q u i - 1 c i p a l d e l a c a s a c a l l e d e A m a r g u r a n u -
C a p a c i d a d p a r a g u a r d a r se is a u t o 
m ó v i l e s , 90 pesos . S a n J o a q u í n , 72, a n -
t i g u o y 80 m o d e r n o . I n f o r m a n en l a 
sp . 
9 8 A L Q U I L E R E S D B C A S A S : S E A L -
OJAN L A Z A R O 274, S E A L Q U I L A N q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s de C h a -
^ estos h e r m o s o s a l t o s m o d e r n o s c o n c ó n . , , c u a t r o c u a r t o s c o n c o c i n a , ser 
cinco h a b i t a c i o n e s y e s c a l e r a de m á r - . v i c i o s s a n i t a r i o s , l u s e l é c t r i c a . I n f o r 
íy0 • sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r y t o d a s m a n en l o s b a j o s . 
'as comod idades . L a l l a v e en l o s baos : 36236 M | «P-
^a/.a» i n í o r m e s t e l é f o n o F -3122 . • c r> a i m u í l Ü 
9 8 SE ALQUILAN 
mero 23, entre Aguiar y Habana. Se 
compone de una gran s'ala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones, esplén-
dido cuarto de baño. Hay elevador. 
Informarán en la misma a todas horas 
o por los teléfonos A-2744 y A-9305. 
35542 10 S 
\ 7 ' E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S O c h a l e t , c a l l e 10 e n t r e 17 y 19, p l a n -
t a a l t a , c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s i n t e r -
| m e d i o s , c l o v s en t o d o s l o s c u a r t o s , - sa-
l e t a , e l e v a d o r p a r a c o m i d a s . P i s o p r i n -
c i p a l . Sa la , c o m e d o r , u n c u a r t o c o n su 
b a ñ o , p a n t r y , v e s t í b u l o y p o r t a l . Z ó t a n o . 
dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , c o m e d o r de 
c r i a d o s , c o c i n a , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nr .s . J a r d i n e s f r e n t e , c o s t a d o s , f o n d o , 
a g u a f r í a y c a l l e n t e p a r a t o d a s l a s l l a -
ves . E l e v a d o r desde e l z ó t a n o h a s t a l a 
[ p l a n t a a l t a . L a s 
G n i l l e r m o S a s t r e 
m e r o 
36061 13 
Prado, 62, esquina a Colón, linda ca-
Se a l q u i l a n c u a r t o s e n e i í r e - i s3 de altos y bajos, se ceden habita-p a r t o A l m e n d a r e s , en l a c a l l e 15 e n - ' • / j r , • . i ciones con todo confort y vista a la 
calle. Precio de situación. 
t r e 18 y 20, 
m a n i p o s t e r í a , 
36382 
I n f o r m a n en l a 
en 
c a s a de 
10 s 
a l t o s c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , g a l e r í a , c o m e d o r , b a ñ o y c u a r t o ' n e s ' V o n u n e s p l é n d i d o ' b a f l b a t o d o ' í u 
, ' 6. , l i t / s i n J0> T l e n e c o c i n a , u n b u e n g a r a g e , c u a r 
d e C r i a d o , L a g u e m e l a 1 0 . L a l l a v e e ^ t o s de c r i a d o s y t o d o s l o s s e r v i c i o s de 
i n f o r m e s e n l o s b a j o s . , 
36544 16 sp . 
O'Reilly, 11, esquina a Cuba, Edifi-SE A L Q U I L A O S B V E N D E U N A C A -sa en A l m e n d a r e s en l a c a l l e D i e z 
y P r i m e r a , que c o n s t a de sa la , g a b l n e - • • i r • c i - i 
t e y sa l e t a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a d o - ¡ C '0 e s p e c i a l p a r a O t I C i n a s . S e a l q u i l a n 
d o s h a b i t a c i o n e s c o n t i g u a s c o n v i s t a 
a l a c a l l e . 
14 8 
Q B A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A -
kJ t a l i n a n ú m e r o 42, en l a V í b o r a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a c o r r i d a , dos 
c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o , p a t i o , c o c i n a | 
v s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T o d a de c i e l o r a -
b a ñ o s . I n f o r m a n en K a n M i g u e l n ú m e -
r o 142, a l t o s 6 p o r t e l é f o n o A - 8 0 9 2 a 
t o d a s h o r a s . 
:,.5523 8 s 
VAKíOS 
l a s c o a í n 24, a l t o s . T e l f . A - 5 9 2 1 . 
36134 11 s 
so. L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en B e - T p N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O A S a n 
1 1 / M i g u e l d e l P a d r ó n , J u n t o a l k i l ó m e -
t r o 2o, se a r r i e n d a n t r e s c u a r t o s de 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c o n s u ca sa de 
36546 14 sp . 
SE D E S E A , P R O F I A F A R A I N D U S -t r l 
Se alquila, el cómodo y fresco chalet,'! r n a m P 0 S t e r í a . c o m p u e s t a de sa la , c o m e 
ZZ,'~Z\~ * . , "~ | _ »> . • • ^ I d o r , p o r t a l , c o c i n a , - c inco h a b i t a c i o n e s . 
^ S ^ f i i U » « A l ? , a ^ S t r a M p w , entre Patrocinio y Carmen,,y s erv i c io , p i s o s de m o s a i c o s y ¿oiS 
l ó ^ e n t ^ ^ ^ i y i 3 y T e ! é f o n o F - 2 i 2 4 : ! a dos cuadras del Parque de Mendo-1 P ^ n s u a i e s " innUfeva- R - n t * P 9 - t o d o $-0 
SiS A L Q U I L A B N $80.00 L A C A S A C A - r i i f n r i o " ! l i e 11 n ú m e r o 37, c a s i e s q u i n a a 10 u m u , U J S » 
l a , u n a ca sa b i e n a m p l i a y en b u e n 
i n d e p e n d i e n t e de l a c a s a ^ h a - a | a ^ d e Estos, d r - c o m p r e n d i c l a s de <;6n 8, c o n sa la , 
cocina, b a ñ o 
s a l e t a , c i n c o 
Iza. Consta de cinco habitaciones dor-
sala, recibidor, biblioteca, 
c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y buen comedor y muy fresco, cocina, 
c o c i n a . M e s a d e l a n t a d o y mes en f o n - . . • 
d o . L a l l a v e a l l a d o , o t r o s i n f o r m e s en pantry, cuarto y servicio de criado in-
f - í V e s ' 185' altos' esciuina a 19- Telf-, dependiente, lavadero, jardín, buen 
S6085 13 s 'patio, garage y terrazas, agua abun-
dante. Precio moderado. La llave al 
ensua ies . I n f o r m a B e n i t o Mesa , en l a 
f i n c a K l A f á n , k i l ó m e t r o 2, de L u y a n ó 
a San M i g u e l . 
36636 l l s 
P r a d o a B e l a s 
as a B a r c e l o n a . C o n t r a - ¡ X > A R A E L Q U E Q U I E R A M U D A R í r d 
y agua ^ I n m ^ n ^ e I n f o r m a ^ m a i ^ u r a a l t o 8 ^ ProP,08 Para S o c i e d a d e s , t o p o r a ñ o s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú - P p a r a e l V e d a d o l e c a m b i o u n a g r a n c o n s e r j e d e V b o r a Tennis C u b . In- e 
B< n l to s de 1 a 4 I n g I ^ . . K , r n l « n o s o f i c i n a s i n d u s t r i a s o me,rr0ocÍ26- o c a sa ^ e r n a , f a b r i c a d a en s o l a r c o m - , JC M ' * " _ * T n Se alquilan en Villegas 46, bajos, dos 31494 ae 1 a 4- 1rt , clubs, colegios, encinas, maustnas o 35389 9 s í p i e t o , b u e n p u n t o , de u n a p l a n t a , se is formes: Milagros 110, casi esquina a l i 1 . . • _ v ' J l 
— * 10 8 1 • . I I — „ . ^ ^ ^ w . — - r -rrn » t , — ^ W ^ r m n * o-.m-fna „ ^ o „ , i „ „ TI— „ . ^ » , , , . n a b l t a C l O I i e s 3 m t i l l a S fn iT l fUlas v h a r á . 
.HABANA 
c o m e r c i o s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n C E A L Q U I L A E N L U G A R O B N T R I - c a a r t o s g r a n d e s , g a r a g e , e tc . P o r o t r a r o r t ; n a T e l é f o n o 1 - 2 3 3 7 
i , , r. \ . , „ • I O co. C o n c o r d i a n ú m , 12, e n t r e G a l i a n o on l a H a b a n a , p r e f i r i e n d o p a r t e c o - A " " 1 1 1 * - * " « u n o i £ . o o i . 
; l a p l a n t a a l t a . L a l l a v e e n e l g a r a g e | y A g u i l a , dos p i s o s o e l t o t a l de l a ca - m e r c i a l , a u n q u e v a l g a m á s . I — CAMPANARIO, 9 
á ¿ l T * t % p r J ™ \ ^ al lado. Informan, en la Calzada i>Hft„ es t0 de e r a n s a l a , s a l e t a , 3 a m - „ ^ 
ba«n c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o ¿el Cerro, 604. 
c¡0g ,fon_ c a l e n t a d o r , c o c i n a gas , s e r v i - I « c o n baño 
cuhi ParaT c r i a d o s , " p a ~ s l í í o _ c o ñ ' ' g a í e r í a 
inff L a s " a v e s en l o s ba jos . M á s 
alto^ ^ s : w ? a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, 
36517 l é í o n o A-3695-
35189 13 8 
16 8 
Q B D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -
O r a c a sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en 
A g u i a r 3 1 , b a j o s . 
35348 9 8 
AVISO A L COMERCIO 
G r a n p l a n t a en N a r c i s o L ó p e z , n ú -
m e r o s 2 y 4, a n t e s E n m a , f r e n t e a l m u f e 
11 e de C a b a l l e r í a , c o n 500 m e t r o s c u a -
Seal AGUIAR, 122 
piso n ^ ! 1 ^ . U n P l so b a í 0 Y u n s e g u n d o 
da ñ n ^ P 1 1 0 y v e n t i l a d o , c o m p u e s t o ca -
tea cu-, • t*1*1, s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r - , 
' n ' i S f t b a ñ o , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , t d r a d o s , f r e n t e a t r e s c a l l e s , p r o p i a p a 
mente Tpesos' y 130 pesos r e s p e c t i v a - 1 r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o a l m a c é n p o r 
ta. Míe . " a v e s en l o s ba jos , i m p j e n - . s u b u e n p u n t o y c a p a c i d a d . Se a l q u l -
bana m0rnies : D a v i d P o l h a m u s . H a - 1 l a j u n t a o en p a r t e s . E n e l m i s m o e d i -
36518°" T e l é í o n o A - 3 6 9 5 . i f í e l o se a l q u i l a n casas de a l t o s p a r a 
^—- 16 s I o f i c i n a s , 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
ATl l s t ad Si 
^ s o nHr , „ i ' ,se a l q u l l a en 190 pesos e l 
^ c o m P f , ' P H ' c o m p u e s t o de sa la , Ba le -
^ n d o T,,0-^ t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a a l 
35092 11 sp. 
sa do c u a t r o p i s o s . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m e s , t e l é f o n o F -3126 . 
34983 11 8 
^ / • E N D O D O S F I N C A S R U S T I C A S 
> en c a r r e t e r a , a 36 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a , t e r r e n o de l o m e j o r , t o d o s e m -
b r a d a s de c a ñ a y f r u t o s m e n o r e s , n i u -
c h o s f r u t a l e s y v a r i o s b a t e y e s . E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i 
l l y , n ú m e r o 3 9 , Se a l q u i l a U n h e r - t i e n e seis c a b a l l e r í a s ' y Í a " ó t r S c ü a j 
• V » * ' . • * i i • r o y m e d i a . T r l a n a , San I n d a l e c i o , 11 
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , S 4 . 
C5.rro I n d . 10 JB 
y m e d i o . T e l é f o n o 1-1272. 
36109 13 sp . 
Vedado. Acabado de construir se al-
quila el hermoso chalet de la calle B 
entre 27 y 29, compuesto de jardín, 
portal, vestíbulo, recibidor, sala, co 
t / E A L Q U I L A E N 160 B E S O S B E p r e -
kZJ c i o s o c h a l e t . M i l a g r o s , e n t r e Z a -
y a s y C a b a l l e r o , R e p a r t o M e n d o z a , V í -
b o r a . T l e n o sa l a , c o m e d o r , dos r e c i b i -
dores , c i n c o c u a r t o s , dos s e r v i c i o s p a r a ! Q E A E Q T 
f a m i l i a y u n o p a r a c r i a d o s , g a r a g e y I O f r e s c a j 
h itacion  a pli s, cómod s y bara 
13 8 Itas, con buen servicio, a matrimonio 
sin niños o a señoras o señoritas que 
tengan buenas referencias. 
11 s 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O c o n c o c i n a €tL_J5 pesos y d o s m e s e s 
en f o n d o . Z a n j a , 128 g . 
36540 10 sp . 
HA B I T A C I O N E S A B U E B E A D A S M U Y espac iosas , u n a con b a l c ó n a l a c a -
l l e , c apaz p a r a t r e s o c u a t r o c o m p a -
| ñ e r o s , m a t r i m o n i o u o f i c i n a y o t r a i n -
t e r i o r . T a m b i é n se s o l i c i t a n d o s s o c i o s 
p a r a o t r a s dos a m u e b l a d a s . Casa t r a n -
q u i l a y de e s t r i c t a m o r a l i d a d / P r e c i o s 
r e b a j a d o s . M u r a l l a , 51 , a l t o s . 
36536 i o sp . 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y b u e n b a ñ o . A ca -
b a l l e r o s de m o r a l i d a d . A - 2 2 3 6 . San R a -
f a e l , 59. S e g u n d o p i s o . 
36548 10 sp . 
SE " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o á m u e b l e s , a u n o o dos c a b a l l e r o s , m u -
c h a l i m p i e z a y c o n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . P r e c i o de s i t u a c i ó n . V l l l e g a a , 
t i t , a l t o s , a n t i g u o . 
_ 36531 12 sp . 
Grandes y frescas habitaciones con 
todo servicio. Casa tranquila, excelen-
te comida. Aguacate 15. Precios mó-
dicos. 
36428 16 s 
L U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c l a r a a c a b a l l e r o s so los . EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , f r e s c a y v e n t l 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n en C a l z a d a d e f V e ' - l E s casa d e ' f a m i l i a y s e " e x i g e n " r e f ^ T e n - I ^ ^ a - c o n v l s t a a l a c a l l e , en B e r n a z a 18 
dado, 62. T e l é f o n o P - 1 3 2 1 . P u e d e v e r s e j c i a s . H a y t e l é f o n o y b u e n b a ñ o . A g u a - | t r r c e r P130- s e g u n d a p u e r t a . 
de 2 
35978 
de l a t a r d e . 
7 sp . 
l ca t e , 2 1 , ba jo s . 
36640 
36367 l i s 
13 s 
VEDADO 
to con »mOSO* c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e -
j a s v ^ " a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a d e 
al to t reo k e»r.bero- T i e n e a d e m i s en e l 
baño. p „ " l i t a c i o n e s y o t r o c u a r t o d e 
^ " t e ok?,, t r a t a r con e l s e ñ o r B u s t a -
36205 b i spo ' 104' b a j o s ; de 11 a 1 . 
9 8 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependieutes 
ofrece a sns depos i tan**- : í í a n z a ^ p a r » 
n l q n i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n -
t o camodo y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o ; do 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 p . m . T e -
l é f o n o A-3417. 
I n d - E n e - U 
tre8 c i ¿ L u n f t casa co 
52oteal ^Ttos.- c h i c o a l t o 
CO N C O R D I A T R E S , S E A L Q U I L A E L p r i m e r p i s o a l t o de m o d e r n a c o n s -
u n a n sa la , c o m e d o r , t r u c c i ó n , s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b l t a c l o -
n l0SV u n o c h i c o l t  y b u e n a nes, c o m e d o r , c o c i n a gas , d o b l e s e r v l -
l f ne r sala p a r a e s t a b l e c i m i e n t o p o r c í o . Se a l q u i l a t a m b i é n e l t e r c e r p l s o , 
S0 P r e s i r í i e?Paclosa p r ó x i m a a l P a l a - m á s p e q u e ñ o y m á s b a r a t o . L l a v e s e n 
• * 12 = * C l a l - I n f o r m a n en A g u i a r , 54, i l o s b a j o s e i n f o r m e s de 8 a 11 y d a 
- *6235 í a ft. 
9 SP. 86924 ¿ 0 B 
¡ seis, halls, dos cuartos para criados, ¡ 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 19 garage para dos máquinas y cuarto n ú m e r o 378, j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a - : j i_ ee i i i . i i • 1 
t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s com-;fle cnautteur; en la planta alta, seis' 
p l e t o s . A l q u i l e r , $100.00. L a l l a v e a l l a - : L r r _ n s I ' . : _ _ , h a h i t a c i o n M d n « r u a r 
do . M á s i n f o r m e s t e l é f o n o A-4358 . , nermosisimas naouaciones, oos cuar-
K 9 Itos de baño intercalados y terraza y 
EN E S P A D E R O Y G E L A B E R T , C E R -i ca d e l L o m a T e n n i s , se a l q u i l a h e r -
m o s o c h a l e t de e s q u i n a , de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s de 
d o r m i r , s a l a , h a l l , c o m e d o r , d o s b a -
ñ o s y j a r d í n , t r a s p a t i o y g a r a g e m u y i r a l i d a d . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 149 
. f r e s c o y a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a . I T e l e f o n o A - 9 5 3 2 . 
medor, pantry, COCina , despensa, c í o - P r e c i o m o d e r a d o . T e l f . A - 9 3 6 1 de 10 a ' 
I 12 y (1 o 3 £i 5. 
35994 10 a 
J 5 i T ? N S O L , 76. 
•to-m ' - L j p a r l a m e n t e 
S E A L Q U I L A U N D E -
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ' ^ p a r l a e n t o de 4 h a b i t a c i o n e s y v i s t a 
O b a j a , a s e ñ o r a so la , en casa de fa» ' . ^ J 3 - ca l l e - p I e c l 0 a r r e g l a d o a l a s i t u a -
c o r t a , d o n d e n o h a y o t r o s i t ü : V u e á o v e r a t o d a s h o r a s . 
36447 9 B 
m l l i a m u y 
i n q u i l i n o s n i a n i m a l e s . Se p i d e n y 
r e f e r e n c i a s m u y e x t r l c t a a s o b r e 
d a n | 
m o 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S Y m o d e r - r n m A < t i r l » H p t v a t r a r f i v n * n o s ba jos , c o n g a r a g e , s i t u a d o en l o ©tras comooioaucs y atractivos para 
m e j o r d e l V e d a d o . A l q u i l e r m o d e r a d o , familia d e SUSto. Informan en 27 V B 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n s e p o r t e l é - 1 n j t 
a l A - 5 6 2 7 . f o n o a l F-5072 
36643 10 s 
B o d e g a . 
35720 11 
AL Q U I L A M O S D O S C A S A S , C A L L E B a ñ o s o E , e n t r e 19 y 2 1 , n ú m e r o 
195, s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , m o d e r -
na , m a m p o s t e r í a , $55 c a d a u n a . E s u n 
Q B A L Q U I L A E N E L V E D A D O 26 
O e n t r e 15 y 17, u n a casa con t r e s h a -
b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , c u a r t o de Waño 
y c o c i n a en c i n c u e n t a pesos. I n f o r m a n 
r e g a l o . I n f o r m e s A g u a c a t e 19, l l a v e en A n i m a s 24, E m i l i o R o d r í g u e z , t e l é f o n o 
l o s a l t o s . i a -
S6654 11 s 1 3552f g a 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C7260 I 5 d . - 3 0 
;í65S3 10 s 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a -
d a y c o n l u z e l é c t r i c a . Se p r e f i e r o h o m -
b r e so lo . 
36606 14 8 
! i D o s a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e a l -
q u i l a n e n l o s a l t o s d e " L a F l o r 
C u b a n a " , A v e n i d a d e I t a l i a ( G a -
l i a n o ) y S a n J o s é . 
3d . -7 C7570 
EN C A S A N U E V A , M U Y T R A N Q U I -_ l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b l t a - J ^ L P R A D O . G A S A D E H U E S P E D E S . H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l paseo . I n -
. H a y " 7 e Í « o n o Graan' ' 5 A - C ° I ? . a s i t e n c l a y ex-
c u a r t o de b a ñ o . N o h a y c a r t e l en l a 
p u e r t a . C A m b l a n s e r e f e r e n c i a s . M ó d i c o 
p r e c i o . V i l l e g a s , 88, a l t o s 
35244 . n a 
LA M P A R I L L A 64 A D O S C U A D R A S de l P a r q u e C R e n t r a l , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o 
p r i v a d o , a p u a c a l l e n t e . y f r í a , t i m b r e y 
t e l é f o n o M - 4 7 7 6 . Se a l q u i l o c o n o s i n 
m u e b l e s . E s c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
S6646 ^3 B 
c é l e n t e c o m i d a . M o r a l i d a d y l i m p i e z a . 
P r a d o , 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
36348 <) g ' 
N M A L E C O N , 39, B A J O S , E S P L E Ñ 3 
d i d a , sa la , v i s t a a l m a r , h a b i t a c i o n e s 
i n t e r i o r e s . T a m b i é n e spac iosa h a b i t a -
c i ó n d e l s ó t a n o . T e l é f o n o M-3398 . 
86415 9 s 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G i h A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 de 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
res 
V I E N E D E L A V U E T A 
CA S A B U P F A J j O , Z T J I . U E T A 32, B W -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua callente, tim-
bres, buena comida, ^smerado fen ic io 
y punto de lo m á s céntrico. Precios mo-
derados. 
36364 29 
OB B A P I A , 96-98, A I . T O S U B I . B B T R I -perador Central, se alquilan: un de-partamento con balcón a la calje ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche: y otros, 
Interiores, frescos y de Iguales condi-
ciones. Especiales para oficinas u hom-
bres solos, de moralidad. Informes, e 
pdrtero. 
35904 15 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego Tie-
ne elevador. Todos los cuartos tienen 
baños particulares, agua cal/ente' ser-
vicio completo. Precios módicos, l e i e -
fono A-9700. , , -
36047 11 » _ 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados» 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafíos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio módico y cómodo de la Habana. , , _ ^ _ _ , 
r a t o n o A-926y8 Hotel 'Roma.: J^" 1 ̂ 0 . " B R E S L I N H O U S E " 
guinta Avenida. Cable y Telégrafo Ro- prado 8etenta y uno> alto8(_s, 
' S e alquilan dos habitaciones sin • ^ | ^ ^ ^ 5 g ¿ ^ 
nar, con agua caliente y fr ía en cada ^ Y Í f ^ & ! & * i £ % ^ A 0 Í * C ¿ h i - e p a r t a m e n t 
b a ñ o , con muebles y todo el servicio m e d o r e h i g i k x k " , hasta el día » ue 
o sin él , t e l é f o n o A - I O S S . Pasan por ^ b / E e \ ? e f e c t o s T d e 1 a l ü m i Í i t A -
su frente t ranv ías para todos los lu- ^ A ^ ^ l ^ l s ' v É 
gares de la ciudad y a Icis afueras. So-1 c o n s t r u c c i o n e 
lo se alquila a personas de v e r d a d e r á ^ Y C t D E e c ? A M p A ¿ Á " y m a t e r i a l e s 
moralidad. Los precio, son ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ y i ^ ^ J S ^ ' 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada l impieza; clones se abrirán y leerán públ icamen-
en toda la casa. B e l a s c o a í n 98 . Tercer 
piso. Se ruega no toquen en el se-
gundo. 
D E C U B A — E S T A D O MA-
D E L E J E R C I T O . — 
R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N . — S E C C I O N D E S U M I N I S T R O S 
G E N E R A L E S . — A N U N C I O : 
de la Guerra y Marina 
Secretaría 
Ejérc i to .—De-
Habana, 
15 s 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
de Monte 2-A, esquina a Zulueta. se 
alquilan hermosos departamentos de dos 
habitaciones, con vista a la calle, abun-
dante agua, orden y moraliüud. 
35092 U sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz e léctr ica 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
33290 20 sp. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154. Se alquilan magní f i cas habitacio-
nes con toda asistencia. Trato esmera- _ 
^ U ^ S i ^ ^ ^ « n estrenar. Alqilamos 
l u ^ s ^ ^ " ^ c o n t e n í habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
T-;»-no los precins más baratos de la Ha- C0I1 layabo. baUO y SerVIClO Sanita 
baña. Teléfono, baños de agua fría y 
uno, altos,—se a l -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego do cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a peesonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
quien lo solicite. José Semidey M. M. 
Brigadier General. Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor. Jefe del Departamento 
de Administración. A P R O B A D O . De-
metrio Castillo. Secretario de la Guerra 
y Marina. 
C7577 43.-8 6d.-lo. oo 
se recibirá 
ría y Suárez, proposiciones en pliegos 
cerrados, para el suministro y entrega 
df SOMBIíEROS Y C O R D O N E S D E 
S O M B R E R O S para el Ejército, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y le-
rán públ ic imente . Se darán pormenores 
a quien lo solicite. José Semidey, M. M. 
Brigadier General, Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor General, Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C 7559 4d 7 8 2d 18s 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana , 
9 de Agosto de 1921.—Hasta las 3 p. 
m. del día 9 de septiembre próximo, se 
recibirán en el Almacén de Efectos E s -
colares de la Secretarla de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artos, situado en el 
edificio de la Maestranza, «n-
por Chacón, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de A J U A R E S C O L A R , durante 
el año fiscal de 1921 a 1922; y enton-
ces se abrirán y leerán públ icamente — 
E n la Secretaría de Instrucción Pfl-
blica yBellas Artes, Negociado de Per» 
sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos 
de condiciones a quien los solicite. A. 
Pérez, Jefe del Negociado- de Personal 
y Bienes, Interino. 
6780 4 d 9 ag. 2 d 7 » 
R E P U B L I C A D E C U B A . - E J E R o p ! 
D E P A R T A M E N T O D E A D M l V ^ ^ 
C I O N . - A N U N C I O P E SUBASTA ^ 
del día nueve de sprn. — A 
procederá en el j5H2*b»» 
9 a. m 
1921. se 
 las 
da to de Administración del imApfrtamen 
Diaria, Habana, a la ven*;1 to' *™ 
cnia en rez y SU4. 
blica subasta, de los artículr.»"*/" Ptt' 
dos a continuación los cuales " ^ U a 
apropiados para el servicio cípI í^ .^ tán 
115 Bocados de hierro °49 , ^ c i t o -
monturas, 360. Estribos dp v.,asco8 d« 
Filetes y 10 Estribos de metal ¿L- $ 1 
posiciones se harán a la puia *>To' 
aceptarán las que no alcancen T 110 s» 
t ión fijada. Se darán pormenores ta8a-
\(.s solicite en esta Oficina c C,U'<!t' 
Hura , M. M. Primer Teniente r u T 
do Mayor. Oficial Vendédn- e Es 
C 7514 
d I 
AL Q U I L O M A a N T P I C A S H A B I T A C I O -. nes propias para hombres solos Q 
matrimonios sin niños, en Amistad, 62, 
y en Tejadillo, 8, altos. Para más infor-
mes: Amistad, 62. Teléfono A-3651. 
_ 35941 10_8__ 
CU B A ÑUM. 140, E S Q U I N A A M B B -ced, se alquilan la sala y gabinete 
para oficina, comisionista, consultorio, 
etc. Hay tranvías de todas las llnpas. 
Módico precio. 
35753 9 s 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-cas con o sin muebles, agua ca-
llente y fría, te léfono y tedo el con-
fort moderno. Calle Industria 168, se-
gundo piso. 
35752 9 s 
caliente. 18 sp. 
/ CAMPANARIO, 112, S E G U N D O P l -
K J so. Casa particlar de completa mo-
ralidad. Se alqila na habitación muy 
fresca a caballero o señora sola. M0-
di<-.. nrecio. E n la misma informan. 
36116 LfLp__ 
L ' E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O alto de dos habitaciones a matrimo-
nio u hombres solos. Teniente Rey 61. 
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la m u e b l e r í a L a Esfera , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A-0208 . 
35547 15 s 
358U 8 s 
HA B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N B U E -nas habitaciones con te léfono y luz 
en casa particular, a personas de mo-
ralidad y que no tengan niños. Lagu-
nas número 85, A, altos. 
36048 10 8 
" E L O R I E N T A L " 
TAnipntp Kev v Zulueta. Se alquilan 
K i ^ o n ^ ^ 
H O T E L E S P A Ñ A 
Obrapía. Casa 
modas, con vista 
razonablef. 
A L I A N O 84, A L T O S . D E L C A P E L A 
V I Isla. Se alquila una hermosa habi-





MO N T E 2 H A L T O S . S E A L Q U I L A sala, saleta, cinco cuartos y servi-
c i ' u . Informet en San Francisco 125, 
"VTnora. Llave en los bajos. 
35946 5 s 
clones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
35703 16 8 
Monte, 238, frente a l Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
CI O M P O S T B L A H O U S E CASA P A O A J familias, hal'itaciones las más fres-
cas de la Habana todas con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y btu^na comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 23 s 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso alto. 
35735 1 o 
CR I S T I N A 22, C E R C A A L M E R C A D O se alquila una sala grande, propia 
para algún negocio. También tres habi-
taciones con cocina y servicio. 
36002 11 s 
V E D A D O 
" E L S U P E R I O R " 
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
C a l l e d e A m i s t a d , N o . 9 7 , ( a l t o s ) . 
D i r e c t o r a : E U B A B Q C A M F O . 
E s t e Colegio, establecido e n u n hermoso edificio, en el lugar m á s c é n t r i c o de la c iudad, contan-
do con amplias y muy vent i ladas au las para clases y estudios; frescos y espaciosos dormitorios; 
e s p l é n d i d o comedor y extensos y bellos corredores y patios p a r a so laz y r e c r e a c i ó n de las a l u m n a s . 
Hacen de este plantel l a morada ideal para la e d u c a c i ó n f í s i c a , Inte lectual y moral de .las n i ñ a s , con-
forme a los m á s exigentes preceptos de sa lubridad e higiene. 
Materias de e n s e ñ a n z a s : T o d a s las as ignaturas de la I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a Superior y de P r e p a -
rator ia para Institutos y Normales . Se admiten Pupi las , medio y tercio Pup i la s y E x t e r n a s . Honora-
rios m ó d i c o s . , j , | tt x 
E n este mismo plantel , h a y ampl ias y frescas habitaciones p a r a s e ñ o r i t a s estudlantas de la U n í -
Tersidad e Inst ituto. P í d a n s e p r o g r a m a s . 
36426 
EN S E Ñ A N Z A : P R O P E S O B O R a t ^ do de la Academia Santo T n r T ^ 4 -
clases de -
za a domi 
ambos sexos. Dirección: Academia""?0 n 
Tomán, Reina, 78, Teléfono A-fiñ*» antl 
36533 il8-
sp. 
primera y segunda ensTf! ^ 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C l O l T . T ofrece para dar clases a dominii-
Teléfono A-9532. ÜOn>icii1C) 
36161 15 
QS5ÍORA P R O P E S O R A D E i N a T í T 
VJ muy competente, con buenas t̂ f ' 
I rendas, desea emplear unas horas A'I 
día en dar clases a domicilio. DirecHA 






SE A L Q U I L A U N G A R A G E E N CASA particular, c.ñ el Vedado. Se alqui-
la un garage con cuarto de chauffeur 
y servicios Independientes. Calle Paseo, 
272, altos. Informan en el te léfono nú-
mero F - 1 1 4 5 . 
36521 • * 12 sp. 
ROOMS COOL AND B R E E Z Y , H A B I - 1 taciones frescas, grandes y peque-
ñas, al lado del mar y los baños, bara- I 
25, 30 y 40 p e s ó s e tomando'dos • e - ' S t e a ^ a . 0 sin rauebles- CalIe i 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la , 65. 
35935 11 s 
EN C R I S T O NUM, 37, A L T O S , SB alquila una espléndida sala a hom-
bres solos. Informan en Muralla núm. 
117. Teléfono M;-4775. 
35877 10 s 
gruidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
Hay departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. T e l é f o n o M-5284. 
3G441. 16 S 
E n O'Reil ly 72, altos, en íre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones de 13, 
15, 18 y 20 pesos sin muebles y de 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
servicio, l lavín , jardín , brisa, etc. 
3589S 10 s 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, I 
casa de toda moralidad, para matrimo- I 
nios y familias estable». Se admiten i 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 3, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
I >IARRIZ. O R A N CASA D E H U E S P 2 -j des. Industria 124, se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
mddlcos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
33423 16 • . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua callente, 
servicio completo. Precios módicos . 
Teléfono A-9700. 
34107 19 s 
A V I S O 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, baño de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
33763 17 s 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartele», i , esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
M u / cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bañoti luz eléctrica y teléfono. 
Precios e s r - c í a l e s para los huéspedes 
estables. r 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V un espléndido departamento con vis-
ta a la calle. Aguila 133, altos entre 
San José y Barcelona. 
36286 20 s 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, en casa de familia. También se da de comer. 




" A n s o n i a H o u s e . " E m p e d r a d o , 6 4 
Departamentos y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
níf icos baños con agua caliente, buen 
servicio de camareros. No se da co-
midas. 
35394 . 9 • 
D E A N I M A L E S 
PE R R I T O S O R I P F O N S , B E L G A S . S E venden. Economía, 43. De 12 a 2. 
36622 10 s 
PR E C I O S O P E R R O E S Q U I M A L U N I -CO en Cuba. Se vende barato. Calle 
6, esquina a 5a, altos. Vedado. 
36505 9 sp. 
p A N G A , S E V E N D E N DOS P E R R O S 
\ T l eg í t imos de caza, raza francesa 
forman calle Lawton letra L , 





H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No m á s ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Vean la casa y se convencerán que se 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
3297Q 12 • 
GA L L I N A S D E R A Z A , S E L E C T O S ejemplares de ponedoras, mitad de 
precio. Huevos para cría, cinco varie-
dades. Remitimos aves y huevos por ex-
preso al Interior. Granja Avíco la Am-
paro, Calzada Aldabó, Los Pinos, Ha-
bana. 
36150 9 S 
SE V E N D E N UNOS B U E Y E S J O V E ^ nes, trabajan bien, 1 berraco Inglés 
fino. Informan en Concha y Luco. 
36206 8 s 
Q E R E G A L A UNA P E R R A C O L O R 
kJ carmelita, mixto, galgo, a quien la 
cuide bien. Su dueño se embarca y no 
la puede llevar. Cienfuegos 39. 
36181 8 s 
M I N N E S O T A H O U S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua callente y fr ía; hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
d personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc. 
t J E A L Q U I L A U N A S A L A , S A L E T A Y 
O un cuarto y otro interior. Todo ba-
rato, con comida o sin ella. Campana-
rio 194. 
36284 2 s 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones, con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio. 80 centavos diarlos. $1.40 para dos 
personas. 
36275 15 s 
T T N A H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A en 
4J casa inatniiionlo sin niños, a perso-
nns con referencias. Je sús María 35, 
teléfono A-915n. informan. 
36279 8 s 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 16 8 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bañod de agua ca-
llente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. (Juba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
vfalo. 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
O Acosta 36, altos, en casa de familia, 
a personas de moralidad. Habana. 
3G163 9 a 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
áo alquila una espléndida y muy fres-
ca habitación, lujosamente amueblada, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
niodernos, en el centro comercial, con 
teléfono y luz eléctrica toda la no-
che. E s casa do familia y no hay car-
tel en la puerta. Informan en Compos-
tela, 90, antiguo, primer piso. 
••'••'^ ^ 9 s p ^ 
c e " s o l i c i t a u n s o c i o d e " c u a r -
O to. E s casa moderna, tiene luz, y le 
corresponden siete pesos. Informan en 
Habana, 12o. Teléfono A-4702. 
86146 8 8 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -la una hermosa yfresca habitación 
muy bien amueblada, balcón a la calle 
y otra Interior en las mismas condicio-
nes y lavabo de agua corriente, buen 
baño, teléfono y esmerada limpieza, a 
personas de moralidad. Precio de situa-
ción. Consulado, 45, altos. 
36241 10 s 
SO L 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A S E alquilan habitaciones y se admiten 
abonados a la mesa. Precios de situa-
ción. 
26240 20 s 
EN SAN R A P A E L 18, C E R C A D E L Parque Central, habitaciones gran-
des, con vista u la calle, nuevas, luz 
toda la noche, servicios, abundancia de 
au-ua y telMono, en 35 pesfts mensuales. 
También las hay amuebladas, para ca-
ballcroh, interiores, a 25 pesos;. 
362Ü0 8 8 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos habitaciones con balcón co-
rrido y luz eléctrica y demás comodi-
dades. Casa seria. San José 137. altos, 
entre Soledad y Aramburu. Teléfono M-
4248. 
362t6 I 9 9 
A B I T A CIO N CON N A V E P A R A 
guardar automóvi l alquilo en 30 pe 
sos. dos meses en fondo, magní f i co 
para chauffeur. Informan en la rnisraa. 
San Joaquín, 72, antiguo, 80 moderno. 
83174 8 sp. 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n los a l to s de 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i c i o s s a n i -
tar ios i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a el d u e ñ o , e n l a m i s m a . 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, Con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto más 
céntrico y más fresco. 
36364 29 8 
GR A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S , Prado, 64, esquina a Colón. Se al -
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gi l y Suárez. Teléfono 
M-1476. 
32826 16 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Vil lar, Sol, número 85, con 
alumbrado, instalación para te léfono 
elevador y limpieza. Precios módicos. 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 i ot 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 5 O E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
ÍNÍ>. ' í o . sept. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I » 
Academia modelo, única en su clase i 
más antigua, con 15 medallas de oro l l 
Primer Premio del Concurso y la uj.. 
Corona. Siendo que los trabajos de esî 1 
casa están fuera de concurso en a 
Central Martí. L a directora señora p» 
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la más antigua en la isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto H 
más práctica. Corte, costuras, corsett 
y demás labores. Se hacen ajustes Dará 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases d« 
noche. Habana, 65, entre O'Rellly v San 
Juan de Dios, • ' san 
36008 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio Te 
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon 
te, 607. n 
35520 30 g 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista. Autor del Método do su nom« 
bre. D i sc ípu lo de Tárrega. Clases a do-
railio. Angeles, 82. 
" L A M I N E R V A " 
E s la m á s antigua y acreditada de las 
Academias de Comercio. Tiene 50 sucur-
sales en Provincias. Su Director, señor 
Alfonso Relafio, es autor de los libros 
de texto. E n los exámenes trimestrales 
se otorgan los t í tulos de Mecanógrafo, 
Taquígrafo y Tenedores de Libros, en 
veladas públicas. Sólo admite internos 
de comercio. Bachillerato o carreras es-
peciales y sus preparaciones. Pidan in-
formes, en Reina, 30, ó por el Teléfo-
no M-2444. 
35667 11 i 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
ios Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
S e a b r i r á n s u s c l a s e s e l 1 3 d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
. A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz , 24, 
altos. 
; 35650 30 s 
C 7546 7d-7 
PU P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! Lbs colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
1 za, situados en lo mAs alto, y saluda-
i ble de Jesús del Monte, Quiroga núm. 
1, con cinco mil metros de terreno para 
I recreo de sus educando's; tiene abierta 
I IB. matrícula correspondiente al cur-
í-o académico de 1921 a 1922. Estos co-
, leglos los más económicos y que of re-
| cen mayores garant ías en t&da la Re-
pública a los padres de fíífnllla, pro-
porcionando sana y abundante alimen-
tación, sólida y rápida enseñanza, dis-
ciplina militar y moral cristiana. Ade-
m á s de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza, se 
CO I i E O I O A O T T A B E I i I i A , A G O S T A 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primarla, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda ÜÜB 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 s 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L CAL-
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación que en él se imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
Además, se dan clases de plano, solfeo, 
"trabajos de cristal, labores de mano, 
Inglés , taquigraf ía y mecanografía. 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-Internas y externas. Pi-
dan prospectos. * 
G. 15d.-21 
Nueva casa de h u é s p e d e s Romeo. Se 
alquilan frescas y amplias habitacio-
nes, todas a la brisa, b a ñ o intercalado, 
buena comida. Se admiten abonados. 
Neptuno, 203 , a una cuadra de Be-
d a s c o a í n . 
36332 S sp. 
OB B A P I A , 98, 98, A L T O S , I Q M B -jor de la Habana, entre Villegas v 
Bernaza, se alquilan magní f i cos depar-
tamentos con balcón a la calle, mam-
paras de cristal, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche y otros ser-
vicios. Solo a oficinas o a hombres so-
los de moralidad. Informa el portero 
_ 36211 8 sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pro-pia para un mat 
sola. Cristo 14, bajos. 
36160 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, muy ventilada, en casa de 
lamilla. Je sús Peregrino núm. 16 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l itros de l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pue-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l lo s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 259, moderno. Teléfono 
A-Ü860. Directora: Carldta Morales. C la -
ses de Taquigraf ía y Mecanograf ía des-
de la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafós en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de 
máquinas y toda clase de trabajos de 
máquinas por dif íc i les que sean. Se a l -
quilan máquinas de escribir. 
36613 v 6 n 
quigraf ía y pintura; así como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga, 
CL A S E S D E T A Q U I Q R A P I A A DOMI-cllio, señorita taquígrafa mecanó-
grafa; da clases a domicilio. También 
de aritmética, a principiantes. Dirigir- ¡ 3286 
se por escrito a Srta. Taquígrafa. Suá 
rez 104, bajos. Habana. 
36633 10 s 
EM I L I A A. D E C I R E B , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. Í.I-
1 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
piemlo do la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1143. Virtudes 43, altos. 
36649 22 s 
CO L E G I O N T R A . S R A . D E L R O S A -rlo. Dirigido por Religiosas Domi-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. Se reanudarán 
las clases el día 8 de septiembre. G. y 
13. Vedado. Telf. F-4250. 
35809 , 16 s 
SA N C H E Z Y T I A NT, C O L E G I O D E niñas. Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
35727 1 oc 
PR O P E S O R A D E A R T E ESPAÑOL, Clases de pintura y dibujo, directo 
del natural. Retratos al óleo; tapices, 
etc. Dirigirse, Apartado 24 76. 
36129 18 s 
PR O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N «la-mental y superior, se ofrece a do-
micilio. Teléfono M-3473. 
."ti 4 SO 11 • 
• C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1870. 
Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevo curso de 1921-1922, el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios e s tá dividido en* Primario, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, P in-
tura y Labores en general; Lecciones 
práct icas de Economía Domést ica . 
C7547 '3(^.-7 
DOS H A B I T A C I O N E S . — E N INDUS-trla 62, altos, se alquilan dos habi-
taciones Independientes 
36204 10 • 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s ta a l a ca l le , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
L . B L U M 
Rec ib í hojr 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas ! T e Í ^ £ 0 A 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés , diarlo, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
14 s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arias. Se «-.nsefia a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro ias usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es tre -
lla, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
Iré a su casa. 
36632 30 sp. 
35503 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable , „ 
desde su primera lección. Método di- ¡ núm' i~ Teléfono I-ligl6. 
recto y práctico, fáci l y seguro. También 
los niños aprenden sin ningún esfuer-
zo especial. Clases volectlvas en 5 pe-
sos al mes y lecciones individuales. 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es-
quina a 3a. 
36442 6 oc. 
UN A SEÑORITA I N G L E S A DESEA dar clases de ing lé s (Diploma), 
Neptuno, 109. E l colegio. Teléfono nú-
n>tro M-1197. 
36117 10 sp. 
PR O F E S O R A D E P I A N O , CON TITU-lo del Conservatorio Nacional, se 
ofrece a dar clases de plano y de bor-
dados a mano en colores y en blanco 1 
además instrucción primaria en su casa 
y a domicilio. Precios módicos. Luz, 2S. 
altos. 
3K831 12 e 
cursará Inglés , Teneduría de Libros, drid, se ofrece para dar clases de ense' 
Ari tmét ica Mercantil, Mecanografía, T a - ' ñ a m a el 
2 I s 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas ias asigna* 
turas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil itar. Informan Neptuno 63, 
altos 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés. Precios ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
c ípulos a fin de curso. Director: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia, 
36389 6 oc 
B A I L E S 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A í A N A . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E S T A D O 
. , . ^ 1 n- o r> , . M A Y O R G E N E R A L D E L E J K R C I T O . 
T e l e f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a , ^ j t r ^ ^ Í Í ^ d ^ i ^ \ f . 
, T R O S G E N E R A L E S . — A n u n c i o . Secre-
taría de la Guerra y Marina. Ejército. 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 5 oc 
XTN C U A R T O A M U E -
blado, en altos, a hombre solo. I n -
forman, en Habana, 23, altos. 
36U2 11 a 
g E A L Q U I L A 
Departamento de Administración. Ha-
bana, 5 de Septiembre de 1921. Hasta las 
9 a. m. de los días que se expresan " 
continuación se recibirán en esta 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
j auxiliares. De las ocho de la mañana 
Telf A-8122 'has ta las dlez de la noche' clases oon-
- • -..*... _ . i t ínuas de teneduría, gramática , ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigraf ía Pitman y 
Orellana, dictáfono, te legrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajís lmos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. sitos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-_ ofi- 1 
ciña, sita en Diaria y Suárez, proposi» 1 nos. Garantizamos la ensefianza. San Ig 
cuonea en ^pliegos cerrados, p a r a sumí -* nado. 12. altos. 
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z " 
Consulado, J12. De primera y segunda 
enseñanza. Reanuda sus clases el lunes 
5 de septiembre. Se facilitan prospectos. 
35882 S s 
A I Í O S _ D T a t E C T O R B S " D ^ < ^ M ^ r o s * , 
-¿i- se ofrece un buen profesor de G r a -
mática Castellana. Dispone de 8 a 10 a. 
m. Dirección: P. A. Mellado. Campana-
rio, 141, bajos. 
36418 16 8 
en el Conservatorro "Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
especial, $10 mensual. Examínese gra-
tuitamente. Instructoras americanas, in -
formes: A-7976, noches únicamente: de 
8% a 11. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V i a l l p . m . 
32899 lo sp. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de inglés . Llame por el 
PR O F E S O R N O R K A L , GRADUADO en la Escuela Normal Central de Ma* 
sc
emental y superior, a domicilio. 
Señor J . Pedrós. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. 
35844 12 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Rellly, 9 y m6" 
dio. 
33670 26 sp. 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , D E ^OK-dres, tiene algunas horas desocupa-
das para enseñar Inglés o francés. In-
mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad, 15, altos. Teléfono F-1185. 
Í4612 9 s 
FR A N C E S , I N G L E S , BORDADOS FOB profesora distinguida, graduada en 
Par ís y en Londres. Inmejorables refe-
rencias. V a al Vedado cada mañana, u 
Reilly, 85, altos. 
35131 S a _ 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clase" 
a domicilio y en horas especiales. Be1' 
na, 5, entresuelo. Tel. M-349L 
30 s 
te léfono F-4123. De 1 
de la noche. 
36117 
a 2 y de 7 a 10 
10 sp. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
por profesor graduado en París , 11 
años de éxito. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará mejor. O'Rellly, (6, 
altos. 
34189 l l b 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para niños de ambos sexos y señoritas. 
Con aula de Kindergarten. Avenida oe 
Serrano, esquina a Santa Irene, J«s"' 
del Monte. Directores: José García Oar-
cía y señora Amalia Carús Muñoz; sud-
dlrector: doctor Pedro Duarte. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. 
Idiomas oficiales del colegio: Ingle3 J 
español. Este acreditado pjantel de m» 
trucción y educación ofrece las ma-^° 
res garant ías a los padres en ^ua"g. 
a la enseñanza se refiero, y por ^ . E j , 
s ic ión y s i tuación del magníf ico ec?-" 
cío que ocupa—verdadero sanatorio---
brlnda la seguridad de que nu.eStí.g! 
pupilos gocen de la mayor salud. ^ 
léndldos dormitorios en altos, aulas -ven 
filadas y amplias. Venti lación exquis' 
ta. Trato familiar. Métodos p e d a f ó ^ ^ Aritro,ética, Algebra, G e o m e t r í a , T r i - . 
g o n o m e t r í a , F i s i ca , Q u í m i c a . C l a W , ^ ^ S r ^ ^ ^ l i t ^ a ^ ^ ^ t ñ o r e » 
individuales, clases colectivas, pero " 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez . 
Monserratc, 137. 
35800 i oc. 
\ K E R I C A N O D E C E N T E G U S T A R I A 
"íanabiar lecciones inglés para es-
panoles, con un hombre o una mujer, 
prefinendo mujer, desde las dos hasta 
T^VTlnACO,Te»nr,la. tarde- Escr ibir D I A R I O 
S*»00 MARINA' Clarence Smlth. 
s 
O E S O R I T A P R O F E S O R A CON T I T U -
O lo. da clases a domicilio. Sistema 
motlerno, con excelentes resultados Je-
sús del Monte 582 112, altos. Te lé fono 
x-oo54. 
25452 . i a « l 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
E s l e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una s í l i d a instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel , 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgníf lca s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido comfl-
dor, ventilados dormitorlós, jardín, ar -
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
34596 10 • 
Nor-
in-
y señor i tas Ingleses, americanos e, 
baños. Enseñanza Elemental y bU1 
rior. Ingreso en el Instituto, las 
niales de Maestros. Veterinaria « 
geniería. Bachillerato, Comercio, i-^"-
Logia, Piano, Violín y Mandolina. 
tura. Dibujo, Labores, Corte V .Jl0 Ta-
ra. Ing l é s y Francés . Mecanografía ¿ 
quigraf ía . Especialidad en Matemam 
Elementales y Superiores, p11.^* tAl 
Lógica y Cívica, F í s i ca y Química. Jgg 
aulas dormitorios de las niñas están ^ j -
p le támente separados de los de ^ Ae. 
roñes. Tenemos clases de día y f; he. 
mía nocturna, de 8 a 10 de la J10^!-
E l nuevo curso escolar «mP,eza v-íblft 
mero de septiembre próximo. s ¿a 
Inglés en el comedor y en los r&w-
recreo. Teléfono 1-3848. 
36245 11 SJL. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos^Cy. 
Clases particulares por el día f11.1* reo. 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apr 
der pronto y bien el g l o T O lMie»U'uooi 
pre usted el MlíTODO NOVISIMO W£ 
B E R T S , reconocido universalmenio ^ 
mo el mejor de los métodos n**jT_¿l 
techa publicados. E s el único ra." éi 
la par sencillo y agradable, co. 
cualquier persona dominar ^ 
M E S O R I T A P R O F E S O R A S E O F R E C E 
IO a domicilio para clases de instruc- podrá ci -• 
ción a niñas y niños. Dirección tcKV co tiempo la lengua Inglesa, tan " dl, 
fono F-;S39S. de 11 a l . o por escrito a earia hoy día en esta República. 3«-
Concordla 259, altos* geñorita García . . ción. Paaí». * a > 
) L X X X t X D I A R I O D E L A M A R Í N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 
_ . N Á V E I N T I U N A 
S i s i a r e s 
y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
_ ! ^ ¿ p B O CON D I N S R O E N M A N O , 
í i una v idr ie ra de tabacos y cigarros 
,P en la actualidad tenga un valor de 
o-fiO pesos poco m á s o menos. Sr. Ma-
jn calle D n ú m e r o 15, Vedado. 
36628 
13 s 
oMpRO DOS O T B E S TRENES D E 
( ; iavados, venga a verme. Crespo 9. 
p iñón . Departamento 14. 
36628 
T í f l J S S E A C O M P R A » U N A CASA D E 
.a o dos plantas, situada en la 
V ^ ruT al ta del Vedado. Ha de tener 
ra!, piso por lo menos cuatro habita-
i nes con sala y saleta. E l precio ha-
K A de «er arreglado a la s i t uac ión . 
í f ^ r m a n en San Ignacio, 82, entre-jnforroan^ 3 a 5 de l a tarde 
Buelos 
6513 10 ep. 
- ^ J l P R O CERCA D E L N U E V O M E R -
( cado una casa que tenga por lo me-
^ í>no metros de superficie. D i r í j a n s e 
" l Hotel P a r í s , Mis ión y Zulueta. L 6 -
Pl6482__ 9 » _ 
T^ÓiHPBO U N SOLAR D E E S Q U I N A 
I en la Loma de la Universidad. D i -
i<rirse per escrito a A. B. Consulado 16, 
balos, derecha. 
36180 
i En 23.000 pesos se vende la hermosa 
i casa de dos plantas, acabada de fabri-
Icar; no está alquilada; dejo 10.000 
pesos en hipoteca. Calle Octava nú-
mero 40, esquina a la Avenida de 
, Acosta en el Reparto Lalton, Víbo-
|ra. Tiene garage; es buena para re-
cién casados. Obispo 40, por Habana, 
sastrería.» A-8811, CamÚo González. 
36503 9 s 
I^ N E L E N S A N C H E DE L A H A B A N A f 0 5 cadras de Carlos I I I vendo 
na l inda casa .con portal , cinco cuartos, 
saleta, sala, precioso baño, ha l l , gara-
r e cuartos de criados y d e m á s comodi-
dades. Construida en forma de chalet. 
Precio, $21.500. Once m i l en hipoteca 
por a ñ o y medio y resto a l contado. I n -
formes. Neptuno 68, j u g u e t e r í a . 
36250 J fa g s 
TT'RANCISCO E. V A L D E S I"ABRIGA en 
F la Habana a $28.00 metro y a $33.00 
t n Vedado y Víbo ra . A . y 15, Reparto 
Lawton , correspondencia, 8a. n ú m e r o 21. 
Telf f i 1-5157. 
36469 9 s 
13 s 
DESEA CO»^Kx»Wi tTKA jPTNCA 
S rús t i ca de media c a b a l l e r í a aproxi-
mada para cul t ivos menores, casa v 
neua en carretera muy cerca de In Ha-
hina Precio dabe ser menos de $1.500. 
Al contado. E s c r í b a s e a I . Nagano, Ran-
V^r. Boyeros, provinc ia Habana. 
C' 3nl26 12 s_ 
S- B - C O M P B A N DOS' BODEGAS QUE sean regulares, que e s t én una sola esquina con contrato y tenga ba-
rrio Precio de cada una de 3 a 5 m i l 
í ^ o s dando 2 en efectivo y el resto 
en pá&arés. M . González . Picota 30. 
3613S , !> » 
rTÉ^COMPBAN DOS SOLARES E N R E -
O partos cada uno de 12 metros de 
frente cerca de t r a n v í a s y ciudad. Si 
ci-ptan único precio $3 metro. M . Gon-
S&tes. Picota SO. 
86183 9 8 
T^E DESEA COMPRAR U N A CASA 
iS hasta de 15 m i l pesos «ncre I n f a n -
ta Gaüano y Reina y ei n.ar. Se nooc-
s;'a espacio para autonr.6v¡!. D i r ig i r se 
fjor escrito a l Apartado -64. HalKina. 
Regalo. En lo mejor del Reparto de 
Santos Suárez, vendo dos grandes cha-
lets, espléndidos por su construcción 
y comodidades. Están situados en la 
mejor calle de ese Reparto, por su 
frente le pasa la doble vía de los tran-
vías, media cuadra de los Parques. Si 
su familia es numerosa cualquiera de 
estas dos residenebs tiene capacidad 
para ella; no se demore en visitarme; 
usted, hoy, no comprará nada mejor 
ni más barato que esto, sobre esta ven-
ta le doy la facilidad que usted quie-
ra. T. Fernández Herroo, Notario Co-
mercial, Obispo 59, altos del café Eu-
y r E D A D O SE V E N D E N O C A M B I A N 
V tres ipagnlflcas residencias por te-
rrenos o' solares en el Vedado. Son 
casas de lujo y para f ami l i a extensa. 
No corredores. M . 7750 y 2737. 
363G1 14 B 
X7 -ENDEMOS U N A F I N C A U B B A N A 
V en e Ensanche de la Habana al la -
do del paradero del P r í n c i p e , compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada una, fabricada de c i t a rón , te-
cho de teja acanalada de f ibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco p u l -
gadas de concreto. T o t a l hace una PU-
perficlo d¿ 4.700 metros. Vendemos to-
das o una sola, el precio es $40 metro. 
No tratamos con corredores. Directa-
mente a l comprador. Es una ganga, só -
lo el terreno vale lo qun pedimos por 
el metro f í íbr icado en una nave hay un 
tanque de 3 500 galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos t a m b i é n . Es-
tas naves son propias para cualquier 
indus t r i a o garage y es el centro de l a 
Habana. SI le interesa, v é a n o s deV 12 a 
2, en San Rafael 143, Te lé fono A-8256. 
Labrador >" Hno. 
33563 16 B 
V e n d o l a a c c i ó n a u n s o l a r q u e 
m i d e 1 3 y m e d i o p o r 6 8 v a r a s , o 
s e a n 8 8 0 v a r a s c u a d r a d a s , e n l a 
A v e n i d a d e l G e n e r a l L e e , a u n a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s d e S a n t o 
S u á r e z . L u g a r i d e a l , f r e n t e a u n a 
p l a z o l e t a y » » l a b r i s a , t i e n e a c e -
r a s , a l u m b r a d o y a l c a n t a r i l l a d o . I n -
f o r m a n e n l a ó p t i c a M a r t í . E g i d o , 
2 - B . T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . 
Q B V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E 
l o frutas, con punto f i j o , en lo mejor 
de la Ciudad. Se vende por estar su 
duefio enfermo y no poderla atender. I n -
forman, en Monserrate y Lampar i l l a , 
v idr iera . 
36434 11 B 
3G30I 10 l 
ropa. 
36144 8 B 
S E V E N D E 
por 
3634U 10 «p. 
TVESEO COMPRAR U N GARAGE E N 
\ j módico precio, que tenga buen con-
trato y módico alquiler , o un local que 
Firva para garage. L l amar a l te lé fono 
M-tsnfi. de 12 a 2 de la tarde. . 
3 6 326 18 sp. 
T^OMPRO V A R I A S CASAS D E N T R O 
\ j tro de la Habana, cerca de la cal-
zada de J e s ú s del Monte. Llame al te-
)*fono 1-3191, a R o d r í g u e z . Absoluta 
reserva. Santa Teresa, E, Cerro. 
36172 9 sp. 
E COMPRA P I N G A D E DOS A CUA-k1* 
j j tro caba l l e r í a s , en carretera, cerca 
de la Habana. L u i s de la Cruz Muñoz , 
JeSttó del Monte 368. Te lé fono 1-1680. 
' 36009 9 s 
D E S E A COMPRAR U N A CASA D E 
ocho a diez m i l pesos como negocio. 
Informan en el kiosco de bebidas del 
parque de la India , por escrito deta-
ll ado. 
35640 • 9 8 
Í~7Í3TCA R U S T I C A S E D E S E A COM-; prar, para pagar en efectivo, en el 
acto, finca r ú s t i c a , l ibre de g r a v á m e -
nes, de media a una caba l l e r í a , en pro-
vincia Habana, de preferencia en T é r -
mino Municipal de la Habana, Marianao 
( Guanabacoa. Di r ig i r se a l s eñor Maf-
tfn, Oficios, 4, altos. Habana. 
.iST.-tr R s 
COMPRO A L CONTADO RABIOSO una finca de 6 a 9 c a b a l l e r í a s , lo 
más cerca posible de la Habana. H a 
de ser de terreno bueno y alto, con ar-
boleda y agua. Triana, San Indalecio 
11 y medio. Te lé fono 1-1272. 
35076 0 a 
COMPRO U N A CASA E N B A R R I O comercial para d lmacén , tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
ilempre quo el precio se ajuste a la 
Eituai'ión económica . T ra to directo. I n -
formoM por correo a .1. F . C. Apartado 
número 300 o por t e lé fono F-3195 des-
Iiués del medio día. 
^4S6 Üininim 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
p O R R O R O S A GANGA. V E N D O B N 
x X el Cerro una casa con por ta l , sala, 
saleta y cuatro habitaciones, techos de 
concreto, en 5.500. I n f o r m a Rodr íguez , 
Santa Teresa E. Teif . 1-3191. 
36650 11 s 
una gran casa en el Cerro, con por ta l , 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto 
de cocina, un gran patio y t r a s p á t l o , 
con á r b o l e s f rutales y entrada Inde-
pendiente. E s t á alquilada en 100 pesos. 
Con contrato. Su precio: 10 m i l pesos. 
Informa, su d u e ñ o : Santa Teresa y Ca-
ñongo, bodega. 
36122 20 s ^ 
C E C E D E U N A C A S A P R E P A R A D A 
O para casa de h u é s p e d e s y dar comi-
das, con cinco cuartos amueblados. 
E s t á en el mejor punto de Monte, a una 
cuadra del Nuevo Mercado. Se da muy 
barata. In fo rman en Monte, 300 altos. 
36307 8 sp. 
CE R R O . L A S C A Ñ A S , C A L L E ' W A S H -ington, buena oportunidad para 
personas de gusto. Si usted la quiere 
aprovechar vendemos dos casas juntas 
o por separado, acabadas de fabricar ; 
e s t á n desocupadas y constan de sala, 
comedor, dos e s p l é n d i d a s habitaciones, 
gran patio, cocina amplia y sus servi-
cios. I n s t a l a c i ó n e léc t r ica , tubular, zó-
calos y columnas de la sala estucados. 
Tra to directo con sus dueños , en A n t ó n 
Recio 51 y Cerro 612, 
S5S2fí 17 s 
(JE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
O Víbora , en s i t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
t io ytodas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
diendo dejar la mi tad en hipoteca. I n -
forma: J o s é S. V i l a , Belascoaln 76, de 
2 a 4. Te l é fono A-4808. 
35693 j 1G s 
T V I B O R A . V E N D O L U J O S O C H A L E T 
V de esquina, a una cuadra de la cal-
zada, 900 metros propio para fami l i a 
de gusto y numerosa. Tiene garage» 
y mucho patio, rodeado de jardines. Se 
da barato. D u e ñ o , Calzada núm. 522, 
A, de 8 a 1 y de 5 a 7. Se entrega 
vac ía . 
35875 8 s 
S~ A N T A I S A B E L Y A R A N G U R E I T , A r r o y o Apol» , se vende grande casa 
de madera, ncabada de fabricar forman-
do esquina a dos calles, con .un fren-
te de po r t a l de quince baras por una 
calle y nueve varas por otra, compues-
ta de gran s a l ó n y dos cuartos, cocina 
y. servicios. Informes Aranguren 7, 
Ar royo Apolo. 
35672 0 s 
O E V E N D E E N L U Y A N O , C A L L E D E 
O Santa Fel ic ia entre Cueto y Rosa 
E n r í q u e z , casa moderna amplia y fresca 
con garage, 330 metros de fab r i cac ión . 
Precio: $16.000. I n f o r m a n en la misma. 
35493 10 s _ 
\' V E N D O CASA E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, dos cuadras de la 
Loma de Luz, mide 9.58 por 36.17, com-
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina, h a l l , doble servicio, só-
tano con dos buenas habitaciones y su 
patio cementado. Precio de s i t uac ión . 
Renta $125.00. I n f o r m a n J. Alvarado, 
Obispo 59, Departamento n ú m e r o 2, 
de 1 a 3. 
36014 8 B 
EN E L CAMPO Y E N L A H A B A N A BE vende hermosa residencia en Calaba-
zar; esquina de 4.600 metros, con gran 
casa de m a m p o s t e r í a , con comodidades 
para dos fami l ias , portales, jardines y 
frutales. A media hora de la Habana 
por t r a n v í a o carretera. L u i s de l a Cruz 
Muñoz . J e s ú s del Monto 368. Te lé fono 
1-1680. 
36010 9 s 
Q A N T A A M A L I A . SE V E N D E U N 
O solar de centro, en la calle de Mar t í , 
a dos cuadras de calzada, parte al con-
tado y el resto por mensualidades. I n -
formes: Teniente Rey, 65, altos. 
36213 13 s 
Q O L A R E S DOS E N PEREZ Y GUASA-
O bacoa de centro, con 14 de frente 
por 22 de fondo, a $9 metro y uno en 
Velarde de 6 por 24 metros en $1.800. 
M . González , Picota, 30. 
36133 9 s 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V i -driera de dulce, en el mejor s i t io de 
esta Capital . T iene '6 a ñ o s de contrato 
y se cede por poco dinero. In forman, en 
• Revillagigedo, 16. De 8 a 12 a. m. 
i 36407 12 s 
E OFRECE U N K O ^ I B R E D E 19 ; 
a ñ o s de edad, fuerte y saludable, e 
inteligente en despalil lo de tabaco en 
i lama, para este trabajo o cosa a n á l o -
I ga. Sueldo, lo que puedan pagar, de 
. acuerdo con la s i t u a c i ó n . D i r í j a n s e a 
¡ A m a r g u r a n ú m . 76, bajos, M . Alvarez. 
i 36479 9 s 
| r ñ l Ñ T O R E R I A . SE V E N D E . ESTA B N 
i A en mejor punto de l a Habana, con 
i maquinaria de planchar nueva y muy 
i bien acreditada. Se da por la mi tad de 
I su valor, por tenerse que embarcar su 
j dueño. In fo rman en Lagunas n ú m e r o 89, 
altos. Cerdeira. 
36470 9 o 
C¡E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
O tabacos de varios precios una gran 
bodega cantinera y fcéntrica y un café 
y fonda, una gran l e c h e r í a con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes F a c t o r í a y Corra-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
3 5744 16 s 
Q O L A R E N A L M E N E ARES, T R E N T E 
O al Hote l , es de esquina, 1.700 va-
ras, comprado a seis y medio vara, en-
trega mensual, $90. Hay ya pagados dos 
m i l pesos. Se hace traspaso por m i l . M . 
Gonr^lez, Picota 3u. 
36133 S 9 
S O L A R E S Y E R M O S 
T UJOSA R E S I D E N C I A . VENDO por 
JLi embarcarse su dueño, una gran ca-
Sn en el Reparto Mendoza, Víbora , fa -
bricada en un solar completo, compues-
ta de j a rd ín , por ta l , antesala, sala, co-
medor, pantry, cocina, dos recibidores, 
triple servicio sanitario, ocho habita-
ciones interiores, garage con dos habi-
taciones en los altos. L a casa se compo-
ne de dos plantas y a d e m á s una to-
ire. Respecto al precio, se ruega pa-
sen por esta oficina. Antonio Esteva, 
Aguiar 72, por San Juan de Dios. 
TT 'LPIDIO B L A N C O : V E N D O U N A ES-
' JLJ quina a dos cuadras del Prado, con 
I 650 metros, con seis casitas que produ-
cen 280 pesos de a lqui lar antiguo. Pre-
cio 40 m i l pesos, sin g r a v é m e n e s . I n -
j forman en O'Rei l ly , 23, de 2 a 5. Telé-
fono A-6951. 
35799 11 sp. 
T 7 I B O R A . V E N D Q C H A L E T CONS-
1 t rucc ión c a n t e r í a , techos mono l í t i -
cos, por ta l , sala, recibidor, ha l l , cinco 
habitaciones con lavabos, gran baño, sa-
lón de comer, pantry, cocina, cuarto 
criados, garage, cuarto chauffeur, todo 
i grande y bueno, con ochocientos (800> 
| metros de terreno y á r b o l e s frutales a l 
p íe de la linea. Calle Juan Delgado y 
Liber tad, Reparto Mendoza. 
\ 35325 14 a 
S o l a r e s p e q u e ñ o s e n e l V e -
d a d o , a p l a z o s , d e 1 0 X 3 5 
H o y puede usted adqui r i r lotes pe-
q u e ñ o s en el Vedado, a c e p t á n d o l e 
checks del Nacional y E s p a ñ o l , a la 
par, como cuota de entrada. 
O B I S P O , 5 0 . 
T E L E F O N O S M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
36579 13 s 
VENDO U N S O L A R E N L A V I B O R A , calle de Armas y San Mariano, m i -
de 10 por 33.3 metros. Se da barato. 
I n f o r m a n : Crespo, 88, altos. De 12 a 1. 
36591 17 s 
T e r r e n o s : M a r i n a , f r e n t e a l 
P a r q u e M a c e o 
Lotes p e q u e ñ o s de 10X20 pueden 
adquirirse, pagando como cuota de 
entrada el 25 por ciento en checks 
del Nacional que aceptamos a la 
par, y el resto a plazos. 
O B I S P O , 5 0 . 
T E L E F O N O S M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un to ta l de 3,500 varas 
a $7.50 la vara. Tra to directo. Informes: 
Reina, 45. L a Nueva China. 
36208 20 8 
VE D A D O : SE V E N D E U N L O T E D E terreno que mide 21 por 50 metros, 
a media cuadra de l a L í n e a y a l Ten-
nis Club. Produce de 14T) a $150 men-
suales. Se da barato. In fo rman en el ca-
fé de Agu ia r y Chacón , v idr ie ra de ta-
bacos, de 12 a 2. 
36238 9 s 
VENDO DOS V I D R I E R A S D E D U L -ces situadas en lugar c é n t r i c o y con 
I contrato, bien surt idas y buena venta, 
\ las doy sumamente baratas por tener 
• que ausentarme. I n f o r m a : J o s é Miguez, 
i Egido y Acosta, ca fé Londres, 
j 36028 13 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O NEGO-cio en la »Plaza del P o l v o r í n . I n f o r -
man, en San Benigno y San Bernard i -
no, J e s ú s del Monte. 
36225 10 • 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A S i -tuada en Oquendo 32, por J e s ú s Pe-
regrino, con m á q u i n a de planchar, ne-
gocio de gran u t i l i dad y de v ida propia 
se vende. Tiene una soberbia marchan-
te r ía , f i j a y de mueno porvenir . Se 
admite un socio con capital para ma-
yor escala. 
36130 11 a 
T T R G E L A - ^ENTA DE U N A BODEGA. 
U Buen sit io. Valuada en 2,500 pesos. 
Se deja la mi tad a plazos. Tiene co-
modidades para fami l i a . Vende 50 pesos 
diarios. Informa, Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, café . 
VE D A D O : SE V E N D E U N SOLAR E N lo mejor del Vedado. Mide 21 por 
50. Renta 146 pesos. Se da barato por 
necesitar dinero. E s t á p r ó x i m o a la 
L ínea . M á s informes: Rulz López, Mon-
te 344, v id r ie ra de tabacos; de 12 a 2 de 
la tarde. Te lé fono 5658. 
36237 9 • 
Bonito negocio. Se cede un buen ne-
gocio que deja de 60 a 70 pesos men-
suales por no poderlo atender. Es una 
casa muy céntrica con poco alquiler y 
contrato. Tiene espléndida instalación 
eléctrica y mucha agua. Se pide por 
ella una regalía racional. Informan en 
Lagunas número 85, A, altos, de 1 a 
7 p. m. 
36223 g 8 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y buenos 
contratos. Pagan poco alquiler . Se ad-
mi te parte a plazos. I n f o r m a Federico 
Peraaa. Reina y Rayo, café . 
B O D E G A , S 0 L A J E N E S Q U I N A 
con comodidades para fami l i a . Bien s i -
tuada. Propia para dos que quieran t ra -
bajar. Es un buen negocio. Se admite 
la mi tad de su precio a plazos. In fo r -
man: Cerro, 424. Te léfono H-2144. De 
las 12 en adelante. > 
r p E N D O D I N E R O : 120.000 PESOS, pa-
1 ra fraccionarlos en primeras h iPotf 
cas, subhipotecas, en cantidades desae 
5 a 40.000 pesos, tipos, 9. 10 y UJPOT 
ciento. T a m b i é n compramos y ^en"^: 
roos cheques de todos los bancos y por 
concepto de contrato. Trato directo. 
Manzana de Gómez, 212. E. Mazón y Com-
pañ ía . 
36532 9 "P- , 
BEQUES ESPASOL V N A C I O N A L : 
\ j Compramos 50 m i l pesos del E s p a ñ o l 
v vendemos del Nacional, cantidades a 
t ipo sumamente bajo. Operaciones con 
dinero en efectivo. Manzana de Gómez, 
212. E. Mazón y Compañ ía . 
26532 9 8p. ^ 
P R O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A R 
X vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en pr imera hipoteca. L lamen a 
R o d r í g u e z : 1-3191. Santa Teresa E. Ce-
r r 0 -
36171 25 sp. 
Se pagan checks del Gobierno y se 
gestionan cobros de créditos del mi$-
morLeón Lleó. Cuba núm. 54, bajos. 
Telf. 1VI-2056. 
361S2 10 B 
C a f é s , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s 
Vendt) las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado coi* sus due-
ños . Informa, Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . 
BANCOS N A C I O N A L V E S P A Ñ O L . SE reciben checks de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada, para 
la compra de solares pequeños , 10 por 
35, en el Reparto A l tu r a s del R í o A l -
mendares. Te lé fono M-9494. Obispo. 6fl> 
36385 1 t bv' 
T E N G O S O C I O S 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Marcelino González . Tengo hasta 20,000 
! pesos en depós i t o s de la Caja de Ahor ros 
i del Centro Asturiano, los cuales f a c i l i -
to a mis favorecedores y clientes que 
lo deseen. T a m b i é n se puede fraccio-
nar por la cantidad que usted necesi-
te, y compro casas- que e s t én hipote-
cadas a la Caja. Agui la , n ú m e r o 245, 
entre Monte y Corales. Te lé fono M-946S. 
36501 9 8 
pa^a todos estos negocios. Inteligentes 
y con p e q u e ñ o capital . I n f o r m a : Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café . T e l ' 
fono A-9314. De 8 a 12 a. m.. de 2 
a 5 p. m. 
35160 8 s 
I M P O R T A N T E 
Se vende sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
la m a g n í f i c a casa de azotea y fachada 
decorada, San L á z a r o , n ú m e r o 43, Ví -
bora. Tiene sala, saleta, tres grandes 
cuartos, f ino cuarto de baño, con su 
b n ñ a d e r a nueva esmaltada, cocina de 
gas y de ca rbón , lavabos finos, con 
agua corriente en todos los cuartos, 
su buen patio y un lavadero de ropa, 
hecho de cemento en dicho patio, ins-
t a l ac ión completa de gas y electricidad 
y pisos finos con zócalo forrado con 
losetas blancas. Todas sus puertas y 
ventanas son de cedro y de obra muy 
f ina de c a r p i n t e r í a . Puede verse la ca-
s a » de 9 d$ la m a ñ a n a hasta las 7 
de la tarde. L a v iven sus dueños . Pre-
cio: 11 m i l pesos. 
36151 11 sp. 
BODEGA D B G R A N B A R R I O , SOLA en esquina, en la calle de L a g u -
nas, con cinco a ñ o s do contrato, s in 
alquiler , mucha venta y mucha cant i -
na, ae vendo con tres m i l pesos de con 
ta do y el resto en plazos cómodos . I n -
fo rma: Sánchez , Perseverancia, 67. 
36808 8 sp. 
VE D A D O : SE V E N D E SOLAR E N CA-He de letra, casi esquina "a 23. 
Mide 550 metros. Tiene fabr icac ión que 
produce 75 pesos mensuales. I n fo rman 
en 23, esquina a Dos, s e ñ o r a v iuda de 
López. 
36300 13 sp. 
BODEGA D E S I T U A C I O N I N M E J O -rable, en el bar r io de Pueblo Nue-
vo, a dos cuadras de l a calzada de 
Belascoaln, cinco a ñ o s de contrato, l i -
bre de alquiler , con casa para la f a m i -
l i a y mucha venta, se vende con dos 
m i l pesos de contado y dos m i l qinien-
tos a plazos cómodos . I n f o r m a : Gonzá-
lez, San José , 123, altos, esquina a l a 
calle Oquendo. 
36808 8 sp. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo, cerquita de Gallano, dos: $7,000 
y 510,000; otra, en Gallano, cant iner l -
sima, ?9.000; otra, en Gloria, $3.200. To-
das tienen buenos contratos. Contado y 
plazos. Figuras, 78. Te l é fono A-6021. 
Manuel L l en in . 
35485 10 s 
36579 13 s 
POR $625, SE TRASPASA E L CON-t ra to de un solar en Almendares, 
comprado a $3.50 vara. Habiendo entre-
gado $1025. Es ta ganga sólo por unos 
d í a s . Núñez , San J o a q u í n 61, moderno. 
Te lé fono A-4949. 
36645 10 s 
r ^ A N G A . V E N D O A M E D I A CUADRA 
y X de la Calzada de J e s ú s del Monte 
una gran esquina para fami l i a , tiene 
tíos plantas, f ab r i cac ión de primera, con 
todas las comodidades. Su precio es tan 
sumamente barato que solamente lo d i -
ré al comprador que venga a verme 
y tenga verdaderos deseos de comprar. 
Antonio Esteva, Agu ia r 72, por San 
Juan de Dicfi. 
36656 15 s 
QE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
£5 de Figuras, a una cuadra del Nuevo 
Frontón, compuesta de sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios de c o n s t r u c c i ó n moderna. Precio, 
59.000. Informa, Marcos. San Carlos, 100; 
de 12 a 2. 
36228 15 s 
QE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
>J dr M a r q u é s González, a una cuadra 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesta de sala, 
saleta corrida, cuatro habitaciones y de-
más servicios de c o n s t r u c c i ó n moder-
na. Precio, $14,000. Se pueden dejar 
«a.OOO al 7 por ciento. Informa, Marcos, 
han Carlos, 100; de 12 a 2. 
^ 36227 ^ 15 8 
¡ M A G N I F I C O N E G O C I O ! 
^endo en lo mejor del Cerro dos casas 
y seis accesorias de cons t rucc ión mo-
"erna, 460 metros. Cada casa de sala, 
\ i f13' -J?08 habitaciones, patio y ser-
^Jvins, Renta cada una 50 pesos. Cada 
necesoria con dos departamentos, con 
cocina, baño , servicios sanitarios y pa-
"o. todas independientes, una de otra, 
«en tan cada una 20 pesos. Total , 220 
do o*" ^ a ^u6"10 en el ú l t i m o precio 
tn A m-1 Pesos- M á s del doce por cien-
ae i n t e r é s a l capital . Angel Godínez, 
concordia,) 153, B, altos. De- 12 a 4. 
wJij;j04 9 sp: 
1?N~^400" PESOS V E N D O LA~CÁSA~sn 
íj-í tuada en la calle de Delicias, p r ó -
do i a San Francisco y a una cuadra 
cun • calza(la. con sala, saleta y tres 
,"5 os- In forma su dueño a comprado-
fes directos, en Delicias, 47, Víbora , 
l e l é f c - -
T T E N D O DOS CASAS A TRES CUA-
V dras de la cateada, cons t rucc ión de 
hierro y cemento,) con por ta l , sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, a $7.000 ca-
da una, tomando las dos en $13.000. 
In fo rma R o d r í g u e z , Santa Teresa le t ra 
E. t e l é fono 1-3191, de 1 2a 2 y d„ 6 a 
9 de l a noche. 
^-85340 9 8 
J U A N P E R E 2 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas PlOUEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PBRE3 
¿Quién toma dinero en ü lpo tec*? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
B«lascoaín, 34. altos. 
V E D A D O 
E n las calles de letras y t a m b i é n 
cerca del Puente, A l t a de Almenda-
res, tenemos solares de la medi-
da que desee el comprador. Pueden 
adquir irse Itoy aceptando como 
cuota de entrada cheques del Na-
cional y E s p a ñ o l , a la par. Precio: 
$12t a $25 l a vara. 
O B I S P O , 5 0 . 
T E L E F O N O S M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
36579 13 s 
V E N D O C O N C H E Q U E S 
Vendo casas, -chicas y medianas, sola-
res pagados y contratos de solares. To-
do a precios módicos , con cheques inter-
venidos, bien valorados. Figuras, 78ATe-
léfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
35210 8 s 
, fono 1-1776. 
36525 9 sp. 
p U A T R O M I L PESOS. CERRO. U L -
cu tlmo precio, Sala, comedor y dos 
uartos con sus servicios. Toda de mam 
n,, .- a y azotea. Directamente con su 
^ „ S e ñ o r Buxó. Gallano 118, altos. 
9 s 
Vendo una casa acabada de construir 
en Sitios entre Rayo y San Nicolás, 
dos plantas. Está alquilada barata 
?ana doscientos diez pesos. ($210) 
a8:a una oferta. Le admitinM» sola 
68 o casas antiguas, en pago sus due-
"0»- Infante y Hnos. Santos Suárez 
3 ^an Julio. 
364G3 
^ - j — I 9 B 
ro®?0,0»0.' R E N T A $220. E N $7,000, 
lernas * • Se venden 2 casas, mo-
tros nii C0.n muros de 50 y 30 centlme-
tales no j y Persianas de cedro y cr is-
Tos B,fv , ^ a una cuadra de los ca-
Primpro Cerro, en calle asfaltada, la 
Jos, con ^ I 1 ouatro departamentos, 2 ba-
aitos pr, a' comedor y 5 cuartos y dos 
tos- v i Sala' comedor y tres cuar-
4 cuarta Beeunda, con sala, saleta, 
na v Ko ? y 2 Patios. Todas con cocl-
36410 s- E- B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
10 s 
Se vende a persona que quiera inver-
tir poco capital, un precioso chalet, 
último modelo, en lo más alto y fres-
co del Reparto Santos Suárez, com-
puesto de sala, hall céntrico, comedor 
al fondo con esmerada decoración, 
tres grandes y hermosas habitaciones, 
con lavabo de agua corriente, un her-
moso baño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cria-
dos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados y Fe-
rrocarril. 
36519-20 16 s 
Vendo el mejor chalet que está en-
tre los dos mejores parques de la Re-
pública, en el Reparto Mendoza, (Ví-
bora), también lo cambio por terre-
no y casas antiguas. Su dueño en San 
Mariano, entre Strampes y Figueroa, 
o Santos Suárez y San Julio, casa 
en construcción. Sres. Infante y Hnos. 
30466 9 s 
¿ " V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
O situada en Nueva del P i l a r 33, de 
por ta l , sala,, saleta, tres cuartos, dos 
b a ñ o s , comedor al fondo, patio y tras-
pat io ; paredes dot|les y techos de ce-
mento, en $10.500. Se deja la mi t ad en 
hipoteca. M-2705 y 2737. 
36360 14 B 
C¡E V E N D E L A E S Q U I N A D E L A ca-
IO l ie Paz y Este de la l ínea . Tlena 
buena f a b r i c a c i ó n ; e s t á establecida con 
bodega. Se d f ftn buena p roporc ión . Se-
rá, un ncrfocio bueno para el que l a 
compre. I n fo rman en San Jul io entre 
Santa E m i l i a y Zapotes. C. A. Alvarez. 
36376 16 s_ 
T I E N D O E N L A CALLÉ C O R R E A cer-
V ca de la calzada, e sp l énd ido chalet 
de esquina de dos plantas con todas las 
comodidades necesarias. So da en quin-
ce m i l menos de su valor. Aproveche 
esta ganga. Ho te l P a r í s , Mis ión y Zu-
lueta. López . 
S6482 » s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E -no, cerca de Reina y Belascoaln, i n -
mediato a un parque, en $4.000. Tiene 
seis metros de frente por 18 de fon-
do yes un gran nefocio fabricar lo. D i -
r ig i rse al escri torio del s e ñ o r Llano, 
Pradtf 109, bajos. , 
36670 11 s 
EN L A C A L E D E CORTINA PEGA-do al Parque de Mendoza, solar a l to 
y bien situado. Necesito venderlo y lo 
doy a 5.50 nesos vara. I n fo rma : S u á r e z 
Cáceres , HfVana, 89 .• 
C 7571. 4d-7. 
SOLARES QUE R E A L I Z O : POR T E -ner que dedicar a un negocio sacr i f i -
co mis solares de Quinta Avenida, A m -
pl iac ión de Almendares, 2.209 varas los 
tres; hay uno que hace esquina; e s t á n 
p r ó x i m o a l t r a n v í a de Vedado Playa. 
Por lo estr i tamente pagado a la Com-
pañ ía , perdiendo lo que tuve que dar 
de r ega l í a . E s t á n comprados de hace 
tres a ñ o s , s e g ú n contrato, a 4 pesos. 
.Julio, Delicias, 4 7, Víbora . Te léfono n ú -
mero 1-1.776, 
36524 • 9 sp. 
G A N G A : D A N D O M E 4.000 PESOS traspaso el contrato de dos terrenos 
que miden cada uno 8 por 25; uno t ie-
ne tres habitaciones de m a m p o s t e r í a , 
cielo raso, comedor, por ta l , garage, agua 
de vento y servicios y es de esquina. 
E l otro dos habitaciones, comedor, por-
t a l y servicio y agua t ambién . Si usted 
viene con idea de rebajar no se moles-
te en ver los , ' porque en el precio que 
se d a - e s t á n regalados. E s t á n en la calle 
de Pasaje y Gómez, Ar royo Apolo. Su 
d u e ñ o : Santovenia, n ú m e r o 2, Cerro. 
T a m b i é n se vende un a u t o m ó v i l de c in-
co pasajeros, propio para el Parque, 
marca Chalmer, en 800 pesos. 
'36111 13 sp. 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo me-
jo r de la Habana, frente a " E l Chico" en 
• el Wajay. Todas "stas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léc t r ica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 a ñ o s . Para Infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind . 10 Jl 
G A R A G E 
Loma de la Universidad. Se vende un 
terreno en Neptuno, entre Basarrafe 
y Mazón, a media cuadra de los tran-
véas de San Lázaro. Mide 8.84 de 
frente por 31.97 de fondo, con una su-
perficie de 282.39 varas cuadradas. 
Tiene arrimos por sus costados. Se 
venden e# 8.500 pesos y reconocer un 
censo. Informan: A. Sala, Apartado, 
1905, Habana. 
36106 11 sp. 
Q E V E N D E N T K E S PEQUEMOS SO-
lO lares a precios excepcionales y una 
casa moderna a precio b a r a t í s i m o . I n -
forma su dueño , en San Miguel , 254, H , 
bajos, de 12 a i y de 6 a 8. 
36328 15 sp. 
Terreno en la Loma de la Universi-
dad. Se vende esquina de fraile, Nep-
tuno y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad, terre-
j no completamente llano y alto, que 
¡ mide 24.06 por Neptuno y 31.57 por 
; Basarrate, con una superficie total de 
j 757.25 varas cuadradas. Porte al con-
tado y el resto en hipoteca al siete 
por ciento. Informan: A. Sala( Apar-
tado, número 1905, Habana. 
11 sp. 
Vendo uno a como quiera, para r e t i -
rarme del negocio. I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B. Garc ía . 
H U E S P E D E S 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
I habitaciones amuebladas, buen contra-
te y punto cén t r i co . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B. Garc ía . 
C A N T I N A V E N D O 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
socios que quieran trabajar. No quiero 
Informales. I n fo rman en Amis tad , 136. 
B . Ga rc í a . 
B O D E G A E N ~ 5 . 0 0 0 P E S O S 
Venóro una cantinera y en calzada, y 
vendo dos m á s dentro de l a Habana. 
I n f o r m a n en Amis t ad , 13G. B. Gar-
cía, 
V I D R I E R A T A B A C O S 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarios. I n -
forman en Amistad , 136. B . Garc ía . 
V E N D O Ü Ñ K I O S K O 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
cie para uno o dos socios que quieran 
ganar dinero. I n f o r m a n en 'Amistad, 
136. B . Garc ía . 
C A F E 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios. I n f o r m a n en Amis tad , 136. B . 
Garc ía . 
C A F E E N 7 ( H ) 0 0 P E S O S 
Vendo uno que vende 400 pesos dia-
rlos, a prueba, buen contrato y no 
paga alquiler . I n fo rman en Amis tad , 
13C. B. Garc ía . 
V E N D O U Ñ A G R A N 
casa de e m p e ñ o y yojas, muebles y ro-
pero p r é s t a m o s , a balance. Informan en 
Amistad, 136. B . G a r c í a . 
B O D E G A 
Se vende una en la Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler . 
Frecio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos. A m i s -
tad, 136. B . Ga rc í a . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A los pequeños ¡capitalistas y a tes 
personas que acostumbraban guardar 
sus ahorros en las cajas de los Bancos 
se les presenta la oportunidad de co-
locar «o invertir esas pequeñas sumas 
con garantía hipotecaria de casas y 
solares en los mejores repartos de es-
ta capital. Ese dinero quedará perfec-
tamente garantizado y se obtiene una 
renta segura que nunca bajará de un 
8 o un 10 por ciento anual, es decir, 
casi tres veces lo que antes ganaban 
los fondos en los Bancos. Los intere-
sados escogerán las propiedades que 
más le gusten y cada uno tendrá su 
escritura de hipoteca inscripta en el 
Registro de la Propiedad. Se toman 
en esas condiciones desde $500 en ade-
lante. Avisar por el teléfono M-3557. 
Escriba a F . Torres, Empedrado 51, 
altos. 
36578 10 s 
CI E N M i l . P E S O S E N H I P O T E C A A E 9 por ciento se n e é e s i t a n , dando 
buenas g a r a n t í a s de casas dentro de 
l a ^ Habana. Puedo hacerse el negocio 
en conjunto o fraccionando la cant i -
dad; con una sola o con var ias personas. 
L u i s de la Cruz Muñoz, J e s ú s del Mon-
te, 368, t e lé fono 1-1680. 
36581 10 a 
SE " A D M I T E N C H E Q U E S , C E ^ T I P I -cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
móvi l Overland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Marcelino González . Doy para la Haba-
na, Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
sobre casas ers^todas cantidades. Ope-
raciones r á p i d a s y mis asuntos son se-
rios. Agui la , 245, entre Monte y Corra-
les. Te lé fono M-9468. 
36501 , 8 B 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s anual sobre todos los depO-
: sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
pendientes. So garantizan con todos los 
| b i í n e s que posee la Asoc iac ión No. 61. 
¡ Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
i 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Te l é fono 
A-5417. 
I C6926 I n . 15 s. 
SE D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S al doce por ciento anual, seis par-
tidas dist intas de dinero, desdo m i l has-
ta nueve m i l pesos, por dos a ñ o s . Las 
g a r a n t í a s tienen que ser tres veces ma-
I yores en valor de lo que pidan, de otro 
modo no pierda tiempo. M . González , 
I Picota, 30. 
I 36133 9 s 
I Q E C A M E I A N DOCE M I E PESOS E N 
O acciones de la Ca. Unida situada en 
. In fan ta n ú m e r o 478 por la misma can-
I t idad en checlts del Banco Nacional . 
I Las acciones ganan el ocho por ciento 
do i n t e r é s a n t a l . L lamen por t e l é fono 
ÍOIS. 
36C22 18 s 
CA P I T A L $500.000. Ü i C O M P R A N checks de todos los Bancos. Dinero 
er. cantidad para pr imera y segunda h i -
potecas. Mejores precios que otros. Sn. 
N i c o l á s 203, altos, entre Monte y Te-
nerife. 
36069-70. 11 s 
C O M P R O C H E Q U E S Y B O N O S 
Los pago a l m á s al to t ipo de plaza. 
V é á m e en seguida. Angel Godínez . 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35982 9 s 
DI N E R O A E 7 POR C I E N T O . T E N -go $5.000 a l 7 por ciento siempre 
que l a g a r a n t í a sea doble y en punto 
comercial. Triana, San Indalecia 11 y 
medio. Te lé fono 1-1272. 
36653 12 s 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Vendo 100.000 pesos Nacional , 100.000 
E s p a ñ o l . Aprovechen los deudores de 
los bancos ahora que se puede conse-
gui r barato. Compro y vendo de los de-
m á s bancos. Manzana de Gómez, 552, de 
8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
30545 n 9 sp. 
Compro mercancías nobles, de cual-
quier clase, por valor de 14.000 pe-
sos, pagando con checks de Digón. 
Telf. M-2083. Soy el propio interesa-
do. No soy corredor. 
35898 10 s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L A L A P A R 
En $9,035, solar, 695 varas; otro, $9,730, 
esquina, 695 varas; otro, $3,750, con 135 
metros. Reparto Buena V i s t a ; otro, $2,800 
Reparto E l Moro/ - 300 metros. Tengo 
escrituras. Todos con cheques del Es-
pañol , a la par. Figuras, 78. Te lé fono 
.A-6021. Manuel L len in . 
35054 11 s 
P A N A D E R I A S 
36105 
Q O I . A R , D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , 
) J en el Paradero de Marianao, en Ave-
nida, por ausencia se vende en m i l seis-
cientos pesos. Es el único que e s t á sin 
fabricar . E l que quiera gastar poco, 
puede hacer cuartos o casitas jle madera. 
Hay en frente una gran t i b r l c a de la-
dr i l los . I n f o r m a : su dueño . Lealtad, 31, 
altos. 1 
36430 19 s 
Q E V E N D E E N E A AMPX.IACION del 
O Reparto Almendares, en la calle 12 
entre 9 y 10, un solar de 12 por 46 
varas o sean 552 varas, a una cuadra 
del ,parque n ú m . 2, Para m á s informes, 
Revil lagigedo n ú m . 25, Venancio Gar-
35246 13 s 
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v í v e r e s , 150 pesos; y o t ra 
en 3.500i pesos, buen punto y buen 
contrato. In fo rman en Amis tad , 136. 
B . Garc í a . 
G A R A G E 
R U S T I C A S 
T T E N D O P I N C A D E TJNA C A B A E L E -
V r ía , frente carretera, muchos f ru t a -
les, gran pozo, en cuatro m i l pesos. Pa-
latino n ú m e r o 1, de 12 a 2, Sr. R o d r í -
guez Te lé fono 1-2895 de 7 a 9. 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1*298 .53 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o 1 4 p e s o s m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n so-
l a r d e 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o* sea e n t o t a l 
9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
6 ' 5 0 pesos v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
c a l l e O n c e , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e K 
y L . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
36277 8 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ K I O S C O - C A N T I N A 
Vendo uno o admito socio, hasta que 
llegue de E s p a ñ a . Y arriendo un café. 
Informes: Amis tad , 136. B. Garc ía , 
E N $ 5 , 0 0 0 ^ V E N D O 
U n gran ca fé y arriendo otro que hace 
de venta 300 pesos diarios. Hasta no 
llegar de E s p a ñ a , por 3 años . Informes: 
Amis tad , 136. B. Garc ía . 
. . . . 15 s 
T T E N D O M U Y B A R A T O U N G R A N 
> ca fé en esta capital . Venga h. ver-
nos en Crespo y Colón, café , M a r í n y 
P iñón . 
36628 \ t s 
Vendo uno que caben 50 m á q u i n a s , sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-
trato, punto c é n t r i c o a una cuadra de 
Belascoaln. Su dueño, en Amistad, 136. 
B . Garc í a . 
V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; vendo dos de 700 
resos cada una. con contrato y poco 
alquiler. Su dueño en Amis tad , 136. B . 
Garc ía . 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, 120 habitaciones. Deja l i -
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
In forman en Amis tad , 136. B . Garc ía . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo urta casa, dos plantas, en Zanja?» 
14.000 pesos. Tiene 8 m i l en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo otra de 
,dos plantas en Mis ión , 5.00 pesos, y 
vendo o t ra en Vedado y un chalet, en 
14.000 pesos, y tengo otra casa en 
2.000 pesos, y tengo cinco esquinas y 
12 casitas de 5.000 pesos cada una, ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. In forman en Amis tad , 136. B. Gar-
cía. » 
C H E Q U E S , B O N O S Y L I B R E T A S 
Doy por ellos los siguientes t ipos: "Na-
cional, 70. Digón, 90. Córdova , 100. Es-
paño l , 40; Internacional , 12. Bances y 
Penabad, 80. Angel Godínez. Concordia, 
153-B. altos. De 12 a 4. 
36402 12 s 
Cheques Esjañol y Nacional, dos ad-
mitimos a cambio de mercancías. No 
tratamos con corredores. A. Vieites. 
Picota, 45, Habana. 
;6336 8 sp. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
36185 13 s 
DI N E R O . S I N E ^ S I T A ' D l Ñ E R O ~ p a ' -r a hipotecas, venga a vernos, te-
nemos en todas cantidades a buen tino. 
Alf redo G a r c í a y Cia. Manzana de Gó-
mez 233. 
35768 9 s 
A l o s d e u d o r e s d e l o s B a n c o s 
Con la m á s estr icta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, a l m á s 
bajo t ipo de plaza. V é a m e . A. Godínez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
• 359S1 15 S 
C H E Q U E S D I G O N Y C O R D O B A 
Compro cantidades chicas y grandes, su-
perando el precio de los d e m á s com-
pradores. Manzana de Gómez, 562, de 8 
10 y de 2 a 4. Manuel P i ñ o l . 
36104 8 sp. 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
hombres y ú t i l e s descasa. Recibo- che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra m e r c a n c í a s al por 
mayor y menor. Manzana de Gómez, de-
partamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P i ñ o l . 
36103 11 sp. 
Q E COMPRAN E I B R E T A S D E E A 
O Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Astur iano y se venden 40 caba- S 
Her í a s de monte en Nuevltas, dando 
lindero a l a bah ía . Heres y Ca. Te l é fo -
no M-5248. Agu ia r 36. 
sr)i2r> 8 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en l a Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. . 
EN P R I M E R A H I P O T E C A SOBRE P I N ca urbana se dan 4 o 5 m i l pesos, 
a l diez por ciento, sin corretaje. I n -
forman en el t e l é fono A-6963. 
36321 10 sp. 
ERCADO U N I C O : COMPRO BONOS 
de a 500 pesos y de los pr imeros 
que se emitieron, pagando en efectivo 
y de contado. Acciones no quiero a n i n -
gún precio. I Hable a l t e lé fono M-3041, 
de 12 a 1 y de 7 a 19 de l a noche, para 
ponernos de acuerdo. 
10 7 sp. 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co-
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her-
mida. 
35607 15 sp. 
D I N E R O 
SOEARES P E Q U E Ñ O S . H O Y SE P U E -den adqu i r i r solares en el magn i f i -
co Reparto A l t u r a s Río Almendares,, que 
miden 12 por 80, con checks de los Ban-
cos Nacional y E s p a ñ o l , que aceptamos 
a la par, como cuota de ent rada Te l é -
fono M-9494. Obispo, 50. 
36386 12 s 
I>EPARTO J U A N E E O . ( L U V A N O ) S I \¡ viene hoy mismo y tiene |500, le 
traspaso mi solar de 7 por 26 metros, 
con dos habitaciones de madera nueva, 
y servicios. Renta $250 a la compañ ía . 
Si e s t á dispuesto a hacer negoólo, ven-
ga y lo verá.. No pierdo tiempo. Flo-
res. Ensenada 16, A. J e s ú s del Monte. 
36257 8 s 
¿Quiere usted comprar un estableci-
miento en lo mejor de Galiano? Se lo 
vendemos sin las existencias o con 
ellas. Alquiler reducidísimo. Listo pa-
ra vender lo que usted quiera. Para 
mis informes. Sr. Pérez, Apartado 2574 
Habana. 
36368 9 B 
FA R M A C I A . SE V E N D E , S I N I N T E R -venc ión de corredores, una en esta 
ciudad, antigua, bien situada y buen 
c r é d i t o . In fo rmes : F. M. calle B n ú m e -
ro 197, entre 19 y 21. Teléfono F-2123 
De 7 a 9 a. m. y de 12 a 2 p. m 
36377 • io g 
Se vende una farmacia bien surtida, 
sin deudas y con buen crédito, en el 
pueblo de Güines. Las existencias se 
venden a precio de Droguería. Tiene 
más de $1.000 mensuales de venta y 
buen contrato de arrendamiento. Se! 
vende por tener que atender su due-
ño un negocio mayor. Dres. Hevia y 
Martínez, Güines. Informan: Aldaya | 
y Bello, Droguería Sarrá. 
35811 » • 
SE V E N D E EA B A R B E R I A DEE C A - ' fé E l Sol, Monte y A n t ó n Recio, con- I 




Compramos bonos de la Libertad, de 
la República, acciones y bonos del 
Nuevo Mercado, Cheques del banco 
Español, Nacional Digón, Penabad. 
Pagamos más que otros en efectivo 
y en el acto. Contadores del Comercio, 
Reina, 53. 
30115 8 sp. 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
¿e todos los bancos, en cambio de 
mercancías; no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios son 
los que enrren en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hakan 
perder tiempo. Hijos de Pacheco, Pi-
cola, número 53, Habana. 
36541 14 ep. 
para h i p o t o . ^ doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es bue-
na. Traiga los t í t u l o s . A g u i l a y Neptuno, 
b a r b e r í a . Gisbert. De 9 12. M-4284. 
_ 33206 14 • 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A ~ 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2,225 metros de terreno, es-
| quina do frai le , a una cuadra de la 
calle G, caaa de dos plantas con 8 habi-
taciones. F a b r i c a c i ó n de cemento y hle-
i r ro . Para m á s informes: Habana, 82. 
I _ 35S;:85 12 3 
i R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Q E V E N D E U N A PONDA E N CERRO 
O n ú m e r o 889. Esquina a Prensa. Sirve 
para café lunch y v id r ie ra de tabacos 
InfoWnan en l a misma. 
. 36338 20 sp. 
Q E AEQTTXtiA E N E E P U N T O MAS 
>p cén t r i co de la Habana y en el me-
jo r punto del barr io comercial , una 
1 cocina propia para dar de comer a 
j empleados del comercio o dependlen-
• tes, y t a m b i é n hay un departamento 
I muy fresco que se puede a lqui la r te-
to junto . En Aguacate, 69, altos. Es ca-
sa de orden. 
_S6346 8 sp. 
T I E N D O F A R M A C I A MUCHOS AÑOS 
V de establecida y acreditada. L u -
gar cén t r ico , en la calzada de J e s ú s 
del Monte. Contrato y condicíone's i n -
mejorables. I n fo rman J. Alvarado, Obis-
po 59, Depto. 2 da 1 a 3. 
36013 8 s 
N E C E S I T O C H E Q U E S 
Tomo $30,000 del Banco Nacional al 60 
por ciento sobre una buena propiedad 
en esta Ciudad, con 8 por ciento de i n -
te rés , por dos años . T a m b i é n tomo una 
gran cantidad del EspaiaJ. al 6 por 
ciento i n t e r é s f i j o , por r T ñ o s , con s ó -
l ida g a r a n t í a . Angel Godínez . Concor-
dia, 153-B, altos. De 1¡J a 4. 
3643 J2 s 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"OROGRAMA P A R A EOS A L U M N O S de 
- l preparatoria. Indica lo que hay que 
estudiar para el ingreso en el I n s t i -
tu to de Segunda e n s e ñ a n z a y lueao sin 
sal i r de su casa se hace bachi l ler y s i -
gue la carrera que m á s le agrade 40 
centavos. E l f r a n c é s sin maestro" en 
20 centavos. Los pedidos a M . Rlcov 
Obispo, 31 y medio, l ib re r ía . 
363i - . _ 
Í1 A G I N A V E I N T I D O S DIARIO DE LA MARINA Septiembre 8 de 1921 L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A españo la, en Belascoaín esquina a Lagunas, 
I altos, bodega, segundo piso, primera 
! puerta. 
36448 9 s 
T.^N P A S E O 219 E N T R E 21 Y 23 S E 
l l i solicita una criada de mano. Suel-
do. $25.00. Si nn t\fno milen la reco-
miende, que no se presente. 
36076 1° ' 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P U N -
IO insular que duerma *n el acomodo, 
sueldo 30 pesos. Calle 10, número 1, es-
quina a 3a. Vedado. 
36507 9 sp. 
S- ! ! - S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A para cocinar y ayudar a los quehaceres 
A,Li"— de la casa. Cristo número 36, altos. 






116, Departamento 6̂9. 
34848 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JARÍ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc, 
CAFETEROS 
T ^ N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 525, Telf. M-2164 
JLJ se necesitan dos criadas: una para 36366 
manejadora, y la otra de criada. Suel-
A' pesos. 
8659$ 11 B 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
O hacer algo de limpieza y lavar a l -
guna ropa. Calle B. número 87, altos; 
entre 9 y 11. Vedado. 
36354 10 s 
C T S O L I C I T A UNA SEfíORA, E S P A -
O fióla, de mediana edad, para limpie-
za de casa. Dirigirse a Serrano, 32, en 
el Reparto de Santos Suárez. 
__36605 - i chasV Informes: Zulueta, 36-K, bajos. 
C E S O L I C I T A . E N L U Y A N O, l . T O Y O , ;(C439 y s 
O . lesús del Monte, peletería Los L o - j • • 
eos. una criada, P 6 " 1 " 8 " 1 ^ ^ ^ i Se solicita una cocinera que ayude 
El papel preferido por las fami 
Antigua Agencia de Colocaciones lias-AParatos automáticos para ro-
Vilaverde y Co., 0'Reilly, 13. Te- llo$ de toallas, (una de cada vez). 
léfono A-2348. ' D n j i <- r u - » « o 
Kollos de papel crepé y Lnma, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
bUría, compra venta. Informan: Mon-
te 485. Telf. M-5898. 
36478 12 • 
tamaños. Rollos de papel para 
"\TEGOCIO B R I L L A N T E . S I T I E N E 
X> usted un manantial o en su estable-
cimiento vende muchas gaseosas, yo le 
ofrezco una maquinaria completa insta-
lada y trabajando en cualquier parte de 
la República, por $3.000. Agust ín V I -
"l f A Q U I x í A n l A P A R A I N G E N I O S S E 
SOÍ vende usada. 1 conductor de caña 
6 cor 150. $500; 1 desmenuzadorc. fix-Jb 
y mbtor. $2.000. ' - -
• S ^ f e n ^ n ^ t ^ ^ c í S S ^ f f v ™ p u £ ' inscripciones. Escriba o visite a máquinas de sumar. Servilletas de .. s 
3647' 9 s 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, crepé y de China. Papel de China i ^ F A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E 
altos, esquina a Compostela. , ^ . , , . I -"A 
tienda de cocina, para una 
UÍ • 5 = 5 ^ - 5 S 7 - w * f « ' a Io« quehaceres de una casa chi-
T.^N C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N - c r> O-TA I ^ r» 
una cnada fie ca# jjaIi hranasco, Z / U , letra U , en-
a cumplir con su obliga- i o »«• i \ t . 
35835 para envolver pan. Pida a la fábri- Jada*. co» vi1 
* r corrientes y t SE D E S E A UNA P E R S O N A S disr 
mano que sep 
ci6n. Teléfono 1-1901. 
10 s 
tre San Miguel y Neptuno. 
C75a6 3d.-7 
( J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O la cocina yayudar en los quehace- I Aguiar^ 35' bajos 
de la casa. Calle B número 195, en-i 3619Í 
f E N E C E S I T A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, que sea peninsular. Ha de 
saber bien su obligación y dar referen- . 
Has. Informan ca l le \D número 6fi, al-1 lre 19 y 21 
tos. entre Linea y Calzada, Vedado. | 3C364 
36637 
D E S E A 
n «ea formal y trabajadora 
aseada y lener referenciás. SUCHJ<J «v 1 . 1 1 c r • .r - , 
pesos, ropa limpia y uniformes. J e s ú s l dado, Casa del oT. Uarc ia iunon 
Marta 57, altos. 
36648 10 
. muYtí ica y ^ o r r & r á . dinero. 
u hombre, para un negocio que está I 
en marcha y deja el trescientos por cien 
garantizado. Siempre -tendrá su dinero 
) asegurado, y tiene que tomar parte en 
• la administración pero no es trabajo. 
I^iríjase por escrito a Cándido Berdcal 
8 a 
11 s 
UNA M U C H A C H A Q U E I Se solicita una cocinera repostera, con 
H» /V BfS referencias, en la calle 21 y K, Ve-
Sueldo 30 1 i i c r> ' ~ , 
SE N E C E S I T A U N A G E N T E Q U E H A -ble ing lés y que esté acostumbrado 
a ir al muelle a buscar pasajeros. Se pa-
ga buena comisión. Informan: Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero. 
36409 9 s 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
PAULA, 36. TELEFONO M-2946. 
HABANA. 
mesa, motor para las dos 
ransm^sor. rada una $260. 
E n la misma se vende hilo y seda de 
todas clases y colores. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco. 
36454 • 12 s 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
O sular. prefiriéndose castellana o viz-
caína, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Obrapla 17, altos. 
36662 10 8 
I^N S A N T A C A T A L I N A NUM. 44, E N -ii tre San Lázaro y San Anastasio, 
Víbora, se solicita una criada que se-
r a zurcir. Sueldo $25 y la ropa limpia. 
36376 ' 9 s 
7 7 N M A L O J A N U 7 « E B O 7, S E S O L I -
l l i cita una muchachita de 12 a 15 
I S D E S E A UNA M U J E R 
ga pretensiones, para cocinar y SE D  tengí Q U E N O SOLICITO U N hacer la limpieza. Acosta 75. Si no es | hombre que disponga de 1.500 pesos 
formal, que no se presente. 
35929 15 s 
A ' E C E S I T O U N H O M B R E D E CAM-
po entendido en vaquería. Exijo re-
ferencias de su conducta. E n Lealtad 
216, bajos, informan de 8 p. m. en ade-
lante. 
36177 8 s 
MOTOR MARINO. D E OCHO C A B A -lios, marca Caille. completamente 
nuevo, se vende a precio de ocasión. I n -
formarán en San Lázaro 370. Teléfono 
A-987n. Stewart Auto Company, S. A. 
35504 10 s 
M ' 
ble engrane y motor horizontal. 5.000; 1 
I Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 ^en-j 
trlfugas 30" y mezclador $500. 2 Mo-
tores horizontales cigilefla central, de | 
40 y 50 H. P. a $7.50. I Tanque clHn-, 
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te $250. 1 Clarificadora de cobre y aer-j 
pentln $500. Lefebre y Dtaz. Obrapla 
núm. 37. 32330 
DEL FABRICANTE JAIM0RSE 
Vendo dos motores de Petróleo crudo, 
de 10 y 12 H. P. 300 pesos. Apodaca, 
51. Teléfono A-0755. 
:;r,(>P() •IIIIIHIIIIBI1 ^m^'s* 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A L E N D O U N PIANO, A M E R I C A N O , 
V de muy poco uso. cuerdas cruzadas, 
caoba, 3 pedales, gran sonido, garanti-
zado, sin comején. J e s ú s del Monte, 99, 
muv barato. 
36608 I O S 
A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E i . 
.ojo. con su mesa, motor y transmi- MQ?lca "JJP1™" 
sión. nuevas, más baratas que en la c a - ' sc 
sa Singer. También la llevo al campo, í 
CASA IGLESIAS 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza y que duerma en 
la casa. Sueldo convencional. Calzada, 
52, entre F y G, Vedado. 
36215 8 a 
años. 
36367 9 s 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A ,PA-ra ayudar a todos los quehaceres de 
una casa. Calle D, número 167, entre 
17 y 19, Vedado. 
36398 11 8 _ 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
para un matrimonio. E n Monte, 47, 
altos. 
36352 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cumplir con su obligación; tie-
ne que hacer plaza. Unen sueldo; calle 
G, número 230, entre 23 y 25, Vedado. 
36222 8 s 
para con otro en un establecimiento de i S V * H Í ^ K UNA í W A # 0 , 5 5 t e víveres . Informan en Amistad. 136. 3 . ' ̂  ,a de «ombreros. Au Petit I arls. 
García. 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E criada que entienda algo de cocina; 
en la misma y abonos a 25 pesos al mes. 
Casa formal. Cristo, 17. 
56288 ' 8 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O na mujer para todo, tres de familia. 
Informan en Misión, 73, altos. 
36192 8 s 
SO L I C I T O UNA C R I A D A , H A D E SA- 1 Q E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A COR-her cumplir ron su obligación, si no > O ta familia, en Malecón 341, bajoc. en-
que no se presente. E s corta familia. > tre Gervasio y Belascoaín. 
Habana, 107, altos. I 3C270 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . María, altos. 
36423 
J E S U S 
9 3 
C O C I N E R O S 
Z . T ^1 • Q E s 
Necesito muchacha española con expe- O^cln 
riencia con niños; familia americana. 
Traiga referencias. Calle 13 entre 8 y 
9 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
36458 
S 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
dlarfa edad para cuartos y coser. 
S O L I C I T A U N C O C I N E R O O CO-
era que sepa su oficio y lleve 
referencias. Informan: calle A, esquina 
21, casa de Terry. 
36349 i n 
CHAUFFEURS 
ASríBANTES A CHAUFFEURS 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
Lis solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizanus el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE I X 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Hora^ de costura: de 1 a 5. 
Obispo 98. 
36183 9 s 
SE D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 1 lavar y de limpieza, en la calle de 
Instrumentos y aecc-
Banda y Orquesta. Espe-





nasta i a conierciantes. y profesorado. Compos-
2 caballos de fuerza. También nuevos j t j 48 Habana, entre Obispo y Obra-1 
para máquinas de dobladillo y otras ¡ pIa ' rpg'jgfojjQ M-1388. 
36572 17 oc 
venden desde motores. ais 
cosas más. 
36230 10 sp. 
E V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -
tales, 100 H. P.; 1 máquina horlzon-
1, de 120 H . P.; 160 pies de cadena 
Luz, 24, altos; buen trato y buen sueldo. Link Belt para conductor; 1 donki, 8x10; 
36411 9 8 1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; 
1 1 — — — - | todas estas máquinas están en perfecto 
V I S O : S E S O L I C I T A U N SOCIO con ¡ estado. Para informes: Severino Alfon-4 ^ 
O 4 00 
pesos nara lechería. Dirigirse: so. Zayas, 47; San Antonio de los Baños . 
• - - - C5__ Teléfono 58. 
P. 
Lechería. J e s ú s María, esquina a San 
I Ignacio, a las ocho de la mañana en 
punto. Pregunten por José González. 
I 36522 9 sp. -
jn 
36516 
AGENTES DE AMBOS 
SEXOS SE SOLICITAN 
La Compañía General 
de Fomento, S. A. de 
Belascoaín, 54, garan-
tiza de $ 8 a $15, diarios 
a todo agente activo, en 
una ocupación facilísi-
ma. Venga a vernos pa-
ra más informes. De 8 a. 
a 6 p. m. 
10d.-6 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bult-
strapped, con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
8'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para gn-
trega inmediata National Steel Co. 
Lonja. 441. Habana. 
EN fl amante pianola Stowers. 
36156 
U N A 
8 s Aparato 2 en uno 
PIANO. H A C E U N M E S Q U E S E OOM- T letrarnn loa a n n l o s d . w pró en 500 pesos. Kstá casi sin es- „ Vin^r ia l inh» hac r caf« 
trenar. Puede ¿omprarlo. viniendo con ¡ y * " ^ ^ ^ 1 1 6 callente' recomenaade, 
i ^ r o T u r f l e ^ Pida ^ á m ± ° 1 ,a™ teléfono. 
n ú - ..4 TAMBIEN TENEMOS 34704 9 s 
I Cajas de cartón, en colores, para d u w 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S | rías y cartuchos de papel Mikada t Huberto de Blanck, Reina 34, H a - . precios nuevos, muy baratos. 
baña. Teléfono M-9375. Música, 
das. rollos, fonógrafos y discos. 
36449 6 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A , 
( J E A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S , ) 
kj autopíanos y fonógrafos . Huberto de [ 
Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfono 
M-9375. Planos, autopíanos, textos y pie- 1 
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. 
34043 2 oc. 
4 4 . — T E L E F O N O A-7982 
H A B A N A . 
CIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
11 !• 
C E V E N D E U N MOTOR C O R R I E N T E 
O monofás ica medio H P. 110 220 
Volts. E s t á nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279, joyería " E l Progreso". 
35221 28 s 
SE V E I uso del fabricante Maristane. sc da 
barato. E n Prado 101, segundo piso, ha-
bitación 31. 
36132 8 » 
O E V E N D E A P R E C I O D E SACRlpr 
O ció: 1 piano un cuarto de cola Ma 
son y Hamlin, un ejecutante Welte Mié 
ron, adaptable al mismo. 96 rollos 
música selecta y dos armarios Pued» 
verse en: J e s ú s del Monte 701. A todal 
hojrRS. 
36066 S s 
PIANO. POR A U S E N T A R S E S E VEN-de un piano alemán, tres pedales" 
cuerdas cruzadas, un juego sala otro 
cuarto, comedor y un automóvil Hudsnn 
San Miguel 145. D 
36264 15 s 
Sueldo $30 y ropa limpia. Informan en 
Calzad , de la Víbora 700. después del J.100 al_n,ef * mfls <*n* un buen chao-
paradero de Havana Central. Presentar- ( .ur- Kn'Pleoe a aprender hoy minino | 
se después de las dos. . lV»da, "5 folleí,0 D2 INS-TRUPCI.6:I. «RATL8-' 
i z i n K o s Mande tres sellos de a 2 centavos, para i 
franquuí. a Mr. Albert C. Kelly. San 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
s1 los quehaceres de la casa y coci-
nar para dos personas. Informan en 
Virtudes, 87, altos.| 
36198 9 s 
Se solicita una criada de mano que se-
pa cumplir con su obligación. Com-
postela &S, segundo piso. 
36224 8 S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
PARADERO 
' E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-( J E S' 
VJ no. 17 número 324, Vedado. 
36141 
IN T E R E S A N T E A L O S Q U E S E CA-san y personas de gusto. Vendemos 
ricos juegos de cuarto y comedor, cons-
truidos en cedro y caoba a precios de 
fábrica. No ofrecemos mala mercancía, 
sino verdaderos muebles finos. • Venta 
directa del fabricante; también of re-
Cabrera Lemus, ' ctmos en las mismas condiciones pre-
natural de Canarias, lo solicita su pa- ciosos juegos de sala, vitrinas de sa-
riente Manuel Massieu, en O'Rellly, 72, la, espejos con consola, mesas de cen-
tro y cuanto puedan necesitar para 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
kJ del señor Vicente 
altos. 
8 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad que tenga referencias y 
s-epa servir la mesa. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calzada del Vedado núm. 
55. entre D. y Baños . 
36176 8 s 
SE SOLICITA 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte 
por ciento de comprarlos en otro lupar. 
También fabricamos a la orden m á s 
barato que nadie y en cualquier estilo 
8 = 
resa. Diríjanse los informes al señor que se solicite. Nada perderán en visi 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, tamos, para dar fe a lo que ofrecemos 
entre Norte y General Zayas. Quemados y nosotros se lo agradecremos. Manri-
que 189. taller de ebanistería. 
36565 1* « 
ATENCION 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especlaliflad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus\ muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique. 90. o llamt, al M.9331. 
35589 30 s 
SE V E N D E N : UNA. N E V E R A K E D O N -da, otra cuadrada, un juego come-
dor, caramelo: sombrerera caoba; caja 
amueblar regiamente su casa. No nos 
confunda con uno de tantos porque com-
prando en esta casa se l levarán los nie-^audales con b sillones mimbre; jue-
jores muebles y economizarán V.n^A^Tgo sala; escaparate moderno: otro ame-
ricano; chif íonier marquetería; un pia-
no, un automóvi l Hudson, 7 pasajeros; 
aparador suelto, caoba, moderno. San 
Miguel. 145, antiguo. 
36263 , 9 s 
SE V E N D E UN B I L L A R CON TACOS y bolas y una caja de caudales. Obra 
pía 3. 
S5744 11 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los naijo bien. Teléfono A - 8 0 5 4 . 




SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A trabajar varios art ículos de bebidas 
muy acreditadas en la plaza de la H a 
EN O B R A F I A , 13, S E N E C E S I T A una buHJia criada de manos. 
36216 ? _ J L , 
S O L I C I T A C R I A D A P A R A L i m -
pieza de habitaciones y coser. Suel-
do. 30 pesos y uniformes. Arroyo Na-
ranjo. Calzada 68, frente a la estación. 
Se le abonará el tranvía. Indispensable 
preoente referencias. 
36268 9 s 
O33 S O L I C I T A UNA MANEJADORA.1 yan trabajado. Para Informes cn Aguiar 
k 7 de color en San Mariano, 8, entre número 136, de 8 a 9 a. m. 
Párraga y Felipe Poey. casa de Julio i 36567 11 s 
Cárdenas. Presentarse de 8 a 12. j ~ — • 
"''^9 8 «P- , Representante de tres fábricas amerí-
Q O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A cuar-! canas de calzado para señoras y niños, 
O tos; blanca, de mediana edad, que ' J _ . _ _ _ ' l ,„_, l ,__, „ „ „ _ • _ ____ p. . i Si 
sepa zurcir; para una finca cerca. $35 i desearia «Ombres agentes para Cuba, p para 
'opa limpia y uniforme. J y i i número Llame por teléfono habitación 315 Ho-1 f i ^ n p d , 
lt>2. Vedado, do 2 a 4. ^ i M_ i_ . . i ; ' 
36001 
A P A R T I C U L A R E S S E V E N D E U N A hermosa pila de alabastro, esta-
tuas biscuit y otros objetos. No admi-
to usureros. Informan en Morro 7. Sr. 
González, de 12 a 2 p. m. 
36571 13 8 
baña Se dará buena comisión. E s nece- M . ^ l i U , Altmilcr V olaz-OS. precios sario que dén referencias de donde ha- !"ueDle8« A " ! " " " 7 P»«^u»> / „ . 
10 s 
CRIADOS DE MANO 
O O L I C I T O U N C R I A D O P A R A E L 
O servicio de caballero, solamente: i n - , 




C E S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
O para vender cerveza alemana en pla-
za, ron buenas referencias. Suárez S. 
36655 
muy e c o n ó m i c o s . Almacenes de Rui-
sánchez, Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Telf. A-2024. 
14 
V E N D E UNA N E V E R A , P R O P I A 
refrigerador o bodega, con las 
...es medidas: 73 pulgadas de al -
, to, 52 e ancho y 27 pulgadas de fondo, 
' 4 puertas, serpentina en todo el ancho. 
' Para informes, en Monte, 135, en el fon-
36412 10 3 
I A O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N de J muebles. No compre usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos toda cía-
^e de mercanóías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento más barato que ' 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, ' 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 | 
Ídem do comedor a $150, juego de cuar-, 
to caoba, que vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orien-
tal. Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 , 13 s 
MUEBLES BARATOS 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos m gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocnsión, con especialidad realizamos -jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando 'in Infimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A GALIANO 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿dése» 
usted comprar, vender o cambiar mí. 
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin. 
ger. Pío Fernánde». 
359; 30 3 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en la Casa del 
M9314' Figuras' número 26. Teléfono 
34633 23 8 
UAOf^i i^ctin V II iw » UU CilUS lili LMlllCS, 1I1U11Í|«« • f m % 
presentación sin antecedentes. o R o i i i y , i r a r a u n n e g o c i o t a r m a c e i i h c o 
(2, piso primero. entre Villegas y 0 Aguacate. 36220 
t.J— J-LIILI • M 
9 s 
C0CINEKAS 
CO C I N E R A , P A R A 4 D E M E S A , D E mediana edad, y ayudar a la limpie 
en gran escala, ya establecl/lo, e p r o - ¡ jUegos de comedor, t 
duce muy b u e n a s ¿• t i l idar ies - se desea un 1 ropeo, rrfmy baratos, 
socio que aporte capital. . Informes:1 
Aguiar. 116. Departamento 31. De 9 a 11 
y de 2 y media a 4. 
36451 11 s 
SE VENDE 
l £ _ f un juego de cuarto, de cedro tallado, 
" con mármoles rosados, con escaparate 
de dos lunas, cómoda, lavabo, cama y 
mesa de noche. Se da en 180 pesos. Dos 
de cedro y roble eu-
en Suárez, 53, es-
quina a Gloria. 
36381 1* 
I^ L O R E S A L E M A N A S . S E S O L I C I T A . persona competente que desee ofre-
za, que haiíii a lgún dulce, que sea asea-, cer este articulo para importación di-
da y de orden. Lspañola o de color. 30 
pesos, ropa limpia, dormir en la casa y 
con referencias. Trocadero, 
36587» 50. 1) 
/ B O C I N E R A . E N T R O C A D E R O NUM. 
55, esquina a Crespo, se desea una 
que sepa su oficio y traiga referencias, 
hueldo 25 pesos. 
•''6034 H a 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E duerma en la casa y haga una pe-
queña limpieza. Sueldo. 30 pesos. Te-
niente Rey número 51. 
36619 10 R 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COClírE-ra que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informan en Aguiar 50, altos. 
36629 11 s 
B S O L I C I T A E i r v X R T U D É s " l 4 3 B , 
bajos, una criada española para co-
cinar y ayudar u Ja limpifeza de corta 
familia. 
36644 10 s 
T^vESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N -
X / sular de criada de mano o comedor 
o cuartos, con familia de moralidad. 
Ofrece buenas referencias. Informan ca-
lle Quinta entre D y Baños, número 48, 
36652 10 s 
r^cta a base de buena comisión. Mues-
trario extenso y selecto. E . Cima, 
Aguiar 36. 
35333 B • 
J E V E N D E MAQUINA D E E S C R I B I R S  nu 
30362 
Rl necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
conde saldrá bien servido por .>oco di-
nero, hay juegos completos, también | 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
íes desde $12, con lunas $50. camas a 
$13, cómoda $20. mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, Jue-
go de sala moderno $90. cuarto, cuatro! 
piezas marquetería $185 y otras más n a «t | 1 QQ 
que no so detallan, todo en relación a.^1*' ^ , 
los precios antes mencionados y paraj 
convencerse véa los en 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $ 1.00, una; la doce-
14 S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
; muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
O ninsular, para corta familia, y hacer 
la limpieza de la casa. Be lascoa ín , 6, 
altos. 
o 4 10 a 
O Í S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M J -
O Ha una cocinera que sepa cocinar1 Cuba, 
••oven, o de mediana edad. Ha de dor-. 
mlr on la colocación. Sueldo de 30 a 35 | jy|{^ ALBEK'f C K E L L Y 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que ^ en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y Je enseña a manejar y to-
do el tuecan.'smo de tus automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
Dbtener el titulo • una buena coloca-
¡ción. La Escuela 'lo Mr. K E L L Y es la 
única en su cla>* -n la República de 
36242 5 oc 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S CON poco uso un buró nuevo con su co-
rrespondiente silla, un escaparate, un 
juego de libros^nuevos, cierre pasta. 400 
folios Diario Mayor y uno de 200 fo-
lios de Diario. 4 sillas y una sombre-
rera. Manrique 135, pregunten por Mo-
linero. 
S6157 8 a . 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
' NO COMPRE SUS MUEBLES ~ 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 g 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; 
docena, $5.75. 
PIENSE SIEMPRE 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 ]6 s 
Almacén de muebles y préstamos 
L A ZIIIA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que mei» barato ven-
de. 
I^ I L T R O S P A R A A G U A ( E L LEON . de Oro); filtran por día, 14, 21. 30. 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9. 11. 13, 20 
\ pesos. E l León de Oro, ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
• • • 23 sp. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagflndolos mili 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera jan^a. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suftrez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interes que ninguna de su giro, 
así como tambif-n los vendemos mnj 
baratas por proceder de empello. 
se olvide: " L a Sultana,"' Suárez, 3. T»-
léfono .M-1914. Rey y Sutrez _ 
BILLARES 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, falón de 
exposición; Neptuno, 150, entr* Escobar 
exposic ión: Neptuno. 15y. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recltidor. juegos de I 
sala, sillones de mimL/a. especí do^-a-' 
dos,/ juegos tapizados, camns de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cundros de sala 
y comedor, lámparas de sMa, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, cuium-
nns y macetas mayólicas figuras eléc-
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache. en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
r i J 1 J ' »» , tricas, silla?, butacas y esquine", dóra-nos y rundas de algodón, extra , dos. poita-macetas esmaltado», vitrinas 
lino y 
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R . ' 
" E L ENCANTO" 
C201 In«J.-fl«. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BKÜNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar-
Reparaciones. Pida Catálogos y P •̂• 
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2ft0l ind. 8 ab. 
'LA VICTORIA" 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
AV I S O : S E V E N D E N S I L L A S V M E -sas para cafC y fonda, una vidriera 
de lunch engrampara y otras varias do 
mostrador, grandes y chicas; un si l lón 
de limpiabotas, una nevera esmaltada 
y otros varios armatrostes; dos cajas 
contadoras, todo a precio de moratoria. 
Pueden verse en Apodaca, número 58. 
35969 17 Bp. 
pesos. Si sabe merecerlos. Informes, 
Ubrnnta 99. Imprenta.! 
36668 10 s 
( J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sea muy limpia y sepa cumplir con 
su obligación. Tiene que dormir en la 
colocación. Informan en 17 número 42. 
esquina a K . 
36476 9 » 
'Director tro esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
I Cuba, y tiene todos los documenten y 
¡ t í tu lo s expuestos a |a vista de cuantos 
nos v/slten y quieran comprobar aua 
méritos. 
O O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E H A -
• 3 ga la limpieza a un matrimonio y 
duerma en la casa. San Leonardo 3 7, en-
tre Durege y Serrano. 
36467 » • 
M R . K E L L Y 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más que na-
die. Llame al teléfono A-4454. 
35762 1 oc 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
i_>E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O ayude a la limpieza. Reina 131, pri-
mer piso 
36500 
a la derecha. 
10 s 
/ BOCINERA, P E N I N S U L A R , Q U E 
\ j ayude algo a la limpieza y duerma 
en la colocación. Se solicita en la calle 
21. número 28-A. altos, entre K y L , Ve-
da( 9 s 
le aconseja « usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefia pero no se deje engafiar, no dé 
EscueiaentaT0 basta no T,s,tar nuestra gunda mano. Visite la casa y ahorra 
Venga hov mismo o escriba por ua]1"* dinero. Malo ja núm. 112, Habana, 
libro d? instrucción, gratis. Teléfono 9-7974 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los trar.rías «i-I Vedodo pisan por 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO. 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 16 a 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de'todas cla-
. coquetaí . entremeses cíierlones. adornos '«es . Sillones de mimbre de toaos los ti-
l iniOn , a p r e c i o s eSCepCIO-t y figuras de todas clsses mesas corre-
deras, redondas y cundradas. relojes de 
pared, elllones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas glratorlvis, 
neveras, aparadores, paravanes y sllle-
rín del pafs en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vIMta 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
m 
Vende los muebles a plazos y fabrl-1 - , 
ramos toda case de muebles a gusto 37-D, C e r c a 06 Palacio NllCVO. LO 
del má.s exigente. 
Las ventas del campo 
balaje y se ponen en I 
PA R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soperitas de aluminio re-
dondas para una sola persona, 13.25 
pesos docena; para e! interior se remi-
te agregando 50 centavos. E l León de 
Oro. ferretería y locería. Monte, nú-
mero 2. 
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa cdtá en 
Monte, 92. 
32865 . 12_»_ 
Alquile, empeñe, venda c compra 
sus muebles y prendas en La His* 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
V "'V ^ j p " «m- sada y Hno. Teléfono A-3054. 
la estación. ind.-15 Jn 
SE VENDEN LOS ENSERES DE i ~ 
? J ^ ! U N A OFICINA. GRAN ESCAPA- SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
Muebles Nadie se los pagará mejor R A T E B Ü R 0 m E s a 3 , ^ 5 y 
r T n V C ^ DE CAUDALES Y REJA DE 
y siempre saldrá complacido. ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
3 ? " 7 i j j RALLA, 12, IMPRENTA. 
la Casa del Pueblo, 
33575 Figuras, 26. 16 
LL E G O L A U L T I M A R E M E S A batería de cocina de aluminio. 
ÁVlSO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue- 1 
vos. ¿Especialidad en barnices do mu-1 
D E 
con 
rebaja del ciento por cientoé visite 
nuestra exposic ión y pregunte precios, 
K l León de Cío . ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
14d.-18 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 8 
(^E V E N D E U N L O T E D E C A L C E T I -
O nos alemanes a $1.80 docena, corba-.vc, 1̂1- uaimi-es uo mu-' e\ ' 1 Ul U c  l   »i.8u o , u -iieca y esmalte fino y en barnices d e i ¿ l ¿ U i e r e usted comprar muebles Dará- . tas a $1.80 docena; pañuelos grandea a 
plano y en tapices y mimbres. Llame al . 7 y 1 Prnlechira la c a í a fin cts- He88 finas a $156. docena, etc 
teléfono M-1966. E n el acto serán ser- .105' v a y a a L,a rfOieciora, IB casa . N.o Cllesta nafla venir 
por tener que hacer reformas en el 1°' 
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa 
poco dinero juegos de cuarto, $190; a' 
marquetería, de sala, $90: escaparate--
$12. ríe lunas. $40. Toda clase de P'^f*, 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, n1" '̂ 
bres, a precio de realizaelén.' Véanm 
y se convencerán. Una verdadera gaiifc»' 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A ^ n ^ 
vldos. Nota. Compramos muebles de to-1 QUe m á s barato Vende muebles, íue- precios y calidades. 
d ^ clases. Factoría núm. 9. % _ \ ^ «V „ S T ! ÜTI í^rtamento 69 
ver nuestros 
.\gular 116. De-
T ^ N A O P O R T U N I D A D . CAJAS R E O I S -
U tradoras de todas marcas a precloc 
nunca vistos. Garantizan su buen fun-
cionamiento expertos mecánicos de fá -
nrica. Hacemos reparaciones. Zulueta 
número 3. cuchillería. Teléfonos A-2618 
oficina y 1-1964, taller. 
36004 9 s 
34S4' 
G r a t i s . A z o g a m o s sus espejos 
L a "ParTs Venecia" al azogarle sus «J| 
pejos con azogue alemán, le da un 
ket de garant ía por 10 años; Bl "^5 
de ese tiempo su espejo se manena. -n 
lo azogan nuevamente pratis. L"1?,;.,,. 
al A-5600. Fábrica y Taller. San M11-
lás y Tenerife. 
32991 12 «L 
gos de cuarto, comedor y sala y mu 
chas demás piezas sueltas referentes , 
al ramo. También vendemos joyas de Muebles de lujo y comentes en todos 
todas clases. Animas 43 y 45. Telé-ie8tl10^ Au!0Pia?0S' v l t í0 !as ; lamParas'| M 
fono A-3639. 'etc- ° K a 3oyeria y relojería que rea-
32099 10 s ! Ibamos con grandes rebajas al con- que nadie' se ,o hará mejor ni ©ás 
Consulado 94 v 9 6 — T e l A-4771; tado y a P 1 " 0 5 ' ^ ^ 6 5 , . , ? 1 1 1 ; económico y con las garantías q"6 
almacén de muebles ií)s & * * í ^ e l e s 13 y Estrella 25 al usted ^ ^ ^ No ,e 
nebíes . Si usted desea arreglarlos ^ 
varios, llame al t e l é fono A-339'> 
LA CASA F E R R E I R O 
Prés tamos , 
Tres Hermanos. Círan rebaja en todas 29. Se Solicita UU joven relojero 
, , „ . sus existencias de muel>,es y prendas. ' 
Kemlta $6. y a vuelta de correo recibí-; Compramos prendas y muebles. Damos 
rá una Igual, frente de oro. con sua' ?*!?er^AfPí,bJ"eI^lh*jasc y objetos de va-
• lor. Módico interés. Se avisa a los que 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-i tlerien contratos vencidos pasen a re-
_„ cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
bad Hnos. Neptuno 1.9. Habana 96. frente a la panadería E l Diorama. 
1 35211 2S s 
olvide. Teléfono A-3397. 




de fantas ía . Monte, 9 
3C471 
joyas. Antes E l Nuevo Rastrn ^ U í f r í b a s - ? i DIARIO V E ' A "lk'' 
s compran muebles nuevos >' „ , . , . , i n rxC 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e t c 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ r J l ^ - j O V B J ^ S S P A Í > O I i A B E S E A C O -
1 I locarse c o n u n a c o r t a f a m i l i a o b i e n 
r a c u i d a r a u n a s e ñ o r a o m a n e j a r u n a 
F f J ^ r i e n e s u p a d r e q u e r e s p o n d a p o r 
,„ T r f o r m a n e n M u r a l l a 89. T e l é f o n o 
* * ¿ ¡ ¡ i 10 . 
Hoyo* 
JOVEW, K E i m T S 1 T I . A B , S E S S A COI.O-ca r se p a r a c r i a d a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : E s p a d a , 40, m o d e r -
no . 
36166 8 a 
D E S E A C O L O C A R U N A SE5;OHA 
de m e d i a n a edad , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a Z a p a t a 17, t e l é -
f o n o A-6929 . 
36167 
CRIADOS DE MANO COCINEROS 
8 s 
D 
s y sabe c u m p l i r 
I n f o r m a n c a l l e 13, 
- ^ = S ^ A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
1) cha p e n i n s u l a r , p r á c t i c a en e l pafs , 
i r r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a . E n -
, A * de c o s t u r a y do c o c i n a . I n f o r m a n 
• r a s * n í - « . 
36556 , 
- ^ T B E S E A C O L O C A R Ú N A M U C H A -
C E h p a r a s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , 
r i a d a de m a n o , o m a n e j a d o r a . Y a 
Í W t i e m p o en e l p a í 
n su o b l i g a c i ó n . I n 
con / i » y 20, V e d a d o . 
í r f s B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
T) n e n i n s u l a r , do c r i a d a do m a n o o m a -
iadora I n f o r m a n , en I n q u i s i d o r , 36. 
• ^ T ^ E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
]a r de 16 a ñ o s , en casa de m o -
liriad 4 « m a n e j a d o r a . . E s c a r i ñ o s a c o n 
i n i ñ o s T o de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
ion r e s p o n d a p o r e l l a . J e s ú s P e r e g r i -
q 37 T e l é f o n o A - 6 9 1 4 . 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
aean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o 
o p a r a c u a r t o s . D o m i c i l i o : C o m p o s t e l a 
u50. 
3C239 8 s 
365S9 10 s 
J^ Y X N , ESPAÑOLA, S E S E A C O L O -carse de m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a garantice. I n f o r m a n : A g u a c a t e , 32. 
6 3C590 10 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de c r i a d a de m a n o , c o n f a m i l i a de mora l idad . P r e f i e r o e l V e d a d o . I n f o r -
man: P r í n c i p e . 17. 
S6607_ 11 8 
^ E - D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡S c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n : 
Soledad, 2. 
36615 10 s _ 
¡ ^ Í T E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
S p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
cuartos. I n f o r m a t e l é f o n o F -1919 . 
36659 10 s 
TTNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
U locarse. N o sabe de c o c i n a . I n f o r -
mes en Apoda-ca, 4 p o r C i e n f u e g o s , l e t r a 
D, a l tos . 
36660 10 s 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
e n t i e n d e de c o c i n a . I n f o r m a n en S u á r e z 
n ü m . 38. 
36258 g s 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . S a l u d 24. S a s t r « r l a . 
362S3 g g 
p R I A D A . S E D E S E A C O L O C A R U N A 
\ J j o v e n e s p a ñ o l a de c r iada! de m a n o . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T a m -
b i é n se c o l o c a u n a c o c i n e r a ; c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , a m b a s t i e n e n r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en Z a n j a 72, h a b i -
t a c i ó n 38. 
36269. , s 8 
SE Ñ O R I T A , E S P A Ñ O L A , D E M E D I A * -n a edad, c u l t a , desea c o l o c a c i ó n de 
s e ñ o r i t a do c o m p a ñ í a ; e n t i e n d e de c o r -
t e y c o s t u r a s . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é -
f o n o A-2459 . A l m e n d a r e s y B r u z ó n , casa 
s e ñ o r M a s s a g u e r . 
_ C 7 5 2 9 3d.-6 
SE D E S E A C O L Ó C A B r U N A - M U C H A -cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . 
Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
P a u l a , 62. 
3G315 i 8 S 
n B D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
j j cha p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . 
Desea casa s e r i a . S a n t a C l a r a 22. 
3G671_ 10 s 
«""EÍTOBA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad desea c o l o c a r s e en casa de b u e -
na f a m i l i a . E n t i e n d e u n poco de c o c i -
na. Es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . C o n c o r d i a 
156. t e l é fo iv> A - 3 8 0 7 . D o r m i r á en s u 
h a b i t a c i ó n . 
36665 10 s 
Q E D S S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
¡O p e n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o o p a r a 
la l i m p i e z a de c u a r t o s o c o n m a t r i m o -
r.io solo p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n -
forman en l a c a l l e 23, e n t r e J y 14. 
36539 9 sp. 
M~" UCHACHA S E 0 2 ' R E C E ~ P A R A E L cmedor o h a b i t a c i o n e s . E s p r á c t i c a 
v tiene r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n , 9 0 . 
"C547 9 sp. 
TT NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U co locarse de c r i a d a de m a n o en ca-
sa de • m o r a l i d a d . I n f o r m a n en A n g e l e s 
n ú m e r o 6 6 . 
36Ó0S 9 sp. 
IJNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A c o -) l oca r se de c r i a d a de m a n o s . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Monse r r a t e , 7 1 , a l t o s d e l c a f é L a F l o -
r ida . T e l é f o n o A - 2 9 3 1 . 
36523 9 sp. 
i ? l ¡ D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
KZ* chas e s p a ñ o l a s . I n f o r m a n en A m i s -
tscl. n ú m e r o Gl , e s q u i n a a San J o s é . 
. f f i 2 9 9 sp. 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o . Sa-
ben t r a b a j a r . I n f o r m a n en A m i s t a d , 7 9, 
e squ ina a San J o s é . 
3C529 9 sp. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora . E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s : saz-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e -
ferencias de l a s casas d o n d e h a es ta -
do. S o se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n 
en A n t ó n R e c i o n ú m . 9. 
36475 9 s 
^ S B I A D A S E M A Ñ O P E N I N S U L A R 
\ J se o f r e c e s a b i e n d o c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . P r e g u n -
tar po r P o s a F e r r e i r o , ene l H o t e l L a 
Pa loma, S a n t a C l a r a n ú m . 16. 
36453 9 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O du m e d i a n a e d a d q u e sabe coser a 
mano, y a m á q u i n a y sabe l a s d e m á s 
ob l igac iones de l i m p i e z a . N o t i e n e i n -
conven ien t e en i r a l c a m p o y t i e n e q u i e n 
responda a s u h o n r a d e z . I n f o r m a n H o -
te l P a r í s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 1 . 
3C4S8 9 s 
D I D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A S 
k j cha p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a -
no. L l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e 
ouien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en C o n -
cord ia 49. 
3G4S6 9 B 
O E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
y j de m e d i a n a e d a d p a r a g r i a d a de m a -
no o c o c i n e r a ; m u y p r á c t i c a en e l p a í s , 
l i r f o n n a n e n C o r r a l e s n ú m e r o 134. 
36487 9 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a . casa 
c h i c a o de u n m a t r i m o n i o so lo . I n f o r -
m e s : San L á z a r o 201 . h a b i t a c i ó n 13. 
35710 14 s 
UN- M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R s i n h i j o s desea c o l o c a r s e . E l l a , p a r a 
c r i a d a o p a r a c o c i n a r . E l , p a r a l o q u e 
s a l g a ; T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n en l a c a l l e 20 y 11, C o l u m b i o , 
j u n t o a l p a r a d e r o F u e n t e s , M a r i a n a o . 
36203 U a _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de n m n o o m a n e j a d o r a . L l e v a t r e s 
meses en e l p a í s . S a n N i c o l á s n ú m e r o 
210. 
36146 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p a r a m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o M - 3 0 6 3 . A g u i l a , 114 . 
36330 8' sp . 
T - \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C E A -
J_ / c h i t a e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i -
d a d p a r a c r i a d a de m a r í o o m a n e j a d o -
ra . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o h a -
ce m a n d a d o s a l a c a l l e . I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 2, e s q u i n a , D o l o r e s , V í b o r a , 
36302 8 sp. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
O d o r a de p r o f e s i ó n , p r á c t i c a y Q a r i -
ñ o r a c o n l o s n i ñ o s ; q u i e r e c o l o c a r s e en 
casa s e r i a y n o t i e n e n o v i o s . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . A n g e l e s , 30, j o y e r í a . 
36322 18 sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -l o c a r s e en ca sa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . L l e v a 
t i e m p o en e l p a í s y es p r á c t i c a en e l 
t r a b a j o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
So l . 63, bajos .v 
36312 8 sp . 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U c o l o c a r s e p a a r l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
v m a n e j a r . E s c a r i ñ o s a c o n \oa n i ñ o s o 
a v ü d a r a l a c o s t u r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en A c o s t a , n ú m e r o 22. 
T A M B I E N D E S E A C O L O C A R S E U N A 
JL j o v e n de 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a 
l i m p i e z a y m a n e j a r . E s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s . T a m b i é n t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en A c o s t a , n ú m e r o 2 2 . 
_ 3 6 3 0 4 9 SP-
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , p a r a 
, u n m a t r i m o n i o s o l o , q u e n o t e n g a q u e 
I d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . P a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r . I n f o r m a n e n S e r a f i n e s . 7, J e -
ÜV i - l M o n t e . 
36234 1» sp. 
C D O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
O no t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A g u i -
l a y M i s i ó n T e l é f o n o A -6162. 
36020 9 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a do c r i a d a de m a n o ; sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e f a -
m i l i a r e s que r e s p o n d a n p o r e l l a . C a l l e 
13, e s q u i n a a 8, i n f o r m a r á n . B o d e g a , 
V e d a d o . 
36384 9 s_ 
UNNA J O V E N P E N I N U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m e -
r o 30- m « 
36371 » 10 8 . 
DE S E A - C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a , es m u y ca -
r i ñ o s a y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C a l l e 
B u e n o s A i r e s , 1 . 
36393 9 B_ 
HÁT JO"Wf3N, P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 72, h a b i t a -
c i ó n , 10. 
36444 9 8 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de m a n o , o p a r a p o r t e r o , o c a m a -
r e r o ; t i e n e r e f e r e n c i a s , n o » t i e n e p r e -
t e n s i o n e s . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o . H a b a n a , 126. T e l é -
f o n o A - 4 7 9 2 . 
36596 i o s 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ~ D É c r i a d o de m a n o ; sabe de b a r b e r o y 
se c o m p r o m e t e a a r r e g l a r n i ñ o s y c a b a -
l l e r o s q u e h a y a en ca sa y t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m e s D i a r i a 44, e n t r e 
F l o r i d a y A l a m b i q u e . 
36632 n É 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -
do a c o s t u m b r a d o a t o d o l o q u e r e -
q u i e r e u n b u e n s e r v i c i o f i n o , r e c o m e n -
dado de l a s casas en q u e h a s e r v i d o . 
C o n s u l a d o y R e f u g i o , b o d e g a , t e l é f o n o 
A - 6 7 9 5 . 
36379 9 s 
Q E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
CJ p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r -
t i c u l a r . E s p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 4 0 2 8 
de 8 a 12 y de 1 a 4. 
36140 g 8 
SE O F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O de m a n o , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o . P o - i 
see b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s o a l t e l é f o - 1 
no F-5262 . 
_ J 6 2 7 6 8 s 1 
BU E N C R I A D O D E MANOS, E S P A -ñ o l y j o v e n , desea c o l o c a r s e en ca - ¡ 
sa r e s p e t a b l e . E s p r á c t i c o en e l s e r v í - 1 
c i ó y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s p a r a t r a b a -
j a r . 17 y G, b o d e g a L a M a s c o t a . T e l é -
t o n o F - 1 3 7 5 . -i 
36324 18 sp . 
L E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
>J j a p o n é s de c r i a d o de m a n o o a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r , p a r a c a sa p a r t i c u -
l a r o h u é s p e d e s . I n f o r m a n en e l t e l é -
f o n o M - 9 2 9 0 . 
36310 9 sp. 
JO V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d o de m a n o . E s p r á c t i c o 
en e l s e r v i c i o y sabe s e r v i r mesa . D i r i -
g i r s e a T i n t o r e r í a L a I s l a , T e l é f o n o n ú -
. m e r o M - 3 9 5 6 . 
26299 8 sp . 
C E O P R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, 
O p a r a c o c i n e r o . E s r e p o r t e r o . T i e -
ne m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l e v a 15 
a ñ o s en e l a r t e y es h o m b r e so lo . V i v e s , 
162. T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
36420 , 9 S__ 
Ñ ASIATICO^ B U E N C O C I N E R O , 
desea c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o 
o f a m i l i a a m e r i c a n a , h a b l a I n g l é s . P r e -
g u n t a r p o r J h o u L e u l , en Z a n j a , 15, 
36406 9 S 
N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R 
desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ,con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n V i l l e g a s 27, b a j o s , e n t r e E m p e -
d r a d o y P r o g r e s o . A b o n a n d o l o s v i a -
j e s . 
36491 10 s 
E S E A ' C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, e s p a ñ o l , en casa de c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r . T r a b a j a a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n en E m -
p e d r a d o n ú m e r o 45, H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 9 0 8 1 . 
36131 ! 8 a 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O r s MA-
' \ J d r l d , c o n o c e d o r , d e l a r t e c u l i n a r i o 
e f e c t i v o , desea c o l o c a r s e casa p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . N o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . E s 
s o l o E s t r a d a P a l m a 77, t e l é f o n o i - 2 5 6 1 . 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R I -m e n t a d o , se< o f r e c e p a r a h a c e r b a -
l ances , a b r i r l i b r o s y l l e v a r c o n t a b i l i -
dad , p o r h o r a s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 
2153. P . P r i e t o . 
36081 9 a 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saiud^ 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 ) t t n d 10 
r p E N E D O R D E L I B R O S . M E O F R E Z -
A co p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . G r a n e x p e r i e n c i a y e x p e r t o c a l c u -
l i s t a . M i g u e l F e r n á n d e z . A p o d a c a , 2 - B , 
a l t o s . j t . 
36350 9 s 
E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
c o m o a y u d a n t e de t e n e d o r de l i b r o s 
o p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r p u e s t o en 
o í f e i n a . I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 1 2 0 2 . S a n 
I g n a c i o , 67. 
16 s 
VARIOS 
30123 8 s l 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -m e r a c lase , m u y l i m p i o . R e c o m e n -
dado . B l a n c o . P a r a p a r t i c u l a r o comfer-1 
Ció. A g u a c a t e , 19. T e l é f o n o A - 4 5 7 6 . | 
36187 8 s | 
COCINERAS 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I -c i t a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en T e n e r i -
f e 37. 
36566 10 a 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -sea c o l o c a r s e . Sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a ( ) 6 n . C u b a 97. 
36570 10 S 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes, p e n i n s u l a r e s , n o s o n r e c i é n l l e -
g a d a s ; u n a p a r a c o c i n e r a y l o s q u e h a c e -
res de casa. I n f o r m a n , c a l l e M a r i n a , Ca -
sa B l a n c a , n ú m e r o 14 ; y l a o t r a sabe ! 
u n p o c o de c o s t u r a y m a r c a r y b o r - ' 
da r . Sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , I 
en F o m e n t o y A r a n g o , en J e s ú s d e l 
M o n t e , a l l a d o de l a c a r n i c e r í a . P r e g u n -
t e n p o r A s u n c i ó n P é r e z . | 
36588 12 8 
UN A S E Ñ O R A , F E N X N S U L A R ~ D E - ¡ sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe de i 
r e p o s t e r í a a l g o , en u n a casa de m o -
r a l i d a d . T i e n e b u e n o s I n f o r m e s . C a l l e 
B a ñ o s , 39, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
36599 11 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; g u i s a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a , n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n n i a y u d a a l o s q u e h a c e r e s ; 
n o se c o l o c a m e n o s de 30 pesos . V a a l 
V e d a d o s i l e p a g a n e l pa sa j e . I n f o r -
m a n A g u i l a 116, l e t r a A , c u a r t o 48. 
36621 10 s 
/ B O C I N E R A E S P A Ñ O L A C O N " B U E ! 
K J ñ a s r e f e r e n c i a s se o f r e c e p a r a f a m i -
l i a r e s p e t a b l e ; C o c i n a c o m o l e p i d a n ; 
e n t i e n d e de r e p o s t e r í a ; p r e f i e r e e l V e -
dado o l a H a b a n a . I n f o r m a n e n M a n r i -
q u e y C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , bodega . 
T e l é f o n o A - 8 0 8 2 . 
36536 • 9 sp. 
S- E O F R E C l T u N A C O C I N E R A T E S P A -ñ o l a c o n b u e n a s . r e f e r e n c i a s p a r a 
d o r m i r f u e r a . R a z ó n , c a l l e 9 n ú m e r o 23. 
36281 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n l o s i n h i j o s . E l l a , es b u e n a c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a y sabe h a c e r h e l a d o s , 
y é l , de a y u d a n t e u o t r o t r a b a j o . T i e -
n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s ca -
sas en q u e h a n s e r v i d o . I n f o r m a n : c a -
l l e A g u i l a , 114, a n t i g u o ; h a b i t a c i ó n , 8. 
36218 8 s 
XT N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O * -) c a r s e de c o c i n e r a o p a r a l o s q u e h a -
ceres de u n a casa de p o c a f a m i l i a , d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n , sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : C a l z a d a de 
L u y a n ó , 263, C r u c e r o de l a H a b a n a 
C e n t r a l . 
36289 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a , e i n f o r m a n , e n So l , 9 1 ; 
h a b i t a c i ó n , c e ro . 
36314 8 a 
| \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
u n j o v e n de c o l o r . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . N o t i e n e a m e n o r I r a l c a m p o . 
C u a r t o n ú m e r o 13, a l t o s de M o n s e r r a - I 
te n ú m . 131 . 
36280 9 s 
T T N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E - ' 
\ j r o p e n i n s u l a r q u e t r a b a j ó en b u e -
n o s h o t e l e s se o f r e c e p a r a casa de c o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r o b u e n a c a á a de 
h u é s p e d e s . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s , , 
n ú m e r o 240. T e l é f o n o M - 9 4 0 5 . 
36335 8 sp . 
"^CRIANDERAS 
T T N A O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e y c e r t i f i c a d o d e l 
c a m p o . Su n i ñ a se p u e d e v e r . T i e n e d o s 
meses e I n f o r m a n en C a r m e n 64. 
3C672 10 S _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de c r i a n d e r a . E s p e n i n s u l a r a m e -
d i a l eche o l e c h e e n t e r a . T i e n e m u y 
b u e n a l eche .^Sa le a l c a m p o y t i e n e ce r -
t i f i c a d o de S a n i d a d . G a l i a n o 5, h a b i t a -
c i ó n 5. 
35747 9 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N 
O d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . L a g u n a s | 
85, c u a r t o 44. 
TO V E N ESPAÑOLA D E S E A E N C O N -t ^ . r u n a casa de r e s p e t o , d o n d e t r a -
b a j a r ; l i . e e t o d a c lase de c o s t u r a p o r 
d e l i c a d a q u e sea l a c o n f e c c i ó n : n o l e 
i m p o r t a a y u d a r en l a l i m p i e z a . P a r a I n -
f o r m e s : A m a r g u r a , 64, a l t o s . P o r C o m -
p o s t e l a . / 
36512 9 sp. 
O F R E C E P A R A A Y U D A N T E D E 
O p r a c t i c a n t e de C l í n i c a o p a r a h o s -
p i t a l , d e p e n d i e n t e bodega , a l m a c é n y v í -
v e r e s f i n o s o p a r a a l m a c é n de t a b a c o s . 
L o m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e p a r a e l 
c a m p o . E g l d o > . 2 1 , T e l f . A - 1 6 7 3 , c e n t r o 
de C o l o c a c i o n e s L a H a b a n e r a , A . Sosa. 
36378 9 s 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A T E -n e r e m p l e o desde l a s doce d e l d í a 
en a d e l a n t e , c o m o p a r a l i m p i e z a de o f i -
c i n a o cosa a n á l o g a . E s t r a b a j a d o r y 
h o n r a d o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , en T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . V i -
d r i e r a d e l c a f é . 
36424 9 s 
Q E O F R E C E U?r H O M B R E S E R I O , n a -
O t l v o , p a r a f o g o n e r o de c u a l q u i e r a f á -
b r i c a de l a H a b a n a o p a r a i n g e n i o , p a r a 
h a c e r s e c a r g o de l a s r e p a r a c i o n e s de l a s 
c a l d e r a s do h o r n o s . H a s i d o e n c a r g a d o 
de l o s m i s m o s , d i ez a ñ o s . T i e n e b u e n a 
p r á c t i c a y sabe m a n e j a r e l p e t r ó l e o , e 
i n s t a l a r l o l o m i s m o q u e i n s t a l a r t u b e -
r í a y m a n e j o de m á q u i n a s de I n g e n i o s . 
E s h o m b r e f o r m a l d e l I n t e r i o r . P u e d e n 
d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a I n d u s t r i a 36, J o -
s é D í a z , d a n d o l a d i r e c c i ó n y d e t a l l e s 
y de l a H a b a n a d i r í j a n s e a l t e l é f o n o A -
1645, d i c i e n d o d i r e c c i ó n de d o n d e l o n e -
c e s i t a n p a r a p r e s e n t a r s e a l q u e l o so -
l i c i t e . 
36159 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O j a r d i n e r o u n e s p a ñ o l de b u e n a c o n -
d u c t a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en I n d u s t r i a n ú m e r o 43, t e l é f o n o 
A-5193 . 
36199 8 
/ C A R P I N T E R O , S E O F R E C E P A R A 
\ J t o d a c lase de t r a b a j o s en n u e v o , a s i 
c o m o r e s t a u r a c i ó n de m u e b l e s y a r r e -
g l o s en g e n e r a l : I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s de s u t r a b a j o y de sus p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . A v i s e h o y m i s m o a l s e ñ o r O t e -
r o , o m á n d e l e u n a t a r j e t a a l a c a l l e 12 
n ú m . 25. V e d a d o . 
36207 9 » 
SO L I C I T O E M P L E O . P O S E O G R A N p r á c t i c a en f a r m a c i a p o r l o q u e de-
seo l a m i s m a o c u a l q u i e r a o t r a c a sa 
decen te s c o m o v e n d e d o r , c o b r a d o r , a y u -
d a n t e de o f i c i n a , o c u a l q u i e r a q u e n e -
c e s i t e p e r s o n a s e r i a y c o m p e t e n t e p a r a 
a s u n t o s . J o v e n c u l t o y c o n o c e d o r de es-
t a c a p i t a l , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en 
i r a l c a m p o . R e f e r e n c i a s , l a s q u e se 
q u i e r a n . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 8 5 6 0 , d í a s 
l a b o r a b l e s . 
36138 ' » 
MODISTA D E S E A E N C O N T R A R CA-sa p a r t i c u l a r o t a l l e r d o n d e t r a b a -
j a r p o r d í a s . S a n J o s é n ú m e r o 56. T e l f 
M - 3 1 9 5 . . 
36196 9 B ' 
DE J O V E L L A R A 23 Y D E K A N , i n c l u s i v e s , deseo a l q u i l a r u n a ca sa 
( n o u n p i s o ) e l p r i m e r o de o c t u b r e . 
D i r í j a n s e a A. R . T . C o n s u l a d o 26. a l -
t o s . . 
36179 ! 
O O L I C I T O COBROS A S U E L D O O CO-
¡ 5 m i s i ó n , p a r a u n i r l o s a o t r o s ; d o y r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a O. C . , 
B l a n c o , G a l i a n o 125, c a f é . l . 
36178 20 s i 
ÜEÑOS D E P A N A D E R I A , S E O F R E -
ce u n m a e s t r o p a n a d e r o g a r a n t i -
z a n d o e l t r a b a j o c o m o e l p r i m e r o y se 
desea h a y a g a l l e t e r a en l a casa . E l 
C a p l r o . O ' R e l l l y 43. 
35423 » s 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , | desea c o l o c a r s e , • p a r a cose r o b o r -
d a r y a c o m p a ñ a r . I n f o r m a ( n : A -1754, de 
11 y m e d i a a 12 m . 
36169 8 B _ l 
S" ^ E D E S I J Í C O L O C A R U N J O V E N do 24 a ñ o s do edad, p a r a l i m p i a r m á -
q u i n a en u n g a r a g e , o de j a r d i n e r o o 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o se o f r e c e . M a -
l o j a , n ú m e r o 1, a l t o s . 
36329 , 8 sp. ' 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de- teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
DM B A U S T E D C O N S T R U I R SX " f f ? E n f a r d e los p l a n o s y d i r é » 
c i ó n de l a m i s m a a A l e j a n d r i n o M o r * 
les , c u y o p r o y e c t o h a b r á de a g r a d a r l a 
D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a , 68. 
| 34242 - 1 - — 
r p A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A A M D 
1 r i c a n a , s o l i c i t a e m p l e o en o f W W 
s e r l a . H a b l a b i e n e l c a s t e l l a n o . B u e n a » ^ 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : " T a q u í g r a f a , ¿ ¿ i 
c a l l e F , V e d a d o . -
35997 ! 
S^ ' E ' D B S E A C O L O C A R UNA SBÑORI t a de t a q u í g r a f a en I n g l é s , o sola-
m e n t e m e c a n ó g r a f a en i n g l é s o e s p a ñ o l 
W l r e c c i ó n : S r t a . ñ R . G . L a m p a r i l l a 7& 
a l t o s , H a b a n a . 
36072 7 
UNA J O V E N D E S E A O O L O C A R S I p a r a a t e n d e r en u n g a b i n e t e o u n « 
o f i c i n a o cosa a n á l o g a , en l a m i s m a s< 
c o l o c a u n a n i ñ a de t r e c e a ñ o s , p a r a ua 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n , C o m p o s t e l a l o a 
h a b i t a c i ó n S9. K 
36258 7 » 3 ^ 
Experto comercial, de 29 años, cuba-
no, casado, con 15 años de práctica 
en los asuntos comerciales de la Re 
pública; ha sido dependiente, tenedoi 
de libros y encargado de establecí 
mientos durante diez años y Adminis-
trador de Sucursales del Banco Espa 
' ñol de la Isla de Cuba durante 5 años; 
posee referencijas y certificados ú t 
conducta a satisfacción del más exi 
¡gente; es activo, honorable y labo-
rioso ; solicita empleo en casa de co 
mercio, comisión o representación pa 
ra venta de artículos en la Isla o CE 
¡ provincias. Escribir a José Roza Aja 
i Tercera del Norte número 8, Placeta: 
del Norte. 
34700 9 B 
JO V E N ESPAÑOL S E C O L O C A PARÍS l a a s i s t e n c i a de u n s e ñ o r e n f e r m o 
É s f i n o y puede p r e s e n t a r b u e n a s re-
c o m e n d a c i o n e s . N o a s p i r a g r a n sue ldo i 
p e r o s í b u e n t r a t o . I n f o r m a n en Ber -
naza , 20, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10 . 
36296 8 sp . 
DE S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO b a r b e r o , b i e n sea p a r a e l o f i c i o o 
t:n u n a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en D í a -
r l n 44, e n t r e A l a m b i q u e y F l o r i d a . 
^6542 10 pp. 
ME D I C O ESPAÑOL NO R E V A L I D A do t o d a v í a en Cuba , s o l i c i t a em . 
p l e o m o d e s t o de p r a c t i c a n t e en h o s p i t a l , 
c l í n i c a o f a r m a c i a . D i r i g i r s e c a l l e Cien-
f u e g o s n ú m e r o 39. 
39493 12 s 
30373 9 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de 28 a ñ o s , de c r i a n d e r a . T i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l eche , 43 d í a s de h a b e r 
d a d o a l u z . T i e n e b u e n c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . 8a., n ú m e r o 39, c u a r t o , 8, R e -
p a r t o L a w t o n , V í b o r a . 
3 0 2 2 1 _ 8 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N | 
l o e s p a ñ o l a de 22 a ñ o s , de c r i a n d e r a , 
b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e . T i e n e c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . N o l e I m p o r t a I r a l 
c a m p o . C a l l e V i v e s , n ú m . 174. 
36244 ^ 8 B_ 
¿ " D E S E A C O I i O C A R U N A SEÑORA 
de 20 a ñ o s , p e n i n s u l a r , de c r i a n d e -
r a . T i e n e d o s meses y m e d i o de h a b e r 
d a d o a l u z . A b u n d a n t e l eche , c o n c e r -
t i f i c a d o de S a n i d a d . P u e d e v e r s e su n i -
ñ o en E s t r e l l a 145. 
36201 ' 11 s 
P A R A L A S D A M A S 
¿OCINAS DE GAS 
L i m p i o y a r r e g l o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s , 
q u i t o e l t i z n e y e x p l o s i o n e s a l o s q u e -
m a d o r e s , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e -
r í a s , d o y f u e r z a de gas . T e l é f o n o 1-1064. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
36484 10 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -d e r a p e n i n s u l a r 0e dos meses de p a -
r i d a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
s u n i ñ a se p u e d e v e r y t i e n e c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . I n f o r m a n en l a c a l l e M i r a -
m a r e n t r e C a l z a d a y G u t i é r r e z , n ú m e -
r o 111, a l l a d o d e l c o l e g i o B u e n a v i s t a , 
R o p a r t o C o l u m b l a , M a r i a n a o . 
36042 11 B 
CHAUFFEURS 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S 
Limpio, pinto, arreglo, saco el agua a 
las cañerías, doy fuerza al gas, etc. 
Sueldo quemadores, parrillas, serpenti-
nas; vendo tres cocinas y un calenta-
dor para el baño, en el taller de J . 
del Monte 337,, por Pamplona. Telf. 
F-2611. Mecánico Pochet. 
HERMOSA JUVENTUD 
L a o b t e n d r á u s a n d o l a s i n r i v a l T i n t u r a 
v e g e t a l en t o d o s c o l o r e s p a r a e l cabe-
l l o y l a b a r b a 
"LA FAVORITA" 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s , p e i n a d o -
r a s y en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a P i l a r , 
A g u i l a , 93. T e l é f o ñ o M - 9 3 9 2 . Se g a r a n -
t i z a . 
35863 • i¡Ufmfm*< 12 B 
36457 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a o de c o c i n e r a . T i e n e q u i e n 
la r e c o m i e n d e . E s p a d a 49, e n t r e Z a n j a 
y V a l l e . 
36063 ' 9 S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora . Sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n en 
H e v i l l a g i g e d o 1 4 1 , b a j o s . 
30127 8 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en casa 
P a r t i c u l a r u h o t e l . I n f o r m a n e n P i -
cota n ú m . 7, a l t o s . 
S6135 8 s 
S 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha de q u i n c e a ñ o s de' c r i a d a dp m a -
no- Ew l n m i s m a l a v a n d e r a p a r a l a v a r 
a su casa. V e l á z q u e z l e t r a A , e s q u i n a a 
f o m e n t o , J . d e l M o n t e . 
. J 6 1 3 7 8 s _ 
Í S E S B A N " C O L O C A R S E DOS MUOHA-
chas p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a -
Dc E n t i e n d e n de c o c i n a y .se c o l o c a n 
j u n t a s o s epa radas . T i e n e n r e f e r e n c i a s , 
i n f o r m e s en M o n t e 3 8 1 , s o l a r . ' 
^36148 8 s 
T T N Í T M U C H A C H A Y U N A SEÑORA 
V P e n i n s u l a r e s desean c o l o c a r s e de 
cnarta de mar .o , l o m i s m o en ca sa p a r -
t i c u l a r que de h u é s p e d e s . Sabe c u m p l i r 
con « i o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Je-
s ú s M a r í a 51 b a j o s . N o a d m i t e n t a r -
jetas. 
w_362j8 8 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora. I n f o r m e s eh M a n r i q u e 122, te--
l e í o n o M-1059 . 
^36247 ^ 8 S 
O E S O R A , S O L A , CON M A O N I E I C A S 
r e c o m e n d a c i o n e s , desea c o l o c a r s e de 
ama de l l a v e s de a l g u n a ca s^ p a r t i c u l a r 
" Pa ra a c o m p a ñ a r a a l g u n a s e ñ o r a . 
^ a r t l , 52, Q u a n a b a c o a . D i r i g i r s e p o r 
correo, a M . de l o s Cobos . 
DE S E A N C O L O C A R S E J O V E N E S P E -n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s . Saben c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . 
D e s e a n n o s a l i r de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
San R a f a e l , 141 , p o r O q u e n d o . 
36431 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , e s p a ñ o l a , c o n . m u c h o s a ñ o s en e l 
p a í s , de c r i a d a de m a n o . Sabe su o b l i -
g a c i ó n , y r e c o m e n d a c i o n e s l a s q u e se 
deseen. I n f o r m a n : C o r r a l e s , 110. 
36425 > » 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEL 
CO S T U R E R A S A B E C O R T A R Y D E -sea c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s en 
casa p a r t i c u l a r o en h o t e l . R a z ó n G a -
l i a n o n ú m e r o 88, a l t o s , S. G o n z á l e z . 
36560 ) 10 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a y 
a y u d a r a l a c o c i n a , o p a r a c o m e d o r ; s ó -
l o p r e f i e r e d o r m i r en s u casa . I n f o r m e s 
T e n e r i f e 74 y m e d i o . 
36550 ^ s _ 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A 
U c o l o c a r s e en . casa de f a m i l i a , de m o -
r a l i d a d , p a r a c u a r t o . Sabe coser . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , n o a d m i t e t a r -
j e t a s . V i v e en E s t r e l l a , 133. 
86614 1 1 a 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
p a r a h a b i t a c i o n e s , o m a t r i m o n i o so-
l o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S a n 
M i g u e l , 187, m o d e r n o . 
36443 _ 9 3 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -nes, e s p a ñ o l a s , p a r a l a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o c o m e d o r . T i e n e n r e f e r e n c i a s . 
D i r í j a n s e a R e i n a , 133, a l t o s . 
36421 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA O O C I N E -r a e s p a ñ o l a n>ara ca sa do c o m e r -
c io p a r t i c u l a r . D e s e a g a n a r b u e n s u e l -
do. S o m e r u e l o s , 5 1 , a l t o s . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 4 4 5 9 . 
36341 - R gp. 
C E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O r a e s p a ñ o l a c o n c o r t a f a m i l i a ; l a 
p r e f i e r e e x t r a n j e r a ; n o h a c e p l a z a ; d u e r 
m e en l a c o l o c a c i ó n ; n o s a l e de l a c a p i -
t a l . I n f o r m a n en E s c o b a r , 1 5 0 . 
_ 36334 ' g sp. 
O E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O c o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . E m p e d r a d o , n ú m e r o 
9, en l o s a l t o s d e l p u e s t o . 
36301 8 sp. 
RE D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -^ f e u r e s p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s y h o n -
r a d o , en casa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s casas que h a e s t a - ! 
do . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 7 6 5 8 . 
36530 9 sp . | 
JO V E N I N G L E S D E S E A C O L O C A R -se de c h a u f f e u r , c a p a c i t a d o p a r a h a -
cer p e q u e ñ a s r e p a r a c i o n e s . D i r e c c i ó n : 
V i l l a R o s a , San M a r i a n o , V í b o r a . 
36418 9 s__ | 
CH A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A q u i e n l e d é u n c a r r o a t r a b a j a r . D o y t r e s 
pesos p o r d í a . P r e f i e r o D o d g e o F o r d 
q u e e s t é en b u e n a s c o n d i c i o n e s u O v e r - | 
l a n d . T a m b i é n m e c o l o c o p a r a c u a l q u i e r | 
t r a b a j o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-2575 
de 0 a 7 y de 6 a 8. E m i l i o . 
3G195 8 s | 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A i í O L , de a y u d a n t e de c h o f e r u o t r a cosa 
p o r e l e s t i l o . I n f o r m a r á n : T a c ó n , 2, z a -
p a t e r o . 
36189 9 s 
¡ E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r u n v i e -
j o s i n s e r l o ! S i t o d o s s u p i e r a n l o b u e -
n a que1 es l a T i n t a r a M a r g o t , n a d i e de -
j a r í a que l a s c a n a s l o f u e r a n desac re -
d i t a n d o -en t o d a s p a r t e s . L a T i n t u r a 
M a r g o t es l a m á s e f i c a z e i n o f e n s i v a 
q u e h a y . N o m a n c h a l a p i e l , n o e n s u -
c i a l a r o p a , no d e l a t a a q u i e n l a usa . 
U s e l a u n a vez y se c o n v e n c e r á de q u e 
n o e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y p o r 
e n c i m a de t o d a s l a s t i n t u r a s q u e h a s -
t a a h o r a se h a n usado . L a T i n t u r a M a r -
gfot se v e n d e en s u d e p ó s i t o " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , S a l u d 47, f r e n t e 
a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d y en t o d a s 
p a r t e s . 
E n l a P T I I V C T Q U E R I A P A R I S I E N so 
c o r t a y r i z a c l p e l o a l o s n i ñ o s y n i ñ a s 
a l \ e r d a d e i o r s t l l o de P a r í s . So l a v a 
l a cabeza a las s e ñ o r a s . H a y e x c e l e n t e s 
p e i n a d o r a s . E s p e c i a l i d a d en p o s t i z o s do 
t o d a s c lases P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
C 7565 3 d 7 
ABANICOS 
A precios de Fábrica, se visten to-
da clase de varillajes, poniéndoles 
países de papel, algodón y seda; 
quedando los abanicos completa-
mente nuevos y de duración. Tam-
bién se compran abanicos antiguos, 
de 'nácar, carey y hueso. Todos 
los días hábiles, de 8 a. m. a 4 
p. m., en La Industrial Abanique-
ra, Cerro, 559. 
C7513 12d.-5 
QUITA PECAS 
| O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
O ñ e r a p e n i n s u l a r p a r a casa p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n M o n t e , 
j 2 . p r i m e r ' ' p i s o . 
36316 8 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
k j p e n i n s u l a r ; Sabe c o c i n a r y su o b l i g a -
c i ó n , p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n en M o n t e , 258, a l t o s . 
36318 11 sp. 
CO C I N E R A ESPAÑOLA D E M E E I A -n a e d a d desea c o l o c a r s e en e s t a b l e -
c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r . S a m e c u m -
p l i r c o n s u d e b e r ; I n f o r m a n en C o r r a -
les , 73, c u a r t o 11 . 
36323 18 sp. 
C~ O C Í N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -ce p a r a casa de p o c a f a m i l i a . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; y n o sa le f u e -
r a de l a H a b a n a . S a n I g n a c i o 46, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 25, e n t r e L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . 
36325 18 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * -c h a p a r a m a t r i m o n i o so lo , e n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a . E n 1?̂  m i s m a o t r a p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , a b e n 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n O f i c i o s , 7 6 . 
T e l é f o n o M - 3 6 9 5 . 
36297 8 sp. 
13 s 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
r n a J P e n l n s i í l a r ' P a r a c r i a d a de m a n o o 
líen i .ad0ra ' y oírSi P a r a c o c i n a r . T i e -
Y i v buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en 
se o í , ,150, 0 se a d m i t e n t a r j e t a s . 
- ~ ^ Í Í l í S s 
l O n ? 1 1 3 8 1 ^ C O L O C A R U N A SEÑORA 
üug^3-1"4 a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de 
no rCCuta f a m i l ' a o p a r a c r i a d a de m a -
T e l é f o I í í n a c i o ' 104' s e g u n d o p i s o . 
36290 8 s 
S ol A C O L O C A R UNA MUCHA-
m a n Á f .1>enlnsular, de c r i a d a de m a n o o 
m u v K ! 0 0 ^ ' en casa de m o r a l i d a d . Sabe 
refor* •n su o b l i g a c i ó n ; t i e n e b u e n a s 
í o r r ñ a 03 c ( l u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
za T i*.?11 S u á r e z e s q u i n a a E s p e r a n -
- J Ü l 1 8 ? J 8 _ s _ 
• L ^ c h ^ T C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ra „ A "O c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
i f l í l C e r r o 592. T e l é f o n o 1-1416. 
8 8 
J » A P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
t a CJ¡ 
^ « r o 27 a m l l i a - I n f o r m e s P r o g r e s o n ú -
O E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
| l i m p i a r o c o c i n a r o p a r a t r a b a j o s de 
c l í n i c a . N o d u e r m e en e l a c o m o d o . I n -
I f o r m e s ; S o l 8. 
I ¿ 6 1 2 4 , > a ^ 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c o s t u r a . Sabe c o r t a r y co-
i se r a m á q u i n a y a m a n o . T i e n e q u i e n 
1 l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n , D r a g o n e s n ú -
I m e r o t , t e l é f o n o A -4520. 
3613J) 8 3 . 
T ^ N A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
U u n a l i m p i e z a p o r h o r a s , o c u i d a r 
! u n n i ñ o en s u casa . I n f o r m e s en J e s ú s 
: M a r í a 7 1 . 9 a 
36197 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes, e s p a ñ o l a s , j u n t a s , p a r a c u a r t o s . 
San P e d r o , 6. a 
36226 „ * . nr 
E S E A N C O L O C A R S E E O S MUCHA-
chas , v i z c a í n a s , u n a p a r t í coser , sabe 
c o r t a r m u y b i e n , y o t r a p a r a c u a r t o s o 
c r i a d a de m a n o . C a l l e F , n ú m e r o 18, v e -
dado . - _ 
t i 8 ' r 
| TNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D 
U desea c o l o c a r s e p a r a l o s c u a r t o s ; 
b a de ser en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; n o 
le I m p o r t a s a l i r a l c a m p o . Sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
C o n c o r d i a , 4 1 , a l t o s . I n f o r m a n . 
3633J • BP-
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N h i j o s p a r a e l s e r v i c i o de u n a casa, 
s i e n d o e l l a c o c i n e r a , s a b i e n d o c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r l a l l a y é l se o f r e c e 
de c r i a d o de m a n o p a r a l a l i m p i e z a . Sa-
be s e r v i r en e l c o m e d o r de p r i m e r a y 
a d e m á s e n t i e n d e de j a r d i n e r o , de c a r -
p i n t e r o , de p i n t o r y de a l b a ñ l l , t a n t o 
p a r a l a c a p i t a l c o m o p a r a e l c a m p o . D o -
m i c i l i o , c a l l e 8 e s q u i n a a 25, bodega , r a -
z ó n . 
36282 i S 
CO C I N E R A O P R E C E SUS S E R V I C I O S a c o r t a f a m i l i a q u e g u s t e n c o m e r 
b i e n , c o c i n o a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . C u b a , 24. 
36400 10 S _ 
NA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a e n casa de c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s y sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . O b i s p o n ú -
m e r o 3, a l t o s . 
a f i n e ' 9 s 
DE S E A UNA ESPAÑOLA C O L O C A R -se p a r a l a c o c i n a . C o c i n a a l a c r i o -
l l a , a l a e s p a ñ o l a y a l a a m e r i c a n a ; h a -
ce d u l c e s , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . O m o a I I , c u a r t o 16, I n f o r m a n . 
36128 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R D E M S -d i a n a edad c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
se o f r e c e a c o r t a f a m i l i a . N o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n , c o c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c r i o l l a . I n f o r m a n c a l l e D , e n t r e 19 y 
2 1 , p u e s t o da f r u t a s . V e d a d o . 
36210 « 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a . Sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y no a d m i t e t a r -
j e t a s n i t e l é f o n o . I n f o r m e s S a n t a C l a -
r a , n ú m e r o 16, F o n d a L a P a l o m a . 
36194 8 S 
PA R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R o c r i a d o de m a n o . I n f o r m e s M a l e -
c ó n , 83. 
36262 8 • 
J S H A U F F E U R , Q U I N C E AÑOS D E 
p r á c t i c a , h a b l a i n g l é s , e s p a ñ o l , p o r -
t u g u é s , f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n en C u -
ba o e l e x t r a n j e r o A u t o m ó v i l o ca -
m i ó n . J u a n Q u e i r a s , g a r a g e L u z , J e s ú s 
de l M o n t e 410. 
36272 \ 11 s 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e t r a b a -
j ó . I n f o r m a n en l a c a l l e 19, e n e l V e -
dado . T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
36337 ' 13 sp. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O C O N M A S de c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n 
d a s , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . A l b e r t o . F - 2 0 5 6 . 
I 36113 7 sp. _ 
TI N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A J e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en casa p a r -
j t i c u l a r . H a t r a b a j a d o m u y b u e n a s m á -
i q u i n a s . Sabe de m e c á n i c a y t i e n e b u e -
1 ñ a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a desea co -
l o c a r s e u n c r i a d o de m a n o . L l a m e n a l 
i t e l é f o n o 1-7230. 
i 35905 15 s 
i T S H A U P F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
o de c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de casa ' s p a r t i c u l a r e s . A t r a -
b a j a d o b u e n a s m á q u i n a s . L l a m e n a l t e -
l é f o n o 1-7230. 
:''Í:i32 8 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
O f e u r m e c á n i c o c o n c i n c o a ñ o s de 
p r á c t i c a . T i e n e r e f e r e n c i a s de d o n d e 
t r a b a j ó . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , 129. T e -
l e f o n o A - 5 4 9 2 . 
36303 8 sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o a r r e g l o su c o c i n a o c a l e n t a -
dor , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
q u i t o e l t i z n e y e x p l o s i o n e s a l o s q u e -
m a d o r e s , h a g o i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y 
de t o d a s c lases . R . F e r n á n d e z , T e l é f o n o 
A - 6 5 Í 7 . P r o g r e s o , 18. 
36219 10 a 
DOBLADILLO, FESTON, PUSADO 
D o b l a d i l l o de o j o de t o d o » a n c h o s . P l i -
sado de v u e l o s y s ayas . So f o r r a n b o t o -
nes. M a r í a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
de l I n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a , 
32341 8 • 
AVISO ¡ 
Limpio, pinto, niquelo y arreglo co-1 
ciñas y calentadores de gas; qui-
to el tizne y las explosiones a los1 
quemadores; saco el agua a las ca-
ñerías, dando fuerza al gas, sueldo 
piezas rotas de toda clase de co-
cinas y calentadores y cambio las 
chapas perforadas por nuevas. Me-
cánico, A-Menéndez, Luyañó, 73. 
Teléfono 1-2527. Nota: Cocina 
vieja la hago nueva. 
35779 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -j a en casa de i m p o r t a n c i a , desea 
I o c u p a r u n a s h o r a s q u e t i e n e l i b r e s en 
{ l a m a ñ a n a , en ca sa o casas p e q u e ñ a s de 
I c o m e r c i o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S i e -
r r a . A r m a s , n ú m e r o 27, V í b o r a . T e l é f o -
1 no 1-1812. 
36388 26 3 
1 \ U Z I L I A R ' D E C O N T A B I L I D A D T E N -
J \ . t e n d i e n d o t e n e d u r í a de l i b r o s , j o v e n 
| y c o n a l g u n o s a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
¡ e h e o n t r a r t r a b a j o . V i g n a u , S a n t a A n a 
y M o n a s t e r i o , C e r r o . 
36147 _9 S 
ES P E C I A L I S T A T E N E D O R D E L i -b r o s y c o r r e s p o n s a l , se o f r e c e p o r 
I h o r a s pana l l e v a r t o d a c l a se de c o n t a -
I b i l l d a d e s y h a c e r c o r r e s p o n d e n c i a s en 
f r a n c é s e i n g l é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
¡ de C o r r e o s n ú m , 2292. 
36186 12 s 
« 8 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar ios labios, cara y nñas. 
Extracto legítimo de ífre&as. 
Es an epcanto Vegetal. E l color que 
da a ios labios: última preparación 
de '3 ciencia en la química ru .dema. 
V?it 60 centavo*. Se vende en Agen-
c 2S, Farmacias, Sederías y en su de-
púnto: Peluquería d<j Señoras, de 
Juan Martínez, Neptnno, 81. Teléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
P a ñ o y manchas do la cara . M i s t e r i o se 
ü l a ina e s t a l oc l f i n a b s t r l n g e n t e do ca-
ra , es i n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas manchas y p a ñ o de su cara , é s t a s 
p r o d u c i d a s p o r lr> que sean, t o d a s des-
aparecen a u n q u e sean de Kiuchos a ñ o s 
y u s t e d las c r e a i n c u r a b l e s . Use u n po-
mo y v e r á u s t e d la realda*!. V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l c a m p o $3.40. P í d a l o en 
las b o t i « a 3 y s e d e r í a s , o en s u d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a do J u a n M a r t í n e z . N o p -
t u n o . 8L 
BR11LANTIM MISTERIO 
(Jnduia , suaviza , e v i t a l a caspa, o r q n o -
H l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , 
p o n i é n d o l o sedoso. Uso u n pomo. V a l e 
u n peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r J1.20. B o -
t i c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r e n su d e p ó -
s i t o : N e p t u n o , 81 , e n t r e M a n r i q u e y San 
N i c o l á s . P e l u q u e r í a . 
QUITA BARROS 
M l s t e r o l se l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te , que los c u r a p o r c o m p l e t o , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s do u s a r l o . - V a l e 
$3, p a r a e l campo l o m a n d o p o r $3.40. 
s i su b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n , 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a « a t a l o c i ó n a b s t r l n -
gen te , quo con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a 
los p o r o s y les q u i t a l a g ra sa , va l e $3. 
A l campo> l o m a n d o p o r $3.40. s i n o lo 
t i e n e su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , da 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. 
—. *. 
r p E N E D O B D E L I B R O S . C O N K . E F E -
5 s _ i JL r e n d a s , d i s p o n e do a l g u n a s b o r a s 
p a r a a t e n d e c c o n t a b i l i d a d e s en peque-
ñ a s casas c o m e r c i a l e s . B e l l o . O b r a p í a , 
n ú m e r o 83. T e l é f o n o ^1-2629. 
3B680-, 11 s 
r p E N E D O B D E L I B R O S C O N M U C H O S 
A - e ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n se h a c e c a r g o de c o n t a b i -
l i d a d e s p o r h o r a s , l o m i s m o en casas do 
m u c h a c o m o de p o c a i m p o r t a n c i a . A c e p -
t a u n a p l a z a f i j a s i es en u n a ca sa de 
a l g u n a I m p o r t a n c i a . J . A . F e r n á n d e z , 
t e l é f o n o A-4534 . 
36368 ^ B 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITAUA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C7401 3 0 d . - l a 
A CUATRO CENTAVOS 
P ^ b l í l d i 1 1 0 ide oj0- E n G e r v a s i o , n ú m e r o 
160-A, e n t r o R e i n a y S a l u d . 
36032 26^ • 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora, y niños 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a loa 
n i f ios c o n m á s esmero y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
Hace la D e c o l o r a c i ó n y t l u t « 1 a* l o a 
c a b e l l o s con p r o d u c t o s • • ( • t a l a s r l r -
t u a l m e n t o I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e , con 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . 
8na p o l a c a s y p o s t i z o s , con r a y a s na -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r ancesa , son 
I n c o m p a r a b l e a . 
Pe inados a r t í s t i c o s do t o d o s « s t i l o s 
para c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r í - e o ' e t 
b a l s p o u d r é s ' ' . 
ICxpertas n M n u c i i r e s . A r r e g l o d o ojoa 
y cejas S c b a m p o l n g s . 
Cu idados d e l cue ro c a b e l l u d o y l i m -
p ieza de l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
clones y masajes e s t h í t l q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los cuales . M a d a m a 
CHl, o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s o l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a r a n t i z a l a o n d u l a c i t e 
« ' M a r c e l " , ( b a s t a do 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas de ahoho) . con so a p a r a t o f»"ancés, 
ú l t i m o m o d e l o pe r f ecc ionado . 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
L í a m e a l T e l e f o n o M-4804 , <J a l P -5262 , 
p de j e su o r d e n en V i l l e g a s , 43, o en 
l a c a l l e Q, n ú m e r o 1, V e d a d o , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; l e a r r e g l a r á s u 
c o c i n a de gas , r e g u l á n d o l o e l c o n s u m o 
p o r su m é t o d o e spec ia l , ú n i c o en l a H a -
b a n a ; l e q u i t a r á l a s e x p l o s i o n e s y e l t i z -
n e ; l e p o n d r á a l c o r r i e n t e s u c a l e n t a d o r 
y t o d o s los a p a i n f j s de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a l e h a c e t o a o s l o s t r a b a j o s de I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . N o o l v i -
d e n que V á r e l a t i e n e p e r s o n a l de s e r v i c i o 
c o n t i n u o p a r a a t e n d e r c o n p r o n t i t u d a 
s u s c l i e n t e s . V á r e l a g a r a n t i z a sus t r a b a -
Jos y no c o b r a ca ro . V á r e l a t i e n e todo 
e l m a t e r i a l q u o « « o e s l t e y p i e z a s de re -
p u e s t o , d á n d o l a » u p r e c i o s de f á b r i c a . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor j 
más completo que ninguna otra casa 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ] a primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo d i 
cejas; por algo las cejas arregiadai 
aquí, por malas y pobres de pelos qui 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que. estéi 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantí» un año, dura 2 y 3, pued< 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la c a í * y brazos» 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma» perfección qu< 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe 
luqueros expertos; es el mejor saióü 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioí. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas j 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; w refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm ante?» ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación.. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". !5 
colores y todos garantizados Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didus gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81v entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
FESTON 
So h a c e en t o d a s f o r m a s y t a m a f l o a 
J o s é M . C o r b a t o . E l C h a l e t . N e p t u n o . 4 i 
85639 26 a 
S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s ; 
T R A V » £ > K M V I D A EN SOCORRO DE LA 
RUSIA HAMBRIENTA 
L a buena muier, que es la cEstingui-
da Señora, esposa del Honorable Pre-
sidente de la República, ha teniido su 
primer gesto, en el alto puesto social 
que ocupa, para hacer una obra meri-
tísima. Su idea de crear una asocia-
ción en favor de los niños tubercuio-
»os, es más que. piadosa: tiene una 
trascendencia moral y política de gran 
alcance. Es, no sólo, una obra de ca-
ridad, sino un mejoramiento del país 
en sus fuerzas más preciadas, porque 
nuestro clima, la educación de las 
clases menesterosas y la natural mi-
«eria del pueblo, propenden al desarro-
llo deficiente de los niños y al ger-
tanto ridículo, porque las imitacio-
esgraciadas, pero exclusivo iantes praderas que se entienden a 
E L H A M B R E E N RUSIA. 
S E M A Y E N K E N A , RUSIA, Septiem-
bre 7 
L a desolación reina e nías ondú-
R E S P U E S T A D E 
G O B I E R N O I N G L E S 
P U E B L O D E S T R U I D O 
P O R UN I N C E N D I O 
A D E V A L E R A : ROMA, septiembre, 7. 
E l pueblo de Molteno situado en 
las montañas cerca de Trente en el 
Tirol italiano ha sido devastado por 
un incendio y 700 de sus habitantes 
se encuentran sin hogar. E l gobierno 
I N V E R N E S S , Escocia, Septiembre 7. 
E l gabinete británico llegó hoy a 
una decisión que tal vez traiga con 
i s^SO la paz o la guerra con Irlanda , pnviado tiendas v material de so 
y práctico para disfrutar la vida re-^odos lados de esta pequeña a^ea en el transcendental Consejo que tu. | ha envmdo tienaas y maie a! 
saladamente ¡situada en el corazón de la reglón del vo j h ludad L a reS I 
gaiaaamenic. Volga, azotada por el hambrg 
No ha pensado en nada de eso. 
Aparte de las recepciones que por exi-
gencia social ha debido ofrecer, y 
siempre dentro de los límites más dis-
cretos, la señora del Pres'/dente ha 
puesto su mayor atenciípn en utili-
zar sus prestigios y sus buenas amú:.a-
des en favor de los desvalidos, y la 
creación de este Asilo que la voluntad 
c!e todos ha querido que lleve i . n o m -
i n e de su ¡r:c:adora v su más leerte 
sostén, es la demostración más elo-
men de la enfermedad que tanto nos' cuente, al par que sentida, que la 
señora María Jaén utiliza las venta-
jas y privilegios de que dispone en 
estraga. 
L a Señora María Jaén, al dedicar 
sus primeras y mayores atenciones a 
la protección de esos niños, que con 
la debida asistencia pueden ser sal-
vados de la muerte y al mismo tiempo 
vigorizar las fuerzas del país, impi-
diendo la propagación del mal, ha 
realizado una obra eminentemente pa-
triótica. 
Pero yo, sin desconocerla, no me fi-
jo, ni le agradezco tiernamente, sino 
la obra de caridad que hace, porque 
era muy duro ver a muchos niños, apa-
rentemente sanos, para que no pudie-
ran ser admitidos en los hospitales, 
llevar en el rostro demacrado y en to-
do el aspecto de su cuerpo el indi-
cio fatal de la tuberculosis 
¡Quién sabe qué tristes cuadros ha 
contemplado alguna vez la señora Ma-
ría Jaén, que al llegar el momento en 
que ha podido "hacer algo" no ha ti-
tubeado en ponerlo en práctica. Es-
to es muy hermoso y por desgracia no 
es frecuente, ya que la caridad, para 
algunos, es un* entretenimiento como 
para otros es una especulación, sino 
material de dinero, por lo menos de 
prestigios y vanidades. 
L a señora esposa del señor Presi-
clecte ha tomado en la ruda tarea de 
su marido, la parte inefable, pero no 
por eso menos fatigosa. Hubiera po-
dido, ya que nadie podía negarle su 
legítimo derecho, organizar partidas 
de placer, en la ciudad, y en el cam-
po, reunirse con un número de ami-
gos íntimos, y, nueva María Anto-
nieta, hacer su novís-ímo Trianón, un 
E l ¿a^ado ha hecho désanarlcer lalPUeSt? á*1 g o b i e r n o a Mr. De Valera j Sumo pontífico 8e ocnpa do ^ 
£.1 ganado na necho desaparecer ia, que fué unánimemente aprobada nhras do art« construidas en 
escasa hierba consumiendo hasta las|p0r los ministro3 ha sido enviada a 
mismas raices, y los calidos vientos; Du51in por conducto de Mr. Robert 
que soplan al través de este desierto 
levantan grandes nubes de polvo de 
los campos calcinados. 
No "hay caballos para arar los te-
rrenos, y el pueblo no puede obtener 
semillas para la próxima cosecha, por 
lo cual todo el terreno se presenta 
marchito por la terrible sequía. 
C. Barton, el mensajero sinn-feiner 
que trajo la comunicación del Dalí 
Eirenn a Mr. Lloyd George y que fué 
Invitado a entrar en la sala en que 
se celebraba el Consejo mientras pro-
seguían las deliberaciones de éste. 
No se ha publicado nada no se ha 
hecho declaración alguna tocante a 
obr s e rto c str i s e  
el Vaticano 
ROMA, septiembre 7. 
Su Santidad el Sumo Pontífice Be-
nedicto X V visitó hoy los talleres don-
de se ejecutan obras de mármol en 
el Vaticano con objeto de contemplar 
el bellísimo altar que allí se constru-
ye para la catedral en Santo Domin-
go. Su Santidad pareció complacidi-
gan a este puerto con tal frecuencia. 
Soviet no 
favor de aquellos que más necesitan 
de una mano misericordiosa. 
L a idea de esta "Asociación Pro-
tectora de Niños tuberculosos" ha si-
do honda y simpáticamente acogida 
por todos. E l señor Cecilio Acosta y la 
falange de los históricos "muchachos 
de la Acera" ha ofrecido con entu-
siasmo y calor un valioso concurso, por 
lo que puede verse que el trueno tie-
ne también sus destellos de luz es-
plendorosa. Otro muy simpático ca- <lue l*8 autorídfades < 
K i * r i pueden suministrar 
ballero, generoso y espléndido en to-
dos sus actos, "nuestro Antoñico de 
la Guardia", ha ofrecido una función, 
que muy pronto se efectuará, en el 
Nuevo Frontón, y que será un gran 
éxito material y social, por las damas 
que la patrocinan. 
¿Qué más? L a bella y elegante 
señora Doña Ofelia Rodríguez Aran-
go de Herrera, es la secretaria gene-
ral de esta inefable asociación, y mi 
buena y queridísima amiga, la con-
desa ide Buenavista, comunica los 
efluvios de su alma cariñosa y dulce 
a todos los que la rodean. 
Esta aldea en un tiempo tenía una la naturaleza" dria"dVcisión del go- ^ 0 con la obra do los artífices en 
población de mil habitantes; pero el • bierno p e ^ L parece necesario espe- mármo1- ^ es de P i í s i m o estilo 
cuarenta por ciento la ha abandonado j rar hasta que sea dada a la publici-
y las defunciones debidas al hambre dad mañana para comprender que se 
han sido numerosas. ha dado un importante paso hacia 
Los^ampesinos de aquí se muestran adelante, 
pesimistas cuando se les habla del1 poco después de haber llegado los 
próximo alivio. Dicen que el socorro | ministros a una decisión se anunció 
les llegará demasiado tarde. que "una" comisión compuesta de 
Por donde quiera que ha viajado .el los ministros que se encuentran en la Estal la una bomba en un balneario 
corresponsal de la Prensa Asociada actualidad en Escocia ha sido nom- | italiano.—ontinuí?a los encuen-
en la Provincia de Zamara ha visto brada concediéndosele plenas facul- 1 tros entre Fascisti y Co-
mujeres y niños harapientos agrupa- tades para tratar de la situación ^ ¡ « ^ ^ munistas 
dos y hablando únicamente del ham- cunto llegue la respuesta de Mr. de | ROMA, septiembre 7. 
bre que padecen. E l alimento es el: Valera. 25 Personas resultaron heridas, f 
bizantino entrando en ella mármoles 
de diferentes y vivos colores y os-
tentando una soberbia decoración de 
mosaicos una delicada columnata 
central y una serie de artísticas es-
tatuas. 
R E A C I O N E S E N T R E 
M E J I C O Y L O S 
. Se acordó hacer una I n v l t a H r ^ 
[Presidente de la Federación al 
¡Ball, para que asista a la mvi 
i ' i u .->i.-> i a n la TirA i 1 
reunión que ese comité celebra ^ 
j próximo Lunes a las once de l eI 
ñaña en el Palacio del Senado ^ 
j De las primeras localidades 
|se han tomado para el "FÍPM T^U9 
• Idel día 18, el Gobernador ^ , ay" 
CIUDAD D E MEJICO, sept. 7. baña. Comandante Barrera, * 
Auna.ue al narerpr pvisfpn rtificul- , i o ^ o H r . /.not™ „„i«„„. ^ • Jia ce 
E S T A D O S UNIDOS 
unque al parecer existe  dific l-1parado cuatro palcos; el Dr"'v * ^ 
tades insuperables que solucionar en- 'guárez otros cuatro;' el Sr rn^11* 
tre los gobiernos de Méjico y de los ¡Real, uno; y el señor Martín*, l.^I 
abonará el importe del palco min, '' 
tencla negativa del primero a firmar j cuatro de la Glorieta Chica Q mero 
un tratado de amistad y comercio an-!de su propiedad, por tratarse dpf*61 
tes de que los Estados Unidos se pres- altruista de esta fiesta deportlv 
ten a reconocer al gobierno mejicano, I que reviste caracteres de tanta^ ^ 
so cree en general en esta capital lemnidad. 8o-
que desde hace días algo pasa entre Hay en perspectiva una gran fia 
bastidores que constituye una tenta- de Boxeo y luchas de amateurs 
tiva más o menos fracna y abierta los terrenos de Almendares y po-̂ 1 
para disipar dificultades p'fero al mis- noche, a cuyo efecto se prepara p 
mo tiempo se trata da que ninguno la Havana Electric una buena jiuíLj 
de los dos gobiernos parezca haber nación para eso día, que probable 
mente será a la semana slguiento J , 
"Field Day" iente del 
C á m a r a de Representantes 
Viene de la la P R I M E R A página 
único tema de sus conversaciones. 
P R O G R E S A N L A S T A R E A S D E L A 
ORGANIZACION D E SOCORRO 
AMERICANA E N PAVOR 
D E RUSIA 
RIGA, septiembre 7. 
L a falta de material rodante h a . _ 
retardado algo la entrada de los v i - ' Hamar Greenwood y Slr. Robert Ste-
veres de la Organización de Socorro venson Horne. E l nombramiento de 
Americana en Rusia. ^ la citada comisión se cree significa 
Barcos cargados de provisiones He- que el gobierno desea que se encuen-
Constituyen dicha comisión Mr. fgurando entre ellas varias mujeres 
Lloyd George, Mr. Austen Chamber- y niños al ser arrojada hoy una bom 
lain, el conde Curzon. (de quien se 
dijo ayer que por "hallarse enfermo 
no asistiría al Consejo). Slr Lammg 
Worthington-Evans. Mr. Winston 
Churchill, Mr. Edward Shortt, Mr. se en la sala principal de uno de los 
Robert Munroi Lord Birlíenhead, Slr -
tre con los plenipotenciarios irlande-
ses en caso de que Mr. De Valera esté 
pueden suministrar trenes para el 1 dispuesto a entablar negociaciones 
transporte de sus cargamentos. Sin j definidas. Se sostiene que si en la 
embargo, las tareas de dicha organi- opinión del gabinete fuera probable 
zación continúan progresando rápi- que una rujtura se siguiese a la de-
damente y según un mensajero re- | cisión tomada hoy no sería necesario 
cién llegado de Moscow con noticias nombrar una comisión gubernamen-
oficiales, los comisarios del Soviet tal para tratar de la situación, 
cooperan con los americanos en el Naturalmente no se excluye la po-
mejor de los espíritus. I sibilidad de que el gabinete haya de-
E l doctor Ross Hill , comisario eu-. cidido imponer un límite de tiempo 
ropeo de la Cruz Roja Americana, para que empiecen las negociaciones, 
ha anunciado definitivamente que ' ge recuerda sin embargo que se ha 
ésta no tomará parte en la tarea de I insinuado extraoficialmente de Dü-
socorro en Rucia, pero ayudará a la ' hlln una lista de aquellos que es pro-
Organización Americana entre^-lndo- [ bable fuesen nombrados plenipoten-
le fondos y material de hospuales. ciarlos en la que figura Mr. Arthur 
E L S O V I E T HA R E S U E L T O E L Grifflth 
P R O B L E M A D E L A B A S T E C L M I E N -
ba en el balneario de Varazze cerca 
de Génova donde centenares de bañis-
tas pasan las vacaciones estivales. 
Se trataba de que la bomba caye-
pabellones perq al chocar contra un 
poste de telégrafo se alteró su cur-
so y explotó en un punto en •£! que 
solo se hallaban reunidas unas cuan-
tas personas. 
Han sido arrestados dos individuos 
que se cree complicados en el infa-
me atentado suponiéndose que sea la 
obra de un anarquista. 
Continúan los encuentros espasmó 
dlcos entre fascisti y comunistas. Des-
pués de un baile en Pavia individuos 
de ambos bandos se batieron a tiros 
de revólver resultando muertos dos 
comunistas. E n Pauda se ha declara-
do una huelga general a causa de 
un ataque por parte de los fascisti 
en el que resultaron heridos._varios 
obreros. 
parezca 
abandonado su actitud original. 
L a prensa local citando tanto fuen 
tes americanas como mejicanas afir-
ma que se hacen esfuerzos para es-
tablecer una nueva base sobre la 
cual pueda efectuarse el cambio de 
impresiones entre Mr. Summerlin el 
Encargado de Negocios americanos 
y el señor Pany Secretario de Estado'y hubo aplausos que molestaron 
en Méjico, aunque nada se ha insi-l otros representantes, a quienes pare 
nuado en círculos oficiales que sea ¡ce que no agradó la idea del se50" 
bastante a esclarecer la situación. Mr. Jardines. 
Summerlin al desmentir las infor- Entonces surgió la voz de uno da 
maciones publicadas en los diariosMos del pueblo: "Vámonos" que t\i& 
de la mañana anunciando que había coreada por otros más. 
recibido instrucciones del Secretario 
de "Estado Mr. Hughes a fin de que 
volviese a ocuparse del asunto del 
reconocimiento de Méjico bajo un 
nuevo punto de vista dijo al corres-
ponsal de la Prensa Asociada que en 
E l final, ya lo conoce el lector 
L a Cámara después de protestar 
con energía de ese conato de motín 
afirmó, por boca de muchos de sus 
miembros, que en esto asunto, como 
en todos, procedería con arreglo al 
cuanto a él atañía la cuestión del re-icriterio que sustentase la mayoría 
conocimiento permanecía donde la ha- sín Que influencias extrañas pudieran 
bían dejado y que no había hecho lnfIuir en sus decisiones. Y continuó 
manifestaciones de ninguna clase a la debatiendo el asunto, como si nada 
gecretaría de Estado americana. hubiese sucedido, i 
Los aficionados a estudiar y obser- • 
var asuntos políticos dan gran im- R E S U M E N D E L A SESION 
portancia a los acontecimientos de losj E s proclamado representante en la 
últimos diez días al fallo del Tribu-¡ vacante producida por fallecimiento 
nal Supremo sobre la Constitución del señor Francisco Menchero, el se 
en lo tocante-al petróleo y a la con-1 ñor Sebastián Planas, 
ferencia entre los funcionarios meji 
TO D E S E M I L L A S A L A S R E G I O -
NES D E L V O L G A 
RIGA, septiembre 7. 
Según el diario Pravda de Moscow, 
el Soviet por si solo ha resuelto el 
problema de suministrar semillas a 
Nada faltará a Mana Jaén; ni el i la región del Volga para impedir 
concurso de las personas de buena vo-
luntad, ni la pluma, afectuosa y poten-
te de mi querido Fontanills. Hoy, a 
las cuatro de la tarde, se edebrará 
en Palacio una junta. Allí estaremos 
todos. ¿Qué menos puede hacerse cuan-
do lo pide la Primera Dama y lo 
hace en favor de nuestros pabanitos, 
desdichados y tristes?.. . 
* « J£ 
R A Y C A L D W E L L , 
D E L C L E V E L A N D , 
P E R D O N A D O 
C L E V E L A N D , 7.—Ray Caldell, el 
pitcher del club local, que fué sus-
pendido el otro día por el Manager 
Tris Speaker, a consecuencia de ha-
ber faltado a la disciplina del club, 
volvió a vestir el uniforme de los 
camplions del mundo en el día de 
hoy. E n una nota que le escribió al 
COMO M M E . S Ü Z A N N E , 
S E H A E N F E R M A D O 
M I S S C E C I L L E I T C H 
una repetición del azote del hambre 
en 1922, agregando sin embargo que 
aumentan cada día los peligros a 
que habrá que hace rfrents durante 
el resto de este año . Según dicho 
diario, más de 13.500,000 poods de 
cereales fueron cosechados hasta el 
2 de septiembre, de los cuales ocho 
millones ha nsido ya enviados a los 
distritos del Volga. ' 
" E l abastecimiento de las regio-
nes del Volga con semillas ha sido 
ya efectuado; pero la campaña de 
alimentación no ha tenido aún éxi-
to", dice el Pravda. "Se ha solicita-
do de la Ukrania que suministre 60 
millones de poods y que preste su 
ayuda en la cosecha. Se ha enviado 
un ejército de veinte mil voluntarios 
campesinos de los distritos azotados 
por el hambre a fin de combatir a 
los bandidos tales como Makno y 
Antonoff que impiden que se lleven 
a cabo las cosechas. 
Miss Cecií Leitch, champion 
golf, entre las mujeres de In -
glaterra, no p o d r á jugar con 
la estrella americana 
MONTREAL 7.—Otra de las estre 
lias del sport europeo, venida a Amé 
citado Manager, Caldwell le pidió , rica para luchar se ha visto obliga-
que le petdonase y le ofréció traba- ! da a cancelar todos los compromisos 
jarle, aunque no le diera sueldo y ; Que tenía a consecuencia de una afec-
prometléndole que haría todo cuanto i ción de la garganta 
le ordenase. Speaker ha dicho que 
llevará a Caldwell en el importan-
te viaje a Saint Louis. 
A N A D O , D E A L B A N Y 
A N U E V A Y O R K 
Después de que Mlle. Suzanne Len-
glen, champion de Francia, tuvo que 
retirarse del campo de í^orest Hill , 
obligada por una afección de las vías 
respiratorias, Miss Cacil Leitch, 
champion de golf de Inglaterra, a 
causa de un ataque de tonsilitis se 
ha visto obligado a desistir de su pro-
pósito de jugar en América. Sus mé-
dicos le han ordenado que cancele 
todos sus compromisos hasta la fe-
cha señalada, para el gran torneo por 
RUSIA NO PAGARA A POLONIA 
LOS T R E I N T A BULLONES D E R U -
d e ' B L O S Q U E ASIGNO E L TRATADO 
D E R I G A HASTA Q U E E X P U L S E 
A S A V I N K O F F 
RIGA, septiembre 7. 
Según una fuente Femioficial bol-
chevique en esta ca"^ tal, el Soviet 
ha notificado a Polonia que se ne-
gará a entregar los treinta millones 
de rublos oro asignados a esta úl-
tima potencia por el tratado de R i -
ga hasta que no haya sido expulsa-
do de su territorio el general Boris 
Savinkoff, jefe de los revoluciona-
rios sociales rusos y sus partidarios. 
Pretende el Soviet que Savinkoff, 
que ha establecido su Cuartel Gene-
ral en Varsovia, goza de protección 
oficial mientras conspira contra R u -
sia infringiendo así el tratado de 
Riga. 
CONTINUA P R E V A L E C I E N D O E L 
OPTIMISMO E N D U B L I N . — L A 
OPINION D E ALGUNOS 
SINN-PÉDÍERS 
DUBLIN, Septiembre 7. 
Noticias de Inverncss indicando 
que el . gobierno británico ha nom-
brado una comisión a fin de que tome 
en consideración la respuesta de Mr. 
De Valera fortifica el optimismo que 
prevalece en esta capital y la creen-
cia de que no habrá ruptura de ne-
gociaciones. Connotados sinn-feiuers 
continúan manifestando confianza en 
S E C I E R R A L A L E G A C I O N D E 
I T A L I A E N F I U M E . E S F U E R Z O S 
P.VK.V R E S T A B L E C E R UN 
I M K RN O CO N STIT UCION A J < 
F I U M E , septiembre 7. 
A l retirarse finalmente los legio-
narios del general Gabriel D'Anun 
zio, el "cóndottiere-poeta", el gene-
ral Amantea ha tomado el mando de 
las fuerzas militares. Se ha clausu-
rado la legación d eltalia y el comi-
sarlo especial italiano, comandante 
Castelli, ha asumido todos los po-
deres que aquélla ostentaba. 
Se hacen esfuerzos para estable-
cer un gobierno constitucional, pero 
las rencillas y los resentimientos 
originados entre los partidos duran 
canos y los representantes de' las com 
pañías amer/canas. 
E l regreso de estos últimos a Nue-
va York traerá como resultado según 
se cree e nesta capital la publicación, _ 
de las condicioena detalladas del i de la cantidad qu^necesira ViRnorar* 
E s leído un mensaje del Ejecutivo 
solicitando autorización para pigno-
rar bonos existentes en el Tesoro de 
la emisión, do 1917. 
E l señor Sagac^ pidió que se pre-
guntase al E j e c \ u ' o la ascendencia 
„oi ,r ^D^ioror, r,„o te las diversas fases que atravesó la el resultado eventual^ y dedara^n que 6ituac¡ón en esta cludad hace muy 
no esperan una renovación de las 
hostilidades. 
Aunque no se ha expresado publi-
camente critica alguna sobre el mé-
todo con que se han conducido las 
negociaciones algunas sinn-feiners 
han expuesto con la debida reserva 
que aunque comprenden que Mr. De 
Valera se esfuerza por obtener el me-
jor arreglo posible so ha acordado 
demasiada importancia a lo que con-
sideran asuntos que no son esencia-
leo tales como cuestiones del servicio 
remota una 
problema. 
solución del espinoso 
Cablegramas de E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A página 
dos recaudados en Vizcaya, Alava y 
Guipúzcua para los soldados de Ma-
rruecos. 
Estas sucripciones que han adqui^ 
naval y del aéreo. E n su opinión de- ' T l d o ya proporciones bastante consl-
biera haberse dado más atención alterables, se emplearán en adquirir 
la libertad de comercio que Irlanda 
ansia obtener y al asunto de la parti-
cipación de Irlanda en la deuda na-
cional y de su contribución al erarlo 
imperial, indicando que en todas es-
tas cuestiones existen posibilidades 
de regatear para obtener mejores 
condiciones del gobierno británico. 
N E W Y O R K , Septiembre 7 
Miss. Mille Gade, nadadora danesa 
que emprendió un recorrido de 14 5 j el champion de golf de mujeres del 
millas a nado desde Albany hasta' Canadá, que está señalado para los 
New York, el viernes pasado, se es- ¡dias comprendidos entre el 17 y el 24 
peraba que llegase a la calle 145 hoy1 del mes en curso en los lings de Otta-
a una hora avanzada siendo el pro-lwa. E n dichos días, Miss Leitch debe 
C O N F L I C T O D E B A H I A 
E N A N T O F A G A S T A 
E L GOBIERNO I N G L E S INVITA A 
. . L O S I R L A N D E S E S A UNA ., 
C O N F E R E N C I A „ . ^ , 
L O N D R E S . Septiembre 8. 
Según el corresponsal del Daily 
Mail en Inverness el gabinete britá-
nico ha invitado a Mr. De Valera a 
enviar delegados a una conferencia 
con los ministros del gabinete que se 
celebraría en Inverness el 20 de sep-
tiembre. E l corresponsal agreña: 
"Solo se impone una condición, a sa-
ber, que se sobre-entienda que Irlan-
da debe continuar dentro del Impe-
I rio.' 
SANTIAGO D E C H I L E , sept. 7. 
Los estibadores afiliados a la 
J E F E S M I L I T A R E S 
C H I L E N O S A B S U E L T O S 
material de ambulancias y en el es 
tablecimiento de una oficina de in-
formación mediante la cual las fami-
lias dé los soldados puedan mante-
nerse en contacto con las fuerzas en 
el frente de batalla. 
pósito rendir su atrevida tarea maña-1 contender con Miss Alexa Stlrlln, l a ! w W. (Industrial Workers of the' 
Da antes del medio día en el « ^ ^ ^ . . f j " . ^ ^ - U cau-ÍWorld) iniciaron ayer un tayepteo! M U M ^ M dsfóirdi i^ nl&a ÚK&'M I * * moros que en el Riff teníamos, 
sa de la indisposición de Miss Leitch 'en Antofagasta negándose a trabajar'nees acUBaaos ae iormar una liga s e - ! » ^ J "0' 
PESIMISMO D E L A R K V I S T A F I -
NANCIERA S O B R E L A SITUA-
CION D E MARRUECOS 
MADRID, Septiembre 7. 
L a Revista Fiaanciera expresa 'l-y 
pesimismo sobre la campaña marro-
quí, diciendo: 
" L a ineptitud y la falta de previ-
sión han producido un desastre, una 
tremenda derrota militar y el fracaso 
político más significativo que regis-
tra la historia de España. L a situa-
ción es mil veces peor que en 1909 
cuando los rifeños peleaban contra el 
Sultán y unos contra otros". 
" E n la actualidad todos están con-
centrados contra nosotros habiéndo-
se juntado sus más valientes caudi-
llos. Sus combatientes están bastan-
te bien disciplinados y poseen rifles, 
ametralladoras y cañones que nos 
j capturaron habiendo aumentado su 
ardor militar gracias a los recientes 
I éxitos. Nosotros en cambio nos ve-
SANTIAGO D E C H I L E , sept. 7. (mos en el campamento atrinchera-
E l proceso militar principiado en do de Melilla desPués de haber Per<ll-
1919 contra varios generales y coro-Ído la indispensable ayuda de los ami-
de la Batería. 
Miss. Gade llegó a Bear Mountain fué el fuerte catarro que se le decía- i en los vapores chilenos pertenecientes! ^ ;d1entro ?el ^érc l to termlnó1 ^ T J r n o y e l espSitu mora? de nuesffas 
ayer tarde y después de esperar u n a ' r ó en- el viaje desde Inglaterra. a la Asociación Mercantil de Valpa-1 ^ PuJ,llcar eI gobierno ™ a Ac lara -
acuerdo concertado opinándose que 
contiene elementos que contribuirán 
a un pronto esclarecimiento de la si-
tuación internacional. Los diarios de 
esta capital se obstinan en expresar 
la creencia de que se habló de algo 
más que de impuestos petrolíferos en 
las conferencias y iue los represen-
tantes americanos harán recomenda-
ciones explícitas al departamento de 
Estado de Washington. 
Parece probar que la conferencia 
terminó amistosamente el que en es-
tos últimos dos días las compañías 
petrolíferas han hecho más de 5 mi-
llones de pesos en pagos retardados 
y la reanudación do las tareas en 
Tampico. 
P a r a el m o n a m e n t o . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
la Acera del Louvre; Alberto Ruiz. 
como director de la Campaña do 
Prensa; Rafael Martínez Ibor. por 
la Liga Nacional de Amateurs; Octa-
vio González, por el Club Atlético de 
Cuba; Comandante Ciro Leonard. 
Teniente José F . Córdova y Mister 
Pratzel, por el Club Militar y Cam-
pamento de Columbia; César Gon-
zález, por la casa de "Valdés & Gon-
zález", donadora de algunos de los 
trofeos; Julio Cremata, por el Club 
Deportivo de la Habana; Miguel A. 
Moerck, por el Vedado Tennis Club; 
Eduardo Silva, por el Iberia Foot 
Ball y Manuel Durán por el Club 
Deportivo Hispano-América y otros. 
E l Dr. Varona Suárez, abre la sé-
pión y pide a la Comisión Organiza-
dora del Field Day de Almendares 
Park, a beneficio del Monumento al 
Gral. Gómez y Asilo "María Jaén' , 
dé cuenta de la formación del Pro- , 
grama que se.ha combinado para di- llzar un concienzudo estudio del pro-
Queda sobre la mesa el Proyecto 
Ley del Senado, autorizando la cons-
trucción de cinco mil casas baratas. 
E l doctor Duque Heredia presenta 
y explica una petición de datos al 
Ejecutivo, inquiriendo el por qué, 
después de la orden de la Secretaría 
de Hacienda, disponiendo que todos 
los fondos existentes en el Tesoro 
se destinasen al pago de personal se 
han efectuado pago de grandes can-
tidades por otros conceptos, como la 
abonada recientemente al señor Gó-
mez Mena, y en cambio no se abona 
a los veteranos desde hace dos meses, 
la pensión que perciben. 
Los datos se solicitan. 
Acordada la urgencia, para resolver 
el dictamen de la Comisión de Justi-
cia y Códigos al Proyecto de Ley del 
Senado, regulando los alquileres, se 
entra en la discusión de este asunto. 
L a Comisión de Códigos, que a pe* 
sar de las múltiples gestiones que rea» 
lizara su Presidente, doctor Lucilo 
de la Peña, no pudo estudiar con de-
tenimiento este asunto, acepta, en 
una ponencia del doctor González 
Manet, la Ley del Senado integra-
mente. 
Iniciado el debate, fueron consumi-
dos varios turnos a favor y en con-
tra. 
Dijo el señor Sagaró que es con-
trario: "Esta Ley nada resuelve. El 
asunto debe estudiarse con todo de-
tenimiento porque en muchas ocasio-
nes leyes dictadas para favorecer las 
clases pobres, han tendido en la prác 
tica a empeorar su situación. 
Dijo el doctor Lucilo de la Peña 
a favor: "Que la iniciativa en este 
asunto corresponde a la Cámara, que 
la presentó en su legislatura ordina-
ria. Que la Comisión de Códigos por 
falta de tiempo, no había podido rea-
cho día. Toma la palabra el señor 1 blema 7 (luc Por tanto entendía que 
Martínez Ibor, dando cuenta de las era siiceptible en enmiendas. Queco-
gestiones ultimadas por esa comisión 
para el mayor éxito de dicha fiesta 
benéfica. 
Las Reglas que regirán en la par-
te de eventos deportivos, tales como 
carreras de distancia, saltos de Obs-
táculos, "relevo" y otras serán las 
usuales por los Clubs de Amateurs 
Americanos. 
E n representación del DIARIO D E 
L A MARINA, y del Centro de Depen-
dientes, corapa-^cieron los señores 
Gil del Real, pUdre e hijo respecti-
vamente. 
Las inscripciones de las personas 
que quieran tomar parte en estas 
mo complerjento de dicha ley, debía 
adoptarse el Proyecto de Ley del Se-
nado, sobre construcción de cinco mil 
casas baratas." 
E l doctor Cárdenas en contra, desa-
rrolló su tesis bajo el punto de vis-
ta legal. Afirmó que la ley era in-
constitucional, porque tenía efecto 
retroactivo. 
E l señor Pardo Suárez, a favor, pi-
de que la ley se modifique si se es-
tima que sus preceptos son inadecua-
dos, pero que se vote lo antes po-
sible. 
Acuérdase la prórroga de la sesión 
hasta terminar este asunto. 
n f r ' ^ n f í n v ^ ^ . so l l c í tad^ Por Consume el doctor Ferrara un OO* 
^ J S i ^ ^ J ^ t * leealmente Ino en contra de la Ley. Afirmó que 
í Z o tambié? p T F i K f n T * " ™ aSÍ la aprobación de ella provocaría una 
Z y Centros í irPnf J . H.h« i Iserie de inmoralidades más sensibles 
" J u ^ u í ^ s t e M S o ^ rrsas10^^08 ^ r L f n r o 0 
la Comisión Organizadora del "Fiéld í? COSaS- 9 ^ la resoluclón d.e l ™ . blema podría encontrarse dictando 
corriente propicia rtanudó su larga 
tarea. Dijo a los repórters que un 
pescado .enorme le había dado un 
golpe en la cara, que se había enre-
dado en las hierbas del río y las al-
gas y que casi había sido hundida 
durante su viaje. 
L a nadadqra va escoltada por un 
bote-motor en donde duerme y come 
lo que le prepara su enfermera. 
Clem Corson, guía viaja a su lado 
en un bote cuando la nadadora está 
en el agua. Miss Gade dijo que su 
viaje había sido una continua ova-
ción en todos los lugares, desde que 
salió de Albany. 
^ „ ^ ' ^ i ó n basada en el .fallo del Tribunal tropas se ha debilitado considerable 
I . W. W. C O S T A R I C A O C U P A 
raíso de la que fueron expulsados ha-!^ 
ce poco todos los miembros de lal Supremo manifestando que nb habían 
sido privados los cargos que se hi-
cieron contra dichos oficiales. 
Las próximas elecciones presiden-
ciales 
SAN J O S E D E COSTA RICA, sep-
tiembre 7. 
Costa Rica ha tomado posesión de 
la región de Coto, que le fué conce-
dida por el laudo del difunto Pri-
mer Magistrado de los Estados Uni-
dos Mr. White y sobre el cual el j mano derecha*! 
O B R E R O H E R I D O 
Trabajando en el taller de Carpin-
tería sito en Animas 176, se causó 
una gravísima herida Pedro Febles 
de Soledad 18. 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de una gravísima lesión en la 
I N C E N D I O E N L A 
D I R E C C I O N D E L O T E R I A 
C O N S E J O D E L A S 
F E D E R A C I O N E S 
I N D U S T R I A L E S 
Secretario de Estado, Mr. Hughes, 
envió recientemente una nota al go-
bierno de Panamá. 
Una expedición militar compuesta 
de quiinentos hombres, al mando del 
general Ricardo Monge, ha ocupado 
el distrito y los soldados costarricen-
ses han sido acogidos con sumo 
agrado por sus habitantes. 
C A R D I F F , septiembre 7. D E L E X - P R E S I I ) E \ T E J I M E N E Z 
E l /jngreso de las Federaciones In sK A M NíTA L A C A X D I D A T I RA. 
dustriales en su sesión de hoy adop- PARA L A S PROXIMAS E L E C C l O -
tó una proposición demandando laljvES P R E S I D E N C I A L E S D E COS-
reorganlzación de la Liga de las Na-j TA R I C A 
clones a fin de que ofrezca las ma- | sAN J O S E D E COSTA RICA, sep-
yores oportunidades para que osten-j tiembre 7. 
ten adecuada representación en ella Un influyente grupo político ha 
todas las naciones afirmando que es anunciado la candidatura del ex-pre-
necesa^) si se desea evitarles la ca-jsidente señor Ricardo Jiménez para 
tástrofe de una nueva guerra. la Presidencia de la República en las 
Declara dicha proposición que solo prpróximas elecciones. 
COQUE E N T R E UN CAMION Y UN 
AUTOMOVIL 
E n Dolores y Rodríguez, chocaron 
el camión 15.992, chauffeur José 
Real, de Jesús del Monte 270, y-el 
automóvil 2114, que conducía Angel 
Morales, de Dureje 16. 
Morales fué asistido en la Casa 
E n la Dirección Oeneral de Loterías , 
sección de Operaciones Mecánicas, se 
Inició un Incendio anoche a las doce me-
nos cuarto, que pudo ser rápidamente 
sofocado, gracias a la actividad desplega-
da por los bomberos. 
E l soldado, de guardia en la Posta n ú -
mero 1. Santiapo Vázquez, de la tercera 
Compañía del Batal lón do Arti l lería de 
Costa, notó que salla humo por una 
ventana que da al patio Interior de la 
Haclc%la( y avisó inmediatamente a sus 
superiores. Dado el aviso a los bom-
beros, acudió el material de incendios, 
se utilizaron los extlnguldores quími-
cos y se enchufó un pistón, terminando 
de Socorros de Jesús del Monte "d¡ do,ÍUeBO a la ^ ^ haberse :nlcia-
mente", 
E L P U E B L O T K A T A DE P K G A R 
F U E G O A L A P L A Z A D E TOROS 
D E P R I E D O 
CORDOBA, Sepciembre 7. 
Los espectadores que asistieron a , 
una corrida de toros en Priedo que relevo, etc. con premios de una Co 
formaba parte del programa de fIes-[Pa Para el Clu,) Que obtenga mayor 
tas de dicho pueblo pegaron fuego a I-numero de puntos y una medalla de 
' iel  
Day", antes del día catorce de los i 
corrientes. También los Clubs debe- i san"ó1n Penal severa para el apro 
rán de notificar a la Comisión el vechado ^ cobra más de lo que W 
nombre del Delegado que lo repre- mQraI * las circunstancias permiten, 
sentará en los terrenos, durante las Lueeo habló el señor Jardines, 7 
justas. / ifue entonces cuando ocurrió el Inci-
dente entre el público. 
Terminado el incidente, el señor 
Sagaró propuso la suspensión del de-
gravísimas contusiones y desgarra 
duras que se causó al ocurrir el cho-
que entre ambos vehículos. 
CAYO D E L T E J A D O 
Al caer del tejado de la casa de 
Soledad 2, se caucó gravísimas heri-
das en la cabeza y brazos Juan Alva-
rez. vecino de Suárez 119. 
L E L L E V A R O N L A S R O S E T A S 
Denunció Sara García, vecina de 
Infanta 10 9, que le han robado unas 
rosetas de brillantes que estima en 
400 pesos. 
Sospecha que el autor de la sus-podrá asegurarse la paz mediante la ^ 
creación de un cuerpo internacionar que solo puede obtenerse por medioUraccíón sea un jardinero que tiene un 
•que posea la confianza del pueblo de de la directa representación de dos jardín en Carlos Tercero frente a L a 
todos y cada uno de los países, lo .obreros en el Consejo de la Liga. Estación de Concha. 
E l fuego según dijeron los bomberos, 
se Inició en una habitación aneja al 
salón principal del departamento de 
Operaciones Mecánicas, y fu^ debido a 
un corta circuitos que fundió el con-
ductor e l íc tr icc , comunicándose el fue-
go a la madera y a los papeles alma-
cenados en el departamento. 
Se quemaron e Inutilizaron gran n ú -
mero de billetes de lotería. 
Al lugar del fueeo acudieron las au-
toridades y el brigadier Sr. Plácido Her-
nández, jefe de la Pol ic ía Xacional. 
o o o o o o o o o o o a o o o o 
Q E l DIARIO D E L A MARI- Q 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población do la O 
O República. Q 
las gradas y a los tendidos por ha 
berse negado las cuadrillas a conti-
nuar toreando después del obscure-
cer. 
Los toreros llegaron tarde a la pla-
za debido a una averia en uno de 
los automóvils que los conducía a 
Priedo. 
L a primera parte de la corrida fué 
muy animada. 
Sánchez Mejias fué ovacionado re-
petidas veces y la albor de Chicuelo 
y de Joselito de Málaga fué superior. 
Los toros de Félix Moreno dieron mu-
cho juego. 
Al ocurrir la fenomenal bronca fué 
necesaria la Intervención de la guar-
dia civil. 
FUMADERO DE OPIO SORPRENDIDO 
E l programa fué aprobado en to-
das partes, consistiendo la primera 
parte, que comenzará a la una y , 
media en punto en carreras a pie, ^ g j ? ? ? , L* ^ ^ 
de altura, obstáculos, lanzo de peso l ] Hab10 el doctor ferrara, censuran 
^i0,r^ - A - —!,•„- v Ido con enérgicas frases lo ocurrido. 
L a suspensión no es acordada, por 
22 votos contra 48. 
Se aprueba la totalidad de la ley-
Siguen luego explicaciones de vo-
tos. Todas relacionadas con el Inci-
dente. Este, según los declarantes, no 
ha pesado en nada en sus conciencias. 
E l doctor Ortiz propone entonces 
el nombramiento de una coraisióa 
especial que estudie las distintas en-
nas Universidad y Fortuna que val-
drá a la serle que se viene llevando 
a cabo con el mismo fin benéfico, 
obteniendo el club que resulte triun-
fador en este desafío la bola de oro 
y plata donada por la Joyería " L a 
I Fortuna" al comité Municipal del 
En la calle de Flnlay, número 11. do-! Monumento al Gral. Gómez y la Co-
micllio de los as iá t i cos Juan Luis , de i pa qUe dona el Gobierno Provincial 
Cantón, y Juan Chang. también de Can- ^ «diudicará a la novena m í e TP 
ton. se personaron el sargento, señor se a a j u a i c a r a a ta novena que re-
Montalvo y los expertos 20. A. Fuentes, i sulte triunfadora en la Serie de los 
28. A. M. I l l ^ y 6, M. López, por tener ! siete juegos y el Club que ocupe el 
confidencias de que en dicho lugar ha- opjrnnrin luear un dinlnma v un trn-
bla establecido un fumadero de opio. segunao lugar un a ip ioma y n n i r o -
Se ocuparon seis cachimbas, un po-1 feo de plata consistente en tres bates 
mo con opio desleído, pomos vac íos , et-'con una pelota encima con base de 
céterá. . ^ i . _ . 1 ¿ ¡madera, donado también por la Jo-
Fueron detenidos Lui s y Chang. dán- v-rf„ ..r a irnrt i ina" al intradnr nna 
dose a l a fuga cuatro as iá t i cos que no ye"a ^Ü., 0r , na ' altJueaaor ^ e 
Dudleron ser detenido» resulte ' Champion Bate en la Serle. 
oro, plata y cobro para los primeros, 
segundos y terceros puestos respec-
tivamente de cada uno de los even-
tos que se efectúen. E n nuestra edi-
ción de mañana daremos cuenta del 
programa íntegro y la convocatoria 
oficial con sus bases, para esta fies-
ta que revestirá a juzgar por su gran 
Iniciativa, carácter de gran fiesta • miendas presentadas y presente un 
deportiva y hará eco en los anales i Informe. 
de nuestras fiestas tendientes a pro- i E l señor Vlriato Gutiérrez pide Q^9 
pagar el sport en Cuba. el Informe se rósente en la sesión 
L a segunda parte consistirá en un | del miércoles próximo y que la Pre* 
desafío de base ball entre las nove-isidencia designe los miembros de 1* 
Comisión. 
E l coronel Machado estima que DO 
debe ser el miércoles, sino el martes. 
Y aceptada ésta enmienda por el 
doctor Ortiz. al vetarse nominalmen-
te la propi*!Íción se comprueba Ia 
falta de quorum. 
POLICIA ESCANDALOSO 
E n la callo de Blanco armó un ^uc itt 
escándalo el vigilante auxiliar !le s 
Pol ic ía Secreta. Arturo Mederos " ^ T M Z 
Revó lver en mano trató do a*jri.,„r, 
a un vigilante, siendo por fin SjjJJJ* 
mado y detenido por el teniente Al''"6, 
ne y "los vigilantes 693 y 429. de 
Tercera Estación, que tuvieron que 
char a brazo partido con el Mederos. 
